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INTRODUCTION.
a n e u r o s i s  s h o u l d  make i t s  v i c t i m  a s o c i a l  and 
s h o u l d  rem o v e  h im  f r o m  t h e  u s u a l  g r o u p  f o r m a t i o n s .
S igm und T r e u d  ( 1 9 2 1 ) .
G roup  P s y c h o l o g y  & t h e  A n a l y s i s  o f  t  
Ego .
P . 1 2 4 .  H o g a r t h  P r e s s .  1 9 4 0 .  
The p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  c o n s i d e r  t h e  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  b e t w e e n  sym ptom s  o f  n e u r o s i s  a n d  m o r a l  
i n  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r .  * I t  i s  h o p e d  t o  d e m o n s t r a t e  
t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  m o r a l e  i s  b u t  a f a c e t  o f  t h e  v / i d e r  
p r o b l e m  o f  n e u r o s i s .
The m e th o d  a d o p t e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  symptoms i n  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  i s  b o t h  q u a l i t a t i v e  and  q u a n t i t a t i v e ,  
a n d  t o  a f f o r d  some s t a n d a r d i s a t i o n ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
t e c h n i q u e  h a s  b e e n  a p p l i e d .  The more  common sym ptom s  a r e  
c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  h e a d a c h e .  Some 
s o c i o l o g i c a l  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  a n d  c o n s i d e r e d  i n  t h e i r  
r e l e v a n t  s e t t i n g  o f  g r o u p  p s y c h o l o g y .
P R E F A C E .
The k h a r n c l i f f e  E . F .  3 .  N e u r o s i s  C e n t r e  had  h a n d l e d  
some 7 5 4 8  c a s e s  o f  n e u r o s i s  i n  t h e  p e r i o d  c o m p r e h e n d e d  by 
t h i s  t h e s i s  ( F a y ,  194 0  t o  D e c e m b e r ,  1 9 4 4 ) .  The p s y c h i a t r i c  
s t a f f  f r e q u e n t l y  d e f e n d e d  t h e i r  p a t i e n t s  f r o m  i m p u t a t i o n s  
a n d  a c c u s a t i o n s  o f  a m o r a l e  l e s i o n  b r o u g h t  f o r w a r d  by 
m e d i c a l  c o l l e a g u e s .  ?To w e v e r ,  i n  t h e  w e e k l y  p s y c h i a t r i c  ' 
s t a f f  d i s c u s s i o n s ,  and  more  e s p e c i a l l y  i n  t h e  Combined 
S e r v i c e s f P s y c h i a t r i c  F e e  t i n e s ,  i t  w as  p o s s i b l e  to  s e n s e  
t h a t  o p i n i o n  w as  n o t  u n d i v i d e d ,  and  m o r a l e ,  and  i t s  
r e l a t e d  t o p i c ,  d i s c i p l i n e ,  was a s u b j e c t  o f  I n t e r e s t .
I n  t h e  a u t h o r f s v i e w ,  bad m o r a l e  i s  a symptom commonly ,  
b u t  by  no  m eans  i n v a r i a b l y ,  f o u n d  i n  n e u r o t i c  s o l d i e r s .
T h e r e  i s  no more  r e a s o n  why e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  s h o u l d  
be  r a i s e d  t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  b a t t l e  r e p e t i t i o n  d r e a m s ,  o r  
f a i n t i n g  d u r i n g  i n o c u l a t i o n .
A c c o r d i n g l y ,  m o r a l e  was  e x a m i n e d  i n  t h e  g e n e r a l  s e t t i n g  
o f  t h e  sym ptom s  commonly  b r o u g h t  f o r w a r d  by  t h e  n e u r o t i c  
s o l d i e r .  T he  g r o u p  c o n s i d e r a t i o n  o f  s y m p t o m a t o l o g y  h a s  
n e c e s s i t a t e d  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  much s t a t i s t i c a l  w o r k ,  an d  
t h i s  n e c e s s a r y  b u t  a r i d  m ass  h a s  b e e n  s e g r e g a t e d  i n  a s e p a r a t e  
v o l u m e .  The symptoms w h i c h  h a v e  e m e r g e d  f r o m  t h i s  p r o c e d u r e  
a l l o w  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a s t r o n g l y  n a r c i s s i s t i c  
p e r s o n a l i t y  w i t h  l i t t l e  c a p a c i t y  f o r  a l t r u i s m ,  b u t  w i t h  t h e  
r e a l i s a t i o n  o f  a s e n s e  o f  b e i n g  p a i n f u l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
u s u a l  g r o u p  f o r m a t i o n s .  The n e u r o t i c  s o l d i e r  who s o  o f t e n  
h a s  Dad m o r a l e ,  s u f f e r s  by r e a s o n  o f  t h i s  sy m p to m ,  a s  i n d e e d
h e  d o e s  f r o m  a l l  h i s  o t h e r  sym ptom s .
ho  d i s c u s s i o n  h a s  been, i n i t i a t e d  on  t h e  i m p r o v e m e n t  of 
m o r a l e .  The  m y th s  w i t h  w h i c h  man i n d i c a t e s  t o  h i m s e l f  h i s  
f a t e ,  a r e  c l e a r  t h a t  man m u s t  f i n d  an enem y,  a s c a p e g o a t ,  
on  t o  w h i c h  h e  may d i s c h a r g e  a l l  h i s  h a t e ,  f u r y  and  a g g r e s s i o n .  
The n e u r o t i c  m e r e l y  m a k es  h i s  own s e l f  t h e  t a r g e t ,  he  r e q u i r e s  
n e i t h e r  e x t e r n a l  enemy n o r  a l l y .  T h i s  a t t i t u d e  i s  t e r m e d  bad 
m o r a l e .  H e n c e  t o  a l t e r  t h e  m o r a l e  i s  t o  r e c a n a l i s e  t h e  f l o w  
o f  a g g r e s s i o n ,  i . e .  t o  r e m o u l d  t h e  p e r s o n a l i t y .
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B i b l i o g r a p h y
HISTORICAL.
"T h e  man i s  t h e  f i r s t  w e a p o n  o f  b a t t l e " .
( A r d e n t d u  P i c q )  .
I t  h a s  b e e n l o n g  r e c o g n i s e d ,  t h a t  t h e  m o r a l e  o f  t h e  s o l d i e r  
i s  o f  m ore  c o n s e q u e n c e  t h a n  an y  o t h e r  s i n g l e  f a c t o r  i n  t h e  
m i l i t a r y  g r o u p .  T h a t  m o r a l e  and e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  a r e  l i n k e d ,  
h a s  b e e n  u n d e r s t o o d  f o r  w e l l  o v e r  3 , 0 0 0  y e a r s .  I n  t h e  O ld  
T e s t a m e n t  i t  i s  r e l a t e d  how G i d e o n ,  c i r c a  1300  B .C ,  a d d r e s s e d  
h i s  a rm y t h u s  -  " W h o s o e v e r  i s  f e a r f u l  and  a f r a i d ,  l e t  h im  
r e t u r n  an d  d e p a r t  e a r l y  . . . .  and  t h e r e  r e t u r n e d  o f  t h e  p e o p l e  
t w e n t y ’and  tw o  t h o u s a n d ,  an d  t h e r e  r e m a i n e d  t e n  t h o u s a n d " ,  
( J u d g e s  7 - 3 ) .  E v e n  t h i s  r e d u c t i o n  t o  a n  a rm y o f  good s o l d i e r s  
w as  n o t  s u f f i c i e n t ,  a n d  i n  J u d g e s  7 ,  4 - 5 - S - 7 ,  we l e a r n  how, 
by t h e  d r i n k i n g  t e s t ,  t h e  g e n u i n e  w a r  d o g s  w e r e  s e l e c t e d ,  
l e a v i n g  b u t  300  o f  a n  o r i g i n a l  a rm y  o f  3 2 , 0 0 0  men.
I t  m i g h t  be o f  v a l u e  t o  h a z a r d  a p s y c h i a t r i c  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e s e  B i b l i c a l  p a s s a g e s .  The g e n e r a l  s i t u a t i o n  was  t h a t  t h e  
I s r a e l i t e s  had  s u f f e r e d  m i l i t a r y  d e f e a t s  f o r  s e v e n  y e a r s  and 
had  b e e n  d r i v e n  i n t o  t h e  m o u n t a i n s .  I t  was  a b u n d a n t l y  c l e a r  
t h a t  t h e . i r  t o t a l  d e s t r u c t i o n  w as  a t  h an d  and  t h a t  t h e i r  
e n e m i e s  h a d  a s s e m b l e d  a  v a s t  and  w e l l  e q u i p p e d  army f o r  t h i s  
p u r p o s e ,  b e i n g  " a s  g r a s s h o p p e r s  f o r  m u l t i t u d e ;  f o r  b o t h  t h e y  and 
t h e i r  c a m e l s  w e r e  w i t h o u t  n u m b e r :  and  t h e y  e n t e r e d  i n t o  t h e  
l a n d  t o  d e s t r o y  i t "  ( J u d g e s  6 - 5 ) .  The p r o b l e m  o f  how b e s t  t c  
d i s p o s e  o f  t h i s  d a n g e r  w as  i n  t h e  h a n d s  o f  a  f i e r c e  and  w a r l i k e  
p e o p l e ,  c o n s t a n t l y  e n g a g e d  i n  s t r i f e  w i t h  t h e i r  n e i g h b o u r s  o r  
i n  c i v i l  w a r ,  and  we m u s t  a c c o r d  t o  t h e s e  H e b r e w s  a h i g h  d e g r e e
o f  m i l i t a r y  s k i l l ,  and  a c c u a i n t a n c e  w i t h  t h e  a r t  o f  w a r .
I.
They r e c o g n i s e d  t h a t  t h e i r  a rmy m u s t  be p e r f e c t ,  t h a t  t h e r e  
m u s t  be no  d a n g e r  o f  p a n i c ,  e s p e c i a l l y '  i n  v ie w  o f  t h e  l o w e r i n g  
o f  m o r a l e  c o n s e q u e n t  on s e v e n  y e a r s  o f  m i l i t a r y  r e v e r s e s .  As a 
f i r s t  s t e p  t h e r e f o r e ,  t h e  f e a r f u l  and a f r a i d  w e r e  rem oved  f rom  
t h e  r a n k s .
I t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  t h e  t e r m  " f e a r f u l  an d  a f r a i d "  i s  
u s e d ,  a s  i f  tw o  c o m p l e m e n t a r y  c l a s s e s  o r  g r o u p s  o f  s o l d i e r s  a r e  
e n v i s a g e d .  F e a r f u l  may be d e f i n e d  a s ,  " f u l l  o f  t h e  p a i n f u l  
e m o t i o n  c a u s e d  by i m p e n d i n g  d a n g e r " .  ( O x f o r d  E n g l i s h  D i c t i o n a r y )  
T h i s  w o r d i n g  e q u a t e s  w i t h  t h e  p s y c h i a t r i c  d e f i n i t i o n  o f  a n x i e t y ,  
u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  a s t a t e  o f  u n p l e a s u r e  i n  t h e  Ego .  
e x p e r i e n c e d  w hen  a d a n g e r  s i t u a t i o n  i s  t h r e a t e n e d .  C - ideonTs 
S e l e c t i o n  M eth o d  w o u ld  t h u s  e l i m i n a t e  t h e  p o t e n t i a l  o r  a c t u a l  
n e u r o t  i c .
The  w ord  " a f r a i d "  c o n n o t e s  an o v e r t  r e a d i n e s s  t o  a c c e p t  
f e a r .  I t  i s  a r e s p o n s e  t o  a n  e n v i s a g e d  d a n g e r  t h a t  
c h a r a c t e r i s e s  t h e  i n a d e q u a t e  s o l d i e r ,  who a t t e m p t s  t o  a v ^ i d  t h e  
t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n  by s u c c u m b i n g  t o  h i s  f e a r .  hTe may 
c o n c l u d e  t h a t  t h e  p o o r  t y p e  o f  s o l d i e r  i s  h e r e b y  e x c l u d e d .
The o v e r a l l  p i c t u r e  i s  t h a t  tvpo t h i r d s  o f  a w a r l i k e ,  
e x p e r i e n c e d  b u t  o f t e n  d e f e a t e d  a r m y ,  showed n e u r o s i s  and  p o o r  
m o r a l e  and  t h a t  t h e s e  tw o  c o n d i t i o n s  a r e  r e g a r d e d  a s  l i n k e d  o r  
p a r a l l e l .
.The t e n  t h o u s a n d  a d e q u a t e  s o l d i e r s  w e r e  com posed  l a r g e l y  
o f  men who m i g h t  bow t h e  k n e e  i n  s a t i s f y i n g  i n s t i n c t u a l  demands  
( " . . . . s e t  by  h i m s e l f  . . . .  e v e r y  one  t h a t  b o w e t h  down upon  h i s  
k n e e s  t o  d r i n k " .  J u d g e s  7 - 5 ) .  T h e s e  men w e r e  r e g a r d e d  a s  n o t  
b e i n g  s t i f f  k n e e d ,  i n  t h e  s e n s e  o f  t r e m b l i n g  a t  t h e  k n e e s ,  o r
bow i n  a t h e  k n ^ e  m  t h e  f a c e  o f  d a n g e r  o r  maximum s t r e s s » V i t a  
t h e i r  r e m o v a l ,  o n l y  300  men w e re  l e f t .  The i m c o r t a n c e  o f  t h e  
l e a d e r  end o f  l e a d e r s h i p  i s  n o t  o v e r l o o k e d .  G i d e o n  i s  f i l l e d  
w i t h  c o n f i d e n c e  by D i v i n e  r e a s s u r a n c e  and  he  i s  t h e r e f o r e  a b l e  
t o  im bue  h i s  t r o o p s  w i t h  o p t i m i s m  and  t r u s t .  F u r t h e r ,  he  
d e v i s e s  a  c u n n i n g  p l a n  and e x p l a i n s  i t  t o  h i s  i n s p i r e d ,  s e l e c t e d  
and  f e a r l e s s  t r o o p s .  V i c t o r y  i s  a s s u r e d .
I n  t h e  w a r  o f  1 9 3 9 - 4 5 ,  F i e l d  ?.'Ta r s h a l  M o n tgom ery  showed a 
v e r y  s i m i l a r  a p p r o a c h .  A c c o r d i n g  t o  S i r  Tames G r i g g ,  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  f o r  F a r ,  " M o n t g o m e r y ’ s t e c h n i q u e  r e s t e d  . . .  on t h e  
s u p r e m e  i m p o r t a n c e  o f  m o r a l e  i n  w a r .  One o f  h i s  p r i n c i p a l  
m e t h o d s  . . .  w as  t o  b u i l d  up a l e g e n d  t h a t  h i s  army . . . .  was  
u n b e a t a b l e .  He c e r t a i n l y  a t t a c h e s  e n o rm o u s  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
c h o i c e  o f  p e r s o n s  . . . .  a n d  . . . .  e x p l a i n i n g  on  t h e  map d i r e c t l y  
t o  t h e  s o l d i e r s  how t h e  b a t t l e  i s  w o r k i n g  o u t " .
Of a l m o s t  s t a r t l i n g  m o d e r n i t y  a r e  t h e  d i c t a  o f  Sun Tzu 
( 5 0 0  B . C ) .  I n  h i s  ’A r t  o f  W a r T h e  d e c l a r e s ,  " a t t a c k i n g  . . . .  
m u s t  i n c l u d e  t h e  a r t  o f  a s s a i l i n g  t h e  e n e m y ’ s m e n t a l  
e q u i l i b r i u m " .  N o t  o n l y  d o e s  he  r e c o g n i s e  t h e  m o r a l e  f a c t o r  b u t  
h e  u s e s  t h e  w ord  ’ a r t ’ a n d  t h e r e f o r e  seem s  t o  i m p l y  t h a t  s p e c i a l  
a b i l i t y  i s  r e q u i r e d ,  i . e .  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
m o d e r n  m i l i t a r y  p s y c h o l o g i s t .
T h i s  s a m e  a u t h o r i t y  g o e s  on t o  s a y  " s u p r e m e  e x c e l l e n c e  
c o n s i s t s  I n  b r e a k i n g  t h e  e n e m y ’ s r e s i s t a n c e  w i t h o u t  f i g h t i n g " .  
The H i t l e r i a n  t e c h n i q u e  o f  a " w a r  o f  n e r v e s "  i s  a p p a r e n t l y  no  
new c o n c e p t  o f  m o d e r n  p s y c h o l o g y .
N a p o l e o n  r e f l e c t e d  t h e  s p i r i t  o f  h i s  age  and  t h e
r e v o l u t i o n a r y  a r d o u r  o f  h i s  t r o o p s  w hen  he n o t e d  t h a t  "T/ar i s
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b n r e e  f o u r t h s  a m a t t e r  o f  m o r a l e ;  p h y s i c a l  f o r c e  makes up t h e  
r e m a i n i n g  q u a r t e r ” . F r e u d  a r r i v e d  a t  a som ewhat  s i m i l a r  
c o n c l u s i o n  on  p u r e l y  t h e o r e t i c a l  g rounds  when e v a l u a t i n g  t h e  
p a r t  p l a y e d  by P r u s s i a n  m i l i t a r i s m  i n  G e r m a n y ’ s d e f e a t .  He 
g o e s  a s  f a r  a s  t o  s a y  " I f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l i b i d o ’ s 
c l a i m s  on  t h i s  s c o r e ,  [ t h e  h a r s h  d i s c i p l i n e ]  had  b e e n  b e t t e r  
a p p r e c i a t e d  . . .  t h e  s p l e n d i d  i n s t r u m e n t  w o u l d  n o t  h a v e  b r o k e n  
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  German l e a d e r s " .
K a r l  Von K l a u s e w i t z ,  i n  Vom K r e i g e  V o l . l ,  Book 3 d w e l l s  
u p o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  m o r a l  f o r c e s  on s t r a t e g y ,  an d  he p o i n t s  
o u t  t h e  v a l u e  o f  a r o u s i n g  t h e  e n t h u s i a s m  and  o t h e r  v i r t u e s  o f  
t h e  common s o l d i e r .  E ven  t h e  g r e a t e s t  g e n e r a l s  s u c h  a s  
M a r l b o r o u g h  o r  P r i n c e  E u g en e  w o u ld  have  e a r n e d  s t i l l  g r e a t e r  
v i c t o r i e s  h a d  t h e y  c o n s i d e r e d  t h i s  f a c t o r .
The c a t a s t r o p h i c  d e f e a t  t o  B r i t i s h  a rm s  w h i c h  c u l n i i n a t e d  
a t  D u n k i r k  m i g h t  h a v e  b e en  e x p e c t e d  t o  l e a d  t o  s u c h  a f a l l  o f  
m o r a l e ,  t h a t  p a n i c  and  i t s  v a r i o u s  s u b g r a d e s ,  e x p r e s s e d  a s  
n e u r o s i s ,  w o u l d  h a v e  r a v a g e d  t h e  B r i t i s h  F o r c e s .
T:’.rhy  t h i s  d i d  n o t  e v e n t u a t e  i s  e x p l a i n e d  by  V i s c o u n t  G-ort ,
C. i n  C . , B . E . F .  i n  h i s  d i s p a t c h e s  ( 1 9 4 1 ) .  He s h o w s  how, i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  m i l i t a r y  p r o c e d u r e s  a n d  t e c h n i c a l i t i e s ,  t h e  
t r o o p s  a n d  t h e i r  s u b - l e a d e r s  w e r e  k e p t  i n f o r m e d  o f  t h e  
m a g n i t u d e  o f  t h e  d i s a s t e r ,  o f  t h e  c h a n g i n g  s i t u a t i o n ,  o f  t h e  
v a r i o u s  a l l i e d  d e f e a t s  a n d  d e f e c t i o n s ,  a n d  0 1  t h e  h e l p  t o  be  
e x p e c t e d  f r o m  t h e  Navy an d  t h e  P . A . F .  when t h e  C h a n n e l  was 
r e a c h e d .  P o s s i b l y  i t  was  b e c a u s e  o f  s o  t a k i n g  h i s  t r o o p s  i n t o  
l i i s  c o n f i d e n c e  t h a t  he was a b l e  t o  b r i n g  3 0 0 , 0 0 0  men t o  t h e
e m b a r k a t i o n  p o i n t s  o f  D u n k i r k .
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S u m m ary : O p i n i o n s  c u l l e d  f r o m  s o u r c e s  w i d e l y  s e p a r a t e d  i n
t i m e ,  s p a c e  a n d  c u l t u r e ,  a g r e e  t h a t  t h e  f o r e m o s t  w eap o n  o f  
w a r  i s  t h e  m o r a l e  o f  t h e  s o l d i e r .
THE GONTBMPORARY VIEW.
” . . .  t h e  g r e a t  c o n c e r n  o f  t h e  m i l i t a r y  d o c t o r s  
was  ^t o  d r i v e  t h e  d e v i l  o f  s a b o t a g e  o u t  o f  th e  
m a l i n g e r e r s ,  and p e r s o n s  s u s p e c t e d  o f  b e in g  
m a l i n g e r e r s ,  su ch  a s  c o n s u m p t i v e s ,  s u f f e r e r s  
f r o m  r h e u m a t i s m ,  r u p t u r e ,  k i d n e y  d i s e a s e ,  
d i a b e t e s ,  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  l u n g s  and o t h e r  
d i s o r d e r s ” .
(The Good S o l d i e r  S c h w e ik  
-  J a r o s l a v  H a s e k ) .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  m i l i t a r y  p s y c h o n e u r o s i s  and t h e  
l e v e l  o f  m o r a l e  i s  a s u b j e c t  o f  some d e l i c a c y .  The 
p s y c h i a t r i s t  i s  c o n s c i o u s  o f  t h e  t e n d e n c y  i n  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  t o  r e g a r d  n e u r o s i s  a s  synonymous w i t h  m a l i n g e r i n g  or  
c o w a r d i c e ,  and he  r e s t r i c t s  h i m s e l f  t o  making but  o b l i q u e  
comment i n  t h e  c u r r e n t  l i t e r a t u r e  on t h e  mo r a l e - n e u r o s i s  
b a l a n c e .
We do f i n d ,  h o w e v e r ,  much o f  an a p p o s i t e  n a t u r e  embodied
i n  g e n e r a l  a r t i c l e s  on m i l i t a r y  n e u r o s i s  and, i n  a d d i t i o n ,  t h e
t o p i c  i s  f r e e l y  d i s c u s s e d  a t  p s y c h i a t r i c  m e e t i n g s  and
c o n f e r e n c e s .  T h e se  f i n d i n g s  h ow ever ,  a re  bu t  r a r e l y  p u b l i s h e d
o r  made g e n e r a l l y  a v a i l a b l e .  T h is  c a u t i o n  i s  u n d e r s t a n d a b l e
i n  v i e w  o f  m e d i c a l  and l a y  i g n o r a n c e  and o f  t h e  g e n e r a l
g u i l t - l a d e n  a tm o s p h e r e  i n  t im e  o f  w a r ,  when h y s t e r i c a l  r e a c t i o n
f o r m a t i o n s  and p r o j e c t i v e  b e h a v i o u r  can be so  r e a d i l y  a r o u s e d .
I n  o r d e r  t o  c l a r i f y  our own s u b s e q u e n t  f i n d i n g s  and
comments ,  a p i c t u r e  i s  f i r s t  p r e s e n t e d  on t h e  e x t e n t  and
s e v e r i t y  o f  t h e  m o r a le  l e s i o n  i n  m i l i t a r j 7- n e u r o s i s .  The v i e w s
o f  a s u f f i c i e n t  number o f  p s y c h i a t r i s t s  w i l l  be  s t a t e d  t o
e s t a b l i s h  t h a t  t h e  p r o b le m  d o e s  e x i s t .  A p u r p o s e l y  w e i g h t e d
s e l e c t i o n  from  t h e  1 9 1 4 - 4 5  l i t e r a t u r e  h a s  b een  drawn upon f o r
t h i s  d e l i n e a t i o n ,  a l t h o u g h ,  a s  s t a t e d ,  t h e  a r t i c l e s  may n o t
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d e a l  w i t h  t h e  m o r a l e - n e u r o s i s  p r o b l e m  'as such.
h e r  o u r  a r e  s e n t  p u r p o s e  t h e  f i n d i n g s  o f  C . 3 .  l a y e r s ,  
s o m e t im e  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g i s t  t o  t h e  B r i t i s h  A r m ie s  i n  
F r a n c e  1 9 1 4 - 1 8 ,  a s  e x p o u n d e d  i n  h i s  " S h e l l  S h o c k  i n  F r a n c e  
1 9 1 4 - 1 8 ” ( p u b l i s h e d  194C) a r e  l i b e r a l l y  q u o t e d .  The g e n e r a l  
p r i n c i p l e s  - r e l e v a n t  t o  c u r  a r g u m e n t ,  t h u s  e x t r a c t e d ,  m i l l  be  
b u t t r e s s e d  and  a m p l i f i e d  f r o m  t h e  s o u r c e s  i n d i c a t e d .  T i t t i e  
o r  no comment w i l l  ’be o f f e r e d  i n  s u p p o r t  o r  d e n i a l ,  nor- w i l l  
o r i g i n a l  m a t e r i a l  be p r o d u c e d  a t  t h i s  s t a g e .
The F e n e r a l  S t a t e m e n t , 
k y e r s  ( 1 9 4 0 )  i s  a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a m o r a l e  
l e s i o n  i n  t h e  mil  1 t a r y  n e u r o t i c  c a s u a l t y ,  a s  e v i d e n c e d  i n  h i s  
s t a t e m e n t  f?T h e r e  c a n  be no d o u b t  . t h a t ,  o t h e r  t h i n g s  b e i n g  
e q u a l ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h e l l  s h o c k  i n  a n y  u n i t  i s  a n  i n d e x  
o f  i t s  l a c k  o f  d i s c i p l i n e  and  l o y a l t y ” ^ • The p e c u l i a r  
d e l i c a c y  o f  t h e  m a t t e r  i s  e x p r e s s e d  a s  ” . . .  . one  o f  t h e  
m o s t  s e r i o u s  and  m o s t  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  o f  t h e  w a r ,  v i z .  
t o  s e p a r a t e  t h e  b l a m e w o r t h y  w e a k l i n g s  from, t h e  r e s t ?r^ ^ .  The 
p o s s i b i l i t y  o f  t h e r e  b e i n g  a  v o l u n t a r y  f a c t o r  a t  w o r k ,  and  
t h u s  b r i n g i n g  i n  some d e g r e e  o f  m a l i n g e r i n g  o r  c u l p a b i l i t y  i s  
e v i d e n c e d  i n  ” . . . .  a  v o l u n t a r y  an d  a v o i d a b l e  s u r r e n d e r  by  t h e  
s o l d i e r  of. h i s  c o n t r o l  o v e r  h i s  e m o t i o n s ;  t h e y '  a r e  t h e n
( 3 )l a r g e l y  o f  t h e  n a t u r e  o f  s e l f  i n f l i c t e d  ( m e n t a l )  w o u n d s ” .
The d a n g e r  o f  n e u r o s i s  t o  g r o u p  m o r a l e  i s  r e c o g n i s e d  i n  t h e  
w a r n i n g  . t h e  c o n t a g i o u s n e s s  o f  t h e  a f f e c t i o n  w i t h i n  a
u n i t ,  i f  s h e l l  s h o c k  became r e c o g n i s e d  a s  a n  e a s y  m ean s  o f
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e s c a p e  t o  t h e  Bas i s” . T h e  a d v a n t a g e  i n  t r e a t m e n t  o f  
k e e p i n g  t h e  n e u r o t i c  c a s u a l t y  i n  t h e  Fr o n t  L i n e  a r e a ,  a t  
a d v a n c e d  s o r t i n g  c e n t r e s  i s  g i v e n  a s  ” . . .  a  s t i l l  h i g h e r  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  f s h e l l  s h o c k f c a s e s  . . . .  c o u l d  be c u r e d  
by m o re  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n  and  by t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  s t r i c t e s t  d i s c i p l i n e ,  w h i c h  was i n e v i t a b l y  l o s t  bv 
t r a n s f e r  away f r o m  t h e  F r o n t  l i n e ” . ' h i s  v i e w s  on  t h e  
m o r a l e  f a c t o r  a r e  p e r h a p s  b e s t  e x p r e s s e d  i n  t h e  b l u n t  . . .
” 1 . . . .  had  s e e n  t o o  many men a t  B a s e  H o s p i t a l s  a n d  C a s u a l t y  
C l e a r i n g  S t a t i o n s  b o a s t i n g  t h a t  t h e y  w e r e  f s u f f e r i n g  f r o m  
s h e l l  s h o c k  s i r T w h e n  t h e r e  w as  n o t h i n g  a p p r e c i a b l y  a m i s s  
w i t h  t h e m  s a v e Tf u n k T F y e r s  t h e n ,  d o e s  r e c o u n i s e
t h a t  t h e  n e u r o t i c  s o l d i e r  who d i s s o l v e s  h i s  c o m r a d e s h i p  i n  
a rm s  may be l a c k i n g  in.  g r o u p  l o y a l t y ,  i n  s o l d i e r l y  p r i d e  
and  d i s c i p l i n e ,  i n  a s e n s e  o f  shame and t h a t  h e  m u s t  n o t  be 
a l l o w e d  t o  r e a c h  a  h a v e n  o f  s u c h  s a f e t y  and e a s e  a s  w i l l  
t e m p t  h im  t o  e x a g g e r a t e  o r  p r o l o n g  h i s  sym p to m s .  '^he 
a d m i x t u r e  o f  n e u r o s i s  and  m a l i n g e r i n g  i s  n o t e d .  The s p r e a d  
o f  n e u r o s i s  w i t h i n  t h e  g r o u p ,  c o n s e q u e n t  on a f a l l  o f  
m o r a l e ,  i f  e q u a l i t y  o f  s a c r i f i c e  i s  n o t  e n f o r c e d ,  i s  a  
n o t e w o r t h y -  f i n d i n g .
B.
S u p p o r t i n g  E v i d e n c e .
P a l m e r  (1 9 4 4 )  c o n s i d e r i n g  1 2 , 0 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  
c a s u a l t i e s ,  s t a t e s  v e r y  r o u n d l y  -  TTI t  may be s a i d  o f  a l l  c a s  
o f  p s y c h i a t r i c  b r e a k d o w n  i n  w a r f a r e :  t h a t  t h e y  . . . .  h a v e  
e x p e r i e n c e d  a  b r e a k d o w n  i n  m o r a l e ” . He f u r t h e r  i n s i s t s
t h a t  c o m p a s s i o n  f o r  t h e  m o r a l e  c a s u a l t y  must  be e x p r e s s e d  i n  
t erm s  r e l e v a n t  t o  t h e  men r e m a i n i n g  a t  t h e i r  b a t t l e  p o s t s .  
H yland and R i c h a r d s o n  ( 1 9 4 2 )  l i k e w i s e  r e c o g n i s e  t h e  d i f f i c u l t y  
i n  m a i n t a i n i n g  a j u s t  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  P .N .  c a s u a l t y  and 
h i s  c o m r a d e s ,  i n  v i e w  o f  t h e  o n l y  t o o  a p p a r e n t  f o s t e r i n g  o f  
e s c a p i s m  am on gst  D om in ion  t r o o p s ,  f o l l o w i n g  on e v a c u a t i o n  o f  
P .N .  s o l d i e r s  t o  Canada. M ira  ( 1 9 3 9 )  d i s c u s s i n g  h i s  
e x p e r i e n c e s  i n  th e  S p a n i s h  C i v i l  War fo u n d  . . .  "When a man 
d i d  n o t  r e t u r n  t o  h i s  p o s t  a f t e r  a n e r v o u s  breakdown h i s  
com rades  w ere  q u i c k  t o  n o t i c e  i t ,  and t h e r e  w as  a t e n d e n c y  
f o r  more n e u r o s i s  t o  a p p ea r "  and ,  f u r t h e r ,  " . . .  you  can  
a l w a y s  f i l l  your  p s y c h i a t r i c  b e d s ,  no m a t t e r  how many you  
d e c i d e  t o  h a v e ;  t h e  s u p p l y  c r e a t e s  t h e  demand". The 
im p o r t a n c e  o f  t h e s e  f i n d i n g s  i s  e m p h a s i s e d  when we r e c o l l e c t  
t h a t  M ira  d e s c r i b e s  t h e s e  men a s  b e i n g  u n der  35 y e a r s  o f  age  
and t h a t  "The men a t  t h e  f r o n t  w e r e  a . s e l e c t e d  and s t a b l e  
g r o u p " .  Thorne ( 1 9 4 1 )  g i v e s  a d i f f e r e n t  a s p e c t  o f  t h e  same 
s i t u a t i o n  i n  s t r e s s i n g  t h a t  "Under a weak m e d i c a l  o f f i c e r  
s i c k  p a r a d e s ,  i n s t e a d  o f  c o n s i s t i n g  o f  a f e w  g e n u i n e  c a s e s ,  
m ig h t  come t o  r e s e m b l e  a b a t t a l i o n  on p a r a d e " .
Uarmany ( 1 9 4 4 )  c l a s s e s  men a s  o f  ’ good  t y p e 1 and ’ p o o r  
t y p e * .  The good t y p e  i s  w i l l i n g  t o  endu re  p s y c h o s o m a t i c  
s t r e s s ,  t h e  p o o r  t y p e  i s  r e a d y  t o  go  t o  any l e n g t h  t o  a v o i d  
i t . -  T h i s  d i c h o t o m y  i s  o f  i n t e r e s t  when c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
R e p o r t  o f  t h e  War O f f i c e  C om m ittee  o f  I n q u i r y  i n t o  S h e l l  
Sh o ck  (192E) where  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  i n c r e a s e  and  
s e v e r i t y  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  i n  t im e  o f  war  i s  c o n d i t i o n e d  
by " a l l  t h o s e  f a c t o r s  by w h ich  a s o l d i e r ,  o r  e v e n  a
p o t e n t i a l  s o l d i e r ,  i s  e n c o u r a g e d  t o  b e l i e v e  t h a t  a  w e a k e n i n g  
o r  l o s s  o f  m e n t a l  c o n t r o l  p r o v i d e s  a n  h o n o u r a b l e  a v e n u e  o f  
e s c a p e  f r o m  m i l i t a r y  s e r v i c e  a t  w h a t e v e r  p e r i o d  o f  h i s  s e r v i c e ” .
A s i m i l a r  p r i n c i p l e  u n d e r l i e s  t h e  w a r n i n g  c o n t a i n e d  i n  a  
Memorandum F o r  The M e d i c a l  P r o f e s s i o n  ( 1 9 3 9 )  . . . " S u c h  w as  t h e  
a p p e a l  o f  t h e  w o r d s  1 s h e l l  s h o c k T . . . .  t h a t  i t  b ecam e  a  m o s t  
d e s i r a b l e  c o m p l a i n t  f r o m  w h i c h  t o  s u f f e r " .  Somewhat  
h o p e f u l l y  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a  d i a g n o s i s  o f  a n x i e t y  o r  
h y s t e r i a  m i g h t  r e n d e r  t h e  c o m p l a i n t  l e s s  d e s i r a b l e ,  b u t  e v e n  
a n x i e t y  i s  l a t e r  e q u a t e d  w i t h  f e a r ,  and  f e a r  w i t h  c o w a r d i c e ,  
a s  i n  t h e  c l a u s e  " . . . . b u t  t h e s e  i m p u l s e s  h a v e  t o  be k e p t  
u n d e r  c o n t r o l  i f  a n  e x h i b i t i o n  o f  c o w a r d i c e  i s  . to be a v o i d e d " .  
N o r  i s  t h e  d i a g n o s i s  o f  h y s t e r i a  m o re  k i n d l y  t r e a t e d .  The 
Memorandum e n d s  i t s  d i s c u s s i o n  o f  h y s t e r i a  t h u s  " . . . . i t  i s  
a g g r a v a t e d  by p o p u l a r  m i s c o n c e p t i o n s , . . . . by  p u b l i c  o p i n i o n ,  , 
by t h e  s y m p a t h y  o f  f r i e n d s  an d  a c q u a i n t a n c e s ,  an d  i f  i t  
a c h i e v e s  i t s  a i m  . . . .  i n v a l i d i n g  . . .  t h e  bad  i n f l u e n c e  
e x e r c i s e d  i s  shown by a n  i n c r e a s e  . . . .  o f  t h e s e  n e u r o s e s .  
F u r t h e r ,  i f  i t  s h o u l d  l e a d  t o  a n y  e c o n o m i c  g a i n ,  t r e a t m e n t  i s  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  o r  o f t e n  u s e l e s s " .
The d e s p a i r i n g  n o t e  i n  t h i s  Memorandum w as  b o r n e  o u t  i n  
t h e  1 9 3 9 - 4 5  W ar ,  a s  e v i d e n c e d  by  C a r p e n t e r  ( 1 9 4 3 )  who q u o t e s  a  
U . S .  War D e p a r t m e n t  C i r c u l a r  L e t t e r  ( N o . 1 7 6 ) ,  w h e r e i n  t h e  
d a n g e r  o f  l a b e l l i n g  t h e  p a t i e n t  p s y c h o n e u r o t i c  i s  s t r e s s e d  l e s t  
i t  s h o u l d  r e n d e r  h im  a n  i n c u r a b l e  w a r  c a s u a l t y .  A l i k e  
c a t a s t r o p h i c  v i r u l e n c e  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  l a b e l s  "War 
N e u r o s i s "  a n d  " O p e r a t i o n a l  F a t i g u e " .  On t h e  o t h e r  h an d  t h e
l a b e l  " E x h a u s t i o n "  i s  r e g a r d e d  a s  a b l a n d ,  s o o t h i n g ,  e m o l l i e n t
lu .
and i n o c u o u s  t e r m .  A n d er so n  and J e f f r e y  ( 1 9 4 4 )  i n  t h e i r  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e a r l y  p s y c h i a t r i c  c a s u a l t i e s  from t h e  
Normandy B e a c h  H ead ,  fo u n d  t h a t  " . . . .  a f a i r  number o f  our  
more n e u r o t i c  c a s e s  had become f i r m l y  c o n v i n c e d  t h a t  t h e y  
w e re  t o o  e x h a u s t e d  t o  l e a v e  t h e i r  s t r e t c h e r s ,  w a l k ,  o r  e v e r  
s e r v e  a g a i n  . . . .  i n d e e d  some e n t e r t a i n e d  t h e  n o t i o n  t h a t  
t h e y  would  o n l y  be a b l e  t o  do t h e  l i g h t e s t  form  o f  w ork  i n  
t h e  p o s t  war w o r l d " .  The c o n c l u s i o n  r e a c h e d  i s  t h a t  t h e  
n e u r o t i c a l l y  p r e d i s p o s e d  w i l l  u s e  any  l a b e l  t h a t  o f f e r s  an  
av en u e  o f  e s c a p e .
Cooper and S i n c l a i r  ( 1 9 4 2 )  a t t e m p t e d  t o  s o l v e  t h e  
i m p a s s e  by u s i n g  t h e  l a b e l  "F ear  S t a t e " .  They f e l t  t h a t  t h e  
m o r a l  and m o r a le  l e s i o n  i m p l i c a t i o n  w ould  " . . . . p r e v e n t  t h e  
d i a g n o s i s ,  l i k e  t h a t  o f  ’ s h e l l  s h o c k T fro m  b e i n g  t a k e n  as  
a badge o f  h o n o u r " .  I t  i s  o f  n o t e  t h a t  t h e  s u g g e s t e d  
t e r m i n o l o g y  n e v e r  came i n t o  g e n e r a l  u s e  and i t  is* p o s s i b l e  
t h a t  o n l y  th e  g e n e r a l  s e t t i n g  o f  t h e  S i e g e  o f  Tobruk a l l o w e d  
o f  s u c h  p s y c h i a t r i c  b o l d n e s s .
The ’d e s i r a b i l i t y *  o f  n e u r o s i s  i s  commented on by  
T i b b i e s  ( 1 9 3 9 )  who fou nd  t h a t  i n  t h e  1 9 1 4 - 1 8  War ’' n i g h t  
b l i n d n e s s  u s e d  t o  be a good  e x c u s e  f o r  m i s s i n g  d u t y " .
C u l p i n  ( 1 9 4 0 )  s u g g e s t e d  t h a t ,  i n  th e  p r e s e n t  w a r ,  n i g h t  
b l i n d n e s s  was n o t  a p r o b le m  m e r e l y  b e c a u s e  t h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n  had n o t  p u b l i c i s e d  i t ,  b u t  t h a t  i f  i t  w e re  
s u f f i c i e n t l y  d i s c u s s e d ,  an e p i d e m i c  w ould  c e r t a i n l y  o c c u r .  
The p r o p h e c y  was f u l f i l l e d  and B i s h o p  Harman ( 1 9 4 1 )  d e v i s e d  
an a p p a r a t u s  t o  d e t e c t  t h e  shamming o f  n i g h t  b l i n d n e s s .
At a b o u t  t h e  same t i m e  W i t t k o w e r  e t  a l  (194-1) c l e a r l y
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e s t a b l i s h e d  t h e  u n d e r l y i n g  p s y c h o p a t h o l o g y  i n  f u n c t i o n a l  
c a s e s .  1 ’i c h a e l s o n  ( 1 9 4 3 )  f e l t  t h a t  " . . . .  t h e  p h r a s e  n i g h t  
b l i n d n e s s  s h o u l d  be  s t r i c t l y  a v o i d e d .  I t  i s  a  f l u e n t  p h r a s e  
e a s y  t o  r e m e m b e r  and  q u i c k l y  p a s s e d  f r o m  m o u t h  t o  e a r " . Ke 
f u r t h e r  s u g g e s t s  m e a s u r e s  t o  d e t e c t  a n y  t e n d e n c i e s  t o w a r d s  
i n f e c t i o u s  s p r e a d .  L i v i n g s t o n e  and  B o l t o n  ( 1 9 4 3 )  w e r e  a b l e  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  p r a c t i c a l l y  a n y  a n x i e t y  o r  h y s t e r i c a l  
n e u r o t i c  show ed  a s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  n i g h t  b l i n d n e s s .
T h i s  a s p e c t  o f  n e u r o t i c  i n f e c t i v i t y  h a s  b e e n  s p e c i f i c a l l y  
d i s c u s s e d  by  G i l l e s p i e  ( 1 9 4 4 ) .  He f e e l s  t h a t  i t s  a e t i o l o g y  
i s  t h a t  t h e  d o c t o r  " f o r m s  a  c o n c e p t  . . .  o f  w h a t  t h e  d i s e a s e  should 
be l i k e  and  p r o c e e d s  t o  f i n d  i t  i n  a  s u r p r i s i n g  n u m b e r  o f  
p a t i e n t s " .  T h e r e a f t e r  t h e  ’d i s e a s e ’ b e co m e s  p o p u l a r i s e d  
a m o n g s t  p r o g r e s s i v e ’ d o c t o r s  and  a m o n g s t  s u c h  p a t i e n t s  a s  
f i n d  i t  d e s i r a b l e .
The n e g a t i v e  a s p e c t  o f  " d e s i r a b i l i t y "  i s  n o t e d  by  
S i n c l a i r  ( 1 9 4 4 )  d u r i n g  t h e  New G u i n e a  C am p a ig n  ( S e p t e m b e r , 1 9 4 2  
t o  S e p t e m b e r ,  1 9 4 3 )  w h e r e  t h e r e  was  a  s i g n i f i c a n t  d r o p  i n  
h y s t e r i c a l  e s c a p e  i l l n e s s ,  s u c h  a s  f u g u e s ,  b l i n d n e s s  o r  
d e a f n e s s .  S u c h  i l l n e s s  m e a n t  c e r t a i n  d e a t h  i n  t h e  i n d i v i d u a l i s t i c  
j u n g l e  f i g h t i n g .  B e t t l e h e i m  ( 1 9 4 3 )  l i k e w i s e  h a s  p o i n t e d  o u t  
t h a t ,  i n  t h e  t e r r i f y i n g  and  i n c r e d i b l e  f o r c e d  m a r c h e s  
i n f l i c t e d  by t h e  G e s t a p o ,  no one  f a i n t e d ,  s i n c e  t o  d o  s o  
m e a n t  b e i n g  c l u b b e d  t o  d e a t h .
M a l l i n s o n  ( 1 9 4 1 )  e m p h a s i s e s  t h a t  s u c c e s s f u l  h y s t e r i c a l  
e s c a p e  w i l l  i m p a i r  m o r a l e  by  i n v i t i n g  i m i t a t i o n  by
o t h e r s " .  A p a r t  f r o m  ’ i n f e c t i n g ’ o t h e r s ,  M a l l i n s o n  f e e l s  t h a t
a u t o - i n f e c t i o n  w i l l  a p p e a r  a n d  e n t a i l  a  p e r m a n e n t  r e d u c t i o n
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i n  " . . .  t h e  s o c i a l  e f f i c i e n c y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  by 
f a c i l i t a t i n g  a r e c u r r e n c e  i n  t h e  f a c e  o f  s u b s e q u e n t  
d i f f i c u l t i e s " .  We w o u l d  h e r e  r e m a r k  t h a t  s u c h  o f  o u r  
e x - p a t i e n t s  as h a v e  come i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  c i v i l  
a u t h o r i t i e s  f o r  o f f e n c e s  r a n g i n g  f r o m  b l a c k  m a r k e t -  
a c t i v i t i e s  t o  b i g a m y ,  a t t e m p t  t o  e x c u s e  t h e m s e l v e s  on 
g r o u n d s  o f  ’w a r  n e r v e s ’ . They  a p p e a l e d  t o  u s ‘ h o p i n g  
no  d o u b t  t h a t  a s  we w e r e  a b l e  t o  e x c u s e  t h e m  f r o m  
m i l i t a r y  p r o c e e d i n g s  o r  s e r v i c e ,  we c o u l d  o b l i g e  t h e m  
a g a i n .
S u l l i v a n  ( 1 9 4 1 )  r e l a t e s  t h e  p s y c h i a t r i c  a s p e c t  o f  
m o r a l e  i n  b a t t l e  t r o o p s  a n d  n e u r o s i s  a s  " . . . .  s y m b o l i c  
e s c a p e  by a n  a c u t e  p s y c h o n e u r o t i c  e p i s o d e ,  h y s t e r i c a l  
p a r a l y s i s ,  b l i n d n e s s ,  a t t a c k s  o f  t r e m o r  an d  s o  o n ;  an d  
v a r i o u s  n o n - h y s t e r i c a l  p s y c h o n e u r o t i c  m a n i f e s t a t i o n s . ” 
C r a i g i e a  ( 1 9 4 4 )  c o n s i d e r i n g  t h e  p r e d i s p o s i n g  f a c t o r s  i n  
P .N .  c a s u a l t i e s  w r i t e s  "The q u e s t i o n  o f  m o r a l e  . . . . w a s  
o f  c o u r s e  o f  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  p s y c h i a t r i c  b r e a k d o w n ” . T o r r i e  ( 1 9 4 4 )  b e l i e v e s  t h a t
w h e r e  t h e r e  i s  l a c k  o f  f a i t h  i n  t h e  l e a d e r  t h e r e  w i l l  be 
a  l o w e r i n g  o f  m o r a l e  a n d  a  c o n s e q u e n t  a p p e a r a n c e  o f  
n e u r o s i s .  C r a i g i e  ( 1 9 4 4 )  o u t s  i t  t h u s  "Good l e a d e r s h i p ,  
h i g h  m o r a l e  a n d  a  l o w  p s y c h i a t r i c  c a s u a l t y  r a t e  w e r e  
s y n o n y m o u s " .
P a i r b a i r n  ( 1 9 4 3 )  i s  " i n  no d o u b t  r e g a r d i n g  t h e  
i n t i m a t e  c o n n e x i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  m o r a l e  a n d  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  w a r  n e u r o s i s " .  He c o n t i n u e s  "The
i n c i d e n c e  o f  w a r  n e u r o s i s  i n  a n  a rm y  may t h u s  be r e g a r d e d
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a s  a  c r i t e r i o n  o f  m o r a l e "  and  . I . . . t h e  w a r  n e u r o s e s
a r e  c h a r a c t e r i z e d  by a  d e f i n i t e  d e t e r i o r a t i o n  i n
t h e  s e n s e  o f  d u t y ...........
The v e r y  t h o u g h t f u l  s e t t i n g  w i t h i n  w h i c h  F a i r b a i r n  
m a k es  t h e s e  f i n d i n g s  g i v e s  p o i n t  t o  a  r e m a r k  i n  a  l e a d i n g  
a r t i c l e  i n  t h e  B r i t i s h  M e d i c a l  J o u r n a l  19 4 4  w h e r e  i t  i s
s t a t e d "  i t  i s  a  w e l l  e s t a b l i s h e d  f a c t  t h a t  t h e r e  i s
a n  i n v e r s e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  l e v e l  o f  m o r a l e . . . .  and  t h e  
i n c i d e n c e  o f  s i c k n e s s . . . . . "
J a m e s  (194-5) i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  p s y c h i a t r i c  
i l l n e s s  o c c u r r i n g  i n  c o m b a t a n t  t r o o p s  i s  o f t e n  a  m o r a l e  
l e s i o n ,  a n d  h e  r e g a r d s  m o r a l e  a s  b e i n g  l a r g e l y  a  g r o u p  
m a n i f e s t a t i o n .  A m ore  o b j e c t i v e  f i n d i n g  i n  s u p p o r t  i s  
t h a t  o f  B a i n s  a n d  Broom head  (1 9 4 5 )  who made R o r s c h a c h  
s t u d i e s  i n  c o m b a t a n t  t r o o p s  an d  c o n c l u d e  t h a t  "The  
d e v e l o p m e n t  o f  co m b a t  sym ptom s  i s  n o t  e n t i r e l y  g o v e r n e d  
i n  i n t e n s i t y  o r  f o r m  by t h e  d e g r e e  o f  s t r e s s  o r  by t h e  
p r e - s e r v i c e  p e r s o n a l i t y .  C e r t a i n  o t h e r  f a c t o r s  c o n c e r n e d  
w i t h  m o r a l e  e n t e r  i n t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s y m p t o m s . "  
R a r r i s s o n  ( 1 9 4 5 )  i s  v e r y  d e f i n i t e  on  t h e  d u a l i s m  o f  
p s y c h o l o g i c a l  i l l n e s s  and  i n a d e q u a t e  m o r a l e .  The e s p e c i a l  
v a l u e  o f  h i s  v i e w s  a r e  t h a t  he  i s  a c o m b a t a n t  s o l d i e r  and  
i s  a  t e c h n i c a l  p s y c h o l o g i s t  (m a s s  o b s e r v a t i o n )  a n d  d u r i n g  
h i s  p e r i o d  i n  t h e  r a n k s  he  was  a b l e  t o  a p p l y  h i s  s k i l l e d  
k n o w l e d g e  t o  t h i s  p r o b l e m .  S c h r e i b e r  ( 1 9 4 4 )  i s  c l e a r  
t h a t  n e u r o s i s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a b s e n c e  o f  s o c i a l  
c o n s c i e n c e  a n d  i n a b i l i t y  t o  p e r s o n a l i z e  t h e  w a r .  T h i s
p s y c h o l o g i c a l  i s o l a t i o n  from th e  war  was more p r o d u c t i v e  
o f  m e n t a l  i l l n e s s  t h a n  was  f e a r  o r  h o m e s i c k n e s s .  As 
m o r a l e  im p r o v e d ,  n e u r o s i s  d e c r e a s e d .
The b e a r i n g  o f  t h e  m o r a le  l e s i o n  on  t h e  t r e a t m e n t  o f  
t h e  n e u r o t i c  i s  d i s c u s s e d  by B e e s  ( 1 9 4 3 ) .  S p e a k i n g  w i t h  
t h e  a u t h o r i t y  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h i a t r i s t  t o  t h e  army he  
d e c l a r e s  t h a t  i n  h o s p i t a l  t r e a t m e n t / ’ . . .  one o f  t h e  m ain  
d i f f i c u l t i e s  c e n t r e d  round t h e  p r o b le m  o f  i n d i v i d u a l  m o r a l e  t 
. . .  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  n e u r o t i c  c e r t a i n l y  r e a c t s  b a d l y  
t o  t h e  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  a m e d i c a l  board w i t h  a  s t e a d y  
t r i c k l e  o f  d i s c h a r g e d  men l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l  i n  
m e t a p h o r i c a l  b o w le r  h a t s ” . T o r r i e  ( 1 9 4 4 )  n o t e s  t h a t  
t h e  e f f e c t  o f  i n v a l i d i n g  t h e  P .N .  c a s u a l t y  ’’h a s  a h a m p e r in g  
e f f e c t  on s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t ;  t h e  men t a l k  a b o u t  i t  and 
t h e i r  u rge  t o  e s c a p e  i s  i n c r e a s e d ” . I/'/hen ’ c o n t a g i o u s ’, 
n e u r o s i s  a p p e a r s  he  p r e s c r i b e s  i s o l a t i o n  and ’’s u c h  p a t i e n t s  
t h e n  o f t e n  f i n d  i t  n o t  w o r t h  w h i l e  t o  r e t a i n  t h e i r  symptoms” . 
Cruvant  ( 1 9 4 3 )  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  ” . . .  t h e  f r e q u e n t l y  
d e l e t e r i o u s  e f f e c t s  o f  h o s p i t a l i z a t i o n ” . He f e e l s  t h a t  i n  
h o s p i t a l  t h e  ’’a u t o m a t i c ” n e u r o s i s  i s  r e i n f o r c e d  by v o l u n t a r y  
and r e s p o n s i b l e  f a c t o r s ,  and a t  t h i s  s t a g e  ” a c u r e  m u st  be 
e f f e c t e d ” . He d o e s  n o t  f u r t h e r  e l u c i d a t e  t h e  m ech an ism  o f  
t h e  c u r e ,  bu t  h i s  u s e  o f  t h e  p h r a s e  ” . . .  and t h a t  p a r t  ( o f  
t h e  n e u r o s i s )  w h ic h  seems t o  be c o n s c i o u s l y  s i m u l a t e d ” 
s u g g e s t s  t h a t  he  m i g h t  c o n s i d e r  t h e  e x h i b i t i o n  o f  d i s c i p l i n a r y  
t h e r a p y .
The h o s p i t a l  ’ r e i n f o r c e m e n t ’ o f  n e u r o s i s  h a s  b e e n  
o b s e r v e d  by J o n e s  ( 1 9 4 2 ) ,  who s t r e s s e s  t h a t  t h e  men f r e e l y
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d i s c u s s e d  w i t h  e a c h  o t h e r  t h e i r  i n t e n s e  d i s l i k e  o f  t h e  
a rm y  a n d  t h e i r  d e s i r e  f o r  d i s c h a r g e .  T h i s  h o p e  may be 
o p e n l y  a n d  s h a m e l e s s l y  e x p r e s s e d .  L a y c o c k  ( 1 9 4 3 )  f o u n d  
t h a t  i n  w ounded  C h i n e s e - s o l d i e r s  n e u r o t i c  c o m p l i c a t i o n s  
w o u ld  s e t  i n  i f  t h e  h o s p i t a l  was  t o o  p l e a s a n t l y  s i t u a t e d  
o r  4 f  g a i n f u l  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  w as  p e r m i t t e d .  . T o r r i e  
( 1 9 4 4 ) s t a t e s  t h a t  ’’men o f  lo w  m o r a l e  p r o l o n g e d  t h e i r  s t a y  
i n  h o s p i t a l  by  a  h y p o c h o n d r i a c a l  a t t i t u d e  t o  t h e i r  c o n d i t i o n ” 
a n d  he  c o n s i d e r e d  t h a t  e x a g g e r a t i o n  o f  symptoms c o u l d  be 
s e e n  a s  a  c o n s c i o u s  p h e n o m e n o n .
A s o m ew h a t  n o v e l  s u g g e s t i o n  c a l c u l a t e d  t o  d i m i n i s h  t h e  
a p p e a l  o f  t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  n e u r o t i c  s o l d i e r  i s  p u t  
f o r w a r d  by M i r a  ( 1 9 4 2 ) .  He reco m m en d s  t h a t  t h e  p s y c h i a t r i c
c e n t r e s  be s o  s i t e d ,  a s  t o  r e c e i v e  f r o n t  l i n e  t r o o p s  c o m in g  
down t h e  l i n e , a n d  t o  r e q u i r e  t h a t  a l l  o t h e r  t r o o p s  move up 
t h e  l i n e  t o  r e c e i v e  p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t  ’’t h i s  g i v e s  many 
s u b j e c t s  t h e  s u r p r i s e  o f  b e i n g  re m o v e d  a h e a d  i n s t e a d  o f  
b e i n g  e v a c u a t e d  b a c k w a r d s  w hen  c o m p l a i n i n g  o f  p s y c h i a t r i c  
d i s t u r b a n c e ” . S i n c l a i r  ( 1 9 4 4 )  f e l t  t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
c a s u a l t y  i s  b e s t  t r e a t e d  n e a r  t h e  f r o n t  l i n e  a n d  t h a t  t h e  
p r o g n o s i s  v a r i e s  i n v e r s e l y  a s  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  f r o n t  
l i n e .  He b a s e s  t h i s  on  h i s  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  s i e g e  o f  
T o b r u k  ( A p r i l  -  O c t o b e r  1 9 4 1 )  a n d  f i n d s  c o r r o b o r a t i o n  
d u r i n g  t h e  New G-uinea c a m p a i g n ,  w h e r e  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  
s t a y  i n  h o s p i t a l  w as  30 d a y s ,  c o m p a r e d  w i t h  90  d a y s  i n  
t r o o p s  t r e a t e d  i n  t h e  s a f e t y  an d  c o m f o r t  o f  P a l e s t i n e .
P r i b o u r g - B l a n c  ( 1 9 4 0 )  i s  e m p h a t i c  t h a t  e v a c u a t i o n  m u s t
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n o t  p r o c e e d  f u r t h e r  b a c k  t h a n  t h e  s e c o n d  l i n e  h o s p i t a l .
A m n e s i a  s e e m s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  m o r a l e  l e s i o n ,
S b a u g h  ( 1 9 4 3 )  f i n d s  t h a t  " a m n e s i a s  o c c u r  q u i t e  com m only  i n
r e l a t i o n  t o  d e s e r t i o n  and a b s e n c e  w i t h o u t  l e a v e  ................
and  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  a  l a r g e  e l e m e n t  o f  s i m u l a t i o n " .
P a r f i t t  and  C a r l y l e - G - a l l  i n v e s t i g a t e d  a m n e s i a  i n  40 H . A . P .  
p e r s o n n e l  an d  f e l t  t h a t  i n  no c a s e  was  t h e  a m n e s i a  f a r  f r o m  
c o n s c i o u s  l e v e l s .  T o r r i e  (1 9 4 4 )  b e l i e v e d  t h a t  "many c a s e s  
w e r e  m ore  a w a r e  t h a n  t h e y  w o u ld  a d m i t  and  r e c o v e r e d  t h e i r  
l o s t  m e m o r i e s  w i t h  r e m a r k a b l e  c e l e r i t y " .  C r a i g i e  ( 1 9 4 4 )  
i n  d i s c u s s i n g  t h e  d e l i n q u e n t  s o l d i e r  f o u n d  t h a t  " t h e  
com m ones t  t y p e  o f  c a s e ,  and  t h e  t y p e  t h a t  p r e s e n t e d  t h e  
m o s t  d i f f i c u l t y  i n  d i a g n o s i s  was  . . . .  a m n e s i a  o r  f u g u e  . . . .  
p u t  f o r w a r d  a s  a d e f e n c e  f o r  a b s e n c e  w i t h o u t  l e a v e  o r  
d e s e r t i o n " .  T i r e t s c h m e r  (1 9 1 7 )  d e p r e c a t e s  a t t e m p t s  a t  a 
s h a r p  a e t i o l o g i c a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  h y s t e r i a  a n d  s i m u l a t i o n ,  
h e  r e g a r d s  th e m  a s  a l t e r n a t i v e  p a t h s  o p e n  t o  t h o s e  o f  
h y s t e r i c a l  d i s p o s i t i o n .  The l a n c e t  ( 1 9 4 3 )  d e c i d e s  t h a t  
"No s h a r p  d i v i s i o n  c a n  be made b e t w e e n  a m n e s i a  an d  m a l i n g e r i n g " .
The v i e w s  o f  D i l l e s p i e  (1 9 4 4 )  on  a m n e s i a  a r e :  " I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  i n  m o s t  o f  t h e m  , p e r h a p s  i n  an y  o f  t h e m
 "T h e  same t h i n g  h o l d s  f o r  Tf u g u e s T f o r  w h i c h  p a t i e n t s
p r o f e s s  a m n e s i a " .  Som ewhat  w r y l y  he  w r i t e s  " I t  i s  p e r h a p s  
a s  w e l l  f o r  t h e  p r o f e s s i o n ’ s r e p u t a t i o n  f o r  s e n s e  an d  
d i s c e r n m e n t  . . . .  t h a t  t h e r e  e x i s t s  no s o c i e t y  o f  e x - h y s t e r i c s  
e a g e r  t o  p u b l i s h  . . . .  how t h e y  had  d u p e d  t h e i r  d o c t o r s " .
H e r e  we may c o n s i d e r  t h e  e m b a r r a s s i n g  p o s i t i o n  t h a t
a r o s e  d u r i n g  the Nuremberg t r i a l s ,  w h e n  H e s s ,  dx  D e p u t y
17 .
F e u h r e r  c f  Germany p l e a d e d  a m n e s i a .  T h i s  w as  c o n f i r m e d  by 
e x p e r t  p s y c h i a t r i c  w i t n e s s e s ,  w h e r e u p o n  H e s s  i m m e d i a t e l y  
c o n f e s s e d  t h a t  he  had  b e e n  b l u f f i n g  and p r o c e e d e d  t o  a n s w e r  
a l l  q u e s t i o n s  an d  c e a s e d  h i s  p e c u l i a r  a n t i c s  and o t h e r  
T i n s a n e T b e h a v i o u r .  D o e n i t z ,  G ra n d  A d m i r a l  o f  t h e  German 
N a v y ,  s i m u l a t e d  i n s a n i t y  w h i l s t  a  P .O .W .  i n  B r i t a i n  i n  t h e  
1 9 1 4 - 1 8  w a r  a n d  g l e e f u l l y  r e c o u n t e d  how by s o  d o i n g  he  
s e c u r e d  many p r i v i l e g e s .
A n o t h e r  m a n i f e s t a t i o n  o f  n e u r o s i s  a n d  m o r a l e  i s  i n  t h e  
f i e l d  o f  e x a g g e r a t i o n  o r  p r o l o n g a t i o n  o f  s y m p to m s .  B a l l a r d  
and  M i l l e r  ( 1 9 4 4 )  r e v i e w i n g  2 , GOO R . A . F .  p s y c h o n e u r o t i c  
c a s e s  f o u n d  t h a t  e x a g g e r a t i o n  o f  s u b j e c t i v e  sym ptom s w as  
r e l a t i v e l y  common and d i f f i c u l t  o f  s u b s t a n t i a t i o n  i n  a  c o u r t  
o f  l a w ,  c i v i l  o r  m i l i t a r y .  H e r e  we may p o n d e r  on  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  r e m a r k ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  i f  t h e  
f i n d i n g  c o u l d  be p r o v e d  t o  l e g a l  s a t i s f a c t i o n ,  d i s c i p l i n a r y  
m e a s u r e s  w o u ld  be i n v o k e d .  The i m p l i c a t i o n  o f  a  m o r a l e  
f a c t o r  i s  c l e a r .  P a r k i n s o n  (1 9 4 0 )  f e e l s  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  
o f  m e d i c a l  b o a r d i n g  an d  c o m p e n s a t i o n  ( p e n s i o n )  f a c t o r s  t e n d  
t o  p r o l o n g  n e u r o t i c  d i s a b i l i t y .
A m ore  c a u t i o u s  b u t  n one  t h e  l e s s  r e v e a l i n g  p i c t u r e  i s  
g i v e n  by S l a t e r  ( 1 9 4 1 )  who a g r e e s  t h a t  h a l f - d e l i b e r a t e  
e x a g g e r a t i o n  o f  symptoms i s  s o m e t i m e s  s e e n  i n  a t t e m p t  t o  
e s c a p e  m i l i t a r y  s e r v i c e .  D ebenham  e t  a l  ( 1 9 4 1 )  s i m i l a r l y  
f i n d  t h a t  l a r g e  n u m b e r s  a r e  f o u n d  a t  t i m e s  p r a c t i s i n g  s e m i  
d e l i b e r a t e  m a g n i f i c a t i o n  o f  s y m p to m s .  B u r d e n  (1 9 4 4 )  
m e n t i o n s  " n e a r  m a l i n g e r i n g "  o r  c o n s c i o u s  e x a g g e r a t i o n  o f
m i n o r  s y m p to m s ,  a s  b e i n g  s e e n  on o c c a s i o n .
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The m o r a l e  o f  t h e  group  c a n  be a d v e r s e l y  a f f e c t e d  by t h e  
s o l d i e r  who b r e a k s  down w i t h  P . N .  symptoms.  C r a i g i e  (1 9 4 4 )  
n o t e d  t h i s  i n  t h e  M id d l e  E a s t  t h e a t r e  and Love ( 1 9 4 2 )  fou nd  
t h a t  a t  t h e  s i e g e  o f  Tobruk ,  group p s y c h o t h e r a p y  was  
r e n d e r e d  d i f f i c u l t  by t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  P .N .  c a s u a l t y  who 
g a v e  way t o  h i s  f e a r  and a f f e c t e d  h i s  l e s s  i l l  c o m r a d e s .
The f i n d i n g s  o f  t h e  n a v a l  p s y c h i a t r i s t s  a r e  o f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t .  Curran and Garmany ( 1 9 4 4 )  o b s e r v e  t h a t  p s y c h i a t r i c  
i l l n e s s  i s  t e n  t i m e s  more common a s h o r e ,  i n  n a v a l  p e r s o n n e l ,  
t h a n  a f l o a t ,  and c o n s i d e r  t h a t  "While  un w orth y  m o t i v e s  p l a y  
an i m p o r t a n t  p a r t  i n  p e r p e t u a t i o n ,  t h e i r  r o l e  i n  p r o d u c i n g  
t h e  s t a t e  c a n  be e a s i l y  o v e r  e s t i m a t e d ” . The t r e a t m e n t  
a d v o c a t e d  i s  s e d a t i o n  and " e a r l y  d r a f t  t o  s e a  b e f o r e  
h a b i t a t i o n  h a s  o c c u r r e d ” . The d i s c i p l i n a r y  e l e m e n t  i s  
m e n t i o n e d  by S c o t t  and M a l l i n s o n  ( 1 9 4 4 )  i n  d i s c u s s i n g  t h e  
h y s t e r i c a l  s e q u e l a e  o f  i n j u r i e s .  They f i n d  t h a t  a f t e r  a 
c e r t a i n  l e v e l  o f  im provem ent  i s  r e a c h e d  p r o g r e s s  c e a s e s ,  but  
can  be f a v o u r a b l y  e f f e c t e d  by d r i v i n g  t h e  p a t i e n t s  h a r d ,  by 
r e s t r i c t i n g  p r i v i l e g e s  o r  by " t h r e a t  o f  t r a n s f e r  t o  a 
d i s c i p l i n a r y  r e h a b i l i t a t i o n  c e n t r e ” . Curran (1 9 4 3 )  a g r e e s  
t h a t  t h e  i n c e n t i v e  t o  e v a d e  s e r v i c e  by an e s c a p e  i n t o  
( p s y c h o n e u r o t i c )  i l l n e s s  s h o u l d  be d e a l t  w i t h  t h r o u g h  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a s p e c i a l  r e h a b i l i t a t i o n  c e n t r e .  Germany  
(1 9 4 4 )  a s s e r t s  t h a t  t h e  p a t i e n t  h i m s e l f  m u st  r e g a i n  h i s  
c o u r a g e  and recommends t h e  i n j e c t i o n  o f  a m i l d  d e g r e e  o f  g u i l t  
s e n s e  by d w e l l i n g  on t h e  e t h i c a l  and m o r a l e  i m p l i c a t i o n s  o f  
f e a r .  Of 1 , 3 4 2  c a s e s  88 tfc r e c o v e r e d  f o r  f u l l  d u t i e s .
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A n d e r so n  ( 1 9 4 2 )  b e l i e v e s  t h a t  t h e  p s y c h i a t r i s t  s h o u l d  n o t  
i n t e r f e r e  when t h e  n a v a l  cod e  p r e s c r i b e s  p u n i s h m e n t .  He 
recommends t h a t  . . . " T h e  way o f  t h e  h y s t e r i c  s h a l l  be hard and 
t h e  p r o f i t  be w i th d r a w n  from p s y c h o p a t h y " .  He i s  i n  f a v o u r  
o f  t h e  p e n a l  camp w i t h  a p s y c h i a t r i c  o f f i c e r ,  w h ere  s i n c e  
" th e  c o n d i t i o n s  a r e  d e s i g n e d l y  s t r e n u o u s  . . .  a number w i l l  . . .  
a f t e r  a l o n g e r  o r  s h o r t e r  p e r i o d  t h e r e  p r e f e r  t o  do t h e i r  d u t y  
i n  a n orm al  way?
I n  v i e w  o f  t h e  f o r e g o i n g  we may c o g i t a t e  on t h e  c r y p t i c  
s t a t e m e n t  " t h e  s e m i - m a l i n g e r e r  and man o f  l o w  m o r a le  s h a l l  be  
d e a l t  w i t h  a c c o r d i n g  t o  A d m i r a l t y  L e t t e r  N/M DG/52529/41  
J a n .  2 0 t h ,  1 9 4 2 " .
The A m erican  N a v a l  v i e w - p o i n t  shows many p a r a l l e l s .  
B r a c e l a n d  and Rome (1 9 4 3 )  a d v o c a t e  t h a t  s u f f i c i e n t  d i s c i p l i n e  
be m a i n t a i n e d  d u r i n g  h o s p i t a l  t r e a t m e n t  t o  p r e v e n t  t h e  P .N $ .  
from  " l u x u r i a t i n g "  i n  t h e i r  symptoms.  S a u l  ( 1 9 4 3 )  s t a t e s  
c a t e g o r i c a l l y  t h a t  he  h a s  " s e e n  many men who have  pu t  on  a c t s ,  
o r  f e i g n e d  o r  e x a g g e r a t e d  a l l  t y p e s  o f  symptoms;  b u t  b e n e a t h  
t h e  m a l i n g e r i n g  t h e r e  has  b e e n  an u n m i s t a k a b l e  s e v e r e  n e u r o s i s  
o r  i n f a n t i l i s m " .  He i s  s u p p o r t e d  by Good ( 1 9 4 2 )  ( a  B r i t i s h  
M i l i t a r y  P s y c h i a t r i s t )  who i n  a s t u d y  o f  m a l i n g e r i n g  c o n s i d e r s  
t h a t  t h e  m a l i n g e r e r  i s  p s y c h o p a t h i c  o r  p s y c h o n e u r o t i c  and 
m a s o c h i s t i c  o r  i n f a n t i l e  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  " s t i l l  
p s y c h o l o g i c a l l y  u n i t e d  t o  t h e  m o th e r  by a n  e m o t i o n a l  tu m b i l i c a l  
c o r d 1. . . . "  and t h a t  he c a n n o t  r e a c h  any e f f e c t i v e  s t a n d a r d  o f  
m o r a l e .
An i n t e r e s t i n g  s t u d y  h a s  b e e n  made by L i p s c h u t z  ( 1 9 4 3 )  o f
n e u r o s i s  and m o r a le  i n  t h e  ' s t a g i n g  a r e a '  ( e m b a r k a t i o n  p o i n t s ) .
X .
T h ese  t r o o p s  had b e e n  f u l l y  t r a i n e d  and p s y c h i a t r i c a l l y  
s c r e e n e d ,  but n e v e r t h e l e s s  ”4 0 - 5 0 $  o f  a l l  s o l d i e r s  a p p e a r i n g  
f o r  s i c k  c a l l  a re  . . . p s y c h i a t r i c  p r o b l e m s ” and i f  t h e y  a r e  
h o s p i t a l i s e d  " t h e  p r o s p e c t  o f  cu re  w i l l  become g r e a t l y  
d i m i n i s h e d ” . He e v a l u a t e s  t h e  g a i n  from  i l l n e s s  and d e s i r e  
f o r  e s c a p e  and n o t e s  t h a t  " I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  when a 
s t a g i n g  o u t f i t  i s  a l e r t e d ,  t h a t  i s ,  g i v e n  a d e f i n i t e  
e m b a r k a t i o n  t i m e ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s u c h  p s y c h o n e u r o t i c  
r e a c t i o n  t r e n d s  i n c r e a s e s  g r e a t l y " .  From t h e  m o r a le  a s p e c t  
he r e g a r d s  t h e s e  " G o ld b r ic k s "  a s  " l a c k i n g  i n  s p i r i t  and 
c o n v i c t i o n ,  p o o r l y  i n d o c t r i n a t e d  and l o w  i n  m o r a l e .  T h e i r  
p a t t e r n  o f  e v a s i o n  l i e s  c l o s e  t o  a w a r e n e s s ” . The t r e a t m e n t  
c o n s i s t s  o f  m o r a l e  b u i l d i n g .
We w i l l  c l o s e  our  c o n te m p o ra r y  r e v i e w  w i t h  tw o  s w e e p i n g  
o p i n i o n s .  F e n t o n  (1 9 2 5 )  w r i t e s , " T h e  p s y c h o l o g i c a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  body e x p r e s s e s  t h i s  l a c k  o f  m o r a l e  i n  a 
n e u r o s i s ,  t h e  o n l y  way i n c i d e n t a l l y  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  
can  g e t  o u t  o f  t h e  s i t u a t i o n  unwounded, p h y s i c a l l y  norm al  and  
y e t  on t h e  s i c k  l i s t ” . ■
Bowman ( 1 9 4 2 )  i s  c l e a r ,  " I f  war n e u r o s i s  i s  a c c e p t e d  and 
g l o r i f i e d  a s  « . . .  d u r i n g  t h e  l a s t  war t h e  i n c i d e n c e  w i l l  
i n c r e a s e  and when o f f i c i a l  a p p r o v a l  i s  g i v e n  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a war n e u r o s i s  e v e r y  p o s s i b l e  i n c e n t i v e  i s  
g i v e n  to  a man t o  d e v e l o p  i t " .
Summary. E x a m i n a t i o n  o f  s e l e c t e d  p s y c h i a t r i c  o p i n i o n  show s  
t h a t  i n  t h e  1 9 1 4 - 4 5  p e r i o d  t h e r e  h a s  b e e n  a c o n t in u u m  o f  
a g r ee m e n t  on t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s : -  (1 )  The P .N .  s o l d i e r  h a s
i n  g r e a t e r  o r  l e s s  d e g r e e  a m o r a l e  l e s i o n .  (2 )  To some
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e x t e n t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  symptoms i s  u n d e r  v o l u n t a r y  c o n t r o l .
(3 )  C o e r c i v e  d i s c i p l i n a r y  m e a s u r e s  may be o f  t h e r a p e u t i c  v a l u e  
t h i s  v i e w  b e i n g  h e l d  i n  p a r t i c u l a r  by n a v a l  p s y c h i a t r i s t s .
(4 )  N e u r o s i s  shows i n f e c t i v e  s p r e a d  and can  d i s r u p t  grou p  
m o r a l e .  (5 )  The c o n d i t i o n s  o f  t r e a t m e n t  s h o u l d  be l e s s  
p l e a s a n t ,  more s t r i n g e n t ,  more f o r c e f u l ,  more a u t h o r i t a t i v e  
and c l o s e r  t o  the b a t t l e  l i n e ,  t h a n  t h a t  a c c o r d e d  t o  t h e  
wounded or  p h y s i c a l l y  i l l  s o l d i e r .  (6 )  The i m b r i c a t i o n  o f  
n e u r o s i s ,  e x a g g e r a t i o n  and p r o l o n g a t i o n  o f  symptoms,  
s e m i - m a l i n g e r i n g ,  m a l i n g e r i n g  and p o o r  m o r a l e  i s  r e c o g n i s e d .
C o n c l u s i o n . A pr im a f a c i e  c a s e  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  
t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n e u r o s i s  and 
m o r a l e .
ASPECTS OF MORALE.
" D u lce  e t  decorum  e s t  pro  p a t r i a  m o r i " .
H o r a c e .
"A c o m p l e a t  and g e n e r o u s  e d u c a t i o n  i s  t h a t  
w h ic h  f i t s  a man t o  p e r f o r m  j u s t l y ,  s k i l l f u l l y  
and m a g n a m o n io u s ly  a l l  t h e  o f f i c e s  b o t h  p r i v a t e  
and p u b l i c k  o f  p e a c e  and war".
M i l t o n .
T r a c t a t e  o f  E d u c a t i o n .
I n t r o d u c t o r y .
The s u b j e c t  o f  m o r a le  shows d i f f i c u l t y  b e s t  m easu red  
p e r h a p s  by t h e  p l e t h o r a  o f  d e f i n i t i o n s  o f f e r e d  as  t o  i t s  
n a t u r e .  I t  may be s a i d  t h a t  t h e  number o f  d e f i n i t i o n s  
i s  l i m i t e d  o n l y  by t h e  number o f  a u t h o r s  c o n s u l t e d .  An 
i n d i r e c t  a p p ro a c h  i s  o f f e r e d  by t h e  two q u o t a t i o n s  shown  
a b o v e .  "To d i e  f o r  o n e ’ s  c o u n t r y "  i m p l i e s  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f ,  and t h e  b e l i e f  i n ,  group  i d e a l s ,  i t  i s  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  d e a t h  f o r  s o m e t h i n g  w h i c h  t r a n s c e n d s  t h e  
s e l f .  The P a t r e s  and M o r e s ,  t h e  L a r e s  and P e n a t e s  a r e  b u t  
e x p r e s s i o n s  o f  t h e  g r o u p  i d e a l .  S u ch  b e h a v i o u r  i s  p l e a s i n g  
( d u l c e )  t o  t h e  s e l f ,  and i s  i n  c o n f o r m i t y  (decorum ) t o  t h e  
c u l t u r e  o f  t h e  g r o u p .
M i l t o n  g i v e s  u s  a w e l l  n i g h  p e r f e c t  d e f i n i t i o n  o f  w hat
we nowadays  t erm  " m o r a le " .  The i n d i v i d u a l ,  and t h e
i n d i v i d u a l  i n  t h e  g r o u p ,  a r e  d i f f e r e n t i a t e d  and t h e  e x e r c i s e
o f  t h i s  q u a l i t y  o f  m o r a l e  b o t h  i n  P e a c e  and War i s
r e c o g n i s e d .  The n a t u r e  o f  m o r a le  p e r t a i n s  t o  j u s t i c e ,  s k i l l
and m a g n a n i m i t y ,  and such  v i r t u e s  a r e  t o  be fou nd  o n l y  i n  t h e
h i g h e s t  l e v e l  o f  t h e  p e r s o n a l i t y .  A " c o m p l e a t  and g e n e r o u s
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e d u c a t i o n ” must  p e r f o r c e  h a v e  commenced i n  t h e  home, t h e n  
c o n t i n u e d  u n d e r  s c h o l a s t i c  d i s c i p l i n e ,  and r e i n f o r c e d  o r  
made " c o m p l e a t ” by t h e  c o n t i n u e d  i n t e r a c t i o n  o f  s u b j e c t  and  
e n v i r o n m e n t .
M o r a le  c o u l d  be t e n t a t i v e l y  d e f i n e d  a s  a grou p  and 
i n d i v i d u a l  f u n c t i o n ,  e x e r c i s e d  t o  f u r t h e r  a l l  t h e  a im s o f  
p e a c e  and w a r ,  i n  s u c h  a manner a s  t o  a f f o r d  s a t i s f a c t i o n  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  w h i l s t  c o n f o i m i n g  t o  t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n  
o f  t h e  g r o u p .  The e x h i b i t i o n  o f  q u a l i t i e s  fo u n d  o n l y  a t  
t h e  h i g h e s t  i n t e g r a t i v e  l e v e l  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  i s  r e q u i r e d .
G e n e r a l  A s p e c t s .
M o ra le  h a s  b e e n  e x t e n s i v e l y  s t u d i e d ,  q u a n t i t a t i v e l y  and 
q u a l i t a t i v e l y  by R u n d q u i s t  and S l e t t o  ( 1 9 3 6 ) ,  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  unem ployment i n  t h e  A m er ica n  e co n o m ic  d e p r e s s i o n .  
They f e e l  t h a t  " m o ra le  i s  by d e f i n i t i o n  an  e x c e e d i n g l y  
g e n e r a l i s e d  t r a i t .  The word c o n n o t e s  h o p e ,  z e a l ,  c o n f i d e n c e  
i n  o n e ’ s  s e l f  and i n  w hat  th e  f u t u r e  w i l l  b r i n g .  I t  m i g h t  
be d e f i n e d  a s  c o n f i d e n c e  i n  o n e ’ s  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  th e  
f u t u r e .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  symptoms t h a t  a r e  commonly  
assumed t o  be p r e s e n t  when o n e ’ s  m o r a le  i s  p o o r :  d i s t r u s t  o f  
p e o p l e ,  t h e  f e e l i n g  t h a t  no one i s  f r i e n d l y  and t h e  b e l i e f  
t h a t  l i f e  i s  n o t  w o r t h  l i v i n g ” .
T h i s  d e f i n i t i o n  m i g h t  be p a r a p h r a s e d  i n  p s y c h i a t r i c  
t e r m s  as  -  m o r a l e  i s  good when t h e  i n d i v i d u a l  shows no o v e r t  
a n x i e t y  and h a s  e x t e r n a l i s e d  a good o b j e c t  im age  o f  h i m s e l f .  
M o r a le  i s  bad when t h e r e  i s  p a r a n o i d  o r  p r o j e c t i v e  t h i n k i n g
and a bad o b j e c t  im age  h a s  b e e n  i n t e r n a l i s e d .  More s i m p l y :
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m o r a l e  i s  good, i n  t h e  a b s e n c e  o f  o v e r t  n e u r o s i s ,  and bad i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  p e r s o n a l i t y  m a l a d j u s t m e n t .  The i m p l i c a t i o n  
and i m p o r t a n c e  o f  t h e  d e f i n i t i o n  i s  t h a t  m o r a l e  c o u l d  be 
i n d i r e c t l y  m easu red  by e s t i m a t i n g  t h e  d e g r e e  o f  a c t i v e  n e u r o s i s .
M i l l e r  ( 1 9 4 0 ) ,  u s i n g  t h e  R u n d q u i s t  S l e t t o  s c a l e ,  fo u n d  
t h a t  m o r a l e ,  i n  some p a r t ,  d ep e n d s  on  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  t h a t  
c o n f r o n t s  t h e  i n d i v i d u a l ,  and on how f a r  t h i s  s i t u a t i o n  i s  i n  
c o n f l i c t  o r  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e s  and s e n s e  o f  v a l u e s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l .  S h e r i f  ( 1 9 3 6 )  e x p r e s s e d  a s i m i l a r  v i e w  
p o i n t  when he h e l d  t h a t  t h e  "Frames o f  R e f e r e n c e "  d e v e l o p e d  by  
an i n d i v i d u a l ,  a s  a r e s u l t  o f  h i s  i n t e r i o r i z a t i o n  o f  c e r t a i n  
s o c i a l  n orm s ,  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s  and d e s i r e s ,  w i l l  
d e t e r m i n e  or  m o d i f y  h i s  r e a c t i o n s  t o  f u t u r e  s i t u a t i o n s .
BRE3LAW ( 1 9 3 8 )  showed t h a t  s u c h  Frames o f  R e f e r e n c e  a r e  n o t  
a f f e c t e d  by r a t i o n a l  argum ent  and m ig h t  f u n c t i o n  a t  u n c o n s c i o u s  
l e v e l s .
T hese  f i n d i n g s  mean t h a t ,  when t h e  i n d i v i d u a l  i s  f a c e d  
w i t h  an  a p p a r e n t l y  new s o c i a l  s i t u a t i o n ,  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  
m i l i t a r y  s u b - c u l t u r e ,  h i s  m o r a le  w i l l  depend  on how f a r  he i s  
i n  c o n s c i o u s  and u n c o n s c i o u s  harmony w i t h  t h a t  s i t u a t i o n .
The r e l e v a n t  f a c t o r s  a r e  f u r t h e r  e x p l o r e d  by S a n d f o r d  and
Conrad ( 1 9 4 3 )  i n  n o t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  t o  m o r a l e ,  o f  t h e
c u l t u r a l  s i t u a t i o n ,  t h e  group m e m b er sh ip ,  p a s t  e x p e r i e n c e s ,
a t t i t u d e s ,  r e p r e s s i o n s  and p r e s e n t  g o a l s .  A f u r t h e r
c o n t r i b u t i o n  on t h e s e  l i n e s  was made by M i l l e r  ( 1 9 4 1 )  when he
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m o r a le  l e v e l  was  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o ,
f i n a n c i a l  s e c u r i t y ,  s t a b i l i t y  o f  em p lo y m en t ,  p r e s t i g e  and
d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  a f f o r d e d  by t h e  o c c u p a t i o n ,  d e g r e e  o f
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a p p r o v a l  e x t e n d e d  by t h e  group  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  r e a l i s t i c  
a s  op p osed  t o  a u t i s t i c  t h i n k i n g ,  and t o  t h e  a d e q u a c y  o f  
p r o v i s i o n  made f o r  t h e  f u t u r e .  M i l l e r  ( 1 9 4 0 ) ,  a l s o  a d v a n c e d  
t h e  v i e w  t h a t  an e s t i m a t e  o f  an i n d i v i d u a l  Ms m o r a l e  m i g h t  be 
h a z a r d e d  on t h e  b a s i s  o f  h i s  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t a l  l e v e l ;  
good e n v i r o n m e n t ,  t e n d i n g  t o  be r e l a t e d  w i t h  good m o r a l e .
We w o u ld  p o i n t  o u t  h e r e ,  t h a t  M i l l e r f s  r e s u l t s  w ere  a l l  
o b t a i n e d  on c o l l e g e  t r a i n e d  a d u l t s ,  s u b j e c t e d  t o  t h e  R u n d q u i s t  
S l e t t o  s c a l e .  D i g g s  e t  a l  (1 9 4 2 )  have  shown t h a t  t h i s  s c a l e  
m e a s u r e s  o n l y  t h e  m o r a l e  p e c u l i a r  t o  t h e  d e p r e s s i o n  and t h a t  
i t  c a n n o t  be v a l i d a t e d  a g a i n s t  b e h a v i o u r  a c t u a l l y  c a l l e d  o u t  
by a c r i t i c a l  s i t u a t i o n .  The q u e s t i o n  a r i s e s ,  a r e  we 
j u s t i f i e d  i n  c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  a b o v e  f i n d i n g s  a r e  r e l e v a n t  
t o  t h e  m o r a l e  o f  th e  s o l d i e r ?  Our a n s w er  i s  t h a t  d e s p i t e  t h e  
s e l e c t e d  n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l  and t e c h n i q u e ,  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  can  be i n t e r p r e t e d  i n  Th o l i s t i e T t e r m s .
I t  h a s  b e e n  shown by P e a r s o n  (1 9 4 2 )  t h a t  th e  r e a c t i o n  t o  
war i n  g e n e r a l ,  and t o  i t s  s p e c i f i c  c r i s e s ,  f o l l o w e d  on t h e  
c h i l d h o o d  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e  t o  c r i s e s .  The r e s p o n s e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s  w h e t h e r  i n  war o r  
unemployment i s  i n  our  v i e w  d e t e r m i n e d  by t h e  i n d i v i d u a l ’ s  
’ s e t ’ o r  ’E i n s t e l l u n g ’ ( Z i l l i g  1 9 2 5 )  and i s  t h e r e f o r e  o f  a 
h o l i s t i c  and n o t  s e g m e n t a l  t y p e .  H a r d in g  ( 1 9 4 1 )  c o n f i r m s  
t h i s  i n  h i s  c o n c e p t i o n  o f  m o r a l e ,  a s  "G-iven a c e r t a i n  t a s k  t o  
be a c c o m p l i s h e d  by a g r o u p ,  m o r a le  p e r t a i n s  t o  a l l  f a c t o r s  i n  
t h e  i n d i v i d u a l ’ s  l i f e  t h a t  b r i n g  a b o u t  a h o p e f u l  and e n e r g e t i c
p a r t i c i p a t i o n  on h i s  p a r t  ” . U s i n g  h i s  " S c a l e  o f  M ora le" ,
c o n s i s t i n g  o f  20 i t e m s ,  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  c l u s t e r s ,
e x p r e s s i n g  c o n f i d e n c e ,  t o l e r a n c e ,  r e a l i s m  and i d e a l i s m  
H a r d in g  fo u n d  as  u n d er  : -
N. Mean S c o r e
H i g h  M o ra le  group  ( d i s t i n g u i s h e d
t o w n s p e o p l e ) .
Job S e e k e r s .
V a g r a n t s ,  l o a f e r s  ) u n der  20
m i d d l e  aged
4 4 .
2 5 .
1 4 .
32
8 3 .
7 3 .
6 7 .
6 3 .
I n  e f f e c t  he c o n f i r m e d  t h e  work o f  M i l l e r .
An a t t e m p t  was made by S a n d fo r d  and Conrad ( 1 9 4 3 )  t o  
c o r r e l a t e  t h e  H a r d in g  M o ra le  S c a l e  w i t h  a number o f  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s .  They w ere  a b l e  to  show t h a t  t h o s e  who 
p o s s e s s e d  s t r o n g l y  n a r c i s s i s t i c  p e r s o n a l i t i e s ,  o r  e v i d e n c e d  
s a d o - m a s o c h i s t i c  p h a n t a s i e s ,  g a v e  a l o w  m o r a l e  s c o r e .  The 
w e l l  e d u c a t e d ,  who t e n d e d  to  have  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  i n s i g h t  
and i n c r e a s e d  c r i t i c a l  and s c e p t i c a l  o u t l o o k ,  do n o t  s c o r e  as  
h i g h  a s  t h e  l e s s  h i g h l y  e d u c a t e d .  A p a r t i c u l a r l y  
s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  was t h a t  t h e  men who r e g a r d e d  t h e m s e l v e s  
a s  r e s e m b l i n g  th e  m o th er  i n  t e m p er a m e n t ,  had a h i g h e r  m o r a l e  
s c o r e  th a n  t h o s e  men who i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  f a t h e r *  
Br i f  f a u l t  ( 1 9 2 7 ) ,  i n  h i s  monumenta l work on t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  m o t h e r ,  b e l i e v e d  t h a t  " t h e  s o c i a l  s e n t i m e n t s  w i t h o u t  
w h i c h  no a g g r e g a t e s  o f  i n d i v i d u a l s  can  c o n s t i t u t e  a s o c i e t y ,  
w ere  t h e  im m ed ia te  d e r i v a t e s  o f  t h e  f e e l i n g s  w h ic h  b in d  t h e  
m o th er  and h e r  o f f s p r i n g " .
The o b v e r s e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  was c o n s i d e r e d  b y  F l u g e l  
( 1 9 3 1 ) .  He a s c e r t a i n e d  t h a t  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  p a r e n t ,  e i t h e r  
a s  s t e r n  f a t h e r ,  o r  o v e r - p r o t e c t i v e  m o t h e r ,  p r o d u ce  a 
r e b e l l i o u s  s o n  who comes i n t o  c o n f l i c t  o p e n l y  or  o t h e r w i s e  w i t h  
t h e  p a r e n t ,  and w i t h  t h e  p a r e n t  s u r r o g a t e  i n  l a t e r  l i f e .
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From t h e  m o r a le  a s p e c t ,  we can  c o n s i d e r  t h a t  t h e  Army i s  a 
p a r e n t  s u r r o g a t e  and r e f l e c t  t h a t  t h e  d e r i v a t i o n  o f  
' p a t r i o t i s m *  i s  from p a t e r .
The i n t e r - r e l a t i o n  o f  m o r a l e  and t h e  c h i l d h o o d  
s i t u a t i o n  h a s  b e e n  a p t l y  p u t  by G l o v e r  ( 1 9 4 0 )  a s  "The
g r e a t e s t  d a n g e r  t o  o u r  m o r a l e  i s  u n r e a l  f e a r  ...........  a  l e g a c y
from  t h e  f e a r s  o f  c h i l d h o o d 1*. A d l e r  ( 1 9 3 5 )  ask s ," W h y i s  i t  
t h a t  so many men do n o t  p o s s e s s  an  a d e q u a t e  s o c i a l  f e e l i n g ? "  
( f o r  community s e r v i c e )  and he a n s w e r s ,  " t h e  f u l l  m ea su re  
o f  s o c i a l  f e e l i n g  i s  r e a c h e d  i n  t h e  v e r y  e a r l i e s t  y e a r s  . . . "
He f e e l s  t h a t  i n  many c a s e s  t h e  e n v ir o n m e n t  i s  s o  
u n f a v o u r a b l e  a s  t o  s t u n t  t h e  g r o w th  o f  s o c i a l  f e e l i n g .  P o r t e r  
( 1 9 4 2 )  f e l t  t h a t  e n l i g h t e n m e n t  w o u ld  be  o b t a i n e d  on t h e  
m o r a l e  o f  t h e  P .N .  s o l d i e r  from a s t u d y  o f  t h e  p a s t  and 
f a m i l y  h i s t o r y .
We may now add t o  our  f a c t o r s  on  m o r a le  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  p a r e n t s  and o f  t h e  g e n e r a l  c h i l d h o o d  s i t u a t i o n  and 
resum e our  i n t e r r u p t e d  s t u d y  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
a s s o c i a t e d  w i t h  m o r a l e .
V e rn o n  ( 1 9 4 0 ) ,  i n  h i s  C o n c e p t i o n  o f  M o r a l e ,  l i s t e d  17  
q u a l i t i e s  and e x t r a c t e d  3 f a c t o r s .  The m a in  f a c t o r  " r e p r e s e n t s  
s t a b i l i t y ,  o p t i m i s m  and t r u s t f u l n e s s ,  c h e e r f u l n e s s ,  
u n c o m p l a i n i n g n e s s  and a d a p t a b i l i t y  t o  h a r d s h i p s .  T o l e r a n c e ,  
s e l f  c o n f i d e n c e  and d e t e r m i n a t i o n  a r e  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  
s a t u r a t e d ” . I n  a l a t e r  d i s c u s s i o n  we w i l l  c o n s i d e r  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e s e  d e s i d e r a t a  i n  o u r  P .N .  s o l d i e r s .  A r a t h e r  
more i n d i r e c t  c o n s i d e r a t i o n  o f  m o r a le  was  made by V e rn o n
( 1 9 4 2 )  i n  h i s  s t u d y  o f  War a t t i t u d e s .  Here  he  e x t r a c t e d  a
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g e n e r a l  f a c t o r  o f  o p t i m i s m  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e  G o v e r n m e n t ,  
a  Good C i t i z e n  Type  -  an d  5 l o g i c a l  s e c o n d a r y  f a c t o r s -  (1) 
C h e e r f u l  and  c o m p l a c e n t .  (2 )  W i s h f u l  t h i n k i n g .  (S') . A n t i -  
S o c i a l i s t i c .  (4 )  I r o j e c t i v e  ( p a r a n o i d  o r  r e t a l i a t o r y ) .  (5) 
M o r a l i s t i c .  TIe n o t e d  t h e  e f f e c t  on t h e  m a i n  f a c t o r  and  on 
t h e  f i v e  s e c o n d a r y  f a c t o r s ,  o f  t h e  v a r i a b l e s  o f  a g e ,  e c o n o m i c  
s t a t u s ,  e d u c a t i o n  an d  o c c u p a t i o n a l  g r o u p .  P e a r s o n  (1 942)  
l i k e w i s e  n o t e d  t h e  e f f e c t  o f  a g e  on  m o r a l e ,  w h i l s t  M a t t h e w s  
( 1 9 4 2 )  c o n s i d e r e d  t h e  p a r t  p l a y e d  a c c o r d i n g  t o  s o c i a l  g r o u p .
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M o r a l e  and  I .Q , .  was  i n v e s t i g a t e d  b y '  
E n g l i s h  ( 1 9 4 2 ) .  , I t  w o u ld  seem t h e r e f o r e  t h a t  t h e s e  
v a r i a b l e s  w i l l  p l a y  a p a r t  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  m o r a l e  and  
n e u r o s i s .  I n  b r i e f  t h e  c o n c l u s i o n  t o  be  d r a w n  f r o m  o u r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  m o r a l e  i s  : -  t h e  s t r e s s  
p l a c e d  on  t h e  p s y c h o  d y n a m i c s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
o r g a n i s m  and  e n v i r o n m e n t .
The a r c h i t e c t u r e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  h a s  b e e n  
c o n s i d e r e d  i n  p a r t i c u l a r  by  A n g y a l  ( 1 9 4 1 ) .  He p o s i t s  t h r e e  
f a c t o r s .  ( l )  A u tonom y ,  t h e  t r e n d  f o r  t h e  o r g a n i s m  t o  d o m i n a t e  
t h e  e n v i r o n m e n t .  (2 )  H e t e r o n o m y , t h e  t e n d e n c y  f o r  t h e  
e n v i r o n m e n t  ( t h e  o b j e c t )  t o  d o m i n a t e  t h e  o r g a n i s m  ( t h e  s u b j e c t )  
(3 )  Eomonomy, t h e  t e n d e n c y  f o r  t h e  o r g a n i s m  t o  i n t e g r a t e  i n t o  
s u p e r i n d i v i d u a l  w h o l e s ,  t o  be  a  p a r t  o f  a  m e a n i n g f u l  w h o l e ,  
o f  w h i c h  he  f e e l s  h i m s e l f  t o  be a  c o m p o n e n t .
The e x t e n t  o f  t h i s  i n t e g r a t i o n  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  
l e v e l  o f  m o r a l e ,  t h e  s o l d i e r  o f  g o o d  m o r a l e  i s  t h a t  s o l d i e r  
who h a s  s u c c e s s f u l l y  a c h i e v e d  i n t e r o r a t i o n  i n t o  t h e
s u p e r i n d i v i d u a l  w h o l e  o r  - r o u p .  He h a s  c o n t r o l l e d  h i s
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autonom ous  ( a g g r e s s i v e )  d r i v e  t o  s u b j u g a t e  t h e  e n v i r o n m e n t  
f o r  h i s  own p u r p o s e s ,  and ,  more i m p o r t a n t ,  he  h a s  a s s i m i l a t e d  
t h e  m i l i t a r y  o r  group  e n v ir o n m e n t  i n t o  h i m s e l f ,  so  t h a t  t h e r e  
c a n  be no c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  o r g a n i s m  ( s o l d i e r )  and  
e n v i r o n m e n t  (army g r o u p ) .  They a r e  now a u n i t y ,  a G e s t a l t ,  
a c o m p le t e d  w h o l e .
T h i s  c o n c e p t i o n  o f  a s s i m i l a t i o n  i s  o f  e s p e c i a l  i m p o r t a n c e ,  
i t  a b o l i s h e s  t h e  s o l i p s i s t i c  v i e w  t h a t  t h e  e n v ir o n m e n t  i s  
s o m e t h i n g  e x t e r n a l  t o  t h e  o r g a n i s m .  The e n v ir o n m e n t  i s  h e l d  
t o  p e r c o l a t e  t h e  o r g a n i s m  and v i c e  v e r s a .  Such a r e l a t i o n s h i p  
a l l o w s  o f  a b i o l o g i c a l  f o r m u l a t i o n  w h e r eb y  t h e  o r g a n i s m  i s  
s e e n  t o  grow and expand by c o n t i n u o u s l y  a s s i m i l a t i n g  and 
t r a n s f o r m i n g  e n v i r o n m e n t a l  m a t t e r  i n t o  f u n c t i o n a l  p a r t s  o f  
i t s e l f .  We have  shown how m o r a le  may be c o n s i d e r e d  a s  t h e  
sum t o t a l  o f  s u c h  e n v i r o n m e n t a l  m a t t e r  a s  t h e  h e r e d i t a r y ,  
t h e  home l i f e ,  t h e  c h i l d h o o d  trau m as ,  and t h e  c u l t u r a l  s e t t i n g  
and m a t r i x  met w i t h  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s .  Hence m o r a le  i s  
d e t e r m i n e d  by Ego d e v e l o p m e n t  and e v i d e n c e d  a s  Ego f u n c t i o n .
We ca n  now c o n s i d e r  Good m o r a le  and ^ad m o r a l e .  K urt  
E ew in  h a s  shown t h a t  b e h a v i o u r  can o n l y  be e v a l u a t e d  i n  t e r m s  
o f  e n v i r o n m e n t a l  a t t r a c t i o n  and r e p u l s i o n ,  i . e .  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  demand q u a l i t i e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
s i t u a t i o n .  The m i l i t a r y  s i t u a t i o n  e x h i b i t s  c o n s t a n t  demand 
q u a l i t i e s  t h a t  e n t a i l  m axim al  a d a p t a t i o n ,  and t h e r e  a r e  b u t  
two m e t h o d s .  E i t h e r  a d a p t a t i o n  t a k e s  p l a c e  by a s s i m i l a t i o n ,  
and t h e  r e s u l t a n t  b e h a v i o u r  i s  e v i d e n c e d  a s  good m o r a l e ;  o r  
a d a p t a t i o n  t a k e s  p l a c e  by r e j e c t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  and
a p a t t e r n  o f  bad m o r a le  e m e r g e s .
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R e j e c t i o n  i s  s e e n  when t h e  o r g a n i s m  s t r o n g l y  e x p r e s s e s  
i t s  autonom ous  ( a g g r e s s i v e )  t r e n d  o v e r  t h e  e n v i r o n m e n t .  The 
p s y c h o p a t h  may do t h i s  b l i n d l y  and s o  r a g e s  a g a i n s t  a u t h o r i t y ,  
i . e .  t h e  e x t e r n a l  f r a c t i o n  o f  h i s  e n v i r o n m e n t .  The p s y c h o ­
n e u r o t i c  s u b j u g a t e s  h i s  e n v ir o n m e n t  by t h e  p r o d u c t i o n  o f  s u c h  
o r g a n i s e d  symptoms a s  w i l l  rem ould  t h e  p r e s e n t  env ironm ent - ;  
he r e j e c t s  th e  m i l i t a r y  e n v i r o n m e n t .  I n  e s s e n c e  he o n l y  d i f f e r s  
from  t h e  a g g r e s s i v e  p s y c h o p a t h  by a i m i n g  h i s  autonomous  
( a g g r e s s i v e )  d r i v e  a t  h i m s e l f ,  i . e .  a t  t h e  i n t e r n a l  f r a c t i o n  o f  
t h e  e n v ir o n m e n t ;  a s s i m i l a t i o n  or  r e j e c t i o n  o f  t h e  e n v ir o n m e n t  
a r e  bu t  d i f f e r e n t  p r o c e d u r e s ,  s u b s e r v i n g  t h e  m ain  dynamic  
t r e n d  o f  t h e  o r g a n i s m  -  t h e  s u b j e c t i o n  o f  t h e  e n v ir o n m e n t
i n t e r n a l  and e x t e r n a l .
T here  r e m a in s  one g e n e r a l  a s p e c t  o f  m o r a le  t o  c o n s i d e r ,  
i t s  r a n g e ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  bad m o r a l e .  We c a n  v i s u a l i s e  
a c o n t i n u o u s  g r a d a t i o n ,  e m b ra c in g  t r e a s o n ,  m a l i n g e r i n g ,  
s e l f  i n f l i c t e d  w oun ds ,  d e s e r t i o n ,  n e a r  m a l i n g e r i n g ,  
e x a g g e r a t i o n  and p r o l o n g a t i o n  o f  symptom s,  g r o u s i n g  and f i n a l l y  
t h e  p e c u l i a r  t y p e  o f  *c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r *  who o b j e c t s  t o  
any form  o f  m i l i t a r y  o r  n a t i o n a l  s e r v i c e .
Summary. M o ra le  must  be c o n s i d e r e d  a s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
a s  o f  t h e  g r o u p ,  and a s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  g r o u p .  M o ra le  
h a s  been  d e t e r m i n e d  b e f o r e  t h e  s o l d i e r  i s  em bod ied  i n  t h e  army.  
M o r a le  h a s  b e e n  formed on t h e  b a s i s  o f  t h e  c h i l d h o o d  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p a r e n t s ,  and t o  t h e  f a m i l y  g r o u p .  The 
q u a l i t i e s  fou nd  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  good m o r a l e  t e n d  t o  be 
a b s e n t  i n  t h e  p s y c h o n e u r o t i c .  M o ra le  t e n d s  t o  be r e l a t e d  w i t h
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many s i t u a t i o n a l  m a t t e r s  s u c h  a s  f i n a n c i a l  s e c u r i t y ,  j o b  
p r e s t i g e ,  a g e  and e d u c a t i o n .  Morale  d e p e n d s  on and i s  shown  
i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  and i n t e g r a t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
s t r u c t u r e .  M ora le  shows a r a n g e ;  a form  o f  c o n t i n u o u s  
v a r i a t i o n .
THE PARTICULAR ASPECTS OF MORALE.
11 Out o f  t h e  m a t r i x  o f  l o v e  grow t h e  v a l u e s  w h i c h  
e n a b l e  man t o  f a c e  t h e  t h r e a t  t o  h i s  s a f e t y  i n  
o r d e r  t o  r e t a i n  h i s  s e l f  r e s p e c t  and t o  s e r v e  
h i s  i d e a l s ” .
K r i s  E. ( 1 9 4 4 )  A m erican  
J o u r n a l  o f  O r t h o - P s y c h i a t r y  
V . 1 4 .  P . 1 5 5 .
We have  shown t h a t  m o r a le  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
p e r s o n a l i t y  g r o w t h  and a d j u s t m e n t .  T h i s  a l i g n m e n t  t o  
t h e  e n v ir o n m e n t  t a k e s  a c c o u n t  o f  t h e  i n t e r n a l  f i e l d  f o r c e s .  
From t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  m o r a le  must  be c o n s i d e r e d  a t  t h e  
t h r e e  s t r u c t u r a l  i n t e g r a t i v e  s t a g e s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y ,  
i . e .  t h e  i d ,  s u p e r - e g o ,  and e g o  l e v e l s .
McCord ( 1 9 4 2 )  and C h e in  ( 1 9 4 3 )  a g r e e  t h a t  m o r a l e  can  
be b e s t  s u b j e c t e d  t o  a s y s t e m a t i c  e x a m i n a t i o n  on t h i s  
n o s o l o g y .  M e e r lo o  ( 1 9 4 4 )  f e l t  t h a t  when m o r a le  i s  l o s t  i t  
h ap p en s  a t  t h e  s e v e r a l  l e v e l s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y .  E k s t e i n  
( 1 9 4 2 )  h e l d  t h a t  N a z i  m o r a le  was b a s e d  on Id  and S u p e r  Ego  
f o r c e s  w i t h  but  f r a c t i o n a l  Ego d e r i v a t i o n ,  w h e r e a s  D e m o c r a t i c  
m o r a le  was  d e p e n d e n t  t o  a h i g h  d e g r e e  on  Ego s o u r c e s .  He 
a l s o  d i f f e r e n t i a t e d  b e tw e e n  t h e  p e r s o n a l  c i v i l i s e d  S u p e r  
Ego and t h e  p r i m i t i v e  group  S u p e r - E g o .
The dynamic  t e n s i o n s  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  d e s i g n a t e d  
t r i a d  a r e  o f  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t ,  s i n c e  t h e  s h i f t i n g  
p a t t e r n  shown by t h e  b i o l o g i c a l l y  m a t u r i n g  o r g a n i s m  i n  i t s  
e n d e a v o u r s  t o  r e a c h  a b a l a n c e  i n  t e n s i o n  b e t w e e n  i t s  i n t e r n a l  
demands and e x t e r n a l  n e c e s s i t i e s  a r e  p o r t r a y e d  a s  good o r  bad 
m e n t a l  h e a l t h ;  and we have  s u g g e s t e d  t h a t  m o r a le  may be  
m easu red  on t h i s  s t a n d a r d .  Some p a r t  o f  t h i s  b a l a n c e  i n
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t e n s i o n  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  homonomous d r i v e  t o  i n t e g r a t e
i n t o  g r o u p s ,  and C h e in  (1 9 4 3 )  f u r t h e r  v i e w s  t h e  m o r a l e  l e v e l s
a s  t h e y  a p p e r t a i n  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  t o  t h e  g r o u p , a n d , t o  t h e
i n d i v i d u a l  i n  t h e  g r o u p .  C h i l d  (1 9 4 1 )  l i k e w i s e  f a v o u r s  t h i s
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j u x t a p o s i t i o n  o f  i n d i v i d u a l  and group m o r a l e .  Freud ( 1 9 2 1 )  
e m p h a s i s e s  a somewhat d i f f e r e n t  s e t t i n g .  He c o n s i d e r s  t h a t  
t h e  m o r a l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  group i s  c o n d i t i o n e d  
p r i m a r i l y  by t h e  a t t i t u d e  a d o p t e d  t o  th e  l e a d e r  a s  f a t h e r  
s u r r o g a t e ,  when t h e  l e a d e r  o r  i d e a l  i s  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  
s u p e r - e g o .  F u r t h e r  t o  t h i s ,  group m o r a le  d e p e n d s  on a '  
l i m i t a t i o n  o f  n a r c i s s i s m  w h e r e b y ,  on r e c o g n i s i n g  a community  
o f  i n t e r e s t s ,  a number o f  i n d i v i d u a l  e g o s  ca n  i d e n t i f y  
t h e m s e l v e s  w i t h  e a c h  o t h e r .
From t h i s  t r i a d i c  t r i n i t y  o f  (1 )  M o ra le  a s  I d ,  S u p e r - E g o  
and Ego q u a l i t i e s ;  (2 )  M o ra le  a s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a s  o f  t h e  
g r o u p ,  and a s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  th e  g r o u p ;  (3 )  M o ra le  o f  
t h e  i n d i v i d u a l , a s  r e l a t e d  t o  the  group l e a d e r  a s  group  
s u p e r - e g o  and f a t h e r  s u r r o g a t e ,  and o f  t h e  i n d i v i d u a l  e g o  
i d e n t i f i e d  a s  group e g o ;  we w i l l  a t t e m p t  a s y n t h e s i s  o f  a 
c o n c e p t i o n  o f  m o r a l e .  W ith  the  a i d  o f  t h i s  c o n s t r u c t i o n  an  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m o r a l e - n e u r o s i s  s y m b i o s i s  w i l l  be 
u n d e r t a k e n .
The group i s  f i r s t  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  f a m i l y  s i t u a t i o n ,  
and t h i s  s e t t i n g  a l s o  a l l o w s  o f  t h e  s t u d y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
w i t h i n  t h e  g r o u p .  As t h e  S u p e r - E g o  i s  d e v e l o p e d  from  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  t h e  O ed ip us  s i t u a t i o n . ( F r e u d , 1923^)  and s i n c e  
t h i s  s i t u a t i o n  o c c u r s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  g r o u p ,  we may r e g a r d
s u p e r - e g o  m o r a l e  a s  o f  f a m i l i a l  o r i g i n .  The e g o  i s  m o s t
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p o w e r f u l l y  moulded d u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  y e a r s  o f  t h e  home 
and f a m i l y  e n v i r o n m e n t .  F u r t h e r m o r e , t h e  gro u p  s u p e r - e g o  
i s  f i r s t  m a n i f e s t e d  i n  t h e  home, and Freud (1 9 2 9 ^ )  h a s  shown  
t h a t  w hat  i s  e x p r e s s e d  by t h e  group s u p e r - e g o  i s  b u t  a 
r e f l e c t i o n  o f  w hat  i s  u n c o n s c i o u s l y  f e l t  i n  t h e  i n d i v i d u a l  
s u p e r - e g o .  The L e a d e r  i s  f i r s t  e x p e r i e n c e d  a s  t h e  F a t h e r  
(power  f i g u r e )  and t h i s  i s  l a t e r  r e v i v e d  by o t h e r s  h o l d i n g  
a u t h o r i t y  (Freud 1 9 2 3 2 ) .  I n  a d d i t i o n  B ych ow sk i  ( 1 9 4 4 )  f e l t  t h a t  
t h e  s o l d i e r  c o u l d  have  a n x i e t y  b a se d  on t h e  f e a r  o f  
a g g r e s s i o n  b e i n g  r e l e a s e d  to w a r d s  ” . . .  s u p e r i o r s  who b y  t h e i r  
b e h a v i o u r  may e l i c i t  c h i l d h o o d  m em or ies  o f  p o w e r f u l  p e r s o n s  
who had b e e n  s o u r c e s  o f  c o n f l i c t  and h o s t i l i t y ” . W i l s o n  ( 1 9 4 2 )  
d i s c u s s i n g  m o r a le  b e l i e v e d  t h a t  "group l e a d e r s  t o  a l a r g e r  
e x t e n t  t h a n  was s o m e t im e s  r e c o g n i s e d  m ig h t  r e p r e s e n t  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  t h e  p a r e n t  f i g u r e s  o f  h i s  c h i l d h o o d ” . T h ese  
f a c t o r s  must  a l l  r e l a t e  t o  s u p e r - e g o  m o r a l e .  W i t h i n  t h e  
home gro u p  t o o ,  t h e  i n s t i n c t i v e  Id  f o r c e s  o f  E r o s  and T h a n a t o s ,  
t h e  t w i n  i n s t i n c t s  o f  L i f e  and D e a t h  (Freud 1923  ) a r e  f o r c e d  
t o  bow t o  Ananke -  e x t e r n a l  n e c e s s i t y  -  a s  e x p r e s s e d  i n  Ego  
f u n c t i o n .
We b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  a c l o s e  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  
army group and t h e  c h i l d h o o d  o r  home g r o u p .  W i l s o n  ( 1 9 4 2 )  
p u t s  i t  t h a t  " M i l i t a r y  U n i t s  s h o u l d  be r e g a r d e d  a s  a f a m i l y  
g ro u p  o f  a s p e c i a l  t y p e " .  W i t h i n  t h e  Army a c h i l d h o o d  m i l i e u  
e x i s t s .  Krugman ( 1 9 4 2 )  r e c o r d s  t h a t  i n  t h e  German army,  t h e  
s o l d i e r  i s  e q u a t e d  w i t h  t h e  c h i l d ,  t h e  army w i t h  t h e  s c h o o l  ,
and t h e  o f f i c e r  w i t h  t h e  t e a c h e r .  A c l o s e r  a n a l o g y  ca n  be
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b a s e d  on  t h e  m i l i t a r y  r o u t i n e .  The s o l d i e r ,  l i k e  t h e  c h i l d ,  
e a t s  w hat  he i s  g i v e n ,  w e a r s  t h e  c l o t h i n g  he i s  g i v e n ,  he  
r e t i r e s  t o  bed and a r i s e s  when b i d d e n ,  he i s  g i v e n  o r d e r s  and 
may n o t  q u e s t i o n  them . H i s  f r e e d o m  o f  movement i s  
c i r c u m s c r i b e d  and he m u st  show o b e d i e n c e  and r e s p e c t  t o  h i s  
s e n i o r s  ( i n  r a n k ) .  He c a n  e n j o y  no p r i v i l e g e s  a s  o f  a  r i g h t  
b u t  a s  a mark o f  f a v o u r .  He i s  g i v e n  h i s  money by a power  
or f a t h e r  f i g u r e  and he must r e n d e r  due o b e i s a n c e  when i t  i s  
r e c e i v e d .  The p r i v a c y  o f  t h e  a d u l t  i s  d e n i e d  t o  h im ,  he must  
e a t  i n  p u b l i c ,  and e v e n  e x c r e m e n t a l  f u n c t i o n  may be a  p u b l i c  
m a t t e r ;  a b o v e  a l l ,  l i k e  t h e  c h i l d ,  he i s  a t  t h e  m ercy  o f  
p o w e r f u l  and p u n i t i v e  f o r c e s . .
So c l o s e  i s  t h i s  r e s e m b l a n c e  t h a t  we m i g h t  e x p e c t  t h a t  t h e  
e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t s  made i n  c h i l d h o o d  w i l l  be  r e - a c t i v a t e d  i n  
t h e  m i l i t a r y  s e t t i n g ,  and a t r a n s f e r e n c e  n e u r o s i s  d e v e l o p  on  
t o  t h e  Army and s o  r e v i v e  o l d  and p e r h a p s  p a i n f u l  e x p e r i e n c e s .  
We m i g h t  e v e n  p o s t u l a t e  a s i m i l a r  l a t e n c y  p e r i o d  v i s  a v i s  t h e  
home gro u p  and army group a s  b e t w e e n  t h e  s e x u a l  p h a s e  o f  
i n f a n c y  and a d o l e s c e n c e ,  when t h e  o e d i p a l  s i t u a t i o n  i s  
r e - e n a c t e d .  B u r t  ( 1 9 4 1 )  d e s c r i b e s  how, i n  c h i l d r e n ,  t h e  
n e r v o u s  a f t e r - e f f e c t s  o f  a i r  r a i d s  a r e  maxim al  i n  t h e  age  
bands 2 - 5  y r s .  and 1 4 - 1 6  y r s , and n o t e s  t h a t  a t  t h e s e  a g e s  the-  
o e d i p a l  demands a r e  m o s t  u r g e n t .  K l e i n  and B i v i e r e  (1 9 3 2 ^ )  
f i n d  t h a t  i n  a d o l e s c e n c e  "The e a r l y  f e e l i n g s  o f  r i v a l r y  and 
h a t r e d  a g a i n s t  t h e  f a t h e r  and m o t h e r  . . .  a r e  r e v i v e d  and  
e x p e r i e n c e d  w i t h  f u l l  f o r c e ,  t h o u g h  t h e i r  s e x u a l  m o t i v e s  
r e m a in  u n c o n s c i o u s " .  I f  t h e r e  i s  a n y t h i n g  more i n  o u r  a n a l o g y
t h a n  em pty  p h a n t a s y  t h e s e  f i n d i n g s  w ould  a l l o w  o f  a s i m i l a r
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i n t e r p r e t a t i o n  f o r  t h e  home and army g r o u p s  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  o e d i p a l  s i t u a t i o n  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  m i l i t a r y  
h i e r a r c h y .
At t h i s  s t a g e  i t  w i l l  be o p p o r t u n e  t o  c o n s i d e r  one  
o f  our f i n d i n g s  a s  t o  th e  c h i l d h o o d  home e n v i r o n m e n t  o f  
1 , 0 0 0  o f  our  p s y c h o - n e u r o t i c  m i l i t a r y  p a t i e n t s .  Some 
t h e o r e t i c a l  i m p l i c a t i o n s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  
p a t t e r n  o f  a d a p t a b i l i t y  p o s s i b l e  t o  t h e  m i l i t a r y  group  
c u l t u r e  demands ,  w i l l  m e r i t  d i s c u s s i o n .  The t a b l e  i t s e l f  
w i l l  r e c e i v e  f u l l  e v a l u a t i o n  i n  a l a t e r  s e c t i o n .
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THEORETICAL IMPLICATION.
The l i b i d o  o f  t h e  c h i l d  i s  e g o  c a t h e c t e d ,  i . e .  t h e  
p e r s o n a l i t y  i s  s t r o n g l y  n a r c i s s i s t i c .  N o r m a l ly  o b j e c t  
l i b i d i n a l  c a t h e x i s  t a k e s  p l a c e ,  f i r s t  o f  t h e  a n a c l i t i c  
t y p e  on t h e  m o t h e r  and t h e n c e  on t h e  f a t h e r  by p r im a r y  
i d e n t i f i c a t i o n ,  i . e .  t h e r e  i s  no s e x u a l  c a t h e x i s .  L a t e r  
s e c o n d a r y  i d e n t i f i c a t i o n  t a k e s  p l a c e  w i t h  t h e  f a t h e r  f i g u r e ,  
t h e  boy m o u l d i n g  h i s  m a s c u l i n i t y  on t h e  f a t h e r  f i g u r e  and 
r e p l a c i n g  t h e  s e x u a l  m o th er  o b j e c t  c h o i c e  by f e e l i n g s  o f  
t e n d e r n e s s .  Thus t h e  o e d i p u s  co m p lex  i s  r e s o l v e d  i n  a 
h arm on iou s  manner and t h e  i n t r o j e c t e d  p a r e n t  f i g u r e s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  f a t h e r ,  c o n s t i t u t e  
t h e  b a s i s  o f  t h e  s u p e r - e g o .
The f i n d i n g s  shown i n  our  t a b l e ,  a l l o w s  o f  some  
s p e c u l a t i o n  a s  t o  how f a r  t h i s  sm ooth  p r o g r e s s i o n  d o e s  o c c u r  
i n  our  s e r i e s  o f  c a s e s .  Freud ( 1 9 2 0 )  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a 
n a r c i s s i s t i c  s c a r ,  an e x a g g e r a t i o n  o r  f i x a t i o n  o f  Ego  
c a t h e x i s  w i l l  o c c u r  i n  c h i l d h o o d  when t h e r e  h a s  b e e n  a l o s s  o r  
f a i l u r e  i n  t h e  s p h e r e  o f  t h e  a f f e c t i o n s .  From our  t a b l e  we 
would  e x p e c t  t o  f i n d  s u c h  a n a r c i s s i s t i c  i n j u r y  i n  a 
c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  o u r  p a t i e n t s .  Campbel l  ( 1 9 4 2 )  
f e e l s  t h a t  m o ra le  i s  c o n d i t i o n e d  b y  c h i l d h o o d  c i r c u m s t a n c e s ,  i n  
p a r t i c u l a r  e a r l y  j e a l o u s y  and f a i l u r e s  and s i m i l a r  d i s t u r b i n g  
i n s t i n c t u a l  d e p r i v a t i o n .  I t  m ig h t  b e  h e l d  t h a t  i n  g e n e r a l  
t h e  f a t h e r  f i g u r e  i n  our s e r i e s  had shown t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  p r i m a l  f a t h e r ,  a s  d e s c r i b e d  i n  Totem and Tabu 
(Freud  1 9 1 3 ) ,  b e i n g  a l l  p o w e r f u l ,  c r u e l ,  s u p r e m e ly  n a r c i s s i s t i c
and a t h r e a t  t o  t h e  m a l e  c h i l d .  To t h i s  t h r e a t  t h e  c h i l d  can
r e s p o n d  by a n  o u t b u r s t  o f  h a t e  and a g g r e s s i o n ,  but b y  s o  
d o i n g  he o n l y  makes  more e v i d e n t  t o  h i m s e l f ,  h i s  own 
h e l p l e s s n e s s  a n d ,  by i m p l i c a t i o n ,  h i s  d e p e n d e n c e  on  t h e  
f e a r e d  f a t h e r  f i g u r e .
The c h i l d  now t u r n s  f o r  l o v e  and p r o t e c t i o n  t o  t h e  m o t h e r  
on vfaom  he  h a s  b e e n  p r i m a r i l y  d e p e n d e n t .  The o e d i p u s  
s i t u a t i o n  i s  now e n t e r i n g  i n t o  a p h a se  o f  a b n o r m a l i t y .  The 
i n v e s t m e n t  o f  t h e  m o th er  w i t h  o b . j e c t  l i b i d o  i s  e x a g g e r a t e d ,  
i t  i s  b o t h  a n a c l i t i c  and s e x u a l .  The boy f a n c i e s  h i m s e l f  a s  
t h e  p r o t e c t o r  o f  t h e  m o t h e r ,  he  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  t h e  f e a r e d  
and h a t e d  f a t h e r ,  and i n  t h i s  he may be more o r  l e s s  
u n c o n s c i o u s l y  a i d e d  by t h e  m o t h e r ,  who i s  s e e k i n g  s o l a c e  f o r  
h e r  u n h a p p i n e s s  i n  h e r  "good" c h i l d r e n .  The b oy  now becom es  
o v e r  d e p e n d e n t  o n  t h e  m o t h e r .  K l e i n  and R i v i e r e  ( 1 9 3 2 2 ) 
f i n d  t h a t  "D ependence  i s  f e l t  t o  be d a n g e r o u s  b e c a u s e  i t  
i n v o l v e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r i v a t i o n "  and l e a d s  t o  a d e s i r e  
o r  p h a n t a s y  o f  i n d i v i d u a l  s e l f  s u f f i c i e n c y ,  i . e .  t o  a n  i n c r e a s e  
o f  n a r c i s s i s m .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h e  h a p p i n e s s  and s a f e t y  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  l i e  t o o  d e e p l y  i n  t h e  hands  o f  o t h e r s  and s o  
a g g r e s s i o n  i s  m o b i l i s e d  t o  c o u n t e r  th e  f a n c i e d  t h r e a t .
F a i r b a i r n  ( 1 9 4 3 )  a t t a c h e s  maxim al i m p o r t a n c e  t o  t h e  f a c t o r  o f  
d e p e n d e n c e ,  " I t  i s  t h e  undue p e r s i s t e n c e  o f  s u c h  an a t t i t u d e  
o f  i n f a n t i l e  d e p e n d e n c e  t h a t  I  have  come to  r e g a r d  as  th e  
u l t i m a t e  f a c t o r  p r e d i s p o s i n g  t o  a l l  p s y c h o p a t h o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t s
The w h o l e  e m o t i o n a l  s i t u a t i o n  i s  b e c o m in g  p i t i a b l e ,  t h e  
o n l y  a t t i t u d e  t o  e x t e n d  to w a r d s  t h e  f a t h e r  i s  o f  t h e  p a s s i v o -
m a s o c h i s t i c  t y p e ,  p e r h a p s  e v e n  o f  a h o m o s e x u a l  n a t u r e
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( t h e  i n v e r s e  o e d i p u s  s i t u a t i o n ) ,  w i t h  i t s  t e r r i f y i n g  
i m p l i c a t i o n  o f  a r e a d i n e s s  t o  a c c e p t  t h e  c a s t r a t i o n  
p u n i s h m e n t .  T h is  would be  bu t  j u s t  s i n c e  t h e  c h i l d f s  
a t t i t u d e  to w a r d s  t h e & o t h e r  i n v o l v e s  a b e t r a y a l ,  an a c t  
o f  t r e a s o n ,  aimed a t  t h e  f a t h e r .  But e v e n  to  t h e  m o t h e r  
a g g r e s s i v e  and h o s t i l e  i m p u l s e s  a r e  f e l t ,  p a r t l y ,  a s  
e x p l a i n e d  from  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  d e p e n d e n c y ,  and p a r t l y  
b e c a u s e  t h e  p u r e l y  n a r c i s s i s t i c  s e x u a l  p h a n t a s i e s  can n e v e r  
be s a t i s f i e d ,  and a g g r e s s i v e  f r u s t r a t i o n  i s  f e l t .
I t  becomes t h e r e f o r e  t h a t  t h e  Ego n o t  o n l y  f e e l s  i t s e l f  
u n l o v e d ,  b u t  e v e n  u n l o v a b l e ,  a s  i f  some i n n e r  w i c k e d n e s s  
o r  g u i l t  d e t e r m i n e d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  f a t  he r  and t h e  
a m b i v a l e n c e  to w a r d s  t h e  m o t h e r .  There  i s  but one  c o u r s e  l e f t ,  
a h y p e r  c a t h e x i s  o f  t h e  Ego m u st  t a k e  p l a c e ,  an o v e r c h a r g i n g  
w i t h  n a r c i s s i s t i c  l i b i d o  and t h e  o n l y  l o v e  o b j e c t  i s  t h e  s e l f ,  
i . e .  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  good group m o r a l e  b a r e l y  e x i s t s .
S i n c e  t h e  Ego h a s  so  s i g n a l l y  f a i l e d  t o  r e s o l v e  t h e  O edip us  
com p lex  i t  must  now i n s t i t u t e  m a s s i v e  r e p r e s s i o n .  The Id 
c o n f l i c t  t h e r e f o r e  s t i l l  r a g e s  u n s o l v e d  w i t h  u n a b a te d  e n e r g y .
I n  t h i s  s e t t i n g  a f e r o c i o u s  and p i t i l e s s  S u p e r  Ego must  
emerge  and i t  w i l l  be l i b e r a l l y  c h a r g e d  w i t h  I d - d e r i v e d  l i b i d o ,  
s u c h  a S u p e r - E g o  w i l l  p r o d u ce  an abu ndan ce  o f  r e a c t i o n  
f o r m a t i o n s  i n  o r d e r  t o  j u s t i f y  i t s  c r u e l t y  and i t s  i m p o s s i b l e  
demands.
The I d ,  a s  a r e s u l t  o f  t h e  b r u t a l  d e g r e e  o f  r e p r e s s i o n  
t o  w h i c h  i t  h a s  b e e n  s u b j e c t e d ,  u n d e r g o e s  p a r t i a l  f r a g m e n t a t i o n ,  
a s  p o s t u l a t e d  by Freud ( 1 9 2 6 )  and t h e s e  p o r t i o n s  a r e  s p l i t  o f f
a s  i n d e p e n d e n t  s a t e l l i t e s ,  no l o n g e r  am enab le  t o  Ego
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o r g a n i s a t i o n a l  c o n t r o l .  The d a n g er  i s  t h a t ,  a s  t h e  Id  i s  
t i m e l e s s ,  o l d  and new d a n g e r  s i t u a t i o n s  c a n n o t  be 
d i f f e r e n t i a t e d .  The p a t t e r n  becom es  a s  i f  a n a l a g o u s  d a n g e r  
s i t u a t i o n s ,  o l d  o r  new,  a r e  one and t h e  sa m e ,  and t h e  Ego  
m u st  a c q u i e s c e  t o  t h e  c o m p u l s i o n  o f  th e  r e p e t i t i o n  n e u r o s i s .
We have th u s  o u t l i n e d  a b a d l y  o r g a n i s e d  p e r s o n a l i t y ,  
c o n s i s t i n g  o f  an  o v e r - n a r c i s s i s t i c  E g o ,  a S u p er  Ego b u i l t  on 
a p o o r l y  r e s o l v e d  O edip us  co m p lex  and i n  c o n s e q u e n c e  o v e r  
a c t i v e  and p r o n e  t o  m o r a l i s t i c  r e a c t i o n  f o r m a t i o n ,  and an Id  
c u t  o f f  i n  p a r t  from t h e  c o n t r o l  and g u i d a n c e  e x e r c i s e d  by t h e  
r e a l i t y - t e s t i n g  f u n c t i o n s  o f  t h e  E go .  Two f u r t h e r  t a s k s  
r e m a i n ,  f i r s t l y ,  t o  c o n s i d e r  t h e  m ora le  f u n c t i o n s  a t  t h e  
d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  l e v e l s ,  and s e c o n d l y ,  t o  e v a l u a t e  t o  
what  e x t e n t  grou p  m o r a l e  demands can  be  m e t .
MORALE FUNCTION AMD PERSONALITY LEVEL
( I ) .  Id  M o r a l e . The m i l i t a r y  b a s i s  o f  s u c h  m o r a l e  i s  t h e  
r e l e a s e  o f  t h e  a g g r e s s i v e  d r i v e s  and t e n s i o n s .  P l e a s u r e  i s  
e x p e r i e n c e d  i n  k i l l i n g ,  p u r e l y  f o r  t h e  sake o f  k i l l i n g ,  s u c h  
a p a t t e r n  i s  c l o s e  t o  p s y c h o p a t h i c  b e h a v i o u r  and c a r r i e s  
i n h e r e n t  d a n g e r s .  H ate  has  a boomerang e f f e c t ,  i t  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  r e q u i r e  a c o n s t a n t  o r  f i x e d  enemy and such  a 
s o l d i e r  can b e  a d a n g e r  t o  h i s  comrades  and a p o s t - w a r  p r o b le m .  
When we c o n s i d e r  our  s t a t e m e n t  as  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
p o r t i o n s  o f  t h e  i d  b e i n g  s p l i t  o f f ,  and r e g a r d i n g  new d a n g e r  
s i t u a t i o n s  i n  term s  o f  t h e  p a s t ,  we ca n  v i s u a l i s e  t h a t  
s u r r o g a t e  f a t h e r  f i g u r e s  s u c h  a s  o f f i c e r s  m i g h t  w e l l  become  
t h e  t a r g e t  f o r  a r o u s e d  Id a g g r e s s i o n .  I n  any e v e n t  Id  m o ra le  
c a n n o t  w i t h s t a n d  an i n s t i n c t u a l  demand t o  s e e k  s a f e t y  when  
d a n g e r  looms l a r g e  o r  e v e n  t o  a c c e p t  h a r d s h i p ,  s i n c e  t h e  Id  
i s  m o t i v a t e d  by t h e  P l e a s u r e  P r i n c i p l e .
( £ ) .  S u p e r  Ego M o r a l e . To a l a r g e  e x t e n t  s u c h  m o r a l e  i s  
m o r a l i s t i c ,  a s  i n  t h e  c l a s s i c  s a y i n g  o f  D e c a t u r  "My c o u n t r y  
r i g h t  o r  w rong" .  The q u o t i n g  o r  t h e  h o l d i n g  o f  s u c h  p r e c e p t s  
and p r i n c i p l e s  may be o f t e n  bu t  r e a c t i o n  f o r m a t i o n s .  The 
T a l i o n  p r i n c i p l e  i s  o f t e n  i n v o k e d  a s  i n  "an e y e  f o r  e y e . . , "  
or  t h e  d e s t r u c t i o n  o r  p u n ish m en t  o f  t h e  w ic k e d  and g u i l t y ,  
but i t  may be t h a t  s u c h  a r e  but  p r o j e c t i o n s  o f  t h e  s e l f .  A g a i n ,  
a s  t h e  S u p e r  Ego f e e l s  i n  c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e s ,  t h e r e  i s  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m u t u a l l y  o p p o s i n g  i m p e r a t i v e s ,  coming t o  
t h e  f o r e .  One can im a g i n e  t h e  " c r u s t e d  Tory" who f e e l s  t h a t  
a u t h o r i t a r i a n  o r  F a s c i s t  d i s c i p l i n e  w o u ld  be a good t h i n g  f o r
t h e  w e l f a r e  o f  B r i t a i n ,  or  t h e  s i n g l e - m i n d e d  com m unist  m i g h t ,
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on d i f f e r e n t  b a t  p a r a l l e l  l i n e s , b e  e q u a l l y  i n c l i n e d  t o  p u n i s h  
h i s  c o u n t r y  f o r  i t s  own g ood .  P e t a i n  o f  F r a n c e  was f i r m l y  
c o n v i n c e d  t h a t  he was  a c t i n g  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  h i s  
c o u n t r y  and was  i n  f a c t  p u n i s h i n g  F r a n c e  on th e  b a s i s  o f  h i s  
s u p e r  e g o  m o t i v a t e d  p r i n c i p l e s .  A m o r a le  b a s e d  on the  
a g g r e s s i o n ,  g u i l t  s e n s e  and r e a c t i o n  f o r m a t i o n  t e n d e n c i e s  o f  
t h e  s u p e r  e g o ,  how ever  a t t r a c t i v e  i t  may a p p e a r ,  can  l e a d  t o  
l i t t l e  b e t t e r  t h a n  a f r a n g i b l e  and q u a s i  good m o r a l e .  I n  
a d d i t i o n  s i n c e  t h e  s u p e r  e g o  i s  c a t h e c t e d  by th e  Id  t h e r e  i s  
a d a n g e r  o f  summation  o f  l i b i d o ,  s o  t h a t  th e  s u p e r  ego  may be 
e x p r e s s i n g  i d  d e s i r e s .
( 3 ) .  Ego M o r a l e . S i n c e  t h e  Ego may be l i b i d o  c a t h e c t e d  
we must v i s u a l i s e  a n a r c i s s i s t i c  e g o  m o r a l e .  When t h e r e  i s  
o b j e c t  c a t h e x i s  t h e r e  i s  a gro w th  and e x p a n s i o n  o f  th e  e g o ,  
and when th e  o b j e c t  i s  th e  group or  t h e  group i d e a l ,  we may 
t h e n  s p e a k  o f  good m o r a l e ,  o r  e g o - e x p a n d e d  m o r a l e .
N a r c i s s i s t i c  Ego M o ra le  i s  e v i d e n c e d  when t h e  i n d i v i d u a l  
c h o o s e s  t o  con form  t o  the c u l t u r a l  p a t t e r n  m e r e l y  b e c a u s e  i t  i s  
i n  a c c o r d  w i t h  h i s  n a r c i s s i s t i c  t r e n d s  o r  th e  e n v i r o n m e n t a l  
demands o f  th e  moment.  I t  may be t h a t  th e  war a l l o w s  o f  
p o w er ,  r a n k ,  a u t h o r i t y ,  o r  g i v e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  make money,  
o r  e s c a p e  from  o b l i g a t i o n s ,  or  t o  be th e  c e n t r e  o f  a t t r a c t i o n .  
I n  a l l  s u c h  c a s e s ,  t h e  m o t i v a t i n g  f o r c e  i s  s e l f  i n t e r e s t  and  
t h e  m o r a l e  i s  o n l y  good or bad i n  s o  f a r  a s  n a r c i s s i s t i c  
i n t e r e s t  a c c o r d s  w i t h  t h e  group demands. Ebaugh ( 1 9 4 1 )  s t a t e d  
t h a t  t o  d e v e l o p  good m o r a le  i t  was  n e c e s s a r y  t o  ch a n g e  t h e  
a t t i t u d e ,  " the  s e l f - s e e k i n g ,  s e l f - p r o t e c t i v e  p o i n t  o f  v i e w Tt s o
commonly f o u n d .  R i g g s  (1 9 2 3 )  d e c l a r e d  t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c
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showed o v e r - d e v e l o p e d  n a r c i s s i s m ,  w i t h  c o n s e q u e n t  p r o m in en ce  
o f  s e l f  p r e s e r v a t i o n ,  f e a r  and a n g e r .
E g o -e x p a n d e d  m o r a l e ,  o r  good m o r a l e ,  d e p e n d s  on  the  
p e r s o n a l  c a p a c i t y  f o r  the t r a n s f o r m a t i o n  o f  the  e g o i s t i c  or  
n a r c i s s i s t i c  i m p u l s e s ,  u n d er  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  e r o t i c ,  i n t o  
s o c i a l  and a l t r u i s t i c  c o m p o n e n ts .  The i n d i v i d u a l  h a s  a n eed  
t o  r e c e i v e  l o v e ,  f e l l o w s h i p ,  s e c u r i t y ?and o t h e r  m a n i f e s t a t i o n s  
o f  grou p  l o v e , a n d  t o  o b t a i n  t h i s  he s a c r i f i c e s  some p a r t  o f  
h i s  n a r c i s s i s m .  Such m o r a le  i s  i n n a t e  o r  i n s t i n c t u a l  and w i l l  
s u r v i v e  a l l  s t r e s s e s  up t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l i t y .
P h i l i p s  ( 1 9 3 9 )  n o t e s  t h a t  d a n g e r s  ca n  be f a c e d  e v e n  t o  
d e a t h ,  i f  the group t i e  i s  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g .  I t  i s  t o  be 
n o t e d  t h a t  m o r a le  o f  t h i s  c a l i b r e  i s  b l e n d e d  w i t h  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u p e r - e g o  m o r a l e ,  a s  a c q u i r e d  by e x p e r i e n c e  
and p r e c e p t ,  u p b r i n g i n g  and e n v ir o n m e n t  and f o r t i f i e d  by t h a t  
d r e a d  o f  the com m unity ,  e x p r e s s e d  i n  terms o f  r ew a r d s  and 
p u n i s h m e n t s .
M i l i t a r y  s e r v i c e ,  e s p e c i a l l y  i n  t im e  o f  w a r ,  im p o s e s  on 
t h e  s o l d i e r  s t r i n g e n t  o r d i n a n c e s  and r e g u l a t i o n s ,  and 
n e c e s s i t a t e s  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  i n s t i n c t u a l  g r a t i f i c a t i o n s .
The u t m o s t  s e l f  r e s t r a i n t  i s  e x a c t e d  and w e l d e d  t o  o b e d i e n c e  
t o  the p o i n t  o f  d e a t h .  I t  w i l l  be e v i d e n t  t h a t  a m o r a le  
c o n s t i t u t e d  on any  a p p r e c i a b l e  f r a c t i o n  o f  Id M o r a l e ,  S u p e r  
Ego M o ra le  o r  N a r c i s s i s t i c  Ego M o ra le  c a n n o t  surmount s u c h  
u n co m p r o m is in g  demands.  Only a m o r a le  b a s e d  on i n s t i n c t u a l  
n e e d s ,  t h e  Ego-Expanded  m o r a l e ,  w i t h  i t s  t r a n s m u t a t i o n  o f  
e g o i s m  i n t o  a l t r u i s m ,  can  hope  t o  w i t h s t a n d  s u c h  s t r e s s .
MORALE WITHIN THE GROUP.
Our d e f i n i t i o n  o f  Ego Expanded. M orale  n o t e d  t h a t  
n a r c i s s i s t i c  l o v e  i s  s u r r e n d e r e d  i n  o r d e r  t o  e n j o y  t h e  b e n e f i t s  
and a d v a n t a g e s  o f  group l o v e .  T h i s  i n  p a r t  a g r e e s  w i t h  
T r o t t e r Ts Herd I n s t i n c t ,  b u t  i n  a herd o r  h o r d e  t h e r e  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a l e a d e r ,  nor i s  t h e r e  any s u r r e n d e r  o f  n a r c i s s i s m  
o r  n e c e s s a r i l y  any  t o k e n  o f  a l t r u i s t i c  b e h a v i o u r .
I n t e g r a t i o n  i n t o  the group w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  good  
m o r a le  can  o n l y  be a c c o m p l i s h e d  on the  p r i n c i p l e  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  a s  c o n c e i v e d  by Ereud ( 1 9 2 1 3 ) .  K l e i n  and  
R i v i e r e  ( 1 9 3 2 3 ) h o ld  t h a t  " . . . t h i s  c a p a c i t y  f o r  i d e n t i f i c a t i o n . . 
i s  a m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  human r e l a t i o n s h i p s  i n  g e n e r a l ” 
and o n l y  by v i r t u e  o f  t h i s  can  we " d i s r e g a r d  ( o r  t o  some e x t e n t  
s a c r i f i c e )  ou r  own f e e l i n g s  and d e s i r e s ,  a n d . . . . p u t  t h e  o t h e r  
p e r s o n f s  i n t e r e s t s  and e m o t i o n s  f i r s t ” .
I n  a n  army, i d e n t i f i c a t i o n  must  t a k e  p l a c e  w i t h  th e  l e a d e r  
or  l e a d e r  i d e a l ,  and a l s o  w i t h  th e  f e l l o w  memebers o f  t h e  g ro u p .  
Murray (1 9 4 3 )  b e l i e v e s  t i n t  "The f i g h t e r  e n d u r e s  t h e  r i g o r s  o f  
m i l i t a r y  l i f e  and m a s t e r s  h i s  f e a r s ,  o f t e n  b y . . . .  i d e n t i f i c a t i o n s  
w i t h  h i s  l e a d e r s  and h i s  s t r o n g e r  f e l l o w s ” . B r o s i n  ( 1 9 4 3 )  
h o l d s  t h a t  the p r e v e n t i o n  of  p a n i c  "d ep en d s  upon s t r o n g  group
i d e n t i f i c a t i o n s ,  c o n f i d e n c e  i n  l e a d e r s  ” . H a r r i s s o n  (1 9 4 2 )
a s  a r e s u l t  o f  an  e x t e n s i v e  s u r v e y  o f  c i v i l i a n  war w o r k e r s  
c o n c l u d e s  t h a t  m ora le  i s  c o n d i t i o n e d  by th e  f e e l i n g  o f  
b e l o n g i n g  t o  a community ,  and by s e r v i n g  a common c a u s e .  A 
somewhat w i d e r  v i e w  i s  g i v e n  by D a l y  ( 1 9 3 6 )  w here  he  r e l a t e s
t h e  m o r a l e  o f  t h e  army group t o  t h e  s t a t u s  a c c o r d e d  t o  t h e
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s o l d i e r  i n  t b s  l a r g e r  group o f  t h e  community .
T h i s  d o u b l e  i d e n t i f i c a t i o n ,  t h i s  b i p o l a r  bond,  l i n k i n g  
t h e  l e a d e r  or  i d e a l ,  and the g e n e r a l  group w i t h  the  i n d i v i d u a l ,  
c a r r i e s  w i t h  i t  a p a r t i c u l a r  r e w a r d ,  a f e e l i n g  o f  e a s e ,  o f  
1 g o o d n e s s ’ p e r v a d e s  t h e  Ego.  I t s  g e n e s i s  i s  m u l t i f a c t o r i a l ,  
b a s i c a l l y  a g g r e s s i o n ,  o f  Id o r  S u p e r -E g o  v a r i e t y ,  ca n  be 
r e a d i l y  c a n a l i s e d  i n t o  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  c h a n n e l s  and t h e  Ego i  
t o  t h a t  e x t e n t  eased .  F u r t h e r  t h e  u n c o n s c i o u s  h o m o s e x u a l i t y  
a r i s i n g  from  our  c o n s t i t u t i o n a l  b i s e x u a l i t y  and from  t h e  
i n t r o j e c t e d  s u p e r - e g o  p a r e n t  f i g u r e s ,  i s  a l l o w e d  s u b l i m a t e d  
e x p r e s s i o n  i n  te r m s  o f  c o m r a d e s h i p ,  s a c r i f i c e  and s e r v i c e .
T h i s  g r a t i f i c a t i o n  o f  Id i n s t i n c t u a l  demand f u r t h e r  d i m i n i s h e s  
Ego a n x i e t y .  A ’ g o o d ’ Ego a c q u i r e s  a s e n s e  o f  i n v u l n e r a b i l i t y ,  
s i n c e  by th e  a b o v e  m echanism s  i t  i s  more o r  l e s s  f r e e d  from  t h e  
d r e a d  o f  i n t e r n a l  o r  p r o j e c t e d  e x t e r n a l  p u n i s h m e n t ,  and f o r  a 
s i m i l a r  r e a s o n  i t  i s  a l s o  f r e e d  from  h y p o c h o n d r i a s i s .  T h i s  
phenomenon i s  s e e n  p a r t i c u l a r l y  a t  th e  end o f  h o s t i l i t i e s  when  
t h e  n e u r o s i s  c e n t r e s  r e c e i v e  s o l d i e r s  w hose  a n x i e t y  s t a t e  i s  
b a se d  on a d read  o f  l e a v i n g  th e  army.
I n  b r i e f  the  e s s e n c e  o f  good m o r a l e  i s  t h a t ,  b e c a u s e  o f  
t h e  c o n v e r s i o n  o f  n a r c i s s i s t i c  l i b i d o  i n t o  a l t r u i s m ,  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  the army group p e r c e i v e s  t h a t  he i s  p r o t e c t e d  
and g u i d e d  by a p o w e r f u l  and good  f a t h e r  f i g u r e  ( t h e  s u b s t i t u t e d  
s u p e r  e g o )  who w i l l  m e d i a t e  b e t w e e n  him and h i s  s i b l i n g s  ( h i s  
f e l l o w  s o l d i e r s )  w i t h  a b s o l u t e  f a i r n e s s  and e x t e n d  e q u a l  l o v e  
t o  a l l .  H i s  s i b l i n g s  a r e  c l e a r l y  d e m a r c a te d  t o  h im ,  t h e y ,  l i k e  
h im ,  a r e  a c t u a t e d  by a l t r u i s t i c  m o t i v e s  and he may depend on
them  i n  p e r f e c t  c o n f i d e n c e .  . They and he have  a c c e p t e d  t h e
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commandment,  "Love t h y  n e i g h b o u r  a s  t h y s e l f ” . F i n a l l y  and 
m ost  i m p o r t a n t ,  h i s  e n e m ie s  a r e  d i s t i n c t ,  t h e y  a r e  a l l  t h o s e  
o u t s i d e  t h e  g r o u p ,  on t h e s e  he may v e n t  a l l  h i s  a g g r e s s i o n ,  
f e a r  and h a t e .  Freud ( 1 9 2 3 4 ) d e m o n s t r a t e d  t h a t  i d e n t i f i c a t i o n  
c a r r i e s  w i t h  i t  i n s t i n c t u a l  d e f u s i o n ,  h e n c e  t h e  good m o r a le  
s o l d i e r  h a s  a d e f u s i o n  o f  the  l o v e - h a t e  p o l a r i t y ,  he  h a s  
d e s e x u a l i s e d  l o v e  a v a i l a b l e  f o r  h i s  group and l e a d e r  and f r e e  
h a t e ,  a s  a g g r e s s i v e  and d e s t r u c t i v e  i m p u l s e s ,  i s  r e l e a s e d  f o r  
h i s  e n e m i e s .  T h is  m echanism  can be r e a d i l y  o b s e r v e d  i n  any  
f a n a t i c  o r  b i g o t  who i s  f u l l  o f  z e a l  ( l o v e )  f o r  th e  c a u s e ,  and 
e x u d e s  h a t e  f o r  a l l  who d i f f e r  from h i s  g r o u p .
What t h e n  i s  t h e  p o s i t i o n  o f  th e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  i n  
t h i s  b e n i g n  c i r c l e  o f  good m o r a l e ?  I n  o t h e r  w o r d s ,  how f a r  
c a n  h e  make u s e  o f ,  or employ t h i s  m echanism  o f  a d u l t
t
i d e n t i f i c a t i o n ?  Here  a resum e o f  the  d y n a m ic s  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  the F r e u d i a n  d i a l e c t i c  w i l l  s e r v e  
t o  s u g g e s t  an a n sw er  t o  our q u e s t i o n .  Freud ( 1 9 2 1 )  p o s t u l a t e s  
t h a t  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a g r o u p , s u c h  a s  an  a r m y , t h e r e  must  
f i r s t  be some o b j e c t  h e l d  i n  common, a L e a d e r ,  o r  an  I d e a l  a s  
a s u b s t i t u t e  f o r  t h e  l e a d e r .  T h i s  common o b j e c t  r e p l a c e s  t h e  
i n d i v i d u a l  s u p e r  e g o s  and h e n c e  a l l  t h e  L e a d e r ’ s  o r d e r s  and  
b e l i e f s  a r e  f e l t  t o  c o n c u r  w i t h ,  o r  e v e n  t o  a r i s e  f r o m , t h e  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y .  When a number o f  men have  f o im e d  
t h i s  group t i e ,  t h e y  n e c e s s a r i l y  p e r c e i v e  a community o f  
i n t e r e s t s  and s o  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  one  a n o t h e r ,  i . e .  
i d e n t i f i c a t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e  w i t h i n  t h e i r  E g o s ,  a s  w e l l  a s  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  the  common l e a d e r  o r  i d e a l  w i t h i n  t h e i r
super-egos. An interesting comment is made by Withersnoon
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( 1 9 4 0 ) ,  he r e l a t e s  t h a t  i n  the  German army, group  
i d e n t i f i c a t i o n  i s  prom oted  by p l a c i n g  men i n  hom ogeneous  
u n i t s ,  on t h e  b a s i s  o f  common h o b b i e s  and o t h e r  c o n g e n i a l  
i n t e r e s t s .  The German H ig h  Command i s  b e l i e v e d  t o  be 
a s t o u n d e d  by t h e  r e s u l t s .
T h i s  group e g o  bond i s  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  by a r e a c t i o n -  
f o r m a t i o n  p r o c e s s ,  £>n t h e  l i n e s  o f ,  " I f  we a r e  . j e a l o u s  o f  e a c h  
o t h e r  and s o  h a t e  e a c h  o t h e r  or  i n  any o t h e r  way w ea k en  t h e  
g r o u p ,  we w i l l  f o r f e i t  t h e  l o v e  o f  ou r  common l o v e  o b j e c t ,  t h e  
l e a d e r  or  f a t h e r  f i g u r e ,  the r e f e r  e we w i l l  l o v e  e a c h  o t h e r " .
When men f l o v e T e a c h  o t h e r ,  when t h e y  show r e g a r d ,  r e s p e c t ,  
t o l e r a n c e  and s e l f  s a c r i f i c e ,  t h e y  a r e  e x e r c i s i n g  a l i m i t a t i o n  
o f  n a r c i s s i s m ,  t h e y  a r e  a l t r u i s t i c .  H ence  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  q u a l i t y  o f  the  e n e r g y  employed i n  i d e n t i f i c a t i o n  c a n n o t  be 
d i r e c t l y  s e x u a l  l i b i d o ,  i t  must  be s u b l i m a t e d  l i b i d o ,  l i b i d o  
i n h i b i t e d  i n  a im .  Our q u er y  may t h e r e f o r e  be r e f o r m u l a t e d  a s  
-  w hat  c a p a c i t y  i s  r e s i d e n t  i n  the  p s y c h o n e u r o t i c  f o r  th e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  o b j e c t  l i b i d o  i n t o  l i b i d o  i n h i b i t e d  i n  aim?
We h a v e  p o s t u l a t e d  t h a t  i n  our  p s y c h o n e u r o t i c  t h e  Ego  
f e e l s  i t s e l f  u n l o v e d ,  and e v e n  u n l o v a b l e ,  and s o  ha s  b e e n  
f o r c e d  t o  a c c u m u l a t e  w i t h i n  i t s e l f  m a s s e s  o f  n a r c i s s i s t i c  l i b i d o  
S u ch  o b j e c t  l i b i d o  a s  has  b e e n  c a t h e c t e d ,  h a s  b e e n  a s  i t  w e r e ,  
by a p seud o p o d iu m  s t i l l  a t t a c h e d  t o  the  e g o  and c a n  be 
w ith d r a w n  b ack  i n t o  i t ,  i . e .  t h e r e  has  b e e n  a s e c o n d a r y  
n a r c i s s i z a t i o n  o f  t h e  Ego .  There  i s  t h e r e f o r e  l i t t l e  o r  no  
o b j e c t  l i b i d o  a v a i l a b l e ,  e x c e p t  i n  a d i r e c t l y  s e x u a l  fo r m  ( t o  
s u b s e r v e  n a r c i s s i s t i c  o b j e c t  l o v e ) .  T here  i s  t h e r e f o r e  no
a d e q u a t e  a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  l i b i d o  i n h i b i t e d  i n  a im  and
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h e n c e  no i d e n t i f i c a t i o n  i n  th e  group s e n s e .  The b e s t  
m o r a le  t h a t  c o u l d  be e x p e c t e d  w ould  be b ased  on n a r c i s s i s m .
The n a r c i s s i s t i c  p e r s o n a l i t y  t e n d s  t o  have  an i l l u s i o n a r y  
s e n s e  o f  i n v u l n e r a b i l i t y  w h ic h  i s  s h a t t e r e d  a t  the f i r s t  
im p a c t  w i t h  r e a l i t y .  T h i s  i s  shown i n  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r ’ s f e a r  o f  d e a t h ,  i n j u r y ,  i l l  t r e a t m e n t  and h a r d s h i p ,  
and e s p e c i a l l y  i n  h i s  r e a c t i o n  t o  th e  d e a t h  o f  a co m ra d e ,  i f  
t h a t  d e a t h  t a k e s  p l a c e  s p a t i a l l y  s u f f i c i e n t l y  c l o s e  t o  him.
A f t e r  s u c h  an o c c u r r e n c e  he can  be b u t  r a r e l y  p r e s s e d  i n t o  
b a t t l e  i n  a u s e f u l  c a p a c i t y .
That  t h e  n a r c i s s i s t i c  p e r s o n a l i t y  s h o u l d  be s o  c o n s t i t u t e d  
i s  n o t  s u r p r i s i n g  when we c o n s i d e r  t h a t  n a r c i s s i s m  i s  i n  
r e a l i t y  a p a r t  d e a t h  i n s t i n c t  and s o  o p p o sed  t o  E p o s .  The 
f u n c t i o n  o f  E ro s  i s  a l w a y s  a group f u n c t i o n ,  w h e t h e r  i t  be t h e  
c o p u l a t i v e  a c t i v i t y  o f  a group o f  t w o ,  o r  th e  g r o u p i n g  o f  body  
c e l l s  i n t o  an i n t e g r a t e d  o r g a n i s m ,  o r  t h e  b i n d i n g  o f  
i n d i v i d u a l s  i n t o  g r o u p s ,  t r i b e s ,  c o m m u n i t i e s ,  n a t i o n s  and  
f i n a l l y ,  H u m an ity .  The f u n c t i o n  o f  n a r c i s s i s m  i s  b e a u t i f u l l y  
p o r t r a y e d  by th e  l e g e n d ,  where  N a r c i s s u s  w i t h d r e w  from  a l l  
b i o l o g i c a l  c o n t a c t  and a c t i v i t y  and i n  th e  e c s t a s y  o f  h i s  s e l f  
l o v e  fou nd  D e a t h .  P e r h a p s  O scar  W i ld e  ( B a l l a d  o f  R e a d i n g  
G-aol) b e s t  e x p r e s s e s  t h e  d e s t r u c t i v e  d r i v e  o f  n a r c i s s i s m  when  
he s a y s  " A l l  men k i l l  t h e  t h i n g  t h e y  l o v e " .
T here  i s  y e t  a n o t h e r  and e q u a l l y  i m p o r t a n t  f a c t o r  w h i c h  
d o e s  n o t  a l l o w  t h e  n e c e s s a r y  p r o c e s s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  t o  be 
s e t  i n  m o t i o n ,  e v e n  i f  s u i t a b l e  l i b i d i n a l  c a t h e x i s  w e re  a v a i l a b l e .  
I n  th e  army t h e r e  must be i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  l e a d e r s  o r  f a t h e r
s u r r o g a t e s ,  b u t  t h i s  p r o c e d u r e  i s  f r a u g h t  w i t h  d i f f i c u l t i e s
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where  the  c h i l d h o o d  f a t h e r  has  a r o u s e d  m a s s i v e  q u a n t i t i e s  o f
f e a r  h a t e  and a g g r e s s i o n .  K l e i n  and R i v i e r e  (1 9 3 2 ^ )  i n
d i s c u s s i n g  t h e  p a s t  c h i l d h o o d  s i t u a t i o n  and p r e s e n t  a d u l t
p r o b le m ,  p u t  t h i s  a s  " . . . g r i e v a n c e s  and h a t r e d s  to w a r d s  h i s
f a t h e r  have  i n f l u e n c e d  h i s  f e e l i n g s  to w a r d s  men who ha v e  come
t o  s t a n d  f o r  h i s  f a t h e r ................" ,  and l a t e r  K le in ,  and R i v i e r e
( 5 ) ,  r e - e m p h a s i s e  t h i s  and a l s o  c o v e r  the p ro b lem  o f  group
i d e n t i f i c a t i o n  i n  t h e  f i n d i n g  " D e s t r u c t i v e  i m p u l s e s  and
p h a n t a s i e s ,  f e a r  and d i s t r u s t s  i n  th e  s m a l l  c h i l d  a r e
n e c e s s a r i l y  v e r y  much i n c r e a s e d  by u n f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  and
u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s .  M o r e o v e r  i f  the c h i l d  i s  n o t
a f f o r d e d  enough  h a p p i n e s s  i n  h i s  e a r l y  l i f e ,  h i s  c a p a c i t y  f o r
d e v e l o p i n g  a h o p e f u l  a t t i t u d e  a s  w e l l  a s  l o v e  and t r u s t  i n
p e o p l e  w i l l  be d i s t u r b e d " .  T hese  a u t h o r s  c o n t i n u e  (6 )  t h i s
t r e n d  i n  "The v e r y  im p o r t a n t  p a r t  w h ic h  the  f a t h e r  p l a y s  i n
t h e  c h i l d ’ s  e m o t i o n a l  l i f e . . . .  i n f l u e n c e s . . . .  a l l  o t h e r  human
2a s s o c i a t i o n s " .  Freud (1929  ) p u t s  i t  a s  "That w h ic h  b egan
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  F a t h e r  ends  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  community",
and we may r e l a t e  t h i s  t o  th e  h o s t i l e  i d e n t i f i c a t i o n  t o  the
4f a t h e r  on t h e  b a s i s  o f  th e  oe& ipu s  co m p lex  (Freud 1921 ) .  I t  
i s  r e a s o n a b l e  t o  h o ld  t h a t  t h e  f a t t e r  s u r r o g a t e  -  t h e  L e a d e r  
-  w i l l  assum e a s i m i l a r  h o s t i l e  c o n n a t i o n  and s o  w i l l  make 
group i d e n t i f i c a t i o n  a m a t t e r  o f  p e c u l i a r  d i f f i c u l t y .
Summary. M orale  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a t  the  t h r e e  l e v e l s  
o f  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t ,  th e  I d ,  Super  Ego and E go .  Only a  
m o r a l e  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  m ain  a t  Ego l e v e l  c o u l d  be 
s a t i s f a c t o r y  and t h i s  o n l y  when Ego d e v e l o p m e n t  was n o t  o f  an
o v e r - n a r c i s s i s t i c  t y p e .  The im p o r t a n c e  o f  t h e  c h i l d h o o d
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e n v i r o n m e n t  w i t h  i t s  r e p e r c u s s i o n s  on t h e  v a r i o u s  l e v e l s  o f  th e  
p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e  i s  e s p e c i a l l y  n o t e d .
When t h e  group a s p e c t s  o f  m o r a le  a re  c o n s i d e r e d  t h e  
im p o r t a n c e  o f  t h e  m echanism  o f  I d e n t i f i c a t i o n  i s  s t r e s s e d .  
P r im a r y  im p o r t a n c e  i s  g i v e n  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
L e a d e r  o r  gro u p  i d e a l ,  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  s u p e r - e g o Ts ,  s i n c e  
i t  i s  o n l y  on t h i s  b a s i s  t h a t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
e g o s  i n t o  a group ego  ca n  o c c u r .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
c h i l d h o o d  f a t h e r  who w i l l  l a t e r  p a t t e r n  t h e  a t t i t u d e  t o  t h e  
L e a d e r  a s  f a t t e r  s u r r o g a t e  i s  e m p h a s i s e d ,  and t h i s  theme i s  
s u p p o r t e d  by q u o t a t i o n s  from  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  r e - e m p h a s i s e s  
t h e  o v e r - r i d i n g  im p o r t a n c e  o f  t h e  c h i l d h o o d  m i l i e u ,  and a  c l o s e  
p a r a l l e l  i s  p o s t u l a t e d  a s  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  c h i l d h o o d  
s i t u a t i o n  and t h e  army r o u t i n e .  On t h i s  s u p p o s i t i o n  a r e v i v a l  
o f  t h e  c h i l d :  f a t h e r  t o  s o l d i e r :  o f f i c e r  r e l a t i o n s h i p  i s  
c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  o e d i p u s  c o m p le x .  A t a b l e  s h o w in g  t h e  
c h i l d - p a r e n t  e n v ir o n m e n t  i n  1 , 0 0 0  o f  our  P .N .  p a t i e n t s  i s  
g i v e n .
When the  c h i l d - f a t h e r  t e n s i o n  ha s  a r o u s e d  m a s s i v e  
q u a n t i t i e s  o f  h a t e  and a g g r e s s i o n  and s o  g i v e n  b i r t h  t o  a 
p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  s u p e r - e g o  we b e l i e v e  t h a t  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  t h e  f a t h e r  s u r r o g a t e  i n  t h e  army group p r e s e n t s  p e c u l i a r  
d i f f i c u l t i e s .  I d e n t i f i c a t i o n  i s  o n l y  p o s s i b l e  when l i b i d o  
i n h i b i t e d  i n  a im i s  f r e e l y  a v a i l a b l e  and i n  t h e  n e u r o t i c  s o l d i e r  
t h e  s u p p l y  i s  b u t  s c a n t  s i n c e  h i s  l i b i d o  h a s  d e v e l o p e d  on  
o v e r - e m p h a s i s e d  n a r c i s s i s t i c  l i n e s  c o n s e q u e n t  t o  t h e  
m a l a d j u s t e d  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p .
C o n c l u s i o n .  M o r a l e ,  w h e t h e r  c o n s i d e r e d  i n  te r m s  o f  t h e
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i n d i v i d u a l ,  t h e  g r o u p ,  o r  the  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  g r o u p ,  
i s  c o n d i t i o n e d  by t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p ,  w h i c h  
d e t e r m i n e s  how f a r  s e c o n d a r y  n a r c i s s i z a t i o n  o f  t h e  Ego t a k e s  
p l a c e .  The more t h e  f a c t o r s  w h i c h  d e t e r m i n e  th e  d e g r e e  o f  
n a r c i s s i s m  th e  l e s s  p o t e n t  t h e  m o r a le  a t  a l l  p o s s i b l e  s e t t i n g s  
o f  t h e  p e r s o n a l i t y  and e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t .  N a r c i s s i s m  i s  
a p a r t  d e a t h  i n s t i n c t  and a s  s u c h  i s  o p p o sed  t o  th e  group  
b i n d i n g  f u n c t i o n  o f  E r o s .
ASPECTS OF RESEARCH.
Introduction.
’’P r o m in en ce  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  i n  r e p l a c e m e n t  t r o o p s  
r e c e n t l y  r e c e i v e d ,  s u g g e s t s  u r g e n t  i m p o r t a n c e  o f  
i n t e n s i v e  e f f o r t s  i n  e l i m i n a t i n g  m e n t a l l y  u n f i t  f r o m ,  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  new d r a f t  p r i o r  to  d e p a r t u r e  
from  t h e  U n i t e d  S t a t e s ” .
G e n e r a l  P e r s h i n g .  J u l y , 1 9 1 8 .
The n e u r o t i c  s o l d i e r  p o r t r a y s  c e r t a i n  symptoms and 
a t t i t u d e s  and i t  i s  our t a s k  t o  p r e s e n t  and e v a l u a t e  them ,  
and t h e n  t o  c o n s i d e r  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  m o r a l e -  
n e u r o s i s  s y m b i o s i s .  The d a t a  c o u ld  be p r e s e n t e d  i n  t h e  
form  o f  ’ t y p i c a l ’ c a s e  h i s t o r i e s  b u t  s u c h  a p r o c e d u r e  i s  
cumbersome and d o e s  n o t  a l l o w  o f  q u a n t i t a t i v e  f i n d i n g s .  
F u r t h e r  t h e  c h o i c e  o f  i l l u s t r a t i v e  c a s e  s h e e t s  i s  l a r g e l y  
g o v e r n e d  by t h e  e r r o r s  o f  s u b j e c t i v i t y  and h a l o , a n d  a l l o w s  
o f  a f a l s e  e m p h a s i s .  To some e x t e n t  t h e s e  f a u l t s  can be 
c o u n t e r e d  by e m p l o y i n g  t h e  s e l f  r a t i n g  q u e s t i o n n a i r e  
t e c h n i q u e .  E a c h  p a t i e n t  a n s w e r s  r o u t i n e  q u e s t i o n s  and by 
t h e  employment o f  a s u f f i c i e n t l y  a d e q u a t e  i n t e r v i e w  
s i t u a t i o n ,  a d e g r e e  o f  c o n t r o l  and o b j e c t i v i t y  may be 
a ssu m ed .  S u ch  c o n t r o l  and o b j e c t i v i t y  c a n n o t  be s u c h  a s  
o b t a i n s  i n  t h e  more m e c h a n i s t i c  s c i e n c e s ,  b u t  c o n s o n a n t  w i t h  
t h e  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s  im posed  by t h e  p s y c h i a t r i c  
d i s c i p l i n e .
The r a n g e  o f  s u c h  m e t h o d o l o g y  must  be s u f f i c i e n t l y  
w id e  to  a l l o w  o f  t h e  em erg en ce  o f  a r e p r e s e n t a t i v e  s e l f  
p o r t r a i t  and r e q u i r e s  t h e  em ploym ent o f  a b a t t e r y  o f  t e s t s .
T h ese  s h o u l d  comprehend t h e  symptoms commonly p r e s e n t  i n
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n e u r o t i c  i l l n e s s  and i n  n e u r o t i c  p r e d i s p o s i t i o n  and s h o u l d  
r e l a t e  th em ,  where i n d i c a t e d ,  t o  t h e  t e m p o r a l  s i t u a t i o n s  
o f  ( l )  C h i l d h o o d ,  (2 )  Pre-Army l i f e ,  (3 )  M i l i t a r y  S e r v i c e .
Some i n d i c a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  p e r s o n a l i t y  s h o u l d  be f u r n i s h e d ;  
i s  he a g g r e s s i v e  o r  s u b m i s s i v e ,  i s  he e x t r o v e r t e d  or  
i n t r o v e r t e d ,  i s  he  e m o t i o n a l l y  s t a b l e ?  F u r t h e r  t o  t h i s ,  some 
i n d i c a t i o n  a s  t o  t h e  a d j u s t m e n t  t o  army l i f e  and i t s  
p a r t i c u l a r  p r o b le m s  i s  d e s i r a b l s . The s e l f  p o r t r a i t  must  
i n c l u d e  t h e  f o r e g r o u n d  and background  d e t a i l s  o f  t h e  c h i l d h o o d  
e n v i r o n m e n t ,  t h e  s c h o o l  r e c o r d ,  t h e  f a m i l i a l  and h e r e d i t a r y  
f i n d i n g s ,  and t h e  p a s t  s i c k n e s s  and work r e c o r d .  P e r s p e c t i v e  
i s  g i v e n  t o  t h e  w h o l e  by c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
l e v e l ,  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e  l e v e l ,  o f  t h e  age  d i s t r i b u t i o n  and 
o f  t h e  l e n g t h  and t y p e  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  and s t r e s s .
An a n a l y s i s  o f  s u c h  q u a l i t a t i v e  and q u a n t i t a t i v e  d a t a ,  
u n d e r t a k e n  w i t h  some s t a t i s t i c a l  p r e c a u t i o n ,  s h o u l d  y i e l d  
c o n c l u s i o n s  w o r th y  o f  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n .
R ees  ( 1 9 4 3 2 ) f e l t  t h a t  5 0 - 4 0 $  o f  s e r v i c e  p s y c h i a t r i c  
breakdowns m i g h t  have  been p r e d i c t e d  and he s u g g e s t e d  th e  u s e  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t e c h n i q u e .  C r a i g i e  ( 1 9 4 3 )  n o t e d  t h a t  
2 0 $  o f  t h e  P .N .  c a s u a l t i e s  i n  t h e  M.E. t h e a t r e  c o u l d  have  b e e n  
r e j e c t e d  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p a s t  
h i s t o r y .  S l a t e r  ( 1 9 4 3 )  found t h a t  " v e r y  l a r g e  numbers o f  
t h e s e  men, [ P . N ]  who w ere  a s  a r u l e  u s e l e s s  a s  s o l d i e r s  from  
t h e  b e g i n n i n g  m i g h t  have  been k e p t  o u t  o f  t h e  army had t h e y  
b een  g i v e n  e v e n  t h e  m o s t  c u r s o r y  p s y c h i a t r i c  i n v e s t i g a t i o n " .  
B i l l i n g s ,  E b a u g h , e t  a l - , ( 1 9 4 3 )  showed t h a t  8 8 $  o f  t h e i r  s e r i e s
o f  P .N .  s o l d i e r s  c o u l d  h ave  b e e n  r e j e c t e d  on  e n l i s t m e n t  i f
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f o u r  o r  more o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  were  p r e s e n t  p r e -a r m y :  
H y p o c h o n d r i a s i s ,  e x c e s s i v e  s w e a t i n g ,  poor  work r e c o r d ,  u n d e r ­
a c t i v i t y ,  d i s t u r b e d  s e x u a l  d e v e l o p m e n t ,  d i f f i c u l t y  i n  making  
f r i e n d s ,  l a c k  o f  d e f i n i t e  a m b i t i o n ,  two or  more m orbid  f e a r s .  
S u l l i v a n  (1 9 4 1 )  s t a t e d  t h a t  i n  t h e  age  band 21 y e a r s  -  35  y e a r s  
( U . S . A . )  up t o  5 0 $  o f  t h o s e  e l i g i b l e  f o r  c o n s c r i p t i o n  m i g h t  be 
u n s u i t e d  by r e a s o n  o f  p s y c h o n e u r o s i s ,  and t h a t  e v e n  i n  t h e  19 
y e a r s  -  26 y e a r s  g r o u p s  a s  much a s  2 5 $  m ig h t  be s i m i l a r l y  
u n s u i t e d .  M cK erracher  (1 9 4 3 )  o b s e r v e d ,  t h a t  i n  t r o o p s  
r e p a t r i a t e d  t o  Canada, 3 0 $  w ere  P .N .  c a s u a l t i e s  and t h a t  t h e  
g r e a t  m a j o r i t y  s h o u l d  have b e e n  p r e d i c t a b l e  on e n l i s t m e n t .  The 
p e c u l i a r  v a l u e  o f  t h i s  and o t h e r  C an ad ian  o b s e r v a t i o n s  i s  t h a t  
a l l  Canad ian  t r o o p s  s e r v i n g  o v e r s e a s  w ere  v o l u n t e e r s ,  y e t  t h e i r  
i n c i d e n c e  o f  n e u r o t i c  i l l n e s s  was  no l o w e r  t h a n  f o r  c o n s c r i p t e d  
B r i t i s h  s o l d i e r s .  R ees  (1 9 4 3 )  fo u n d  t h a t  one t h i r d  o f  t h e  
t o t a l  i n v a l i d e d  o u t  o f  t h e  army a r e  p s v c h o n e u r o t i c ,  and 
S u t h e r l a n d  (1941)  exam ined  100 P .N .  s o l d i e r s  o f  whom o n l y  12 
w ere  c o n s c r i p t s  and n o t e d  t h a t  37 men were  i n a d e q u a t e  on e n t r y  
i n t o  t h e  army. B a r r e l  and A p p el  ( 1 9 4 4 )  s t a t e  t h a t ,  e v e n  i f  
t h e  M e n t a l l y  D e f e c t i v e  and t h e  P s y c h o p a t h i c  P e r s o n a l i t y  a r e  
e x c l u d e d ,  t h e  t o t a l  number d i s c h a r g e d  from  t h e  s e r v i c e s  on 
N e u r o - P s y c h i a t r i c  g r o u n d s  e q u a l s  t h e  number d i s c h a r g e d  f o r  a l l  
o t h e r  c a u s e s  com b in ed .
B a i l l i e  (1 9 4 1 )  exam ined  200  N e u r o - P s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  
a d m i s s i o n s  and c o n c l u d e d  t h a t  68 s h o u l d  have  b e e n  r e j e c t e d  a t  
e n l i s t m e n t  and a f u r t h e r  60 d u r i n g  t h e i r  p r e l i m i n a r y  t r a i n i n g .
An i n t e r e s t i n g  s i d e l i g h t  i s  r e v e a l e d  by Simon e t  a l  (1 9 4 1 )  who
s t u d i e d  183 P .N .  c a s u a l t i e s ,  ( b e f o r e  A m erica  e n t e r e d  t h e  war)
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i n  t h e i r  f i n d i n g  t h a t  17 men w e re  h o s p i t a l i s e d  a f t e r  one d a y ’ s 
s e r v i c e ,  40 w i t h i n  30 days and 77 w i t h i n  6 m o n th s .  We had 
one p a t i e n t ,  who w h i l s t  d r a w in g  h i s  u n i f o r m ,  became s u d d e n l y  
p a r a l y s e d  and was a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  i n  h i s  c i v i l i a n  c l o t h i n g .  
R o s e n b e r g  and Lambert (1 9 4 2 )  c o n s i d e r e d  200  p s y c h o n e u r o t i c  
d i s c h a r g e s  and  found t h a t  4 5 $  w ere  h o s p i t a l  p a t i e n t s  w i t h i n  one  
month o f  s e r v i c e  and 97$ w i t h i n  s i x  m o n th s ,  th e  a v e r a g e  p e r i o d  
o f  m i l i t a r y  c o n t i g u i t y  was t h r e e  months and 89$  o f  them  
showed e v i d e n c e  o f  p r e -a r m y  n e u r o s i s .
Summary. A l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  p s y c h i a t r i c  c a s u a l t i e s  s h o u l d  
have  b e e n  p r e d i c t a b l e  and r e j e c t e d  a t  e n l i s t m e n t *
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V ern on  ( 1 9 3 8 )  n o t e d  t h a t ,  e v e n  amongst  t h e . c o g n o s c e n t i  
s u c h  s e l f  r a t i n g  t e s t s  m ig h t  e x c i t e  r i d i c u l e  and d i s t r u s t ,  
and t h a t  t o  some i t  seem s o b v i o u s  t h a t  c a n d id  or  t r u t h f u l  
a n s w e r s  w ould  be b u t  r a r e l y  g i v e n ,  ^e  o b s e r v e s  t h a t  B u r t ,  
and a l s o  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  I n d u s t r i a l  P s y c h o l o g y  
m e r e l y  u s e  s u c h  t e s t s  a s  an i n t r o d u c t o r y  t o  t h e  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w .  V ernon b e l i e v e s  t h a t ,  i n  A m e r i c a ,  t o o  much t r u s t  
i s  p l a c e d  i n  t h e s e  t e s t s  but n e v e r t h e l e s s  he c o n c l u d e s  t h a t  
su ch  t e s t s  ” . . .  a r e  a f t e r  a l l  m aking  u s e  o f  an  e x t r e m e l y  
v a l u a b l e  s o u r c e  o f  p s y c h o l o g i c a l  d a t a ,  n a m e ly ,  t h e  t e s t e e ' s  
o p i n i o n  a b o u t  h i m s e l f  and h i s  r e c o l l e c t i o n  o f  h i s  own 
e x p e r i e n c e s ” .
The p s y c h o - a n a l y t i c  s c h o o l  employ v e r y  i n d i r e c t  and  
s u b t l e  m eth od s  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e i r  d a t a ,  y e t  A l e x a n d e r  
(1 9 5 4 )  a d m i t s  t h a t  t h e r e  i s  a p l a c e  o r  v a l u e  f o r  
Q u e s t i o n n a i r e s  i n  m a t t e r s  o f  e x t e r n a l  f a c t  and a c k n o w l e d g e s  t h a t  
” t h e y  c a n  g i v e  us  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a n u m e r i c a l  s p r e a d  o f  
c e r t a i n  r e l a t i o n s  which  we h ave  e s t a b l i s h e d  f o r m e r l y  by o t h e r  
m e t h o d s . ” R e es  (1 9 4 3 )  c o n s i d e r s  t h a t  "on t h e  w h o le  t h e  
n e u r o t i c  man . . . t e n d s  t o  g i v e  a r e a s o n a b l y  t r u t h f u l  a c c o u n t  o f
h i m s e l f  and h i s  d i s a b i l i t i e s  t o  a D o c t o r ” . G r e s t l e  e t  a l  ( 1 9 4 3 )
u s e  a P e r s o n a l  D a ta  S h e e t  o f  25 q u e s t i o n s  b a s e d  on t h e
T h u r s to n e  P e r s o n a l i t y  S c h e d u l e ,  and r e f e r  f o r  f u r t h e r
p s y c h i a t r i c  e x a m i n a t i o n  a l l  who s c o r e  10 o r  more ”w rong” a n s w e r s .  
They h o ld  t h a t  t h e  t e s t  i s  o f  d e f i n i t e  v a l u e .  L in e  and G r i f f i n  
(1 9 4 3 )  u s i n g  a M e n ta l  H e a l t h  S h e e t  o f  30 q u e s t i o n s  e x p r e s s  t h e i r . ;
c o n f i d e n c e  i n  t h e  p r o c e d u r e .  G r i f f i n  e t  a l  ( 1 9 4 3 )  use  a 
P e r s o n a l  Data  S h e e t  o f  29 i t e m s ,  w h i c h  t h e y  s a y  i s  r e f e r r e d  
t o  more or l e s s  j e s t i n g l y  a s  ” 29 e a s y  ways  t o  g e t  o u t  o f  t h e  
army” , bu t  t h e y  f i r m l y  a v e r y” t h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  
a r e  s u r p r i s i n g l y  t r u t h f u l ” a n d , ” The e x p e r i e n c e  o f  u n b i a s e d  
e x p e r i m e n t e r s  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  p r o c e d u r e  was  t h e  b e s t  way 
o f  i d e n t i f y i n g  c a s e s  o f  i n s t a b i l i t y  i n  a l a r g e  group o f  
r e c r u i t s ” .
Mira (1 9 3 9 )  fou n d  t h a t  q u e s t i o n n a i r e  s e l e c t e d  t r o o p s  had 
a n e u r o s i s  r a t e  t h r e e  t i m e s  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  u n s e l e c t e d  
t r o o p s .
W eider  and M i t t l e m a n  ( 1 9 4 4 )  em ploy  t h e  C o r n e l l  S e l e c t e e  
I n d e x  and c l a i m  a p r e d i c t a b i l i t y  o f  8 0 - 9 0 ^  a s  b a s e d  on 4 , 0 0 0  
men, who l a t e r  w ere  i n  f a c t  r e j e c t e d  by o t h e r  p s y c h i a t r i s t s  i n  
t h e  q u o t e d  p e r c e n t a g e .  Hanna (1 9 3 4 )  s u b j e c t e d  a grou p  o f  250  
men t o  t h e  T h u r s to n e  P e r s o n a l  D ata  S h e e t  and l a t e r  compared  
t h e  f i n d i n g s  w i t h  the  c l i n i c a l  d a t a ,  he found a much b e t t e r  
t h a n  ch a n c e  r e l a t i o n s h i p  and c o n c l u d e d  t h a t  s u c h  i n v e n t o r i e s  
f u l f i l  a u s e f u l  f u n c t i o n .  Of p a r t i c u l a r  n o t e  i s  t h a t  Hanna 
d i d  n o t  t e s t  A m erican  C o l l e g e  b oys  but  a group  s u c h  a s  m ig h t  
w e l l  r e s e m b l e  i n  m ost  d e t a i l s  a s e r i e s  o f  P .N .  s o l d i e r s .
I t  i s  commonly o b j e c t e d  t h a t  s e l f  r a t i n g  t e s t s  do n o t  
m easu re  w h a t  t h e  r a t e e  i s ,  bu t  what lie w o u ld  l i k e  t o  b e ,  or  
t h o u g h t  t o  b e .  H e i d b r e d e r  ( 1 9 3 0 )  made a s p e c i a l  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  and c o u ld  n o t  e s t a b l i s h  s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  t o  w a r r a n t  s u c h  b d _ ie f s .  L a n d i s  (1 9 3 6 )  s t a t e s  t h a t  
t h e  i n f o r m a t i o n  e l i c i t e d  by t h e  q u e s t i o n n a i r e  t e c h n i q u e  i s  
i n f l u e n c e d  d i r e c t l y  by t h e  p s y c h o l o g i c a l  p e r s o n a l i t y  o f  t h e
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i n d i v i d u a l ,  and h o l d s  " D e s p i t e  n e g a t i v e  e v i d e n c e  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  method d o e s  p r e s e n t  c e r t a i n  a s p e c t s  w h i c h  a r e  
o f  r e a l  p s y c h o l o g i c a l  v a l u e  t o  any s t u d e n t  . . . .  w h e t h e r  he  
be an a c a d e m ic  p s y c h o l o g i s t ,  a c l i n i c a l  p s y c h i a t r i s t ,  o r  a 
p s y c h o - a n a l y s t ” . K e l l e y  ( 1 9 3 2 )  f e e l s  t h a t  " th e  q u e s t i o n n a i r e  
d e s p i t e  i t s  many f a u l t s  . . .  w i l l  r em a in  an i n d i s p e n s a b l e  
h e l p e r ” and S t r e c k e r  and A ppel  (1 9 3 6 )  fou n d  t h a t  i n  
a s s e s s i n g  p e r s o n a l i t y ,  r e l i a n c e  c o u ld  be p l a c e d  on  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  m ethod .  We w i l l  c o n c l u d e  by o b s e r v i n g  t h a t  t h e  
method h as  an  e m i n e n t l y  r e s p e c t a b l e  p a r e n t a g e  a s  e v i d e n c e d  
by G a l t o n  ( 1 8 8 3 )  who g a v e  i n s t r u c t i o n s  and comments on t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t e c h n i q u e .  He was p r o b a b l y  t h e  f i r s t  t o  u s e  
s u c h  a m e t h o d o l o g y .
THE SELECTION OF A TEST BATTERY.
The f i r s t  and m ost  i m p o r t a n t  d e s i d e r a t u m  was t o  f i n d  a 
c o m p r e h e n s iv e  P s y c h o n e u r o t i c  I n v e n t o r y  w h ic h  had b e e n  a p p l i e d  
t o  P .N .  and n o im a l  s o l d i e r s ,  i t  was c l e a r l y  d e s i r a b l e  t h a t  t h e  
l i s t  o f  P .N .  symptoms had b e e n  s t a n d a r d i s e d  i n  t e r m s  o f  
m i l i t a r y  n e u r o s i s .  We w ere  l e d  t o  th e  A m er ica n  l i t e r a t u r e  o f  
t h e  1 9 1 4 - 1 8  w a r .  T h i s  was i n  f a c t  an a d v a n t a g e  s i n c e  t h e  
v a l i d i t y  o f  our  d a t a  w ould  be en h an ced  i f  o u r  f i n d i n g s  showed  
s u b s t a n t i a l  a g r e e m e n t  w i t h  t h o s e  p e r t a i n i n g  t o  a m i l i t a r y  group  
s e p a r a t e d  n o t  o n l y  i n  t i m e  and s p a c e  bu t  i n  c u l t u r e .  S u ch  a 
r e s u l t  w ould  a l l o w  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a common f a c t o r ,  the  
m i l i t a r y  s i t u a t i o n ,  b e i n g  p r e s e n t .
Vernon ( 1 9 3 8 2 ) n o t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  s e l f  r a t i n g  
Q u e s t i o n n a i r e s  w ere  but m o d i f i c a t i o n s  of  t h e  Woodworth P e r s o n a l  
D a t a  s h e e t ,  and t h a t  t h e  i t e m s  o f  t h i s  ’ p i o n e e r T had b e e n  
c o n s t r u c t e d  from  an e x t e n s i v e  s u r v e y  o f  t h e  p s y c h o p a t h o l o g i c a l  
sy m p t o m a t o lo g y  o f  t h e  l a s t  war a s  n o t e d  by s u c h  e m in e n t  
a u t h o r i t i e s  a s  MacCurdy. P u p a r t  (1 9 3 0 )  d e s c r i b e s  th e  
Woodworth I n v e n t o r y  as  one o f  the g r e a t  p i e c e s  o f  
p s y c h o l o g i c a l  wrork a r i s i n g  o u t  o f  th@ G r ea t  War, an o b j e c t i v e  
c o n t r o l l e d  t e s t  f o r  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  ard i t s  e x t e n s i v e  u s e  
i n  i t s  r e v i s e d  form was o n l y  p r e v e n t e d  by t h e  a r m i s t i c e .  
H o l l i n g w o r t h  ( 1 9 2 0 )  d id  u s e  i t  i n  the  s t u d y  o f  P .N .  s o l d i e r s  
and U e h l i n g  ( 1 9 3 4 )  w h i l s t  s t r e s s i n g  t h a t  t h e  t e s t  was  d e v i s e d  
t o  d e t e c t  e m o t i o n a l  a b n o r m a l i t y  i n  s o l d i e r s ,  a l s o  d e c l a r e d  i t s  
v a l u e  i n  p r i s o n s  and p e n a l  e s t a b l i s h m e n t s .  We have  r e f e r r e d  
on s e v e r a l  o c c a s i o n s  t o  t h e  T h u r s t o n e  P . D . S . , and Downey (1 9 3 3 )
points out that it is derived from the Woodworth Inventory "of
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p ro v ed  v a l u e ” , The t e s t  was r e f i n e d  by House i n  1 9 2 7 ,  and 
he c a r r i e d  o u t  c o n s i d e r a b l e  and d e t a i l e d  work w i t h  t h i s  
i n s t r u m e n t  on n e u r o t i c  e x - s o l d i e r s  and norm al  m i l i t a r y  c a d e t s .
The v e r y  f a v o u r a b l e  comments a f f o r d e d  t o  t h i s  t e s t ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  q u a l i t y  and d e t a i l  o f  the  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  
d e c i d e d  us  t o  make th e  Woodworth-House M e n t a l  Hygene. I n v e n t o r y  
(The P s y c h o n e u r o t i c  I n v e n t o r y )  th e  main  f e a t u r e  o f  th e  
p r o p o s e d  b a t t e r y .  To a s s e s s  t h e  s o c i a l  p e r s o n a l i t y  a 
c o m p o s i t e  t e s t ,  s u c h  a s  th e  B e r n r e u t e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  
(1 9 3 1 )  and ( 1 9 3 3 )  a p p ea red  d e s i r a b l e .  T hese  m u l t i p l e  t e s t s  
a r e  based  on t h e  E r e y d - H e i d b r e d e r  ( 1 9 2 6 ) , I n t r o v e r s i o n -  
E x t r a v e r s i o n  T e s t s  and on t h e  A l l p o r t  ( 1 9 2 8 ) ,  A s c e n d a n c e -  
S u b m i s s i o n  T e s t  t o g e t h e r  w i t h  i t e m s  from  Woodworth or  
T h u r s t o n e  P . D . S .  ( 1 9 3 0 ) .  A l l  t h i s  a l s o  a p p l i e s  t o  t h e TA s p e c t s  
o f  P e r s o n a l i t y 1 d e v i s e d  by P i n t n e r ,  L o f t u s ,  ^Forlano and A l s t e r  
f o r  u s e  on s c h o o l  c h i l d r e n .  Here we f e l t  was s o m e t h i n g  
germane t o  our  t h e s i s  on t h e  c l o s e  p a r a l l e l  e x i s t i n g  b e tw e e n  
the- p a s t  c h i l d h o o d  s i t u a t i o n  and the  p r e s e n t  army s i t u a t i o n ,  a 
r e s e m b l a n c e  s o  c l o s e  and f r a u g h t  w i t h  m ean in g  t h a t  we e v e n  
compared i t  i n  im p o r t a n c e  w i t h  t h e  l a t e n c y  p e r i o d  b e t w e e n  
i n f a n t i l e  and a d o l e s c e n t  s e x u a l i t y .  I n s p e c t i o n  o f  t h e  t e s t ,  
r e v e a l e d  t h a t  th e  i t e m s  c o u l d  be v e r y  r e a d i l y  t r a n s p o s e d  i n t o  
m i l i t a r y  t e r m i n o l o g y , and t h a t  t h e  t e s t e e  c o u l d  be p r e s e n t e d  w i t h  
what was a p p a r e n t l y  h i s  p r e s e n t  m i l i t a r y  e n v i r o n m e n t ,  but i n  
our v i e w  was  a c o m p o s i t e  o f  h i s  m i l i t a r y  and c h i l d h o o d  m i l i e u .  
S i n c e  we had a l r e a d y  com m it ted  o u r s e l f  t o  w hat  seemed r a t h e r  an  
o u t r e  c o n c e p t i o n  i t  was  b u t  l o g i c a l  t o  c o n t i n u e  and s e e  t o  what
c o n c l u s i o n s  i t  w ould  l e a d  u s .  The s e c o n d  c o n s t i t u e n t  o f  our  
b a t t e r y  was now i n c o r p o r a t e d .
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For t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  th e  a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  to w a r d s  
t h e  army and i t s  p a r t i c u l a r  demands a s  an  i n d i r e c t  m e a s u r e  o f  
m o r a l e  we c o u l d  f i n d  no s u i t a b l e  t e s t .  The d i f f i c u l t y  r e s i d e s  
i n  t h e  c o n s i d e r a b l e  g u i l t  s e n s e  o f  t h e  P .N .  s o l d i e r ,  he  i s  
s u s p i c i o u s  and q u i c k  t o  s e n s e  any i m p u t a t i o n  t h a t  he i s  a 
coward or  m a l i n g e r e r ,  i . e .  t h a t  he has  a m o r a le  l e s i o n .  We 
d e c i d e d  t h a t  he m u st  be a p p ro a ch ed  w i t h  s o m e t h i n g  o f  s u f f i c i e n t  
f a m i l i a r i t y  a s  t o  a r o u s e  no h o s t i l i t y .  We had n o t e d  t h e  e a s e  
w i t h  w h i c h ,  when t h e  i n i t i a l  r i g i d i t y  o f  th e  p a t i e n t  had g i v e n  
way t o  t h e  p l a s t i c i t y  o f  p s y c h i a t r i c  r a p p o r t ,  t h e  s o l d i e r  
would  d i s c u s s  h i s  a t t i t u d e  t o  t h e  army group i n  terms o f  b e i n g  
"browned o f f "  and h i s  f u r t h e r  a t t i t u d e s  to w a r d s  h i s  l e a d e r  or  
f a t h e r  f i g u r e s  -  t h e  o f f i c e r s  and s e n i o r  N . C . O . s .  Some would  
be f o r t h r i g h t  i n  t h e i r  v i e w s  on m i l i t a r y  t r a i n i n g .  O th er s  
w o u ld  b i t t e r l y  r e c a l l  t h e i r  p e r i o d s  o f  unemployment and t h e  
eco n o m ic  a f t e r m a t h  o f  the  l a s t  war and w o u ld  s t a t e  t h e y  had 
n o t h i n g  t o  f i g h t  f o r  i n  t e r m s  o f  the p a s t  and f u t u r e .  At t h i s  
t im e  t h e r e  was much P r e s s  cam paign  0 ]£ t h e  r a i s i n g  o f  s o l d i e r s  
pay and a l l o w a n c e  and t h i s  s u b j e c t  was e a s i l y  c a l l e d  t o  th e  f o r e  
A l l  t h e s e  v a r i o u s  t o p i c s  seemed t o  u s  t o  e x p r e s s  v e r y  
i m p o r t a n t  m o r a le  a s p e c t s  c a p a b l e  o f  some f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n .  
We made some t e n t a t i v e  a t t e m p t  t o  draw up a r a t i n g  s c a l e  b u t  
fo u n d  i t  a r o u s e d  s u s p i c i o n .  The s u b j e c t  was f i n a l l y  a p p ro a c h e d  
i n  a s i m p l e  manner, a f t e r  a s u f f i c i e n t  number o f  men, s a y  3 0 - 4 0 ,  
i n  th e  c o u r s e  o f  t h e i r  t h e r a p e u t i c  i n t e r v i e w s ! ,  had t o u c h e d  upon  
t h e  above  t o p i c s ,  t h e y  were  a s s e m b l e d  i n  t h e  T e s t i n g  H a l l .  I t  
was t h e n  p u t  t o  them t h a t  I  ■wished t o  c o n d u c t  a " G a l lu p  P o l l ” , 
p u r e l y  a s  a m a t t e r  o f  p e r s o n a l  i n t e r e s t ,  a s  a l i g h t  r e l i e f  from
my d ay  t o  day p s y c h i a t r i c  r o u t i n e ,  on m a t t e r s  u n c o n n e c t e d  w i t h
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their illness as such, but of professional and private 
interest to myself. Meantime the fMorale QuestionnaireT 
was being distributed and scanned by the more or less 
intrigued patients. It will have been noted that they had 
been all rendered 'non-allergic1 to these questions in 
their previous interviews. It was put to them quite 
casually that if they cared to sign the paper it would 
allow of classification according to age, service and other 
groups. They were invited to write freely and told that 
continuation sheets were available, and only those who signed 
their papers could discuss them later in private with me. 
Finally they were informed that there was no duress, no 
need to write anything if they would rather not and that their 
confidence would have the same medical respect as in my clinic 
room. No refusals were met with and indeed envy was aroused 
in the patients of colleagues who were debarred from the 
exclusive circle. Many of the men wished to read out their 
answers in public and indeed a form of group therapy arose 
on this basis.
ADMINISTRATION OF THE TEST.
The p r o c e d u r e  f o r  t h e  M ora le  Q u e s t i o n n a i r e  h as  b e e n  
d e s c r i b e d .  The Woodworth House I n v e n t o r y  and th e  P i n t n e r  
a s p e c t s  o f  P e r s o n a l i t y  w ere  i n  a l l  c a s e s  c a r r i e d  ou t  a s  
i n d i v i d u a l  t e s t s ,  t h e  a tm o sp h e r e  b e i n g  o f  c o l l e c t i n g  i n  one  
n e a t  s e t  a l l  t h e  symptoms d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  i n t e r v i e w s .
The m e n t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  i n t e r v i e w  s e r v e d  t o  p r e v e n t  
any t e n d e n c y  to w a r d s  " g i l d i n g  t h e  l i l y " .  Each  o f  t h e s e  
t e s t s  t a k e s  a b o u t  one h ou r  and a s  f a r  a s  t h e  p a t i e n t  i s  
co n c e r n e d  i t  was m e r e l y  one o f  h i s  r o u t i n e  i n t e r v i e w s .  The 
t e c h n i q u e  b e a r s  i n  mind t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  E i n s t e l l u n g
r?  A
a s  s t r e s s e d  .by V ern on  ( 1 9 3 8  ) and c a r r i e s  o u t  V e r n o n ’ s  ( 1 9 3 8  ) 
r ec o m m e n d a t io n  t o  f o l l o w  t h e  Wyatt  t e c h n i q u e  o f  o b t a i n i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n  a s  p a r t  o f  an i n t e r v i e w  r a t h e r  t h a n  a s  an  
e x a m i n a t i o n .
The P i n t n e r  M o d i f i c a t i o n  was c a r r i e d  o u t  from Pu n e ,  1940  
t o  D ecem b er ,  1 9 4 1 ,  The Woodworth House I n v e n t o r y  from  
J a n u a r y ,  1942  t o  D ecem ber ,  1 9 4 4 .  The M ora le  Q u e s t i o n n a i r e  
from P u n e ,  1941  t o  D ecem b er ,  1 9 4 3 .  '
THE MORALE QJJES TIONNAIRE. 
A The f o r m a t .
Q u e s t i o n  I . I s  you r  f a m i l y ,  o r  o t h e r  d e p e n d e n t s  
g e t t i n g  a s q u a r e  d e a l ?
Q u e s t i o n  2 . Do you f e e l  t h a t  B r i t a i n  w i l l  be a b e t t e r  
p l a c e  a f t e r  t h e  war t h a n  b e f o r e  t h e  War?
Q u e s t i o n  3 . Has y o u r  t r a i n i n g  i n  t h e  army b e e n  good  
enough?
Q u e s t i o n  4 . a 
b
.A re  you "Browned Off" w i t h  t h e  army? 
.What makes a s o l d i e r  "Browned O ff"?
Q u e s t i o n  5 . What do you f e e l  ab o u t  o f f i c e r s ?
Q u e s t i o n  6 . What do you f e e l  a b o u t  N . C . O . s .
I n s t r u c t i o n s •
Answer t h e s e q u e s t i o n s  a s  f u l l y  a s  you w i s h .
A d m i n i s t r a t i o n .
T h i s  h a s  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d  ( P . 62 8c 6 3 ) .
S c o r i n g .
A s c o r i n g  code  was c o n s t r u c t e d  on t h e  f i n d i n g s  t h a t  
Q u e s t i o n s  1 ,  2 and 3 were  b e s t  s c o r e d  a s  Y e s ,  No, or  
Query.  The e x p l a n a t i o n s  and o t h e r  w r i t t e n  m a t t e r  
o f f e r e d  by t h e  p a t i e n t s  was d i s c o u n t e d .  I n  q u e s t i o n s  
4 ,  5 and 6 t h e  comments s u p p l i e d  by t h e  p a t i e n t s  w ere  o f  
i n t r i n s i c  v a l u e  and t h e  s c o r i n g  code  was  c o n t i n u e d  t h u s :  
Q u e s t i o n  4 a .  Y e s ,  No. Q u e s t i o n  4b .  The r e s p o n s e s  c o u ld  
be c l a s s i f i e d  u n der  s i x  h e a d i n g s  -  1 .  S tQ p id  d i s c i p l i n e  
( r e d  t a p e ) .  2 .  Eoredom, 3 .  Worry,  4 .  B l a n c o ,  5 .  U n f a i r ­
n e s s ,  6 .  Bad O f f i c e r s .
For Q u e s t i o n  5 .  t h e  a n s w e r s  w e re  f i r s t  c l a s s i f i e d  
u n der  t h e  r e s p o n s e  h e a d i n g s  o f  Good and Bad. Then Bad
was a m p l i f i e d  a s  Bad, H a r sh  i n c o m p e t e n t  and S n o b s .
6 5 .  ’
Q u e s t i o n  6 was l i k e w i s e  c o n s i d e r e d  under  t h e  group t i t l e s  o f  
Good and Bad,  and f u r t h e r ,  Bad was examined a s  Bad,  B u l l i e s ,  
I n c o m p e t e n t  and a m b i t i o u s .
I n  t h i s  s i m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  mass  o f  m a t e r i a l  o f f e r e d  i n  
Q u e s t i o n  4 ,  5 and 6 ,  a l l  t h e  p a p e r s  w ere  s c r u t i n i s e d  by a p a n e l  
c o n s i s t i n g  o f  m y s e l f  and f o u r  o t h e r  j u d g e s .  T h ese  j u d g e s  w ere  
A .E .G .  S e r g e a n t  I n s t r u c t o r s ,  h o l d i n g  U n i v e r s i t y  d e g r e e s .  Each  
p a p er  was s c o r e d  by t h e  f o u r  j u d g e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  above  
a g r e e d  code  and t h e  f i n a l  s c o r e  was c a r r i e d  o u t  by t h e  a u t h o r ,  
who c o u l d  i f  n e c e s s a r y  c l a r i f y  d u b i o u s  a n s w er s  i n  an  i n t e r v i e w  
w i t h  t h e  p a t i e n t .
I n t e r p r e t a t i o n : Each q u e s t i o n  was f i r s t  c o n s i d e r e d  i n  i t s
g r o s s  s c o r e ,  i . e .  t h e  m a j o r i t y - m i n o r i t y  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  a s  
Y e s - N o ,  or  Good-Bad by t h e  330 t e s t e e s .  Breakdown s c o r e s  w ere  
c o n s t r u c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u g g e s t i o n s  made by V ernon ( 1 9 3 8  ) 
t h a t  s o c i o  e co n o m ic  l e v e l ,  i n t e l l i g e n c e ,  and ag e  s h o u l d  be 
a s s e s s e d  b e f o r e  d r a w in g  c o n c l u s i o n s .  I n  a d d i t i o n  we a l s o  
c o n s i d e r e d  t h e  e f f e c t  e x e r c i s e d  by l e n g t h  o f  s e r v i c e .
For  t h e  i n t e l l i g e n c e  g r o u p s  we s o r t e d  o u t  t h e  t e s t  p a p e r s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t e s t e e ’s s c o r e  on t h e  P e n r o s e  Raven P r o g r e s s i v e  
M a t r i c e s .  E s h e r ,  Raven and E a r l  (1 9 4 2 )  d e f i n e  t h e  M a t r i x  t y p e  
o f  t e s t  a s  one i n  w h ic h  a s u b j e c t  a p p l i e s  a l o g i c a l  method o f  
r e a s o n i n g ,  w h i c h  he has  b e e n  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c q u i r e .  
Raven (1942) b e l i e v e d  t h a t  t h e  M a t r i x  t y p e  o f  t e s t  was v e r y  
s u i t a b l e  f o r  m i l i t a r y  p u r p o s e s  s i n c e  i t  dep en d s  n e i t h e r  on 
s c h o l a s t i c  k n o w led g e  n o r  on a c q u i r e d  s k i l l ,  b u t  on e d u c t i v e  
( c r e a t i v e )  m e n t a l  a c t i v i t y  and s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  a b i l i t y  t o  
l e a r n  and p r o f i t  from  e x p e r i e n c e .  The m a t r i x  s c o r e  d e t e r m i n e d ,  
t h e  r e s u l t s  w ere  c l a s s e d  i n  m i l i t a r y  s e l e c t i o n  g r a d e s  ( 3 . G . )
a s  u n d e r .
S e l e c t i o n  Grades  from  M a t r i c e s  T e s t .
45  Min T e s t .  20  Min T e s t .
S.  G._________ S c o r e . _______________________ S c o r e .
1 . Top 90% 54 -  60 45 -  60
2 . rt 75% 48 -  53 39 -  44
3 .+ 50% 44 -  47 33 -  38
3 . - 50% 39 -  43 27 -  32
4 . B ottom 25% 29 -  38 18 -  26
5. Tt 10% 28 17
The o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  w e re  c l a s s i f i e d  a s  ( l ) .  P r o f e s s i o n a l  
( 2 ) .  B u s i n e s s ,  ( 3 ) .  C l e r k s ,  ( 4 ) .  A r t i s a n s ,  ( 5 ) .  S e m i - S k i l l e d  
Workers and ( 6 ) .  L a b o u r e r s .  The p r o f e s s i o n a l  group c o m p r i s e d  
t e a c h e r s ,  a r c h i t e c t s ,  m u s i c i a n s ,  a r t i s t s  and two s o l i c i t o r s .  
The ag e  g r o u p s  w ere  t a k e n  i n  5 y e a r l y  bands  from  19 y e a r s  t o  
44  y e a r s  & o v er ,  t h u s  g i v i n g  6 g r o u p s .  Por t h e  l e n g t h  o f  
m i l i t a r y  s e r v i c e  7 g r o u p s  w ere  c o n s i d e r e d  i n  6 m o n th ly  s t e p s .
On t h e  b a s i s  o f  t h e s e  g r o u p s  and s u b - g r o u p s  t h e  f i n d i n g s  g i v e n  
i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w ere  e v a l u a t e d  t o  e s t i m a t e  how f a r  t h e  
e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  were  i n f l u e n c e d  by t h e s e  v a r i o u s  d i f f e r e n c e s  
To d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  t h e  
Chi s q u a r e  f o r m u la  (K a r l  P e a r s o n )  was em ployed  and a c r i t i c a l  
l e v e l  o f  P ■ 0*02  was a d o p t e d .
C o m p o s i t i o n  o f  T e s t e e s .
The 330  men w ere  t e s t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  June 1 9 4 1  t o  
December 1 9 4 3 .  The mean age  was 31*6  y e a r s ,  w i t h  S . D . t f o f  
5 . 4 5  y e a r s ,  mean d u r a t i o n  o f  s e r v i c e  was 31 months  w i t h  S . D . d o f  
13 m o n th s .  They w ere  an u n s e l e c t e d  group o f  o u r  p a t i e n t s ,  who 
i n  t u r n  w e re  an  u n s e l e c t e d  group o f  t h e  m i l i t a r y  p s y c h o n e u r o t i c  
p o p u l a t i o n  i n  t h e  W h a r n c l i f f e  N e u r o s i s  C e n t r e .  We c a n n o t  
c l a i m  t h a t  t h i s  p o p u l a t i o n  was an  u n s e l e c t e d  sa m p le  o f  t h e
m i l i t a r y  p s y c h o n e u r o t i c ,  s i n c e  we r e c e i v e d  o u r  p a t i e n t s  v i a  t h e
6 7 .
m i l i t a r y  p s y c h i a t r i s t  who s e l e c t e d  o a t  s u c h  p s y c h o n e u r o t i c s  
who d i d  n o t  r e q u i r e  h o s p i t a l  t r e a t m e n t  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  
w ere  n o t  s u f f i c i e n t l y  i l l ,  or  w ere  s o  m a l a d j u s t e d  t o  t h e  army 
a s  t o  w a r r a n t  prompt d i s c h a r g e  from  t h e  s e r v i c e  w i t h  a  
r ec o m m e n d a t io n  f o r  t r e a t m e n t  ( i f  d e s i r e d )  from  a p s y c h i a t r i s t  
i n  t h e i r  home a r e a .  The 330  men were  composed o f f *
P t e .
L / C p l .
£77
11
£3
17
£
i n  t h e  f o l l o w i n g  C orps .
R . A . S . C .  6 7 ,  R .A .  6 3 ,  I n f a n t r y  3 0 ,  R .E .  £ 9 ,  P .O .  8 9 ,  R . A . 0 . C . £ 8 ,
P . A . P . C .  1 8 ,  R . C . S .  1 7 ,  R .A .P .  1 4 ,  R.A.M.C. 1 1 ,  Tank Corps 1 0 ,
R .E .M .E.  1 0 ,  A .C .C .  £ ,  C.M.P. 8 ,
Of t h e s e  men 78 (3 3 $ )  had b a t t l e  e x p e r i e n c e .
THE FINDINGS AND THEIR DISCUSSION.
Q u e s t i o n  1 .  I s  yo u r  f a m i l y  g e t t i n g  a s q u a r e  d e a l  ?
I m p l i c a t i o n s . T h i s  q u e s t i o n  t o u c h e s  upon v e r y  o b v i o u s  m a t t e r s ,  
s i n c e  no s o l d i e r ,  p s y c h o n e u r o t i c  or  o t h e r w i s e  c o u ld  be e x p e c t e d  
t o  g i v e  o f  h i s  h i g h e s t  m o r a l e ,  i f  he f e e l s  t h a t  h i s  d e p e n d a n t s  
a r e  r e c e i v i n g  sha b b y  t r e a t m e n t .  The q u e s t i o n  i t s e l f  c a r r i e s  
no a n t i - a r m y  b i a s  and i s  c a l c u l a t e d  t o  s e r v e  a good  
i n t r o d u c t o r y  p u r p o s e .  We w ould  e x p e c t  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  
would show a h e a v y  n e g a t i v e  w e i g h t i n g ,  b o t h  on t h e  r e a l i s t i c  
g ro u n d s  o f  t h e  P r e s s  cam paigns  f o r  h i g h e r  a l l o w a n c e s , a n d  on t h e  
p s y c h i a t r i c  p r e m i s e s  o f  r a t i o n a l i z a t i o n , w h e r e b y  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  w ould  s t a t e  h i s  i n a b i l i t y  t o  s o l d i e r  i n  
t e r m s  o f  h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  e c o n o m ic  w e l f a r e  o f  h i s  f a m i l y . II
T a b le  I . j
Q u e s t i o n  No. 1 -  tTI s  your  f a m i l y  g e t t i n g  a s q u a r e  d e a l  ? TT.
Number______________ Yes  Q No. #  ?
3 3 0 .  2 0 2 .  51 .  1 2 1 .  3 7 .  7 .  2 .
T h is  g r o s s  r e s u l t  s u g g e s t s  t h a t  f a m i l y  a l l o w a n c e s  d i d  n o t  p r e s e n t
a m a jo r  p ro b lem .
T a b le  I A .
The a n s w e r s  t o  Q u e s t i o n  1 w ere  t h e n  t a b u l a t e d  a s  u n der
"I s  vour  f a m i l y  g e t t i n g  a s q u a r e  d e a l ? " .
S .  Gr. N. fo Yes of10 No of,JO *>
I . 49 15 32 65 16 33 1 2
2 . 61 19 36 59 25 41
3 - . 59 18 37 63 22 37
3 - . 56 17 37 66 18 32 1 2
4 . 51 15 35 69 14 27 2 4
5 . 54 16 25 46 26 4 8 3 6
T o t a l
330 100 202 61 121 37 7 2
P. -  0 - 5 .
I n  t h i s  t a b l e  o n l y  t h e  S . 0 . 5  group s t a n d  o u t ,  a l t h o u g h  w i t h
6 9 .
P -  0 * 5  i t  i s  a d i f f e r e n c e  from t h e  o t h e r  S.G-. g r o u p s  t h a t  
m ig h t  have  a r i s e n  by c h a n c e .  B e a r i n g  t h i s  i n  mind our  
c o n c l u s i o n s  a r e  t h a t  i n t e l l e c t ,  a s  m easured  by t h e  P r o g r e s s i v e  
M a t r i c e s ,  p l a y s  no p a r t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  
Army a l l o w a n c e s  bu t  t h e  men o f  t h e  S . G . 5  grou p  m ig h t  be 
swayed i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  f e e l i n g  t h a t  t h e i r  f a m i l i e s  a r e  n o t  
b e i n g  a d e q u a t e l y  l o o k e d  a f t e r .
P o s s i b l y  t h i s  m ig h t  a r i s e  b e c a u s e  t h e  S . G . 5 group b e l o n g  
t o  t h a t  f r a c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  whose  i n c o m e s . a n d  p r o s p e c t s  
o f  e m p l o y a b i l i t y  a re  much im proved  i n  t h e  t im e  o f  War. As 
s o l d i e r s  t h e y  a r e  d e p r i v e d  o f  t h i s  improvement  and a r e  aware  
o f  t h e  i n f l a t e d  w ages  e n j o y e d  by t h e i r  c i v i l i a n  b r o t h e r s .
T a b le  I B .
The i m p l i c a t i o n  d e r i v e d  from  our  t h e o r y  i s  s u p p o r t e d  when we 
c l a s s i f y  t h e  r e s p o n s e s  t o  Q u e s t i o n  N o . I  a c c o r d i n g  t o  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p s : -
" I s  your  f a m i l y  g e t t i n g  a s q u a r e  d e a l ? " .
N. 1o Y e s . i No *>
P r o f e s s i o n 16 5 12 75 4 25
B u s i n e s s 39 12 19 49 19 49 1 2
A r t i s a n 80 24 49 62 30 37 1 1
C le r k 30 9 23 77 7 23
S e m i - s k i l l e d 84 25 53 63 29 35 2 2
L a b o u r e r 81 25 46 57 32 40 3 3
T o t a l 330 100 202 61 121 37 7 2
P = 0 * 5 .
The s u g g e s t i o n  i s  t h a t  t h e  c l e r i c a l  and p r o f e s s i o n a l  c l a s s e s  
f e e l  t h a t  f a m i l y  a l l o w a n c e s  a r e  f a i r ,  w h i l s t  t h e  b u s i n e s s  
man and l a b o u r e r  have  a s e n s e  o f  g r i e v a n c e .  T h i s  w ould  seem  
t o  a r i s e  from  t h e  p r e m i s e s  t h a t  c e r t a i n  s o c i a l  g r o u p s  do w e l l
f i n a n c i a l l y  i n  t im e  o f  w ar .
The a r t i s a n  and s e m i - s k i l l e d  o c c u p y  a midway p o s i t i o n ,
7 0 .
bu t  on t h e  w h o le  a r e  s a t i s f i e d ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e y  t e n d  t o  
g r a v i t a t e  to w a r d s  t h e  Army Trades  C o r p s ,  and r e c e i v e  e x t r a  pay .
The v a l u e  P = 0*3 f o r  t h e s e  v a r i o u s  d i f f e r e n c e s  d o e s  n o t  
a l l o w  o f  any g r e a t  s t r e s s  b e i n g  p l a c e d  on t h e  d i f f e r e n t  
p r o p o r t i o n s  shown i n  t h e  t a b l e  and t h e  f i n d i n g  s u g g e s t e d  t o  them.
TABLE IC .
The e f f e c t  o f  age  i n  a n s w e r i n g  Q u e s t i o n  I  i s  shown u n der  : -
"I s  vour  f a m i l y  g e t t i n g  a s q u a r e  d e a l ? ” .
Age I n  Y e a r s . N. cf, Yes Wo •> 4:
1 9 - 2 3 61 19 38 62 20 33 3 5
2 7 - 2 8 83 25 52 63 29 35 2 2
2 9 - 3 3 89 27 51 57 38 43
3 4 - 3 8 56 17 34 61 20 36 2 3
3 9 - 4 3 34 10 27 71 10 29
44 7 2 3 ' 43 4 57
T o t a l 330 100 202 61 121 37 7 2
P = 0*7
The d i f f e r e n c e  h e r e  m ig h t  v e r y  w e l l  be due t o  c h a n c e .  ( P - 0 - 7 )  
The s u g g e s t i o n  i s  t h a t  t h e  o l d e r  men, 39 y e a r s  and o v e r ,  seem  
q u i t e  s a t i s f i e d ,  p o s s i b l y  t h e y  a r e  more o f t e n  N .C.Os or t h a t  
t h e i r  c h i l d r e n  a r e  p a s s i n g  t h e  p e r i o d  o f  eco n o m ic  l i a b i l i t y  and 
a r e  b r i n g i n g  i n  good w a g e s .  The 2 9 - 3 3  y e a r s  group show a 
t e n d e n c y  t o  g r u m b le ,  b u t  i t  i s  t o  be remembered t h a t  t h e y  b e l o n g  
t o  t h e  group who w ere  h a r d e s t  h i t  by t h e  p e r i o d  o f  unemployment  
i n  a s  much a s  t h e y  w ere  t h e n  a t  t h e  i m p r e s s i o n a b l e  a d o l e s c e n t  
a g e .  T h ese  men g e n e r a l l y  have a v e r y  j a u n d i c e d  and s u s p i c i o u s  
v i e w  o f  any govern m ent  a i d .
7 1 .
T a b le  ID.
S e r v i c e  
I n  M onth s . N.
" I s  your f a m i l y g e t t i n g  a s q u a r e d e a l ? " .
rr?Yes % No o f . ?
0 - 6 38 12 27 71 10 29 1 2
7 - 1 2 39 12 27 62 15 38
1 3 - 1 8 32 10 19 59 13 41
1 9 - 2 4 51 15 3 4 67 17 33
2 5 - 3 0 57 17 31 54 25 4 4 1 2
3 1 - 3 6 45 13 28 62 17 38
37 68 21 39 56 24 37 5 7
T o t a l . 330 1 0 0 202 61 121 37 7 2
P = 0*5
The s u g g e s t i o n  i s  t h a t  a l l  t h e  l o n g e r  t h e  s e r v i c e  t h e  g r e a t e r  
th e  t e n d e n c y  t o  f e e l  a s e n s e  o f  g r i e v a n c e .  P r o b a b l y  t h i s  
r e l a t e s  t o  t h e  f a c t o r  o f  s e p a r a t i o n  and g e n e r a l  war w e a r i n e s s .  
A g a in  t h e  d i f f e r e n c e s  shown may be due t o  c h a n c e  (P = 0 * 5 ) .  
Summary. On t h e  w h o le  t h e  men a r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  manner  
i n  w h ic h  t h e i r  f a m i l i e s  a r e  t r e a t e d .  The s o c i a l  c l a s s e s  t h a t  
have  l i t t l e  f i n a n c i a l  b e n e f i t  from  t h e  w ar ,  t h e  o l d e r  men and 
th e  r e c r u i t s  seem  t o  have  t h e  l e a s t  g r i e v a n c e s .  The v a l u e  o f  
P from  0 . 5  t o  0*7 s u g g e s t s  t h a t  i n t e l l e c t ,  a g e ,  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  and s o c i a l  c l a s s  do n o t  s i n g l y  p l a y  a g r e a t  p a r t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  q u e s t i o n .
G e n e r a l  D i s c u s s i o n . The f i n d i n g s  a r e  a t  f i r s t  s i g h t  
u n e x p e c t e d  and we a r e  tem p ted  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  i s  an  
a b s e n c e  o f  p r o j e c t i v e  t h i n k i n g  and r a t i o n a l i s a t i o n .  I t  would  
seem a s  i f  our  P .N .  s o l d i e r s  have  an  a t t i t u d e  o f  t r u s t  and 
c o n f i d e n c e  combined w i t h  a r e a l i s t i c  a p p r o a c h  t o  t h e  h a r d s h i p s  
i n c i d e n t a l  t o  w a r ,  a t  l e a s t  i n  s o  f a r  a s  t h e  w e l f a r e  o f  t h e i r  
f a m i l i e s  i s  c o n c e r n e d .  We f e e l  t h a t  s u c h  a c o n c l u s i o n  s h o u l d
be q u e s t i o n e d ,  ho w ev er  c o r r e c t  i t  may be a s  a p u r e l y  t e c h n i c a l  
q u e s t i o n n a i r e  f i n d i n g .  r?-
I f  t h e fE i n s t e l l u n g T o f  t h e  p a t i e n t  i s  c o n s i d e r e d  i t  i s  
c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  becomes t r a n s p o s e d  from  t h e  
i m p l i e d  s u g g e s t i o n  o f  "How i s  your  f a m i l y  f a r i n g  i n  your  
a b s e n c e ? "  t o  t h e  n a r c i s s i s t i c  p h r a s e  o f  "How am 1 f a r i n g  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  my f a m i l y ? " .  The q u e s t i o n  t h e r e f o r e  may 
s u g g e s t  ( u n c o n s c i o u s l y )  t o  t h e  p a t i e n t  t h u s  "The f a m i l y  i s  
a l l  r i g h t ,  i t  i s  I  who w orry  a b o u t  them., I  am unhappy,  I  am 
p a r t e d  from  them and thrown i n t o  a s t r a n g e  and h o s t i l e  
e n v i r o n m e n t " .  The p o s i t i o n  th e n  would  be com parab le  w i t h  th e  
a n x i e t y  a r o u s e d  i n  th e  c h i l d  by t h e  a b s e n c e  o f  t h e  m o t h e r .  I n  
s u c h  s i t u a t i o n s  t h e  c o n c e r n  f e l t  i s  n o t  f o r  th e  a b s e n t  m o th er  
but  f o r  t h e  s e l f  w h i c h  i s  t h r e a t e n e d  w i t h  d e p r i v a t i o n .
T a y l o r  (1 9 2 5 )  b e l i e v e d  t h a t  th e  p s y c h o n e u r o t i c  m a r r i e s  
r e g r e s s i v e l y , i . e .  f o r  a n u r s e  o r  a m oth er  s u b s t i t u t e  o r  a t  
t h e  urge  o f  a p o o r l y  i n t e g r a t e d  p a r t  o f  h i s  p e r s o n a l i t y ,  i . e .  
f o r  t h e  p u r e l y  n a r c i s s i s t i c  f u l f i l m e n t  o f  h i s  i n s t i n c t u a l  n e e d s .  
M en n in ger  ( 1 9 4 1 )  n o t e d  t h a t  t h e  P .N .  s o l d i e r  i s  a d v e r s e l y  
a f f e c t e d  by h i s  s e p a r a t i o n  from h i s  f a m i l y  and t h a t  he r e a c t s  
u n f a v o u r a b l y  t o  t h e  army s i t u a t i o n  w here  he i s  u n a b le  t o  do as  
he p l e a s e s  and where  he f i n d s  h i m s e l f  i n  a s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n .  
T hese  two v i e w s  t e n d  t o  c o n f i r m  our h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  P .N .  
S o l d i e r  i s  i n c l i n e d  t o  r e g a r d  t h e  f a m i l y  as  p a r t  o f  h i m s e l f  and 
s o  w i l l  answ er  t o  t h e  q u e s t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h a t  frame o f  
r e f e r e n c e .  M i t c h e l l  and M u l l i n s  (1 9 4 4 )  f e e l  t h a t  th e  m ain  
p r e c i p i t a t i n g  c a u s e s  o f  P .N .  breakdown i n  t h e  army a r e  i n a b i l i t y  
t o  ad ap t  t o  t h e  army, and t h e  p r o n e n e s s  t o  h o m e s i c k n e s s .  T h is  
h o m e s i c k n e s s ,  t h i s  o v e r - d e p e n d e n c e  on t h e  f a m i l y  i s  pu t  v e r y
s u c c i n t l y  by F a i r b a i r n  (1 9 4 3 )  a s  " I t  i s  i m p o s s i b l e  t h e r e f o r e ,
t o  draw any  r e a l  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  war n e u r o s e s  and 
h o m e s i c k n e s s " .
We a re  i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  t h a t  w hat  our q u e s t i o n  i s  
m e a s u r i n g ,  i n  an i n d i r e c t  manner i t  i s  t r u e ,  i s  t h e  d e g r e e  
o f  h o m e s i c k n e s s  by an  u n c o n s c i o u s  t r a n s p o s i t i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n  i n  t h e  manner d e s c r i b e d .  Some e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  
p ro b lem  o f  h o m e s i c k n e s s  w i l l  t h e r e f o r e  be u n d e r t a k e n .
K l i n e  ( 1 8 9 8 )  m e n t i o n s  t h a t  h o m e s i c k n e s s  i s  a p t  t o  o c c u r
y
when p e r s o n a l  l i b e r t i e s  a r e  r e s t r i c t e d  and E s t e v e  (1 9 1 6 )  n o t e d  
t h a t  t h o s e  s o l d i e r s  who w ere  m a l a d j u s t e d  t o  t h e i r  m i l i t a r y  
e n v ir o n m e n t  w e re  more l i a b l e  t o  d e v e l o p  h o m e s i c k n e s s .  
H o l l i n g w o r t h  ( 1 9 3 2 )  p e r c e i v e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o v e r ­
d e p e n d e n c e  on th e  m oth er  and c o r r o b o r a t e d  t h e  e a r l i e r  f i n d i n g  
o f  W ida l  ( 1 8 7 9 )  who e q u a t e d  h o m e s i c k n e s s  w i t h  o v e r - d e p e n d e n c e  
on t h e  l o v e  o b j e c t .  We have  a l r e a d y  c o n s i d e r e d  t h e  p a r t  p l a y e d  
by o v e r - d e p e n d e n c e  i n  t h e  m o r a le  l e s i o n  and h a v e  a l s o  n o t e d  
how h o s t i l i t y  t o  th e  f a t h e r  and h o s t i l i t y  t o  t h e  m o t h e r  (by  
r e j e c t i o n )  makes i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  group  a m a t t e r  o f  
d i f f i c u l t y .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  De Monchy ( 1 9 3 2 )  b e l i e v e s  
t h a t  h o m e s i c k n e s s  i s  i n  p a r t  an u n c o n s c i o u s  d e s i r e  f o r  t h e  
d e a t h  o f  t h e  p a r e n t s .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  t h e  i n a b i l i t y  t o  a c c e p t  group  
t i e s  and n e u r o s i s  was c o n s i d e r e d  by E r o s t  ( 1 9 3 8 )  when he  found  
t h a t  i n  h o m e s i c k n e s s  t h e r e  was a c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  demand 
v a l u e s  o f  group and f a m i l y  b o n d s .  I n  our  v i e w  i f  t h i s  f i n d i n g  
w ere  c o n s i d e r e d  i n  te r m s  o f  t h e  m i l i t a r y  group i t  would  r e s o l v e  
i t s e l f  i n t o  t h e  n a r c i s s i s t i c  p e r s o n a l i t y  who i s  o v e r - d e p e n d e n t
on h i s  home e n v ir o n m e n t  and t h u s  shows bad army m o r a l e .
74.
l ie  C a m  ( 1 9 4 1 )  h o l d s  t h a t  t h e  a e t i o l o g i c a l  f a c t o r  i n  h o m e s i c k n e s s  
i s  n o t  t h e  a b s e n c e  f r o m  home p e r  s e ,  b u t  t h a t  i t  i s  m e r e l y  t h e  
n e c e s s a r y  s e t t i n g  i n  w h i c h  o t h e r  f a c t o r s  c a n  o p e r a t e  t o  p r o d u c e  
t h e  c l i n i c a l  p i c t u r e  o f  h o m e s i c k n e s s .  We h a v e  s u f f i c i e n t l y  
i n d i c a t e d  w h a t  t h e s e  " o t h e r  f a c t o r s ' "  m i g h t  b e ,  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  i n a b i l i t y  t o  a c c e p t  l i m i t a t i o n  o f  n a r c i s s i s t i c  l i b i d o .
I n  e a r l i e r  s e c t i o n s  we h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  i t  i s  
g e n e r a l l y  h e l d  t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  c a s u a l t y  i s  b e s t  t r e a t e d  
a t ,  o r  n e a r  t h e  f r o n t  l i n e .  Our c o n s i d e r a t i o n  o f  h o m e s i c k n e s s  
t h r o w s  some l i g h t  on t h i s  f i n d i n g ,  f o r  i f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r '  i s  l a r g e l y  a n  o v e r - n a r c i s s i s t i c  " h o m e s i c k "  p e r s o n a l i t y  
who fm a r r i e s  r e g r e s s i v e l y  f o r  a  n u r s e ’ t h e n  t h e  b a s e  h o s p i t a l  
w i t h  i t s  f e m a le '  a m e n i t i e s  w i l l  c a u s e  s u c h  r e g r e s s i o n  a s  t o  make 
a n y  t h r e a t  o f  r e t u r n  t o  th e  h a r s h  m i l i t a r y  e n v i r o n m e n t  a 
p r o b l e m  w h i c h  w i l l  a r o u s e  m a s s i v e  q u a n t i t i e s  o f  a n x i e t y .
C o n c l u s i o n : -  Q u e s t i o n  I .  " I s  y o u r  f a m i l y  g e t t i n g  a  s q u a r e  
d e a l "  i s  a n s w e r e d  a f f i r m a t i v e l y .  The d i f f e r e n c e s  shown by t h e  
i n t e l l i g e n c e  g r o u p s ,  a g e  g r o u p s ,  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  and  l e n g t h  
o f  s e r v i c e  g r o u p s  a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  I t  may 
be  t h a t  w h a t  we a r e  i n v e s t i g a t i n g  i s  r e a l l y  h o m e s i c k n e s s .  The 
p s y c h o p a t h o l o g y  o f  h o m e s i c k n e s s  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  
c o n c e p t i o n  o f  bad  m o r a l e  a s  a  n a r c i s s i s t i c  p h e n o m e n o n ,  b a s e d  on 
h o s t i l i t y  t o  t h e  f a t h e r  and  o v e r - d e p e n d e n c e  on  t h e  m o t h e r .  ° u c h  
a  p e r s o n a l i t y  i s ,  a s  we h a v e  sh o w n ,  u n a b l e  t o  i n t e g r a t e  w i t h  t h e  
u s u a l  g r o u p  f o r m a t i o n s .
q u e s t i o n  2 .  "Do you  f e e l  t h a t  B r i t a i n  w i l l  be  a  b e t t e r  
p l a c e  a f t e r  t h e  w a r  t h a n  b e f o r e  t h e  w a r ? " .
7 5 .
G e n e r a l  I m p l i c a t i o n . H ere  we a r e  im p i n g i n g  on t h e  p o l i t i c a l  
a s p e c t  o f  m o r a l e .  H a r d in g  (1 9 4 1 )  h o l d s  t h a t  i n  t h i s  m a t t e r  
t h e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e .  S a n d fo r d  
and H o l t  ( 1 9 4 5 )  d e s i g n a t e  t h i s  t y p e  o f  q u e s t i o n  a s  -  P o s i t i v e  
Hope f o r  t h e  P o s t  War World p l u s  a s e n s e  o f  p r o g r e s s ,  and c l a s s  
i t  a s  a sword f a c t o r  i n  M o r a l e .  Y ern on  ( 1 9 4 2 )  n o t e d  t h a t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  w ar ,  a g e n e r a l  f a c t o r  o f  
o p t im is m  and s u p p o r t  f o r  t h e  Government was c o n c e r n e d .
T a b le  2 .
Q u e s t i o n  2 -  nDo you f e e l  t h a t  B r i t a i n  w i l l  be a b e t t e r  p l a c e  
a f t e r  t h e  war t h a n  b e f o r e  t h e  w ar?” .
Number.________ Y e s .________£ _____No______ ^
530 1 6 4  50 125  37 41 13
S i n c e  t h i s  i s  n o t  a q u e s t i o n  o f  f a c t  but  l a r g e l y  a m a t t e r  o f  
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  we have  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  p r o p o r t i o n  
(1 3 $ )  who a r e  u n a b le  t o  form any o p i n i o n .  I t  would  seem  
j u s t i f i a b l e  t o  assume t h a t  t h e s e  men w ere  n o t  p a r t i c u l a r l y  
e x e r c i s e d  a s  t o  t h e  f u t u r e  and -would be i n c l i n e d  t o  t a k e  an  
o p t i m i s t i c  v i e w .  The group a s  a w h o le  would seem  t o  be b i a s e d  
to w a r d s  t h e  a t t i t u d e  t h a t  th e  f u t u r e  o f f e r e d  im p roved  p r o s p e c t s  
The breakdown a n a l y s i s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  S .G .  g r o u p s  and 
t h e  s d c i k l  c l a s s e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r .  B oth  have  a
P = o . 01  and some s i g n i f i c a n c e  can be ;a t t a c h e d t o t h e s e  '
T ab le 2A.
S .G . N. c f .A-- Yes $  . No c f . *> $
1 . 49 15 23 47 23 47 3 6
2 . 61 19 35 57 17 28 9 15
3 r 56 17 34 61 15 27 7 12
3.+ 59 18 25 42 29 50 5 8
4 . 51 15 24 47 17 33 10 20
5 . 54 16 23 43 27 4 4 7 13
T o t a l 330 100 164 50 125 37 41 13
O c c u p a t i o n s . IT.
T a b le
cf/-
2B.
Yes df„A- No f *> $
P r o f e s s i o n 16 5 7 44 7 44 2 12
B u s i n e s s 39 12 20 51 15 39 4 10
A r t i s a n 80 24 45 56 29 36 6 8
C l e r k 30 9 11 37 16 53 3 10
S e m i - s k i l l e d 84 25 51 60 22 27 11 13
L a b o u r e r 81 25 30 37 36 44 15 19
T o t a l 330 100 1 6 4 49 125 3 8 41 13
The S . G . I  and S . G . 3 p l u s  g r o u p s  have  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  
p e s s i m i s t s ,  and a l s o  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  u n a b le  t o
make up t h e i r  m in d s .  The S . G . 5 l i k e w i s e  seem d u b io u s  a b o u t  t h e
i n
f u t u r e .  I s  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  i t  i s / t h e  p r o f e s s i o n a l ,  
c l e r i c a l  and u n s k i l l e d  w o r k e rs  t h a t  we f i n d  a s i m i l a r  v i e w  
p o i n t  e x p r e s s e d ,  a c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e s e  s o c i a l  g r o u p s  
and t h e  S . G .  gr o u p s  i s  s u g g e s t e d .  The p r o f e s s i o n a l  and 
c l e r i c a l  g r o u p s  a r e  m ost  l i k e l y  t o  f i n d  t h e i r  s a v i n g s  
e x p e n d e d ,  and f o r e s e e  a r i s e  i n  th e  c o s t  o f  l i v i n g  w i t h o u t  a  
commensurate  r i s e  i n  t h e i r  s a l a r i e s .  The u n s k i l l e d  w o r k e r  i s  
w e l l  aware t h a t  t h e  f u t u r e  i s  a lw a y s  u n c e r t a i n .
The ag e  g r o u p s  f i n d i n g s  w i t h  a P -  0 . 0 2  can  be r e g a r d e d  a s  
s i g n i f i c a n t .
Tab le  2 0 .
Age i n  
Y e a r s .
"D0 vou f e e l t h a t B r i t a i n  w i l l  be a b e t t e r  p l a c e
a f t e r  t h e  war th a n  b e f o r e t h e  War?".
? $N 1o Yes ..... . No dj,A
1 9 - 2 5 61 19 29 47 28 47 4 6
2 4 - 2 8 83 25 34 41 33 40 16 19
2 9 - 3 3 89 27 45 51 36 42 8 7
3 4 - 3 8 56 17 37 61 14 25 8 14
3 9 - 4 3 34 10 18 53 12 35 4 12
4 4 - 7 2 4 58 2 28 1 14
T o t a l 350 100 164 50 125 58 41 12
The y o u n g er  age  g r o u p s ,  th e  1 9 - 3 3  y e a r s  t a k e  a g lo o m y  v i e w  o f  
t h e  f u t u r e .  These  men b e l o n g  t o  t h e  l e s s  w e l l  e s t a b l i s h e d
7 7 .
s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  and a l s o  w i l l  have  t o  b e a r  t h e  
b r u n t  o f  t h e  p o s t  war c o m p e t i t i o n .  A g a in  i t  i s  i n  t h i s  group  
t h a t  m a r i t a l  c o m p l i c a t i o n s  and p r o b le m s  a r e  more f r e q u e n t  and 
i n  whom r e a d j u s t m e n t  t o  c i v i l i a n  l i f e  w i l l  be more d i f f i c u l t .  
The e f f e c t  o f  l e n g t h  o f  s e r v i c e  w i t h  a P ■ 0*7 d o e s  n o t  a l l o w  
o f  much s i g n i f i c a n c e  b e i n g  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f i n d i n g s  shown as  
u n d e r : -
T ab le  3D.
”Do you f e e l  t h a t  B r i t a i n  w i l l  be a b e t t e r  p l a c e  
a f t e r  t h e  war t h a n  b e f o r e  t h e  w a r ? ” .
S e r v i c e
I n  M on th s . N £  . Yes % No * ? fo
0 - 6 38 12 20 53 12 31 6 16
7 - 1 2 39 12 21 54 15 38 3 8
1 5 - 1 8 32 10 17 53 11 34 4 13
1 9 - 2 4 51 15 20 39 23 45 8 16
2 5 - 3 0 57 17 24 42 26 46 7 12
3 1 - 3 6 45 13 29 64 11 25 5 11
3 7 - 68 21 33 49 27 39 8 12
T o t a l 330 100 164 50 125 37 41 13
The d i f f e r e n c e seems t o be s t r e s s e d i n  t h e 1 9 - 3 0 months groi
s u g g e s t i n g t h a t a f t e r  18 months s e r v i c e  a p e r i o d o f  r e s t l e s s
and n o s t a l g i a  becomes pron ou n ced  i n  w h i c h  t h e  p a s t  seems  
g o l d e n  hued a s  compared w i t h  t h e  p r e s e n t  and t h e  f u t u r e .  L a t e r  
on r e s i g n a t i o n  s e t s  i n .
Summary: The o u t l o o k  a s  t o  Pos't  War B r i t a i n  d ep e n d s  t o  some
e x t e n t  on t h e  a g e ,  and S .G .  o f  t h e  men c o n c e r n e d .  P o s s i b l y  t h e  
S .G .  and o c c u p a t i o n  group r e f e r s  t o  t h e  same t y p e  o f  men.  
C o n c l u s i o n . T h i s  can  be more c o n v e n i e n t l y  d i s c u s s e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e x t  q u e s t i o n .
Q u e s t i o n  3 .  H as  y o u r  t r a i n i n g  i n  t h e  army b e e n  good e n o u g h ?  
G -e n e ra i  I m p l i c a t i o n ,  h e r e  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  a rmy i s  
b e i n g  c o n s i d e r e d  b u t  by  c o n t r a s t  w i t h  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n  t h e  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  p r e s e n t  i s  b e i n g  i n d i r e c t l y  m e a s u r e d .  We 
f u r t h e r  m i g h t  e x p e c t  soma e v i d e n c e  o f  p a r a n o i d  and  p r o j e c t i v e  
t h i n k i n g  s i n c e  a n  e m o t i o n a l  p r o b l e m  i s  b e i n g  s t a t e d  i n  t h e  
g u i s e  o f  a  r e a l i s t i c  q u e s t i o n .
T a b l e  5 .
Q u e s t i o n  3 .  "Has  vo-ur t r a i n i n g  i n  t h e  a rm y b e e n  good  e n o u g h ? " .
No.______________Y e s .  t  No t  ?  &
330 145  4 4  1 8 5  56
The S .G .  g r o u p s  and  t h e  o c c u p a t i o n a l  c l a s s  g r o u p  show some
p a r a l l e l s .
T a b l e  3A.
S .G .  No • .3 Yes 0^ No . _  I _ _ *> <j[r
1 .  49 15 25 51 • 27 49
2.  61 19 24 39 37 61
3 .  56 17 23 41 33 59
4 .  51 15 23 45 28 55
5.  54 16 24 44 30 56
330 100 100 145 185 56
P - 0* 9
T a b l e  3B.
O c c u p a t i o n N &Li'-' Yes f No * *? *
P r o f e s s i o n 16 5 9 56 7 4 4
B u s i n e s s 39 21 16 41 23 59
Ar t i s a n 80 24 38 48 42 52
C l e r k 30 9 10 33 20 67
S e m i - s k i l l e d 84 25 37 44 47 56
L a b o u r e r . 81 25 35 43 46 57
330 100 145 47 185 56
P .= 0 . 7
7 9 .
The a n s w e r s  i n  t h e  S .G ,  g r o u p  w e r e  c l o s e l y  b u n c h e d  i . e .  f r o m  
49 -  61$ o r  d i s c o u n t i n g  t h e  S . G . 1 f r o m  55 -  61^ t h i s  t o g e t h e r  
w i t h  a P = 0*9 j u s t i f i e s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i n t e l l e c t  p l a y s  no  
p a r t  i n  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n .  T h i s  i s  w h a t  we w o u ld  e x p e c t  
f r o m  P . N . s  who h a v e  f a i l e d  t o  a d a p t  t o  t h e  a rmy and  who b lam e 
t h e  a rm y  f o r  t h e i r  f a i l u r e .  ,rWe a r e  n o t  good s o l d i e r s  b e c a u s e  
we a r e  n o t  p r o p e r l y  t r a i n e d ” . O n ly  t h e  S .G .  g r o u p  s c r a p e  a 
b a r e  m a j o r i t y  f o r  t h e  a f f i r m a t i v e .
The o c c u p a t i o n a l  g r o u p i n g  g i v e s  a s i m i l a r  f i n d i n g , w i t h  t h e  
p r o f e s s i o n a l  g r o u p  g i v i n g  a s l i g h t  m a j o r i t y  f o r  t h e  a f f i r m a t i v e  
The c l e r k s  f e l t  m o s t  s t r o n g l y  t h a t  t h e y  had  b e e n  p o o r l y  t r a i n e d  
a u a  s o l d i e r s .  P r o b a b l y  t h e r e  i s  some t r u t h  i n  t h i s .
How ever  s i n c e  P = 0«7 l i t t l e  r e l i a n c e  c a n  be p l a c e d  on t h e s e  
d i f f e r e n c e s .
When c o n s i d e r i n g  d u r a t i o n  o f  s e r v i c e  g r o u p i n g s  we f i n d  a  
l a r g e r  s p r e a d  57 -  7 9 $ .
T a b l e  5 0 .
MH as  y o u r  t r a i n i n g  i n  t h e  a rm y  b e e n  good e n o u g h ? n
S e r v i c e
I n  M o n t h s . N $ Yes c f ,_______ /• ... No fo
0 - 6 38 12 8 21 30 79
7 - 1 2 39 12 17 44 22 ' 56
1 5 - 1 8 32 10 10 31 22 69
1 9 - 2 4 51 15 15 30 36 70
2 5 - 5 0 57 15 27 47 30 53
3 1 - 3 6 45 13 35 56 20 44
3 7 - 68 21 43 63 25 37
T o t a l 330 100 145 63 185 56
P = 0 - 0 1
G e n e r a l l y  t h e  l o n g e r  a  man h a s  b e e n  i n  t h e  a rm y  t h e  m ore  
c o n f i d e n t  d o e s  he  f e e l  i n  h i s  w e a p o n  t r a i n i n g .  The l a r g e  
g r o u p  e x p r e s s i n g  d o u b t  a b o u t  t h e i r  w e a p o n  t r a i n i n g  w as  i n  t h e
0 - 6  m o n t h  g r o u p .  P o s s i b l y  t h e  r e c r u i t  becom es  w e a r i e d  o f
80.
t h e  i n t e r m i n a b l e  " s q u a r e  b a s h i n g " .  The 7 - 1 2  m o n th  g r o u p  
shows  a  m a rk e d  im p r o v e m e n t  a s  t h e y  come m ore  i n t o  c o n t a c t  w i t h  
w e a p o n s  and  t h e n  a d r o p  i n  c o n f i d e n c e  s e t s  i n  f r o m  13 -  24 
m o n t h s .  The s e c o n d  y e a r  i n  t h e  a rmy seem s  p a r t i c u l a r l y  
t r y i n g .  A s u d d e n  r i s e  s e t s  i n  t h e r e a f t e r .  We may r e g a r d  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  a s  s i g n i f i c a n t .
The a g e  g r o u p s  show w h a t  we may r e g a r d  a s  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  " ( P  * 0 * 0 1 ) " .  From 29 -  43 y e a r s  t h e  men show a  
l a c k  o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  t r a i n i n g ,  t h i s  c o r r e l a t e s  t h e  o f t  
h e a r d  s t a t e m e n t  " I  c a n ' t  k e e p  up t o  t h e  y o u n g s t e r s " .
A d a p t a t i o n  i s  m o s t  d i f f i c u l t  i n  t h e  o l d e r  men.
T a b l e  3D.
"Has your training in the army been good enough?”
Age in years. N % Yes  Ho (£____ ?____ #
19 -  23  61 19 30 50 31 50
24 -  28  83 25 45  54 38 46
29 -  33 89 27 38  43  51 57
34 -  38  56 17 14 25 42  75
39 -  43  37 10 12 35  22 65
44 - ________________ 7 2 ________6 86 1 14____________
T o t a l  3 3 0  100  145 4 4  185 56
P = 0*01
Summary: The r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  i s  a c t u a t e d  on
e m o t i o n a l  g r o u n d s ,  t h e  o l d e r  m en ,  t h e  r e c r u i t s  an d  t h e  
u n s e t t l e d  n e u r o t i c s  c o n t r i b u t i n g  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  an d  
d i s l i k e s  o f  t h e  army t o  t h e  p o o r  t r a i n i n g  t h e y  f e e l  t h e y  
r e c e i v e .  The n e u r o t i c  o v e r  30 y e a r s  c o n s i d e r s  h i m s e l f  t o o  
o l d  t o  be  a  s o l d i e r  a n d  a t t r i b u t e s  h i s  b r e a k d o w n  t o  h i s  
p h y s i c a l  i n a b i l i t y  t o  m a s t e r  t h e  t r a i n i n g .
C o n c l u s i o n . The a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  f u t u r e  t e n d s  t o  be 
o p t i m i s t i c ,  w h i l s t  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  i s  f e l t  t o  be
u n s a t i s f a c t o r y .  ‘1'h.e f u t u r e  c a n  be v i e w e d  w i t h  some e m o t i o n a l
81.
d e t a c h m e n t ,  b u t  t h e  p r e s e n t ,  w i t h  i t s  a c t u a l  p r o b l e m s  a r o u s e s  
s u c h  e m o t i o n a l  t e n s i o n  a s  t o  q u i t e  d i s r u p t  r e a l i s t i c  t h i n k i n g .  
The f u t u r e  c a n  be  j u d g e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  
d e r i v e d  f r o m  s o c i a l  and  o c c u p a t i o n a l  c r i t e r i a , b u t  t h e  p r e s e n t  
r e d u c e s  t h i s  d i f f e r e n t i a t i o n  t o  t h e  common l e v e l  o f  n e u r o t i c  
a n x i e t y .  The f u t u r e  c a n  be v i e w e d  i n  r e a l i s t i c  t e r m s  by t h e  
d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s ,  t h e  y o u n g e r  men a r e  j u s t i f i a b l y  g lo o m y ,  
t h e y  r e a l i s e  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s ,  t h a t  
t h e y  w i l l  e n t e r  t h e  e r a  o f  p o s t  w a r  c o m p e t i t i o n  w i t h  o b v i o u s  
h a n d i c a p s ,  t h e i r  women f o l k  a r e  y o u n g  and  a r e  m ore  a p t  t o  
succum b  t o  s e x u a l  t e m p t a t i o n  w i t h  i t s  c o n s e q u e n t  c o m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e  f u t u r e .  The p r e s e n t  i s  v i e w e d  i r r a t i o n a l l y ,  t h e  
m a t u r e  man ,  t h e  s o l d i e r  a g e d  f r o m  29 -  43  y e a r s  who s h o u l d  l e a d  
and  e n c o u r a g e  t h e  o t h e r s ,  i n  f a c t  b e h a v e s  a s  i f  he w e r e  m a r k e d l y  
i n f e r i o r  t o  t h e  c a l l o w  y o u t h  o f  20 y e a r s .  O n ly  i n  r e s p e c t  t o  
t h e  o p i n i o n s  j u d g e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  i s  
t h e  p o s i t i o n  s a t i s f a c t o r y ,  t h e  a t t i t u d e  t o  t h e  f u t u r e  i s  n o t  
c o l o u r e d  by t h e  d u r a t i o n  o f  s e r v i c e  and  f u r t h e r m o r e  t h e  P .N .  
s o l d i e r  s l o w l y  g a i n s  c o n f i d e n c e  i n  h i s  t r a i n i n g  ( i . e .  h i s  
p r e s e n t )  a s  h i s  s e r v i c e  i n c r e a s e s .
The g e n e r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  f i n d i n g s  i s  w h a t  w o u ld  
be e x p e c t e d .  The p r e s e n t  s i t u a t i o n  i s  f e l t  a s  a  p u r e l y  
e m o t i o n a l  p r o b l e m  an d  t h e  P .N .  s o l d i e r  h a s  d i f f i c u l t y  i n  
a d j u s t i n g  t o  i t .  He i s  a b l e  t o  a p p r o a c h  t h e  d i s t a n t  f u t u r e ,  
w i t h  i t s  p r o m i s e  o f  r e l e a s e  f r o m  h i s  p r o b l e m s ,  w i t h  some d e g r e e  
o f  o b j e c t i v i t y .
Q u e s t i o n  4 a .  " A re  you  ’ b row ned  o f f T w i t h  t h e  a r m y ? "
b .  "What m a k es  a s o l d i e r  ’b ro w n e d  o f f 1?"
G e n e r a l  Imp 1 1 c a t i o n s , . A d i r e c t  a p p r o a c h  i s  b e i n g  a t t e m p t e d  t o
82.
i n v e s t i g a t e  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  t h e  a rmy g r o u p .
The q u e s t i o n  a r o u s e s  no h o s t i l i t y  o r  s u s p i c i o n ,  t h e  r i g h t  t o  
p r o c l a i m  a  s t a t e  o f  b e i n g  " b ro w n e d  o f f "  i s  c h e r i s h e d  by t h e  
B r i t i s h  s o l d i e r  who t h u s  p r o c l a i m s  t h a t  he i s  no s w a s h b u c k l e r  
and  i s  m e r e l y  p e r f o r m i n g  a n e c e s s a r y  i f  d i s t a s t e f u l  d u t y .  The 
P .N .  s o l d i e r  t h u s  r e g a r d s  h i s  " b ro w n e d  o f f "  s t a t e  a s  q u i t e  
l e g i t i m a t e  an d  f a i l s  t o  r e a l i s e  t h a t  h i s  c o m r a d e s ,  d e s p i t e  t h e i r  
v o c i f e r o u s  p r o t e s t a t i o n s ,  n e v e r t h e l e s s  p e r f o r m  t h e i r  m i l i t a r y  
d u t i e s  c h e e r f u l l y ,  e f f i c i e n t l y  a n d  w i t h  due  d e t e r m i n a t i o n ,  
w h e r e a s  h e ,  by c o n t r a t ,  t e n d s  t o  t r a n s l a t e  h i s  d i s l i k e  o f  t h e  
army i n t o  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  a rm y .
T a b l e  4 .
Q u e s t i o n  4 a .  "Are  you  ’b rowned  o f f 1 w i t h  t h e  a r m y ? " .
b .  "What m ak es  a s o l d i e r  1b ro w n ed  off1?” .
N_____________"Browned Off"___________%__________ No____________
330 303  93 27 7
T a b l e  4A
Causes of 1 Browning Off1:
B l a n c o i n g  S t u p i d  D i s c i p l i n e  Boredom U n f a i r n e s s  W o rry  Bad
_____________ or Red Tape__________________________   Officers
9% 57% V7f- W- 16% 3% ~
The b u l k  o f  o u r  p a t i e n t s  a r e  i n  a s t a t e  o f  w h a t  t h e  a rm y
c a l l s  "Browned  o f f ” . I n  t h e  g e n e s i s  o f  t h i s  c o n d i t i o n  t h e  bad
officer plays no part. Unfairness and bianco are regarded as
v e r y  m i n o r  p r o b l e m s ,  s t u p i d  d i s c i p l i n e  57% p l a y s  t h e  m a j o r  p a r t ,
with boredom and worry as contributory factors (17% and 16%).
T h e s e  t h r e e  w i l l  be c o n s i d e r e d  u n d e r  t h e  v a r i o u s  b r e a k d o w n
g r o u p s  o f  S.G-., o c c u p a t i o n ,  a g e  an d  l e n g t h  o f  s e r v i c e .
I n  t h e  S .G .  g r o u p s  t h e  d i f f e r e n c e s  f o u n d  h a v e  l i t t l e  
s t a t i s t i c a l  i m p o r t a n c e .
T a b l e  4B
S .G . N $ S t u p i d  D i s c ,  
o r  Red T a p e . 1
Boredom W o rry €/u
1 . 49 15 31 63 7 14 9 18
2 . 61 19 34 56 13 21 ' 5 8
3 . - 56 17 32 57 10 18 8 14
3 - 59 18 35 59 10 17 9 15
4 . 51 15 24 27 10 20 14 27
5. 54 16 23 61 6 11 7 13
T o t a l 330 100 189 57 56 17 52 16
P = 0 - 8 P = • 7 P = •5
We may a s s u m e  ■t h a t  i n  t h e  a s s e s s i n g o f  s t u p i d d i s c i p l i n e
i n t e l l e c t  p l a y s  no p a r t .  The r a n g e  o f  d i f f e r e n c e  i s  f r o m  56$  
t o  63$  e x c l u d i n g  4 7 $  p e r  S .G .  4  w h i c h  i s  p r o b a b l y  a  c h a n c e  
v a r i a t i o n ,  and  P = 0*8  s t r o n g l y  s u p p o r t s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
a n  e m o t i o n a l  p r o b l e m  i s  b e i n g  s t a t e d .
The l e a s t  b o r e d  a p p e a r e d  t o  be t h e  S .G .  I  an d  S .G .  5 g r o u p  
t h e  v a l u e  o f  P = O ' 7 d o e s  n o t  p e r m i t  o f  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  
b e i n g  drawn,  b u t  p o s s i b l y  t h e  S .G .  I  g r o u p  f i n d  e x t e r n a l  i n t e r e s t  
and  t h e  S .G .  5 g r o u p  f i n d  and s e t t l e  t o  r o u t i n e  an d  
s a t i s f y i n g  w o r k .  G e n e r a l l y  b o re d o m  may be r e g a r d e d  a s  a  
r e t r e a t  m e c h a n i s m  when t h e  i n a b i l i t y  t o  c o n q u e r  o r  a d a p t  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t  becom es  m a n i f e s t .
W o r r y ,  w i t h  i t s  v e r y  u n e v e n  s c a t t e r  an d  a  P = 0*5 c a n n o t  
be a s c r i b e d  a s  i n t e l l e c t u a l l y  d e t e r m i n e d .
The a t t i t u d e  o f  t h e  v a r i o u s  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  t o w a r d s  
army l i f e ,  e x p r e s s e d  a s  s t u p i d  d i s c i p l i n e  w i t h  P = © .0 1  i s  o f  
s i g n i f i c a n c e ,  a s  shown i n  t a b l e  4C.
T a b l e  4C.
O c c u p a t i o n N. of S t u p i d  D i s c ,  
o r  Red T a p e .
€ Boredom cf W o rry et/i;
P r o f e s s i o n 16 5 8 50 4 25 5 31
B u s i n e s s 39 12 25 64 4 10 8 21
A r t i s a n 80 24 53 66 17 21 7 9
C l e r k 30 9 20 67 5 16 4 13
S e m i - s k i l l e d 84 25 41 49 14 17 17 20
L a b o u r e r 81 25 42 51 12 15 11 13
T o t a l 330 100 189 57 56 17 52 16
h) H O H P —1 
o
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The b u s i n e s s  m an ,  t h e  c l e r k  and  t h e  a r t i s a n  f e e l  
p a r t i c u l a r l y  s t r o n g l y  a b o u t  r e d  t a p e  o r  s t u p i d  d i s c i p l i n e .
P o s s i b l y  s i n c e  t h e y  a r e  p r a c t i c a l  men who d o  t h i n g s ,  o r  make 
and  a r r a n g e  t h i n g s  t h e y  f e e l  t h e y  w o u ld  be o f  m ore  u s e  t o  t h e  
c o u n t r y  i f  t h e y  w e r e  o u t  o f  t h e  a rmy and a l l o w e d  f r e e  e x p r e s s i o n .  
Boredom  seem s  much m ore  common i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  and a r t i s a n  
c l a s s e s  and  some s i g n i f i c a n c e  c a n  be a s c r i b e d  t o  t h i s ,  w i t h  
P -  0 » 0 l .  Boredom, i m p l i e s  t h a t  t h e  n e u r o t i c  w o u ld  s ee m  t o  
h a v e  l i t t l e  c a p a b i l i t y  o f  a c q u i r i n g  new s k i l l s ,  i t  w o u ld  seem  
t h a t  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  s k i l l  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  and  t h e  
a r t i s a n  c l a s s  h a s  a s t r o n g  s y m b o l i c  m e a n i n g  w h i c h  w i l l  be 
d i s c u s s e d  l a t e r .  W o r ry  seem s  t o  a f f e c t  t h e  p r o f e s s i o n a l  c l a s s ,  
t h i s  may be r e l a t e d  t o  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e i r  s k i l l  w h i l s t  i n  
t h e  a rm y .  None o f  o u r  s e r i e s  had  b e e n  s u i t a b l y  p o s t e d .
Sum m ary : " B r o w n i n g  O f f "  i s  e x p e r i e n c e d  a s  r e s e n t m e n t ,  b o re d o m
and  w o r r y .  The  a r t i s a n  e s p e c i a l l y  i s  a f f e c t e d .
T a b l e  4D.
The s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s .
Age i n  
Y e a r s .
N. o f S t u p i d  D i s c ,  
o r  Red T a p e .
% Boredom. % W o rry f
1 9 - 2 3 61 19 33 54 8 13 7 11
2 4 - 2 8 83 25 55 66 16 19 6 7
2 9 - 3 3 89 27 60 60 12 13 22 25
3 4 - 3 8 56 17 26 76 8 14 10 18
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Age i n  IT. % S t u p i d  D i s c .  % B oredom  % T,To r r y  %
Y e a r s .______________ o r  Bed ' T a r e ._______________________________________
3 9 - 4 5  34 10 13 38  8 24 7 20
44_________ 7_____ 2_________ 2_________ 28 4 57__________________
T o t a l  330 100 56 17 28  52 16
P  = . 0 0 1  P  = 0 . 1  P  = . 0 1
The men u n d e r  40 y e a r s  o f  a g e  r e s e n t  d i s c i p l i n e  t o  a
g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e  o l d e r  men ,  o r  a t  l e a s t  t h e y  f i n d  t h a t  
a rmy r o u t i n e  e v i d e n c e s  much s t u p i d  d i s c i p l i n e .  (P = . 0 0 1 ) .  Yen 
u n d e r  70 y e a r s  a p p e a r  t o  be more  a f f e c t e d  by w o r r y ,  t h i s  w o r r y  
i s ; u s u a l l y  e x p r e s s e d  a s  c o n c e r n  f o r  t h e  h e a l t h  o r  w e l f a r e  o f  
t h e  f a m i l y .  B oredom  shows no p a r t i c u l a r  p r e f e r e n c e .
T a b l e  435.
The s i g n i f i c a n c e  o f . l e n g t h  o f  s e r v i c e .
S e r v i c e  i n  8 t u n i d  D i s c .
Y o n t h s . N. f  o r  l ied T a p e ,  f  B oredom ,  W orry
o.-  6 38 12 19 50 7 18 6 16
7'- 1 2 39 12 18 46 12 31 10 26
13 - 1 8 32 10 15 47 4 12 4 12
19'- 2 4 51 15 54 67 5 10 7 14
25--30 59 17 38 69 8 14  . 7 12
51'- 3 6 45 13 26 58 6 13 11 24
37 68 21 39 57 14 21 7 11
T o t a l 330 ICO . 189 57 56 17 52 16
P = .0 1 P = . 1 TD _X —
D i s c i p l i n e becomes p a r t  i . c u l a r l y i r k s o m e a f t e r 18 mont;
se:r v i c e and t h e f o l l o w ! ng 12 m o n th s  i s p a r t i c u l a r l y • t r y i n g
Sum m ary : The n e u r o t i c  f i n d s  army l i f e  i n c r e a s i n g l y  i r k s o m e
a f t e r  some 18 m o n th s  s e r v i c e .
G-ener a l  Summarv : When an  a t t i t u d e  o f  h o s t i l i t y  o r  d i s l i k e
t o w a r d s  a rm y  l i f e  a p p e a r s  i t  may be e x p e c t e d  a b o u t  t h e  l p t h  
m o n th  o f  s e r v i c e ,  commoner i n  t h e  y o u n g e r  men ,  and  i n  t h e  
a r t i s a n ,  c l e r k ,  o r  b u s i n e s s  men g r o u p s .  T h e r e  i s  no r e l a t i o n  
t o  i n t e l l i g e n c e  g r o u p s .  B oredom  i s  commoner i n  t h o s e  o f
8 6 .
s k i l l e d  o c c u p a t i o n s .
W orry  i s  s e e n  m o s t l y  i n  t h e  men o v e r  30 y e a r s  o f  a g e  and 
so m ew h a t  i n  t h e  t e c h n i c a l l y  s k i l l e d .
D i s c u s s i o n . F r e u d  (1 9 2 1  ) h a s  c o n s i d e r e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  
i n t r a  g r o u p  h o s t i l i t y  p u t t i n g  i t  t h u s  " . . . .  a l m o s t  e v e r y  
e m o t i o n a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  two p e o p l e  w h i c h  l a s t s  f o r  some 
t i m e  . . . . l e a v e s  a  s e d i m e n t  o f  a v e r s i o n  an d  h o s t i l i t y  . . . .  The 
same t h i n g  h a p p e n s  whe men come t o g e t h e r  i n  l a r g e r  u n i t s " .
T h i s  a v e r s i o n  and  h o s t i l i t y  t o  t h e  g r o u p  i s  p r o b a b l y  w h a t  t h e  
s o l d i e r  t e r m s  a s  b e i n g  Tbrow ned  o f f 1 , t h i s  e x p r e s s i o n  i s  o f t e n  
r e n d e r e d  a s  "I  am s i c k  o f  a l l  t h i s  k h a k i "  and  we p r e s u m e  t h a t  
a s  k h a k i  i s  o f  a b row n s h a d e ,  t h e  p h r a s e  m eans  t h a t  k h a k i  
( t h e  a rmy) i s  s t r u c k  o f f  h i s  l i s t  o f  i n t e r e s t s  and  i t  h a s  
an  u n p l e a s a n t  c o n n a t i o n  f o r  h im .
1 B r o w n in g  O f f 1 may t h e r e f o r e  be r e g a r d e d  a s  a  Tn o r m a l  
n e u r o s i s 1 a n d  i s  a m e a s u r e  o f  a l l  t h e  n o r m a l  e x p r e s s i o n  o f  
n a r c i s s i s m  o r  s e l f  a s s e r t i o n  a g a i n s t  t h e  dem ands  o f  t h e  g r o u p .  
T h e r e  i s  h o w e v e r ,  no  d i s r u p t i o n  o f  t h e  g r o u p ,  e x c e p t  when  
by r e a s o n  o f  e x c e s s i v e  n a r c i s s i s t i c  d e m an d ,  t h e  g r o u p  t i e  h a s  
n e v e r  e x i s t e d ,  o r  h a s  b e e n  o f  b u t  w eak  i n t e n s i t y  o r  h a s  c e a s e d  
t o  e x i s t .  T h en  we f i n d  t h e  n e u r o t i c  d e g r e e  o f  1 b r o w n i n g  o f f T 
w h i c h  e x p e r i e n c e s  h o s t i l i t y  and  a v e r s i o n  t o  t h e  g r o u p  t o  a  
p a t h o l o g i c a l  e x t e n t  and  p r o j e c t s  t h i s  f e e l i n g  a s  s t u p i d  
d i s c i p l i n e  and  r e d  t a p e  co m in g  f r o m  t h e  g r o u p  and  a im e d  a t  t h e  
i n d i v i d u a l .  As we h a v e  shown e g o i s m  c a n  o n l y  be  t r a n s f o r m e d  
i n t o  a l t r u i s m  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  g r o u p  t i e s ,  a n d  t h e  
i d i o s y n c r a c i e s  o f  t h e  g r o u p  i n d i v i d u a l  be r e s p e c t e d ,  when
n a r c i s s i s m  c a n  u n d e r g o  l i m i t a t i o n .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t h e
g r o u p  and  t h e  i n d i v i d u a l s  c o m p o s i n g  i t  w i l l  o n l y  g e n e r a t e  a
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n o r m a l  s e d i m e n t  o f  h o s t i l i t y  and  d i s t r u s t .
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h i s  m a t t e r  o f  s t u p i d  d i s c i p l i n e  a r i s e s  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  a n  army m u s t  be a n  o r g a n i s e d  g r o u p  and  m u s t  
be m a i n t a i n e d  a s  s u c h  by t h e  i m p o s i t i o n  o f  n e c e s s a r y  r u l e s ,  
r e g u l a t i o n s  an d  p u n i s h m e n t s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  
f o r m u l a t i o n s  an  a rmy w o u ld  s o o n  d i s i n t e g r a t e  i n t o  a n  
u n o r g a n i s e d  g r o u p .  The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  u n o r g a n i s e d  
g r o u p  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  by Le Bon (1 9 2 0 )  a s  w e a k n e s s  o f  
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,  l a c k  o f  e m o t i o n a l  r e s t r a i n t ,  i n c a p a c i t y  
f o r  m o d e r a t i o n  and  d e l a y ,  i m p u l s i v e n e s s ,  i r r i t a b i l i t y ,  l a c k  
o f  p e r s e v e r a n c e ,  i n t o l e r a n c e  o f ,  o r  o v e r  o b e d i e n t  t o ,  
a u t h o r i t y .  Now t h i s  l i s t  m i g h t  v e r y  w e l l  s e r v e  a s  t h e  l i s t  o f  
symptoms c i t e d  by t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  i n  t e r m s  o f  TTI  
c a n ' t  c o n c e n t r a t e ,  I  g e t  e a s i l y  u p s e t ,  a n g e r e d ,  a f r a i d ,  w o r r i e d  
d e p r e s s e d  and  i r r i t a b l e .  I  c a n Tt  s t a n d  t h e  h a n g i n g  a r o u n d ,  
t h e  r o u t i n e ,  t h e  d i s c i p l i n e ,  t h e  p a r a d e s  and  t h e  b e i n g  
o r d e r e d  a b o u t .  I  h a v e  a  f e a r  o f  p e o p l e  i n  a u t h o r i t y  o r  I  am 
a l w a y s  w o r r i e d  a b o u t  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  my w o r k " .  T h i s  c l o s e  
p a r a l l e l  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  i s  
u n c o n s c i o u s l y  s t a t i n g  h i s  r e f u s a l  t o  s u b m i t  h i m s e l f  t o  g r o u p  
d i s c i p l i n e  by e m p h a s i s i n g  h i s  a f f i n i t y  t o  t h e  u n o r g a n i s e d  
g r o u p ,  t h e  a n t i t h e s i s  o f . t h e  a rmy g r o u p .  H e n ce  m i l i t a r y  
d i s c i p l i n e  w h i c h  h a s  f o r  i t s  p u r p o s e  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t r a i t s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  u n o r g a n i s e d  g r o u p ’, i s  f o u n d  t o  be 
p a r t i c u l a r l y  p a i n f u l  t o  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r ,  q u a  
i n d i v i d u a l ,  and  he a c c o r d i n g l y  e x p r e s s e s  h i s  r e s e n t m e n t  and  
h o s t i l i t y .
The s e c o n d  c o m p o n e n t  o f  n b r o w n i n g  o f f "  was  b o r e d o m ,  and 
we n o t e d  i t  t o  be  commoner i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  and a r t i s a n  
g r o u p s ,  i . e .  t h e  h i g h l y  s k i l l e d ,  and  a l s o  t h a t  t h e r e  was  some 
i n a b i l i t y  t o  a c q u i r e  t h e  new army s k i l l s  and  t o  s u r r e n d e r  t h e  
c i v i l i a n  s k i l l s  a t  t h e  b e h e s t  o f  t h e  m i l i t a r y  g r o u p .  The 
d i f f i c u l t y  i s  t h a t  when w o r k  i s  a t t e n d e d  by a  m odicum  o f  s k i l l  
i t  s u b s e r v e s  t h e  a g g r e s s i v e  f u n c t i o n  o f  m o u l d i n g  and 
c o n t r o l l i n g  t h e  e n v i r o n m e n t ,  and  i n  t h o s e  who show f i x a t i o n  
a t ,  o r  r e g r e s s i o n  t o  a n a l  s a d i s t i c  l e v e l s ,  t h e  e x e r c i s e  o f  
s k i l l  a l l o w s  o f  a g g r e s s i o n  b e i n g  r e - d i r e c t e d  f r o m  t h e  s e l f  
t o  t h e  w o r k .  The n e u r o t i c  may t h e r e f o r e  u s e  h i s  s k i l l  a s  a  
d e f e n c e  m e c h a n i s m  a g a i n s t  h i s  i n t e r n a l  t h r e a t s  and  d a n g e r s ,  
and t h i s  s k i l l  b eco m es  f o r m a l i s e d  and  embedded i n  a  m a t r i x  
f r o m  w h i c h  i t  c a n n o t  be  r e a d i l y  s e p a r a t e d  and  w h i c h  f o r b i d s  
s u c h  a  d e g r e e  o f  l a b i l i t y  a s  w i l l  a l l o w  o f  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
f r e s h  o r  f o r e i g n  s k i l l s .  F u r t h e r m o r e ,  s u c h  s y m b o l i c  s k i l l s  
t e n d  t o  be  o f  a  c o n s t r u c t i v e  n a t u r e  a s  a  r e a c t i o n  f o r m a t i o n  
a g a i n s t  t h e  i n t e r n a l  d e s t r u c t i v e  d r i v e s .  The m i l i t a r y  
c u l t u r e  w i t h  i t s  p r e d o m i n a n t l y  a g g r e s s i v e  - d e s t r u c t i v e  m o t i f  
i s  b u t  an i n d i f f e r e n t  s c h o o l  w h e r e i n  t h e  n e u r o t i c ,  a s  d e s c r i b e d  
may a c q u i r e  new s k i l l s .
T r e d g o l d  ( 1 9 4 4 )  h a s  fo u n d  t h a t  b o re d o m  i n  t h e  a rm y  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  l a c k  o f  m o r a l e  and  R e e s  ( 1 9 4 3 )  c o n s i d e r s  t h a t  
bo red o m  may be r e g a r d e d  a s  a n  i n d e x  o f  bad  m o r a l e ,  w h i l s t  
H o c k i n g  (1 9 4 1 )  h o l d s  t h a t  m o r a l e  a p p e r t a i n s  t o  t a k i n g  a n  
a c t i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  o b j e c t .
The t h i r d  c o m p o n en t  o f  " b r o w n i n g  o f f "  w as  c l a s s e d  a s  w o r r y
T h i s  e x p r e s s i o n  c o v e r s  t h e  w i d e  f i e l d  o f  a n x i e t y  a n d  we w i l l
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o n l y  c o n s i d e r  t h e  f r a c t i o n  g e rm a n e  t o  o u r  t h e s i s .  I t  w o u ld  
seem  t h a t  w hen  l i b i d o  economy i s  a b n o r m a l l y  o r g a n i s e d  a t  t h e  
n a r c i s s i s t i c  l e v e l ,  t h e  i n a b i l i t y  t o  r e c e i v e  t h e  g r o u p  bond 
a r o u s e s  a p r o j e c t i v e  m e c h a n i s m  w h e r e b y  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r  e x p e r i e n c e s  a f e e l i n g  o f  h o s t i l i t y  f r o m  h i s  g r o u p .  T h i  
i n  t u r n  a r o u s e s  d a n g e r o u s  a g g r e s s i v e  t e n s i o n  w i t h i n  h i m s e l f ,  a s  
a p r o t e c t i v e  m e a s u r e  a g a i n s t  t h e  h o s t i l e  g r o u p .  He t h u s  f i n d s  
h i m s e l f  a f r a i d  o f  t h e  g r o u p  and o f  h i m s e l f .  He m u s t  r e t u r n  t o  
t h e  s a f e t y  o f  h i s  home c i r c l e  and  e x p r e s s e s  t h i s  n e e d  a s  a  
c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  h i s  f a m i l y .
The g e n e r a l  i m p o r t a n c e  o f  " b r o w n i n g  o f f "  i s  e m p h a s i s e d  
by G-lover (1 9 4 2 )  who f o u n d  t h a t  s o l d i e r s  who r e a c t  b a d l y  t o  
army d i s c i p l i n e  a r e  m ore  p r o n e  t o  n e u r o t i c  b r e a k d o w n ,  and  
T ones  (1 9 4 1 )  s t r i k e s  t h e  m ore  w a r n i n g  n o t e  t h a t  t h e  
d i s s a t i s f i e d  an d  i n s e c u r e  t e n d  t o  be s e d u c e d  f r o m  t h e i r  g r o u p  
l o y a l t i e s .
The f i n a l  s e c t i o n  o f  o u r  q u e s t i o n n a i r e  i s  d i r e c t e d  a t  
e x a m i n i n g  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  f a t h e r  f i g u r e s  a s  i n  Q u e s t i o n  5 
"W hat  do  you  f e e l  a b o u t  o f f i c e r s "  and  Q u e s t i o n  6 "What  d o  you 
f e e l  a b o u t  N . C . O s " .  T h i s  d o u b l e  f a t h e r  f i g u r e  a l l o w s  i n  some 
d e g r e e  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h a t  a m b i v a l e n c e  o f  f e e l i n g  w h i c h  
i s  a r o u s e d  by l o v e d  o r  h a t e d  o b j e c t s .  M a s s e r m a n  (1 9 4 4 )  n o t e s  
t h a t  t h i s  a m b i v a l e n c e  w i l l  be  f e l t  a g a i n s t  t h e  g r o u p  l e a d e r  
o r  g e n e r a l i s e d  f a t h e r  f i g u r e  who w i l l  be l o v e d  a s  f a r  a s  h e  
e x e r c i s e s  a  p r o t e c t i v e  f u n c t i o n  and  h a t e d  o r  d i s t r u s t e d  i n  so  
f a r  a s  he  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  b a l a n c e  o f  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n ^
T a b l e  5 .
Q u e s t i o n  5.  " F e e l i n g s  on O f f i c e r s " .
No.__________ Good_______ i_________ Bad_______ g_______ 2_______ 11
330 190 58 125 37 15 5
Vfi th  P = 0*1 t h e  d i f f e r e n c e s  e x p r e s s e d  i n  t h e  S .G .  g r o u p s  
c a n n o t  be s t r e s s e d .
T a b l e  5A.
S .G . N
tr
f
F e e l i n g s
Good
on  O f f i c e r s " .  
% Bad 1 o •> o 1 t o
1 . 49 15 24 49 22 45 3 6
2. 61 19 38 62 21 35 2 3
3+ 56 17 38 68 16 28 2 4
3- 59 18 28 47 29 50 2 3
4 . 51 15 KJ O' 65 15 • 29 3 6
5. . 54 16 29 54 22 40 3 6
T o t a l 3 3 0 100 190 58 125 37 15 5
P = 0 - 1
E x p a n s i o n  o f  t a b l e  5A t o  show q u a l i t i e s  o f  B a d n e s s .
' I n c  om-
4 . nofont-.S .G . N at / *' Good # Bad 4. H a r s h  € p e t e n t  $ S n o b s  0 p 4-/It
1 4 49 15 24 49 12 24 1 2 5 10 9 18 3 6
2 61 19 38 62 6 10 4 7 12 20 7 11 2 rzKJ
3f 56 17 38 68 7 13 1 2 4 7 8 14 2 4
3- 59 18 28 47 14 24 2 3 11 19 9 15 2 3
4 51 15 33 65 8 16 - - 3 6 8 16 rzo 6
5 54 16 29 54 11 20 1 2 11 20 6 11 3 6
T o t a l 330
ooi—1 1 90 CJl CD 58 18 9 3 46 14 47 14 15 5
P= •3 P= •3 P= • 9 P — <* 9
But t h e  s u g g e s t i o n  i s  t h a t  t h e  S .G .  g r o u p  1 an d  3 p l u s  t e n d  t o  
be l e a s t  i m p r e s s e d  by t h e i r  o f f i c e r s ,  t h e  S .G .  1  men r e g a r d i n g  
th e m  a s  s n o b b i s h  and  i n c o m p e t e n t  and t h e  S .G .  3 p l u s  a s  
i n c o m p e t e n t  an d  s n o b s  i n  t h e s e  o r d e r s .  The v a l u e s  f o r  P 0*9 
f o r  s n o b b i s h n e s s  an d  0*3 f o r  incompetence  a n d  0 . 5  f o r  bad  g i v e s  
l i t t l e  w e i g h t  t o  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  H a r s h n e s s  p l a y s  a  v e r y  
m i n o r  p a r t  i n  t h e  g e n e s i s  o f  i l l  w i l l  a g a i n s t  o f f i c e r s .
9 1 .
Q u e s t i o n  5 .  “ F e e l i n g s  on O f f i c e r s ” .
The a t t i t u d e  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l  g r o u p  i s  i n t e r e s t i n g  b u t  t h e  
v a l u e  o f  P * 0 . 5  s u g g e s t s  t h a t  l i t t l e  v a l u e  c a n  be a t t a c h e d  
t o  t h e  f i n d i n g s .
T a b l e  5B.
O c c u p a t i o n .  N. f  Good 2  Bad
P r o f e s s i o n 16 5 9 56 6 38 1
__ QL
6
B u s i n e s s 39 12 20 51 17 44 2 5
A r t i s a n 80 24 47 58 30 38 3 4
C l e r k 30 9 14 47 16 53
S e m i - s k i l l e d  84 25 51 60 24 33 6 7
L a b o u r e r 81 25 49 59 29 37 3 4
T o t a l 330  :100 190 57 125 38 15 5
p -  0 . 5
E x p a n s i o n o f  T a b l e 5B.
Incom "
O c c u p a t i o n . N. & Good #  Bad f  •H a r s h % p e t e n t df/'■ n o b s  °Jc ? gi
P r o f e s s i o n 16 5 9 56 2 12 — 3 18 2 12 1 6
b u s i n e s s 39 12 21 54 9 23 2 5 9 23 8 21 2 5
A r t i s a n 80 24 47 59 12 15 - — 13 16 9 11 3 4
C l e r k 30 9 14 47 7 24 2 7 5 17 7 24 _
S e m i s k i l l e d 84 £5 51 61 13 15 3 4 8 9 10 12 6 7
L a b o u r e r 81 25 48 59 15 19 2 2 8 10 11 14 3 4
T o t a l 330100 190 58 58 17 9 3 46 14 47 14 15 5
P = it
fhID• . 2 P = . 3 P «
The c l e r i c a l  and  b u s i n e s s  g r o u p s  a r e  l e a s t  i m p r e s s e d  by t h e i r  
o f f i c e r s  t h e  one  g r o u p  p r o b a b l y  f e e l i n g  t h e y  a r e  d o i n g  a l l  t h e  
b r a i n  w o r k ,  and t h e  o t h e r  f e e l i n g  t h a t  t h e y  c o u l d  do i t  more  
e f f i c i e n t l y  and b u s i n e s s  l i k e .  The t a b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  
q u a l i t i e s  o f  b a d n e s s  seem s  t o  s u p p o r t  t h i s ,  t h e  b u s i n e s s  man 
f e e l i n g  i n c o m p e t e n t  and s n o b b i s h n e s s  a l m o s t  e q u a l l y  a s  o f f i c e r  
f a i l i n g s ,  and  t h e  c l e r k  s t r e s s i n g  s n o b b i s h n e s s .  H o w ev e r ,  t h e  
v a l u e  o f  P m u s t  make us  v e r y  c a u t i o u s  i n  t h i s  a s s e s s m e n t .
“f e e l i n g s  o n  O f f i c e r s “ .
The e f f e c t  o f  l e n g t h  o f  s e r v i c e  i s  i l l u m i n a t i n g ,  t h e  l o n g e r
t h e  s e r v i c e  t h e  m ore  t h e  t e n d e n c y  t o  c r i t i c i s e  t h e  o f f i c e r .
P = . 0 - 0 1  
92 .
S e r v i c e  
i n  m t h s . N. dA'
T a b l e  5C 
Good i.
•
Bad $ *> f
0 -  6 38 12 27 71 8 21 3 8
7 - 1 2 39 12 27 69 7 18 5 13
1 3 - 1 8 32 10 22 67 10 33
1 9 - 2 4 51 15 30 59 19 37 2 4
2 5 - 3 0 57 17 28 49 27 48 2 3
3 1 - 3 6 45 13 27 60 18 40
37 - 68 21 29 43 36 54 3 3
T o t a l 330 100 190 58 125 3 8 15 4
P = 0 . 0 1
E x p a n s i o n  o f  T a b l e  5 0 .
S e r v i c e  In c o m -
i n  m th s N. % Good■ $ Bad $ H a r s h (° p e t e n t  $ S n o b s % *> %
0 -  6 38 12 26 68 5 13 - 1 3 3 8 3 8
7 - 1 2 39 12 26 67 5 13 - - 1 3 4 10 5 13
1 3 - 1 8 32 10 21 66 6 19 — - 4 13 3 9 - -
1 9 - 2 4 51 15 29 57 7 14 — - 8 16 7 14 2 4
2 5 -3 0 57 17 29 51 10 18 4 7 11 19 9 16 2 4
3 1 -3 6 45 13 28 62 8 18 2 4 6 13 9 20 1 2
3 7 - 68 21 31 46 17 25 3 4 15 22 12 18 2 3
T o t a l 330 100 196 58 58 17 9 3 46 14 47 1415 5
P = . 0 5  P = . 0 1 P = rz. P —
A s l i g h t l y  p a r a n o i d  e l e m e n t  i s  a t  w o r k ,  f o r  i t  i s  o n l y  a f t e r  
some two y e a r s  s e r v i c e  t h a t  t h e  i n f r e q u e n t  c o m p l a i n t s  o f  
h a r s h n e s s  a r e  made (P  = 0 . 0 5 ) .  The m ore  e x p e r i e n c e d  s o l d i e r  t o o  
becomes  c r i t i c a l  an d  e x p r e s s e s  t h i s  a s  i n c o m p e t e n c e  (P  = 0 . 0 1 ) .
I n  g e n e r a l  c o m p l a i n t s  o f  i n c o m p e t e n c e  and  s n o b b i s h n e s s  a r i s e  o n l y  
a f t e r  18  m o n t h s  s e r v i c e  and  h a r s h n e s s  a f t e r  2 y e a r s .
" P e e l i n g s  on  O f f i c e r s " .
T a b l e  5D.
Only t h e  y o u n g e s t  g r o u p ,  t h e  1 9 - 2 3  y r s .  r e s e n t  t h e  o f f i c e r ,  
a l t h o u g h  w i t h  P = 0 . 1  t h i s  c a n n o t  be s t r e s s e d .  S n o b b i s h n e s s  
(P ■ . 0 1 )  and  i n c o m p e t e n c e  (P = . 0 4 )  a r e  e q u a l l y  c i t e d .
Age i n  
Y e a r s . N. cf./-• G-ood _ . . Bad djn ? <
1 9 - 2 5 61 19 25 41 31 51 5 8
2 4 - 2 8 85 25 52 61 27 34 4 5
2 9 - 5 5 89 27 54 60 33 38 2 2
5 4 - 5 8 56 17 33 59 19 34 4 7
3 9 - 4 5 34 10 21 62 15 38
4 4 - 7 2 5 72 2 28
T o t a l 330 100 190 57 125 38 15 5
P -  0*1
E x p a n s i o n  o f  t a b l e  5D " B a d n e s s  o f  O f f i c e r s " .
Age N. <ft. Good a Bad € H a r s h of.A’ Incomp S n o b s  $o <? 1o
1 9 - 2 3 61 19 23 38 10 16 1 2 13 21 12 20 5 8
2 4 - 2 8 83 25 54 65 11 13 2 2 10 12 11 13 4 5
2 9 - 3 3 89 27 54 61 19 21 5 6 8 9 15 17 2 2
3 4 - 3 8 56 17 33 59 10 18 - - 8 14 6 \ \ 4 7
3 9 - 4 3 34 10 21 62 6 18 1 3 7 21 2 6
4 4 - 7 2 5 71 2 29 1 14
T o t a l 330 100 190 58 58 17 9 3 46 14 47 14 15 5
P = *05 p  z . 0 4  P = -0 1
Summary. O n ly  37^ o f  o u r  s e r i e s  f e l t  t h a t  o f f i c e r s  c o u l d  be  
c l a s s e d  a s  b a d .  T h i s  o p i n i o n  i s  n o t  a f f e c t e d  by  i n t e l l e c t ,  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p  o r  a g e  g r o u p .  A d v e r s e  o p i n i o n s  t e n d  t o  be
e x p r e s s e d  by t h e  s o l d i e r s  w i t h  m ore  t h a n  2 y e a r s  s e r v i c e  i n  t h i s
g r o u p  o f  37?b. The q u a l i t y  o f  t h e  ' b a d n e s s *  i s  e x p e r i e n c e d  a s  
a s  f s n o b b e r y 1 by t h e  y o u n g e r  s o l d i e r s  an d  a s  i n c o m p e t e n c e  by t h e  
s o l d i e r  w i t h  more  t h a n  2 y e a r s  s e r v i c e .
D i s c u s s i o n .  T h i s  w i l l  be c o n s i d e r e d  i n  c o n . ] ' u n c t i o n  w i t h  t h e— i
f i n d i n g s  on  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n .
Question 6. "Opinions on N.C.Os."
T a b l e  6A
S .  G. N. oh. Good (fl Bad £ *> fo
1 . 49 15 25 51 22 45 2 3
2. 61 19 33 54 24 39 4 7
3.+ 56 17 25 45 28 50 3 5
3 - 59 18 25 42 32 55 1 2
4. 51 15 22 42 28 55 1 2
5L..... 54 16 19 35 30 56 5 9
T o t a l 330 100 149 
P -
45
0 . 3
9 4 .
164 50 17 5
E x p a n s io n  o f Q u e s t i o n  '6 A. "B a dn ess  o f N.C. 0 s TT.
Over
SG. N. % Good % Bad B u l l y i n g  % Incomp • ,o A m b i t io n o 1o
1 49 15 25 51 6  12 7 14 6 1 2 8 16 2 4
2 61 19 33 54 10 16 1 1 18 8 13 5 8 4 7
3 56 IV 25 45 12 21 7 13 9 16 6 1 1 3 5
3 59 18 25 42 11 19 1 2 2 0 15 25 5 8 2 3
4 51 15 2 2 43 14  27 1 0 2 2 0 5 1 0 8 16 1 2
5 54 16 19 35  15 28 9 17 1 2 2 2 5 9 5 9
TL.330100 149 45 6 8  21 56 17 55 17 37 1 1 17 5
P -  0 . 8  P = 0 . 2  P = 0 . 9 5
The upper  S .G .  g r o u p s  t e n d  t o  f e e l  t h a t  N .C .Os a r e  g o o d ,  and
t h e  l o w e r  S .G.  g r o u p s  ten d  t o  f e e l  t h a t  N. C.Os a r e  bad ,  however
w i t h  a P = 0 . 3  t h e  d i f f e r e n c e  c a n n o t  be s t r e s s e d .  P o s s i b l y
t h e  upper  S .G .  g r o u p s  a r e  p o t e n t i a l  N.C.Os and t h i s  may sway
t h e i r  o u t l o o k .  The q u a l i t y  o f  t h e  b a d n e s s  was c o n s i d e r e d  as  
b e i n g  b u l l y i n g ,  in c o m p e t e n c e  and o v e r - a m b i t i o n ,  i n  t h a t  o r d e r ,  
but t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  S .G .  g r o u p s  a l l o w s  o f  no m e a n in g fu l '  
c l a s s i f i c a t i o n .  (P = »8 , *2 , and *95)
" O p in io n s  on N .C .O s " .
O c c u p a t i o n a l  G r o u p s : -  As i n  t h e  o f f i c e r  q u e s t i o n  t h e  b u s i n e s s  
group and t h e  c l e r k s  s t a n d  o u t  c l e a r l y  ( b e a r i n g  i n  mind t h e  
v a l u e  o f  P- = Q*3) a l l o w s  o f  l i t t l e  s t a t i s t i c a l  v a l u e .
T ab le  6 B.
O c c u p a t i o n . N. of. Good Bad 0*/<.• «? 1o
P r o f e s s i o n 16 5 8 50 8 50
B u s i n e s s 39 1 2 13 33 24 62 2 5
A r t i s a n 8 0 24 39 49 39 49 2 2
C l e r k 30 9 1 1 37 18 60 1 3
S e m i - s k i l l e d 84 25 40 49 37 43 7 8
L a b o u r e r 81 25 38 47 38 ■ 47 5 6
T o t a l . 330 1 0 0 149
P =■ 0 . 3
45 164 50 17 5
9 5 .
E x p a n s i o n  o f  T ab le  6 B. TtB a d n e s s o f  N .C .O s " .
Occup B u l l y  Incomp Ambit
at ion N. f .  Good £  Bad £  ing £  etent. £  ious % ? £
P r o f e s s .  16 5 8 50 4 25 2 13 4 25 1 6
B u s i n e s s  39 12 13 33 1 2 31 9 23 1 0 26 9 23 2 5
A r t i s a n  80 24 39 49 16 2 0 13 16 1 1 14 7 9 2 3
C le r k  30 9 1 1 37 3 1 0 1 0 33 5 17 7 23 1 3
S e m i - s k i d  84 25 40 48 18 2 1 9 1 1 1 2 14 8 1 0 7 8
Labourers  81 25 38 47 15 19 13 16 13 16 5 6 5 6
T o t a l  330 ICO 149 45 6 8 2 1 56
T N
17 55
o 
c
1—1 
•
37 1 1 17 5
P -  *2 P = *2 P = . 5  P = . 0 5
The b u s i n e s s  group r e g a r d i n g  them a s  b u l l i e s ,  i n c o m p e t e n t s  and 
a m b i t i o n  d r i v e n  i n  e q u a l  m e a s u r e .  The c l e r k s  how ever  r e g a r d  
them a s  b u l l i e s  and a m b i t i o u s  but do n o t  r e g a r d  them as  
i n c o m p e t e n t .  (P = . 2 ; . 2 ; and . 3  a l l o w s  l i t t l e  p o s i t i v e  v a l u e  
t o  t h e s e  f i n d i n g s .
ttC p i n i o n s  on N. C .O s" .
L e n g t h  o f  S e r v i c e : -  A greem ent  i s  u n i f o r m  t h a t  t h e  N .C .Os a re  
bad, e x c e p t  f o r  t h e  r e c r u i t  who t h i n k  N .C .O s a r e  go o d .
T ab le  6 C.
S e r v i c e
i n  mths  N. <f. Good (fc. Bad r *> Cfi/■
0 -  6 38 1 2 23 62 1 1 28 4 1 0
7 - 1 2 39 1 2 17 43 19 49 3 8
1 3 - 1 8 32 1 0 13 41 18 56 1 3
1 9 - 2 4 51 15 2 2 43 27 53 2 4
2 5 - 3 0 57 17 2 2 41 32 43 3 5
3 1 - 3 6 45 13 2 1 47 24 53
3 7 - 6 8 2 1 31 49 33 45 4 6
T o t a l 330 1 0 0 149  
*d — r\
45
rz
164 50 17 5
P = 0 . 3
E x p a n s i o n  o f  T ab le  6 C. "Badness  o f  N .C .O s ".
Se:r v i c e
i
B u l l y Incomp Ambi
£i n m t h s . N, 0< Good B^d dfA' i n g /- e t e n t dl. •  / . t i o u s df../-
0 .-  6 38 1 2 23 61 8 2 1 4 1 1 2 5 4 1 1
7.- 1 2 39 1 2 15 38 7 18 5 13 2 5 • 7 18 8
13.- 1 8 32 1 0 1 2 38 1 0 31 3 9 8 25 3 9 1 3
19.-2 4 51 15 2 0 39 1 1 2 2 13 25 1 0 2 0 1 0 2 0 2 4
25--3 0 57 17 23 40 1 0 18 1 2 2 1 14 • 25 5 9 3 5
31--3 6 45 13 23 51 1 0 2 2 1 0 2 2 6 13 6 13
37 6 8 2 1 33 49 1 2 18 9 13 13 19 6 9 4 6
T o t a l 330 1 0 0 149 45 6 89
2 1
6
56
r'
17
.U5
55 
P -  .
17
0 1
37 
P -  .
1 1
1  ^
17
3 _
5
. 5
The c o m p l a i n t  o f  in c o m p e t e n c e  a g a i n s t  N .C .O s  d o e s  n o t  a p p e a r  
w i t h  any s i g n i f i c a n c e  u n t i l  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  s e r v i c e .  
The o t h e r  q u a l i t i e s  o f  b a d n e s s  a r e  n o t  i n f l u e n c e d  t o  any  
s i g n i f i c a n t  e x t e n t  by t h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e .  (P = . 0 5  and . 1 ) .
" O p in io n s  on N. C . 0 s n .
Age G r o u p s : -  The q u a l i t y  o f  b a d n e s s  i s  f e l t  i n d e p e n d e n t  o f  age  
P = 0 . 2 , a l t h o u g h  t h e  o l d e r  men seem, l e s s  i n t o l e r a n t .
T a b le  6 D.
Age i n  Y e a r s .  N. ^ Good ^ BadJ L J . J L
19 -  23
J _  o  •
61 19 23 28 31 51 r1 1 1
24 -  28 83 25 36 43 43 52 4 5
29 -  33 89 27 40 45 48 54 L 1
34 -  38 56 17 27 48 25 45 t1 7
39 -  43 34 1 0 18 53 15 44 1 3
44 - 7 2 5 72 2 28
T o t a l 330 1 0 0 149 45 164 50 17 5
P = 0 . 2
E x p a n s i o n  <on 1T ab le  6 D. " B a d n ess o f  N. C.Os n *
Age i n B u l l y Incomp Ambit
Y e a r s . N d f. Good % Bad £  i n s  £ e t e n t Ol•  ' J i o u s . ol. !- ? 0//'•
1 9 - 2 3 61 19 2 5  36 8 IS  12  20 1 0 16 6 1 0 8 13
2 4 - 2 8 83 25 36 43 17 2 0  1 8  2 2 1 1 13 13 1 6 , ■3 4
2 9 - 3 3 89 27 40 46 23 26 14 16 19 2 1 1 1 1 2 2 2
3 4 - 3 8 56 17 27 48 1 2 21 8  14 8 14 4 7 4 7
3 9 - 4 3 34 1 0 18 53 6 1 8  4 12 7 2 1 2 6 1 3
4 4 - 7 2 5 71 2 29 -  - - - 1 14 - -
T o t a l  3 3 0  1 0 0 149 45 6 8 21 56 17 55 17 37 1 1 17 5
P -  . 0 1  P = . 0 1  P = . 0 1  P = . 0 1
The q u a l i t y  o f  b a d n e s s  i s  e x p r e s s e d  as  b u l l i e s  and a m b i t i o n  
m on gers .  The ag e  i n c i d e n t s  a t  w h ic h  t h e s e  q u a l i t i e s  a r e  k e e n l y  
f e l t  show t h e  o l d e r  men t o  be s i g n i f i c a n t l y  more t o l e r a n t .
(P -  0 . 0 1 ;  0 . 0 1 ) .
Summary: Some 50^S o f  our  s e r i e s  f e l t  t h a t  t h e i r  N .C.O s were  
i n  some s e n s e  bad ,  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  some 57^ who e x p r e s s e d  a 
s i m i l a r  v i e w  i n  r e g a r d  t o  o f f i c e r s .  I n  n e i t h e r  c a s e  d o e s
i n t e l l e c t u a l  ju d gem en t  a p p ea r  t o  p l a y  any s i g n i f i c a n t  p a r t .
97 .
The y o u n g er  men p o s s e s s  s t r o n g e r  v i e w s  r e g a r d i n g  o f f i c e r s  as  
s n o b s , a n d  N.C .Os as  a m b i t i o u s  b u l l i e s .  The o c c u p a t i o n a l  c l a s s  
o f  t h e  men p l a y s  l i t t l e  p a r t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e i r  a t t i t u d e  
to w a r d s  o f f i c e r s  and N .C .O s ,  b u t  some i n f l u e n c e  i s  e x e r c i s e d  
by l e n g t h  o f  s e r v i c e ,  when i n c o m p e t e n c e  i s  e x p r e s s e d  as  an 
N .C .O Ts f a i l i n g  by men w i t h  o v e r  one y e a r  o f  s e r v i c e ,  w h i l s t  
t h i s  f e a t u r e  i s  n o t  a t t r i b u t e d  t o  o f f i c e r s  u n t i l  a f t e r  some 
two y e a r s  o f  s e r v i c e  has  b e e n  u ndergon e  by our s e r i e s .  
D i s c u s s i o n . Tones  ( 1 9 4 1 )  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a t t i t u d e  to w a rd s  
t h e  e x t e r n a l  p e r s o n  i s  p r o f o u n d l y  a f f e c t e d  by t h e  a t t i t u d e  o f  
th e  Ego to w a r d s  i t s  own i n t e r n a l  o b j e c t s ,  and G l o v e r  (1 9 4 1 )  
q u oted  Mathews t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  em ergence  o f  a bad 
e x t e r n a l  o b j e c t  a l l o w s  r e l i e f  from  t h e  s e n s e  o f  g u i l t  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e l f ' s  i n t e r n a l  b a d n e s s .
On t h i s  b a s i s  we w i l l  c o n s i d e r  t h e  f e e l i n g s  e x p r e s s e d  
t o w a r d s  o f f i c e r s  and N .C .O s .  The i n t e r n a l  o b j e c t s  a b o v e -  
m e n t io n e d  a r e  but  i n t r o j e c t e d  p a r e n t  f i g u r e s  and f u n c t i o n  as  t'. 
Super  E go ,  and a s  we have shown i t  may be t a k e n  t h a t  t h e  group  
l e a d e r  i s  a f a t h e r  ( p a r e n t )  f i g u r e .  Hence i t  would  a p p e a r  
t h a t  t h e  a t t i t u d e s  we have  d e s c r i b e d  i n  q u e s t i o n s  5 and 6 , are  
but p r o j e c t i o n s  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r ' s  s u p e r  e g o .  
S t r u c t u r a l l y  r e g a r d e d ,  t h e  s u p e r  ego  i s  p a r t  o f  a b i o l o g i c a l l y  
m a t u r in g  o r g a n i s m  and as  su ch  i t  can  be c o n c e i v e d  o f  i n  term s  
o f  rem o te  and r e c e n t  l a y e r s .  We w i l l  d e v e l o p  t h e  theme t h a t  
t h e  N .C .O .  r e f l e c t s  t h e  more r e c e n t  s t r a t a  o f  t h e  s u p e r  e g o ,  
w h e r ea s  t h e  o f f i c e r  p o r t r a y s  t h e  e a r l y  c h i l d h o o d  or  p e r h a p s  
e v e n  i n h e r i t e d  s u p e r  e go .
When t h e  o f f i c e r  i s  f e l t  t o  b e ' b a d '  two  t r a i t s  a r e
e v i d e n c e d ,  s n o b b e r y  and i n c o m p e t e n c e .  I t  seem s  s u f f i c i e n t l y
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c l e a r  or, p l a u s i b l e  t o  us t h a t  i n  s o  f a r  a s  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
had b e e n  s u b j e c t e d  t o  a h a r s h  and t e r r i f y i n g  f a t h e r  f i g u r e  i n  
h i s  c h i l d h o o d ,  and had i n  c o n s e q u e n c e  b e e n  u n a b le  t o  e s t a b l i s h  
h i s  m a s c u l i n i t y  and in d e p e n d e n c e  o f  t h e  f a t h e r  on t h e  b a s i s  o f  
i d e n t i f i c a t i o n ,  t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  would  p r o j e c t  
h i s  own f a i l u r e  i n  term s  o f  t h e  i n c o m p e t e n c e  o f  t h e  f a t h e r  
f i g u r e  or  o f f i c e r .  S n o b b ery  how ever  r e q u i r e d  some f u r t h e r  
e l u c i d a t i o n  and a s t u d y  o f  t h e  t e s t  p a p e r s  and w here  n e c e s s a r y  
f u r t h e r  q u e s t i o n i n g  o f  th e  men was u n d e r t a k e n .  I t  e v e n t u a t e d  
t h a t  w hat  was meant by To f f i c e r  s n o b b e r y f was a f e e l i n g  o f  b e i n g  
"put  down" o f  b e i n g  " t r e a t e d  a s  i f  we w ere  n o t h i n g  or  n o t  as  
good a s  t h e y  were" o f  e x p e r i e n c i n g  a s e n s e  o f  h u m i l i a t i o n  or  o f  
b e i n g  t r e a t e d  c o l d l y .  I n  b r i e f ,  t h e  v a r i o u s  i m p r e s s i o n s  
g a i n e d  e q u a t e d  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  g i v e n  t o  t h e  v e r b  " t o  snub"  
( O . E . D . )  I n  no c a s e  c o u l d  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  o f f i c e r s  be 
term ed s n o b b e r y  i n  t h e  s e n s e  o f  " s n o b ,  p e r s o n  w i t h  e x a g g e r a t e d  
r e s p e c t  f o r  s o c i a l  p o s i t i o n  and w e a l t h  and a d i s p o s i t i o n  t o  be 
ashamed o f  s o c i a l l y  i n f e r i o r  c o n n e x i o n s ,  behave  w i t h  s e r v i l i t y  
t o  s o c i a l  s u p e r i o r s  " ( O . E . D . ) .
Words have  a sem antic  and s o l i p s i s t i c  m ean in g  and t h i s  i s  
e s p e c i a l l y  so  i n  t h e  u n c o n s c i o u s  f i e l d .  The e t y m o l o g y  o f  snub  
i s  l i n k e d  w i t h  t h e  I c e l a n d i c  s n u b b a t r  -  w i t h  t h e  t i p  or  end c u t  
o f f ,  and a l s o  t h e  S w e d i s h  snopa  -  t o  c a s t r a t e 5 S k e a t s  ( 1 9 1 0 ) .
A snob i n  i t s  a r c h a i c  s e n s e  was a c u t t e r  o f  f o o t w e a r ,  a c o b b l e r  
(O .E .D . )  bu t  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  e t y m o l o g y  i s  d u b i o u s .  I t  
would p e r h a p s  seem f a n t a s t i c  t o  p o s t u l a t e  t h a t  t h e  c o b b l e r  was  
termed a snob  b e c a u s e  he was  a " c u t t e r "  i n  t h e  s e n s e  o f  one who
c a s t r a t e s ,  i . e .  t o  c u t  an  a n i m a l ,  i s  t o  c a s t r a t e  i t .  A s t u d y
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o f  t h e  l i t e r a t u r e  on t h e  s e x u a l  p e r v e r s i o n s  makes  c l e a r  t h e  
p a r t  p l a y e d  by s h o e  f e t i s h i s m ,  w h e r e i n  t h e  s y m b o l i c  e q u a t i o n  
o f  sh o e  and s e x u a l  o r g a n  h a s  o c c u r r e d .  I t  i s  t h e r e f o r e  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  c o b b l e r  r e c e i v e d  h i s  cognomen o f  snob  
b e c a u s e  he was a c u t t e r  o f  a s e x u a l  sym bol  -  t h e  s h o e ,  i . e .  
a c a s t r a t e r .
I t  w ou ld  seem t h a t  t h e  o f f i c e r  r e p r e s e n t s  t h a t  p a r t  o f  
t h e  s u p e r  eg o  where  r e s i d e s  t h e  p r i m a l  f a t h e r  f i g u r e  who 
w i e l d s ' t h e  power o f  l i f e  and d e a t h  o v e r  a l l  young m a l e s ,  but  
who s p a r e s  them a s  l o n g  a s  t h e y  r e f r a i n  from  s e x u a l  a c t i v i t y ,  
i . e .  v i r t u a l  c a s t r a t i o n  has  been  e f f e c t e d  or  t h r e a t e n e d .  T h is  
f e a r  o f  c a s t r a t i o n  i s  d e s i g n a t e d  by Freud (1 9 2 6  ) a s  t h e  m o t iv e  
f o r c e  I n  c e r t a i n  n e u r o s i s  and he a l s o  p o i n t s  o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s e p a r a t i o n  a n x i e t y  and c a s t r a t i o n  a n x i e t y .  
We h a v e  t h u s  r e t u r n e d  t o  our  theme o f  e x c e s s i v e  s u s c e p t i b i l i t y  
t o  a n a r c i s s i s t i c  i n j u r y  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m o ra le  
l e s i o n ,  s i n c e  s e p a r a t i o n  a n x i e t y  d e p e n d s  on i n a b i l i t y  t o  
a c c e p t  s e p a r a t i o n  from t h e  n a r c i s s i s t i c  l o v e  o b j e d t .
The o f f i c e r  a s  f a t h e r  f i g u r e  i s  e i t h e r ,  t h e  p r o t e c t i n g  a l l  
w i s e  f a t h e r ,  or  i s  t h e  c r u e l  t e r r i f y i n g  c a s t r a t i n g  f i g u r e .
W h ere t s n o b b e r y T i s  a l l e g e d  a g a i n s t  t h e  o f f i c e r  i t  i s  p o s s i b l e  
i t  i s  bu t  a p r o j e c t i o n  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c 1s own i n t e r n a l  
bad f i g u r e ,  and t h e  now e x t e r n a l i s e d  bad f i g u r e  may be l o a d e d  
w i t h  a l l  t h e  a g g r e s s i v e  i n t e n t ! o r i s  w h ic h  were  i n  f a c t  d e r i v e d  
from t h e  " s e l f b  i n t e r n a l  b a d n e s s " .
Towards t h e  N .C.O.  t h e  p o s i t i o n  i s  somewhat d i f f e r e n t ,  he 
i s  n e v e r  h e l d  t o  be a s n o b ,  no m a t t e r  how ’ c u t t i n g T h i s  j i b e s
or  t h r e a t s  a r e ,  t h e y  a r e  n e v e r  more t h a n  b u l l y i n g ,  i . e .
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l i m i t e d  i n j u r y .  The I\T. C.O. i s  a more im m ed ia te  and l e s s  
d a n g e r o u s  f i g u r e  and so  a r o u s e s  more o v e r t  h o s t i l i t y .  We 
f e e l  t h a t  when t h e  c h a r g e  o f  ’a m b i t i o u s *  i s  made i t  i s  but  an  
e x p r e s s i o n  o f  t h a t  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  a s a t i s f a c t o r y  b a l a n c e  
i n  t h e  e x p e c t a t i o n :  achievement r a t i o ,  s o  o f t e n  f e l t  by t h e  
p s y c h o n e u r o t i c .  The N. C.O. qua f a t h e r  f i g u r e  i s  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  more s u p e r f i c i a l  l a y e r s  o f  t h e  s u p e r - e g o ,  
and i s  p e r h a p s  but  s l i g h t l y  d i f f e r e n t i a t e d  from  t h e  e g o  and 
t h i s  w ould  a l l o w  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  t o  r e a d i l y  
c o n s t r u c t  an e x t e r n a l  bad f i g u r e  w h i c h  w ould  become t h e  
r e c e p t a c l e  f o r  h i s  own f e e l i n g s  o f  a g g r e s s i o n ,  a m b i t i o n  and 
i n f e r i o r i t y .
C o n c l u s i o n . I f  t h e  b a s i s  o f  good m o r a l e  d ep e n d s  on t h e  
c a p a c i t y  t o  i d e n t i f y  t h e  s u p e r - e g o  w i t h  an  e x t e r n a l  o b j e c t  a s  
l e a d e r  or  i d e a l ,  and so  form t h e  p r im a r y  group bond,  t h e n  t h e  
p s y c h o n e u r o t i e  i s  more o r  l e s s  d e b a r r e d  from t h e  u s u a l  group  
f o r m a t i o n s ,  b e c a u s e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  he makes t e n d s  t o  be 
a h o s t i l e  o n e .  T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  s e r v e s  t h e  p u r p o se  o f  
r e l i e v i n g  h i s  g u i l t  s e n s e  by p r o j e c t i n g  h i s  h o s t i l e  i m p u l s e s  
on t o  e x t e r n a l i s e d  f a t h e r  f i g u r e s ,  e i t h e r  a s  l e a d e r s  or  s u b ­
l e a d e r s .  ■
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THE WOODWORTH HOUSE H5NTAL EYGENE INVENTORY 
(The P s y c h o n e u r o t i c  I v e n t o r y )
T h i s  i n v e n t o r y  i s  v e r y  f u l l y  d e s c r i b e d  by House (1 9 2 7 )  i n  
t h e  A r c h i v e s  o f  P s y c h o l o g y  (New York) volume 14, No. 8 8 , P a g e s  
1 -  1 1 2 . I n  th e  p r e v i o u s  s u b - s e c t i o n  "The s e l e c t i o n  o f  a t e s t  
b a t t e r y "  we have  i n d i c a t e d  our r e a s o n s  f o r  f a v o u r i n g  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  and have made i t  the  p r i n c i p l e  f e a t u r e  o f  our  
b a t t e r y .  The d a t a  on w h i c h  our t a b l e s  a r e  b a s e d  a r e  shown i n  
t h e  a p p e n d i x .  We have  made u s e  o f  H o u s e Ts f i n d i n g s  i n  o r d e r  
t o  p r o v i d e  some c o n t r a s t i n g  m a t e r i a l .
The q u e s t i o n n a i r e  i t s e l f  has  b e e n  l e f t  i n  i t s  o r i g i n a l  
fo rm ,  i n  our  v i e w  i t  d o e s  a d e q u a t e l y  c o v e r  t h e  s y m p to m a to lo g y  
o f  the  i l l n e s s  i n  the p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r .  However  we have  
made t h e  s c o r i n g  more d e t a i l e d  by a s c e r t a i n i n g  f o r  how l o n g  
e a c h  symptom was  p r e s e n t  i n  t h e  a d u l t  p e r i o d ;  i n  e f f e c t  we 
d e t e r m i n e d  w h e t h e r  t h e  symptoms o c c u r r e d  b e f o r e  or  a f t e r  m i l i t a r y  
s e r v i c e  was  e n t e r e d  upon.  As we w i l l  s h ovy, t h i s  p r o c e d u r e  
a l l o w s  us  t o  c h a l l e n g e  some o f  t h e  c o n c l u s i o n s  p u t  forw ard  by  
House .
We have t h u s  c l a s s i f i e d  the symptoms o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
as  t h e y  a r e  r e l a t e d  t o  1 .  The C h i ld h o o d  p e r i o d .  2 .  The A d u l t  
p e r i o d  a s  a w h o l e .  5 .  The A d u l t  p e r i o d  up t o  m i l i t a r y  
e n l i s t m e n t .  4 .  The A d u l t  p e r i o d  from  th e  commencement o f  Army 
l i f e  u n t i l  a d m i s s i o n  t o  t h e  N e u r o s i s  C e n t r e .  When a symptom 
i s  a c k n o w le d g e d  i t  can  be r a t e d  a s  o f  s e v e r e  or  m o d era te  
i n t e n s i t y .
A d m i n i s t r a t i o n . When a s u f f i c i e n t  d e g r e e  o f  p s y c h i a t r i c  r a p p o r t  
had b een  e s t a b l i s h e d ,  a t r e a t m e n t  p e r i o d  o f  a b o u t  one hour  was
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a l l o w e d  f o r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  the t e s t .  The p a t i e n t  was  
f u r n i s h e d  w i t h  a copy  o f  th e  i n v e n t o r y  and in fo rm ed  t h a t  h i s  
c a s e ,  a s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  would now be summarised i n  a 
c o n v e n i e n t  manner by l i s t i n g  h i s  symptoms a s  t h e y  a p p ea r e d  on 
t h e  form .  The p a t i e n t  r ea d  e a c h  symptom o u t  a l o u d  and t h e n  
r e p l i e d  - e i t h e r  "No, I  n e v e r  had a n y t h i n g  l i k e  t h a t " ,  o r  " Y es ,
I  d i d  ( o r  do) h a v e  t h a t " .  Then he e s t i m a t e d  t h e  d e g r e e  o f  
s e v e r i t y .  Nor t h e  a d u l t  p e r i o d  he was  r e q u e s t e d  t o  ju d g e  the  
d u r a t i o n  of the symptom. The a tm o sp h e r e  was t h a t  o f  a r o u t i n e  
t h e r a p e u t i c  i n t e r v i e w .
I n t e r p r e t a t i o n . On e a c h  t e s t  p a p e r  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  had b e e n  
n o t e d  p r e - i n t e r v i e w ;  name, a g e ,  u n i t ,  c i v i l i a n  o c c u p a t i o n ,  
P e n r o s e  Raven M a t r i c e s  ( S . G . )  s c o r e ,  d u r a t i o n  o f  s e r v i c e  i n  .. 
m o n th s ,  b a t t l e  e x p e r i e n c e ,  (M .E.F.  o r  B .L .A .  ) ? but  o v e r s e a s  
c o s t i n g ,  p e r  s e ,  d i d  n o t  q u a l i f y  a s  b a t t l e  s e r v i c e .  When the  
man l e f t  h o s p i t a l  h i s  f i n a l  c a t e g o r y  was added t o  the  above  
l i s t .  I t  was th u s  p o s s i b l e  t o  c a l c u l a t e  a mean s c o r e  and 
S .D ,  d i s .  f o r  e a c h  o f  t h e  p e r i o d s ,  g r o u p s ,  and sub g r o u p s  and  
t h e n  by a p p l i c a t i o n  o f  the  S . E .  d i f f .  a c r i t i c a l  c o m p a r i s o n  
b e tw e en  a l l  the above  m e n t io n e d  c l a s s e s  c o u l d  be v e n t u r e d  upon.  
Where i n d i c a t e d  t h e  Chi s q u a r e  f o r m u la e  was employed and a 
c r i t i c a l  r a t i o  o f  F * 0 * OS was a d o p t e d .  F u rth erm o re  t h e  v a l u e  
o f  e a c h  symptom o r  t h e  number o f  t i m e s  e a c h  symptom o c c u r r e d  
was d e t e r m in e d  and e x p r e s s e d  a s  a p e r c e n t a g e .  By t h u s  
e s t a b l i s h i n g  the p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  p e r  e a c h  
symptom i n  e a c h  o f  our  g r o u p s  i t  became p o s s i b l e  t o  e v a l u a t e  i n  
some m easure  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  s u c h  group f a c t o r s  a s  army 
s e r v i c e ,  o r  b a t t l e  e x p e r i e n c e  w ould  a f f e c t  t h e  s y m p to m a to lo g y .
We would  h e r e  p o i n t  o u t  t h a t  the mass  o f  m a t e r i a l  i s  s u c h  t h a t  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  mere b u lk  f o r b i d  t h e i r  i n c l u s i o n  e v e n  i n  an  
a p p e n d i x .  We have  t h e r e f o r e  e x e r c i s e d  c o n s i d e r a b l e  s e l e c t i o n ,  
but the d e t a i l  i s  a v a i l a b l e  i f  r e q u i r e d .
I n  g e n e r a l  the g r o u p s  and s u b - g r o u p s  w ere  c o n s t r u c t e d  a s  
d e t a i l e d  u n d er  " I n t e r p r e t a t i o n  -  M o ra le  Q u e s t i o n n a i r e " .  
C o m p o s i t i o n  o f  T e s t e e s . 500 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  and 25 
p s y c h o n e u r o t i c  e x  s o l d i e r s ,  were  t e s t e d  i n  the  p e r i o d  J a n u a ry  
1 9 4 2 -D e ce m b er  1 9 4 4 .  There  was a g e n e r a l  group o f  4 0 0  men o f  
whom 105  w ere  from  th e  M .E .F .  and had e x p e r i e n c e d  a c t i v e  
co m b a ta n t  s e r v i c e .  80  men o f  th e  400 w ere  r e t a i n e d  i n  t h e  
army f o r  f u r t h e r  m i l i t a r y  s e r v i c e .  A n o th er  and s e p a r a t e  group  
was composed o f  100 men o f  the B .L .A .  , t h e s e  men w ere  s p e a rh ea d  
i n v a s i o n  t r o o p s  and had la n d e d  on th e  Normandy Beach  Head by 
a i r  and from t h e  s e a  w i t h  the f i r s t  a s s a u l t  w a v e s .  A s t u d y  
was made cf t h e s e  i n v a s i o n  t r o o p s  by t h e  a u t h o r  i n  1944  
(A nd erson  and J e f f r e y  1944)  and we a r e  q u o t i n g  th e  r e l e v a n t  d a t a .  
F i n a l l y  we b r i n g  forw ard  a group o f  25 p s y c h o n e u r o t i c  ex  s e r v i c e  
men ( 1 9 3 9 - 4 5  w a r ) ;  t h e s e  men w ere  e i t h e r  p e n s i o n e r s  or  p e n s i o n -  
l i t i g a n t s .  We have drawn some w id e  c o n c l u s i o n s  from t h i s  v e r y  
s m a l l  group but by r e f e r e n c e  t o  the l i t e r a t u r e  we have  f o r t i f i e d  
our f i n d i n g s  t o  a s u f f i c i e n t  e x t e n t  t o  c o m p en sa te  f o r  t h e  
n u m e r i c a l  i n f e r i o r i t y  o f  our  s a m p le .  S i n c e  the' c e s s a t i o n  o f  
h o s t i l i t i e s  we have  ex a m in ed  a n o t h e r  group o f  1 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  
ex s e r v i c e  men and i n  g e n e r a l  th e  f i n d i n g s  a r e  co m p a ra b le  i f  
a l l o w a n c e  i s  made f o r  t h e  a l t e r a t i o n  i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  th e  
Royal  Warrant  g o v e r n i n g  p e n s i o n s .
A l l  th e  t e s t e e s  were  an u n s e l e c t e d  sam ple  i n  t h e  s e n s e
1 0 4 .
g i v e n  u n d er  "C om p ost ion  o f  T e s t e e s  M ora le  Q u e s t i o n n a i r e " .
The a v e r a g e  age  o f  t h e  s e r i e s  was 3 2 . 2  y e a r s ,  S .D .  d i s .  6*5  
y e a r s .  Mean s e r v i c e  28  m on th s  3 . D .  d i s .  15 m o n th s ,  262  w ere  
m a r r i e d .  239 w ere  a d m i t t e d  a s  m i l i t a r y  c a t e g o r y  A, 97 a's 
c a t e g o r y  B, 56 a s  c a t e g o r y  C, and 8  a s  c a t e g o r y  D. Of t h e  80  
men r e t u r n e d  t o  s e r v i c e  t h e  c a t e g o r i e s  w e r e : -  c a t e g o r y  A -  3 8 ,  
c a t e g o r y  B -  6 , c a t e g o r y  C -  1 8 .  L i m i t e d  s e r v i c e  ( a n n e x u r e  
s ch em e ,  home p o s t i n g s  e t c . )  18  men. M i l i t a r y  f o r m a t i o n s ; -  
I n f a n t r y  6 8 , R.A.. 7 2 ,  R . A . S . C . 4 9 ,  R.E. 4 0 ,  R .A .O .C .  3 6 ,  R . C . S .  26, 
P.O . 2 4 ,  R .E .M .E .  2 0 ,  R.A.M.C. 1 4 ,  R .A .E .  1 7 ,  P . T . C .  1 1 ,  R .A .C .  8 , 
R .A . P . C .  7 and m i s c e l l a n e o u s .
F i n d i n g s  -  S e c t i o n  I . Here  we p u r p o s e  t o  compare o u t  g e n e r a l
group o f  400  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  w i th  t h e  400  n o r m a ls  and ‘
70 p s y c h o n e u r o t i c s  a s  t e s t e d  by House  ( 1 9 2 7 ) .  The 70
p s y c h o n e u r o t i c s  (House s e r i e s )  c o n t a i n e d  54 ex  s e r v i c e m e n  and
t h e s e  w i l l  be c o n t r a t e d  w i t h  25 ex  s e r v i c e m e n  ( J e f f r e y  s e r i e s )
*
o f  t h e  1 9 3 9 - 4 5  w ar .  The 25 ex  s e r v i c e m e n  w i l l  be f u r t h e r  
compared w i t h  t h e  400  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s . a n d  w i t h  t h e  105  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  o f  t h e  M .E.F .  ( D e s e r t  arm y) .  These  
v a r i o u s  i n t e r - g r o u p  d i f f e r e n c e s  w i l l  be exam ined  on th e  b a s i s  o f  
mean s c o r e s ,  b u t ,  where  i n d i c a t e d ,  f u r t h e r  i n q u i r y  w i l l  be 
d e t e r m in e d  on t h e  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  p e r  
symptom, i . e . ,  s h y n e s s  ( i n  c h i l d h o o d )  was c o m p la in e d  o f  by 8 8 #  
o f  our s e r i e s  o f  400 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  a s  compared w i t h  
53# o f  t h e  House s e r i e s  o f  70 p s y c h o n e u r o t i c s .  Hence  s h y n e s s  
has a p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  8 8 # i n  one group  
and 53^ in a n o t h e r  g r o u p .
1 0 5 .
T a b l e  7
Mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  400 
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  f o r  c h i l d h o o d  and a d u l t  l i f e  a s  shown 
by t h e  Woodworth.  H o u se  P s y c h o n e u r o t i c  I n v e n t o r y .  A d u l t  l i f e .  
( S e c .  B) i s  s u b - d i v i d e d  i n  o r d e r  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms w h i c h  w e r e  p r e s e n t  b e f o r e  e n l i s t m e n t  
(B l )  and  sym ptom s a r i s i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  m i l i t a r y  
s e r v i c e  ( B 2 ) .  E a c h  symptom c a n  be  e x p r e s s e d  a s  b e i n g  o f  
s e v e r e  and m o d e r a t e  i n t e n s i t y .  T h e r e  a r e  30 symptoms f o r  
c h i l d h o o d  a n d  70 symptoms f o r  a d u l t  l i f e .  C r i t i c a l  P a t i o ,  
e q u a l s  Twice  S t a n d a r d  E r r o r  o f  t h e  D i f f e r e n c e .
'
C h i l d h o o d A d u l t  L i f e
A 3 B i  B2
Symptoms 
p r e s ,  i n  
c h i l d h o o d
Symptoms p r e s . i n  1 
w h o le  a d u l t
- .................
Symptoms
p r e s .
b e f o r e  a rm v .
Symptoms 
a r i s i n g  i n  
t h e  a rm y .
I n t e n s i t y I n t e n s i t y I n t e n s i t y I n t e n s i t y
S e v . Mod. S e v . Mod. S e v . Mod. S e v . Mod
Mean S c o r e . 6 - 9 0 8 . 4 5 2 0 . 2 5 22 .  60 1 6 . 5 1 8 . 2 0 4 . 5 5 . 4
S .D ,  d i s . 5* 65 3*99 1 1 . 6 1 0 . 3 5 1 4 . 0 1 0 . 8 7 5 . 7 6 . 5 4
Mean d i f f . 1 . 5 5 2 . 3 5 1 . 7 0 0 . 9
S . E .  d i f f . 0 - 3 5 0 . 7 8 0 . 9 0 . 4 4
The f i n d i n g s  s u g g e s t ,  on th e  I n d i c a t e d  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e ,  t h a t  m o d e r a t e  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r e  m ore  
p r e v a l e n t  t h a n  s e v e r e  p s y c h o n e u r o t i c  s y m p to m s ,  a t  e a c h  p e r i o d .  
The i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  and m o d e r a t e  
d e g r e e ,  a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  i s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
t h a n  f o r  sym ptom s  e x i s t i n g  b e f o r e  a rm y  s e r v i c e ,  t h e  mean 
d i f f e r e n c e  b e i n g  12 a n d  1 2 . 8 ,  w i t h  r e s p e c t i v e  S . E .  d i f f .  0 . 7 5  
and 0 . 6 4 .
B e f o r e  c o m p a r i n g  o u r  s e r i e s  w i t h  th e  H o u se  s e r i e s  i t  
s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  t h e  70 p s y c h o n e u r o t i c  (H ouse  s e r i e s )  w e r e
made up o f  54 ex  s e r v i c e m e n t  f r o m  t h e  8 1 s t .  V e t e r a n s  H o s p i t a l ,
4 m i l i t a r y  c a d e t s  (W es t  P o i n t )  a n d  12  n o n  w a r  n e u r o t i c s .
1 0 6 .
House  d o e s  n o t  g i v e  t h e  3 .D .  o f  h i s  d i s t r i b u t i o n  b u t  shows 
h i s  r e s u l t s  a s  mean f r e q u e n c i e s  and  a s  ^  mean  f r e q u e n c i e s .
We h a v e  a d o p t e d  a s i m i l a r  s t a t i s t i c a l  d e v i c e  i n  o u r  
a t t e m p t  to  c o m p are  o u r  4CC p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  w i t h  h i s  
400 n o r m a l s  and 70 p s y c h o n e u r o t i c s  and  a l s o  h i s  54 
e x - s e r v i c e m e n  w i t h  o u r  25 e x - s e r v i c e m e n  o f  t h e  1 9 5 9 - 4 5  W ar .
T a b le  8 a .
R e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p e r c e n t a g e  mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c
symptoms i n  c h i l d h o o d  f o r  t h e  d e s i g n a t e d  g r o u p s .
C r o u p s  -  S e r i e s . Me an  
I n c i d e n c e .
i  Mean 
I n c i d e n c e .
f  D i f f e r e n c e . j S . E .  D i f f  eraioe
S e v . Mod. |S e v . Mod. S e v . Mod. S e v . Mod.
400 P.N. ( J e f f r e y )  
400 N o r m a l s
(Hous e)
5 . 9
2 . 2 9
8 . 4 5
9 . 5 7
23
8
28
31
15 3 2 . 4 5 3 . 2 3
400 R N . ( J e f f r e y )  
70 PN. (H ouse )
6 . 9
1 . 7 8
8 . 4 5
5 . 1 6
23
6
28
17 17 11 3 . 5 5 , 5
54 P .N .
P e n s i o n e r s  e x -  
s e r v i c e  men.
( H o u s e ) .
1 4 . 7 8
i
16
4
1
5 5.  6 8
25 P .N .
P e n s i o n e r s
e x - s e r v i c e m e n .
( J e f f r e y )
2 3 . 4 7 11
Number o f  Q u e s t i o n s  = 30
C r i t i c a l  R a t i o  = 2 S . E . $  d i f f e r e n c e .
T a b l e  8 b .
R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r c e n t a g e  mean i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  a d u l t  l i f e  f o r  t h e  d e s i g n a t e d  
g r o u p s .
G-roups -  S e r i e s .  Mean
I n c i d e n c e .
f  Mean 
I n c i d e n c e .
$  D i f f e r e n c e s . 1 Q  TP &i • E . 70
^ D i f f e r e n c e s
S e v . Mod. S e v . Mod. S e v . Mod. S e v . Mod.
400 P . N . ( J e f f r e y )  
400 N o r m a l s
(H o u se )
2 0 . 2 5
4 . 0 4
2 2 . 6 0  
2 1 . 0 5
29
6
32
30
2 3 . 0 2 . 0 2 , 6 3 . 2 5
400 P . N . ( J e f f r e y )  
70 P.M. ( H o u s e )
2 0 . 2 5
1 3 . 9 1
2 2 . 6 0
2 4 . 2 1
29
20
32
34 9 . 0 2 . 0 5 . 3 6 . 1
54 P .N .  
P e n s i o n e r s  
Ex-  s e r v  i  c erne n .
( H o u s e ) .
25 P . N .  
P e n s i o n e r s  
■ E x - se rv ic e m e n
( J e f f r e v )
4 . 3  
1 2 . S
2 4 . 3
1 9 . 6
20
17
35
28
3 . 0 7 . 0 9 . 4 1 0 . 3
Number o f  q u e s t i o n s  = 70
C r i t i c a l  R a t i o  = 2 S . E .  % D i f f e r e n c e .
T a b l e  8 a  and  b shows t h a t  o u r  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s
h av e  a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms o f  s e v e r e  i n t e n s i t y  i n  c h i l d h o o d  and  m a t u r i t y ,  t h a n  t h e  
400 n o r m a l s  t e s t e d  by H o u s e .  M o d e r a t e  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
a r e  a s  common i n  n o r m a l s  a s  i n  p s y c h o n e u r o t i c  s u b j e c t s . ’
When we c o m p ar e  o u r  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s u b j e c t s  w i t h  H o u s e ’s 
70 p s y c h o n e u r o t i c s  a  p e c u l i a r  r e l a t i o n s h i p  e m e r g e s .  W h i l e  b o t h  
g r o u p s  a r e  e q u a l l y  a f f e c t e d  by p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  a d u l t  
l i f e ,  o u r  p s y c h o n e u r o t i c s  a r e  m ore  a f f e c t e d  i n  c h i l d h o o d  by 
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms t h a n  H o u s e ’ s p s y c h o n e u r o t i c  g r o u p .
H ouse  w as  t e s t i n g  l a r g e l y  p s y c h o n e u r o t i c  e x - s e r v i c e m e n  -  
a l l  o f  whom w e r e  p e n s i o n e r s ,  and  he a s k e d  th e m  i n  e f f e c t  t o  
c o n t r a s t  t h e i r  p r e s e n t  s t a t e  w i t h  t h e i r  p a s t  c h i l d h o o d  s t a t e ,
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  p a s t  a d u l t  p e r i o d .
10 8 .
A p e n s i o n e r  who h a s  a d m i t t e d  n e r v o u s  i l l n e s s  i n  h i s  p a s t  
w o u ld  e n j o y  b u t  l i t t l e  s u c c e s s  i n  h i s  a p p l i c a t i o n  f o r  p e n s i o n .  
The s u g g e s t i o n  i s  t h a t  t h e  70 p s y c h o n e u r o t i c s  w e r e  f a l s i f y i n g  
t h e i r  p a s t ,  c o n s c i o u s l y  o r  o t h e r w i s e .
A c o m p a r i s o n  was  made w i t h  o u r  g r o u p  o f  25 p r e s e n t  w a r  
p e n s i o n e r s  o r  p e n s i o n  c l a i m a n t s  and  H o u s e ’ s s e r i e s ,  o f  54 l a s t  
w a r  p e n s i o n e r s .  The t a b l e  shows  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e y  a r e  
c o m p a r a b l e  g r o u p s .  They b o t h  c la im ,  a  c h i l d h o o d  r e l a t i v e l y  
f r e e  f r o m  n e u r o t i c  symptoms a n d  a d u l t  l i f e  r e l a t i v e l y  e q u a l l y  
b u r d e n e d  by p s y c h o n e u r o t i c  sy m p to m s .
B e f o r e  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h i s  d a t a  we c o m p ared  o u r  
400 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  w i t h  t h e  g r o u p  o f  25 e x - s e r v i c e m e n  
a s  shown i n  ( T a b l e  9 a )  an d  ( T a b l e  9 b ) ,  an d  a l s o  c o m p ared  t h e s e  
25 e x - s e r v i c e m e n  w i t h  a  g r o u p  o f  105  men o f  t h e  D e s e r t  Army, men 
who had  s u f f e r e d  s e p a r a t i o n  f r o m  home, p h y s i c a l  h a r d s h i p  and  a 
s e r i e s  o f  v i c t o r i e s  and  d e f e a t s .  ( T a b l e  10a )  a n d  ( T a b l e  1 0 b ) .
T a b l e  9 .
R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  mean  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms i n  c h i l d h o o d ,  g e n e r a l  m a t u r i t y ,  p r e - a r m y  a d u l t  l i f e  
and  a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  f o r  25 p s y c h o n e u r o t i c  
e x - s e r v i c e m e n  o f  p r e s e n t  w a r  a n d  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  o f  
p r e s e n t  w a r .
P s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  i n t e n s i t y  i n  25 p s y c h o n e u r o t i c  
p e n s i o n e r s  and  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .
C h i l d h o o d G e n e r a l P r e - A r m y A r i s i n g  during
M a t u r i t y P e r i o d . Array s e r v i c e .
25 P . N .  400 25 P .N . 400 25 P .N .  400 25 P .N .  400
P e n s .  P .N . Pe n s . P . N . P e n s .  P .N . P e n s .  P .N .
Mean S c o r e  2 6 . 9 0  1 2 . 2  2 0 . 2 5  2 . 0  1 6 . 5  1 1 . 6  4 . 5
o d i s . ___________0 5 . 6 5  9 . 5 5  1 1 . 6  0 1 4 . 0  4 . 2  5 . 7
Mean D i f f .  4 . 9  8 . 0 5  1 4 . 5  7 . 1
S . E .  D i f f . _______ 0 . 2 8 _______________1 . 9 4 ______________ 0M7__________ 0 . 8 8
Number o f  Q u e s t i o n s  = 5 0 .  Number o f  Q u e s t i o n s  = 70
C r i t i c a l  R a t i o  = 2 S . E .  D i f f .
Jb.
P s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  moderate i n t e n s i t y  i n  25 p s y c h o n e u r o t i c  
p e n s i o n e r s  and 400 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .
C h i ld h o o d . .  G e n e r a l  P r e - A r m y  A r i s i n g  during
__________________M a t u r i t y . ______ P e r i o d . ________ Army s e r v i c e .
25 P . N .  400 25 P .N .  400  25 P . N .  400  25 P .N .  ' 40C
P e n s .  P .N .  P e n s .  P .N .  P e n s .  P .N .  P e n s .  P .N
Mean S c o r e .  5 . 4  8 . 4 5  1 9 . 6  2 2 . 6 0  2 . 6  1 8 . 2 0  1 8 . 0  5 . 4
o D i s . _________ 5 . 0 6  5 . 9 9  1 0 . 0 4  1 0 . 5 5  2 . 2 4  1 0 . 8 7 , 1 1 . 1  6 . 5 4
M e a n . D i f f  5 . 0 5  5 . 0 0  1 5 . 6 0  1 2 . 6
S . E .  D i f f . ___________i_65____________2^2_______________ 0M7______________ 2 . 2 5
Number o f  Q u e s t i o n s  = 5 0 .  Number o f  Q u e s t i o n s  -  70 
C r i t i c a l  R a t i o  = 2 S . E .  D i f f .
TABLE 1 0 .
R e l a t i o n s h i p  f b r  mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n
A. C h i l d h o o d ,  B. G e n e r a l  M a t u r i t y ,  B l .  A d u l t  l i f e  p r e - a r m y  and 
B2. A d u l t  l i f e  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  b e t w e e n  105  men w i t h  
a c t i v e  s e r v i c e  i n  t h e  D e s e r t  Army and 25 e x - s e r v i c e m e n  
( p e n s i o n e r s  o r  c l a i m a n t s )  o f  t h e  p r e s e n t  w a r .
P s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  o f  s e v e r e  i n t e n s i t y  b e t w e e n  105 men
w i t h  a c t i v e  s e r v i c e  i n  t h e  D e s e r t  Army a n d  25 e x - s e r v i c e m e n
( p e n s i o n e r s o r  c l a i m a n t s )  o f  t h e  p r e s e n t  w a r .
C h i l d h o o d .
C e n e r a l  P r e - A r m y  
M a t u r i t y  P e r i o d .
A r i s i n g  d u r i n g  
a rmy s e r v i c e .
25 P .N .  105 
P e n s .  P .N .
D. A.
25 P .N .  105 25 P .N .  105 
P e n s .  P .N .  P e n s .  P .N .
D.A .  D.A.
25 P . N .  105 
P e n s .  P .N .  
D.A.
Mean S c o r e  
o d i s .
2 . 0  5 . 4 5  
0 4 . 9 5
1 2 . 2  1 7 . 8 6  2 1 1 . 1 4  
9 . 5  1 2 . 8  0 1 1 . 6 5
1 1 . 6  7 . 1 4  
4 . 2  8 . 1 5
Mean D i f f .  
S . E .  D i f f .
5 . 4 5
0 . 4 8
5 . 6 6  9 . 1 4  
2 . 2 5  1 . 5 1
4 . 4 6
1 . 1 6
b.
P s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  m o d e r a t e  i n t e n s i t y  be tw e e n  105 men
w i t h  a c t i v e s e r v i c e  i n t h e  D e s e r t  Army and 25 e x - s e r v i c e m e n
( p e n s i o n e r s o r  c l a i m a n t s )  o f  t h e  p r e s e n t  w a r .
C h i l d h o o d .
G e n e r a l  P r e - A r m y  
M a t u r i t y  P e r i o d .
A r i s i n g  d u r i n g  
army s e r v i c e .
25 P .N .  105 
P e n s .  P .N .
D.A.
25 P .N .  105 25 P .N .  105 
P e n s .  P .N .  P e n s .  P .N .  
D.A. D.A.
25 P .N .  105 
P e n s .  P .N .
D.A.
Mean S c o r e ,  
o d i s .
5 . 4  7 . 4 5  
5 . 0 6  4 . 4 5
1 9 . 6  2 6 . 6 7  2 . 6  1 2 . 6 7  
1 0 . 0 4  1 0 . 1  5 . 7  9 . 4
1 8 . 0  1 0 . 0 .  
1 1 . 1  9 . 4
Mean D i f f .  
S . E .  D i f f .
4 . 0 5
0 . 7 5
5 . 0 7  1 0 . 0 7  
2 . 5  1 . 2
8 . 0
2 . 4
The  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t h e  p e n s i o n e r s  c l a i m ,  i n  r e g a r d
t o  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  i n t e n s i t y ,  t o  h a v e  h a d  much 
l e s s  symptoms i n  c h i l d h o o d  and  i n  t h e i r  g e n e r a l  a d u l t  l i f e  and  
e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  p r e - a r m y  p e r i o d  t h a n  t h e  m ix e d  g r o u p  o f  
400 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .  F u r t h e r  t h a t  t h e y  had  d e v e l o p e d  
much m ore  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms w h i l s t  i n  t h e  army t h a n  t h e  
400 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .  I t  may be n o t e d  t h a t  o f  t h i s  400 
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  520 w e r e  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  a rm y ,  i . e .  
were  p o t e n t i a l  e x - s e r v i c e  p s y c h o n e u r o t i c s .
When t h e s e  25 " p e n s i o n  c a s e s "  w e r e  c o m p ared  w i t h  105
d e s e r t  Army men ( o f  whom y l  w e r e  recom m ended  f o r  d i s c h a r g e  f rom
111.
t h e  a rmy)  we g e t  t h e  same odd p e r s i s t a n o e  o f  a  symptom f r e e  
c h i l d h o o d  and  p r e - a r m y  l i f e  and  t h e n  o f  a m a rk e d  b u r d e n  o f  
n e u r o s i s  a r i s i n g  w h i l s t  i n  t h e  a rm y ,  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  
f o r  t h e  D e s e r t  Army men. Y e t  o n l y  6 o f  t h e  25 men had  s e e n  
a c t i v e  s e r v i c e .
We do f i n d  g e n e r a l  a g r e e m e n ' t  b e t w e e n  o u r  25 e x - s e r v i c e m e n  
and  t h e  54 A m e r i c a n  e x - s e r v i c e m e n ,  ( T a b l e  8 ) .  T h e s e  men, a l t h o u g h  
w i d e l y  s e p a r a t e d  i n  t i m e  and  c u l t u r e  and  v e r y  p r o b a b l y  i n  r a c e ,  
a g r e e  t h a t  t h e y  had e n j o y e d  a p a s t  r e m a r k a b l y  f r e e  f r o m  
n e u r o s i s  and s u f f e r  a p r e s e n t ,  b u r d e n e d  by a n  i n t o l e r a b l e  w e i g h t  
o f  n e u r o t i c  i l l n e s s .
Some f u r t h e r  q u a l i t a t i v e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  o u r  400 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  an d  t h e  H o u se  s . e r i e s ,  
o f  70 p s y c h o n e u r o t i c s  and  400 n o r m a l s  was u n d e r t a k e n  i n  
p u r s u a n c e  o f  t h e  q u a n t i t a t i v e  f i n d i n g s .  We h a v e  t a b u l a t e d  t h e  
p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  f o r  e a c h  sym ptom  f o r  t h e  
p e r i o d s  o f  c h i l d h o o d  and a d u l t  l i f e .
TABLE 1 1 .
A. P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r e n c e  p e r  symptom f o r  
c h i l d h o o d .
Symptom 70 P .N .  H o u se  400 n o r m a l s  H o u se  400  P .N .  S o l d i e r s
Number.  % I n c i d e n c e .  % i n c i d e n c e .  % I n c i d e n c e . ( J e f f r e y ) -
1 . 20k 30% 1 . 5 2 . 0
2 . 14 19 2 . 5 4 . 2
S. 15 32 3. 61
4 . 23 32 4 . 5 6 . 7
5. 18 32 5. 4 8 . 7
6. 7 4 6. 2 9 . 7
7. 8 16 7. 3 9 . 5
8. 11 .25 8 . 5 4 . 0
9 . 37 54 9 . 6 2 . 2
10 . 21 37 10 . 3 5 . 0
11. 24 43 1 1 . 4 5 . 4
12. 31 62 1 2 . 4 2 . 7
15. 30 57 13 . 6 4 . 5
14. 27 41 1 4 . 5 1 . 7
1 1 2 .
15 . 2 1 36 1 5 . 5 5 . 0
16 . 18 47 16. 5 4 . 2
1 7 . 17 39 1 7 . 36 .  2
1 8 . 27 42 1 8 . 5 4 . 5
19 . 17 35 1 9 . 5 2 . 7
2 0 . 34 54 2 0 . 4 9 . 7
2 1 . 34 53 2 1 . 5 7 . 0
2 2 . 45 77 22 . 6 4 . 2
2 3 . 17 29 2 3 . 61 .  5
24 . 24 39 2 4 . 4 8 .  5
25 . 11 26 25 . 2 6 . 7
2 6 . 11 47 26. 3 1 . 0
27 . 31 40 27. 6 4 . 7
2 8 . 27 35 2 8 . 4 7 . 2
29 . 13 26 29 . 2 0 .  2
3 0 . 53 74 3 0 . 8 8 . 0
T a b l e  11 f o r  c h i l d h o o d  shows t h e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u n e n c e  a w a r d e d  t o  e a c h  symptom by 
o u r  400 p s y c h o n e u r o t i c  p a t i e n t s  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  70 
p s y c h o n e u r o t i c  g r o u p  o f  H o u s e .  I t  w i l l  a l s o  be n o t e d  t h a t  i n  
g e n e r a l  t h e  40C n o r m a l s  show a l o w e r  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f - '  
o c c u r r e n c e  f o r  e a c h  symptom t h a n  do o u r  400 p s y c h o n e u r o t i c s .
T h i s  i s  t h e  o p p o s i t e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  h o l d i n g  be tween ,  t h e  
400  n o r m a l s  and t h e  70 p s y c h o n e u r o t i c s  o f  H o u s e Ts s e r i e s .
When we c o n s i d e r  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o u n d  i n  t h e  
u p p e r  2 5 t h  p e r c e n t i l e  f o r  e a c h  p s y c h o n e u r o t i c  g r o u p  ( t h e  4 0 0  and 
t h e  70) we f i n d  s i x  o f  t h e  e i g h t  sym ptom s a r e  h e l d  i n  common, 
t h e  g r o u p  o f  70 p s y c h o n e u r o t i c s  d i f f e r i n g  o n l y  i n  t h a t  t h e y  
d e n y  h a v i n g  tTc o n s i d e r e d  m y s e l f  t o  be r a t h e r  a  n e r v o u s  p e r s o n ” 
o r  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  TTH r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t ” .
1 1 3 .
TABLE 1 2 .
B. P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  p e r  symptom f o r  a d u l t  l i f e .
SERIES.  SERIES.
rmptom 
irn.be r .
70 P .N .  
(H o u se )
400
N o r m a l s  
( H o u s e )
40 C 
P .N .
( J e f f r e y )
Symptom
Number .
•
70
P .N .
(House
400
N o r m a l s  
) (Blouse)
400
P .N .
( J e f f r e
3 1 . 53% 22% 5 5 . 7 $ 6 6 . 61% 43% 69.7%
3 2 . 71 31 4 0 . 7 6 7 . 68 45 7 8 . 2
3 3 . 71 24 7 2 . 0 68 . 74 33 8 0 . 5
3 4 . 77 14 6 7 . 2 69 . 34 39 3 5 . 5
35 . 75 19 7 7 . 7 7 0 . 75 53 8 5 . 5
36 . 68 21 6 2 . 7 7 1 . 40 36 5 6 . 5
3 7 . 75 31 7 3 . 2 7 2 . 43 37 6 2 . 0
38 . 31 7 3 4 . 2 7 3 . 55 39 4 9 . 5
3 9 . 64 16 6 9 . 0 7 4 . 50 29 6 4 . 5
4 0 . 81 39 8 5 . 7 7 5 . 71 50 8 0 . 0
4 1 . 91 35 8 0 . 5 7 6 . 78 18 7 6 . 7
4 2 . 57 30 7 0 . 2 7 7 . 50 30 6 4 . 2
4 3 . 34  • 28 3 5 . 0 7 8 . 64 49 7 2 . 7
4 4 . 17 20 3 7 . 2 7 9 . 41 47 6 0 . 5
4 5 , 40 23 6 1 . 5 80 . 65 65 7 5 . 0
4 6 . 28 37 5 5 . 2 8 1 . 61 45 7 0 . 0
4 7 . 70 54 7 1 . 0 8 2 . 54 37 5 3 . 0
4 8 . 38 28 5 4 . 2 8 3 . 83 81 8 0 . 7
4 9 . 67 4 8 6 4 . 7 84 . 55 32 5 6 . 7
5 0 . 61 47 6 6 . 7 8 5 . 31 27 2 6 . 0
5 1 . 63 43 7 6 . 5 8 6 . 13 12 1 5 . 7
52 . 71 41 6 4 . 5 8 7 . 50 37 4 8 . 5
53. 41 37 6 5 . 0 8 8 . 35 32 3 8 . 5
54 . 78 56 6 8 . 0 8 9 . 73 51 7 9 . 0
55. 50 35 7 2 . 0 9 0 . 4 4 31 . 5 3 . 0
56 . 68 32 7 3 . 2 9 1 . 83 74 8 4 . 0
57 . 30 22 4 3 . 7 9 2 . 64 35 7 4 . 0
58 . 60 43 8 0 . 0 9 3 . 48 51 7 3 . 0
59. 64 66 7 5 . 5 9 4 . 31 25 4 7 . 2
60 . 70 53 7 4 . 5 9 5 . 31 23 4 3 . 7
61. 64 47 7 1 . 7 9 6 . 2 8 15 3 9 . 5
62 . 10 43 1 3 . 7 9 7 . 80 54 8 2 . 2
63 . 24 27 3 5 . 0 9 8 . 54 44 4 9 . 7
64 . 20 30 3 3 . 0 9 9 . 28 40 4 7 . 2
6 5 . 40 35 3 4 . 7 1 0 0 . 25 26 4 7 . 5
E o r  t h e  a d u l t  p e r i o d .  T a b l e  12  g i v e s  t h e  g e n e r a l  
i m p r e s s i o n  t h a t  symptom f o r  symptom o u r  two p s y c h o n e u r o t i c  
g r o u p s  a r e  i n  a g r e e m e n t .  T h i s  s u g g e s t i o n  i s  s t r e n g t h e n e d  
when we e s t i m a t e  t h e  am o u n t  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  two 
g r o u p s ,  ( r  * 0 . 7 3  a n d  S E r  -  0 . 1 2 ) .
1 1 4 .
SIT!'J'lART. M o d e r a t e  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r e  s i g n i f i c a n t l y  
m ore  p r e v a l e n t  t h a n  s e v e r e  p s y c h o n e u r o t i c  sy m p to m s ,  b u t  i t  w o u ld  
a l s o  s eem  t h a t  m o d e r a t e  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r e  common i n  
n o r m a l  s u b j e c t s .  I n  o u r  g r o u p  o f  400  s o l d i e r s ,  t h e  m e a n '  
i n c i d e n c e  o f  p r e - a r m y  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms w as  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  t h a n  t h e  i n c i d e n c e  o f  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  t h e  t e r m  
o f  m i l i t a r y  s e r v i c e .  F u r t h e r m o r e ,  o u r  g r o u p  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  showed  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
i n  c h i l d h o o d  and  i n  a d u l t  l i f e  a s  c o m p ared  w i t h  t h e  g r o u p  o f  
400  n o r m a l s .
H o u se  f o u n d  t h e  c h i l d h o o d  o f  h i s  p s y c h o n e u r o t i c  s e r i e s  
was  s i g n i f i c a n t l y  f r e e  f r o m  n e u r o t i c  symptoms b u t  we b e l i e v e  
t h a t  he  f e l l  i n t o  t h i s  e r r o r  b e c a u s e  he  was  t e s t i n g  n o t  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  b u t  p s y c h o n e u r o t i c  e x r s o l d i e r s  who w e r e  
i n  r e c e i p t  o f  a  p e n s i o n , a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  t e s t  was 
s u c h  t h a t  t h e  c h i l d h o o d  p e r i o d  becam e t h e  P a s t  H i s t o r y  and  t h e  
a d u l t  p e r i o d  became t h e  P r e s e n t -  H i s t o r y .  The p e n s i o n e r  t e n d s  
t o  s t r e s s  t h a t  h i s  p a s t  l i f e  ( i . e .  p r e - a r m y )  was f r e e  f r o m  
any n e u r o t i c  s y m p t o m a t o l o g y .
T h i s  b eco m es  c l e a r  when we c o n s i d e r  o u r  g r o u p  o f  25 
e x - s e r v i c e m e n  ( p e n s i o n e r s  o r  l i t i g a n t s )  who a r e  i n  g e n e r a l  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  H o u se  S e r i e s  o f  54 p e n s i o n e r s ,  and  who a l s o  
c l a i m  t h a t  p r e - a r m y  t h e y  had  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  n e u r o t i c  
p r e - d i s p o s i t i o n  o r  i l l n e s s  t h a n  o u r  g r o u p s  o f  400  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  an d  105 M . E . F .  s o l d i e r s .  F u r t h e r ,  t h e s e  2 5 ,  o f  whom 
o n l y  6 had  b r a v e d  t h e  f u r y  o f  b a t t l e ,  d e c l a r e d  t h a t  i n  t h e  a rmy 
t h e y  d e v e l o p e d  s i g n i f i c a n t l y  m ore  n e u r o t i c  i l l n e s s  t h a n  o u r
g ro u p  o f  105 b a t t l e  t e s t e d  M . E . ! ’, men. When we e x am in e  t h i s
1 1 5 .
p i c t u r e ,  symptom by symptom f o r  t h e  c h i l d h o o d  ( i . e .  p a s t  l i f e )  
i n  o u r  400  p s y c h o n e u r o t i c  g r o u p  ah'd t h e  70 p s y c h o n e u r o t i c  (T-To u s e ) 
g r o u p  an d  400  n o r m a l  g r o u p ,  we f i n d  t h a t  t h e  p e n s i o n e r  g r o u p  (House 
c l a i m  a  s u p e r  a b u n d a n c e  o f  p s y c h i a t r i c  h e a l t h  ( u n t i l  t h e  army 
o r  t h e  b a t t l e  f i e l d  Tr u i n e d T t h e m ) .  T h i s  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  
c l a i m s  a s  t o  s u p e r  n o r m a l  p s y c h i a t r i c  i n t e g r a t i o n  p u t  f o r w a r d  
by o u r  g r o u p  o f  25 p e n s i o n e r s ,  u n t i l  some f e l l  i n c i d e n t ,  o f  
army o r i g i n ,  o v e r w h e l m e d  th e m .  When we e x a m i n e  t h e  c h i l d h o o d  
p e r i o d  o f  o u r  400  and  t h e  70 g r o u p s  we f i n d  g e n e r a l  q u a l i t a t i v e  
a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  s y m p t o m a t o l o g y  common i n  t h e  u p p e r  2 5 t h  
p e r c e n t i l g r a n g e , e x c e p t  f o r  two symptoms -  o h i l d h o o d  n e r v o u s n e s s  
w i t h  f r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t .  The p e n s i o n e r  g r o u p  
(H ouse)  r e p u d i a t e  an y  h i n t  o f  n e r v e s  o r  f e a r s  i n  c h i l d h o o d .
(S ee  T a b l e  1 1 ) .
A n o t e w o r t h y  f i n d i n g  i s  t h a t  i f  we co m p are  ( i n  T a b l e  8b) 
t h e  p e r c e n t a g e  mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms p e r  
a d u l t  l i f e  ( w i t h o u t  d i f f e r e n t i a t i o n )  i n t o  e x t r a  and  i n t r a  a rmy 
g r o u p s ,  f o r  o u r  400men and t h e  70 (H o u se )  g r o u p ,  we c a n  a v e r  
t h a t  t h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  T h i s  f i n d i n g  i s  o f  
immense i n t e r e s t  s i n c e  we c a n  w i t h  some s a f e t y  a s su m e  t h a t  t h e  
t e s t  d o e s  m e a s u r e  w i t h  a d e q u a t e  r e l i a b i l i t y  t h e  s y m p t o m a t o l o g y  
o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r ,  a s  i t  i s  c o n c e i v e d  a n d  u n d e r s t o o d  
by t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r .
DISCUSSION, T h i s  w i l l  be  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n .
WOODWORTH HOUSE TSYCHONFTJROTIC INYENTCRY.
FUNDINGS -  SECTION TWO.
INTRODUCTORY.
H e r e  w e . p u r p o s e  t o  c o n s i d e r  t h e  c o m p a r a t i v e  i n c i d e n c e  o f  
sym ptom s i n  f o u r  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .
F i v e  h u n d r e d  men a r e  c o n s i d e r e d ,  c o n s i s t i n g  o f  100  men o f  t h e
B .L .A .  and  a g e n e r a l  g r o u p  o f  4 0 0 .  The 400  w e r e  com posed  o f
105 men o f  t h e  D e s e r t  Army and 295  men w i t h  home o r  n o n -
c o m b a t a n t  s e r v i c e .  Of t h e  400  men t h e r e  w e r e  80 who w e r e
c o n s i d e r e d  f i t  f o r  f u r t h e r  s e r v i c e .  Of t h e s e  80 men f o u r t e e n
w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  105 D e s e r t  Army s o l d i e r s .  The 400  men w e re  
ocnposed o f  t r o o p s  o f  a l l  a r m s .  The 100  men f r o m ' t h e  Normandy 
B e a c h h e a d  w e r e  f r o m  c o m b a t a n t  u n i t s ;  t h e y  w e re  g l i d e r  t r o o p s ,  
p a r a t r o o p s ,  commandos and  a s s a u l t  t r o o p s  who had b e e n  i n  t h e  
v a n g u a r d  o f  b a t t l e ,  some 20^  o f  th e m  had  f u r t h e r ,  s e r v e d  w i t h  
t h e  D e s e r t  Army. The g r o u p s  a r e  t h e r e f o r e ,  400  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s ,  105 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  ( M . E . F . ) ,  ICO p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  ( B . L . A . )  and  80 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  r e c o v e r e d  and 
f i t  f o r  f u r t h e r  d u t y .  The i n c i d e n c e  o f  p s v c h o n e u r o t i c  symptoms 
w i l l  be c o n s i d e r e d  f o r  t h e  c h i l d h o o d  p e r i o d  and f o r  t h e  a d u l t  
p e r i o d .  The a d u l t  p e r i o d  w i l l  b e  f u r t h e r  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
t e m p o r a l  d i v i s i o n s  o f  symptoms o c c u r r i n g  b e f o r e  and a f t e r  
m i l i t a r y  e n l i s t m e n t .  The symptoms w i l l  be c o n s i d e r e d  a s  o f  
s e v e r e  and  m o d e r a t e  i n t e n s i t y .  When c o m p a r i n g  m ean  s c o r e s  a 
c r i t i c a l  r a t i o  o f  t w i c e  t h e  S t a n d a r d  E r r o r  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
w i l l  be  a d o p t e d .
1 1 7 .
TABLE 1 5 .
C o m p a r a t i v e  mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  
t h e  c h i l d h o o d  p e r i o d  o f  t h e  d e s i g n a t e d  g r o u p s .
INTENSITY OF SYMPTOMS.
SEVERE. MODERATE.
No. i n  e a c h  p s y c h o ­
n e u r o t i c  g r o u p .
Mean. 0  Dev. Mean 
D i f f .
S . E .  (Mean 
D i f f .
0  Dev. Mean1 S. I .  
D i f f . D i f f
400 P .N .  S o l d i e r s .  
105 " " " ( M . E . F ) .
6 . 9
5 . 4 3
6 . 6 5
4 . 9 3 1 . 4 7
A C5 0  5
• 7 . 4 3
3 . 9 9
4 . 4 5 1 . 0 2 0 . 4 6
400 tT " S o l d i e r s .  
100 " " " ( B . L . A ) .
6 . 9
5 . 9
6 . 6 5
5 . 6 1 . 0 0 . 6 6
i
8 . 4 5
9 . 2 5
3 . 9 9
6 . 5 0 0 . 8 0 .7C
400 " tT S o l d i e r s .
80 " " " 
( R e t u r n e d  t o  A rm y ) .
6 . 9
6 . 5
■
6 . 4 5
5 . 6 5 0 . 4 0 . 7 1
! 8 . 4 5  
8 . 1 5
• ,
®; I 9  0 . 3
4 .45
! 1 . 2
6 . 5 0
_ __ - j~
0 . 5 1
105 P . N .  S o l d i e r s .
(M .E .F )  
100 " " "  ( B . L . A ) .
5 . 4 3
5 . 9
4 . 9 3
5 . 6
0 . 4 7 0 . 7 4
7 .4 2
9 . 2 5
.7 9*
105 " ” " ( M . E . F ) .  
80 " "  "
( R e t u r n e d  t o  a r m y ) .
5 . 4 3
6 . 5
4 . 9 3
5 . 6 5 1 . 0 7
J
0 . 7 9
7 . 4 3
8 . 1 5
4 . 4 5  Q ty p 
4 . 2 I
0.458
100 P .N .  S o l d i e r s .
( B . L . A ) .
80 M " "
( R e t u r n e d  t o  A r m y ) .
5 . 9  5 . 6
I
6 . 5  5 . 6 5
0 . 6 0 . 8 5
1
9 . 2 5  
8^ 15
6 . 5 0
1 . 1 0
4 . 2
1 ___ _
SUMMARY. The i n c i d e n c e  o f  c h i l d h o o d  p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s i s
l e s s  i n  t h e  IO 5  p s y c h o n e u r o t i c s  f r o m  t h e  D e s e r t  Army t h a n  i n  t h e  
g ro u p  o f  4 0 0 .  T h i s  f i n d i n g  a l s o  p r o b a b l y  h o l d s  f o r  t h e  100 men 
f rom t h e  Normandy B e a c h h e a d .  The two g r o u p s  o f  c o m b a t a n t  men, 
t h e  100 and t h e  105 d i f f e r  o n l y  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  sym ptom s  o f  
m o d e r a t e  i n t e n s i t y .  The 80 men r e t u r n e d  t o  s e r v i c e  do  n o t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  a n y  o f  t h e  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  i n c i d e n c e  
of p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  c h i l d h o o d .
1 1 8 .
TABLE 1 4 .
C o m p a r a t i v e  mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e
a d u l t  p e r i o d  o f  t h e  d e s i g n a t e d  g r o u p s .
INTENSITY OE SYMPTOMS.
SEVERS. MODERATE.
Number i n  e a c h  Mean o Dev. Mean S . E .  Mean, o Dev. Mean S . S .
p s y c h o n e u r o t i c  D i f f .  D i f f .  D i f f . D i f f ,
 g r o u p . _____________________________________________________________________
400 P .N .  S o l d i e r s  2 0 . 2 5  1 1 . 6  2 2 . 6  1 0 . 3 5
105 tT " n 2 . 3 9  1 . 3 8  0 . 6 7  1 . 1 2
( M . E . F ) .  1 7 . 8 6  1 2 . 8  2 2 . 6 7  1 0 . 1
400 P .N .  S o l d i e r s  20 .2 ,5  1 1 . 6  2 2 . 6  1 0 . 3 5
6 . 7 5  1 . 3 6  2 . 9  1 . 3
100 " " TT 1 3 . 5  1 2 . 2 5  1 9 . 7  1 1 . 1
( B . L . A ) .
400 P . N .  S o l d i e r s  2 0 . 2 5  1 1 . 6  2 2 . 6  1 0 . 3 5
80 ” " w 2 . 7 5  1 . 6 3  0 . 9  1 . 2 5
( R e t u r n e d  t o  A rm y) l7 .5 1 3 . 5 5  2 1 . 7  1 0 . 3
105 P .N .  S o l d i e r s  1 7 . 8 6  1 2 . 8  2 2 , 6 7  1 0 . 1
(M .E .F ) .>  4 . 3 6  1 . 7 4  2 . 9 7  1 . 4 8
100 P .N .  S o l d i e r s . 1 3 . 5  1 2 . 2 5  1 9 . 7  1 1 . 1
( B .L .A )  .
105 P .N .  S o l d i e r s  1 7 . 8 6  1 2 . 8  2 2 . 6 7  1 0 . 1
( M . E . F ) . 0 . 3 6  1 . 9 6  0 . 9 7  1 . 5 1
80 P . N .  S o l d i e r s  1 7 . 5  1 3 . 5 5  2 1 . 7  1 0 . 3
( R e t u r n e d  t o  Army)
100 P .N .  S o l d i e r s  1 3 . 5  1 2 . 2 5  1 9 . 7  1 1 . 1
( B .L .A )  4 . 0  1 . 8 8  2 . 0  1 . 5 8
80 P . N .  S o l d i e r s . 1 7 . 5  1 3 . 5 5  2 1 . 7  1 0 . 3
( R e t u r n e d  t o  Army)
T a b l e  14 shows t h a t  i n  a d u l t  l i f e  t h e  men f r o m  t h e  
Normandy B e a c h h e a d  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  b u r d e n e d  by 
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms t h a n  t h e  105 D e s e r t  Army men, t h e  400 
g e n e r a l  p s y c h o n e u r o t i c  g r o u p  o r  t h e  80 men fo u n d  f i t  f o r  
s e r v i c e .  I t  s h o u l d  be m e n t i o n e d  t h a t  o f  t h e  105 D e s e r t  Army men 
on ly  14 w e r e  r e t u r n e d  t o  d u t y ,  w h e r e a s  85 o f  th e  100 B .L .A .  men 
were r e t u r n e d .  I n  r e g a r d  t o  t h e  B .L .A .  men t h e  h o s p i t a l  a c t e d
a lm o s t  a s  a  f r o n t  l i n e  h o s p i t a l ,  b u t  f o r  t h e  M . E . F .  men we w e r e
11 9 .
p r a c t i c a l l y  a  d i s c h a r g e  c e n t r e .
T h e r e  i s  a s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  105 D e s e r t  Army men and t h e  
80 men r e t u r n e d  t o  d u t y  c a r r i e d  l e s s  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
t h a n  t h e  t o t a l  g r o u p  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  b u t  t h i s  
d i f f e r e n c e  d o e s  n o t  r e a c h  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  r e q u i r e d  t o  
j u s t i f y  a  c o n c l u s i o n  b e i n g  d r a w n .
TABLE 1 5 .
C o m p a r a t i v e  m ean  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e
a d u l t  p r e - a r m y  p e r i o d  o f  t h e  d e s i g n a t e d  g r o u p s .
INTENSITY CE -SYMPTOMS.
SEVERE. MODERATE.
Number i n  e a c h  Mean o Dev Mean S . S .  Mean o Dev Mean S . E .
p s y c h o n e u r o t i c  D i f f .  D i f f .  D i f f  D i f f
g r o u p . ____________________ .__________________________________________________
400 P . N . S o l d i e r s  1 6 . 5  1 4 . 0  1 8 . 2  1 0 . 8 7  ' '
105 tT " " 5 . 3 6  1 . 3 7  5 . 5 3  1 . 0 7
( M . E . F ) .  1 1 . 1 4  1 1 . 6 5  1 2 . 6 7  9 . 4
400 P . N . S o l d i e r s  1 6 . 5  1 4 . 0  1 8 . 2  1 0 . 8 7
100 ” " ” 8*. 3 1 . 2 3  6 . 1 5  1 . 0 8
( B . L . A ) .  8 . 2  9 . 7  1 2 . 0 5  9 . 3 5
400 P . N . S o l d i e r s  1 6 . 5  1 4 . 0  1 8 . 2  1 0 . 8 7
80 n ,T ,T 4 . 5 7  1 . 3 3  0 . 2  1 . 5 2
( R e t u r n e d  t o  Army)11 .95 1 0 . 1  1 8 . 0  1 2 . 7
105 P . N . S o l d i e r s  1 1 . 1 4  1 1 . 6 5  1 2 , 6 7  9 . 4
(M .E .F )  2 . 9 4  1 . 5  0 . 6 2  1 . 3 0
100 P . N . S o l d i e r s  8 . 2  9 . 7  1 2 . 0 5  9 . 3 5
( B .L .A )
105 P . N . S o l d i e r s  1 1 . 1 4  1 1 . 6 5  1 2 . 6 7  9*.4
(M .E .F )  0 . 7 9  1 . 6  5 . 3 3  1 . 6 9
80 P . N . S o l d i e r s  1 1 . 9 3  1 0 . 1  1 8 . 0  1 2 . 7 .
( R e t u r n e d  t o  Army)
100 P . N . S o l d i e r s  8 . 2  9 . 7  1 2 . 0 5  9 . 3 5
(B .L .A )  3 . 7 3  1 . 8  5 . 9 5  1 .7C
80 P . N . S o l d i e r s  1 1 . 9 3  1 0 . 1  1 8 . 0  1 2 . 7
( R e t u r n e d  t o  Army)
T a b l e  15 shows t h a t  t h e  100 c o m b a t a n t  t r o o p s  (B .L .A )  w e r e
i n  a l l  c a s e s  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  b u r d e n e d  by p s y c h o n e u r o t i c
1 2 0 .
g r o u p s .  The 105 D e s e r t  Array men w e re  l i k e w i s e  l e s s  b u r d e n e d  
by p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  t h e i r  p r e - a r m y  a d u l t  l i f e  t h a n  
t h e  g e n e r a l  g r o u p  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  and t o  some 
e x t e n t  t h i s  a p p l i e d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  80 men 
r e t u r n e d  t o  d u t y .  T h e s e  80 men a l s o  showed a p r e - a r m y  h i s t o r y  
o f  l e s s  n e u r o t i c  symptoms t h a n  t h e  t o t a l  g r o u p  o f  400  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .
TABLE 1 6 .
C o m p a r a t i v e  mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r i s i n g '  
d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  t h e  d e s i g n a t e d  g r o u p s .
INTENSITY 0E SYMPTOMS.
)
SEVERE. MODERATE.
Dumber i n  e a c h
p s y c h o n e u r o t i c  Mean o Dev Mean S . E .  Mean , o  Dev Mean S . E .
g r o u p . ________________________ D i f f  D i f f ----------------------------D-if.f--Di.ff—
400 P . N . S o l d i e r s  4 . 5  5 . 7
105 P . N .  ” S . 64 0 . 8 4  4 . 6  . 9 7 5
( M . E . F ) .  7 . 1 4  8 . 1 5
400 P . N . S o l d i e r s  4 . 5  5 . 7
100 sf " " 1 . 1  0 . 6 1  2 . 8  0 . 6 9
( B . L . A ) .  5 . 6  5 . 5 5
400 P . N . S o l d i e r s  4 . 5  5 . 7
80 ” ” ” 0 . 7  ' 0 . 8 2  0 . 1  0 . 8 5
( R e t u r n e d  t o  Arm3$-5.2 6 . 8 5
105 P . N . S o l d i e r s  7 . 1 4  8 . 1 5
(M .E .F )  1 . 5 4  0 . 9 6  1 . 8  1 . 1
100 P . N . S o l d i e r s  5 . 6  5 . 5 5
(B .L .A )
105 P . N . S o l d i e r s  !7 . 1 4  8 . 1 5
(M .E .F )  1 . 9 4  1 . 1 0  4 . 5  1 . 2 0
80 P . N . S o l d i e r s  5 . 2  6 . 8 5
( R e t u r n e d  t o  ArrmJ
100 P . N .  S o l d i e r s  5 . 6  5 . 5 5
( B .L .A )  0 . 4  0 . 9 4  S . 7 0 . 9 9
80 P . N . S o l d i e r s  5 . 2  6 . 8 5
( R e t u r n e d  t o  Army)
1 21 ,
5 . 4 • CJI
1 0 .0 9 . 4
5 . 4 6 . 5 4
wCO l—1 •
cO
5 . 4 6 , 5 4
5 . 5 7 . 0
1 0 .0 9 . 4
00 •
f—1 •
to
1 0 . 0 9 . 4
5 . 5 7 . 0
8 . 2 6 .1
IDLO 7 . 0
T a b l e  16 shows  t h a t  men e x p o s e d  t o  a c t i v e  s e r v i c e  d e v e l o p  
m ore  p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s t h a n  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  n o t  
s o  e x p o s e d .
T h e r e  i s  some h i n t  t h a t  t h e  D e s e r t  Army men d e v e l o p  m ore  
p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  t h a n  t h e  a s  sai l  t  t r o o p s  f r o m  t h e  
Normandy  B e a c h h e a d .
Of i n t e r e s t  i s  t h e  f i n d i n g  t h a t  t h e  80 men r e t a i n e d  f o r  
f u r t h e r  s e r v i c e  d i d  n o t  d e v e l o p  s i g n i f i c a n t l y  m o re  p s y c h o ­
n e u r o t i c  symptoms d u r i n g  s e r v i c e  t h a n  t h e  g e n e r a l  g r o u p  o f  4 0 0  
men, o f  whom 320 men w e r e  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  a rm y .
GENERAL STMiAKY. F o u r  g r o u p s  o f  s o l d i e r s  t o t a l l i n g  500 a r e
c o n s i d e r e d .  100 m en ,  a l l  a s s a u l t  t r o o p s  f r o m  t h e  Normandy 
B e a c h E a d , 4 0 0  s o l d i e r s  a s  a g e n e r a l  g r o u p ,  80 o f  t h e  400  who. 
w e re  r e t u r n e d  f o r  f u r t h e r  s e r v i c e ,  an d  105 o f  t h e  400 who had  
a c t i v e  b a t t l e  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  D e s e r t  Army.
The i n c i d e n c e  o f  n e u r o t i c  symptoms i n  c h i l d h o o d  i s  l e s s  
i n  t h e s e  men who saw  a c t i v e  s e r v i c e  b e f o r e  t h e y  b r o k e  down w i t h  
n e u r o s i s .  The 80 men who r e c o v e r e d  s u f f i c i e n t l y  on t r e a t m e n t  
t o  e n d u r e  f u r t h e r  s e r v i c e  a r e  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  
o t h e r  t h r e e  g r o u p s  on  t h e  g r o u n d s  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  i n  c h i l d h o o d .
I n  a d u l t  l i f e  t h e  100  c o m b a t a n t  t r o o p s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  o t h e r  g r o u p s  showed  a  l o w e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms and  t h i s  was  p r e s e n t  b e f o r e  t h e  men j o i n e d  t h e  a rm y .
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  w hen  we c o n s i d e r  t h e  i n c i d e n c e  o f
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  a d u l t  o r i g i n  i n  t h e  p r e - a r m y  p e r i o d  
o n ly  we f i n d  t h a t  t h e  105 D e s e r t  Army men an d  t h e  80 men f o u n d
f i t  f o r  f u r t h e r  s e r v i c e  showed l e s s  o f  s u c h  sy m p to m s ,  t h a n  t h e  
g e n e r a l  4 0  0 g r o u p .  no
Cnee i n  t h e  a r m y ,  t h e  men e x p o s e d  t o  a c t i v e  s e r v i c e  
d e v e l o p  m ore  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms t h a n  t h e  home s e r v i c e  
g r o u p s ,  l i e n  f o u n d  f i t  f o r  f u r t h e r  s e r v i c e  d e v e l o p e d  no l e s s  
o r  m ore  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  t h e  a rm y  t h a n  men f o u n d  
u n f i t  f o r  f u r t h e r  s e r v i c e  who h a v e  had  home s e r v i c e  o n l y .  
DISCUSSION. The m a t e r i a l •f a l l s  i n t o  two g r o u p s , t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  and  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  e x - s o l d i e r .  F o r  
t h e  500 p s v c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  t h e  f i n d i n g s  h a v e  n o t  b e e n  
u n e x p e c t e d .  N e u r o t i c  p r e d i s p o s i t i o n  o r  i l l n e s s  h a s  b e e n  p r e s e n t
i n  v a r y i n g  d e g r e e  i n  t h e  c h i l d h o o d  and  p r e - a r m y  p e r i o d .  The 
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a b i l i t y  t o  w i t h s t a n d  t h e  r i g o u r s  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g ,  t o  a d j u s t  
t o  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  c i v i l i a n  p a t t e r n  and  f i n a l l y  t o  
a cco m m o d a te  t o  b a t t l e  s t r e s s ,  i s  o f  a  h i g h e r  o r d e r  i n  t h o s e  . 
g r o u p s  who show a l e s s e r  i n c i d e n c e  o f  p r e d i s p o s i t i o n  i n  t h e  
p r e - a r m y  p e r i o d .  P a r t i c u l a r l y  i s  t h i s  t r u e  o f  t h e  ICO (B .L .A )  
a s s a u l t  t r o o p s ,  and  i t  may be o f  i n t e r e s t  t h a t  p s y c h i a t r i c  
s e l e c t i o n  w as  a w e l l  o r g a n i s e d  m i l i t a r y  f u n c t i o n  by 1 9 4 4 .
A n d e r s o n  Sc, J e f f r e y  (1 9 4 4 )  c o n c l u d e d  t h a t  t h e s e  ICC (B .L .A )  
a s s a u l t  t r o o p s  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  w e l l  a d j u s t e d  and  s t a b i l i s e d  
men and i t  w as  o n l y  t h e  f u l l  i m p a c t  o f  m o d e r n  w a r f a r e  t h a t  
r e v e a l e d  t h e i r  l i m i t a t i o n s .  The h i g h  r e c o v e r y  r a t e  o f  t h e s e  men 
i s  o f  f u r t h e r  i n t e r e s t .  The 80 men o f  t h e  400  g e n e r a l  g r o u p  who 
w ere  r e g a r d e d  f i t  f o r  f u r t h e r  d u t y  l i k e w i s e  showed, a 
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  i n c i d e n c e  o f  p r e d i s p o s i t i o n  i n  t h e i r  p r e - a r m y  
l i f e .  Our  p e r s o n a l  s t a n d a r d  a s  t o  f i t n e s s  f o r  f u r t h e r  s e r v i c e  
was h i g h  and a f o l l o w - u p  g a v e  a  73^  s u r v i v a l  r a t e .  The men 
who f a i l e d  and w e r e  s u b s e q u e n t l y  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  a rm y ,
b ro k e  down w i t h i n  6 m o n t h s  o f  r e t u r n  t o  d u t y .  The f o l l o w - u p
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c o v e r e d  a p e r i o d  o f  2 y e a r s  and was  t e r m i n a t e d  by  t h e  
i n e v i t a b l e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  s e c o n d  f r o n t ,  we c a n  o n l y  s t a t e  
t h a t  t h e  men who w e r e  d r a f t e d  t o  t h e  P i d d l e  E a s t  F o r c e s  s a v e  
s a t i s f a c t o r y  c o m b a t a n t  s e r v i c e .
■ F e n  w i t h  a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  q u a n t i t a t i v e  d e g r e e  o f  
n e u r o t i c  p r e d i s p o s i t i o n  o r  i l l n e s s  r e q u i r e d  d i s c h a r g e  f r o m  t h e  
a rm y .  S u c h  men c o u l d  n o t  r e n d e r  e f f e c t i v e  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  
e v e n  o f  n o n - c o m b a t a n t  v a r i e t y .  The c o h e s i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  
i s  s u c h  t h a t  we c a n  c o n c l u d e  t h a t  t h e  t e s t  d o e s  d i f f e r e n t i a t e  
b e t w e e n  t h e  m ore  o r  l e s s  n e u r o t i c a l l y  i l l  s o l d i e r  and 
f u r t h e r m o r e  t h a t  no g r o s s  o r  d e l i b e r a t e  f a l s i f i c a t i o n  was  
i n d u l g e d  i n  by t h e  men a n s w e r i n g ,  t h e  q u e s t i o n s .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  make a  d i r e c t  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  w a r  l i t e r a t u r e  b u t  a n  i n d i r e c t  a p p r o a c h  
i s  p o s s i b l e .  Our  f i n d i n g  i s  t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  i s  
more  n e u r o t i c a l l y  p r e d i s p o s e d  t h a n  t h e  n o r m a l ,  and  t h a t  t h i s  
p r e d i s p o s i t i o n  i s  v a r i a b l e  w i t h i n  t h e  n e u r o t i c  m i l i t a r y  
p o p u l a t i o n .  S chw ab  and R o c h e s t e r  (1 9 4 5 )  i n  a  s e r i e s  o f  151 
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  f o u n d  t h a t  t h e  co m b a t  p s y c h o n e u r o t i c  
showed l e s s  p r e - a r m y  i n s t a b i l i t y  t h a n  t h e  n o n - c o m b a t  g r o u p .
Had f i e l d  (1 9 4 2 )  n o t e d  t h a t  " o f  326 c a s e s  t h e r e  was  a
p r e d i s p o s i t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  o r  a c q u i r e d  t y p e  i n  82^ ...........
m o r e o v e r  i n  6 9 ^  t h e  p r e d i s p o s i t i o n  was  ...........  b e f o r e  p u b e r t y . n
H a d f i e l d  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  47^  s p o n t a n e o u s l y  s t a t e d  t h a t  t h e y  
had t h e i r  symptoms b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  army and " I t  i s  o b v i o u s  
t h a t  t h e s e  men w e r e  n o t  i n v e n t i n g  t h e  s t o r y ,  w h e t h e r  t o  g e t  o u t  
o f  t h e  Army o r  n o t ” . F a n  N o s t r a n d  (1 9 4 3 )  s u r v e y e d  a t h r e e  y e a r s
p e r i o d  i n  t r o o p s  w i t h o u t  c o m b a t  s t r e s s  an d  f o u n d  t h a t  t h e
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n e u r o t i c  s o l d i e r  had  a  c o n s t i t u t i o n a l  p r e d i s p o s i t i o n  i n  80$ 
o f  c a s e s .  If i n s  lei ( 1 9 4 5 )  e x a m i n e d  54 w ounded  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  and  s t i l l  r e p o r t e d  a c o n s t i t u t i o n a l  p r e d i s p o s i t i o n  
i n  8 5 $ .  Cook and  S a r g a n t  ( 1 9 4 2 )  e x a m in e d  a d i f f e r e n t  t y p e  
o f  s e l e c t e d  p s v c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  i . e .  50 men w hose  i l l n e s s  
s i m u l a t e d  o r g a n i c  d i s e a s e  and  r e p o r t  a n  80$  p r e - a r m y  i n s t a b i l i t  
& a p p r o x i m a t e l y  a n  8 0 $  h i s t o r y  o f  c h i l d h o o d  n e u r o t i c  t r a i t s .
L a u d e n h e i m e r  (1 9 4 0 )  q u o t e d  p r e d i s p o s i t i o n  i n  75$  o f  h i s  s e r i e s ,  
and  B a l l a r d  a n d  M i l l e r  ( 1 9 4 5 )  g i v e  a  f i g u r e  o f  8 0 $ .  D o u g l a s -  
W i l s o n  ( 1 9 4 4 )  i n  202 c a s e s  c o n s i d e r e d  t h a t  n e a r l y  a l l  o f  th e m  
w e r e  n e u r o t i c a l l y  p r e d i s p o s e d .
CONCLUSION. Our f i n d i n g s  a s  t o  t h e  m ean  i n c i d e n c e  o f  n e u r o t i c  
sym ptom s  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  n e u r o t i c  
p r e d i s p o s i t i o n  q u o t e d  by v a r i o u s  a u t h o r s .
THE PSYCEONEUROTIC E - S O L D I E R .
When we c o n s i d e r  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  e x - s o l d i e r  we a r e  
f o r c e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  f i n d i n g s  r e v e a l e d  by t h e  t e s t  
s u g g e s t  a  d e g r e e  o f  d e l i b e r a t e  o r  p e r h a p s  u n c o n s c i o u s  b i a s .
We a r e  p r e p a r e d  t o  c o n c e d e  t h a t  t h e  a n s w e r s  a s  t o  t h e  g r a v i t y  
o f  t h e  p r e s e n t  i l l n e s s  a r e  e n t i r e l y  a c c u r a t e ,  b u t  t h e  m a n i f e s t  
a b s e n c e  o f  e v e n  t h e  m i l d e s t  d e g r e e  o f  n e u r o t i c  p r e d i s p o s i t i o n  
i s  a r e m a r k a b l e  p h e n o m en o n .  I n  v i e w  o f  t h i s  a n  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  e x - s o l d i e r  s h o u l d  be o f  i n t e r e s t .  The 
f e a t u r e s  common t o  o u r  s e r i e s  w e r e  t h a t  t h e y  had  b e e n  r e f e r r e d  
t o  u s  v i a  t h e  M i n i s t r y  o f  P e n s i o n s  and t h e s e  men w e r e  a l l  
p e n s i o n  l i t i g a n t s  i n  t h e  s e n s e  o f  e i t h e r  h a v i n g  no p e n s i o n  b u t  
s t r e n u o u s l y  a t t e m p t i n g  t o  a t t a i n  t h e  p e n s i o n e r  c l a s s ,  o r  h a v i n g  
w h a t  w as  c o n s i d e r e d  t o  be  a n  i n a d e q u a t e  p e n s i o n .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e y  u n a n i m o u s l y  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  u n f i t  f o r  w o r k ,  t h e  r e a s o n s  
b e i n g  p r o t e a n  i n  t h e i r  v a r i e t y  an d  c o m p o s i t i o n .
R o ss  (1 9 2 4 )  i n  d i s c u s s i n g  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  c h r o n i c  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  n o t e d  t h a t  "many o f  th e m  d i d  r e c o v e r  
u n t i l  t h e  p e n s i o n s  p o l i c y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  made i t  m ore  
p r o f i t a b l e  t o  b e  i l l  t h a n  w e l l  . . . . ” (We w i l l  e x p a n d  t h e  e x a c t  
m e a n i n g  o f  t h e  w ord  " p r o f i t a b l e "  i n  due  c o u r s e ) .  The same
a u t h o r ^ u r t h e r  n o t e s  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  p o s t  w a r
t h a t
n e u r a s t h e n i c  p e n s i o n e r / h e  " w o r k e d  f o r  some t i m e  a m o n g s t  t h e s e  
p a t i e n t s  a n d  d o e s  n o t  r e m e m b e r  a n  i n s t a n c e  o f  a n y  one  o f  th e m  
who r e c o v e r e d  c o m p l e t e l y  u n d e r  h i s  c a r e ” . The p r e g n a n t  
o b s e r v a t i o n  i s  made t h a t  when t h e  t h r e a t  of. c e r t a i n  c u r e  was 
o f f e r e d  t o  t h e m  by a  c e r t a i n  ’m i r a c l e 1 h e a l e r  o f  w?ide r e n o w n ,
t h e n  " o n e  a f t e r  a n o t h e r  t h e  men w e r e  s e i z e d  w i t h  e p i l e p t i f o r m
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f i t s ,  s o  t h a t  t h e  h e a l e r  w as  o b l i g e d  t o  l e a v e " .  The d a n g e r  
o f  r e c o v e r y  and  l o s s  o f  p e n s i o n  a r o u s e d  s u c h  a n x i e t y  t h a t  R o s s  
f e l t  t h a t  "The  t e r r o r  t h r o u g h o u t  t h e  h o s p i t a l  m u s t  h a v e  b e e n  
e x t r e m e  . . . "  E a r d i n e r  (1 9 4 5 )  f e e l s  t h a t  o n ce  a  p e n s i o n  i s  
g r a n t e d  t h e  n e u r o s i s  i s  f i x e d  and  t r e a t m e n t  i s  r e n d e r e d  
i m p o s s i b l e ,  s i n c e  t h e r e  i s  now no e n c o u r a g e m e n t  t o  r e c o v e r .  He 
f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  a p e n s i o n  s h o u l d  n o t  be g r a n t e d  u n t i l  a f t e r  
tw o  y e a r s  o f  c o n t i n u o u s  t r e a t m e n t ,  w i t h  t h e  p r o v i s o  t h a t  
p l e a s a n t  s u r r o u n d i n g s  a r e  o f  t h e m s e l v e s  bad  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
On t h e  Q u e s t i o n  o f  l i g h t  w o r k  o r  r e t r a i n i n g  f o r  d i f f e r e n t  w o r k ,  
E a r d i n e r  i s  v e r y  e m p h a t i c  t h a t  s u c h  p r o c e d u r e s  a r e  u s e l e s s  s i n c e  
t h e y  c a r r y  a s u g g e s t i o n  o f  d i s a b i l i t y .  E i t h e r  t h e  man i s  f u l l y  
f i t  f o r  h i s  u s u a l  w o r k  o r  he  i s  f i t  f o r  n o t h i n g ,  i s  t h e  g i s t  o f  
t h e  a r g u m e n t .  M o i r  ( 1 9 4 4 ) ,  w i t h  a  w i d e  e x p e r i e n c e  o f  p l a c i n g  
i n j u r e d  w orkm en i n  h i s  c a p a c i t y  o f  M e d i c a l  O f f i c e r  t o  t h e  E ord  
f a c t o r i e s  i s  e q u a l l y  e x p l i c i t ;  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  e x - s o l d i e r  
m u s t  be p u t  t o  w o r k  i n  n o r m a l  s u r r o u n d i n g s  and  a s  r a p i d l y  a s  may 
b e .  T h e r e  i s  no  p l a c e  f o r  h im  i n  s h e l t e r e d  i n d u s t r i e s .  R ees  
(1 944)  f e l t  t h a t  e v e n  i f  a  p e n s i o n '  i s  w a r r a n t e d  i n  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  t h e  e f f e c t  was  d e t r i m e n t a l  i n a s m u c h  a s  " p e n s i o n s  
w e re  e x t r e m e l y  bad  f o r  t h e  n e u r o t i c  c a s e " .  P r i d e a u x  ( 1 9 4 4 ) ,  
who a s  a  M i n i s t r y  o f  P e n s i o n s  o f f i c i a l  w as  w e l l  q u a l i f i e d  t o  
s p e a k ,  h e l d  t h a t  " T h e r e  w as  no  d o u b t  t h a t  t h e  p e n s i o n  w as  t h e  
w o r s t  k i n d  o f  t h e r a p e u t i c  i n s t r u m e n t " .  T^com (1 9 4 1 )  n o t e d  t h a t  
more men ,  a f t e r  t h e  1914—18 w a r ,  d e v e l o p e d  n e u r o s i s  d u r i n g  
d e m o b i l i s a t i o n  t h a n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h o s t i l i t i e s .  He 
a t t r i b u t e d  t h i s  t o  t h e  u n w i s e  d i s t r i b u t i o n  o f  p e n s i o n s .  E b a u g h
(1941)  c o n s i d e r s  t h a t  t h e r e  i s  no  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e
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p s y c h o n e u r o t i c  m i l i t a r y  p e n s i o n e r .  He f e e l s  t h a t  t h e  g e n e r o u s  
s c a l e s  o f  p e n s i o n s  (U .S .A )  w i l l  d r a w  many c l a i m a n t s .  He g i v e s  
some i n t e r e s t i n g  d a t a :  I n  1940  £ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  was  a l l o c a t e d  f o r
l a s t  w a r  p e n s i o n s ,  i n  J u n e  1941 m ore  t h a n  h a l f  t h e  c a s e s  
a t t e n d i n g  t h e  V e t e r a n s  H o s p i t a l s  ( 3 3 , 0 0 0 )  w e r e  l a s t  w a r  
p s y c h o n e u r o t i c s  an d  t h e  U . S . A .  was  c o n s i d e r i n g  a  b u i l d i n g  
p rogram m e f o r  a  p o t e n t i a l  l o a d  o f  4 , 0 0 0 , 0 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  a n d  e x - s o l d i e r s . f He c o n c l u d e s  t h a t  t h e  o n l y  way t o  
a v o i d  t h e  p e n s i o n e r  l i a b i l i t y  i s  t o  e x c l u d e  t o  t h e  h i l t  a l l  
p o t e n t i a l  p s y c h o n e u r o t i c  r i s k s .  P r a t t  ( 1 9 4 2 )  h o w e v e r ,  o b s e r v e s  
t h a t fta c t i v e  s e r v i c e  p l a y s  b u t  l i t t l e  p a r t  i n  c r e a t i n g  t h e  
p e n s i o n e r  s i n c e  7 2 , 0 0 0  men who w e r e  p s y c h i a t r i c a l l y  s c r e e n e d  and  
rem oved  f r o m  t h e  a rm y  a s  p o t e n t i a l  m i s f i t s ,  n e v e r t h e l e s s  became 
a b u r d e n  on  t h e  p o c k e t  b o o k  o f  t h e  t a x  p a y e r " .  A i t a  (1 9 4 1 )  
a g r e e s  t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  m u s t  n o t  be  e n l i s t e d ,  s i n c e  t h e  
s i f t i n g  o u t  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  d u r i n g  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  
p h a s e  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  may be t o o  l a t e ,  a  p e r m a n e n t  i n v a l i d  
may h a v e  b e e n  c r e a t e d  a s  a r e s u l t  o f  m i n i m a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  
army e n v i r o n m e n t .  P r a t t  a l s o  q u o t e d  t h e  c o s t  t o  t h e  U . S . A .  o f  
t h e  y e a r  1 9 1 7 - 1 8  i n  p s y c h o n e u r o t i c  c a s u a l t i e s ,  some £ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
and H i r s c h b e r g  ( 1 9 4 3 )  g i v e s  t h e  f i g u r e  o f  6 8 , 7 2 7  U . S . A .  l a s t  w a r  
n e u r o t i c s  a s  s t i l l  d r a w i n g  p e n s i o n s  i n  1 9 4 0 .  F o r  B r i t a i n ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  P e n s i o n s  r e p o r t ,  1 9 3 1 ,  o u r  
p s y c h o n e u r o t i c  p e n s i o n e r s  w e r e  c o s t i n g  £ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  annum. 
( L a n c e t  O c t . 1 4 t h , 1 9 4 4  P . 5 1 6 ) .  R e e s  (1 9 4 3 )  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  p e n s i o n e r s  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  t y p e  o f  man who 
when t i m e s  a r e  h a r d  b e co m e s  a b u r d e n  on  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  
I n s u r a n c e  schem e  ( i . e - .  s i c k  p a y  o r  L l o y d  G e o r g e  money7' ) .  G i r  
W a l t e r  C o r n e r s l e y  ( 1 9 4 3 ) ,  M i n i s t e r  o f  p e n s i o n s  ( -  1944)  s t a t e d  i n
P a r l i a m e n t  t h a t  a l a r g e  n u m b e r  o f  M i n i s t r y  c a s e s  w e r e  o f  
n e u r o s i s  and t h a t  t h e  p r o b l e m  w as  d i f f i c u l t .  T h i s  w as  a m p l i f i e d  
by a n o t h e r  member o f  P a r l i a m e n t ,  Mr. P h y s  D a v i e s ,  1 9 4 4 ,  who 
q u o t e d  t h e  l a t e s t  M i n i s t r y  o f  P e n s i o n s  r e p o r t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
t h e  l a r g e s t  g r o u p  o f  d i s a b l e d  p e r s o n s  r e m a in in g  on t h e i r  b o o k s  
was t h e  s u f f e r e r s  f r o m  n e u r o s i s .
What t h e n  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  i l l n e s s  t h a t  i s  r e g a r d e d  
a s  s o  i n t r a c t a b l e  and  s o  f r a u g h t  w i t h  s p c i a l  p r o b l e m s ?  As q u o t e d  
a b o v e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  b a t t l e  s e r v i c e  i s  b u t  a n  i n c o n s i d e r a b l e  
f a c t o r .  I n  o u r  s e r i e s  o f  2 5 ,  s i x  men had  b e e n  e x p o s e d  t o  b a t t l e  
t r a u m a ,  and i n  f i v e  o f  t h e  s i x ,  t h e  c o n t a c t  h a d  b e e n  o f  a 
f l e e t i n g  o r  t r i f l i n g  n a t u r e .  One man i n  p a r t i c u l a r ,  l a n d e d  i n  
F r e n c h  o c c u p i e d  t e r r i t o r y  w h e r e  o n l y  t o k e n  r e s i s t a n c e  was  
o f f e r e d .  H i s  wound was  a l s o  o f  t o k e n  v a r i e t y ,  a m . inu te  s c a r  on 
h i s  r i g h t  m a n d i b l e  s u c h  a s  m i g h t  h a v e  b e e n  i n f l i c t e d  by  a  s h a v i n g  
a c c i d e n t .  N e v e r t h e l e s s  he  b ecam e  a  m e d i c a l  n u i s a n c e ,  was 
b o a r d e d  o u t  o f  t h e  a rm y  on  p s y c h i a t r i c  g r o u n d s  and  h a s  n e v e r  
w o rk e d  s i n c e .  Of  o u r  n o n - c o m b a t  g r o u p  one  man had  s e r v e d  i n  t h e  
l a s t  w a r  and  i n  1941  v o l u n t e e r e d  f o r  t h e  P . A . F .  ( g r o u n d  
p e r s o n n e l ) .  W i t h i n  a  few  d a y s  he  p r o c e e d e d  on  h i s  f i r i n g  
c o u r s e ,  he  f i r e d  one b u r s t  from, a  L e w i s  Gun and t h e n  " s o m e t h i n g  
sn a p p e d  i n  t h e  n e c k " .  T o t a l  i n a b i l i t y  t o  s e r v e  o r  w o r k  
r e s u l t e d .  A n o t h e r  man was p r o c e e d i n g  t h r o u g h  t h e  S u e z  C a n a l  
when a  mock a i r - r a i d  w a r n i n g  was  s o u n d e d .  A b s o l u t e  i n a b i l i t y  
to  s e r v e  o r  w o r k  w as  t h e  s e q u e l .  A t h i r d  had  b e e n  a s o l d i e r  
f o r  f i v e  d a y s  w hen  he  was r e f e r r e d  t o  t h e  p s y c h i a t r i s t ,  a 
p e r i o d  o f  2 - 3  w e e k s  e l a p s e d . b e f o r e  he  was  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l .
He w as  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  army and r e t u r n e d  home. He was
r e - a d m i t t e d  t w i c e  a s  a n  e x - s e r v i c e m a n  and  on t h e  s e c o n d  o c c a s i o n  
he showed me a l e t t e r  from, h i s  Member o f  P a r l i a m e n t ,  a l e t t e r  
f r o m  a C a b i n e t  M i n i s t e r ,  b e s i d e s  much c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  
R e g i m e n t a l  A s s o c i a t i o n s ,  B r i t i s h  L e g i o n  and  Tw h a t  n o t T. He was 
a b o r d e r - l i n e  m e n t a l  d e f e c t i v e  who h a d  n e v e r  w o r k e d  p r e - w a r  and  
had  o n l y  w o r k e d  f o r  a s h o r t  t i m e  b e f o r e  c a l l - u p  i n  a  N . A . A . P . I .  
N e v e r t h e l e s s  h i s  " c a s e "  had  r e a c h e d  C a b i n e t  l e v e l .  By c o n t r a s t  
one o f  o u r  s e r i e s  had  b e e n  a w a r d e d  t h e  M i l i t a r y  P e d a l  an d  was 
a d m i t t e d  a s  a n  e x - s o l d i e r  some 12  m o n th s  a f t e r  h i s  d i s c h a r g e
f r o m  a N e u r o s i s  C e n t r e , ,  d u r i n g  w h i c h  t  ime he  h a d  n o t  w o r k e d .
He w as  a n  h y s t e r i c ,  c o m p l a i n i n g  o f  p o o r  v i s i o n ,  h e a d a c h e s ,  
a n e r g y  and  p a r t i a l  d e a f n e s s .  He r e s p o n d e d  r a p i d l y  t o  p s y c h o ­
t h e r a p y  and  w as  a b l e  t o  u n d e r g o  a r i g o r o u s  c o u r s e  o f  P .T .  
w i t h o u t  u n d u e  f a t i g u e .  V i s i o n  and  h e a r i n g  became n o r m a l  and  he  
was on  f u l l  w o rk  d u r i n g  a n  e i g h t e e n  m o n th  f o l l o w - u p .  He was o u r  
s o l e  " c u r e "  i n  t h e  s e r i e s  o f  2 5 ,  b u t  we s u s p e c t  t h a t  h i s  p r e v i o u s  
p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t  majT- h a v e  b e e n  i n a d e q u a t e  b e c a u s e  o f  t h e  j
D u n k i r k  p r e s s u r e .
S t a l k e r  ( 1 9 4 4 )  e x a m i n e d  130 p s y c h o n e u r o t i c  e x - s e r v i c e m e n  
and f o u n d  t h a t  o n l y  f i v e  o f  th e m  had s u s t a i n e d  i n j u r y  i n  a c t i o n .  
V e r y  few  o f  h i s  s e r i e s  had  u n d e r g o n e  com ba t  e x p e r i e n c e  and  t h e  
p e r i o d  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  g i v e n  was  s h o r t .  Many had  
v o l u n t e e r e d  f o r  u n s a t i s f a c t o r y  r e a s o n s  and  many had  c o n c e a l e d  j
t h e i r  p a s t  h i s t o r y .  R e s u l t s  o f  t r e a t m e n t  was p o o r  and  i n  21 o f  
them p e n s i o n  m o t i v e s  w e r e  a c t i v e .  P o s t  a rm y  w o r k  r e c o r d  was  b a d .  j 
P r e d i s p o s i t i o n  t o  n e u r o s i s  was s e e n ,  i n  3 6 ^  i t  was  m a r k e d ,  42?' 
showed a  p a s t  p s y c h o p a t h i c  h i s t o r y  and  66$> g a v e  a  f a m i l i a l  '
p s y c h i a t r i c  h i s t o r y .  L e w i s  (1 9 4 3 )  f o l l o w e d  up 120  p s y c h o n e u r o t i c  i
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ex '  s e r v i c e m e n  and  f o u n d  t h a t  52 o f  t h e m  w e r e  e a r n i n g  l e s s  t h a n  
i n  t h e i r  p r e - a r m s 7, d a y s  d e s p i t e  t h e  g e n e r a l  r i s e  i n  w a g e s .  Of 
t h e  105 i n  w o r k ,  44  w e r e  i n  l i g h t  o r  d e s u l t o r y  e m p l o y m e n t .  58
o f  t h e  120  w e r e  i n  t h e i r  p r e - a r m y  h e a l t h .
An i n t e r e s t i n g  and  i l l u m i n a t i n g  s t u d y  was  made by W i l s o n
( 1 9 4 2 ) .  Two g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d .  A. 63 c i v i l i a n  a i r  r a i d  
c a s u a l t i e s  ( P s y c h i a t r i c )  and B. 102  c i v i l i a n  a i r  r a i d  c a s u a l t i e s  
( S u r g i c a l ) .  They w e r e  a s k e d  "How do a i r  r a i d s  a f f e c t  y o u " ? .
The r e s u l t s  w e r e  t a b u l a t e d  a s : -
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i . e .  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  g r o u p  a l l e g e d  t h a t  t h e y  f e l t  i l l  b u t
w e r e  n o t  a f r a i d  and  t h e  s u r g i c a l  o r  n o r m a l  g r o u p  a l l e g e d  t h a t
t h e y  f e l t  a f r a i d  b u t  w e r e  n o t  i l l .  The p s y c h o n e u r o t i c  c a s u a l t y
becomes a s i c k  man and  i s  u n a b l e  t o  w o r k .  H o w e v e r ,  t h e
1 f e a r l e s s T and  u n a b l e  t o  w o rk  g r o u p  showed a  s i g n i f i c a n t l y
h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  p o o r  w o r k  r e c o r d s ,  r e c u r r e n t  v a g u e  i l l n e s s
and a  t e n d e n c y  t o w a r d s  " ' e x c l u s i v e  h i g h b r o w  h o b b i e s ” . Of t h e  102
n o r m a l s ,  18  had  a  p o o r  w o r k  r e c o r d  and  t h e  p a t t e r n  o f  t h e i r
r e s p o n s e s  t e n d e d  t o  r e s e m b l e  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  g r o u p .  T h i s
d e n i a l  o f  " n e r v e s ” i s  i n  a c c o r d  w i t h  o u r  f i n d i n g  o f  s t a t e m e n t s
o f  s u p e r  a b u n d a n t  p s y c h i a t r i c  h e a l t h ,  o f f e r e d  by t h e
p s y c h o n e u r o t i c  p e n s i o n e r .
Minfeki  (1 9 4 2 )  n o t e d  t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  who 
s u s t a i n s  e v e n  a  m i n o r  i n j u r y  r e s e m b l e s  t h e  c o m p e n s a t i o n  n e u r o s i s  
of  p e a c e  t i m e .  I t  w i l l  t h e r e f o r e  be o f  i n t e r e s t  t o  c o n s i d e r
t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e s e  c o m p e n s a t i o n  n e u r o s e s .  I n  Owens V
L i v e r p o o l  C o r p o r a t i o n  1939 1 K .B .  3 9 4  a  t r a m c a r  c o l l i d e d  w i t h  a 
h e a r s e  and  t h e  c o f f i n  was t h r o w n  on t h e  r o a d .  The r e l a t i v e s  
HEARD o f  t h i s  i n c i d e n t  and s u c c e s s f u l l y  c l a i m e d  d a m a g e s  f o r  
n e u r o s i s .  I n  E n g l e s t o w n  T  S h e a r d  and  H a r d i n g  ( L a n c e t  1941  1
265) a  h y s t e r i c a l  f e m a l e  h a p p e n e d  t o  w i t n e s s  a m o t o r  a c c i d e n t .  
She had  no  r e l e v a n t  i n t e r e s t  i n  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d ,  b u t  
n e v e r t h e l e s s  s h e  c l a i m e d  t h a t  h e r n e u r o s i s  had  b e e n  a g g r a v a t e d  
and s h e  o b t a i n e d  d a m a g e d .  I n  Hay o r  B r o w n h i l l  V Young 1942 l  
K .B.  1 4 1 ,  a  f e m a l e  HEARD a  n e a r - b y  a c c i d e n t ,  s h e  t h e n  l a t e r  saw 
t h e  b l o o d  e t c .  , an d  c l a i m e d  d a m ag e s  f o r  n e u r o s i s .  T h i s  was 
aw a rd e d  and  l a t e r  u p h e l d  by  a  h i g h e r  c o u r t .  H o w e v e r ,  t h e  
H ouse  o f  L o r d s  r e v e r s e d  t h e  v e r d i c t  and i t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  
a s i m i l a r  r e s u l t  w o u ld  h a v e  f o l l o w e d  had  t h e  o t h e r  c a s e s  b e e n  
p u r s u e d  t o  t h e  L o r d s .  E l i a s b e r g  ( 1 9 4 1 ) ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  
i s  a n  i n c r e a s i n g  t e n d e n c y  f o r  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t o  i n s e r t  a  
w a i v e r  c l a u s e  d e b a r r i n g  p a y m e n t  f o r  n e r v o u s  o r  f u n c t i o n a l  
s e q u e l a e  t o  a c c i d e n t s  an d  i n j u r i e s .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  s u s c e p t i b i l i t y  shown by 
n e u r o t i c  p s y c h e ,  p l u s  t h e  p e c u n i a r y  c h a r a c t e r  o f  t h e  m e d i c a m e n t  
b e l i e v e d  n e c e s s a r y  by t h e  s u f f e r e r ,  one c a n  u n d e r s t a n d  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  P e r s o n a l  I n j u r i e s  (E m e r g e n c y  P r o v i s i o n s )  A c t  
o f  1 9 3 9 ,  s u b - s e c t i o n  P e r s o n a l  I n j u r i e s  ( C i v i l i a n s ) .  I n  t h i s  
m e a s u r e  i t  i s  p r o v i d e d  t h a t  c o m p e n s a t i o n  i s  n o t  p a y a b l e  f o r  
n e u r a s t h e n i a  o r  s i m i l a r  s i c k n e s s  i n d u c e d  m e r e l y  by  a p p r e h e n s i o n  
and f e a r s  o c c a s i o n e d  by enemy a c t i v i t y ,  i n  w h i c h  t h e r e  i s  no 
p h y s i c a l  i n j u r y .  We h a v e  no  d o u b t  t h a t  b u t  f o r  t h i s  p r o v i s i o n  
l a r g e  n u m b e r  o f  c i v i l i a n s  w o u ld  h a v e  d e v e l o p e d " h e a d a c h e  and
d i z z i n e s s  w i t h  c o l l a p s e s "  a s  a  r e s u l t  o f  S e a r i n g  a  bomb o r
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w i t n e s s i n g  bomb d a m a g e ,  and  t h e  v e r y  r e a l  and  t r y i n g  
a c c o m p a n i a m e n t s  o f  a i r  r a i d .
I n  t h e  S h e f f i e l d  a i r  r a i d  ( tw o  s e v e r e  a t t a c k s  w i t h i n  t h r e e  
n i g h t s ) , 800 p e o p l e  w e r e  k i l l e d  and  c o n s i d e r a b l e  damage w as  
i n f l i c t e d .  We saw o n l y  two c a s e s  o f  c i v i l i a n  n e u r o s i s  and  I n  
t h e  f o u r  s u b s e q u e n t  y e a r s  b u t  i n s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  h a v e  
a p p e a r e d ,  t h i s  h a s  a l s o  b e e n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o u r  c o l l e a g u e s .  
H o w e v e r ,  o n  t h e  two n i g h t s  o f  t h e  a i r  r a i d s ,  8 s o l d i e r s  f r o m  
n e i g h b o u r i n g  A.A. b a t t e r i e s  w e r e  a d m i t t e d .  I n  no c a s e  had  a  
bomb f a l l e n  w i t h i n  two m i l e s  o f  t h e  g u n  s i t e s ,  n o r  had  t h e  men 
a n y  r e l a t i v e s  i n  t h e  S h e f f i e l d  a r e a .  No d o u b t  t h e  n o i s e  o f  t h e i r  
own g u n s  and. t h e  f l a m i n g  m ass  o f  thg^Cente  o f  S h e f f i e l d  a c t e d  a s  
p r e c i p i t a n t s  t o  t h e s e  n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  b u t  t h e  a b s e n c e  o f  any  
s e c o n d a r y  g a i n  p l a y s  i t s  p a r t  i n  t h e  p r e v e n t i o n  o f  c h r o n i c  
d i s a b l i n g  n e u r o s i s  i n  t h e  c i v i l i a n .  I t  was w i t h  t h i s  l a u d a b l e  
a im  i n  v i e w  t h a t  P a r l i a m e n t  c o n s i d e r e d  a p p l y i n g  a l i k e  
d i s c i p l i n e  t o  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r ,  b u t  t h e  p a t h  o f  
w isdom  w as  f o r s a k e n  f o r  t h a t  o f  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y .  The 
p o s s i b i l i t y  o f  p e r p e t u a t i n g  a d i s a b l i n g  n e u r o s i s  w as  t h u s  
e s t a b l i s h e d  i n  s u c h  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e s  a s  we s h a l l  d e s c r i b e  
i n  o u r  n e x t  s e c t i o n .  The n e u r o s i s  r e a d i l y  b e co m e s  u n r e s o l v a b l e  
as  a  r e s u l t  o f  t h e  u n w i s e  f o m e n t a t i o n  a p p l i e d  by t h a t  
e x c e e d i n g l y  w e l l  m e a n i n g  b u t  s i n g u l a r l y  i n e p t  body  o f  
p s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r s ,  t h e  B r i t i s h  L e g i o n .  When t h e  
p r a c t i s i n g  p s y c h i a t r i s t  h e a r s  t h e  w o r d s  "The B r i t i s h  L e g i o n  i s  
h e l p i n g  me ( o r  h a s  h e l p e d  me) t o  f i g h t  my c a s e  D o c t o r ” , he 
r e a l i s e s  t h a t  h i s  a r t s  a r e  a s  n a u g h t  a g a i n s t  t h e  t r e m e n d o u s  
c o u n t e r  s u g g e s t i o n  e x e r c i s e d  by t h a t  p r e s t i g e  l a d e n
o r g a n i s a t i o n .  How i m p o r t a n t  a n  a s p e c t  o f  i t s  a c t i v i t i e s  i s  
t h e  e x t o r t i n g  o f  p e n s i o n s  i s  b e s t  p u t  by an  e x t r a c t  f r o m  t h e  
L e g i o n  N o t e s  ( S h e f f i e l d  S t a r ,  A p r i l  1 6 t h ,  1 9 46)  ” A s c h o o l  on 
p e n s i o n s  and  a p p e a l s  i s  b e i n g  fo r m e d  by t h e  S h e f f i e l d  g r o u p  o f  
B r i t i s h  L e g i o n  - b r a n c h e s ” . When t h e  p e n s i o n  h a s  b e e n  a w a r d e d ,  
t h e  f a c t  t h a t  money t a l k s , i n t r o d u c e s  a  c o m p e t i n g  v o i c e ,  a g a i n s t  
w h i c h  p s y c h i a t r i c  u t t e r a n c e s  a r e  b u t  a s  a  q u a v e r i n g  r e e d .
PSYCHOPATHOLOGY.
The b u r d e n  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  p e n s i o n e r ’ s  c o m p l a i n t  i s  
t h a t  he  c a n n o t  w o r k ,  a l t h o u g h  t o  do  so  i s  h i s  ' e a r n e s t  w i s h  and
f o r e m o s t  t h o u g h t .  F r e u d  (1929^  s a y s  o f  w o r k  ” ...........  a s  a p a t h
t o  h a p p i n e s s  w o r k  i s  n o t  v a l u e d  v e r y  h i g h l y  by men. . . . T h e  
g r e a t  m a j o r i t y  w o r k  o n l y  when f o r c e d  by n e c e s s i t y ,  and- t h i s - 
n a t u r a l  human a v e r s i o n  t o  w o rk  g i v e s  r i s e  t o  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  
s o c i a l  p r o b l e m s ” . We may t h e r e f o r e ,  on  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
M a s t e r  h i m s e l f ,  h o l d  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  p e n s i o n e r ,  i n  
some d o u b t .  K a r l  Marx  s a d l y  d e c i d e d  i n  D as  K a p i t a l  t h a t  e q u a l i t y  
o f  p a y  w o u l d  o n l y  be  p o s s i b l e  when w o rk  was  no  l o n g e r  a  
n e c e s s i t y  b u t  a  d u t y .  The n a t u r a l  a v e r s i o n  t o  -work f u r n i s h e s  
t h e  c o m e d i a n  w i t h  one o f  h i s  m o s t  p o p u l a r  m e d i a ;  i n n u m e r a b l e  
j o k e s  c a n  be t h e m a t i z e d  on  t h e  d i s t a s t e  f o r  w o r k .  T h e r e  i s  
even  a n  a c c o u n t  o f  a n  i d y l l i c  s t a t e  w hen  man d i d  n o t  w o r k ,  and 
o n l y  when man became m a t u r e  and  r e a c h e d  t h e  s t a g e  o f  s e x u a l i t y  
was he c a s t  f o r t h  f r o m  t h e  C-arden o f  E d e n  an d  condemned  t o  t h a t  
m o s t  c o n d i g n  o f  p u n i s h m e n t s ,  t o  e a r n  h i s  b r e a d  by  t h e  s w e a t  o f  
h i s  b ro w ,  o r  i n  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  t h e  B en ch  -  TTH a r d  L a b o u r ” .
T h e r e  i s  a c o m p a r a b l e  i d y l l i c  s t a g e ,  t h e  s t a g e  o f  i n f a n c y ,
when we r e c e i v e  o u r  s u s t e n a n c e  a s  a p u r e l y  n a r c i s s i s t i c  m a t t e r .
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T h e r e  i s  i d e a l l y ,  a n  e v e r  b o u n t i f u l  b r e a s t ,  a n e v e r  c e a s i n g  
f l o w  e v e r  a t  o u r  command. The i n f a n t  e a t s  and  s l e e p s ,  h i s  
w a n t s  a r e  a t t e n d e d  t o ,  a l l  t h i s  he  a c c e p t s  w i t h o u t  q u e s t i o n  a s  
o f  a r i g h t ,  and  s h o u l d  i t  . e v e r  be w i t h h e l d  t h e n  we w i t n e s s  a n  
e x p l o s i o n  o f  f e a r  and  r a g e .  We may h e r e  r e c a l l  R o s s Ts 
a n e c d o t e  o f  how h i s  h o s p i t a l i s e d  p e n s i o n e r s  r e - a c t e d  by 
c o n v u l s i o n s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  p e n s i o n s  b e i n g  w i t h h e l d .  
The i n f a n t  i s  o r a l  e r o t i c ,  h i s  w a n t s  a r e  s a t i s f i e d  t h r o u g h  t h e  
m o u th ,  i . e .  he  i s  a r e c e i v e r  and g i v e s  n o t h i n g .  T h e ' p e n s i o n e r  
may l i k e w i s e  be r e g a r d e d  a s  h a v i n g  r e g r e s s e d  t o  t h e  o r a l  l e v e l ,  
he  shows t h e  o r a l  n e u r o s i s .
Abraham  ( 1 9 2 4 )  h a s  e l a b o r a t e d  t h e  p a r t  p l a y e d  by o r a l  
e r o t i s m  i n  c h a r a c t e r  f o r m a t i o n .  When t h e  i m p o r t a n c e  o f  
s u c k i n g  h a s  b e e n  o v e r - e m p h a s i s e d ,  e i t h e r  by e x c e s s i v e  
g r a t i f i c a t i o n  o r  by i n s u f f i c i e n t  s a t i s f a c t i o n ,  t h e n - t h e  
r e s u l t i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  n e u r o t i c  p a r s i m o n y  may a p p e a r .
H e re  t h e r e  i s  a m o r b i d  f e a r  of l o s i n g  e v e n  t h e  s m a l l e s t  f r a c t i o n  
o f  o n e ' s  p o s s e s s i o n s  o r  f a n c i e d  p o s s e s s i o n s ,  a n d  s u c h  a n x i e t y  i s  
d e v e l o p e d  a s  t o  i n c a p a c i t a t e  th e  i n d i v i d u a l  f r o m  e a r n i n g  a 
n o rm a l  l i v i n g .  A l e s s  a c u t e  f o r m  i s  s e e n  i n  t h e  a s p i r a n t  f o r  a  
s a f e  j o b  w i t h  a p e n s i o n ,  who i n  r e t u r n ,  r e n o u n c e s  a l l  a m b i t i o n  
and h o p e  o f  a d e q u a t e  r e n u m e r a t i o n .  I t  i s  a s  i f  t h e r e  i s  
i n a b i l i t y  t o  l e a v e  t h e  n e v e r  f a i l i n g  m a t e r n a l  b r e a s t  and v e n t u r e  
f o r t h  f o r  t h e  m ore  am p le  and  s a t i s f y i n g  a d u l t  f a r e .  The l a z y  
and s h i f t l e s s  show’ a l i k e  a t t i t u d e ,  e x c e p t  t h a t  t h e y  seem  t o  
b e l i e v e  t h a t  t h e  b r e a s t  w i l l  a l w a y s  be  t h e r e  a s  o f  a r i g h t ,  i . e .  
someone m u s t  s u r e l y  l o o k  a f t e r  t h e m  t h e i r  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  
C h a r i t y  o r  p u b l i c  a s s i s t a n c e .
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When i n s u f f i c i e n t  s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  b r e a s t  has  b e e n  t h e  
l o t ,  t h e n  t h e  q u e r u l o u s  a n x i o u s  c h i l d  i s  s u c c e e d e d  by t h e  
h o s t i l e ,  a g g r e s s i v e ,  s u s p i c i o u s ,  l i t i g i n o u s  a d u l t  who i s  
c o n s t a n t l y  r e q u e s t i n g  i n  t h e  manner o f  one e x p e c t i n g  a r e b u f f ,  
and f u r t h e r  i s  n e v e r  s a t i s f i e d  w i t h  what  he may r e c e i v e .  Such  
p e r s o n a l i t i e s  a r e  o v e r  d e p e n d e n t  i n  a s a d i s t i c  manner,  as  i n  
t h e  p e n s i o n e r  who w i l l  l i v e  on th e  e a r n i n g s  o f  h i s  w i f e  or  
r e l a t i v e s  i f  n eed  b e ,  r a t h e r  t h a n  r i s k  l o s i n g  h i s  p e n s i o n  by 
a c c e p t i n g  work .  U s u a l l y  t h e y  a r e  v e r y  v o c a l ,  i . e .  g r u m b l i n g ,  
t h e r e  has  been  a d i s p l a c e m e n t  from  r e c e i v i n g  t o  g i v i n g  To u t T 
from t h e  m outh ,  by a p r e s s u r e  o f  t a l k  and g r i e v a n c e s  ( s a d i s t i c  
s p e e c h ) .  They a r e  h o s t i l e  and m a l i c i o u s  and h e n c e  must  blame  
th e  p a r e n t  f i g u r e  ( t h e  army, t h e  d o c t o r ,  t h e  G o v e rn m e n t ) ,  f o r  
a l l  t h e i r  a i l s  and im p o r tu n e  i n  a p e c u l i a r l y  a g g r e s s i v e  manner  
th e  p a r e n t  f i g u r e  f o r  s u s t e n a n c e .  Money h o w e v e r ,  i s  a power  
symbol and we must  c o n s i d e r  how f a r  t h e  Government i s  a 
f a t h e r  f i g u r e  who i s  b e i n g  d e p r i v e d  o f  p o w er ,  (m o n e y ) ,  i . e .  
c a s t r a t e d  by a r e v e n g e f u l  s o n ,  who now/ has t h e  a s s i s t a n c e  o f  h i s  
s i b l i n g s  (The B r i t i s h  L e g i o n )  i n  h i s  r e v o l t .
P r a t t  (1942) c o n s i d e r s  t h e  p e n s i o n  neurosis i n  t erm s  o f  
nThe C a l l  o f  t h e  C r a d l e ” . He f e e l s  t h a t  t h e  p r e s e n t  war s o l d i e r  
has b e e n  r e n d e r e d  o v e r - d e p e n d e n t  by a p r o c e s s  o f  s e n s i t i s a t i o n  
to  t r a d e  u n i o n i s m ,  s o c i a l  s e c u r i t y ,  V e t e r a n s  ( B r i t i s h )  L e g i o n ,  
War P e n s i o n s  and s i m i l a r  f a c t o r s .  The p h i l o s o p h y  of 
d ep en d en cy  i s  l a t e n t  i n  a l l  o f  u s ,  b e i n g  c a r r i e d  o v e r  from our  
i n f a n t i l e  p e r i o d ,  and i t  w i l l  b u rg e o n  a g a i n  i f  o p p o r t u n i t y  
o f f e r s .  T h i s  becomes  l i k e l y  when th e  S t a t e  i s  b u i l t  up as  a
b o u n t i f u l  m o th e r  f i g u r e ,  c a l l i n g  us back t o  t h e  c r a d l e  and who
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u n d e r t a k e s  t o  p r o v i d e  f u l l y  and f r e e l y  and  a b s o l v e  u s . f r o m  t h e  
s t r u g g l e  t h a t  l i e s  b e y o n d  t h e  c r a d l e .  T h i s  a t t i t u d e  i s  j u s t i f i e d  
by a t t r i b u t i n g  i n  p a r t  t o  t h e  s t a t e ,  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  bad 
f a t h e r  f i g u r e  who h a s  e x p l o i t e d  u s  and  h a s  c o n s c r i p t e d  u s ,  a l l  
f o r  h i s .  own s e l f i s h  b e n e f i t  and who h e n c e  owes u s  s o m e t h i n g .
B e r g l e r  and  K n o p f  ( 1 9 4 4 )  h o l d  t h a t  w h e n  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
p e n s i o n e r  a t t e n d s  t h e  p s y c h i a t r i s t ,  i t  i s  n o t  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  t r e a t m e n t ,  b u t  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  c o n f i r m a t i o n  t h a t  t h e  
i l l n e s s  s t i l l  e x i s t s  and  t h a t  t h e  p e n s i o n  may s t i l l  be  r e c e i v e d .  
Hence  t o  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c u r e  i s  b u t  f r u i t l e s s .  They 
a l s o  n o t e  t h a t  no m a t t e r  how s m a l l  t h e  p e n s i o n  may be a n  
i n o r d i n a t e  v a l u e  i s  p l a c e d  on  i t ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  o t h e r  and 
more i n t r i n s i c a l l y  r e m u n e r a t i v e  p o s s i b i l i t i e s .  They  a g r e e  t h a t  
t h e  r e t i r e m e n t  n e u r o s i s  i s  a  s p e c i f i c  f o r m  o f  t h e  o r a l  e r o t i c  
o r  o r a l  s a d i s t i c  n e u r o s i s .
The i n f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  p e n s i o n  n e u r o s i s  i s  f o u n d  i n  
t h e  s o l d i e r  w i t h  a n  a d e q u a t e  c o m b a t  r e c o r d  and  t h e  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  t o  a  n o n - c o m b a t  s h o r t  t e r m  m i l i t a r y  r e c o r d  i s  o f  
n o t e .  I t  w o u l d  seem a s  i f  t h e r e  i s  a  m a r k e d  g u i l t  s e n s e  a t  w o r k ,  
and t h e  p e n s i o n  i s  a  r e a s s u r a n c e  a g a i n s t  t h i s  s e n s e  o f  ' b a d n e s s ' .  
When t h e  p s y c h o n e u r o t i c  e x - s o l d i e r  ' f i g h t s '  f o r  a  p e n s i o n  he i s  
i n c i t i n g  t h e  p o w e r  f i g u r e  t o  p u n i s h  h im  f o r  h i s  n a r c i s s i s t i c  
r e f u s a l  t o  e n d u r e  w i t h  t h e  g r o u p .  I f  he  i s  p u n i s h e d  he c a n  
j u s t i f y  h i s  c o n d u c t  by p r o j e c t i v e  t h i n k i n g .  I f  he  i s  n o t  
p u n i s h e d  he  o b t a i n s  some r e a s s u r a n c e  t h a t  he i s  n o t  a s  e v i l  a s  
he f e e l s ,  i . e .  he  i n t r o j e c t s  t h e  ' g o o d '  a s  e x a m p l i f i e d  by  t h e  
p e n s i o n  and  so  n e u t r a l i s e s  h i s  ' b a d '  f e e l i n g s .
We may c o n c l u d e  t h a t  t h e  p e n s i o n s  n e u r o s i s  o r  c o m p e n s a t i o n
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n e u r o s i s  i s  a  f e a t u r e  o f  t h e  o v e r - n a r c i s s i s t i c  o r a l  p e r s o n a l i t y  
w i t h  i t s  o v e r - d e p e n d e n c e  and  a m b i v a l e n c e  on t h e  m o t h e r  f i g u r e .  
As s u c h  t h e  p s y c h o p a t h o l o g y  i s  t h a t  o f  t h e  p o o r  m o r a l e  
i n d i v i d u a l  i n  g e n e r a l .  The p s y c h o n e u r o t i c  p e n s i o n e r  i s  
e x h i b i t i n g  bad  m o r a l e  a s  s o  o f t e n  i m p l i e d  by d i f f e r e n t  
o b s e r v e r s ,  b u t  h i s  b e h a v i o u r  i s  t h e  r e s u l t  o f ,  an d  n o t  t h e  c a u s e  
o f  h i s  c h a r a c t e r  d i s o r d e r .
WOODWORTH HOUSE INVENTORY.
S e c t i o n  I I I .
H e r e  we w i s h  t o  a s s e s s  t h e  p a r t  p l a y e d  by i n t e l l i g e n c e ,  
a g e ,  o c c u p a t i o n  a n d  d u r a t i o n  of m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  t h e  
i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms shown b y  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  who c a n  no l o n g e r  m a i n t a i n  h i s  
c o m r a d e s h i p  a r m s .
S e c t i o n  I I I A .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r ,  a s  m e a s u r e d  by  t h e  P e n r o s e  R a v e n  
M a t r i c e s  T e s t  an d  e x p r e s s e d  a c c o r d i n g  t o  m i l i t a r y  S e l e c t i o n  
G r a d e s  ( S . G ) .  G ro u p s  and t h e  mean i n c i d e n c e  o f  n e u r o t i c  
symptoms a s  sh o w n  by t h e  W oodw orth  H o u se  P s y c h o n e u r o t i c  
I n v e n t o r y .
The p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r e  c o n s i d e r e d  A. F o r  
c h i l d h o o d ,  B. F o r  a d u l t  l i f e ,  B . l .  F o r  a d u l t  l i f e  b e f o r e  
j o i n i n g  t h e  a r m y ,  B2.  F o r  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  
s e r v i c e .
E a c h  p s y c h o n e u r o t i c  symptom can  be c l a s s i f i e d  a s  b e i n g  
o f  s e v e r e  o r  m o d .e ra te  i n t e n s i t y .
When c o n s i d e r i n g  mean d i f f e r e n c e s ,  a  C r i t i c a l  R a t i o  
o f  t w i c e  t h e  S . E .  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i s  a d o p t e d .  T h e r e  a r e  
30 q u e s t i o n s  f o r  c h i l d h o o d  an d  70 q u e s t i o n s  f o r  t h e  a d u l t  
p e r i o d .
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WOODWORTH HOUSE MENTAL HYGSNE INVENTORY -  S c o r e s  i n  C h i l d h o o d .
INTENSITY.
SEVERE. MODERATE.
I n t e l l e c t
G r o u p .
N. Mean <3* D e v . Mean S . E .
D i f f .  D i f f .
N. Mean cf Dev. Mean
D i f f .
S . E .
D i f f
S . G . I  
1 " " 2
36
63
6 . 0 5
5 . 4 5 * 5  0 . 6 5  4 . 7 1 . 0 9
36 8 . 5  
63 7 . 9 4
4 . 5
3 . 9 6 0 . 5 6 0 . 9
t t  Tt ^
i "  « 3 ♦
36
83
6 . 0 5
6 . 0
5 . 5
4 . 6
0 . 0 5 1 . 0 4 36 8 . 5  83 8 . 8
4 . 5
4 . 4 0 . 3 0 . 9
”  X 
"  " 3 -
36
83
6 . 0 5
8»,85
5. 5 
6  • 2 4 ...
2 . 2 0 1 . 1 4 36 8 . 5  83 8 . 4 5
4 . 5
4 . 4 C. 05 0 . 9
t t  IT 2_
n n 4
36 
7 5
6 . 0 5  
-7 - 2 5
5 . 5  
6 -*X -
1 . 2 1 . 1 6 36 8 . 5  75 8 . 5 5
4 .  5 
4 . 7 0 . 0 5 0 . 9 2
« n 4
t t  t t  5
36
60
6 . 0 5 5. 5 2 . 1 1 . 1 8 3660
8 . 5
8 . 6 5
4 . 5
5 . 2 0 . 1 5 1 . 0
t t  t t  2
i " ” 3  +
63
83
5 . 4
6 . 0
4 . 7  
..4 * £ ......
0 . 6 0 . 7 7 6383
7 . 9 4  
8 . 8
7 . 9 4  
8 . 4 5
3 . 9 6
4 . 4 0 . 8 6 0 . 7 2
f t  f t  2
" w 5  -
63 5 . 4  
83 8 . 2 5
4 . 7  
6 * 2 4  .
2 . 8 5
___
0 . 9 1 6383
3 .  96 
4 . 4 0 . 5 1 0 * 7 2
t t  i t  g  
t t  t t  4
63
75
5 . 4
7 . 2 5
4 . 7
6 . 1
1 . 8 5
___ ___ _
0 . 9 2 63 7 . 9 4  75  8 . 5 5
3 . 9 6
4 . 7 0 . 6 1
0 . 7 1
0 . 7 4
ft t t  2
t t  t t  5
63
60
5 . 4
8 . 1 5
4 .  7 
. 5 . 8  .
2 . 7 5 0 . 9 5 6360
7 . 9 4
8 . 6 5
3 . 9 6
5 . 2 0 . 8 4
+
" ,T 3 -
83
83
6 . 0
8*35
4 . 6
6 . 2 4
2 . 2 5 0 . 8 5 8383
8 . 8
8 . 4 5
4 . 4  
4 .  4
0 . 3 5 0 . 7 3
n " 3 f
tt tt 4
83
75
6 . 0
7 . 2 5
4 . 6
6 . 1
1 . 2 5 0 . 8 6 83 8 . 8  75 8 . 5 5
4 . 4
4 . 7 0 . 2 5 0 . 7 5
" " 3 +
tt t t  5
83
60
6 . 0
8 . 1 5
4 . 6  
5 . 8  -
2 . 1 5 0 . 9 0 8360
8 . 8
8 . 6 5
4 . 4
5 . 2 0 . 1 5 0 . 8 5
« *  3 -
” « 4
83
75
8 . 2 5
7 . 2 5
6 . 2 4
6 . 1
1 . 0 0 . 9 8 8375
8 . 4 5
8 . 5 5 '
4 . 4
4 . 7 0 . 1 0 0 . 7 5
” ” 3 -
tt « g
83
60
8 . 2 5  
8 . 1 5
6 . 2 4  
5 . 8 —~
0 . 1 0 1 . 0 2
83
60
8 . 4 5
8 . 6 5
4 . 4
5 . 2 0 . 2 0 0 . 8 5
tt tt 4  
tt , t  5
75
160
7 . 2 5
8 . 1 5
6 . 1
I 5 . 8
0 . 9 1 . 0 2 7560
8 . 5 5
8 . 6 5
4 . 7
5*2
0 . 1 0 0 . 8 6
On e x a m i n a t i o n  by t h e  c r i t i c a l  r a t i o  i n d i c a t e d  i t  w i l l  be  
s e e n  t h a t  t h e  c h i l d h o o d  o f  t h e  u p p e r  S .G .  g r o u p s  -  S . G . I ,  2 and  
3 +  s eem s  t o  h a v e  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  by  a  l o w e r  i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  t h a n  t h e  c h i l d h o o d  o f  t h e  l o w e r  S .G .  
g r o u p s  S .G .  3 4 and  5 .
TABLE 19
T a b l e  19 shows t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S.G . G ro u p s  an d  t h e  
mean i n c i d e n c e '  o f  a d u l t  p s y c h o n e u r o t i c  sy m p to m s .
INTENSITY
SEVERE MODERATE
I n t e l l e c t
G roup
N. M ean <5 Dev. Mean
D i f f .
S . E .
D i f f .
N. M ean cr Dev. M ean
D i f f .
S . E .
D i f f .
S . G . I  
,r "  2
3 6
6 3
1 6 . 8 5
1 6 . 7 5
1 2 . 9
1 4 . 2 0 . 1 0 2 . 8
3 6
6 3
2 2 . 5
2 0 . 4
9 . 8 6
8 . 9 5 . 2 . 1 1 . 9 5
tt rt 2_
"  "  3 +
3 6
8 3
1 6 . 8 5
1 8 . 0
1 2 . 9
1 1 . 7 5 1 . 1 5 2 . 5
2 . 6
3 6
8 3
2 2 . 5
2 3 . 8 5
9 . 8 6
1 1 .2 1 . 3 5  2 . 0 5
tt rt x
" "  3 -
3 6
8 3
1 6 . 8 5
2 4 . 2
1 2 . 9
1 3 . 9 7 . 3 5
3 6
8 3
2 2 . 5
2 2 . 8
9 . 8 6
9 . 8 0 . 3 1 . 9 6
tt tt-L 
tt « 4 3 67 5
1 6 . 8 5
2 1 . 6 5
1 2 . 9
1 4 . 6 4 . 8 2 . 7
3 6
7 5
2 2 . 5
2 2 . 7
9 . 8 6
1 0 . 1 0 . 2 2 . 0
n  rt v  
tt tt 5
3 6
6 0
1 6 . 8 5
2 2 . 5
1 2 . 9
1 3 . 9 5 . 6 5 2 . 8
3 6
6 0
2 2 . 5  
2 2 . 8
9 . 8 6
1 2 . 0 0 . 3 2 . 3 7
tt tt g
n ” 3-f
6 3
8 3
1 6 . 7 5
1 8 . 0
1 4 . 2
1 1 . 7 5 1 . 2 5 2 . 2
6 3  2 0 . 4  
8 3  2 3 , 8 5
8 . 9 5
1 1 .2 3 . 4 5 1 . 6 3
?f " 2 
” ”  3 _
6 3  1 6 . 7 5  
8 3  2 4 , 2
1 4 . 2
1 3 . 9 7 . 4 5 2 . 3
6 3  2 0 . 4  
8 3  2 2 . 8
8 . 9 5
9 . 8
--  '
3 . 4
-
1 . 5
tt tr 2  
tt tt 4
6 3  1 6 . 7 5  
7 5  2 1 . 6 5
1 4 . 2
1 4 . 6 4 . 9 2 . 4 5 7 5
2 0 . 4
2 2 . 7
8 . 9 5
1 0 . 1 2 . 3 1 . 5 8
t« tt 2
tt ft pr
6 3  1 6 . 7 5  
6 0  2 2 . 5
1 4 . 2
1 3 . 9 5 . 7 5
6 3
2 . 5  6C
2 0 . 4  8 . 9 5  
2 2 . 8  1 2 . 0 3 . 4 1 . 8 8 J
! " " 34. 
,T Tt 3 -
8 3  1 8 . 0  
8 3  2 4 . 2
1 1 . 7 5
1 3 . 9 « 2  6 • d■ 1 . 9 9
8 3
8 3
2 3 . 8 5  1 1 . 2
2 2 . 8  9 . 8 1 . 0 5 1 . 3 3
” n 3 +  
n , w 4
8 3
7 5
1 8 . 0
2 1 . 6 5
1 1 . 7 5
1 4 . 6 3 . 6 5 2 . 1
8 3
7 5
2 3 . 8 5  1 1 .2  
2 2 . 7  0 . 0 . 1 1 . 1 5 1 . 7
tt tt
tt tt 5
8 3
6 0
1 8 . 0
2 2 . 5
1 1 . 7 5
1 3 . 9 4 . 5 2 . 2
2 . 2 5
8 3
6 0
2 3 . 8 5  1 1 .2  
2 2 . 8  1 2 . 0 1 . 0 5 1 . 9 8
»  »  3 -  
tf ”  4
8 3
7 5
2 4 . 2
2 1 . 6 5
1 3 . 9
1 4 . 6 2 . 5 5
8 3
7 5
2 2 . 8
2 2 . 7
9 . 8
1 0 . 1 0 . 1 1 . 5 8
"  *  3 -
l  tt n 5
8 3
6 0
2 4 . 2
2 2 . 5
1 3 . 9
1 3 . 9 1 . 7
-------------
2 . 3 5
8 3
6 0
2 2 . 8
2 2 . 8
9 . 8
1 2 . 0 1 . 8 8
..."  ” 4
tt tt g
7 5
60
2 1 . 6 5
2 2 . 5
1 4 . 6
1 3 . 9 0 . 8 5 2 . 4 5
7 5
6 0
2 2 . 7
2 2 . 8
1 0 . 1
1 2 . 0 0 . 1 1 . 9 4
C r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  h i g h e r  S .G .  g r o u p s ,
S.G. 1 , 2 and  3+h a v e  a l o w e r  i n c i d e n c e  o f  a d u l t  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms t h a n  t h e  l o w e r  i n t e l l i g e n c e  g r o u p s ,  S .G .  3 - ,  4 a n d  5 .
1 4 1 .
B . I . TABLE 2 0 .
T a b l e  20 shows  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  S .G .  
g r o u p s  and a d u l t  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  
p r e - a r m y  o r i g i n .
INTENSITY.
SEVERE MODERATE.
I n t e l l e c t
G ro u p
N.j Mean cf Dev. Mean
D i f f
S . E .
D i f f
N . | Mean <5 Dev. Mean
D i f f
S . E .
D i f f .
S ' . G . l  
"  " 2
3 6  1 3 . 4  
6 3  1 4 . 5
1 2 . 1 2
1 4 . 0
1 . 1 0 2 . 6 5 3 66 3
1 6 . 3  
1 6 . 8 5
1 1 . 3
9 . 4
0 . 5 5 2 . 2 2
it tt 2_
"  "  3 +
3 6  1 1 3 . 4  
8 3  1 3 . 7 5
1 2 . 1 2
1 1 . 0 2
0 . 3 5 2 . 3 2 3 68 3
1 6 . 3
1 8 . 2 5
1 1 . 3
1 0 . 6
1 . 9 5 2 . 2 5
tt tt 2_
tt tt rz<_ —
3 6  1 3 . 4  
8 3  2 1 . 1 5
1 2 . 1 2
1 4 . 3
7 .  75
I-
2 . 5 4 3 68 3
1 6 . 3
1 8 . 3 5
1 1 . 3
9 . 5
2 . 0 5 2 . 1 5  |i
tt tt , 
tt tt 4
3 6  1 3 . 4  
7 5  1 7 . 5
1 2 . 1 2
1 5 . 3
4 . 1 0 2 . 6 5 3 67 5
1 6 . 3
1 8 . 1
1 1 . 3
1 1 . 6 1 . 8 2 . 3 2  ;i
tt tt n
tt «  5
3 6  1 3 . 4  
6 0  1 8 . 5
1 2 . 1 2
1 3 . 7
5 . 1 0 2 . 6 5 3 6
6 0
1 6 . 3
1 9 . 6 5
1 1 . 3
1 2 . 0 5
3 .  2 5 2 . 4 4  :
tt tt 2
"  «  3 +
6 3  1 1 4 . 5  
8 3  1 3 . 7 5
1 4 . 0
1 1 . 0 2
C . 7 5 2 . 1 2 6 38 3
1 6 . 8 5
1 8 . 2 5
9 . 4
1 0 . 6 1 . 1 4
1 . 6 9  i
tt n 2
! M "  3 -
6 3  1 4 . 5  
8 3  ; 2 1 . 1 5
1 4 . 0
1 4 . 3
6 . 6 5 2 . 3 5 6 38 3
1 6 . 8 5
1 8 . 3 5
9 . 4
9 . 5 1 . 5
1 . 5 7
« tt o
tt tt 4
6 3
7.5
1 4 . 5  
1 7 . . 5 ....
1 4 . 5
1 8 . 5
1 4 .  0  
1 5 . 3
3 . 0
.
2 . 5 6 3
7 5
1 6 ." 8 5  
1 8 . 1
9 . 4
1 1 . 6
1 . 2 5 1 . 7 9
tt tt 2 
tt u  5
6 3
6 0
1 4 . 0
1 3 . 7
4 . 0 2 . 5 6 36 0
1 6 . 8 5
1 9 . 6 5
Q 4  
1 2 ! 0 5 2 . 8 1 . 9 5
tt tt
T  "  3 -
8 3
8 3
1 3 . 7 5
2 1 . 1 5
1 1 . 0 2
1 4 . 3
7 . 4 1 . 9 8 8 3
8 3
1 8 . 2 5
1 8 . 3 5
1 0 . 6
9 . 5
C . 1 0 1 . 2
n tt 3 +
4
8 3
7 5
1 3 . 7 5
1 7 . 5
1 1 . 0 2
1 5 . 3
3 . 7 5 2 . 1 5 8 3
7 5
1 8 . 2 5
1 8 . 1
1 0 . 6
1 1 . 6
0 . 1 5 1 . 7 5
"  n 3 +
tt ,t 5
8 3
6 0
1 3 . 7 5
1 8 . 5
1 1 . 0 2
1 3 . 7
4 . 7 5 2 . 1 5 8 3
6 0
1 8 . 2 5
1 9 . 6 5
1 0 . 6
1 2 . 0 5 1 . 4
1 . 9 6
It tt rz
tt tt f
8 3
7 5
2 1 . 1 5
1 7 . 5
1 4 . 3
1 5 . 3
3 . 6 5 2 . 3 5 8 37 5
1 8 . 3 5
1 8 . 1
9 . 5
1 1 . 6
0 . 2 5 1 . 7
tt tt 
tt ft 5
8 3
6 0
2 1 . 1 5
1 8 . 5
1 4 . 3
1 3 . 7
2 . 6 5 2 . 3 5
8 3
6 0
1 8 . 3 5
1 9 . 6 5
9 . 5
1 2 . 0 5 1 . 3
1 . 8 6
H tt ^  
tt tt g
7 5
6 0
1 7 . 5
1 8 . 5
1 5 . 3
1 3 . 7
1 . 0 2 . 5 7 56 0
1 8 . 1
1 9 . 6 5
1 1 . 6
1 2 . 0 5 1 . 5 5
2 . 0 5
The t a b l e  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  t h r e e  l o w e r  
i n t e l l i g e n c e  g r o u p s  S .G .  3 - ,  4 a n d  5 ,  h a v e  h a d  a  h i g h e r  
i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms p r e - a r m y ,  t h a n  t h e  g r o u p s  
w i t h  b e t t e r  i n t e l l i g e n c e  ( t h e  S . G f s 1 ,  2 and  3*)
The i m p r e s s i o n  c a n n o t  be  e n t i r e l y  s u s t a i n e d  when 
e x a m i n a t i o n  on  t h e  c r i t i c a l  r a t i o  i s  a d o p t e d  b u t  n e v e r t h e l e s s
t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  w a r r a n t  t h e  s t a t e m e n t  made 
a b o v e .  1 4 2 .
B. I I . TABLE 2 1 .
T ab le  21 shows t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  S.G-. ^ g ro u p s  
and t h e  i n c i d e n c e  o f  p sv c  hone u r  o t i c  sym ptom s  a r i s i n g  w h i l s t  i n  
t h e  a rm y .
INTERS ITY.
SEVERE. MODERATE.
( i n t e l l e c t
Group
N. Mean ' 6  Dev . Me an  
D i f f
S . E .
D i f f
N. Mean 6 Dev Me a n  
D i f f .
S . E .  ! 
D i f f  L
; S.  G . 1 .tt tt g 3663
4 . 7 8
3 . 3 5
6 . 1 7
3 . 2 1 . 4 3 1 . 1
36
63
6 . 6 0
4 . 8
7 . 1 5  
4 . 8 ...... 1 . 8 0.....
1 . 3 3—------- >
' "It—tt ■£
j w "  3+
36
83
4 . 7 8
5 . 3 1
6 . 1 7
5 . 7 0 . 5 3 1 . 1 8
36
83
6 . 6 0
5 . 8 5
7 . 1 5  
7 .8 . .  .... 0 . 7 5 1 . 4 6
...r
« *» 3 -
36
83
4 . 7 8
4 . 2
6 . 1 7
5 . 5
6 . 1 7
6 . 5
0 . 5 8 1 . 1 9 3683
6 . 60 
5 . 5
7 . 1 5
7 . 0 1 . 1 1 . 4 2
: »  »  i
» « 4
36
75
4 . 7 8
4 . 3 0 . 4 8 1 . 2 6
36
75
6 . 60
5 . 5
7 . 1 5
6 . 3 1 . 1 1 . 4 0
tt tt ^
tt tt 5
36
60
4 . 7 8
5 . 0
6 . 1 7
6 . 7 o . s s 1 . 3 4
36
60
6 . 6
4 . 1
7 . 1 5
6 , 2 2 . 5 1 . 4 5
t, tt 2 
« «
63
83
3 . 3 5
5 . 3 1
3 . 2
5 . 7 1 . 9 6 0 . 7 4
63
83
4 . 8
5 . 8 5
4 . 8
7 . 8 1 . 0 5 1 . 0 4
tt tt 2
n M 3 -
63
83
3 . 3 5
4 . 2
3 . 2
5 . 5 0 . 8 5 0 . 7 3
63
83
4 . 8
5 . 5
4 . 8
7 . 0 0 . 7 0 . 9 8
tt tt g 
[ t t  tt 4
63
75
3 . 3 5
4 . 3
3 . 2
6 . 5 0 . 9 5 0 . 8 5
63
75
6 . 6
5 . 5
7 . 1 5
6 . 3 0 . 7 0 . 9 5
w tf 2 63 
_!! n 5  60
3 .  35 
5 . 0
3 . 2
6 .7 ' 1 . 6 5 0 . 9 5
63
60
4 . 8  4 . 8  
4 . 1  6 . 2 0 . 7 1 . 0
n ” 3+ 83  
n n 3 -  83
5 . 3 1
4 . 2
5 . 7
5 . 5 1 . 1 1 0 . 8 7
83
83
5 . 8 5  
5 .  5
7 . 8
7 . 0
----------
0 . 3 5 1 . 1 4
n * 3+ 83 
n Tt 4  75
5 . 3 1
4 . 3
5 . 7
6 . 5 1 . 0 1 0 . 9 7
83
75
5 . 8 5
5 . 5
7 . 8
6 . 3 0 . 3 5 1 . 1 1
tr w 3+
tt tt 5
83
60
5 . 3 1
5 . 0
5 . 7
6 . 7
5 . 5
6 . 5
0 . 3 1 1 . 0 7
83
60
5 . 8 5
4 . 1
7 . 8
6 . 2 1 . 7 5 1 . 1 6
n ” 3 -
n tt 4 8375
4 . 2
4 . 3 0 . 1 0 . 9 6
83
75
5 . 5
5 . 5
7 . 0  
6 • 3 - 1 . 0 6
!t n 3 -  
tt T» 5
83
60
4 . 2
5 . 0
5 . 5
6 . 7 0 . 8 1 . 0 5
83
60
5 . 5
4 . 1
7 . 0  
6 . 2 1 . 4 0 1 . 1 0
n tt 4
tt « 5
75
60
4 . 3
5 . 0
6 . 5
6 . 7 0 . 7 1 . 1 5
75
60
5 . 5
4 . 1
6 . 3
6 . 2 1 . 4 0 1 . 0 8
I n s p e c t i o n  shows t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  b e a r s  no  r e l a t i o n s h i p ,  
t o  i n t e l l i g e n c e ,  a s  e s t i m a t e d  by t h e  P e n r o s e  R a v e n  M a t r i c e s .
1 4 3 .
SUMJARY. The c h i l d h o o d  o f  t h e  l o w e r  S .G .  g r o u p s  -  S . G . 3 - ,
4 and 5 shows a h e a v i e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms  
than found i n  t h e  upper  S .G .  g r o u p s .  I n  a d u l t  l i f e  t h i s  
t e n d e n c y  p e r s i s t s  and h a s  o c c u r r e d  b e f o r e  army s e r v i c e .  Cnee 
m i l i t a r y  s e r v i c e  h a s  b e e n  e n t e r e d  upon such  f r e s h  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms as  o c c u r ,  do so  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  l e v e l  o f  
i n t e l l i g e n c e .
DISCUSSION. I t  i s  commonly h e l d  and g e n e r a l l y  a c k n o w led g ed  t h a t  
th e  d u l l  and backward p e r s o n a l i t y  h a s  p e c u l i a r  d i f f i c u l t y  i n  
a d j u s t i n g  to t h e  demands of  t h e  m i l i t a r y  e n v i r o n m e n t .
E s h e r  ( 1 9 4 2 )  n o t e d  t h a t  t h e  d e f e c t i v e  o f t e n  shows a s s o c i a t e d  
p s y c h o n e u r o t i c  d i s o r d e r s ,  and a g a i n  E s h e r  (1 9 4 1 )  o b s e r v e d  t h a t  
t h e  d u l l  and i n e f f i c i e n t  a r e  c o n s t a n t  v i s i t a n t s  a t  s i c k  p a r a d e s  
and i f  h o s p i t a l i s e d  or  o t h e r w i s e  r e l i e v e d  from t h e  o b l i g a t i o n s  
o f  m i l i t a r y  t a s k s ,  t h e i r  f e l l o w  s o l d i e r s  become r e s e n t f u l  and
show a f a l l  o f  m o r a l e .  Cook and S a rg a n t  (1 9 4 2 )  n o t e  t h e  
w h i c h
f r e q u e n c y  w i t h /m e n  o f  d u l l  i n t e l l i g e n c e  d e v e l o p  a p e r s i s t e n t  
and c o n f u s i n g  p s e u d o  o r g a n i c  s y m p t o m a t o lo g y  u n d er  s t r e s s .  Re@s 
(1943)  n o t e d  t h a t  t h e  d u l l a r d  h as  d i f f i c u l t y  i n  d e v e l o p i n g  an  
a d e q u a te  s t a n d a r d  o f  group  m o r a l e ,  w h i l s t  T o r r i e  (1 9 4 4 )  
e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  one h a l f  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  c a s u a l t i e s  
a t t e n d i n g  a m ain  d r e s s i n g  s t a t i o n  d u r i n g  t h e  b a t t l e  o f  E l  A lam e in  
were o f  t h e  d u l l  and backward v a r i e t y .  G i l l e s p i e  (1 9 4 3 )  . 
b e l i e v e d  t h a t  t h e  a s c e r t a i n m e n t  o f  t h e  l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e  
would a i d  i n  t h e  d e t e c t i o n  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c a l l y  p r e d i s p o s e d .  
S l a t e r  (1 9 4 3 )  fo u n d  t h a t  i n  a n e u r o t i c  p o p u l a t i o n  " t h e  cu r v e  i s  
m arkedly  s k e w e d , p e r s o n s  o f  lo w  i n t e l l i g e n c e  b e i n g  r e p r e s e n t e d
i n  f a r  g r e a t e r  numbers t h a n  t h o s e  o f  s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e " ,
and f u r t h e r  t h a t  p s y c h o n e u r o t i e s  o f  p o o r  and s u p e r i o r  
i n t e l l i g e n c e  a r e  l e s s  ab le  t o  s u s t a i n  s t r e s s  t h a n  t h e  p s y c h o ­
n e u r o t i c  o f  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e .  S l a t e r  (1 9 4 5 )  l a t e r  
c o n f i r m e d  t h i s  by n o t i n g  t h a t  t h e  s e x u a l l y  i n a d e q u a t e  a r e  more 
l i k e l y  t o  be o f  p o o r  o r  o f  s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e  and t h a t  
"Breakdown i n  t h e  a b s e n c e  o f  m i l i t a r y  s t r e s s  and i n a d e q u a t e  
s e x u a l i t y  a r e  t h e m s e l v e s  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d " .  E y se n c k
(1 9 4 3 )  fo u n d  t h a t  t h e  n e u r o t i c  t e n d s  t o  o c c u r  o u t s i d e  t h e  
a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  group ,and i t  w o u ld  t h e r e f o r e  seem  
r e a s o n a b l e  t o  s u p p o se  t h a t  t h e  n e u r o t i c  s o l d i e r  i s  more l i a b l e  
t o  be a l l o c a t e d  t o  a t a s k  w h i c h , i s  e i t h e r  t o o  d i f f i c u l t  f o r  
h i m , o r  t h a t  h i s  m i l i t a r y  em ploym ent may g i v e  him a s e n s e  o f  
f r u s t r a t i o n  by i t s  d e n i a l  o f  o p p o r t u n i t y  t o  e x h i b i t  h i s  
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s .
Out f i n d i n g s  h o w e v e r ,  a l l o w  o f  a n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n .
The p s y c h o n e u r o t i c  d o e s  ad a p t  i n  harmony w i t h  h i s  i n t e l l e c t u a l  
c a p a c i t y  f o r  m o u ld in g  h i s  e n v i r o n m e n t ,  i n  a s  f a r  a s  t h i s  may 
be p o s s i b l e .  In  h i s  c h i l d h o o d  and p r e -a r m y  l i f e  t h e  n e u r o t i c  
who i s  e m o t i o n a l l y  a t  a d i s a d v a n t a g e  ca n  c o m p e n sa te  i n  some 
d e g r e e  by t h e  p u r p o s e f u l  a p p l i c a t i o n  o f  h i s  i n t e l l i g e n c e  t o  
h i s  p r o b le m .  When he i s  enmeshed i n  t h e  m i l i t a r y  r o u t i n e  and  
when he i s  s u d d e n l y  removed from  h i s  p r o t e c t i v e l y  d e s i g n e d  
c i v i l i a n  m i l i e u ,  he can o n l y  r e - a c t  e m o t i o n a l l y .  H is  f a i l u r e  
to  a d j u s t  t o  t h e  r i g i d  m i l i t a r y  f o r m u la  i s  p r e d e t e r m i n e d  and 
i s  not r e l a t e d  to i n t e l l e c t u a l  s t a t u s .  S l a t e r  ( 1 9 4 3 )  p u t s  i t  
c l e a r l y  a s  "The momentary  e n v ir o n m e n t  d e t e r m i n e s  t h e  t i m e  
o f  m a n i f e s t a t i o n ,  . . . .  O ther  f a c t o r s  s u c h  a s  . . .  i n t e l l e c t u a l
c a p a c i t y  can have  a n  a d j u v a n t  e f f e c t  and may a l s o  i n f l u e n c e
th e  form o f  t h e  r e a c t i o n " ,  „ar.d"the f i n d i n g  o f  g r e a t e s t
1 4 5 .
t h e o r e t i c a l  i m p o r t a n c e  . . . .  i s  t h a t  n e u r o t i c  c o n s t i t u t i o n  
and i n a d e q u a t e  i n t e l l i g e n c e  o p e r a t e  i n d e p e n d e n t l y  and a r e  
c l e a r l y  a e t i o l o g i c a l  f a c t o r s  i n  t h e i r  own r i g h t " .
SECTION I I I B .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  o c c u p a t i o n a l  grou p  o f  
t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  and th e  mean i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a s  shown by t h e  Woodworth House  
P s y c h o n e u r o t i c  I n v e n t o r y .
The P s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r e  c o n s i d e r e d  f o r  A. 
C h i ld h o o d ,  B. M u l t  L i f e ,  B . l .  For  a d u l t  l i f e  b e f o r e  j o i n i n g  
the  army and B . l l .  For  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  
s e r v i c e  o n l y .
Each p s y c h o n e u r o t i c  symptom can be c l a s s i f i e d  as  b e i n g  of  
s e v e r e  o r  m o d e r a t e  i n t e n s i t y .  There  a r e  30 q u e s t i o n s  i n  
c h i l d h o o d  and 70  f o r  t h e  a d u l t  p e r i o d .  When c o n s i d e r i n g  t h e  
mean d i f f e r e n c e s  a c r i t i c a l  r a t i o  o f  t w i c e  th e  S . E .  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  i s  a d o p t e d .
1 4 7 .
A. TABLE 2 2 .
T a b le  22 shows t h e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  d u r i n g  c h i l d h o o d .
INTENSITY.
SEVERE. MODERATE.
S o c i a l  j 
Gt o u d . i
Kean!
i ‘ ’
6  Dev}
P r o f e s s i o n a l } 19 6 . 7 5 : 4 . 7 2
^B u s in ess  i 33 ....7 . 0  ; 5 . 5
p r o f e s s i o n a l 19 6 . 7 5 4 . 7 2  :
• C l e r k s .......... . j 4 4 7 . 1 5 5 . 0  !
p r o f e s s i o n a l 19 S.  75 4 . 7 2  :
: A r t i s a n s ......... 111 6 . 3 5 . 2 5
P r o f e s s i o n a l 19 6 . 7 5 4 . 7 2  I
' S e m i - s k i l l e d  113 7 . 2 7 6 . 4
P r o f e s s i o n a l 19 6 . 7 5 4 . 7 2  :
l a b o u r e r s  1 80 6 . 8 5 . 4
B u s i n e s s  ; 33 7 . 0  j 5 . 5
C l e r k s ............. J 44 7 . 1 5 : 5 . 0
B u s i n e s s  j 33 7 . 0 5 . 5
A r t i s a n s 111 6 . 3  : 5 . 2 5  j
B u s i n e s s  ! 33 7 . 0 5 . 5
S e m i - s k i l l e d  113 7 . 2 7 6 . 4  \
B u s i n e s s 33 7 . 0  ; 5 . 5  !
L a b o u r e r s 80 6 . 8  . 5 . 4  j
C l e r k s  ; 4 4 7 . 1 5 5 .  0
.A rt isans  ;111 6a 3 ... 5 . 2 5  '
C le rk s 44 7 . 1 5 5 . 0  ;
S e m i - s k i l l e d  113 7 . 2 7 : 6 . 4
C le rk s 44 7 . 1 5 ; 5 . 0  ;
L a b o u r e rs 80 ....6 . 8 5 . 4
A r t i s a n s  ?i n 6 . 3 5 . 2 5
S e m i - s k i l l e d 133 ..7 . 2 7 . 6 . 4  I
A r t i s a n s  j111 6 . 3  \ 5 . 2 5  5
L a b o u r e r s ......; 80 6 . 8  : 5 . 4  :
S e m i - s k i l l e d  113 7 . 2 7 6 . 4  ;
L a b o u r e rs  . \ 80 6 . 8  : 5 . 4  ;
j Mean 
» ;
6  D e v i
_______ L
s 9 . 9 5 . 7  r
; 8 . 1 5 4 . 7 5  i
j 9 . 9 3 . 7  ;
? 8 . 8 3 . 4 5  :
9 . 9 3 . 7  1
8 . 7 4 . 4 2  j
; 9 . 9 3 . 7  |
7 . 8 9 4 . 7 5  !
9 . 9  j 3 . 7  |
: 8 .9 5 ! 4 . 7 7  1
; 8 .1 5 ; 4 . 7 5  !
! 8 . 8  | 3 . 4 5  j
8 . 1 5 | 4 . 7 5  i
; 8 - 7 i 4 . 4 2  ;
: 8 .15 ! 4 . 7 5  [
< 7 .8 9 ! ■4.75 I
: 8 .15s 4 . 7 5  ;
: 8 .95] 4 . 7 7
:..8 . 8 1 3 . 4 5  r
I ... 8 .  7..1 4 . 4 2  :
: 8 . 8  1 3 . 4 5  :
: 7 .89 - 4 . 7 5  ?
i 8 . 8  ! 3 . 4 5  :
? 8 .95 ! 4 . 7 7
S 8 . 7  i 4 . 4 2  ;
I 7.891 4 . 7 5  ;
4 . 4 2  t
I 8 .9 5 j 4 . 7 7  |
] 7 . 8 9 f 4 . 7 5  i
; 8 . 9 5 |  4 .  77 |
Mean S . E .  
D i f f L D i f f .
Mean
D i f f
S . E .
D i f f j.
1 . 1 9 !
  - \
0 . 9 9  I 
C .95!
I■ j:
0 . 9 6 }  
0 . 9 9  ; 
0 . 9 8  
0 . 9 3 }
O . 9 4 !
0 . 9 8 }
0 .6 7 }
0 . 68'
0 .74 ;
0 . 6 l j
- -   ---------   • t
0.67[.
 -  I
0 . 4 5 ) 1 . 1 9
0 . 5 2  1 . 2 3  
0 . 0 5  1 . 2 3  
0 . 1 5  1 . 2 2  
0 . 7  a . 08  
0 . 2 7 ; 1 . 1 3  
0 . 2  1 . 1 3
0.85}  C . 91 
0 . 1 2  0 . 9 6  
0 . 3 5  0 . 9 6
0 .4 7 ;  0 . 8 5  |
1 . 7 5
1.1
1.2
2 . 0 1
0 . 9 5
0 . 6 5 .
0 . 5 5
0 . 2 6
0.8
0 . 1
0 . 9 1
0 . 1 5
0 . 8 1
0 . 2 5
1 . 0 6 0 . 6 9
-   4
A. I t  w i l l  be s e e n  t h a t  t h e  mean i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  c h i l d h o o d  i s  much the  same f o r  a l l
t h e  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .
B* TABLE 23.
T a b le  S3 shows th e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  d u r i n g  a d u l t  l i f e .
INTENSITY.
MODERATE.
Soc i a l N.f Mean 16  Dev .Mean S . E . Mean. ( f  Dev . Mean j S . E .
Group. j D i f f . D i f f . D i f f  j D i f f
P r o f e s s i o n a l ’ 195 1 5 . 9 5  !1 1 . 7 9 4 . 4 5  ^ n 2 3 . 3 7 . 5 9 n \ O 1Busi n e s s ; 3 3 2 0 . 4  1 4 . 6  1 2 1 . 3 7 . 8 ■i & 0 JL
P r o f e s s i o n a l 1 9 11 5 . 9 5 | 1 1 . 7 5 A *7  ^ A 2 3 . 3 7 . 5 0 . 7  j 2 . 0 8C l e r k s ' 44'' 2 0 . 6 5  11 3 . 7  j ■ 0.4: 2 2 . 6 8 . 7
P r o f e s s i o n a l 19; 1 5 . 9 5  11 1 . 7 5 3 . 7 5 ; 2 . 9 8
2 3 . 3 7 . 5 0 . 3  j T r*A r t i s a n s 111-! 1 9 . 7  !1 3 . 4  ! 2 3 . 0 1 0 . 6 1 . 6
P r o f  e s s i o n a l -■ 19; 1 5 . 9 5  !1 1 . 7 5 4 . 7 5 3 .  05 23 .  3 7 . 5 1 . 6 5  j 1 . 8 5S e m i - s k i l l e d : 113; 2 0 . 7  :1 5 . 1  i 2 1 . 6 5 9 . 7 \
P r o f e s s i o n a l
L a b o u r e rs
■ 19
i 80;
1 5 . 9 5  111 .75  
2 0 . 7 5  1 2 . 9  ! 4 . 8 ; 3 . 0 6
2 3 . 3
2 3 . 6 8
7 . 5
1 0 . 4 0 . 3 8  j 1 . 9 8
B u s in e  s s ; 3 3 ; 2 0 . 4  114.6 0 . 2 5 : 3 . 2 6
2 1 . 3 7 . 8
1 . 8 8C le rk s ; 4 4 s2 0 . 6 5 1 3 . 7 2 2 . 6 8 . 7 -L • \I
B u s i n e s s ; 3 3 2 0 . 4 1 4 . 6 2 1 . 3 7 . 8 I
A r t i s a n s 1 1 1 :1 9 . 7 1 3 . 4 0 . 7 : 2 . 8 4 ; 2 3 .0 1 0 . 6 1 . 7  | 1 . 6 8
B u s i n e s s 1 33< 2 0 . 4 1 4 . 6 ; 2 i .  3 7 . 8
S e m i - s k i l l e d ; 113: 2 0 . 7 1 5 . 1 0 . 3 ; 2 . 9 2 1 . 6 5 9 . 7 0 . 3 5  j 1 . 6 4
Hu s i n e  s s f ”55 2 0 . 4 1 4 . 6 ; 2 i . 3' 7 . 8 1
L a b o u r e r s 1 80 2 0 . 7 5 1 2 . 9 0 . 3 5 ; 2 . 9 1 2 3 . 6 8 1 0 . 4 2 . 3 8  | 1 . 7 9
C le r k s ! 4 4 2 0 . 6 5 1 3 . 7 ; ‘2 2 . 6 8 . 7
. £
A r t i s a n s ! I l l 1 9 . 7 1 3 . 4 0.9 ,5 2 . 4 3 2 3 . 0 1 0 . 6 0 . 4  | 1 .  64,
C l e r k s ; 44 2 0 .  65 1 3 . 7 2 2 .  6 8 . 7 j
S e m i - s k  i  1 l e d ; 113 2 0 . 7 1 5 . 1 0 . 0 5 ; 2. ,5 2 1 . 6 5 9 . 7 0 , £ 5  j. U 6 ...
C le r k s f 4 4 2 0 . 6 5 1 5 . 7 2 2 .  6 8 . 7
L a b o u r e r s : so 2 0 . 7 5 1 2 . 9 -GXL. . . . . . . . . . . . -2^5.2. 2 3 . 6 8 1 0 . 4
; A r t i s a n s 1 i l l 1 9 . 7 1 3 , 4 2 3 . 0 1 0 . 6 ;
{ S e m i - s k i l l e d i l l  3 2 0 . 7 15* 1 . 1 . 0 ! 1 . 9 2 1 . 6 5 9 . 7 1 . 3 5 . 1 1 . 3 5
r A r t i s a n s 71X171977 1 3 . 4 - ; 23:17"" ; l0 .  6 I
1 L a b o u r e r s ] 80 2 0 . 7 5 1 2 . 9 123. 68 110.4 O . f i a l J L 5 5
!S e m i - s k i I l e i 113 2 0 . 7 1 5 . 1 121. 65 9 . 7
[Labourers.  ... 1 80 . 2CX75^ 1,2^9 J JO*Jl5,. 1 2 .0 5 J23*68_ jlO ,.4 _ S. 05 i
It will be seal that the mean incidence of psychoneurotic 
symptoms in adult life is much the same for all the 
occupational groups.
1 4 9 .
B . I . TABLE 2 4 .
Table  24 shows the r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  d u r i n g  a d u l t  l i f e  
b e f o r e  j o i n i n g  t h e  army.
INTENSITY.
SEVERE. MODERATE.
S o c i a l
G-roup.
N. I Me an 6  Devi Mean; S . E .
I D i f f l . D i f f ,
Mean 6  Dev.
2 0 . 4 1 9 . 0 5 2
1 7 . 6  i 1.1 a .
2 0 . 4 1 9 . 0 5 02 0 . 3 5 9 . 2
2 0 . 4 1 9 . 0 5 2
1 8 . 0  : 1 1 . 4 C-J
2 0 . 4 1 9 . 0 5 rz
1 6 . 9  : 9 . 8 O
2 0 . 4 1 9 . 0 5
1 9 . 4  : 1 1 . 7 1
1 7 . 6  ; 1 1 . 1  " 22 0 .3 5 , 9 . 2
1 7 . 6  i 1 1 . 1  ' 0' 1 8 . 0  ! 1 1 . 4
1 7 . 6  : 1 1 . 1
1 6 . 9 9 . 8 0
1 7 . 6 1 1 . 1
1 9 . 4 1 1 . 7 1
i 2 0 .  35, 9 .  2
.
i 18.-0 : 1 1 . 4 2
I 2 0 .  35: 9 . 2
1 6 . 9  ; 9 . 8
kJ
! 20 .35! 9 . 2 ... 01 9 . 4 1 1 . 7
1 1 . 4S1 8 . 0  : 1
1 6 . 9  '■ 9 . 8 X
1 8 . 0  ! 1 1 . 4 11 9 . 4  ! 1 1 . 7
1 6 . 9  ! 9 . 8 21 9 . 4  i 1 1 . 7
Mean
D i f f ,
S . E .  | 
D i f f . I
j P r o f e s s i o n a l  ! 19 
j B u s i n e s s  ) 55 
. P r o f  ess i .  o n a l  ; 19 
' C l e r k s  j 44
: P r o f e s s i o n a l s  19 
' A r t i s a n s  p i l l  
P r o f e s s i o n a l  ; 19 
!S e m i - s k i l l e d  j l l 3  
;P r o f  e s s i  o n a l  ’ 19 
l a b o u r e r s  
; Bus i  n e s s  
! C l e r k s  
B u s i n e s s  
A r t i s a n s  
3u s i  ne s s
SO
53
44
33
111
33
S e m i - s k i l l e d  1113
B u s i n e s s  ; 33
'L abou rers  80
E l e r k s  ' 44
A r t i s a n s  1 1 1  
C l e r k s  ; 4 4
S e m i - s k i l l e d  1 1 3  
■Clerks 44
L a b o u r e rs  \ 80
A r t i s a n s  1 1 1  
S e m i - s k i l l e d  113  
.A r t i s a n s  111  
L a b o u r e r s  80 
I S e m i - s k i l l e d  1 1 3  
‘(Labourers  I 80
1 3 . 1  ( 
1 8 . 0 5 :
11 3 . 1  j 
1 9 . 1 5
113.1 i 
•1 6 .2 5  
' 1 3 . 1  i
1 6 . 7  ! 
t1 3 . 1  ; 
! 1 7 . 4 5 ‘
1 8 . 0 5
; 1 9 . 1 5  ;■
1 1 8 . 0 5 ’ 
i 1 6 . 2 5 !  
i 18 .  05 | 
, 1 6 . 7  i 
: 1 8 . 0 5 ; 
1 7 . 4 5  
119.15 : 
1 6 . 2 5  
< 1 9 . 1 5 i
1 6 . 7  ; 
, 1 9 . 1 5 ; 
; 1 7 . 4 5  
116.25;  
H 6 . 7  : 
116.25!  
117.45!  
| 1 6 . 7  ! 
117.45!
1 3 . 0  
14.351
1 3 . 0  
1 4 . C
1 3 . 0  
1 3 . 4
1 3 . 0
1 5 . 1  
1 3 . 0  
1 3 . 6
| 4 . 9 5
6 . 0 5  
3 .1 5 !
3 . 6  j  
4 . 3 5  i
1 .
1 4 .  35!.. .
1 4 . 0  i 1 , 1  
1 4 .3 5 !
1 3 . 4  ;
1 4 . 3 5 |
1 5 . 1  1 . 3 5  
1 4 . 3 5 ;
1 3 . 6  | 0 . 6
1 4 . 0
1 3 . 4
1 4 . 0
1 5 . 1
1 4 . 0
1 3 . 6
1 3 . 4
1 5 . 1
1 3 . 4
1 3 . 6
1 5 . 1
1 3 . 6
2 . 9  | 
2 . 4 5
1 . 7  i 
0 . 4 5 1j
1 . 2 '  i
|
0 .  75 I
3 . 3 9
3 . 3 7
3 . 2 5
3. 3
3 . 3 5
3 . 2 9
2 . 8
2.86
2 . 9
2 . 4 6  
2 .  55
2 . 6
1 . 9  
1 . 9 8
2 . 0 7
2 .8 5 !
2 . 5  ; 
2 . 3 5  
2 . 2 5  
2 .45 ;  
2 . 4  j
2.2  j
2 .15;
2 .3 5 )
.... j"
1 .67 !
i
1 . 9 1  
1 . 4 2  
1 . 7
1 .6
I t  w i l l  be s e e n  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms c a n n o t  be s a i d  to  show any s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n  
a c c o r d i n g  t o  o c c u p a t i o n a l  c l a s s ,  when t h e  v a r i o u s / m e a n  
d i f f e r e n c e s  a r e  ex a m in e d  on t h e  i n d i c a t e d  l e v e l  of  
s i g n i f i c a n c e .
1 5 0 .
B . I I . TABLE 25
T a b l e  25 shows  t h e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  i n  a d u l t  l i f e  d u r i n g ,  
m i l i t a r y  s e r v i c e  o n l y .
INTENSITY
SEVERE. MODERATE.
j S o c i a l  
O rouD .
N.
. .. .
Mean 6  Dev. Mean
D i f f .
S . E .
D i f f .
Mean 6  Dev. Mean
D i f f .
S . E .
D i f f .
P r o f e s s i o n a l
B u s i n e s s
19
33
3 . 8 5
4 . 0 5
3 . 7
3 . 5 3
0 . 2 1 . 0 5 4 . 4
5 . 0
4 . 1
5 . 2 0 . 6 1 . 3
P r o f e s s i o n a l
C l e r k s
19
44
3 . 8 5  
2.. 6
3 . 7
1 . 1 1 . 2 5 0 . 8 7
4 . 4
3 . 5 5
4 . 1
3 . 0 4 0 . 8 5 1 . 0 4
1 . 1 6P r o f e s s i o n a lA r t i s a n s
s l 9
111
3 . 8 5
4 . 5 5
3 . 7
5 . 5 9 0 . 8 1 . 0
4 . 4
6 . 1 5
4 . 1
7 . 2 1 . 7 5
P r o f e s s i o n a l
S e m i - s k i l l e d
19
313
3 . 8 5
5 . 0
3 . 7
6 . 5 1 . 1 5 1 . 0 4
4 . 4
5 . 7 5
4 . 1
7 . 1 1 . 3 5
IQ 
1
i—
1 •
i—1
P r o f e s s i o n a l
L a b o u r e r s
19
80
3 . 8 5
4 . 4
3 . 7  
6 .  3 0 . 5 5 1 . 1
4 . 4
5 . 1
4 . 1
6. 6 0 . 7 1 . 1 9
B u s i n e s s
C l e r k s
33
44
4 . 0 5  
2 .  6
3 . 5 3
1 . 1 1 . 4 5 0 . 6 4
5 . 0
3 . 5 5
5 . 2
3 . 0 4 1 . 4 5 1 . 0 1
B u s i n e s s
A r t i s a n s
33
111
4 . 0 5
4 . 6 5
3 . 5 3  
5 .  59 0 . 6 0 . 8 1
5 . 0
6 . 1 5
5 . 2
7 . 2 1 . 1 5 1.14}
B u s i n e s s  33 
S e m i - s k i l l e d  113
4 . 0 5
5 . 0
3 . 5 3
6 . 5 0 . 9 5 0 . 8 7
5 . 0
5 . 7 5
5 . 2
7 . 1 0 . 7 5 1 . 1 2
B u s i n e s s
L a b o u r e r s
33
80
4 . 0 5
4 . 4
3 . 5 3
6 . 3 0 . 3 5 0 . 9 4
5 . 0
5 . 1
5 . 2
6 . 6 0 . 1 1 . 1 7
C l e r k s
A r t i s a n s
44
111
2 . 6
4 . 6 5
1 . 1
5 . 5 9 2 . 0 5 0 . 5 6
3 . 5 5
6 . 1 5
3 . 0 4
7 . 2 2 . 6 0 . 8 3
C l e r k s
S e m i - s k i l l e d
44
113
2 . 6
5 . 0
1 . 1
6 . 5 2 . 4 0 . 6 3
3 . 5 5
5 . 7 5
3 . 0 4
7 . 1 2 . 2 0 , 8 1
C l e r k s
L a b o u r e r s
44
80
2 . 6
4 . 4
1 . 1
6 . 3 1 . 8 0 . 7 3
3 . 5 5
5 . 1
3 . 0 4
6 . 6 1 . 5 5 0 . 8 7
A r t i s a n s
S e m i - s k i l l e d
111
313
4 . 6 5
5 . 0
5 . 5 9
6 . 5 0 . 3 5 0 . 8 1
6 . 1 5
5 . 7 5
7 . 2
7 . 1 0 . 4 0 . 9 6
A r t i s a n s
L a b o u r e r s
111
80
4 . 6 5
4 . 4
5 . 5 9
6 . 3 0 . 2 5 0 . 8 9
6 . 1 5
5 . 1
7 . 2  
6 . 6 • o CJ
I 1 . 0
S e m i - s k i l l e d
L a b o u r e r s
113
80
5 . 0
4 . 4
6 . 5
6 . 3 0 .  6 0 . 9 3
5 . 7 5
5 . 1
7 . 1
6 . 6 0 . 6 5 0 . 9 9
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  m ean  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  i n d i c a t e d  l e v e l  
s u g g e s t  t h a t  c l e r k s  t e n d  t o  d e v e l o p  l e s s  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
w h i l s t  i n  t h e  a rm y  t h a n  a n y  o t h e r  o c c u p a t i o n a l  g r o u p .
1 5 1 .
SUMMARY. The mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  
c h i l d h o o d  and i n  a d u l t  l i f e  p r e -a r m y  i s  i n d e p e n d e n t  o f  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p ,  bu t  once  i n  t h e  army t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
c l e r k  seem s  t o  d e v e l o p  l e s s  f r e s h  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms t h a n  
any o t h e r  group  o f  s o l d i e r s ,  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  
o c c u p a t i o n a l  p r e -a r m y  g r o u p .
DISCUSSION. I n  ou r  e x p e r i e n c e ,  we have  n e v e r  known o f  an  army 
c l e r k  who was n o t  i n  s i m i l a r  p e a c e  t im e  em ploym en t .  I t  w ould  
seem t h a t  t h e  army i s  w e l l  aware o f  th e  supreme i m p o r t a n c e  o f  
i t s  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h in e r y  and t e n d s  t o  s e l e c t  s u i t a b l y  
s k i l l e d  men. A c e r t a i n  p r e s t i g e  seems t o  a t t a c h  i t s e l f  t o  t h e  
army c l e r k  and i n  p a r t i c u l a r  i s  t h i s  s e e n  i n  t h e  nickname o f  
fN ob b y 1 a p p l i e d  t o  a l l  whose  surname i s  C l a r k .  The nickname  
means one who i s  a s u p e r i o r  t y p e ,  one o f  t h e  n ob s  o r  s w e l l s ,  
th e  army c l e r k  u s u a l l y  h a v i n g  th e  a i r  o f  a p e r s o n  o f  some  
c o n s e q u e n c e .  When one r e f l e c t s  on t h e  t r e m en d o u s  amount o f  
fp ap er  w o r k 1 i n  a m i l i t a r y  u n i t  t h e  c o n s e q u e n t  i m p o r t a n c e  o f  
t h o s e  en gaged  t h e r e o n  i s  u n d e r s t a n d a b l e .  The s o l d i e r  Ms 
p r i v i l e g e s  and n e c e s s i t i e s  i s s u e  f o r t h  from  th e  o f f i c e  and he 
becomes a w a r e ,  as  d o e s  t h e  in k y  c l e r k ,  t h a t  t h e  pen  i s  in d e e d  
m i g h t i e r  t h a n  th e  sw ord .
Not  a l l  our  c l e r i c a l  group w ere  employed a s  army c l e r k s  
but t h i s  was a lw a y s  b e c a u s e  s u c h  employment had b e e n  r e f u s e d  i n  
fa v o u r  o f  an open  a i r  l i f e .  These  men w ere  a l s o  a d j u s t e d  t o  
army l i f e  i n  a l i m i t e d  manner. I n  g e n e r a l  t h e  c l e r i c a l  group  
com p la ined  o f  e x a c e r b a t i o n  o f  p r e - e x i s t i n g  symptoms.  T h is  
a g g r a v a t i o n  was  a t t r i b u t e d  t o  d o m e s t i c  s t r e s s  or t o  army 
overwork p l u s  i n s u f f i c i e n t  a p p r e c i a t i o n  from t h e i r  s e n i o r s .
The p e r s o n a l i t y  o f  t h i s  group t e n d e d  t o  show m i l d  
o b s e s s i o n a l  f e a t u r e s ,  t h e y  w ere  o f t e n  p rone  t o  w o r r y ,  o v e rw o r k ,  
and showed some r i g i d i t y  o f  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e  and i t  
a p p ea r e d  t o  us t h a t  i n  t h e i r  pre-array l i f e  t h a t  t h e y  had 
t e n d e d  t o  be f s h u t  i n T i n t r o v e r t e d  t y p e s .  I n  t h e  army t h e y  
had d i f f i c u l t y  i n  f o r m in g  group bonds  e x c e p t  on t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  work and t h e i r  i l l n e s s  e x p r e s s e d  i n  term s  o f  d i f f i c u l t y  
w i t h  t h e i r  w ork ,  r e a l l y  e x p r e s s e d  t h e i r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s .  
F u r t h e r  p r o o f  o f  t h e i r  o v e r  c o n s c i e n t i o u s  p e r s o n a l i t y  was  
f u r n i s h e d  by t h e i r  e x c e l l e n t  work r e c o r d  i n  t h e  h o s p i t a l .
The v a r i o u s  h o s p i t a l  d e p a r t m e n t s  c o n s t a n t l y  r e q u i r e d  c l e r i c a l  
a s s i s t a n c e  and i t  was  ou t  cu s to m  t o  t h u s  o ccu p y  t h e s e  p a t i e n t s .  
The p a t i e n t s  s t i l l  c o m p la i n e d  o f  t h e i r  symptoms and 
d i f f i c u l t i e s  bu t  e n q u i r y  u s u a l l y  r e v e a l e d  t h a t  i n  t h e  h o s p i t a l  
o f f i c e s  t h e i r  work was s a t i s f a c t o r y .
I n  g e n e r a l  no d i f f e r e n t i a t i o n  seems t o  e x i s t  b e tw e e n  
d e g r e e  o f  n e u r o s i s  and o c c u p a t i o n a l  g r o u p .
SECTION I I I C .
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  a g e  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r  and th e  mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms,  a s  
shown by t h e  Woodworth House  P s y c h o n e u r o t i c  I n v e n t o r y .
The p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r e  c o n s i d e r e d ,  A. For  
c h i l d h o o d ,  B. For a d u l t  l i f e .  B . I .  For  a d u l t  l i f e  b e f o r e  
j o i n i n g  t h e  army and B . 2 .  For  a d u l t  l i f e  w h i l s t  i n  t h e  army.
E ach  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms be can  c l a s s i f i e d  a s  b e i n g  
o f  s e v e r e  o r  m o d er a te  i n t e n s i t y .  There  a r e  30  q u e s t i o n s  f o r  
c h i l d h o o d  and 70 f o r  t h e  a d u l t  p e r i o d .  I n  c o n s i d e r i n g  mean  
d i f f e r e n c e s  a c r i t i c a l  r a t i o  o f  t w i c e  th e  S . E .  d i f f e r e n c e  i s  
a d o p t e d .
TABLE 26
A. T a b le  26 shows t h e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  d u r i n g  c h i l d h o o d .
INTENSITY
SEVERE MODERATE
Age Group.  N. Mean €  Dev." Mean € ~  DevTMean
D i f f .
S . E .
D i f f .
Mean
D i f f .
S .E .
D i f f .
1 9 - 2 3 y r s . 89 : 7 . 6 5 5 . 9  '
1 . 3 5 0 . 8 3
9 . 0  ! 4 . 0 8  ;
2 4 - 2 8 y r s . 93 6 . 3 : 5 . 2 5  I 8 . 2 5  | 4 . 5
1 9 - 2 3 t» "■..89 ‘ " 7 .65 ‘ 5 . 9 ” ; O 
: 
• <5 
!
O 0 .8151
9 . 0 4 . 0 8  ;
2 9 - 3 3 17 1 0 1 6 . 9 5 5 . 2 5  ! 9 . 2 4 . 4 7
1 9 - 2 3 tt ; 89 7 . 6 5 5 . 9  i
1 . 2 5  i 0 . 8 9 5
9 . 0  " 4 . 0 8  :
3 4 - 3 8 tt : 66 6 . 4 5 . 2  | 8 . 0 5  1 4 . 8
1 9 - 2 3 tt" 89.. 7 .  65 5 . 9  | 0 . 1  ; n O
9 . 0 4 . 0 8
3 9 - 4 3 tt i 45 7 . 7 5 6 . 9  j 1 . 2 6 . 8 4 . 3
1 9 - 2 3 ft 89" 7. 65 ; 5 . 9  ' ; 1 . 3 1  j 1 . 1 2
9 . 0 ... 4 . 0 8
44 and over 6 6 . 3 4 2 . 3 6 7 . 1 6 4 . 4 8  :
2 4 - 2 8 y r s 93 6 . 3 5 .  25
0 . 6 5  ; 0 . 7 5
8 . 2 5 4 . 5
2 9 - 3 3 tt 101 6 . 9 5 5 . 2 5 9 . 2 4 . 4 7  ;
2 4 - 2 8 tt 93 6 . 5 5 . 2 5 0 . 1 0 . 8 4
8 . 2 5 4 . 5  i
3 4 - 3 8 tr 66 6 . 4 5 . 2 8 . 0 5 4 . 8  1
2 4 - 2 8 tt ■ 93 ' 6 . 3 5 . 2 5
1 . 4 5 1 . 1 6
8 . 2 5 4 . 5  !
3 9 - 4 3 tt 45 7 . 7 5 6 . 9 6 . 8 4 . 3  |
2 4 - 2 8 tt 93 6 . 3 ' 5 . 2 5 o•o 1 . 0 9
8 . 2 5 4 . 5  !
44 and ov er 6 6 . 3 4 2 . 3 6 7 . 1 6 4 . 4 8  1
2 9 -3 5 y r s 101 6.915 ■"5.25... I ...
0 . 8 3
' 9 . 2 4 . 4 7  1
3 4 - 3 8 Tt 66 6 . 4 5 . 2 | 0 . 5 5 8 . 0 5 ! 4 . 8
2.9-33 tt 101 6 . 9 5 5 . 2 5
1....- -........
! 0 . 8 01 1 . 1 5
9 . 2 1 4 . 4 7  T
3 9 - 4 3 tt 45 7 . 7 5 6 . 9 16 .8 | 4 . 3  !
2 9 -3 3 tt 101 6 . 9 5 5 . 2 5 1—1 
<D •
o
1 . 0 7
9 . 2 : 4 . 4 7  |
44 and over 6 6 . 3 4 2 . 3 6 17.16 1 4 . 4 8  |
34-38" y r s ; 66 6 . 4 5 . 2
; 1 . 3 5
j"
i l . 2 1
| 8 . 0 5 : 4 . 8  !
3 9 - 4 3 y r s i 45 7 . 7 5 6 . 9 16.8 1 4 . 3  1
3 4 - 3 8 if 66 6 . 4 '5 .2
| 0 . 0 6 a .  14
18.05 | 4 . 8  ‘
44 and over 6 6 . 3 4 .2 ,3 6 1 7 . 1 6 1 4 . 4 8  I
3 9 - 4 3 y r s ! 45 7 . 7 5 6 . 9
11.39
‘6 . 8 ! 4 . 3  !
44 and ova? 6 6 . 3 4 IS. 36 1 1 . 4 1 7 . 1 6 4 . 4 8  i
0 . 7 5
0 . 2 0  
0 . 9 5  j 
2.2 ' 
1 . 8 4  j
0 . 9 5  |
  \
0 . 2 0  |
■ ..........................i
1 . 4 5  |. .... , .. j
1 . 0 9  | 
1 . 1 5  !
2 . 4
2 . 0 4  
1 . 2 5  
0 . 8 9  
0 . 3 6
4~ - ~
0 . 6 3 4
0 . 6 2
0 . 7 4
0 . 7 8
1 .8 6
0 . 6 4
0 . 7 6
0 . 7 9
1.88
0 . 7 4
0 . 7 8
1 . 8 7
0 . 8 7
1 . 9 2
1 . 9 2
. The mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  c h i l d h o o d  
c a n n o t  be s a i d  t o  show any r e l a t i o n s h i p  t o  th e  age  o f  t h e
s e r v i n g  s o l d i e r . 4
TABLE 2 7 .
E. T a b le  27 shows t h e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  d u r i n g  a d u l t  l i f e .
INTENSITY.
SEVERE. MODERATE.
Age G-roup. N. Mean €  D ev . '  Mean S . E .  Mean 6  Dev .  Mean S .E .
_________ D i f f  . D i f f . __________________ D i f f .  D i f f .
1 9 - 2 3  y r s .  
2 4 - 2 8  "
89
93
2 1 . 6
1 8 . 0
1 4 . 8 5
1 3 . 0 5 3 . 6 2 . 0 7
2 2 . 0 5
2 4 . 0
1 0 . 2
1 1 . 1 7 1 . 9 5 1 . 5 9
1 9 - 2 3  n 
2 9 - 3 3  n
89
101
2 1 . 6
2 2 . 2 5
1 4 . 8 5
>12.4 0 . 6 5 1 . 9 9
2 2 . 0 5
2 3 . 7
1 0 .  2
9 . 9 1 . 6 5 1 . 4 6
1 9 - 2 3  Tf 
3 4 - 3 8  "
89
66
2 1 . 6
2 2 . 5
1 4 . 8 5
1 3 . 1 0 . 9 2 . 2 5
2 2 . 0 5
2 0 . 1 5
1 0 . 2
9 . 4 1 . 9 1 . 5 9
1 9 - 2 3  tf 
3 9 - 4 3  n
89
45
2 1 . 6
19.85
1 4 . 8 5
1 7 . 1 5 1 . 7 5 3 . 0
2 2 . 0 5
2 1 . 5
1 0 . 2
1 1 . 1 5 0 . 5 5 1 . 9 8
1 9 - 2 3  " 
44  & o v e r .
89
6
2 1 . 6
1 3 . 6 5
1 4 . 8 5
1 3 . 7 5 7 . 9 5 5 . 8
2 2 . 0 5
2 4 . 5
1 0 . 2
6 . 3 2 2 . 4 5 2 . 7 8
2 4 - 2 8  y r s .  
2 9 - 3 3  n
93
101
1 8 . 0
2 2 .2 5
1 3 . 0 5
1 2 . 4 4 . 2 5 1 . 8 3
2 4 . 0
2 3 . 7
1 1 . 1 7
9 . 9 0 . 3 1 . 5 2
2 4 - 2 8  " 
3 4 - 3 8  "
93
66
1 8 . 0  
2 2 .  5
1 3 . 0 5
1 3 . 1 4 . 5 2 . 1 2
2 4 . 0
2 0 . 1 5
1 1 . 1 7
9 . 4 3 . 8 5 1 . 6 4
2 4 - 2 8  n 
3 9 - 4 3  "
93
45
1 8 . 0
1 9 .8 5
1 3 . 0 5
1 7 . 1 5 1 . 8 5 2 . 9
2 4 . 0
2 1 . 5
1 1 . 1 7
1 1 . 1 5 2 . 5 2 . 0 2
2 4 - 2 8  Tt 
44  & o v e r .
93
6
1 8 . 0
13.65
1 3 . 0 5
1 3 . 7 5 4 . 3 5 5 . 7
2 4 . 0
2 4 . 5
1 1 . 1 7
6 . 3 2 0 . 5 2 . 8 2
2 9 - 3 3  y r s .  
3 4 - 3 8  w
101
66
22 .25
2 2 . 5
1 2 . 4
1 3 . 1 0 . 2 5 2 . 0 3
2 3 , 7
2 0 . 1 5
9 . 9
9 . 4 3 .  55 1 . 5 2
2 9 - 3 3  w 
3 9 - 4 3  n
101
45
22 .25
19 .85
1 2 . 4
1 7 . 1 5 2 . 4 2 . 8 4
2 3 . 7
2 1 . 5
9 . 9
1 1 . 1 5 2 . 2 1 . 9 3
2 9 - 3 3  w 
44  & o v e r .
101
6
22.25
1 3 .6 5
1 2 . 4
1 3 . 7 5 8 . 6 5 . 7 5
2 3 . 7
2 4 . 5
9 . 9
6 . 3 2 0 . 8• 2 . 7 5
.................... ..  ...
3 4 - 3 8  y r s .  
3 9 - 4 3  «
66
45
2 2 . 5
1 9 .8 5
1 3 . 1
1 7 . 1 5 2 . 6 5 3 . 0 3
2 0 . 1 5
2 1 . 5
9 . 4
1 1 . 1 5 . 1 . 3 5 2 . 0 2
3 4 - 3 8  "  
44 & o v e r .
66
6
2 2 . 5
13.65
1 3 . 1
1 3 . 7 5 8 . 8 5 5 . 7 5
2 0 . 1 5
2 4 . 5
9 . 4
6 . 3 2 4 . 3 5 2 . 8 2
3 9 - 4 3  y r s .  
44 & o v e r .
45
6
19 .85
13 .65
1 7 . 1 5
1 3 . 7 5 2 . 6 ' 6 . 1 5
2 1 . 5
2 4 . 5
1 1 . 1 5
6 . 3 2 3 . 0 3 . 6
The o n l y  a g e  g r o u p  who seem  t o  s t a n d  o u t  a r e  t h e  
2 4 - 2 8  y e a r  o l d s ,  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  h a d  a l e s s e r  i n c i d e n c e  
o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  a d u l t  l i f e  t h a n  t h e  o l d e r  a g e  
g r o u p s  and t h e r e  i s  a p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  may a l s o  h a v e  a  
l e s s e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms t h a n  t h e  1 9 - 2 3  
y e a r  o l d s .
1 5 6 .
TABLE 2 8
B l .  T a b l e  28 shows t h e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t i n g  i n  a d u l t  l i f e  
b e f o r e  m i l i t a r y  s e r v i c e .
INTENSITY
SEVERE MODERATE.
Age Group
 ________
1 9 - 2 3  y r s  
2 4 - 2 8  "
1 9 - 2 3  
2 9 - 3 3  
1 9 - 2 3  
3 4 - 3 8  
1 9 - 2 3  
3 .9 -A 3  
1 9 - 2 3  
4 4  & o v e r  
2 4 - 2 8  y r s  
2 9 - 3 3  
2 4 - 2 8  
3 4 - 3 8  
2 4 - 2 8  
3 9 - 4 3  
2 4 - 2 8  
4 4  & o v e r  
2 9 - 3 3  y r s  
3 4 - 3 8  
2 9 - 3 3  ,T 
3 9 - 4 3
S . E . o DevMean cf Dev Mean . j Mean 
D i f f
lean
!D i f f . D i f f D i f f
1 2 . 4 5
1 2 . 2 5
1 2 . 4 5  
1 2 . 5
1 2 . 4 5  
1 3 . 8 7
1 2 . 4 5
1 . 7 . 2 5
1 8 . 3 1 0 . 5 7
10.8
1 5 .8 5 !  
1 4 . 0 2 . 8 5 1 . 8 3 1 . 5 81 7 . 0
1 8 . 3 1 0 . 5 7
1 0 . 2 5
1 0 . 5 7
1 4 . 2 5
1 0 . 5 7
1 6 . 8 5 .  
1 7 . 2 0 . 3 5 1 . 8 1 1 . 5 12 0 . 3
1 6 . 8 5  
l 1 8 . 1 3 :
1 8 . 3
1 . 2 8 2 . 0 72 . 1 6 1 6 . 7
1 8 . 31 6 . 8 5  
1 8 . . ] 2 . 0 21 . 2 5 2 . 8 8
1 0 . 5 7
9 . 4 6
10.8
1 0 . 2 5  
1 0 . 8
1 4 . 2 5
8 5  1 2 . 4 5 1 8 . 3
4 . 8 51 2 . 6 1 9 . 5
0  1 2 . 2 5 1 7 . 01 3 . 2 1 . 5 11 . 7 8 2 0 . 32  1 2 .  5
1 2 . 2 5 1 7 . 0
4 . 1 3 2 . 0 72 . 1 31 3  1 3 . 8 7  
0  1 2 . 2 5
I S .  7
1 7 . 0 1 0 . 8
2 . 8 6 2 . 0 24 . 1 1 8 . 2
10.8
9 . 4 6
1 0 . 2 5
1 4 . 2 5
1 2 .  2 5
1 2 . 6 1 9 . 5
2 0 . 3
1 6 . 7
1 2 . 5
2 . 0 20 . 9 3 2 . 1 21 3 . 8 7
1 2 . 5 1 0 . 2 5
1 1 . 3 2 1 . 9 60 . 9 2 . 8 51 7 . 2 5
1 0 . 2 5  
9_* 4 6
1 4 . 2 5
1 1 . 3 2
1 4 . 2 5
9 . 4 6
1 1 . 3 2
9 . 4 6
1 2 . 5
1 2 . 6 3 . 9 8
1 3 . 8 7
1 7 . 2 5
1 3 . 8 7  
1 2 . 6
1 7 . 2 5  
1 2 . 6
2 . 4 20 . 0 3 3 . 0 8
1 6 . 7
4 . 2 26 . 1 3 5 . 4 2 1 9 . 5
1 8 . 2
5 . 7 6
2 9 - 3 3
44 & o v e r
3 4 - 3 8  y r s  
3 9 - 4 3  "
3 4 - 3 8  
4 4  & o v e r  
3 9 - 4 3  y r s  
4 4  5c o v e r
T h e r e  i s  a  s u g g e s t i o n ,  t h a t  t h e  2 4  -  2 8  y e a r  o l d s  show a 
l e s s e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms t h a n  t h e  2 9  -  3 8  
y e a r  o l d s  i n  t h e i r  p r e - a r m y  p e r i o d .  T h i s  s u g g e s t i o n  m u s t  be 
t r e a t e d  w i t h  some c a u t i o n  s i n c e  t h e  c r i t i c a l  r a t i o  i n d i c a t e d  
has  n o t  b e e n  q u i t e  r e a c h e d .
1 5 7 .
TABLE 29
B2. T a b l e  29 shows t h e  r e l a t i o n s h i p  f o r  symptoms c o n t r a c t e d  
w h i l s t  i n  t h e  a rm y .
INTENSITY
SEVERE MODERATE
Age G-roup. N. Mean <3* Dev. Mean S . E .  
D i f f  i D i f f .
Mean Dev. Mean
D i f f .
S . E .
D i f f .
1 9 - 2 3  y r s .  
2 4 - 2 8  "
89
93
4 . 6
5 . 2
5 . 9
5 . 7 0 . 6 0 . 8 6
4 . 9
7 . 6
7 . 2
9 . 0 5 2.  7 1 . 2 1
1 9 - 2 3  " 
2 9 -3 3  n
89
101
4 . 6
3 . 9 5
5 . 9
5 . 2 0 . 6 5 0 . 8 1
4 . 9
4 . 8 5
7 . 2
5 . 6 0 . 0 5 0 . 9 4
1 9 - 2 3  ” 
3 4 - 3 8  "....
89
1 66
4 . 6  
5. * 05. .
5 . 9
7 . 0 7 0 . 4 5 1 . 0 7
4 . 9
4 . 7 5
7 . 2
4 . 0 3 0 . 1 5
---- j
0 . 9 1
1 9 - 2 3  " 
139-43 "
89
45
4 .  6 
3 . 6
5 . 9
5 . 5 1 .0 1 . 0 4
4 . 9  
4 . 1 5
7 . 2
4 . 8 0 . 7 5 1 . 0 4
1 9 - 2 3  " : 89 
i44 and  o v e r  6
4 . 6
2 . 0
5 . 9
0 , 0 2 . 6 0 . 6 2
4 . 9
6 . 2
7 . 2
6 . 2 1 . 3 2 . 6 4
2 4 - 2 8  y r s  
2 9 - 3 3  "
93
101
5 . 2
3 . 9 5
5 . 7
5 . 2 1 . 2 5 0 . 7 9
7 . 6
4 . 8 5
9 . 0 5
5 . 6 2 .  75 1 . 0 9
2 4 - 2 8  " i 93 
3 4 - 3 8  tr 1 55
5 . 2
5 . 0 5
5 . 7
7 . 0 7 0 . 1 5 1 . 0 5
7 . 6
4 . 7 5
9 . 0 5
4 . 0 3 . 2 . 8 5 , 1 . 0 5
2 4 - 2 8  " 93 5 . 2  
3 9 - 4 3  ” 45 1 3 . 6
5 . 7
.5 , 5 . ..... , s 1 . 0 2
7 . 6
4 . 1 5
9 . 0 5
4 . 8 3 . 4 5 1 . 1 8
2 4 - 2 8  n | 93 5 . 2  
44__and o v e r  6 2 . 0
5 . 7
0 . 0 3 . 2
~ --
0 . 5 9
7 . 6
6 . 2
9 . W "  " 
6. 2 1 . 4 0 2 . 7
2 9 -3 3  y r s  
3 4 - 3 8  "
101  3 . 9 5  
66 5 . 0 5
5 . 2
7 . 0 7 1 . 1 1 . 0 2
4 . 8 5
4 . 7 5
5 . 6
4 . 0 3 0 . 1 0 0 . 7 4
2 9 -3 3  ” 
3 9 - 4 3  tT
101 1 3 .9 5  
45  3 . 6
5 . 2  
5 . 5 L0 ,  35 0 . 9 8
4 . 8 5
4 . 1 5
5 . 6
4 . 8
■
0 . 7 0 0 . 9
12 9 -3 3  ” 0.01 5 . 9 5  
■44 and o v e r  6 2 . 0
5 . 2
0 . 0 1 . 9 5 0 . 5 2
"4T85
6 . 2
5 . 6  
6.  2 • 1 , 3 5 ...? • 5__.
0 .87 .
134-38 v r s  
[39-43 "
66 5 . 0 5  
45 3 . 6
7 . 0 7
5 . 5 1 . 4 5 -T * 2
4 . 7 5
4 . 1 5
4 7 0 3 ..
4 . 8 0 . 6 0
(34-38  " 1 
:44 and  o v a
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T h e r e  i s  no e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  a g e  o f  t h e  s e r v i n g  
s o l d i e r  w i l l  ' i n f l u e n c e  t h e  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
o f  s e v e r e  d e g r e e  a c q u i r e d  d u r i n g  army s e r v i c e ,  E o r  some r e a s o n  
t h e r e  i s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  24 -  28 y e a r  o l d s  a c q u i r e  a 
h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  m o d e r a t e  i n t e n s i t y  
w h i l s t  i n  t h e  a rmy a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o l d e r  men (2y -  43 y e a r s  
g ro u p )
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SuIGtAHY. T h e r e  i s  no r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a g e  o f  t h e  
s e r v i n g -  so I d l e r  a n d  t h e  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
in  c h i l d h o o d .  I n  a d u l t  l i f e  t h e  s o l d i e r  o f  b e t w e e n  2 4 - 2 8  
y e a r s  o l d  would,  seem t o  h a v e  b e e n  b u r d e n e d  by  a l e s s e r  
i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  i n t e n s i t y  t h a n  
t h e  s o l d i e r  o f  b e t w e e n  2 9 - 3 8  y e a r s .  I t  i s  j u s t  p o s s i b l e  t h a t  
t h i s  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  p r e - a r m y .  Gnce i n  t h e  a r m y ,  h o w e v e r ,  
t h i s  same g r o u p  o f  s o l d i e r s  o f  f r o m  2 4 - 2 8  y e a r s  seem t o  
a c q u i r e  a. g r e a t e r  n um ber  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  
m o d e r a t e  i n t e n s i t y  t h a n  do t h e  o l d e r  men,  t h e  g r o u p  b e t w e e n
2 9 - 4 3  y e a r s .
P I  £CU SSI ON. T h e r e  see m s  t o  be  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  a g e  and 
i n c i d e n c e  o r  l i a b i l i t y  t o  n e u r o s i s  a r e  r e l a t e d .  G i l l e s p i e
( 1 9 4 4 )  f e e d s  t h a t  s o l d i e r s  o v e r  4G y e a r s  o f  age  t e n d  t o  be a. 
p o o r  r i s k .  H a i n e s  and K o lb  (1 9 4 3 )  b e l i e v e  t h a t  s o l d i e r s  o f  
o v e r  38 y e a r s  a r e  more  l i a b l e  t o  p s y c h o n e u r o t i c  r e a c t i o n .  
T o r r i e  ( 1 9 4 4 )  l i k e w i s e  n o t e d  a  h i g h e r  p s y c h o n e u r o t i c  r a t e  i n  
o l d e r  men. P a r s o n s  ( 1 9 4 3 )  f o u n d  t h a t  a n x i e t y  d e p r e s s i v e s  w e r e  
f o u n d  m os t  f r e q u e n t l y  i n  men o v e r  3 4  y r s .  A ik e n  (1 9 4 1 )  n o t e d  
a p r o g r e s s i v e  l i a b i l i t y  t o  n e u r o s i s  I n  s o l d i e r s  f r o m  t h e  t h i r d  
d e c a d e  o n w a r d s .  Love ( 1 9 4 2 ) ,  C o o p e r  and  S i n c l a i r  ( 1 9 4 2 )  f e l t  
t h a t  t h e  I n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  b r e a k d o w n  wa.s I n c r e a s e d
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i n  t h e  o v e r  35 y e a r  o l d s ,  w h i l e  Home (1943)- f e l t  t h a t trth e
3 0 - 4 0  y e a r  o ld  men had a h i g h e r  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  t r a u m a t i c  
neuroses  t h a n  have  th e  t e e n - a g e  and e a r l y  t w e n t i e s  g r o u p ” .
Our r e s u l t s  show a p e c u l i a r  f i n d i n g .  I n  g e n e r a l ,  t h e  
age group 2 4 - 2 8  y r s .  a re  l e s s  bu rdened  by n e u r o s i s  th a n  t h e  
o l d e r  age  g r o u p s ,  but once  i n  t h e  army t h i s  same group o f  
young men s e e r  t o  a c q u i r e  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  m o d er a te  n e u r o s i s  
t h a n  t h e  o l d e r  men. B ra d fo r d  ( 1 9 4 3 )  has  shown t h a t  i n  
c o n s i d e r i n g  age  g r o u p s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e l a t e  them t o  t h e  
p e r i o d  when t h e y  e n t e r e d  employment a s  a d u l t  w o r k e r s ,  how men 
i n  t h e  3 0 - 4 0  y e a r s  band i n  19 4 3  w ere  e n t e r i n g  a d u l t  employment  
ab ou t  1 9 2 2 - 3 0 ,  and e x p e r i e n c e d  t h e  b i t t e r  y e a r s  o f  unemployment .  
The 2 4 - 2 8  y e a r s  band i n  1 9 4 3 ,  had a t  w o r s t  but a s h o r t  p e r i o d  
o f  unemployment a b o u t  1 9 3 2 ,  a l t h o u g h  t h e y  had e x p e r i e n c e d  t h e  
a tm o sp h e r e  o f  i n s e c u r i t y  i n  t h e i r  c h i l d h o o d  home l i f e .  For  
them h o w e v e r ,  i t  was  a w o r ld  o f  pro m ise  and r i s i n g  w a g e s  u n t i l  
the  army c l a i m e d  them, and r e - a w a k en ed  t h e i r  l a t e n t  f e a r s  and 
a n x i e t i e s .  The i n c r e a s e  o f  n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e  y o u n g e r  
men s h o u l d  be v i e w e d  i n  term s  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  
a p p a r e n t  s u p e r i o r i t y  i n  s t a b i l i t y  o v e r  t h e i r  o l d e r  co m ra d es .
Once i n  t h e  army i t  would  a p p e a r  t h a t  n e u r o s i s  w i l l  a f f e c t  th e  
p r e d i s p o s e d  i r r e s p e c t i v e  o f  w h a t e v e r  t h e i r  age  may be.  I n  v iew  
of  t h e  e v i d e n c e  t h a t  we have  c i t e d  t o  t h e  c o n t r a r y  i n  our  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  we w o u ld  f o r t i f y  our
i n t r a n s i g e n c e  by b r i n g i n g  forw ard  some c o n s i d e r a t i o n s .  The 
B r i t i s h  Army i n  p a r t i c u l a r ,  r e p r e s e n t e d  i n  th e  e a r l y  war y e a r s ,  
a h i g h l y  s e l e c t e d  g r o u p  i n  r e g a r d  t o  i t s  ag e  band c o m p o s i t i o n .
S k i l l e d  w o r k e r s ,  e s p e c i a l l y  men o v e r  3 0  w e r e  exempt from  s e r v i c e .
16C.
The R .A .R .  and R o y a l  Navy had f i r s t  c a l l  on t h e  a v a i l a b l e  man 
power. The army had t o  r e l y  on young men, m i d d l e  aged  u n s k i l l e d  
w o r k e r s ,  c l e r k s  and shop a s s i s t a n t s .  I t  a l s o  c o n t a i n e d  a number 
o f  r e s e r v i s t s  who had o f t e n  e n l i s t e d  f o r  u n s a t i s f a c t o r y  m o t i v e s ,  
s u c h  as  s h o r t a g e  o f  w ork .  Amongst t h e  m i d d l e  aged  
S u p p l e m e n t a r y  R e s e r v i s t s  whom we saw,  many had " s i g n e d  up f o r  
the  bounty"  and w e r e  much t a k e n  aback  when t h e y  w e re  c a l l e d  
t o  t h e  c o l o u r s .  The p s y c h o n e u r o t i c  T e r r i t o r i a l  S o l d i e r  o f t e n  
j o i n e d  up f o r  t h e  "good o f  h i s  h e a l t h "  o r  t o  g e t  a f r e e  camping  
h o l i d a y ,  " t o  g e t  a r e s t  f r o m  t h e  w i f e "  or b e c a u s e  "my p a l s  
j o i n e d  up". T h e se  men w e re  u s u a l l y  i n  t h e  o v e r  30 g r o u p .  I t  
i s  p o s s i b l e  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  army c a r r i e d  a d i s p r o p o r t i o n a t e  
s h a r e  o f  p s y c h o n e u r o t i c s  i n  t h e  o v e r  30 y e a r s  a g e  band and s o  
showed a w e i g h t e d  s t a t i s t i c a l  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
breakdown.
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SECTION I I I D .
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  
s e r v i c e  g i v e n  by t h e .  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  and t h e  mean 
i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms.  These  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms a r e  c o n s i d e r e d  i n  A. C h i ld h o o d ,  B. I n  a d u l t  l i f e ,  
B l .  b e f o r e  j o i n i n g  t h e  army and 32 symptoms a r i s i n g  d u r i n g  
m i l i t a r y  s e r v i c e .
Each p s y c h o n e u r o t i c  symptom i n t e n s i t y  ca n  be c l a s s i f i e d  
as  b e i n g  o f  s e v e r e  or  m o d era te  i n t e n s i t y .  There  a r e  30  
q u e s t i o n s  f o r  c h i l d h o o d  and 20 f o r  t h e  a d u l t  p e r i o d .  When 
c o n s i d e r i n g  mean d i f f e r e n c e s ,  a c r i t i c a l  r a t i o  o f  t w i c e  t h e  
S .E .  d i f f e r e n c e  i s  a d o p te d .  . . .
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A. T a b l e  50 show s  t h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  i n  m o n t h s ,  g i v e n  
by  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  and  t h e  mean i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  and  m o d e r a t e  i n t e n s i t y  
i n  c h i l d h o o d .
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The g e n e r a l  i m p r e s s i o n  g i v e n  by t h e  t a b l e  i s  t h a t  t h e  
g r e a t e r  t h e  b u r d e n  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  c h i l d h o o d  
t h e  l e s s  i s  t h e  d u r a t i o n  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  g i v e n  by t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  t h e  v a r i o u s  mean 
d i f f e r e n c e s ,  b a s e d  on  a  l e v e l  s i g n i f i c a n c e  o f  t w i c e  t h e  
s t a n d a r d  e r r o r  m a le s '  some q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h i s  g e n e r a l  
s t a t e m e n t  n e c e s s a r y .
(1) The mean i n c i d e n c e  o f  c h i l d h o o d  n e u r o s i s  among t h e  
s o l d i e r s  who b r e a k  down i n  an y  o f  o u r  d e s i g n a t e d  s i x  m o n t h l y  
p e r i o d s ,  w i t h i n  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  d o e s  
n o t  show any  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .
(2) S o l d i e r s  who b r e a k  down w i t h i n  two y e a r s  o f  s e r v i c e  h a v e  
shown a  g r e a t e r  nu m b er  o f  p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s i n  c h i l d h o o d ,  
p a r t i c u l a r l y  symptoms o f  m o d e r a t e  i n t e n s i t y  t h a n  t h o s e  s o l d i e r s  
whose  b re a k d o w n  i s  p o s t p o n e d  u n t i l  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  and t h i r d  
y e a r  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e .
(3) S o l d i e r s  who b r e a k  down w i t h i n  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  
m i l i t a r y  s e r v i c e  show a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  c h i l d h o o d ,  o f  s e v e r e  i n t e n s i t y ,  t h a n  
t h o s e  s o l d i e r s  who b r e a k  down a f t e r  t h r e e  y e a r s  s e r v i c e .
SU1MARY. The i n c i d e n c e  o f  c h i l d h o o d  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
a p p e a r s  t o  i n f l u e n c e  a t  w h a t  p e r i o d  i n  h i s  m i l i t a r y  s e r v i c e  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  w i l l  b rea k  down. S o l d i e r s  who b r e a k  
down i n  t h e  f i r s t  two y e a r s  o f  s e r v i c e  c a n n o t  be d i f f e r e n t i a t e d  
a m o n s t  t h e m s e l v e s  on t h e  b a s e s  o f  c h i l d h o o d  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms b u t  c a n  be d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h o s e  s o l d i e r s  b r e a k i n g  
down a f t e r  two and  a f t e r  t h r e e  y e a r s  s e r v i c e .
1 6 5 .
B. T a b l e  31 shows  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e n g t h  o f  
m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  and  t h e  mean  
i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  o f  s e v e r e  a n d  m o d e r a t e  
i n t e n s i t y  i n  a d u l s t  l i f e .
INTENSITY.
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C o n t i n u a t i o n  o f  T a b le  3 1 .
INTENSITY.
SEVSPlE. MODERATE i
' L e n g t h  o f  
s e r v i c e
N. Mean
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T a b le  31 g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  l o n g e r  t h e  l e n g t h  
o f  s e r v i c e  b e f o r e  breakdow n,  t h e  l e s s  t h e  mean i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  a d u l t  l i f e .  T h i s  d o e s  n o t  conform,  
w i t h  our  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  e x c e p t  t h a t  t h o s e  s o l d i e r s  
b r e a k i n g  down from a b o u t  t h e  1 3 t h  t o  t h e  2 4 t h  month o f  s e r v i c e  
have a h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  m o d er a te  
i n t e n s i t y  t h a n  t h o s e  s o l d i e r s  who s u r v i v e  from  25 t o  46 months  
o f  s e r v i c e ,  b e f o r e  b r e a k i n g  down.
SIT.IOTPlY . The l e n g t h  o f  s e r v i c e  g i v e n  b e f o r e  breakdown o c c u r s ,  
d ep en d s  t o  some e x t e n t  on t h e  i n c i d e n c e  o f  m o d er a te  
p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  a d u l t  l i f e ,  i n  s o  f a r  a s  men who 
break  down w i t h i n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  m i l i t a r y  serv ice ' ,  a r e  ' 
c o n c e r n e d .
T a b l e  32 g i v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  
and  t h e  mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s i ’n  t h e  
p r e - a r m y  p e r i o d .
INTENSITY.
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C o n t i n u a t i o n  o f  T a b l e  3 2 .
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T a b l e  32 g i v e s  t h e  s u g g e s t i o n  i n  b r o a d  o u t l i n e  t h a t  t h e  
s h o r t e r  t h e  e f f e c t i v e  . m i l i t a r y  s e r v i c e  r e n d e r e d  t h e  more  h a s  
b e e n  t h e  I n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  t h e  p r e - a r m y  
a d u l t  l i f e ,  f u r t h e r m o r e ,  t h r o u g h o u t  t h e  t a b l e  t h e  i n c i d e n c e  
o f  p r e - a r m y  a d u l t  p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  shows a s t e a d y  
d e c r e a s e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  i n c r e a s e d  p e r i o d  o f  s e r v i c e  b e f o r e  
b re a k d o w n .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  q u a l i t i e s ,  u s i n g  a s  o u r  c r i t i c a l  
r a t i o  a m e an  d i f f e r e n c e  o f  t w i c e  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  q u a l i f i e s  
t h e  g e n e r a l  p i c t u r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s .
f e n  who b r e a k  down w i t h i n  t h e  f i r s t  t w e l v e  month,s o f  
s e r v i c e  h a v e  a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms o f  s e v e r e  and  m o d e r a t e  i n t e n s i t y ,  i n  t h e i r  p r e - a r m y  
a d u l t  l i f e ,  t h a n  t h o s e  who d o  n o t  b r e a k  down u n t i l  a f t e r  t h e  
3 6 t h  m o n th  o f  s e r v i c e .  Tien who b r e a k  down f r o m  t h e  1 3 t h  t o  
3 6 t h  m o n t h  o f  s e r v i c e  h a v e  a l s o  had  a h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s o f  s e v e r e  and  m o d e r a t e  i n t e n s i t y  i n  
t h e i r  p r e - a r m y  a d u l t  l i f e ,  t h a n  men who b r e a k  down Qflly a f t e r  
t h e  4 3 r d  m o n th  o f  s e r v i c e .  A c l e a r l y  s i m i l a r  f i n d i n g  h o l d s  f o r  
men b r e a k i n g  down i n  t h e  3 7 t h  - t o  42nd  m o n th s  c o m p a r e d  w i t h  men 
b r e a k i n g  down a f t e r  t h e  4 3 r d  m o n th .
TTJTdlARY. The l e n g t h  o f  t i m e  a man s e r v i c e s  b e f o r e  b r e a k i n g  
dovm w i t h  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms s ee m s  t o  d e p e n d  t o  some 
e x t e n t  on t h e  i n c i d e n c e  o f  n e u r o t i c  symptoms o f  p r e - a r m y  a d u l t  
o r i g i n .
I t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  c e r t a i n  b r o a d  c l e a v a g e s .
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T a b l e  3 3 .  The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  
~ s e r v i c e  g i v e n  by t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  b e f o r e  b r e a k d o w n  and 
t h e  m ean  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  and 
m o d e r a t e  i n t e n s i t y ,  a p p e a r i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e .
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T a b l e  5 ?  g i v e s  t h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e r e  i s  a 
s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  
s e v e r e  and  m o d e r a t e  i n t e n s i t y ,  a r i s i n g  w h i l s t  i n  t h e  army a s  t h e  
p e r i o d  o f  a rm y  s e r v i c e  r i s e s .
C r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t a b l e  on' t h e  d e t e r m i n e d  l e v e l  
o f  s i g n i f i c a n c e ,  show s  t h a t  t h o s e  who b r e a k  down i n  t h e  f i r s t  
18 m o n t h s  c o m p l a i n  l e s s  o f  s e v e r e  and  m o d e r a t e  p s y c h o n e u r o t i c  
sy m p to m s ,  s e v e r e  and  m o d e r a t e ,  a r i s i n g  w h i l s t  i n  t h e  a r m y ,  t h a n  
t h o s e ’ who b r e a k  down an y  t i m e  a f t e r  t h e  3 1 s t  m o n t h  i n  t h e  a rm y .  
Those  who b r e a k  down b e t w e e n  t h e  1 9 t h  and  3 0 t h  m o n th s  o f  
m i l i t a r y  s e r v i c e  c o m p l a i n  l e s s  o f  s e v e r e  and  m o d e r a t e  p s y c h o ­
n e u r o t i c  symptoms a r i s i n g  i n  t h e  a rm y  t h a n  do t h o s e  men b r e a k i n g  
down a f t e r  t h e  4 3 r d  m o n t h .
S i m i l a r  f i n d i n g s  h o l d  good  i n  c o m p a r i n g  t h e  g r o u p  b r e a k i n g  
down b e t w e e n  t h e  3 1 s t  an d  42nd  m o n th  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  
b r e a k i n g  down a f t e r  t h e  4 8 t h  m o n t h .
SUYMhEY. . The l o n g e r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  
t h e  g r e a t e r  t h e  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  
and m o d e r a t e  i n t e n s i t y  b e l i e v e d  t o  h a v e  a r i s e n  w h i l s t  i n  t h e  
army an d  d u e  t o  army s e r v i c e .  C e r t a i n  b r o a d  d i f f e r e n c e s  
a c c o r d i n g  t o  l e n g t h  o f  s e r v i c e  h a v e  b e e n  i n d i c a t e d .
CtSI-TSRX. SlYMXRY. The d u r a t i o n  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  g i v e n  by  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  i s  d e p e n d e n t  t o  some e x t e n t  on t h e  
i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  c h i l d h o o d .  The 
i n c i d e n c e  o f  a d u l t  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms p e r  s e  d o e s  n o t  
r e v e a l  a n y  d e f i n i t e  t r e n d  b e a r i n g  on  l e n g t h  o f  s e r v i c e  b e f o r e  
b r e a k d o w n ,  b u t  when  a d u l t  n e u r o t i c  sym ptom s a r e  c l a s s i f i e d  a s
symptoms a r i s i n g  b e f o r e  a n d  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  some
1 7 4 .
u s e f u l  s u g g e s t i o n s  e m e r g e .
F i r s t l y ,  a s  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  c h i l d h o o d  p s y c h o n e u r o t i c  
s y m p to m s ,  we f i n d  t h a t  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  b e f o r e  
b r e a k d o w n  seem s  t o  c o r r e l a t e  i n v e r s e l y  w i t h  t h e  i n c i d e n c e  o f  
p r e - a r m y  a d u l t  p s y c h o n e u r o t i c  sy m p to m s .
S e c o n d l y ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  sym p to m s ,  a r i s i n g  
w h i l s t  i n  t h e  a r m y ,  s t e a d i l y  i n c r e a s e s  w i t h  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  
s e r v i c e .
PISC U 3SI0N . The i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r e - a r m y  p e r i o d  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  i n c i d e n c e  o f  n e u r o s i s  i n  c h i l d h o o d  an d  a d u l t  l i f e  p r e ­
army, i s  made o b v i o u s  i n  e s t i m a t i n g  t h e  d u r a t i o n  o f  m i l i t a r y  
s e r v i c e  t o  be  o f f e r e d  by t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r .  Of i n t e r e s t  
i s  t h e  f i n d i n g  t h a t  w h i l s t  l o n g  s e r v i c e  d e p e n d s  on a r e l a t i v e l y  
p a s t  f r e e d o m  f r o m  p s y c h o n e u r o t i c  sy m p to m s ,  i t  c a r r i e s  w i t h  i t  
t h e  d a n g e r  o f  a d e v e l o p m e n t  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  d i r e c t  
r a t i o  t o  t h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e .
Our e x p e r i e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  who h a v e  g i v e n  
good s e r v i c e  and  h a v e  a l s o  b e l i e v e d  t h e m s e l v e s  t o  be n o r m a l l y  
a d j u s t e d  m en ,  c o u p l e d  w i t h  o u r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
e x - s o l d i e r  who h a s  g i v e n  m i n i m a l  and  i n a d e q u a t e  s e r v i c e ,  l e a d s  
us  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
a s  a  c o r o l l a r y  t o  l o n g  s e r v i c e ,  d o e s  n o t  . g i v e  r i s e  t o  a c h r o n i c  
o r  f i x e d  n e u r o s i s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  
w i t h  good m o r a l e  w i l l  g i v e  a d e q u a t e  s e r v i c e  b e f o r e  he  d o e s  show 
o v e r t  i l l n e s s  and w i l l  make a n  a d e q u a t e  s o c i a l ,  i f  n o t  m i l i t a r y ,  . 
r e c o v e r y .
V/QCDV.'CT^r-I PIOUGH ITT VGT T O R Y .
SSCTIQN 4 .
I n  p r e v i o u s  s e c t i o n s ,  we h a v e  c o n s i d e r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  • 
. e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  mean i n c i d e n c e  o f ' p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
and o u r  f o u r  m a in  ' s u b - g r o u o s ,  v i z  I  t h e  S .G . g r o u p s .  I I  t h e  
l e n g t h  o f  s e r v i c e  b e f o r e  b r e a k d o w n  w i t h  i l l n e s s  g r o u p s .  I l l  
t h e  o c c u p a t i o n a l  g r o u p ' s  and IV t h e  age  g r o u p s .
A l s o  we h a v e  p r e v i o u s l y  e s t i m a t e d  t h e  % i n c i d e n c e  o f  
o c c u r r e n c e  f o r  e a c h  symptom, i . e .  t h e  num ber  o f  t i m e s  ( p e r  c e n t )  
e a c h  symptom h a s  b e e n  r e g a r d e d  b y  o u r  4 0 0  men a s  b e i n g  v a l u e -  
l a d e n  f o r  h i m s e l f .
b e  now w i s h  t o  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  p r o b l e m .  b e  c a n  
a s su m e  t h a t  sy m p to m s ,  w h o se  % i n c i d e n c e  o f  o c c u r e n c e  i s  w i t h i n  
t h e  u p p e r  1 0 t h  p e r c e n t i l e  r a n g e ,  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  m os t  
common o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  o u r  t o t a l  g r o u p  o f  4 0 0  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .  b e  c o u l d  t h e n  e s t i m a t e  w h e t h e r  o r  n o t  
o u r  f o u r  m a in  s u b - g r o u p s  a s  s t a t e d  a b o v e  d i f f e r  w i t h i n  
t h e m s e l v e s  on t h e  b a s i s  o f  t h e s e  m o s t  common sym ptom s .  To g i v e
an e x a m p l e ,  " H e a d a c h e "  i s  one o f  t h e  m os t  common p s y c h o n e u r o t i c  
sym ptom s ,  i s  i t  more  f r e q u e n t  i n  one  S .G .  g r o u p  t h a n  a n o t h e r ?
i . e .  d o e s  i n t e l l e c t  P l a y  a n y  p a r t  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  h e a d a c h e  
a s  a  p s y c h o n e u r o t i c  symptom? F u r t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  c o u l d  be 
made on t h e  b a s i s  o f  t h e  m os t  common p s y c h o n e u r o t i c  symptom 
p r e s e n t  b e f o r e  m i l i t a r y  s e r v i c e  w as  e n t e r e d  u p o n ,  and l i k e w i s e  
f o r  t h e  m os t  common p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e .
SECTION 4A. THE CHILDHOOD PERIOD. (400  P .M . SOLDIERS)
TABLE 3 4 .  
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  occ
Qu e s t i o n .
u r r e n c e
T o t a l
f o r  e a c h  
S e v e r e
symptom 
Mode r a t*
S h y n e s s . 88 .0% 51.2% 36.5%
B e i n g  "moody" i . e .  s w i f t  c h a n g e s  
i n  e m o t i o n a l  a t t i t u d e . 6 7 . 0 3 5 . 7 ’ 3 1 . 2
B e i n g  u n a b l e  t o  s i t  s t i l l  w i t h o u t  
f i d g e t t i n g 6 4 . 7 2 5 . 7 3 9 . 0
E x p e r i e n c i n g  a. s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y 6 4 . 5 2 9 . 2 3 5 . 2
" D a y - D r e a m i n g "  i n  t h e  m i d s t  o f  my 
w o r k . 6 4 . 2 2 8 . 5 3 5 . 7
F e a r  o f  s n a k e s . 6 2 . 2 4 0 . 2 2 2 . 0
C o n s i d e r i n g  m y s e l f  r a t h e r  a  n e r v o u s  
n e r s o n . 6 1 .  5 2 7 . 0 3 4 . 5
F r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t . 6 1 . 0 . 2 6 . 7 3 4 . 2
G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y . 5 6 . 7 2 7 . 2 2 9 . 5
P r e f e r r i n g  t o  p l a y  a l o n e  r a t h e r  
t h a n  w i t h  o t h e r s . 5 5 . 0 2 9 . 5 2 5 . 5
P e r i o d s  o f  s l e e p l e s s n e s s 5 4 . 2 1 5 . 0 3 9 . 2
K i n d - w a n d e r i n g ,  i . e .  l o s i n g  t r a c k
o f  w h a t  I  w a s  d o i n g . 5 4 . 2 2 1 . 7 3 2 . 5
F e a r  o f  r a t s  o r  m i c e . 5 4 . 0 p  c. n 2 7 . 2
G e t t i n g  b o r e d  w i t h  ' am u sem en ts  
e a s i l y . 5 2 . 7 2 0 . 0 3 2 . 7
P o o r  H e a l t h . 5 2 . 0 2 2 . 2 2 9 . 7
B e i n g  d e p r e s s e d  b e c a u s e  o f  low 
mar k s  i n  sc ho o 1 . 5 1 . 7 25 • 5 2 6 . 2 .
' E x p e r i e n c i n g  s w i f t  c h a n g e s  o f  my 
i n t e r e s t  o r  o c c u p a t i o n s . 4 9 . 7 2 3 . 2 2 6 . 5
P a i n s  i n  some p a r t  o f  my b o d y . 4 8 . 7 1 6 . 5 3 2 . 2
G i v i n g  w a y  t o  " t a n t r u m s "  i . e .
v i o l e n t  b e h a v i o u r  w hen  my w i l l  w a s
t h w a r t e d . 4 8 . 5 2 0 . 7 2 7 . 7
The h a b i t  o f  b i t i n g  my f i n g e r  n a . i l s. 4 7 . 2 2 7 . 7 . 1 9 . 5
H a r b o u r i n g  i n t e n s e  d i s l i k e s  o f
o e o p l e . 4 5 . 5 1 9 . 0 2 6 . 5
D i s l i k i n g  t h e  c om pany  o f  g i r l s . 4 5 . 5 2 1 . 7 2 3 . 7
W a n t i n g  t o  g e t  e v en  w i t h  so m eo n e . 4 2 . 7 1 7 . 7 2 5 . 0
F e a r  o f  F i r e . 3 9 . 5 1 5 . 7 2 3 . 7
B e i n g  a  " c r a n k "  a b o u t  f o o d . 3 6 . 2 1 7 . 5 1 8 . 7
U n f a i r  t r e a t m e n t  on t h e  p a r t  o f
t  e a c h e r s . 3 5 . 0 1 1 . 0 2 4 . 0
B e i n g  d i s t u r b e d  by  a  s e x  f a c t  o r
some s e x  e x p e r i e n c e . 3 1 . 0
F a i n t i n g . 2 9 . 7 6 . 0 2 3 . 7
F e e l i n g  asham ed  o f  m y s e l f  f o r
h a v i n g  an i n t e r e s t  i n  t h e  w o r k i n g s
o f  my b o d y . 2 6 . 7 8 . 0 1 8 . 7
A d e s i r e  t o  s t e a l  t h i n g s . 2 0 . 2 3 . 2 1 7 . 0
177,
T a b l e  3 4  shows how o f t e n  e a c h  symptom h a s  b e e n  a n s w e r e d .  • 
The r e s u l t s  a r e  q u o t e d  a s  p e r c e n t a g e  s c o r e .  The t a b l e  shows 
t h e  s c o r e s  t h u s  o b t a i n e d  i n  t h r e e  c o l u m n s .
I .  T o t a l ;  i . e . ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  symptom i r r e s p e c t i v e  o f
t h e  i n t e n s i t y  o f  s e v e r i t y  w i t h  w h i c h  t h e . symptom i s  i n v e s t e d .
I I .  S e v e r e ; - t h e  v a l u e  o f  t h e  symptom w hen  c o n s i d e r e d  t o  
h a v e  b e e n  o f  s e v e r e  i n t e n s i t y .
• I I I .  M o d e r a t e ;  t h e  v a l u e  o f  t h e  symptom w hen  c o n s i d e r e d  t o  
h a v e  b e e n  o n l y  o f  m o d e r a t e  i n t e n s i t y .
We w i l l  f u r t h e r  c o n s i d e r  t h e  symptoms p r e s e n t  i n  t h e  u n r e r  
2 5 t h  n s r c e n t i l e  r a n g e ,  i n  t h e  c o l u m n s  s e v e r e  a n d  m o d e r a t e .  We 
h a v e  d i s c o u n t e d  ’’F e a r  o f  s n a h e s rf i n  f a v o u r  o f  ’’F r i g h t  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  n i g h t ” . F o r  t h e  b e n e f i t  o f  c o m p a c t n e s s  we h a v e  
shown o n l y  o u r  c o n c l u s i o n s .  The r e l e v a n t  t a b l e s  a r e  i n  t h e
a p p e n d i x  A ( T a b l e s ' 2 8 ,  3 0 ,  3 2 ,  34  an d  40  t o  4 7 ) .
T a b l e  3 5 .
Symptoms o f  s e v e r e  i n t e n s i t y  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  c h i l d h o o d  
p e r i o d  i n  t h e  u p p e r  2 5 t h  p e r c e n t i l e  r a n g e  a r e  : -  
3 0 .  S h y n e s s .
2 1 .  B e i n g  moody ( i . e . ,  s w i f t  c h a n g e s  i n  e m o t i o n a l  a t t i t u d e .
15 .  P r e f e r r i n g  t o  p l a y  a l o n e  r a t h e r  t h a n  w i t h  o t h e r s .
1 3 .  E x p e r i e n c i n g  a s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y .
2 2 .  D a y - d r e a m i n g  i n  t h e  m i d s t  o f  my w o r k  o r  s t u d i e s .
2 8 .  The h a b i t  o f  b i t i n g  my f i n g e r  n a i l s .
4 .  G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y .
23'. C o n s i d e r i n g  m y s e l f  a  r a t h e r  n e r v o u s  p e r s o n .
F r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t .o
The f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  men c o m p l a i n  o f  h a v i n g  had  t h e s e  
symptoms c a n n o t  be  s a i d  t o  b e a r  m ore  t h a n  a. c h a n c e  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  f a c t o r s  o f  t h e i r  p r e s e n t  S .G .  g r o u p ,  o c c u p a t i o n a l ,  g r o u p  
and age  g r o u p ,  A p p e n d ix  A T a b l e s  4G, 4 2 ,  4 4  and  4 6 .  Ho.  23 
" C o n s i d e r i n g  m y s e l f  a. r a t h e r  n e r v o u s  person , h a s b e e n  l e s s  common IP
1 7 8 .
c h i l d h o o d  i n  t h e  c a s e  o f  men w i t h  3 o r  more  y e a r s  s e r v i c e  t o  
t h e i r  c r e d i t  b e f o r e  b r e a k d o w n .  ' T h e r e  i s  a  s u g g e s t i o n  t h a t  
t h i s  f e e l i n g ,  and  a l s o  3 .  ’ F r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t ’
w e r e  more  p r e v a l e n t  i n  t h e  c h i l d h o o d  p e r i o d  o f  t h e  l o w e r  S .G .
g r o u p s  (P -  . 0 5 )
T a b l e 36
Symptoms o f  m o d e r a t e  i n t e n s i t y  p r e s e n t  d u r i n g  t h e  c h i l d h o o d  
r e r i o d  i n  t h e  u n r e r  2 5 t h  p e r c e n t i l e  r a n g e  a r e
2 .  ' P e r i o d s  o f  s l e e p l e s s n e s s ’ .
2 2 .  " D a y - d r e a m i n g  i n  t h e  m i d s t  o f  my w o r k  o r  s t u d i e s ' .
2 7 .  ’ B e i n g  u n a b l e  t o  s i t  s t i l l  w i t h o u t  f i d g e t i n g ’ .
3 0 .  ’ S l y n e s s ' •
13. . ' E x p e r i e n c i n g  a. s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y ’ .
2 3 .  ' C o n s i d e r i n g  m y s e l f  a  r a t h e r  n e r v o u s  p e r s o n ’ .
The f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  men c o m p l a i n  o f  h a v i n g  had  t h e s e  
symptoms c a n n o t  b e  s a i d  t o  b e a r  more  t h a n  a  c h a n c e  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  f a c t o r s  o f  t h e i r  p r e s e n t  S .G .  g r o u p ,  o c c u p a t i o n a l  g r o u p  
and a g e  g r o u p  and  l e n g t h  o f  s e r v i c e  g r o u p ,  e x c e p t  f o r  symptom 
2 ( p e r i o d s  o f  s l e e p l e s s n e s s )  w h i c h  shows  s i g n i f i c a n t  i n t e r  
g r o u p  v a r i a t i o n  f o r  t h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  g r o u p s .  However  t h e  
s c a t t e r  i s  s u c h  t h a t  no u s e f u l  i n t e r p r e t a t i o n  c a n  be  h a z a r d e d .
A s i m i l a r  s t a t e  e x i s t s  f o r  27 ' B e i n g  u n a b l e  t o  s i t  s t i l l  
w i t h o u t  f i d g e t i n g ’ i n  t h e  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .  A p p . A . T a b .41,43,4 5 .4 7  
3j.mma.ry. I n  g e n e r a l  t h e  c h i l d h o o d  p e r i o d  o f  o u r  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b 3  ^ f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y ,  e v i d e n c e d  
a s  s h y n e s s ,  n e r v o u s n e s s  and m o o d i n e s s .  T h e r e  w a s  p r o n e n e s s  t o
n a i l  b i t i n g ,  n i g h t  f e a r s  an d  d a y  d r e a m i n g  w i t h  a  l a c k  o f  
p h y s i c a l  w e l l b e i n g .  The n e u r o t i c  s o l d i e r  who r e g a r d e d  
h i m s e l f  a s  a. n e r v o u s  c h i l d  t e n d s  t o  g i v e  l e s s  m i l i t a r y  s e r v i c e
t h a n  t h e  n e u r o t i c  s o l d i e r  w h o se  c h i l d h o o d  n e r v o u s n e s s  w a s  n o t  
p e r c e i v e d  a s  an o v e r t  m a n i f e s t a t i o n .
SECTION 4 B .
The P e r c e n t a g e  I n c i d e n c e  o f o c c u r r e n c e  f o r  e a c h  symptom 
i n  t h e  A d u l t  P e r i od ( f o r  4 0 0  P .H .  s o l d i  e r g ) .
T h r e e t a . b l . e s  a r e  shown ( T a b l e  3 7 , - T a b l e  3 8 ,  T a b l e  39  ) i n
p u r s u a n c e  o f  o u r  g e n e r a l  scheme o f  c o n s i d e r i n g  a d u l t  l i f e  a s  a  
w h o l e  and t h e n  i t s  s u b - d i v i s i o n s  o f  p r e - a r m y  l i f e  and array 
s e r v i c e .  E a c h  t a b l e  g i v e s  t h e  t o t a l  p e r c e n t a g e  s c o r e  p e r  
symptom and a l s o  t h e  s c o r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n t e n s i t y  o f
t h e  symptom i n  t e r m s  o f  s e v e r e  and m o d e r a t e .
F o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  t e m p o r a l  s u b - d i v i  s i o n s  t h e  s 2rmptoms 
a r e  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y  f o r  t h e  d i f f e r e n t  S .G .  g r o u p s ,  t h e  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p s ,  t h e  ag e  g r o u p s  and l e n g t h  o f  s e r v i c e  
g r o u p s ,  m a k in g  up  o u r  4 0 C p a t i e n t s .  T h e s e  t a b l e s  a r e  shown
i n  t h e  a p p e n d ix - A  . T a b l e s  2 9 ,  3 1 , 3 3 ,
F i n a l l y  s e l e c t i o n s  o f  t h e  a b o v e  r e s u l t s ,  c h i l d h o o d  and 
a d u l t  o e r i o d s  a r e  d i s t r i b u t e d  i n  f r e q u e n c y  t a b l e s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  p e r c e n t a g e  ' o c c u r r e n c e  o f  t h e  sy m p to m s .  I t  i s  h o n e d  t h a t  
t h i s  p r o c e d u r e  w i l l  a l l o w  a. more  e a s i l y  v i s u a l i s e d  p i c t u r e  t o  
e m e r g e ,  o f  t h e  somewhat  u n w i e l d l y  m a ss  o f  d a t a ,  and f u r t h e r m o r e ,  
t o  g i v e  some i d e a  o f  t h e  p a t t e r n  o f  d i s t r i b u t i o n .  T h i s
s e l e c t i o n  w i l l  b e  f o u n d  i n  t h e  a p p e n d i x A  . T a b l e s  2 5 ,  2 7 .
T a b l e 37
P e r c e n t a g e  I n c i d e n c e  o f  r e c u r r e n c e n e r symotom i n  M a t u r i t y
f o r  4 0 0  P . IT. s o l d i e r s .
Sjymot om. T o t a l . ___S e v e r e Moderate
H ead ach e  s . 85 .7% 53.2% 32.5%
l u s t  f e e l i n g  m i s e r a b l e . 8 5 . 5 4 9 . 0 - 3 S . 5
W o r r y i n g  when I  h a v e  a.n u n f i n i s h e d -j °b
on my h a n d s . 8 4 . 0 5 1 . 7 3 2 . 2
F e e l i n g  sad  o r  low s p i r i t e d . 8 2 . 2 4 9 . 7 3 2 . 5
S h y n e s s . 8 1 . 0 3 8 . 5 4 2 . 5
C o n s i d e r i n g  m y s e l f  a n e r v o u s  p e r s o n 8 0 . 7 4 1 . 5 3 9 . 2
G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y . 8 0 . 5 5 2 . 0 2 8 . 5
G e t t i n g  u p s e t  e a s i l y . 8 0 . 5 5 3 . 2 2 7 . 2
1 8 0 .
Symptom. ' T o t a l . S e v e r e . Moder
D i f f i c u l t y  i n  f o r g e t t i n g
u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s . BC. G PP 9UO # C-r 2 3 . 7
W o r r y i n g  a b o u t  l i t t l e  t h i n g s . 7 S . 0 4 3 . 2 3 5 . 7
Mind w a n d e r i n g , i . e . ,  l o s i n g  .
t r a c k  o f  w h a t  I  w a s  d o i n g . 7 7 . 2 3 9 . 7 3 8 . 5
D i z z i n e s s . 7 7 . 7 3 0 . 0 4-7.7
B e i n g  t r o u b l e d  b y  s l e e p l e s s n e s s . 7 6 . 7 3 2 . 0 4 4 . 7
G e t t i n g  d i s c o u r a g e d  e a s i l y . 7 6 . 5 4 4 . 7 3 1 . 7
S a y i n g  t h i n g s  on t h e  s p u r  o f  t h e
moment and t h e n  r e g r e t t i n g  th e m . 7 5 . 5 4 4 . 7 3 0 . 7
F i n d i n g  my m ind  t r o u b l e d  b y  d o u b t . 7 5 . 0 3 3 . 5 4 1 . 5
B e i n g  " t o u c h y ” on  v a r i o u s  s u b j e c t s . 7 4 . 5 2 8 . 0 4 6 . 5
A q u e e r  f e e l i n g  a s  t h o u g h  I  w a s
n o t  my o l d  s e l f . 7 4 . 0 4 4 . 0 3 0 . 0
P a i n s  i n  some p a r t  o f  my b o d y . 7 3 . 2 3 6 . 7 3 6 . 5
F i d g e t i n g . 7 3 . 2 3 2 . 7 4 0 . 5
Tne b e l i e f  t h a t  p e o p l e  f i n d
f a u l t  w i t h  me. 7 3 . 0  ' 3 7 . 7 3 5 . 2
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  d i s g u s t i n g
s m e l l  s . 7 2 . 7 4 2 . 7 3 0 . 0
T h i n g s  swimming o r  g e t t i n g  m i s t y
b e f o r e  my e y e s . 7 2 . 0 2 9 . 0 4 3 . 0
D i f f i c u l t y  i n  a d j u s t i n g  t o  new
p l a c e s  o 7 2 . 0 3 8 . 2 3 3 . 7
F e e l i n g  u n a b l e  t o  a c c o m p l i s h  my
m ajo  r  ambi t  i  on s . 7 1 . 7 3 5 . 7 3 6 . 0
G e t t i n g  r a t t l e d . 7 1 . 0 2 9 . 0 4 2 . 0
U n e a s i n e s s  i n  c r o s s i n g  a  h i g h
b r i d g e . 7 0 . 2 3 7 . 7 ' 3 2 . 6
F i n d i n g  m y s e l f  r e c a l l i n g
p a i n f u l  e x p e r i e n c e s . 7 0 . 0 3 5 . 5 3 4 . 5
S h i f t s  o f  my moods  f r o m  sad  t o
h a p p y  and h a p p y  t o  s ad  ( w i t h o u t
r e a s o n ) . 6 9 . 7 3 7 . 0 3 2 . 7
P r e s s u r e  i n  o r  a b o u t  t h e  h e a d . 6 9 . 0 3 7 . 2 3 1 . 7
G e t t i n g  c r o s s  o r  g r o u c h y . 6 8 . 0 2 4 . 7 4 3 . 2
P o o r  h e a l t h . 6 7 . 2 2 5 . 5 4 1 . 7
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  " k i d d i n g " . 6 6 . 7 3 1 . 2 3 5 . 5
.B e i n g  t i m i d  w i t h  o t h e r  f e l l o w s . 6 5 . 0 3 0 . 0 3 5 . 0
G e t t i n g  a n g r y  e a s i l y . 6 4 . 7 3 4 . 0 3 0 . 7
L o s i n g  my t e m p e r  q u i c k l y . 6 4 . 5 3 6 . 0 2 8 . 5
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  t h e  s i g h t
o f  b l o o d . 6 4 . 5 3 4 . 7 2 9 . 7
E n d u r i n g  p a i n  w i t h  d i f f i c u l t y . 6 4 . 2 2 6 . 2 3 8 . 0
U n p l e a s a n t  f e e l i n g s  i n  my b o d y . 6 2 . 7 2 6 . 5 3 6 . 2
B e i n g  a f r a i d  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s . 6 2 . 0 2 7 . 5 3 4 . 5
F e a r  o f  l i g h t e n i n g . 6 1 . 5 2 2 . 7 3 8 . 8
B e i n g  t r o u b l e d  b y  c o n s c i e n c e
p r o b l e m s . 6 0 . 5 2 5 . 0 3 5 . 5
B e l i e v i n g  m y s e l f  u n s a t i s f a c t o r i l y •
a d j u s t e d  t o  l i f e . 5 6 . 7 2 5 . 7 3 1 . 0
B e i n g  u n h a p p y  d u r i n g  my a d o l e s c e n t
y e a r s ,  i . e . ,  i n  y o u n g  m anhood . 5 6 . 5 2 7 . 0 2 9 . 5
A p o o r  a p p e t i t e . 5 5 . 7 1 6 . 0 3 9 . 7
1 8 1 .
Symptom. T o t a l S e v e r e . M o d e r a t e
Di f f i c u  I t y  i n  rna.king f  r  i e n d  s . 55 .2% 28.0% 27.2%
Slow t o  be  moved t o  l a u g h t e r . 5 4 . 2 2 1 . 2 3 3 . 0
B e i n g  u n e n t h u s i a s t i c  a b o u t  my
l i f e ' s  p o s s i b i l i t i e s . 5 3 . 0 1 8 . 5 3 4 . 5
B u r d e n e d  b y  a. s e n s e  o f  r e m o r s e . 5 3 . 0 1 9 .5 . 3 3 . 5
B e i n g  b o t h e r e d  b y  some p a r t i c u l a r
u s e l e s s  t h o u g h t  t h a t  k e e p s  c o m in g
i n t o  my m i n d . 4 9 . 7 2 1 . 0 2 8 . 7
G e t t i n g  t i r e d  o f  work, e a s i l y . 4 9 . 5 . 1 8 . 7 3 0 . 8
S w i f t  c h a n g e s  o f  my i n t e r e s t s  o r
o c c u p a t i o n s . 4 8 . 5 2 1 . 0 2 7 . 5
B e i n g  t r o u b l e d  by_ t h o u g h t s  o f
d e a t h . 4 7 . 5 1 9 . 5 2 8 . 0
The f e e l i n g  t h a t  p e o p l e  a r e
r  e a d i n g  my t  b o u g h t  s . 4 7 . 2 1 6 . 7 3 0 . 5
S u s p e c t i n g  p e o p l e  o f  " u n d e r h a n d e d if
m o t i v e s . 4 7 . 2 1 7 . 0 3 0 . 2
The f e e l i n g  t h a t  someone w as
m a k i n g  me a c t  a g a i n s t  my w i l l . 4 3 . 7 1 8 . 2 2 5 . 5
B i t i n g  my f i n g e r  n a i l s . 4 3 . 7 2 2 . 5 2 1 . 2
P r o b l e m  o f  c o n s t i p a t i o n . 4 0 . 7 1 0 . 2 3 0 . 5
A d e s i r e  t o  commit  s u i c i d e . 3 9 . 5 1 1 . 2 2 8 . 2
B e i n g  a  " c r a n k "  a b o u t  f o o d . 3 8 . 5 1 5 . 2 2 3 . 2
F e a r  o f  d o g s . 3 7 . 2 1 5 . 2 1 9 . 7
H a v i n g  c o n f l i c t i n g  moods  o f  l o v e
and h a t e  f o r  members,  o f  my f a m i l y .35.5 1 3 . 2 2 2 . 2
D e s i r e  t o  .jump o f f  w hen  on a  h i g h
p l a c e . 3 5 . 0 1 5 . 2 1 9 . 7
Ashamed t o  t a l k ,  f r a n k l y  a b o u t  my
s e x  l i f e . 3 5 . 0 1 3 . 5 2 1 . 5
I n d i f f e r e n c e  t o  g i r l s . 3 4 . 0 9 . 0 2 5 .0 '
H e a r t  t r o u b l e . 3 4 . 2 8 . 5 2 5 . 7
B e i n g  f r i g h t e n e d  o r  w o r r i e d  b y  a
s e x  f a c t  o r  s ex  e x p e r i e n c e . 3 3 . 0 1 5 . 7 1 7 . 2
F i n d i n g  my home e n v i r o n m e n t
u n h a p p y . 2 6 . 0 1 2 . 7 1 3 . 2
Ashamed o f  m y s e l f  f o r  h a v i n g  an
i n t e r e s t  i n  t h e  s e x u a l  w o r k i n g s #
o f  my b o d y . 1 5 . 7 4 . 7 1 1 . 0
D i f f i c u l t y  i n  c o n c e n t r a t i n g
b e c a u s e  o f  h a v i n g  " g i r l s  on t h e
b r a i n " . 1 3 . 7 3 . 7 1 0 . 0
1 8 2 .
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c G o r r e n c e  mer s v m n tom_ b e f o r e  
M i l i t a r y  S e r v i c e  ( f o r  40 0 P.INF. s o l d i e r s ) •
Symptom. T o t a l . S e v e r e . Moder.
S h y n e s s 77 .0% 37 .5% 3 9 .  3$
W o r r y i n g  when I  h a v e  an  u n f i n i s h e d
j o b  on rny h a n d s . 7 3 . 7 2 8 . 2 4 5 . 5
D i f f i c u l t y  i n  f o r g e t t i n g  u n p l e a s a n t
e x p e r i e n c e  s . 6 8 . 2 4 5 . 5 2 2 . 7
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  d i s g u s t i n g
s m e l l s . 6 8 . 2 4 1 . 5 2 6 . 7
W o r r y i n g  a b o u t  l i t t l e  t h i n g s . 6 8 . 2 3 9 . 2 2 9 . 0
B e i n g  " t o u c h y ” on v a r i o u s
s u b j  e c t  s . 6 7 . 2 2 5 . 5 4 1 . 7
C o n s i d e r i n g  m y s e l f  a n e r v o u s
n e r s o n . 6 6 .  5 3 6 . 2 3 0 . 2
G e t t i n g  u p s e t  e a s i l y . 6 6 . 2 4 4 . 0 2 2 . 2
S a y i n g  t h i n g s  on t h e  s p u r  o f  t h e
moment and  t h e n  r e g r e t t i n g  th e m . 6 5 . 7 4 0 . 7 2 5 . 0
G e t t i n g  d i s c o u r a g e d  e a s i l y . 6 5 . 2 3 8 . 7 2 6 . 5
F i d g e t  i n g . 6 4 . 7 3 0 . 5 3 4 . 2
F e e l i n g  u n a b l e  t o  a c c o m p l i s h  my
ma j o  r  ambi  t  i  on s . 6 2 . 2 2 5 . 5 4 1 . 7
J u s t  f e e l i n g  m i s e r a b l e . 6 1 . 7 3 4 . 0 2 7 . 7
U n e a s i n e s s  i n  c r o s s i n g  a h i g h
b r i d g e . 6 1 . 5 3 3 . 2 2 8 . 2
D i f f i c u l t y  i n  a d j u s t i n g  t o  new
P l a c  e s . 6 1 . 5 3 4 . 7 2 6 . 7
G e t t i n g  r a t t l e d . 6 1 . 0 2 5 . C 3 6 . 0
F i n d i n g  my mind t r o u b l e d  b y  d o u b t . 6 0 . 7 2 9 . 0 3 1 . 7
H e a d a c h e s . 6 0 . 5 3 8 . 5 2 2 . 0
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  " k i d d i n g " . 5 9 . 5 2 7 . 7 3 1 . 7
B e i n g  t i m i d  w i t h  o t h e r  f e l l o w s . 5 9 . 5 2 8 . 5 3 1 . 0
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  t h e  s i g h t
o f  b l o o d . 5 9 . 5 3 2 . 2 3 7 . 3
F e e l i n g  s ad  o r  low s p i r i t e d . 5 9 . 0 3 7 . 2 2 1 . 8
G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y 5 8 . 7 3 8 . 5 2 0 . 2
Ge11 i n g  c r o s s  o r  g r o u c h y . 5 8 . 2 2 1 . 5 3 6 . 7
F e a r  o f  l i g h t e n i n g . 5 8 . 0 2 1 . 7 3 6 • 3
S h i f t s  o f  mood f r o m  sad  t o  h a p p y
and. h a p p y  t o  sad  w i t h o u t  r e a s o n . 5 7 . 2 3 0 . 7 2 6 . 5
P a i n s  i n  some p a r t  o f  my b o d y . 5 7 . 0 2 9 . 0 2 8 . 0
L s o i n g  my t e m p e r  q u i c k l y . 5 7 . 0 3 2 . 7 2 4 . 3
M i n d - w a n d e r i n g , i . e . ,  l o  s i n g  t r a . c k
o f  w h a t  I  w a s  d o i n g . 5 6 . 7 3 0 . 7 2 6 . 0
F i n d i n g  m y s e l f  r e c a l l i n g  p a i n f u l
e x p e r i e n c e s . 5 5 . 7 2 8 . 2 2 7 . 5
G e t t i n g  a n g r y  e a s i l y . 5 5 . 5 3 0 . 5 2 5 . 0
P o o r  h e a l t h . 5 4 . 5 2 1 . 5 3 3 . 0
E n d u r i n g  p a i n  w i t h  d i f f i c u l t y . 5 4 . 5 2 3 . 5 2 1 . 0
D i z z i n e s s . .54.2 2 0 . 2 3 4 . 0
The b e l i e f  t h a t  p e o p l e  f i n d  f a u l t
w i t h  me. 5 3 . 5 2 7 . 2 2 6 . 3
1 8 3 .
Svmptom. T o t a l . S e v e r e . Moder
B e i n g  t r o u b l e d b y  s l e e p l e s s n e s s .  52 .7% 20.0%  . 32.7%
B e i n g  t r o u b l e d b y  c o n s c i e n c e
p r o b l e m s . 5 2 . 0 2 2 . 2 2 9 . 7
D i f f i c u l t y  i n m a k i n g  f r i e n d  s . 5 0 . 7 2 5 . 7 2 5 . 0
B e i n g  a f r a i d  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s . 5 0 . 5 2 3 .  5 2 7 . 0
P r e s s u r e  i n  o r a b o u t  t h e  h e a d . 5 0 . 0 2 8 . 2 2 1 . 7
B e i n g  u n h a p p y  d u r i n g  my
a d o l e s c e n t  y e a r s ,  i . e .  y o u n g- -------------------- - -  — ~  j
m a n h o o d . 5 0 .  C 2 3 . 7 2 6 . 2
T h i n g s  swimming o r  g e t t i n g  m i s t y
i n  f r o n t  o f  my e y e s . 4 9 . 2 1 9 . 7 2 9 . 5
A q u e e r  f e e l i n g  a s  t h o u g h  I
w a s  n o t  ray o l d  s e l f . 4 8 . 2 2 6 . 5 2 1 . 7
U n p l e a s a n t  f e e l i n g s  i n  my b o d y . 4 8 . 0 2 2 . 0 2 6 . 0
B e l i e v i n g  m y s e l f  u n s a t i s f a c t o r i l y r
ad j  u s t  ed t o  l i f  e . 4 6 . 5 2 2 . 2 2 4 . 3
A p o o r  a p p e t i t e . 4 5 . 7 1 2 . 7 3 3 . 0
Slow t o  be  moved t o  l a u g h t e r . 4 5 . 2 1 7 . 7 2 7 . 5
B u r d e n e d  b y  a  s e n s e  o f  r e m o r s e . 4 4 . 2 1 7 . 0 2 7 . 2
B e i n g  u n e n t h u s i a s t i c  a b o u t  ray
l i f e ’ s p o s s i b i l i t i e s . 4 2 . 5 1 5 . 5 2 7 . 0
B i t i n g  my f i n g e r  n a i l s . 4 2 . 2 2 2 . 0 2 0 . 2
S w i f t  c h a n g e s  o f  ray i n t e r e s t s
o r  o c c u p a t i o n s . 4 1 . 0 1 7 . 7 ' 2 3 . 8
G e t t i n g  t i r e d  o f  w o r k  e a s i l y . 3 8 . 2 1 5 . 5 2 2 . 7
B e i n g  b o t h e r e d  b y  some p a r t i c u l a r
u s e l e s s  t h o u g l i t  t h a t  k e e p s  c o m in g'  - - - - - - - - -  — --  . _  -  -  : --  '- .V
i n t o  my h e a d .
B e i n g  t r o u b l e d  b y  t h o u g h t s  o f
3 7 . 0 1 6 . 7 2 0 . 3
d e a t h .
S u s p e c t i n g  p e o p l e  o f  '’u n d e r h a n d e d
3 7 . 0
ii
1 6 . 0 2 1 . 0
m o t i v e  s . 3 6 . 2 1 2 . 5 2 3 . 7
F e a r  o f  d o g s . 3 5 . 7 1 1 . 5 2 4 . 2
B e i n g  a  ’’c r a n k ” a b o u t  f o o d . 3 5 . 2 1 4 . 2 2 1 . 0
P r o b l e m  o f  c o n s t i p a t i o n .
The f e e l i n g  t h a t  p e o p l e  a r e
3 4 . 7 9 . 2 2 5 . 5
r e a d i n g  my t h o u g h t s .
Ashamed t o  t a l k  f r a n k l y  a b o u t  my
3 4 . 5 1 2 . 0 2 2 . 5
s e x  l i f e . 3 3 . 5 1 2 . 7 2 0 . 7
I n d i f f e r e n c e  t o  g i r l s .
H a v i n g  c o n f l i c t i n g  moods o f  l o v e  
and  h a t e  f o r  m em bers  o f  my
3 2 . 5 S . 7 2 2 . 7
f  a m i l v .
The f e e l i n g  t h a t  someone w a s
3 2 . 2 1 1 . 7 2 0 . 5
m a k in g  me s.ct  a g a i n s t  my w i l l .  
D e s i r e  t o  jum p o f f  when on a
3 1 . 5 1 3 . 0 1 8 . 5
h i g h  p l a n e .
B e i n g  f r i g h t e n e d  o r  w o r r i e d  b y  a
2 9 . 5 1 3 . 2 1 6 . 3
s e x  f a c t  o r  some s e x  e x p e r i e n c e . 2 8 . 7 1 3 . 5 1 5 . 2
H e a r t  t r o u b l e . 2 7 . 7 7 . 5 20' .2
A d e s i r e  t o  commit  s u i c i d e .  
F i n d i n g  my home e n v i r o n m e n t
2 3 . 0 4 . 7 1 8 . 2
u n h a p p y .
Ashamed o f  h a v i n g  an  i n t e r e s t  i n
2 2 . 5 1 1 . 0 1 1 . 5
t h e  s e x u a l  w o r k i n g s  o f  ray b o d y .
1 8 4 . 1 3 .7 4 . 5 9 . 2
Symptom.  ________________
D i f f i c u l t y  i n  c o n c e n t r a t i n g  
be ca u se  o f  h a v i n g  ’’g i r l s  on 
t h e  b r a i n .  f
’o t  a l . S e v e re M o d e r a t e
12.  5% a poi<_.) • Cj fQ pa:
Pe r c e n t age i n c i d ence o f  occ u r r en c e  p e r  symptom a r i s i n g
dur l nw Ar my Se r v i c e  ( f o r  400 F • _ so ld i  e r s )  .
Symptom. T o t a l .......... S e v e r e . . M o d e r a t  e
A q u e e r  f e e l i n g  a s  i f  I  w e r e  n o t
my o l d  s e l f . 30 .7% 17.5% 1 3 . 2
H e a d a c h e s . 2 5 . 3 1 4 . 7 1 0 . 5
B e i n g  t r o u b l e d  b y  s l e e p l e s s n e s s 2 4 . 0 1 2 . 0 1 2 . 0
J u s t  f e e l i n g  m i s e r a b l e . 2 3 . 7 1 5 . 0 8 . 7
F e e l i n g  sad  o r  low  s p i r i t e d . 2 3 . 2 1 2 . 5 1 0 . 7
D i z z i n e  s s . 2 3 . 2 ' 9 . 7 1 3 . 5
T h i n g s  ew’intming o r ' g e t t  i n g  m i s t y
b e f o r e  my e y e s . 2 2 . 7 9 . 2 1 3 . 5
G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y . 2 1 . 7 1 3 . 7 8 . 0
Mind w a n d e r i n g ,  i . e . ,  l o  s i n g
t r a c k  o f  w h a t  I  w a s  d o i n g . 2 1 . 5 9 . 0 1 2 . 5
The b e l i e f  t h a t  p e o p l e  f i n d  f a u l t
w i t h  me. 1 9 . 5 1 0 . 5 9 . 0
P r e s s u r e  i n  o r  a b o u t  t h e  h e a d . 1 9 .  C 9*0 1 0 . 0
A d e s i r e  t o  commit s u i c i d e . I S .  5 S .  5 1 0 . 0
P a i n s  i n  some p a r t  o f  my bod}'-. 16*2 7 . 7 8 . 5
U n p l e a s a n t  f e e l i n g s  i n  my b o d y . 1 4 . 7 4 . 5 1 0 . 2
G e t t i n g  u p s e t  e a s i l y * 1 4 . 2 9 . 2 5 . 0
F i n d i n g  my mind  t r o u b l e d  b y  d o u b t . 1 4 . 2 4 * 5 9 . 7
F in d in g  m y s e l f  r e c a l l i n g  p a i n f u l
e x p e r i e n c e s . 1 4 . 2 7 . 2 7 . 0
C o n s i d e r i n g  m y s e l f  a  n e r v o u  s
p e r s o n . 1 4 . 2 5 . 2 9 . 0
P o o r  H e a l t h . 1 2 . 7 4 . 0 8 . 7
The f e e l i n g  t h a t  p e o p l e  a r e
r e a d i n g  my t h o u g h t s . 1 2 . 7 4 . 7 8 . 0
B e i n g  . b o t h e r e d  b y  some p a r t i c u l a r
u s e l e s s  t h o u g h t  t h a t  k e e p s  c o m in g
i n t o  ray m i n d . 1 2 . 7 4 . 2 8 . 5
S h i f t s  o f  my moods f r o m  sad  t o
h a p p y  and h a p p y  t o  sad  ( w i t h o u t
r e a s o n ) . 1 2 . 5 S . 2 6 . 2
The f e e l i n g  t h a t  someone w a s
m a k in g  me a c t  a g a i n s t  my w i l l . 1 2 . 2 5 . 2 7 . 0
D i f f i c u l t y  i n  f o r g e t t i n g
4 . 0u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s . 1 1 . 7 7 . 7
B e i n g  a f r a i d  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s 1 1 . 5 4 . 0 7 . 5
G e t t i n g  d i s c o u r a g e d  e a s i l y . 1 1 . 2 6 . 0 5 . 2  '
G e t t i n g  t i r e d  o f  w o r k  e a s i l y . 1 1 . 2 3 . 2 8 . 0
S u s p e c t i n g  p e o p l e  o f  ’’u n d e r h a n d e d (t
m o t i v e  s . 1 1 . 0 4 . 5 6 . 5
'W orry ing  a b o u t  l i t t l e  t h i n g s 1 0 . 7 4 . 0 6 . 7
135*
Sym p t om. T o t a l . S e v e r e . M o d e r a t e
D i f f i c u l t y  i n  a d j u s t i n g  t o  new
p l a c e s . 1C. 5% 3.5% 7.0%
B e i n g  t r o u b l e d  b y  t h o u g h t s  o f
d e a t h . 10 . 5 3 . 5 7 . 0
B e i n g  u n e n t h u s i a s t i c  a b o u t  my
l i f e ’ s p o s s i b i l i t i e s . 1 0 . 5 3 . 0 7 . 5
B e l i e v i n g  m y s e l f  u n s a t i s f a c t o r i l y
a d j u s t e d  t o  l i f e . 1 0 . 2 3 . 5 6 . 7
W o r r y i n g  when I  h a v e  an
u n f i n i s h e d  j o b  on my h a n d s . 1 0 . 2 6 . 2 4 . 0
A p o o r  a p p e t i t e . 1 0 . 0 3 . 2 6 . 7
G e t t i n g  r a t t l e d . 1 0 . 0 ' 4 . 0 6 . 0
G e t t i n g  c r o s s  o r  g r o u c h y . S . 7 3 . 2 6 . 5
S a y i n g  t h i n g s  on t h e  s p u r  o f  t h e
m om ent ,  and. t h e n  r e g r e t t i n g  t h e m . 9 . 7 4 . 0 5 . 7
E n d u r i n g  p a i n  w i t h  d i f f i c u l t y . S . 7 2 . 7 7 . 0
F e e l i n g  u n e q u a l  t o  a c c o m p l i s h i n g
my ma.j o r  a.rnb i  t  i  o n s . 9 . 5 3 . 7 5 . 7
G e t t i n g  a n g r y  e a s i l y . 9 . 2 3 . 5 5 . 7
Slow t o  be  moved t o  l a u g h t e r . 9 . 0 3 . 5 5 . 5
U n e a s i n e s s  i n  c r o s s i n g  a  h i g h
b r i d g e . 8 . 7 4 . 5 4 . 2
B u r d e n e d  b y  a  s e n s e  o f  r e m o r s e . 8 . 7 2 . 5 6 . 2
F i d g e t i n g . 8 . 5 2 . 2 6 . 2
B e i n g  t r o u b l e d  b y  c o n s c i e n c e
p r o b l e m s . 8 . 5 2 . 7 5 . 7
L o s i n g  my t e m p e r  q u i c k l y . 7 . 5 3 . 2 4 . 2
S w i f t  c h a n g e s  i n  my i n t e r e s t s  o r
o c c u p a t i o n s . 7 . 5 3 . 2 4 . 2
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  frk i d d i n g " 7 . 2 3 . 5 3 . 7
B e i n g  ’’t o u c h y "  on  v a r i o u s  s u b j e c t s 7 . 2 2 . 5 4 . 7
H e a r t  t r o u b l e 6 . 5 1 . 0 5 . 5
B e i n g  u n h a p p y  d u r i n g  my a d o l e s c e n t
y e a r s ,  i . e . ,  i n  y o u n g  m anhood . 6 . 5 3 . 2 3 . 2
P r o b l e m  o f  c o n s t i p a t i o n . 6 . 0 1 . 0 5 . 0
D e s i r e  t o  jum p o f f  when on a h i g h
p l a c e . 5 . 5 2 . 0 3 . 5
B e i n g  t i m i d  w i t h  o t h e r  f e l l o w s . 5 . 5 1 . 5 4 . 0
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  t h e  s i g h t
o f  b l o o d . 5 . 0 2 . 5 2 . 5
D i f f i c u l t y  i n  m a k i n g  f r i e n d s . 4 . 5 2 . 2 2 . 2
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  d i s g u s t i n g
s m e l l s . 4 . 5 1 . 2 3 . 2
B e i n g  f r i g h t e n e d  o r  w o r r i e d  b y  a
s e x  e x p e r i e n c e  o r  a n y  sex  f a c t . 4 . 2 2 . 2 2 . 0
S h y n e s s . 4 . 0 1 . 0 3 . 0
F e a r  o f  l i g h t n i n g . 3 . 5 1 . 0 2 . 5
F i n d i n g  my home e n v i r o n m e n t  h a p p y . 3 . 5 1 . 7 1 . 7
H a v in g  c o n f l i c t i n g  moods  o f  l o v e
and h a t e  f o r  m em bers  o f  my f a m i l y . 3 . 2 1 . 5 1 . 7
B e i n g  a  " c r a n k "  a b o u t  f o o d . 3 . 2 1 . 0 2 . 2
I n d i f f e r e n c e  t o  g i r l s . 2 . 2 - 2 . 2
Ashamed o f  m y s e l f  f o r  h a v i n g  a n
i n t e r e s t  i n  t h e  s e x u a l  w o r k i n g s  o f
my b o d y . 2 . 0 0 . 2 5 1 . 7
1 8 6 .
Symptom. T o t a l . S e v e r e . M o d e r a t e .
Fear  o f  do.a s . 1 . 5 0 . 7 0 . 7
B i t i n g  my f i n g e r  n a i l s . 1 . 5 0 . 5 1 . 0
Ashamed t o  t a l k  f r a n k l y  about  ng 
s e x  l i f e .
T
1 . 5 0 . 7 0 . 7
D i f f i c u l t y  i n  c o n c e n t r a t i n g  
b e c a u s e  o f  h a v i n g  r?g i r l s  on t h e  
b r a i n ". 1 . 2 0 . 5 0 . 7
SECTION 4 C .
EXAMINATION OF ADULT SYMPTOMS.
We p u r p o s e  t o  d i r e c t  o u r  a t t e n t i o n  t o  two p e r i o d s ,  t h e  
a d u l t  p e r i o d  p r e - a r m y  and t h e  p e r i o d  d u r i n g  army s e r v i c e ,  a s  
we ha v e  d e f i n e d  th em .  W i t h in  t h e s e  p e r i o d s  we w i l l  c o n c e r n  
o u r s e l v e s  o n l y  w i t h  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f e l t  a s  b e i n g  o f  
s e v e r e  i n t e n s i t y  s i n c e  we have  shown i n  co m p a r in g  o u r  4 0 0  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  w i t h  t h e  4 0 0  n o r m a ls  o f  H o u s e ' s  S e r i e s  
t h a t  m o d e r a te  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r e  a s  common i n  n o r m a ls  
a s  i n  p s y c h o n e u r o t i c s  ( t h e  % d i f f e r e n c e  b e i n g  2% and t h e  S .E .  
d i f f e r e n c e  3.25% ) .
Of t h e s e  symptoms we w i l l  c o n s i d e r  o n l y  such  a s  f a l l  in  
t h e  u p p e r  t e n t h  p e r c e n t i l e  r a n g e .  W i t h i n  t h e s e  l i m i t s  we w i l l  
p u r s u e  t h e  p r o b le m  we s t a t e d ,  i . e .  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e r e  
i s  any  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  most common p s y c h o n e u r o t i c  
symptoms and e a c h  o f  our main s u b - g r o u p s  ( 1 .  S .G .  g r o u p s ,
2 .  S o c i a l  g r o u p s ,  3 .  Age g r o u p s ,  4 .  L e n g t h  o f  s e r v i c e  g r o u p s ) .
T a b le  4 0
The p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  i n t e n s i t y  p r e s e n t  
b e f o r e  M i l i t a r y  S e r v i c e ,  i n  t h e  u p p e r  t e n t h  p e r c e n t i l e  ran ge
a .re : -
I n c i d e n c e .
D i f f i c u l t y  in  f o r g e t t i n g  u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s .  45.5%
G e t t i n g  u p s e t  e a s i l y .  4 4 . 0
S ay in g  t h i n g s  on t h e  spur o f  t h e  moment and t h e n
r e g r e t t i n g  th em .  _ 4 0 . 7
W orryin g  a b o u t  l i t t l e  t h i n g s  
G e t t i n g  d i s c o u r a g e d  e a s i l y .  
Head ache  s .
G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y .
I n c i d en ce
39 .0%
38 *.7
3 8 . 5
The v a r i a t i o n  shown by t h e  men o f  e a ch  i n t e l l i g e n c e  group  
s u g g e s t s  t h a t  ’’H e a d a c h e 11, " G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y " ,  and "Say ing  
t h i n g s  on t h e  spur  o f  t h e  moment and t h e n  r e g r e t t i n g  them" are  
l e s s  common t h e  h i g h e r  t h e  S.G.  g r o u p .  (A pp en d ix  A T a b le  52)  
S i m i l a r  t a b l e s  a r e  shown f o r  our  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  and 
t h e  v a r i o u s  age  g r o u p s  o f  our 4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .
Here h o w e v e r ,  t h e  v a r i a t i o n s  a s  such  a s  m ig h t  f a i r l y  have  a r i s e n  
by c h a n c e  a s  shown by t h e  v a l u e s  f o r  P . ,  and we c a n n o t  a s c r i b e  
any s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  symptoms and t h e  f a c t o r s  o f  age  
group or  o c c u p a t i o n a l  g r o u p . (A p p en d ix  A T a b l e s  53 and 54)
In  d e t e r m i n i n g  t h e  p a r t  p l a y e d  by l e n g t h  o f  s e r v i c e  a t  
t im e  o f  breakdow n ,  t a b l e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  more a  man h a s  b een  
a f f e c t e d  by "Headaches" and " G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y "  i n  h i s  p r e ­
army l i f e ,  t h e  so o n e r  he b r e a k d o w n  once  i n  t h e  army. (App.A T a b .55} 
Symptom 59.. " S a y in g  t h i n g s  on t h e  spur  o f  t h e  moment and 
th e n  r e g r e t t i n g  th e m " -s h o w s  s i g n i f i c a n t  i n t e r  group  v a r i a t i o n ,  
but t h e  s c a t t e r  i s  su ch  t h a t  no u s e f u l  i n t e r p r e t a t i o n  can  be 
h a z a r d e d .
Summary. Of t h e  most common p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o r e s e n t  
b e f o r e  e n l i s t m e n t  i n t o  t h e  army, t h r e e  o f  them "Headache",
" G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y "  and " S a y in g  t h i n g s  on t h e  spur o f  t h e  
moment and t h e n  r e g r e t t i n g  them" h a v e  b e e n  most f r e q u e n t  i n  t h e  
lower  S .G. g r o u p s  and h a v e  p r e s u m a b l y  some b e a r i n g  on t h e  
r a p i d i t y  w i t h  w h i c h  t h e  s o l d i e r  b r e a k s  down w i t h  n e u r o s i s .
Headache" and "Getting tired easily" a re  p r e - a r m y  symptoms
1 r>o
.1. C ; O  *
c o m p la in e d  o f  most f r e q u e n t l y  by  t h e s e  men who b r e a k  down in  
t h e  e a r l i e r  months  o f  s e r v i c e .
I t  i s  a l s o  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  "H eadache” and " G e t t i n g  
t i r e d  e a s i l y ” a re  a l s o  common symptoms a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  
s e r v i c e .  In  t h i s  l a t t e r  p e r i o d  h o w e v e r ,  i n t e l l i g e n c e  p l a y s  
no pa.rt i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  h e a d a c h e  and m o r e o v e r ,  t h e  
c o m p l a i n t  o f  h e a d a c h e  and g e t t i n g  t i r e d  e a s i l y  i n c r e a s e s  a s  
s e r v i c e  i s  p r o l o n g e d .
I f  we a t t e m p t  t o  v i s u a l i s e  t h e  p e r s o n a l i t y  s u g g e s t e d  by  
p r e - a r m y  symptoms o f  n e u r o s i s  o r  n e u r o t i c  p r e d i s p o s i t i o n ,  we 
ca n  s e e  a man who ca n  be  but  an i n a d e q u a t e  s o l d i e r .  He w i l l  
go s i c k  w i t h  "H eadaches '1 and i n a b i l i t y  t o  p e r fo r m  h i s  d u t y  by  
r e a s o n  o f  e x c e s s i v e  p h y s i c a l  w e a k n e s s .  Ho form  o f  p h y s i c a l  
t h e r a p y  w i l l  e a s e  him and he  w i l l  become a m i l i t a r y  b u r d e n ,
H is  d i f f i c u l t y  In  f o r g e t t i n g  u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s  w i l l  be  
p o w e r f u l l y  r e i n f o r c e d  by b a t t l e  s t r e s s .  The man who i s  
e a s i l y  u p s e t ,  e a s i l y  d i s c o u r a g e d  and prone  t o  w o r ry  o v e r  l i t t l e  
t h i n g s ,  i s  l i k e l y  t o  be most unhappy and i n e f f i c i e n t  a s  a 
s o l d i e r .  F i n a l l y  gro u p  l i f e  and m i l i t a r y  d i s c i n l i n e  do n o t  
r e a d i l y  t o l e r a t e  ther man who s a y s  t h i n g s  on im p u l s e  and t h e n  
i s  s o r r y ,  su ch  a s o l d i e r  f i n d s  h i m s e l f  i n  c o n f l i c t  w i t h  
a u t h o r i t y  and o u t  o f  f a v o u r  w i t h  h i s  co m r a d e s .
The p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  i n t e n s i t y  a r i s i n g  
d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  p r e s e n t  i n  t h e  u p per  t e n t h  p e r c e n t i l e
T a b le  41
r a n g e .
I n c i d e n c e .
A q u e e r  f e e l i n g  a s  i f  I  w ere  n o t  my o l d  s e l f .  
J u s t  f e e l i n g  m i s e r a b l e .
H e a d a c h e s .
G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y . 1 o r\
17.3%
1 5 . 3
1 5 . 0
1 3 . 5
I n c i d e n c e .
B e i n g  t r o u b l e d  by s l e e p l e s s n e s . 1 2 .& & '
The b e l i e f  t h a t  p e o p l e  f i n d  f a u l t  w i t h  me 1 0 . 5  
D i z z i n e s s .  9 . 7
The r e s u l t s  o b t a i n e d  by t h e  men of.  e a c h  i n t e l l i g e n c e  g r o u p ,
a c c o r d i n g  t o  t h e  P e n r o s e  Raven M a t r i c e s  t e s t s ,  f o r  e a ch  o f  t h e
✓
above  symptoms a re  shown i n  Tab l a  48 App en dix  A,„
The v a l u e  o f  P.  i n d i c a t e d  shows t h a t  t h e  i n t e r  group  
v a r i a t i o n s  f o r  e a c h  symptom a r e  su ch  a s  m ig h t  f a i r l y  have  a r i s e n  
by c h a n c e  and we c a n n o t  assume t h a t  i n t e l l e c t  p l a y s  any
t
s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e s e  symptoms.
'S im i lar  t a b l e s  a r e  shown f o r  our  s o c i a l  o r  o c c u p a t i o n a l  
g r o u p s  and t h e  v a r i o u s  age g r o u p s  o f  o u r  400' p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s .  (A pn en dix  A. T a b le  4 9  and 50 )
A g a in  our  f i n d i n g s  a r e  su ch  a s  m ight  have  f a i r l y  a r i s e n  
by c h a n c e  and we c a n n o t  assume t h a t  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  
o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  symptoms any s i g n i f i c a n t  p a r t  i s  p l a y e d  by  
t h e  s o l d i e r s  age  or h i s  p r e -a r m y  o c c u p a t i o n a l  g r o u p .
When we come t o  d e t e r m i n e  t h e  -Dart p l a y e d  by l e n g t h  o f  
s e r v i c e  a t  t im e  o f  breakdown i n  our  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  we 
f i n d  t h a t  we can  w i t h  some s a f e t y  (P .  = 0 . 0 1 )  r u l e  o u t  t h e  
q u e s t i o n  o f  c h a n c e  v a r i a t i o n  i n  t h e  i n t e r  grou p  r e l a t i o n s h i p s .
( T a b l e 51 A ppendix  A ) .
I t  would, seem t h a t  symptom 9 2 .  -  "A q u e e r  f e e l i n g  a.s i f  I  
were n o t  my o l d  s e l f ” i s  f e l t  w i t h  i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y  a f t e r  
th e  2nd y e a r  o f  s e r v i c e .  Symptom 70 -  " J u s t  f e e l i n g
m i s e r a b l e 11 becom es  f e l t  w i t h  i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y  a s  t h e  l e n g t h  
o f  s e r v i c e  r i s e s .  Symptom 40 -  "H eadache11 t h a t  m onotonous
c o m p la i n t  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  i s  l e a s t  f r e q u e n t  i n  t h e
f i r s t  12 m o n t h s  o f  s e r v i c e  and  become s t e a d i l y  more  f r e q u e n t  
a f t e r  t h e  2nd y e a r  o f  s e r v i c e .  Symptom 41  " G e t t i n g  t i r e d  
e a s i l y ' 1 shows a. s i m i l a r  t r e n d ,  i t  i s  l e a s t  f r e q u e n t  i n  t h e  
f i r s t  18 m o n t h s  o f  s e r v i c e  and t h e r e a f t e r  s t e a d i l y  b e c o m e s  
a  more  an d  more  f r e q u e n t  c o m p l a i n t .
Symptom 7 6 .  " S l e e p l e s s n e s s 11 i s  l e a s t  common i n  t h e  
f i r s t  12 m o n t h s  o f  s e r v i c e .  Symptom 9 3 .  "The b e l i e f  t h a t  
p e o p l e  f i n d  f a u l t  w i t h  me" -  p o s s i b l y  a  p a r a n o i d  p r o j e c t i o n  
m e c h a n i s m ,  i s  g e n e r a l l y  l e a s t  f r e q u e n t  i n . t h e  f i r s t  18 m o n th s  
o f  s e r v i c e .  The n e x t  p e r i o d  o f  18 m o n th s  shows an  i n c r e a s e  
o f  t h e  n u m b e r s  o f  m e n . d e v e l o p i n g  t h i s  a t t i t u d e ,  an d  t h e r e a f t e r  
t h i s  i n c r e a s e  s t e a d i l y  r i s e s  w i t h  p r o l o n g a t i o n  o f  s e r v i c e .  
Symptom 3 5 .  " D i z z i n e s s "  i s  l e s s  common i n  t h e  f i r s t  24  
m o n t h s  o f  s e r v i c e  t h a n  i n  a n y  s u b s e q u e n t  p e r i o d .
Summary: P s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  i n t e n s i t y
a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  show a  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
l e n g t h  o f  s e r v i c e  i n  t h e  a r m y .  The g r o u p s  w i t h  l o n g e r  
s e r v i c e  c o m p l a i n  o f  a  r i s i n g  i n c i d e n c e  o f  t h e s e  sym ptom s ,  
e s p e c i a l l y  a f t e r  a b o u t  t h e  end  o f  2nd  y e a r  o f  s e r v i c e .
T h e • f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  men c o m p l a i n  o f  t h e s e  symptoms 
c a n n o t  be  s a i d  t o  b e a r  more  t h a n  a  c h a n c e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
f a c t o r s  o f  i n t e l l i g e n c e ,  o c c u p a t i o n a l  g r o u p ,  and a g e  g r o u p .
The o v e r a l l  p i c t u r e  s u g g e s t e d  b y  t h e  a b o v e  i s  t h a t  o f  a  
s o l d i e r  s h o w i n g  m a rk e d  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s .  The symptom 
g i v e n  m o s t  p r o m i n e n c e  "A q u e e r  f e e l i n g  a s  i f  I  w e r e  n o t  my 
o l d  s e l f "  c o u p l e d  w i t h  "The b e l i e f  t h a t  p e o n l e  f i n d  f a u l t  
w i t h  me" g i v e  some h i n t  o f  a n  e n d o g e n o u s  d e p r e s s i v e  s t a t e ,  and
t h i s  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  c o m p l a i n t  o f  f e e l i n g  m i s e r a b l e  and
1 9 1 .
b e i n g  t r o u b l e d  b y  s l e e r l e s s n e s s .  H e a d a c h e ,  d i z z i n e s s  and 
e n e r g y  a r e  p a r t i c u l a r l y  s u b j e c t i v e  symptoms and  c a n  be 
o b s t i n a t e l y  r e s i s t i v e  t o  t r e a t m e n t .  T h a t  t h e  i l l n e s s  h a s  b e e n  
p r e c i p i t a t e d  b y  m i l i t a r y  s e r v i c e  seems s u g g e s t e d  b y  t h e  f i n d i n g  
t h a t  more  and  m ore  a r e  a f f e c t e d  a s  e x p o s u r e  t o  a rm y  l i f e  i s  
p r o l o n g e d .
A more  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  105  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  w i t h  b a t t l e  s e r v i c e  and  o u r  g e n e r a l  
g r o u p  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  c a r r i e d  o u t  symptom by  
symptom,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c i d e n c e  among t h e  
sym ptom s i s  g e n e r a l l y  i d e n t i c a l  i n  t h e  two g r o u p s ,  b u t  w i t h
h i g h e r  f r e q u e n c i e s  i n  t h e  105  b a t t l e  s e r v i c e  g r o u p s . ( A p p e n d i x  A
m , _ T a b l e s  3 8 , 3 9 )
T a b l e 4 2 .
W i t h i n  t h e  u n p e r  2 5 t h  p e r c e n t i l e  r a n g e  t h e s e  common 
symptoms a r e : -
” T h i n g s  swimming o r  g e t t i n g  m i s t y  b e f o r e  my B y e s ”
" D i z z i n e s s ” .
" P r e s s u r e  i n  o r  a b o u t  t h e  h e a d " .
" H e a d a c h e s " .
" G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y " .
" M i n d - w a n d e r i n g ,  i . e . ,  l o s i n g  t r a c k  o f  w h a t  I  am d o i n g " .
" G e t t i n g  u p s e t  e a s i l y " .
" J u s t  f e e l i n g  m i s e r a b l e " .
" D i f f i c u l t y  i n  f o r g e t t i n g  u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s " .
" B e in g  t r o u b l e d  b y  s l e e p l e s s n e s s ” .
" F i n d i n g  m y s e l f  r e c a l l i n g  p a i n f u l  e x p e r i e n c e s " .
" W o r r y i n g  when I  h a v e  a n  u n f i n i s h e d  j o b  on my h a n d s " .
"A q u e e r  f e e l i n g  a s  i f  I  w e r e  n o t  my o l d  s e l f " .
."The b e l i e f  t h a t  p e o p l e  f i n d  f a u l t  w i t h  m e " .
" F e e l i n g  sad  o r  l o w - s p i r i t e d " .
The c o m p a r a t i v e  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  f o r  t h e s e  symptoms i s  
shown i n  T a b l e  4 3 .
1 9 2 .
T a b l e  4 3 .
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  
s e r v i c e  f o r  4-00 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  and  10-5 men o f  d e s e r t
a rm y w i t h i n  t h e  u p p e r  2 5 t h  p e r c e n t i l e  r a n g e .
Symptom. % I n c i d e n c e  
f o  r  4 0 0 .
% I n c i d e n c e  % 
f o r  1 0 5 .
D i f f e r e n c  e . % S . E .  
D i f f e r e n c e
33 9 . 0 1 7 . 5 8 . 5 3 . 9 2
3 5 1 0 . 0 1 9 . 5 9 . 5 4 . 1 5
39 9 . 0 1 9 . 0 1 0 . 0 4 . 0 9
40 1 5 . 0 3 3 . 5 1 8 . 5 4 . 9 3
41 1 4 . 0 2 2 . 0 8 . 0 4 . 4
67 9 . 0 1 8 . 5 O q 4 . 0 3
68 9 . 0 2 2 . 0 1 3 . 0 4 . 2 8
70 1 5 . 0 2 3 . 5 8 . 5 4 . 5 1
7 5 8 . 0 1 6 . 5 8 . 5 3 . 8 6
76 1 2 . 0 1 6 . 0 4 . 0 3 . 9 2
81 7 . 0 1 8 . 0 1 1 . 0 3 . 9 5
91 6 . 0 1 5 . 0 9 . 0 3 . 6 8
92 1 7 . 5 2 7 . 0 9 . 5 4 . 7 2
93 1 0 . 5 1 4 , 5 4 . 0 3 . 7 6
97 1 2 . 5 2 0 . 0 7 . 5 4 . 2 4
The h i g h e r f r e q u e n c i e  s f o r  t h e  105 d e s e r t army men c a n be
r e g a r d e d  a s s i g n i f i c a n t e x c e p t  f o r sym ptom s
" J u s t  f e e l i n g  m i s e r a b l e " .
" B e i n g  t r o u b l e d  hy  s l e e p l e s s n e s s " .
"The b e l i e f  t h a t  p e o p l e  f i n d  f a u l t  w i t h  m e" .
" F e e l i n g  sad  o r  l o w - s p i r i t e d " .
T a b l e  4 4 .
O t h e r  symptoms o f  i n t e r e s t  i n  o u r  two g r o u p s  a r e  
" P o o r  h e a l t h " .
" C o n s i d e r i n g  m y s e l f  a. n e r v o u s  p e r s o n ” .
" G e t t i n g  d i s c o u r a g e d  e a s i l y " .
" F e e l i n g  u n e q u a l  t o  a c c o m p l i s h i n g  my mai o r  a m b i t i o n  s"  . 
" G e t t i n g  a n g r y  e a s i l y " .
" B e i n g  t r o u b l e d  b y  t h o u g h t s  o f  d e a t h " .
The c o m p a r a t i v e  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  i s  shown u n d e r  t a b l e  ( 4 5  )
Ta b l e 4 5 .
P e r c e n t a g e  i n c i d  e n c e  o f  o c c u r r e n c e  f o r  t h e  u n d e r n o t e o  symptoms 
i n  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  and  1 0 5  men o f  t h e  d e s e r t  a rm y .
Symptom. ^ I n c i d e n c e  % I n c i d e n c e  % D i f f e r e n c e .  S . E .  o f
f o r  4-00. f o r  1 0 5 .  % D i f f e r e n c e
3 4  4 . 0  1 1 . 0  7 . 0  “ 3 . 2
83 5 . 0  1 2 . 0  7 . 0  3.34-
51 6 . 0  1 3 . 0  7 . 0  3 . 4 8
61 4 . 0  1 1 . 0  7 . 0  3 . 2
49  3 . 5  1 1 . 5  8 . 0  3 . 2 5
100  3 . 5  7 . 5  4 . 0  2 . 7 2
i . e .  T h e r e  i s  l a c k  o f  c o n f i d e n c e ,  l a c k  o f  p h y s i c a l  and 
m e n t a l  f e e l i n g s  o f  w e l l b e i n g  and  an  i n a b i l i t y  t o  c o n t r o l  
a g g r e s s i v e  t e n s i o n ,  w h i c h  i s  o f  g r e a t e r  f r e q u e n c y  i n  t h e  
b a t t l e  s e r v i c e  g r o u p .
I t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  7 6  ( s l e e p l e s s n e s s )  an d  100 
( t h o u g h t s  o f  d e a t h )  w h i l s t  m ore  f r e q u e n t  sym ptom s i n  t h e  b a t t l e  
s t r e s s e d  g r o u p s  do n o t  r e a c h  a  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  w h i c h  
a l l o w s  o f  c l e a r  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  o u r  two g r o u n s .  
D i s c u s s i o n : I n  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  mean i n c i d e n c e  o f
p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  we o b s e r v e d  how f a r  t h e  s c o r e  was  
i n f l u e n c e d  b y  s u c h  f a c t o r s  a s  a r e ,  o c c u p a t i o n ,  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  and  S .G .  g r o u p .  By e x a m i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  
o f  e a c h  symptom we h a v e  o b t a i n e d  some c o n c e p t i o n  a s  t o  w h i c h  
o f  t h e  more  i m p o r t a n t  symptoms h a v e  w e i g h t e d  t h i s  v a r i a t i o n  i n  
t h e  mean s c o r e .  I n  t h e  c h i l d h o o d  p e r i o d ,  f o r  e x a m p l e ,  we 
o b t a i n e d  some i d e a  o f  t h e  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y  and  o b s e r v e d  t h a t  
l e n g t h  o f  s e r v i c e  may b e  d e t e r m i n e d  by  how f a r  t h e  s o l d i e r  
c o m p l a i n e d  s p e c i f i c a l l y  o f  n e r v o u s n e s s  i n  h i s  c h i l d h o o d .  
S i m i l a r l y  f o r  t h e  a d u l t  p r e - a r m y  p e r i o d ,  t h e  symptoms o f  
h e a d a c h e  and  a n e r g y  seem t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  d u r a t i o n  o f  
e f f e c t i v e  m i l i t a r y  s e r v i c e .
An i n t e r e s t i n g  f i n d i n g  a r i s e s  w hen  c o m p a r i n g  symptoms 
a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  f o r  a  b a t t l e  s t r e s s e d  g r o u p
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and a non combat e x p o s e d  g r o u p .  In g e n e r a l  b o t h  g r o u p s  
c o m p l a i n  o f  a s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n  o f  symptoms b u t  w i t h  
i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  t h e s e  symptoms f o r  t h e  b a t t l e  s t r e s s e d ,  -
i . e .  b o t h  g r o u p s  a r e  i l l  i n  t h e  same w a y ,  b u t  more so f o r  t h e
b a t t l e  s t r e s s e d .  T h i s  would s u g g e s t  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  
t rau m a i s  army l i f e  o e r  s e ,  and t h a t  e x p o s u r e  t o  b a t t l e  
c o n d i t i o n s  a r e  but  a c o n t i n u a t i o n  o r  u n d e r l i n i n g  o f  t h e  trauma  
i n f l i c t e d  by e n r o l e m e n t  i n t o  t h e  army g r o u p ,  w i t h  i t s  
u n c o m p r o m is in g  demand f o r  l i m i t a t i o n  o f  n a r c i s s i s m .  F a i r b a i r n  
(1 9 4 3 )  h e l d  t h a t  t h e  n e u r o s e s  prom oted  by v m r  show no
d i f f e r e n t  f e a t u r e s  from t h e  p e a c e  t im e  n e u r o s e s .  I n  t h e  l a s t
war t h e  s o l d i e r  w a s  d r i v e n  t o  g r o s s  h y s t e r i c a l  phenomena t o  
e s c a p e  from  what w a s  h e l d  t o  be an i n t o l e r a b l e  s i t u a t i o n .  
N o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  u t t e r  and o b v i o u s  h e l p l e s s n e s s  o f  
p a r a l y s i s ,  b l i n d n e s s ,  d e a f n e s s  or  dumbness  w o u ld  s a t i s f y  t h e  
s t a n d a r d s  l a i d  down by t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n  o f  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s  and o f  h i m s e l f .
I t  i s  w o r t h y  t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  R u s s i a n  army o f  t h e  1941  
-  4-5 w'ar g r o s s  h y s t e r i c a l  phenomena d i d  o c c u r  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n  i n s t i l l e d  by h e r o i c  propaganda,  and by  
t h e  o b v i o u s  p o v e r t y  o f  p l e a d i n g  h e a d a c h e , w o r r y ,  s l e e p l e s s n e s s ,  
d o m e s t i c  s t r e s s ,  e x h a u s t i o n  and so on i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
a p p a l l i n g  a n x i e t y  c a r r i e d  by  an army s u r r e n d e r i n g  t e r r i t o r y ,  
hom es ,  women, c h i l d r e n  and r e l a t i v e s  t o  t h e  r a p a c i t y ,  b e s t i a l i t y  
and c r u e l t y  p r o f e s s e d  o p e n l y  and e x u l t a n t l y  by t h e  German army.
Z i l l b o o r g  (1 9 4 4 )  n o t e d  t h a t  t h e  S o v i e t  p s y c h i a t r i s t s  h e l d  t h e  
s h e l l  sh o c k  t h e o r y  p r e v a l e n t  i n  t h e  l a s t  war and t h a t  d e a f
mutism w as  t h e  commonest p s y c h o n e u r o t i c  r e a c t i o n  i n  t h e
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R u s s i a n  s o l d i e r .  Yudin  ( 1 9 4 4 )  d e v e l o p s  t h e  S o v i e t  
p s y c h i a t r i c  t h e o r y  o f  b a . r o - t r a u m a t i c  i l l n e s s ,  w h ere  t h e  s o l d i e r  
u n d e r  bombardment f a l l s  u n c o n s c i o u s  t o  t h e  ground and h a s  t o  
be c a r r i e d  o f f  t h e  f i e l d  o f  b a t t l e .  The commonest symptom i s  
t h a t  o f  d e a f  m u t ism  and. t h e s e  c a s u a l t i e s  r e q u i r e  t o  be  
e v a c u a t e d  t o  t h e  r e a r .  Ho e v i d e n c e  o f  c e r e b r a l  c o n t u s i o n  can  
be f o u n d .  By c o n t r a s t  t h e  e m o t i o n a l  sh ock  r e a c t i o n s  and 
h y s t e r i c s  a r e  t r e a t e d  n e a r  t h e  f r o n t  l i n e .  Y et  i t  would  
a p p e a r  t h a t  what  a r e  termed b a r o - t r a u m a t i c s  a r e  b u t  r e a l l y  
s e v e r e  h y s t e r i c a l  r e a c t i o n s .  The n e u r o t i c a l l y  p r e d i s p o s e d  
s o l d i e r ,  i n f l a n e d  and i n s p i r e d  by  s l o g a n s ,  r e n d e r e d  gro u p  
c o n s c i o u s  by  t h e  h a b i t  o f  mass  s i n g i n g  and t h e  u t t e r a n c e  o f  
p e r f e r v i d  n a t i o n a l  s e n t i m e n t s ,  c e a s e s  t o  h e a r  and sp ea k  when  
he i s  e x p o s e d  t o  su ch  o b v i o u s  b a t t l e  s t r e s s  a s  w i l l  a l l o w  o f  
an e t h i c a l l y  s a t i s f a c t o r y  e s c a p e .
B roder  ( 1 9 4 3 )  made an e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  R u s s i a n  
P s y c h o l o g i c a l  W arfare  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  m o ra le  b u i l d i n g  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  U . S .  S .R .  The i m m e n s i t y  o f  t h e  p ro p a g a n d a  
programme and p s y c h o l o g i c a l  i n d o c t r i n a t i o n  o f  t h e  m a s s e s  w a s  
i n c o n c e i v a b l e .  By 1 9 4 0 ,  15  m i l l i o n  c i v i l i a n s  w e re  s t u d y i n g  
t h e  a r t  o f  war  i n  a l l  i t s  t e c h n i c a l  b r a n c h e s  and a k n o w led g e  
o f  m i l i t a r y  t a c t i c s  w as  g e n e r a l .  He q u o t e s  S t r o n g  ( 1 9 4 1 )  t o  
t h e  e f f e c t  t h a t  h i g h l y  t e c h n i c a l  m i l i t a r y  m a n u a ls ,  such  a s  t h e  
1 , 0 0 0  p a g e  "Purposed System o f  A r t i l l e r y ” w e re  common r e a d i n g
m a t t e r .  E very  s o l d i e r  and c i t i z e n  w as  s u b j e c t e d  t o  c o n s t a n t  
r e - i t e r a t i o n  o f  t h e  theme t h a t  t h e  home, t h e  p a r e n t s ,  t h e
w i f e  and c h i l d r e n  dep en d ed  on him and t h a t  t h e i r  d e a t h ,
d e s t r u c t i o n ,  rape  and t o r t u r e  would  f o l l o w  on h i s  w e a k n e s s .
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In 1 9 4 2 . i t  w a s  .judged t h a t  t h e  m o r a le  o f  t h e  army w a s  
i n d e s t r u c t a b l e .
I t  b e c o m e s  c l e a r  why t h e  S o v i e t  s o l d i e r  c o u l d  n o t  s e e k  
s a f e t y  and s e c u r i t y  u n l e s s  he s u s t a i n e d  a m a n i f e s t  p h y s i c a l  
wound o r  a g r o s s  p s y c h i a t r i c  l e s i o n .  H i s  i l l n e s s  had to  
c o n fo r m  t o  t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n  o f  h i s  c o m r a d e s ,  o f  h i s  
c i v i l i a n  c o m p a t r i o t s  and o f  h i s  p s y c h i a t r i s t . The im p o r t a n c e  
o f  t h e  " S o l d i e r s  P u b l i c "  i s  we b e l i e v e  t h e  main  f a c t o r  i n  
s e c u r i n g  t h e  h i g h  r a t e  o f  r e c o v e r y  i n  n e u r o t i c  s o l d i e r s  
t r e a t e d  i n  an a c t i v e  t h e a t r e  o f  war i n  an e x c l u s i v e l y  m i l i t a r y  
e n v i r o n m e n t .  H i s  p r o b l e m s ,  h i s  f e a r s  and h i s  d i f f i c u l t i e s  a r e  
k e p t  i n  c l e a r  f o c u s  f o r  him by t h e  a t t i t u d e  o f  h i s  im m ed ia te  
c o n t a c t s ,  h i s  c o m r a d e s ,  n u r s e s  and p h y s i c i a n ,  who a r e  a l l  
a t t u n e d  t o  r e a l i t y .
The im p o r t a n c e  o f  t h e  r e a l i t y  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  n o t e d  by  
B e l la m y  ( 1 9 4 3 )  i n  t h e  s h ip w r e c k e d  m erchant  seamen who " u s u a l l y  
manage t o  k e e p  t h e m s e l v e s  under  c o n t r o l ,  i n  f a c t ,  t h e i r  l i f e  
d e p e n d s  on i t .  Then when s a f e t y  i s  r e a c h e d  some o f  t h e  men 
’go  a l l  t o  p i e c e s ’ and e x p e r i e n c e  a n x i e t y  a t t a c k s  w i t h  
t r e m b l i n g ,  s w e a t i n g ,  p a l p i t a t i o n ,  t a c h y c a r d i a ,  dyspnoea and 
w e a k n e s s  or  p r o s t r a t i o n " .  We do n ot  a g r e e  t h a t  t h e  a b s e n c e  
o f  symptoms i s  b a s e d  e n t i r e l y  on b i o l o g i c a l  n e c e s s i t y ,  bu t  i n  
some p a r t  i t  i s  t h e  a b s e n c e  o f  a. r e c e n t i v e  p u b l i c  who w i l l  
’ r e c e i v e 1 t h e  symptoms,  t h a t  p r e v e n t s  t h e  r e l e a s e  o f  symptoms.  
T h i s  d o e s  n o t  mean t h a t  n e u r o t i c s  can  be t r e a t e d  by i g n o r i n g  
them, but i t  d o e s  e m p h a s i s e  t h a t  c o m p a s s i o n  f o r  t h e  n e u r o t i c  
c a s u a l t y  must be  e x p r e s s e d -  i n  t e r m s  r e l e v a n t  t o  t h e  r e a l i s t i c
s t a t e m e n t  o f  Bowman ( 1 9 4 2 )  t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  American
p u b l i c  w n l  d e t e r m i n e  how many s o l d i e r s  w i l l  d e v e l o p  n e u r o s i s .
He a m p l i f i e s  t h i s  by  h i s  remark t h a t  a wa.r n e u r o s i s  i s  n o t h i n g  
t o  be p roud  o f .
Sym ptom ato logy  i s  l i k e w i s e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  c u l t u r a l  
c a t t e r n  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t .  Hickman (1 9 4 1 )  commented on t h e  
d i f f e r e n t  theoimr and p r a c t i s e  e l i c i t e d  i n  t h e  two r e c e n t  w a r s  
and n o t e d  t h a t  a s  t h e o r y  c h a n g ed  so w e r e  t h e  symptoms o f  t h e  
p a t i e n t  a l t e r e d .  G i l l e s p i e  (1 9 4 4 )  h a s  c o n s i d e r e d  t h i s  
o c c u r r e n c e  v e r y  f u l l y  u n d er  t h e  h e a d i n g  o f  "Changing C o n c e p t s  
i n  P s y e h o n e u r o s e s " ,  and G a l l i n e k  (1 9 4 2 )  h a s  shown t h a t  n o t  o n lv  
w i l l  symptoms o f  h y s t e r i a  v a r y  in  a c c o r d  w i t h  t h e  t i m e s  a.nd 
s o c i a l  e n v i r o n m e n t ' b u t  e v e n  t h e  h v s t e r i c a l  p e r s o n a l i t y  w i l l  
r e f l e c t  i t s  c u l t u r a l  m i l i e u .  He q u o t e s  S t .  Columbo, S t .  
H i l d e g a r d  and many o t h e r s  o f  f o r c e f u l ,  e n e r g e t i c ,  i n t e l l e c t u a l  
and v i g o r o u s  p e r s o n a l i t i e s  who y e t  showed g r o s s  h y s t e r i c a l  
s t i g m a t a .  The b e s t  known exam ple  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
p s y c h i a t r i s t  i s  t h a t  o f  C h a r c o t  w h ose  w e i r d  and w/ond er fu l  
sy m p to m a to lo g y  i s  no l o n g e r  s e e n .  C h r i c h t o n - M i l l e r  (193(7) 
makes  a v a l u a b l e  s u g g e s t i o n  i n  n o t i n g  how t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  
Freud and J u n g  a r e  c o n d i t i o n e d  by t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  
a u t h o r s .  I t  c a n  be s u r e l y  no a c c i d e n t  t h a t  t h e  F r e u d i a n  
monism, and i t s  e m p h a s i s  on t h e  o e d i p a l  s i t u a t i o n  and  
c a s t r a t i o n  p u n is h m e n t  i s  so c l o s e l y  p a r a l l e l  t o  t h e  J u d a i c  
c o n c e p t  o f  m o n o th e ism  w i t h  i t s  j u s t  bu t  t e r r i b l e  J e h o v a h  
c a l l i n g  f o r  s a c r i f i c e ,  c i r c u m c i s i o n  and s t r i c t  m o r a l i t y .  Jun g  
w i t h  h i s  m y s t i c i s m  and h i s  r a c i a l  u n c o n s c i o u s n e s s  i s  p o r t r a y i n g  
h i s  T e u t o n i c  b a ck grou n d  and t h i s  r e a c h e s  i t s  a p o t h e o s i s  i n  
t h e  m y s t i c a l  c o n c e p t i o n s  o f  c e r t a i n  human t y p e s  propounded by
J a e n s c h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c u l t u r a l  demands o f  h i s  N a z i  
i d e o l o g y .  G i t e l s o n  ( 1 9 4 3 )  n o t e d  t h a t  t h e  f i f t e e n t h  c o n g r e s s  
o f  t h e  German P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  ended i n  a s c i e n t i f i c  
c u l - d e - s a c ,  b e c a u s e  o f  i t s  a d h e r e n c e  . to  t h e  Germanic C u l t u r e .  
The em ergen ce  o f  a B r i t i s h  E c l e c t i c  S c h o o l  o f  M e d i c a l  
P s y c h o l o g y  i s  a g a i n  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
B r i t i s h  mode o f  l i f e .  T h i s  B r i t i s h  m o d e r a t i o n  h a s  a l l o w e d  o f  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  a n x i e t y  s t a t e ,  r a t h e r  t h a n  o f  t h e  
h y s t e r i c a l  n e u r o s i s  a s  i n  t h e  more r i g i d  and d o c t r i n n a i r e  
c u l t u r e  o f  Marx and L e n i n .
The symptoms w'e have  n o t e d  a s  b e i n g  most p r e  v a l e n t  f o r  
our s e r i e s  are  i n  g e n e r a l  a g r ee m e n t  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e .
T h i s  S t ep h e n s o n  and Cameron ( 1 9 4 3 )  exam ined  t h e  c h i l d h o o d  
h i s t o r y  o f  t h e i r  s e r i e s  o f  a n x i e t y  s t a t e s  and fo u n d  i t  t o  be 
c h a r a c t e r i s e d  by  s h y n e s s ,  t i m i d i t y ,  i n a d e q u a c y  and a g e n e r a l  
t e n d e n c y  t o  w i t h d r a w  from t h e  demands  o f  s c h o o l b o 2/r l i f e .
T o r r i e  ( 1 9 4 4 )  i n  1 ,0 0 0  c a s e s  o f  a n x i e t y  n e u r o s i s  n o t e d  t h e  
common -sym ptom s-as  Headache 30%, D i s t u r b a n c e s  o f  s l e e p  21.6%,  
D e p r e s s i o n  20.7%, D i z z i n e s s  12%, L a s s i t u d e  10 .4%. K ubie  (1943)  
s t r e s s e d  t h e  im p o r t a n c e  o f  s l e e p  d i s t u r b a n c e  a s  a  w a r n i n g  o f  
im p en d in g  n e u r o t i c  break d ow n .  Bra.cela.nd and Rome (1 9 4 3 )  have  
s t u d i e d  f a t i g u e  ( g e t t i n g  t i r e d  e a s i l y )  and n e u r o s i s ,  and n o t e  
t h a t  i n  t h e  n e u r o t i c ,  f a t i g u e  i s  in d u c e d  by a n x i e t y  and n o t  
v i c e  v e r s a  a s  i n  t h e  norm al  s u b j e c t .  P a r s o n s  ( 1 9 4 3 )  i n  a 
g r o u p  o f  200 p s y c h o n e u r o t i c s  fou nd  t h a t  t h e  m ost  p r e v a l e n t  
symptoms w ere  d e p r e s s i o n ,  a g i t a t i o n  ( e a s i l y  u p s e t )  a n e r g y  and 
i n s o m n i a .
For our c h i l d h o o d  p e r i o d  t h e  symptom o f  s h y n e s s  i s  
p a r t i c u l a r l y  o u t s t a n d i n g ,  b e i n g  p r e s e n t  i n  51% o f  our 400  a s  a. 
s e v e r e  m a n i f e s t a t i o n .  Lev/in sky ( 1 9 4 2 )  h a s  rna.de a p a r t i c u l a r l y  
p e n e t r a t i n g  s t u d y  o f  t h i s  phenomenon and h e r  c o n c l u s i o n s  w i l l  
be c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  and r e f e r r e d  t o  our  s i g n i f i c a n t  
f i n d i n g s .  S h y n e s s  i s  d e f i n e d  a s  'a. s t a t e  o f  h y p er  i n h i b i t i o n  
t h r o u g h  f e a r ,  shame and m i s t r u s t  d i r e c t e d  p a r t l y  a g a i n s t  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  p a r t l y  a g a i n s t  t h e  s u b j e c t s  own i m p u l s e s ,  m a i n l y  
a g g r e s s i o n  and s e x u a l i t y . 1 The c h a r a c t e r  and p e r s o n a l i t y  i s  
d e s c r i b e d  a s  being; n a . r c i s s i s t i c , u n a b l e  t o  adapt  t o  new 
e x p e r i e n c e s ,  s i t u a t i o n s  and r e q u i r e m e n t s .  In t h e  a d u l t  l i f e  
p r e - a r m y ,  77% o f  our s e r i e s  c o m p la i n  o f  s h y n e s s  (37% a s  a  
s e v e r e  m a n i f e s t a t i o n )  and we- may assume t h a t  a d a p t a t i o n  t o  t h e  
Army w i l l  be d i f f i c u l t .  The sh y  p e r s o n  shows i n c a p a c i t y  t o  
make c o n t a c t  w i t h  o t h e r s ,  and t h i s  i s  e x p r e s s e d  i n  symptom 1 5 ,  
" P r e f e r r i n g  t o  p l a y  a l o n e  r a t h e r  t h a n  w i t h  o t h e r s ' * .  The shy  
show i n c r e a s e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e l f  and l e n d  t o  a s s o c i a t e  
h a p p e n i n g s  t o  t h e m s e l v e s ,  t h i s  i s  e x p r e s s e d  a s  t h e  p a r a n o i d  
b u t lo o k .  and i s  e v i d e n c e d  i n  symptom S 3 ,  "The b e l i e f  t h a t  p e o p l e  
f i n d  f a u l t  w i t h  me” , w h i c h  i s  one  o f  t h e  s e v e r e  symptoms  
a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e .  The shy  show marked 
a m b i v a l e n c e ,  t h e y  a r e  u s u a l l y  t i m i d  and a f r a i d  b u t  a re  p r o n e  to  
sudden o u t b u r s t s  o f  a g g r e s s i o n  and t h e  c o v e r t l y  shy are  t h e  
b o a s t f u l ,  n o i s y ,  a g g r e s s i v e  t y p e .  T h i s  a m b i v a l e n c e  i s  
e x p r e s s e d  i n  symptom 5 9 ,  " S a y in g  t h i n g s  on t h e  spur  o f  t h e  
moment and t h e n  r e g r e t t i n g  th em ",  a. s e v e r e  symptom p r e s e n t  
b e f o r e  m i l i t a r y  s e r v i c e  i s  embarked upon-. The c h i l d h o o d
symptom 2 6 ,  " B e ing  moody" ( i . e . ,  s w i f t  c h a n g e • i n  e m o t i o n a l
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a t t i t u d e )  i s ,  a n o t h e r  e x p r e s s i o n  o f  t h i s  a m b i v a l e n c e .  T h e ’ 
shy shorn m i s t r u s t  o f  t h e m s e l v e s  a s  w e l l  a s  o t h e r s ,  t h i s  i s  
e x p r e s s e d  i n  symptom 1 3 ,  ’’S x p e r i e n c i n g  a s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y ”, 1 
and syniT)tom 5 1 ,  ’’g e t t i n g  d i s c o u r a g e d  e a s i l y 1’ , a. s e v e r e  f i n d i n g  
p r e - a r m y .  V/hen a s  i n  t h e  d e f i n i t i o n ,  f e a r ,  shame and d i s t r u s t  
a r e  d i r e c t e d  upon the .  s e l f  and upon t h e  e n v ir o n m e n t  such  
symptoms a s  8 9 ,  W o r r y i n g  a b o u t  l i t t l e  t h i n g s ” , and 6 8 ,
’’G e t t i n g  e a s i l y  u p s e t ” , ( b o t h  p r e - a r m y )  and 7 0 ,  " d u st  f e e l i n g  
m i s e r a b l e ” , ( d u r i n g  s e r v i c e )  a re  r e a d i l y  e x p e r i e n c e d .  S h y n ess  
shows i t s e l f  i n  t h e  f e a r  o f  s u b j e c t i n g  o n e s e l f  t o  an o b j e c t i v e  
j u d g e m e n t ,  s i n c e  t h e  s t r a n g e r  i s  a l w a y s  p o t e n t i a l l y  h o s t i l e  and 
h e n c e  t h e  ju d g e m e n t  may be u n f r i e n d l y .  Hence t h e  s e p a r a t i o n  
a n x i e t y  o f  t h e  o v e r  d e p e n d e n t  n e u r o t i c  i s  i n  some p a r t  a  
m a n i f e s t a t i o n  o f  s h y n e s s ,  t h e  f e a r  o f  s t r a n g e r s *  The shy are  
a b n o r m a l l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  t h r e a t  o f  b e i n g  sn ub b ed ,  and a s  we 
h a v e  c o n s i d e r e d  n r e v i o u s l 3r, t h e  f e a r  o f  b e i n g  snubbed i s  a  
d e r i v a t i v e  o f  t h e  c a s t r a t i o n  f e a r  and p o s s i b l y  more p r e v a l e n t  
i n  our s e r i e s  who show e v i d e n c e  o f  h o s t i l e  and t e r r i f y i n g  
f a t h e r  f i g u r e s .
S h y n e ss  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  f a c t o r  ’ S ’ i n  t h e  
f a c t o r i a l  s t u d y  o f  p e r s o n a l i t y  by  G u i l d f o r d  and G u i l d f o r d  (1 9 3 4 )  
and. i t  h a s  b e e n  a c c o r d e d  c r i t i c a l  r e c o g n i t i o n  by F la n a g a n  ( 1 9 3 5 )  
M o ise r  ( 1 9 3 7 ) ,  Maurer ( 1 9 4 1 )  and W i l l i a m s  ( 1 9 3 5 ) .  I t  i s  h e l d  
t h a t  t h i s  f a c t o r  c h a r a c t e r i s e d  t h e  i n h i b i t e d  p e r s o n a l i t y  and 
t h o s e  who have  d i f f i c u l t y  i n  a d a p t i n g  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  
s t r a n g e r s .  A somewhat s i m i l a r  or  c l o s e l y  r e l a t e d  f a c t o r  h a s  
b e e n . d e s i g n a l e d  nh y p e r -  s e n s i t i v i t y ” by  Reyburn and T a y l o r  (1 9 3 9 )
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and Woodrow ( 1 9 3 9 )  t o  d e s c r i b e  t h e  i n d i v i d u a l  w h ose  f e e l i n g s  
a r e  e a s i l y  h u r t ,  who c a n n o t  s t a n d  c r i t i c i s m  and who i s  e a s i l y  
d i s c o u r a g e d .  T h ese  q u a l i t i e s  i t  w i l l  be  n o t e d  are  l i s t e d  by  
u s  a s  b e i n g  commonly p r e s e n t  i n  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r .
Summary: The symptom o f  s h y n e s s  p r e s e n t  b o t h  i n  t h e
c h i l d h o o d  and a d u l t  l i f e  o f  our  s e r i e s  i s  t h e n  a  r o o t  symptom 
and from  i t  s tem  many o f  t h e  symptoms commonly e x p e r i e n c e d .  
S h y n e s s  a c c o r d i n g  t o  L e w in sk y  i s  more p r e v a l e n t  i n  t h e  c h i l d  
who i s  c o n s c i o u s  o f  h i s  d e p e n d e n c e  on t h e  a d u l t  and i t  w ou ld  
t h e r e f o r e  seem r e a s o n a b l e  t o  s u p p o se  t h a t  s h y n e s s  w i l l  be a 
p a t h o l o g i c a l  s t a t e  i n  t h e  c h i l d  w h o se  a w a r e n e s s  o f  d e p e n d e n c y  
h a s  b e e n  s t r e s s e d  by an unhappy c h i l d h o o d .  The n a r c i s s i s t i c  
p e r s o n a l i t y  w i t h  i t s  i l l u s i o n  o f  s e l f  s u f f i c i e n c y  i s  sh y ,  and 
L ew in sk y  h a s  shown t h a t  s h y n e s s  can  be overcom e by membership  
o f  a. g r o u p ,  when t h e  i n d i v i d u a l  f e e l s  a  man among men and no 
l o n g e r  t h e  im p o t e n t  c h i l d  d e b a r r e d  from t h e  p o t e n t  a d u l t  group  
who t h r e a t e n  t o  snub ( c a s t r a t e )  him s h o u ld  he presume t o  a s s e r t  
h i m s e l f .  When t h e  a d m i s s i o n  t o  a gro u p  i n v o l v e s  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  t h e  g r o u p ,  t h e n  t h e  t o t a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  may 
r e n d e r  t h i s  a d m i s s i o n  d i f f i c u l t  and so f o r c e  t h e  i n d i v i d u a l  
back  i n t o  h i s  p r e v i o u s  g r o u p ,  i . e . ,  h i s  f r i e n d s  and f a m i l y  
c i r c l e .  S t e i n b e r g  and Wittman (1 9 4 3 )  ho}.d t h a t  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  and t h e  norm al  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n t i a t e  
s h a r p l y  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  a d u l t  r e l a t i o n s h i p s .  The 
bad r i s k  i n  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  g r o u p  b e i n g  t h e  shy,: s e l f  
c o n s c i o u s ,  p o o r  s o c i a l  c o n t a c t  t y p e  v / i t h  c o n s e q u e n t  f e e l i n g s  o f  
d e p r e s s i o n ,  i n f e r i o r i t y ,  g u i l t  and mood c h a n g e .
Two o t h e r  symptoms m e r i t  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  'H e a d a c h e 1
2C2.
t h a t  o m n i p r e s e n t  c o m p l a i n t  o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  and 
f,A q u e e r  f e e l i n g  a s  i f  I  w e r e  n o t  my o ld  s e l f * 1, w h i c h  we found  
t o  be t h e  most f r e q u e n t  p r o b le m  a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e .
Headache i s  shown t o  have  b e e n  e x p e r i e n c e d  w i t h  some 
s e v e r i t y  b o t h  b e f o r e  m i l i t a r y  s e r v i c e  and a l s o  a r i s i n g  de novo  
d u r i n g  s e r v i c e .  P r e -a r m y  h e a d a c h e  w a s  s ee n  t o  have  some 
p r o g n o s t i c  s i g n i f i c a n c e  w i t h  r e l a t i o n  t o  t h e  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  
s e r v i c e  b e f o r e  p s y c h i a t r i c  breakdown, and f u r t h e r m o r e  i t  w as  
fo u n d  more f r e q u e n t l y  i n  t h e  lo w e r  S .G .  g r o u p s .  Headache  
a r i s i n g  d u r i n g  s e r v i c e  w a s  u n r e l a t e d  t o  i n t e l l i g e n c e  and w as  
l e a s t  f r e q u e n t  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  s e r v i c e ,  t h e r e a f t e r  s t e a d i l y  
r i s i n g  i n  f r e q u e n c y .  I n  t h e  b a t t l e  s t r e s s e d  group  i t  shov/s a  
s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e .
We fo u n d  t h i s  symptom t o  be  o f f e r e d  v / i t h  such  m onotonous  
r e g u l a r i t y  and t o  be  so r e f r a c t o r y  o f  t r e a t m e n t  t h a t  -we made 
some i n v e s t i g a t i o n  o f  i t s  f e a t u r e s  i n  100 p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  w hose  p r e s e n t i n g  and most  p r o m in e n t  c o m p l a i n t  w a s ,  
H e a d a c h e .  T h ese  men w e re  composed o f  a n x i e t y  s t a t e s ,  52 ,  
h y s t e r i a . ,  3 3 ,  o b s e s s i o n a l  s t a t e s ,  1 5 .  T h e i r  mean a g e  w as  
31 y e a r s ,  S .D .  d i s .  6 y e a r s ,  Mean S e r v i c e  3 4  m o n th s ,  S .D .  
d i s .  14  m o n th s .
The t a b l e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  mass  t o  g i v e  an o v e r a l l  
p i c t u r e  and w i l l  t h e n  be  d i s c u s s e d .  I t  i s  hoped t h a t  t h e  
sub h e a d i n g s  a r e  s u f f i c i e n t l y  e x p l a n a t o r y .  A c r i t i c a l  r a t i o  
o f  P = 0 . 0 2  i s  a d o p te d  i n  e x a m in i n g  i n t e r  group d i f f e r e n c e s .
T a b le  4 6 .  
Ca)
S i t e  o f  H e a d a c h e .
Group. No. F r o n t a l . V e r t e x . O c c i p u t Temporal
No. % No. ' % No. % No.  %
A n x ie t } / 52 26  49 8 15 13 25 4  8
H y s t e r i a 33 18 55 5 15 6 18 2 6
O b s e s s i o n a l 15 9 73 1 7 0 - 5 33
100 53 1 4 19 11
P -  0 . 7 P = 0 . 7 P = 0 . 1 P = 0 . 0 5
Cb)
N a t u r e  o f  H eadache .
Group. N o. T h r o b . P r e s s u r e Ache
N o .  % No. £ No.
A n x i e t y 52 2 7 '  52 12 23 13 25
H y e t e r i a 33 10 30 17 51 6 18
O b s e s s i o n a l 15 9 60 6 40 - -
100 4 6 3 5 19
P = 0 . 1 P = 0
COo• p . a 0 . 1
Group,. i o  •
( c )
A s s o c i a t e d  S c a lp  
H e a t .
S e n s a t i o n .
Numbness .
A n x i e t y 52
N o.  % 
29 56
No.
10 19
H y e t e r i a 33 21 64 6 •18
O b s e s s i o n a l 15  • 10 67 5 33
100 60 2 1
P = 0 . 7  P = 0 . 5 -
Cd)
A s g o e l a t e d  I n t e r n a l  S k u l l  S e n e a t i o n .
Group. N o . Heavy W e i g h t . F u l l n e C G C • E m p t i n e s s •
No. HL No. No.  %_
A n x i e t y 52 30 58 10 19 5 10
H y s t e r i a 33 20 61 5 15 5 15
O b s e s s i o n a l 15 7 4 7 3 20 4  27
100 57 18 14
P -  0 . 5  P = 0 . 8  P = 0 . 8
Ce)
P r e c i p i t a t i n g  F a c t o r s .
Group. o •
1 i
S t e e l  H e lm e t . Bend in.er. J  um^ ) in ff .
N o . % °l I o -" ~ ° L
A n x i e t y 52 49 94 40 77 36 69
H y s t e r i a 33 26  79 26 79 21 64
O b s e s s i o n a l 15 12 80 6 40 7 47
100 87 7 2 64
204 F « 0 . 0 5 F- 0 . 0 1 _P _ , 0 . 2
Group H o. J a r r i n g . Running Pu shing_.
No. 1 N o . % No. .....%
A n x i e t y 52 30 58 29 56 29 56
H y s t e r i a S3 26 79 23 70 19 58
O b s e s s i o n a l 15 7 47 7 4 7 8 53
100 63 59 56
P =- 0 . 0 5  1 P = 0 . 2 P = 1 . 0
Group No. N o i  s e . Worry C o n c e n t r a t i o n .
N o.  % N o.  %_ N o ...........  %
A n x i e t y 52' 24  4 6 5 2  1 0 0 4 4  85
H y s t e r i a 33 12 36 3 0  91 33 100
O b s e s s i o n a l 15 9 60 13 87 15  100
100 4 5 9 5 92
P = 0 . 3 P = 0 . 1 P = 0 . 0 1
Group No. F r a c t io n a l St  re s s .  P a r a d e s . D i s c i p l i n e .
No. 1 No. %. No 7' %
A n x i e t y 52 4 7 90 44 85 4 1  79
H y s t e r i a 33 25 76 24- 73 23 70
O b s e s s i o n a l 15 11 73 12 80 12 80
100 83 80 76
P » 0 . 2 P * 0 . 5 P = 0 . 5
Group No. Shouted  At • Fear  S t a t e s ; P e o p l e
Q u a r r e l l i n g
N o.  J No. £ No. * %
A n x i e t y 52 3 7  7 1 4 1 79 39  75
H y s t e r i a 33 2 5  7 6 18 55 21 64-
O b s e s s i o n a l 15 12 80 12 80 10 67
100 7 4 71 70
P = 0 . 7 P -  0 . 0 5 P * 0 . 5
( f )
F a m i l y  H i s t o r y  o f H e a d a c h e .
Group No. No. t
A n x i e t y 52 3 4  65
H y s t e r i a 33 18 55
O b s e s s i o n a l 15 93
100 66
P * 0 . 0 3
Cg)
A s s o c i a t e d  C o n d i t i o n s .
Group. Ha* I r r i t a b i l i t y . G id d in e  s s . Lo s s  o f  Attent ior
No. %. N o . °k fio • " 1
A n x i e t y 52 48 92 36 69 3 5 67
H y s t e r i a 33 29 88 30 91 23 70
O b s e s s i o n a l 15 15 100 10 67 12 80
100 9 2 76 70
P - 0 . 5 P » ' 0 .0 5 P -  0 . 8
2 o5 .
Group h o » Anger a t S e l l  • 'Vi s u a l da s t r i c U n c s .
Di s t u r b a n c e . Up s e t .
No. %• No .  " T  " No. &£. No. £
A n x i e t y 52 23 4 4 3 5 67 12 23 8 15
Hvst  er i a 33 2 5 7 6 8 24- 6 18 10 30
O b s e s s i o n a l  15 6 40 11 73 11 73 - -
100 54- 54 29 18
P * 0 , .0 1 P ■-  0 . 0 1 P = 0 . 0 1 P = 0 . 0 2
00
Headach e Re l i eved  by
G r o u p . No. Qui e t . S l e e p . L e a v e .
No. £ No. £ No. (2.
A n x i e t y 52 3 4 65 39 7 5 40 77
H v s t e r i a 33 23 70 21 64 19 58
O b s e s s i  ona 115 15 100 10 67 2 13
100 72 7 0 61
P = 0 . 0 5 P = 0 . 5 P = 0 . 0 1
G r o u p . No. Amu seraent s . Dr u g s . M a i l  from  Home.
No. 12 N o. £ N o . £
A n x i e t y 52 27 5 2 26 50 2 9 56
H y s t e r i a 33 15 4 5 12 36 10 30
O b s e s s i o n a l  15 12 80 7 47, 4 27 '
100 54 4 5 43
P = 0 . 0 5 P = 0 . 3 P * 0 .0 3
( i )
•
H eadache  A g g r a v a t e d  by
G ro u p . HQ- A l c o h o l . H av in g  a a u a .r r e l •
No. % N o. £
A n x i e t y 52 14 27 39 7 5
H y s t e r i a 33 12 36 23 70
O b s e s s i o n a l  15 9 60' . 6 40
100 3 5 68
P = 0 . 2  . P = 0 . 0 5
( J )
Gro u p .
A n x i e t y
H y s t e r i a
N o. D a i  l y T w ice  W eek ly Once p e r  Week— UT’O Lrs s " tr f te n
No. OL/O N o . £ No.
52 19 m 12 23 21  40
33 18 5 5 3 9 1 2  36
15 9 60 3 20 3 20
100 4-6 18 36
P = o . l CVl•oII P = 0 . 5
506.
(k)
Assoc i a t i o n  w i t h  In.j u r y .
Grojup.
Anxiety. 
Hvst eria.
In.- Knocked Uncs.• 01d_Head Recent Head Blast.
in Past. Ini u Injury .
52
H o . % Ho". % H o . I Ho. %
if 21 13 25 10 ' 19 6 12
33 17 52 12 35 10 30 S 24
.15 3 20 2 13 - - — _
100 31 27 20 14
P = 0.01 P * 0 .3 P = 0.05 P = 0.1
In the interpretation of our findings we wish to 
introduce gome theoretical considerations. Every neurotic 
complaint has some symbolic reference and this must apply to 
neurotic headache. What then is meant by Headache, and what 
is the function of the head? Magnus (1924) has demonstrated 
that the position of the head affects the body and vice versa. 
Further the head of the infant Is relatively big and heavy as 
compared with the body size and muscular energy. Hence the 
horizontal position of the infant is related to the lack of 
head control. Feldman (1942) has made a most instructive 
study of the head as an organ of behaviour and holds that,
"in addition to its service as a brain case the head is the 
most important single dynamic agent in behaviour and its 
development", and also, "the leading factor in the development 
of behaviour is the changing ratio of head weight to bodily 
energy". _ On these important postulates we will develop our 
argument.
The behaviour of the infant, on this view, must be 
oatterned on helplessness imposed by the horizontal position 
and we recognise this in our common sneech in such terms 
"stand up to it, like a man", and "I w o n ’t take this lying
down", and "keep your chin up", i.e., behaviour is literally
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head work and helplessness becomes related in other words 
to the function of the head. The neurotic soldier will 
.justify his beha.viour because of Headache, i.e., there is an 
interference with the function of his head, it hurts him and 
limits his control over his behaviour and function. Feldman 
nuts this more succinctly as, "many tissues and functions 
escape control because a body nart must exercise a. serarate 
and sufficient drag upon the head if it is to be in gear with 
it". This allows of the conception of headache as a 
hysterical manifestation .just as a soldier might complain of 
a painful arm which, renders him *un-armed* and hence a non- 
combatant. If the head is painful then the assumption of the 
upright position or indeed of any function of the body may 
"escape control" because the "exercise (of) a separate and 
sufficient drag upon the head" is interfered with as a 
consequence of the hysterical head ache. The popularity of 
dizziness and "black-outs" as dissociative phenomena in 
association with headaches is well known to the practising 
psychiatrist, and some hint as to its possible psychopathology 
is given on the premises of forsaking the adult upright 
position for the infantile horizontal posture of helplessness, 
he may relate the predilection of the neurotic soldier for 
headaches, dizziness .and blackouts, in terms of the adventure 
of the first year in life in assuming the upright position. 
and so obtaining mastery over the environment, with the well 
known difficulty experienced in getting out of bed in the 
morning and facing the obligations of harsh necessity1. -‘-be
pleasure principle tempts us to respond to the "call of the
2 0 8 .
cradle" and remain horizontal-, and onlyithe,tershnese of the 
super ego can explain the'behaviour o.f the7 individual who leans 
from his couch m  his eagerness to assume the vertical with its
V ' . I '
mortification of work. \-I:- '■/f
This conception of control may be further extended to. H
include the other regressive phenomena shown by the psychoneurot
soldier understress. He may cry, weep, call upon his mother,
collapse (i.e., fall down and assume the horizontal) and even
regress- to the utter helplessness of the infant who cannot hear,
see, or speak and whose muscular power is minimal (i.e.,
hysterical paresis). He may also lose sphincter control. 
Feldman (1942) notes that a function can be controlled by making
it more difficult, i.e., the Yogi controls his breathing by 
undergoing burial or -periods of submersion in water, and the 
child likewise has some degree of control over involuntary 
function, i.e., the ability to hold its breath for a lengthy 
neriod. Boring (1939) states, ’’This juvenile type of body 
control recurs in the neuroses. In the neurotic nearly every 
normally involuntary function may become amenable to control 
and neurotic imperception - hysterical anaesthesia, blindness- 
and deafness - evidences a more than ordinary degree of control 
over the perceptive functions1’. In Feldman’s terminology there 
is increased traction upon the head when'a function is made 
more difficult and so brought under control. The position 
then is this, the neurotic consciously states, "I have headache
and so I cannot carry out the functions obligatory on a
soldier (or worker)”. Unconsciously he is causing hysterical
2 0 o  ^•
benaviour by the exercise of the regressive function of 
excessive hea.b work. In this head work Feldman implies 
^oscular tensions ("the changing ratio of head weight to bodil 
energy") and the theory of summation of stimuli leading to 
muscular tetanic cramp could be hazarded if a physiological 
basis for the headache were desired. The neuro-psychiatrist 
indeed does regard headache in terms of traction on 
intra.cerebra.1 vascular or peri-vascular tissue.
Control in the sense discussed is acquired by the child 
and again by the adolescence who shows the gauche, gawky, 
clumsj'' phase that precedes the adult stage of self control, 
sustained application and responsibility. This adult control 
requires further intensification in the army and in part this 
is the function of military drill and training, hence 80% of 
our series complain that Parades precipitate attacks of 
headache, Discipline and Being shouted at, affect 76% of 74% 
respectively in a like manner (Table 46(e).).
In considering the site of the Headache (Table 46(a).)
53% favour the frontal area a.nd the sensation is described by 
57% as of a heavy weight within the head (Table 46(d).) of a 
throbbing nature (Table 46(b).). In the dynamic terms of 
Feldman it is as if the head weight balance was so distributed 
as to flex the head on the neck and so force the whole body 
into the prone position. From the military point of view 
this is the position of maximum saftey, expressed as "take 
cover", lie flat", or "keep your head down". The 
nsvchoneurotic soldier feels, in this sense, continuously
endangered, whether from within or without by the mere fact
l l C .
of army life. In no ca.se can our three diagnostic groups be 
differentiated from eath other (P. from 0.8 to 0.03). It is 
of interest that only 19% complain of an ache (Table 46(b).) 
as designating the nature of the headache.
Of the physical precepitating factors 87% complain of the 
wearing of the steel helmet. Jones (1942) noted that in 42 
psvchoneurotic soldiers, headache was the most common symptom 
and that it was always related to the wearing of the steel 
helmet. The helmet of course is the most distinctive feature 
of the military uniform, with the weight of the helmet the 
soldier assumes the immediate responsibilates and burdens of 
his dut y and of his manhood.. For the psychoneurotic soldier
the weight on the head seems to recall the relatively heavy 
head of infancy with its helplessness and freedom from all 
obligations and so he goes sick, the first step towards 
separation from the military group. For the other physical 
precipitating factors, Bending, Jumping, Jarring, Running and 
Pushing, the obsessional group seem least affected, although it 
is only for Bending that the value of P. 0.01 allows of 
significant discrimination. The suggestion however is-that 
the obsessional group find psychical factors, such as noise, 
concentration, parades, discipline, fear states and being 
shouted at, a more urgent problem. Worry tends to be more 
frequent as a precipitant factor in the anxiety states, 
followed by emotional stress, parades, fear states and people 
quarrelling, the respective percentages being 100, 90, 85, 79, 
and 75. Why the anxiety states should be significantly less
prone to headache "when required to concentrate is not clear.
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D o u g l a s  W i l s o n  ( 1 9 4 4 )  n o t e d  i n  131 c a s e s  o f  h e a d a c h e  t h a t  
e x e r c i s e ,  w o r r y ,  e x c i t e m e n t  w o u l d  a g g r a v a t e  t h e  h e a d a c h e ,  and  
M cG re g o r  ( 1 9 4 4 )  o b s e r v e d  on 112 c a s e s  o f  h e a d a c h e  t h a t  
p r e c i p i t a n t s  w e r e  d o m e s t i c  w o r r y ,  d i s c i p l i n e  and  a  s e n s e  o f  
g r i e v a n c e .  A f a m i l y  h i s t o r y  o f  h e a d a c h e s  w a s  f o u n d  i n  66%
o f  o u r  s e r i e s  and t h i s  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  
M cG reg o r  (1 9 4 4 )  ”t '  a t  ' o n ce  n e u r o s i s  b e c o m e s  e s t a b l i s h e d  i n  a  
f a m i l y ,  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s  t e n d ,  i f  t h e y  s u f f e r  f r o m  
n e u r o s i s  a t  a l l , ,  t o  s u f f e r  f r o m  a  s i m i l a r  o n e 1’ . I n  h i s  s e r i e s  
he  f o u n d  a  f a m i l i a l  h i s t o r y  i n  43% o f  112 h e a d a c h e  c a s e s .
T h e r e  i s  a  s u g g e s t i o n  t h a t  a  h e r e d i t a r y  f a c t o r  i s  a t  w o r k  i n  
t h e  o b s e s s i o n a l s , i n  whom 14 o f  t h e  15  g a v e  a  h i s t o r y  o f  
f a m i l i a l  h e a d a c h e  ( T a b l e  4 6 ( f ) . ) .
The conditions found to be clo s e d  associated with 
headache are of some interest (Table 46(g).), 92% complain of 
irritability and this affects all the groups without 
significant differentiation (P - 0 . 5 ) .  Anger with the self is 
cites by 54% (annoyed at myself) and. the hysteric seems to be 
significantly more affected, probably an expression of the 
theatrical hysterical personality. Gastric upset is 
significantly associated with headache for the obsessional 
group as is Visual disturbance (P = 0 . 0 1 )  and it may be that 
the obsessional personality tends to show a migraine type of 
headache. Giddiness and unconsciousness are especially 
important, they equate with the oft ouoted dizziness and 
blackouts. The words blackout and collapse are used 
indiscriminately to designate an extension of giddiness in
which a sensation of physical weakness is felt, necessitating
the assumption of a. reclining position, it does on occasion 
include a state of physical unconsciousness. As would be 
expected unconsciou sness associated v/ith headache is
exnerienced more frequently by the hysteric, and giddiness 
(dizziness) likewise, than by the other groups, although for 
giddiness the figure of 91% does not quite reach a sufficiently 
high degree of significance. A similar figure of 91% is given 
by McGregor but he finds this per his total group.
Stephenson and Cameron (1943) corroborates our view as to 
the infrequency of true collapse, faints or fits, noting that 
it is frequently alleged and rarely seen. In § -period of 
twelve months attendance at the morning military parade of the 
hospital neurotic population we only saw one true faint. The 
parade conformed to a high standard of military discipline and 
smartness. Dizziness is the physical expression of ”1 can’t 
stand it (or this) any longer'1, or in Feldman’s terminology 
there is fault}/ head work with regression to the behaviour of 
infancy, the pattern of helplessness of the horizontal position. 
The neurotic feels as if he is falling and shows this as a sway, 
stagger or'weakness at the knees’, or he may regress to the 
ultimate helplessness of a sham death, i.e., he faints, ne 
therefore is expressing gradations of helplessness. Of the 
76% professing dizziness, 92% experienced it as a purely 
subjective phenomenon.
The association with injury (Table 4 6 £ k )•) shows that 
Head injury was suffered as a. recent or past trauma, b}7" 47% of 
our series and that in 31% it was sufficiently severe to
induce unconsciousness. Blast of some severity was
on o
U j  J.. O' •
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e x p e r i e n c e d  b y  14%. The n o t  u n e x p e c t e d  f i n d i n g  i s  o b s e r v e d  
t h a t  a. s i g n  i f  i c a n t  l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  o u r  h y s t e r i c s  t h a n  
o f  o t h e r  g r o u p s  w e r e  r e n d e r e d  u n c o n s c i o u s  b y  h e a d  i n j u r y  
(P -  0 . 0 1 )  • <<e c a n n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  a n y  p h y s i c a l
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  h i s t o r y  o f  t r a u m a  an-" t h e  i n c i d e n c e  
o f  n e u r o t i c  h e a d a c h e .  The d a t a  s m ac k s  t o o  much o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n v a r i a b l y  v o l u n t e e r e d  bjr t h e  m o t h e r  o f  t h e  
p s y c h o t i c  p a t i e n t  t h a t  h e  f e l l  on h i s  h e a d  when he  w a s  a  b a b y .
G r a i g i e  ( 1 9 4 4 )  f o u n d  t h a t  h e a d a c h e  w a s  a l m o s t  a l w a y s  p r e s e n t  
a s  a. p s y c h o n e u r o t i c  symptom and  t h a t  a, h i s t o r y  o f  f o r m e r  h e a d  
i n j u r y  w a s  o f f e r e d ,  b u t  h e  f e e l s  t h a t  i t  w a s  o f t e n  c l e a r  t h e  
i n j u r y  h a d  s e t  t h e  s t a g e  f o r  b u t  w a s  n o t  o r g a n i c a l l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  symptom.  S l a t e r  (1 9 4 1 )  n o t e d  t h a t  when 
s u b j e c t s  o f  h e a d  i n j u r y  d e v e l o p  n e u r o s e s  t h e y  t e n d  t o  show 
h e a d a c h e  an d  d i z z i n e s s ,  w h i l e  D ebenham  e t  a l  ( 1 3 4 1 )  p o i n t  o u t  
t h e  common a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  h e a d  i n j u r y  and  n e u r o s i s .
H i l l  ( 1 9 4 1 )  o b s e r v e d  t h a t  h e a d  i n j u r y  m i g h t  p r e c i p i t a t e  an y  
f o r m  o f  n e u r o s i s  i n  t h o s e  so p r e d i s p o s e d  an d  l i s t e d  a s  
symptoms o f  t h e  p o s t  c o n e u s s i v e  s y n d r o m e ,  h e a d a c h e ,  g i d d i n e s s ,  
i r r i t a b i l i t y ,  p o o r  c o n c e n t r a t i o n ,  e m o t i o n a l ,  i n s t a b i l i t y  a n a  
l a b i l i t y .  A l l  t h e s e  w i l l  be  f o u n d  i n  o u r  t a b l e  on h e a d a c h e .
Svmonds and  L e w i s  ( 1 9 4 2 )  f o u n d  t h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  
c a t e g o r i c a l l y  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  o r g a n i c  an d  p h y s i o l o g i c a l  
c a u s a t i o n  f o r  many o f  t h e  symptoms o f  t h e  p o s t  c o n t u s i o n a l  
s t a t e  an d  L e w i s  f e l t  t h a t  t h e  l o n g  s t a n d i n g  i e l a t i v e l y  
i n t r a c t a b l e  sy n d ro m e  ( p o s t  c o n t u s i o n a l  s t a t e )  i s  a p t  t o  o c c u r  
i n  much t h e  same s o r t  o f  p e r s o n  a s  d e v e l o p s  a  p s y c h i a t r i c
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s y n d ro m e  i n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  w i t h o u t  a b r a i n  i n j u r y  a t  a l l .  
N e u s t a t t e r  (1 9 4 2 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t  o f  b l a s t  and  f o u n d  
t h a t  t h e  sy m p to m s  o f  h e a d a c h e ,  g i d d i n e s s ,  v o m i t i n g ,  i r r i t a b i l i t y ,  
i m p a i r e d  m em ory ,  i m p a i r e d  c o n c e n t r a t i o n ,  showed  no p r e f e r e n c e  
a s  c o m p ared  w i t h  ( i )  a  g r o u p  n o t  e x p o s e d  t o  b l a s t  b u t  t o  
enemy a c t i o n  and ( i i )  t o  a  f u r t h e r  g r o u p  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  e x p o s e d  t o  n e i t h e r  b l a s t  n o r  enemy a c t i o n .
The  c o n c l u s i o n  s eem s  t o  be  t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r  w i l l  show e v i d e n c e  o f  i m p a i r e d  h e a d  w o rk  and  t h a t  no 
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  n e e d  be g i v e n  t o  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  
o f  a h i s t o r y  o f  s k u l l  t r a u m a .
F o r  t a b l e  ( 4 6 ( h ) . ) ,  i t  i s  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  t h e  a n x i e t y  
s t a t e s  f i n d  t h a t  t h e i r  h e a d a c h e  i s  r e l i e v e d  by a p e r i o d  _of. 
home l e a v e ,  (7 7 ^  w i t h  P = 0 . 0 1 )  and t h a t  t h i s  i s  p o s s i b l y  a l s o  
o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  m a i l  f r o m  home.
A f i n a l  t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  c a n  be d r a w n  f r o m  t h e  
a n t h r o p o l o g i c a l  f i e l d .  F r a z e r  (1 9 2 2 )  i n  t h e  " G o l d e n  Bough” 
n o t e s  t h a t  many p e o p l e s  h o l d  t h e  h e a d  i n  e s p e c i a l  s a n c t i t y ,  
b e l i e v i n g  t h a t  i t  c o n t a i n s  a s p i r i t  w h i c h  i s  v e r y  s e n s i t i v e  t o  
i n j u r y  o r  d i s r e s p e c t .  The Y o r u b a s  s u p p o s e  t h a t  t h e  s p i r i t  
O l o r i  d w e l l s  w i t h i n  t h e  h e a d  and t h a t  i t  i s  m a n Ts p r o t e c t o r ,  
g u a r d i a n  and  g u i d e .  The  K a r e n s  b e l i e v e  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e  
s p i r i t  ( T s o )  r e t a i n s  i t s  s e a t  i n  t h e  h e a d  no e v i l  c a n  b e f a l l .  
H ence  t h e  h e a d  m us t  be c a r e f u l l y  t e n d e d .  The S i a m e s e  and  
J a v a n e s e  w ou ld  k i l l  a n y o n e  who p r e s u m e d  t o  l a y  a h a n d  on t h e i r  
h e a d s ,  l e s t  t h e  h e a d  s p i r i t  (Kwun) be i n j u f e d  o r  e v e n  i n s u l t e d .
The s t u d y  o f  t h e  h e a d  i n  t h e  c h i l d  and  i n  t h e  s a v a g e  h a s
I n d i c a t e d  w h a t  r $ l e  w i l l  be  a l l o c a t e d  t o  t h e  h e a d  i n  t h e  
p s y c h o n e u r o t i c  * s s t r u g g l e  t o  a d a p t  t o  h i s  e n v i r o n m e n t .  The 
t i d e  o f  r e g r e s s i o n  w i l l  f l o w  i n  c l e a r l y  d e t e r m i n e d  c h a n n e l s ,  
w h e t h e r  i t  be  t h e  p h y s i c a l  h e l p l e s s n e s s  o f  t h e  c h i l d ,  o r  t h e  
p s y c h i c  i m p o t e n c e  o f  t h e  s a v a g e  d e p r i v e d  o f  t h e  p r o t e c t i o n ‘o f  
h i s  o v e r  v u l n e r a b l e  h e a d .
I n  g e n e r a l  t h e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  h e a d a c h e  i s ,  l i k e  
s h y n e s s ,  a r o o t  symptom and i t  e x p r e s s e s  much t h a t  h i s  common 
t o  t h e  s y m p t o m a t o l o g y  o f  n e u r o s i s .  The symptom i s  r e g r e s s i v e  
i n  t y p e ' a n d  h y s t e r i c a l  i n  n a t u r e .
Symptom 9 2 .  "A q u e e r  f e e l i n g  a s  i f  I  w e r e  n o t  my o l d  s e l f ” 
V/hy s h o u l d  t h i s  symptom w i t h  i t s  h i n t  o f  p e r s o n a l i t y  
d i s r u p t i o n ,  o f  s c h i z o p h r e n i c  omen, b e  t h e  symptom most  
f r e q u e n t l y  c o m p l a i n e d  o f  a s  a r i s i n g  d u r i n g  s e r v i c e ?  We w o u ld  
e x p e c t  a  c o m p l a i n t  o f  a  more  e x p l i c i t  and  t a n g i b l e  n a t u r e  b u t  
d e t a i l e d  i n q u i r i e s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  k e y  w ord  w a s  t h e  word  
" q u e e r ” . I t  w a s  i n v e s t e d  w i t h  some s i g n i f i c a n t  m e a n i n g  w h i c h  
t h e  p a t i e n t  f o u n d  d i f f i c u l t  o f  e x p l a n a t i o n  b u t  n e v e r t h e l e s s  o f  
p a r t i c u l a r  i m p o r t .
When t h e  more  s u p e r f i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n s  had  b e e n  d e a l t  
w i t h  i t  becam e c l e a r  t h a t  ’q u e e r '  w as  m e a n i n g f u l  i n  t h e  s e n s e  
. o f  ’u n c a n n y 1 o r  Te x p e c t e d r a s  shown b y  F r e u d  (1 9 1 9 )  i n  "Das 
U n h e i m l i c h e " ,  when t h e r e  i s  a  t h r e a t e n e d  r e t u r n  o f  t h e  
r e p r e s s e d  w i t h  c o n s e q u e n t  a n x i e t y .  T h e r e  i s  a n  i m p l i c a t i o n  
o f  t h e  r e t u r n  o f  a  f e a r  w h i c h  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  e x p e r i e n c e d ,  
s i n c e  o n l y  t h a t  w h i c h  h a s  b e e n  o n ce  c o n s c i o u s  c a n  be  r e p r e s s e d .  
S o m e t h i n g  t h e r e f o r e  i s  e x p e c t e d  t o  h a p p e n  w h i c h  i n  some w ay  i s
n o t  new b u t  y e t  n o t  know n .
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One o f  t h e  e a r l i e s t  f e a r s  i s  a  f e a r  o f  i d  l i b i d o ,  a r i s i n g  
a t  t h e  s t a g e  o f  Ego d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m  t h e  i d  when w hen  t h e  
i m m a t u r e  Ego c a n  n e i t h e r  b i n d  n o r  d i s c h a r g e  I d  i m p u l s e s  ( F r e u d  - 
1926'--), Anna F r e u d  (1 9 3 7 )  r e f e r s  t o  t h i s  f o r m  o f  f e a r  a s  
i n s t i n c t u a l  a n x i e t y ,  a  d r e a d  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  i n s t i n c t s ,  
when t h e  Ego i s  t h r e a t e n e d  w i t h  d i s r u p t i o n  b y  i n s t i n c t u a l  i d
c;
d e m a n d s .  F r e u d  (1923 '" )  d e s c r i b e s  how t h e  Ego a t t e m p t s  t o  
c o u n t e r  t h i s  t h r e a t  b y  c o n v e r t i n g  i d  l i b i d o  i n t o  n a r c i s s i s t i c  
l i b i d o  b y  t h e ’r e g r e s s i v e  t e c h n i q u e  o f  w i t h d r a w i n g  l i b i d o  f r o m  
t h e  e x t e r n a l ,  e n v i r o n m e n t  and c o n c e n t r a t i n g  i t  upon  t h e  s e l f .  
Symonds ( 1 9 3 9 )  h a s  f u r t h e r  d e v e l o p e d  t h i s  c o n c e p t i o n  by  
c o n s i d e r i n g  how an i n j u r y  t o  p r i m a r y  n a r c i s s i s m  i n  c h i l d h o o d  
( l o s s  o r  d e n i a l  o f  l o v e )  a f f e c t s  t h e  p e r s o n a l i t j r .  He f e e l s  
t h a t  t h e r e  d e v e l o p s  a p e r p e t u a l  n a r c i s s i s t i c  h u n g e r  w h i c h  
d e m a n d s  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  s e c o n d a r y  n a r c i s s i s t i c  l i b i d o  f r o m  
c o n v e r t e d  i d  l i b i d o .  T h i s  s e c o n d a r y  n a r c i s s i s t i c  l i b i d o  
h o w e v e r  c a n  o n l y  n e n e t r a . t e  i n t o  t h e  s u p e r f i c i a l  l a y e r s  o f  t h e  
Ego and t h e  p r i m a r y  d e p l e t i o n  s t i l l  e x i s t s .  The Ego i s  
t h e r e f o r e  i n h e r e n t l y  u n s t a b l e  and f e a r s  t h a t  i t  may be  r e a d i l y  
s t r i p p e d  o f  i t s  c e n t r i p e t a l l y  d i r e c t e d  l i b i d o  b y  some 
c e n t r i f u g a l  o r  a l i o  e r o t i c  l i b i d i n a . l  d e m a n d .  Guch a. s i t u a t i o n  
d o e s  a r i s e  when g r o u p  b o n d s ,  i . e . ,  l o v e  f o r  o u r  f e l l o w  men a t  
t h e  c o s t  o f  s e l f  l o v e ,  r e q u i r e s  t o  be f o r m e d .  We c a n  now 
c o n s i d e r  t h e  p a r t i c u l a r  a p p l i c a t i o n  o f  o u r  p s y c h o  p a t h o l o g i c a l  
r e s u m e .
I n  t h e  symptom we a r e  c o n s i d e r i n g ,  t h e  t e r m  ‘ o l d  s e l f ’ i s  
e m p l o y e d .  T h i s  i s  i n t e r p r e t e d  a s  p r e  a rmy s e l f  t h e n  a s  ’ own
s e l f ” , and  t h e n  a s  t h e  p r o j e c t e d  s e l f .  Now t h i s  p r o j e c t e d  s e l f
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t h e  * a s  I  s e e  m y s e l f 1 i s  an i d e a l i s e d  r e m o u l d i n g  o f  t h e  
a g g r e s s i v e ,  a q u i s i t i v e ,  d e v o u r i n g  n a r c i s s i s t i c  s e l f  and when  
t ' j . i s  i n t e r n a l  s e l f  f e e l s  i t s e l f  b e i n g  den r i v e d  o f  i t s  
n a r c i s  s i s t i c a l l y  bound l i b i d o  by t h e  demands o f  t h e  army f o r  
g r o u p  b o n d s ,  i t s  n a r c i s s i s t i c  h u n g er  becom es  a c u t e .  I t  
h a s t i l y  m o b i l i s e s  l i b i d o ,  by  t h e  a n x i e t y  s i g n a l ,  i n  p a r t ,  from t h e  
id  and i n  n a r t  by  c o n v e r t i n g  su ch  a l t r u i s t i c  l i b i d o  ( l i b i d o  
i n h i b i t e d - i n - a i m )  a s  i t  p o s s e s s e s ,  i n t o  n a r c i s s i s t i c  l i b i d o .
The n a r c i s s i s t i c  s e l f  i s  now o v e r c h a r g e d  w i t h  l i b i d o  and a s  
such  i t  o v e r - sh a w d o w s  or e v e n  t h r e a t e n s  t o  d e s t r o y  t h e  i l l u s i o n  
o f  t h e  p r o j e c t e d  or  g ood  ( a l t r u i s t i c )  s e l f .  The a w a r e n e s s  o f  
t h i s  s i t u a t i o n ,  i s  e x p e r i e n c e d  a s ,  "as  i f  I  w e re  n o t  my o ld  
s e l f n . The ’’q u e e r  f e e l i n g 1’ a r i s e s  in asm u ch  a s  i n  t h e  p a s t ,  
a  s i m i l a r  s e c o n d a r y  n a r c i s s i s a t i o n  o f  t h e  Ego had t a k e n  p l a c e  
and what i s  now h a p p e n in g  i s  f e l t  t o  be u n c a n n i l y  f a m i l i a r ,  
i t  i s  t h e  e x p e c t e d  f u l f i l m e n t  o f  an unkown p a t t e r n .  Something* 
o f  t h i s  q u e e r  or un can ny  n a t u r e  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  
e m o t i o n a l l y  t o n e d  s t a t e m e n t ,  f1I  w as  b e s i d e  m y s e l f  w i t h  a n g e r ” . 
Two s e l v e s  a r e  e n v i s a g e d  and w h a t e v e r  a c t i o n s  occur' a r e  a t  t h e  
b e h e s t  o f  t h e  a g g r e s s i v e  n a r c i s s i s t i c  i n t e r n a l  s e l f  t h a t  h a s  
f o r  t h e  moment d e s t r o y e d  our  i d e a l i s e d  c o n c e p t  o f  our  s e l f .
■We b eh aved  a s  we w ould  ha v e  done  b e f o r e  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  
t h e  i d e a l i s e d  s e l f  b e c o m e s  o p e r a t iv e ^ ,  h e n c e  i t  i s  e x p e c t e d  and 
n o t  u n e x p e c t e d  b e h a v io u r ;  t o  im a g i n e  o n e s e l f  b e s i d e  o n e s e l f  i s  
i n d e e d  a q u e e r  f e e l i n g .
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THE P1NTPEP PSBSOEALITY IKTENTORY,
INTRODUCTION.
We have  p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d  our r e a s o n s  f o r  i n c l u d i n g  
P i n t n e r Ts A s p e c t s  o f  P e r s o n a l i t y  (1 9 3 7 )  i n  our  t e s t  b a t t e r y  and 
w ould  r e c a p i t u l a t e  t h a t  a d a p t a t i o n  to  t h e  army may be i n  some 
m ea su re  i n t e r p r e t e d  i n  term s  r e l e v a n t  t o  t h e  a d a p t a t i o n  t o  t h e  
c h i l d h o o d  p e r i o d .  The t e s t  i s  b r i e f l y  d e s c r i b e d  by P i n t n e r  and 
P o r l a n o  (1 9 3 8 )  t h u s  -  " I t  r e q u i r e s  t h e  c h i l d  t o  read  a s t a t e m e n t  
and t h e n  mark h i m s e l f  a s  ’ s a m e ’ or  ’ d i f f e r e n t T. I t  i s  d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  s e c t i o n s  a s  f o l l o w s :  S e c t i o n  one c o n t a i n s  35 i t e m s  
w h ic h  a t t e m p t  t o  m ea su re  a s c e n d a n t - s u b m i s s i v e  b e h a v i o u r .  T h is  
i s  t h e  A-S  t e s t .  S e c t i o n  two c o n t a i n s  35 i t e m s  w h ic h  a t t e m p t  t o  
m easure  e x t r o v e r t - i n t r o v e r t  b e h a v i o u r .  T h is  i s  t h e  E - I  ' t e s t .  
S e c t i o n  t h r e e  c o n t a i n s  4 4  i t e m s ,  n i n e  o f  t h e s e  a r e  non­
s i g n i f i c a n t  i t e m s  w h i c h  a r e  n o t  s c o r e d .  The o t h e r  35 i t e m s  
a t t e m p t  t o  m ea su re  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y .  T h is  i s  t h e  E t e s t " .
We have  t a k e n  f o r  our  norms t h e  P i n t n e r  s c o r e s  as  
e l a b o r a t e d  w i t h i n  t h e  1 3 - 1 5  y r s .  age  band, w here  400  b o y s  were  
t e s t e d .  The a u t h o r s  ( 1 9 3 8 )  n o t e d  t h a t  " n e i t h e r  c h r o n o l o g i c a l  
nor m e n t a l  age p l a y s  any i m p o r t a n t  p a r t  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  s c o r e s  
o f  t h e  i n v e n t o r y " .  We had some d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  t h e  
o r i g i n a l  mean and S . P .  d i s t r i b u t i o n  s c o r e s  used  by P i n t n e r .  I n  
. p a r t ,  t h i s  was  due t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t r a n s - A t l a n t i c  
c o m m u n ic a t io n  e n t a i l e d  by th e  war and i n  p a r t  due t o  t h e  d e a t h  
o f  P r o f e s s o r  P i n t n e r  and t h e  d i s p e r s a l  o f  t h e  o t h e r  a u t h o r s  on 
m i l i t a r y  s e r v i c e .  H ow ever ,  from t h e  p e r c e n t i l e  t a b l e s  
f u r n i s h e d  i n  t h e  t e s t ,  manual mean s c o r e s  c o u ld  be c a l c u l a t e d  
w i t h  s u f f i c i e n t  a c c u r a c y  and t h e  S .D .  d i s .  w ere  e s t i m a t e d  from a
t a b l e  o f  s igm a  v a l u e s  on P . 96 o f  " R e t e s t s  o f  a P e r s o n a l i t y  
I n v e n t o r y "  ( 1 9 3 8 )  by P i n t n e r  and P o r i a n o .  I n  Appendix  B we 
show t h e  o r i g i n a l  t e s t  i t e m s  and a l s o  our t r a n s p o s i t i o n  o f  t h e s e  
i n  term s  more s u i t e d  t o  t h e  i d i o m  o f  t h e  B r i t i s h  s o l d i e r .  We 
found t h a t  th e  s i t u a t i o n s  p o s i t e d  i n  t h e  t e s t  c o u l d  be r e a d i l y  
t r a n s l a t e d  t o  m ea su re  a d a p t a t i o n  t o  t h e  m i l i t a r y  and a d u l t  
s i t u a t i o n ,  w h i l s t  r e t a i n i n g  t h e  s t r u c t u r e  l a i d  down by t h e  
o r i g i n a l  a u t h o r s ,  i . e .  a d a p t a t i o n  t o  t h e  c h i l d h o o d  s i t u a t i o n .
We r e c o g n i s e  t h a t  a s  our p r e m i s e s  a r e - s o  l a r g e l y  
t h e o r e t i c a l ,  and a s .m u c h  o f  t h e  more r e l e v a n t  ground has  b een  
a l r e a d y  c o v e r e d  i n  t h e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  (The 
Woodworth House  I n v e n t o r y )  t h a t  o u r - c o n c l u s i o n s  and f i n d  in,gs  
can  o n l y  be s t a t e d  i n  ' v e r y  broad o u t l i n e .
THE MATERIAL.
285 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  w ere  t e s t e d ,  a l a r g e  p r o p o r t i o r  
o f  t h e s e  w e re  a d m i t t e d  w i t h i n  t h e  s i x  months  f o l l o w i n g  t h e  
D u n k irk  e v a c u a t i o n .  The men w e re  an u n s e l e c t e d  sam ple  i n  t h e  
s e n s e  p r e v i o u s l y  d e f i n e d .
ADMINISTRATION.
The t e s t  was  c a r r i e d  o u t  i n d i v i d u a l l y ,  e a c h  t e s t e e  h e l d  a 
co p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  and g a v e  v e r b a l  a n s w e r s .  The 
a tm o sp h e r e  was o f  a r o u t i n e  i n t e r v i e w  w i t h  w h i c h  t h e  p a t i e n t  
was a l r e a d y  f a m i l i a r .
INTERPRETATION.
I t  w i l l  be n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  285 s o l d i e r s  were  t e s t e d  
t h a t  our d i a g n o s t i c  g r o u p s  c o m p r i s e  249 men, i . e .  169 A n x i e t y
S t a t e s ,  58 H y s t e r i a s  and 22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s .  We e x c l u d e d
p s y c h o p a t h s ,  m e n t a l  d e f e c t i v e s  and e n d o g e n o u s  d e p r e s s i v e s  who 
w e r e  s h o w i n g  s u p e r i m p o s e d  p s y c h o n e u r o t i c  sy m p to m s .  When 
c o n s i d e r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  q u a l i t i e s  m e a s u r e d  by 
t h e  t e s t  a n d  t h e  l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e  (3.G-. g r o u p s )  we f o u n d  
t h a t  o u r  o r i g i n a l  s a m p l e  o f  285 men had  i n c r e a s e d  by e i g h t .  
T h e s e  w e r e  men who w e r e  a d m i t t e d  d u r i n g  t h e  r e l e v a n t  p e r i o d  
(Tune  40 -  D e ce m b e r  41)  b u t  w h o se  t e s t i n g  had  b e e n  d e l a y e d  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s .
We have r e - l a b e l l e d  th e  s e c t i o n  a s c e n d a n c e - s u b m is s i o n  as 
a g g r e s s i o n - s u b m i s s i o n  f o r  r e a s o n s  which a re  expounded i n  t h e  
t e x t .
SCORING-. The h i g h e s t  s c o r e  i n  e a c h  s e c t i o n  i s  3 5 .  A h i g h  
s c o r e  i n  s e c t i o n  I  p o i n t s  t o w a r d s  a g g r e s s i o n ,  i n  s e c t i o n  I I  
t o w a r d s  e x t r o v e r s i o n  and  i n  s e c t i o n  I I I  t o w a r d s  e m o t i o n a l  
s t a b i l i t y .  We h a v e  - c o n t r a s t e d  a n d  c o r r e l a t e d  t h e  v a r i o u s  
g r o u p  s c o r e s  ( d i a g n o s t i c  and S .G .  g r o u p s )  and  c o n s i d e r e d  t h e  
a s s o c i a t i o n s  r e v e a l e d .  To o b t a i n  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  n u m b e rs  
we h a v e  co m b in ed  t h e  S .G .  g r o u p s  a s  S .G .  I  an d  2 ,  S . G . 3+ an d  3 -  
and  S . G . 4 an d  5 .  The b u l k  o f  t h e  t a b l e s  a r e  g r o u p e d  i n  
A p p e n d ix  B,  t h e  m ore  r e l e v a n t  t a b l e s  and  g r a p h s  a r e  shown i n  
t h e  t e x t .
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SECTION ONE.
55 Q u e s t i o n s .
T h i s  s e c t i o n  g i v e s  a m ea su re  o f  a g g r e s s i o n - s u b m i s s i o n .
The h i g h e r  t h e  s c o r e  t h e  more t h e  a g g r e s s i v e  t r e n d s .  For  
P i n t n e r  norms t h e  mean s c o r e  i s  1 6 . 5  and 6  d i s  4 .4 ' .  For  our  
t e s t e e s  th e  mean s c o r e  i s  1 6 . 9  w i t h  a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  6 . 9  ( S e e  A p p en d ix  B,  t a b l e  I ) .  I n s p e c t i o n  
o f  t h i s  t a b l e  shows a l o a d i n g  o f  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  
to w a rd s  t h e  l o w e r  end ( s u b m i s s i o n ) .
V iew ed  a s  a  h i s t o g r a n g  ( F i g u r e  One) t h e  i m p r e s s i o n  i s  
t h a t  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  d i f f e r s  b u t  l i t t l e  f r o m  t h e  
P i n t n e r  norm .
F i q . i .
75
70
60
50
40
cr1
30
20
10
Score
5 10 15 20 25 30 35
 ► Ag g r  e s s i  o n .
V e a n  = 1 6 . 9
V a d i a n  = 17.
A n o th er  a s p e c t  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  P i n t n e r  
norm s c o r e s  and o a r  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  can  be shown  
by p l o t t i n g  t h e  r e s p e c t i v e  p e r c e n t i l e  v a l u e s  a g a i n s t  e a c h  
o t h e r  as  i n  T a b l e  I  and F i g u r e  2 .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
p s v c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  may be e i t h e r  more s u b m i s s i v e  or  
more a g g r e s s i v e  t h a n  t h e  P i n t n e r s  normal  i n d i v i d u a l .  Prom 
T a b le  IA i t  w i l l  be s e e n  t h a t  t h i s  v a r i a t i o n  i s  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T a b le  IA.
G-roun. N. Mean o d i s . Mean D i f f . S . S . D i f f
P i n t n e r . 4 0 0 1 6 . 5 4 . 4 0 . 4 0 . 4 7 .
J e f f r e y . 285 1 6 . 9 6 . 9
TAELS I  an d  F I G . 3 ,
SECTION I  ( A g g r e s s i o n - S u b m i s s i o n ) . Number o f  Q u e s t i o n s  -  5 5 .
P e r c e n t i l e  r a n k  and  c o r r e s p o n d i n g  t e s t  s c o r e  f o r  P i n t n e r ’ s 
norm s  and 285  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .
T e s t  S c o r e .
P i n t n e r
Korins.
285 P .N .  
S o l d i e r s
P e r c e n t i l e
Rank .
10 11 8
20 13 11
30 14 13
40 16 15
50 17 17
60 18 19
70 19 21
80 20 23
90 22 27
ubr.iis.,sion
_______
To o b t a i n  a f i n e r  d e g r e e  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  t h e  g r o s s  
group o f  285  was broken  up i n t o  t h r e e  d i a g n o s t i c  groups 169  
A n x i e t y  S t a t e s ,  58  H y s t e r i a s  and 22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s .  
P e r c e n t i l e  v a l u e s  w e re  c a l c u l a t e d  ( T a b l e  2) and e a c h  group  
was p l o t t e d  a g a i n s t  t h e  P i n t n e r  n o r m s , i n  o r d e r  t o  v i e w  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  d i a g n o s t i c  component group t o  t h e  
r e s u l t a n t  or  t o t a l  group ( F i g u r e  3 ) .
2 2 6 .
u b m is s io n
P s y c h o n e u r o t i c  S co res
A N X I C T T  S T A T E S
TABLE 3 and  F I G .5 .
SECTION I  ( A g g r e s s i o n - S u b m i s s i o n )  Number  o f  Q u e s t i o n s  -  5 5 .
P e r c e n t i l e  Rank and c o r r e s p o n d i n g  t e s t  s c o r e  f o r  P i n t n e r ’s
norms and p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  c l a s s i f i e d  a s  169 A n x i e t y
S t a t e s ,  58 H y s t e r i c a l  S t a t e s  and  22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s .
T e s t  S c o r e s .
A B C D
P e r c e n t i l e P i n t n e r T s 169 A n x i e t y 58 H y s t e r i c a l 22 O b s e s s i o n a l
R ank . N o rm s . S t a t e s . S t a t e s . S t a t e s .
10 11 9 7 5
20 13 12 9 10
30 14 14 11 15
40 16 15 13 18
50 17 17 15 19
60 18 19 17 21
70 19 21 19 23
80 20 24 22 25
90 22 26 26 27
The g r a p h  ( F i g . 3) w o u ld  s u g g e s t  t h a t  t h e  a g g r e s s i v e  
c o m p o n e n t  was  w e a h e s t  i n  t h e  h y s t e r i a s ,  s t r o n g e s t  i n  t h e  
o b s e s s i o n a l  s t a t e s  and t h a t  t h e  a n x i e t y  g r o u p  h o l d s  a n  
i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  T a b l e  3 shows t h a t  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  a r e  no m ore  t h a n  c o u l d  be  f a i r l y  a t t r i b u t e d  t o  
c h a n c e  ( s e e  A p p e n d i x  B, T a b l e s  4 ,  7 & 10 f o r  r e l e v a n t  f r e q u e n c y  
t a b l e s ) .
A g g r e s s i o n - S u b n i s s i o n  -  35 Q u e s t i o n s .
D i a g n o s t i c  G r o u p s . N. F e a n . 6 d i s . F e a n
D i f f e r e n c e .
y r j
• O  *  J j j  c
D i f f e r e n c e
Combined P s y c h o ­ 8 8 5 . 1 6 . 9 . 1 6 . 9
n e u r o t i c s . 0 . 1 . 6 6
A n x i e t y  S t a t e s . 169 . 1 7 . 0 6 . 7
Combined  P s y c h o ­
n e u r o t i c s  .
285 1 6 . 9 6 . 9
1 . 9 1 . 0 0 8
H y s t e r i a s . 58 1 5 . 0 6 . 9
Combined P s y c h o ­
n e u r o t i c s  .
285 1 6 . 9 6 . 9
0 . 4 1 . 7 4 '
O b s e s s i o n a l  S t a t e s . 22 1 7 . 3 7 . 9
A n x i e t y  S t a t e s , 169 1 7 . 0 6 . 7
2 . 0 1 . 0 5 3
H y s t e r i a s . 58 1 5 . 0 6 . 9
A n x i e t y  S t a t e s . 169 1 7 . 0 6 . 7
0 . 3 1 . 7 6 2
O b s e s s i o n a l  S t a t e s . 22 1 7 . 3 7 . 9
H y s t e r i a s . 58 1 5 . 0 6 . 9
2 . 3 1 . 9 1 8
O b s e s s i o n a l  S t a t e s . 22 1 7 . 3 7 . 9
The n e x t  s t e p  w as  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
i n t e l l i g e n c e ,  a s  m e a s u r e d  by  t h e  P e n r o s e  R aven  F a t r i c e s ,  and 
a g g r e s s i v e n e s s .  T a b l e  4 ( b a s e d  on  A p p e n d i x  B, T a b l e s  1 3 ,  16 
& 19 )  s u g g e s t s ,  on  a c r i t i c a l  r a t i o  o f  mean d i f f e r e n c e  = t w i c e  
t h e  S . S .  ' d i f f e r e n c e ,  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  i n t e l l e c t  ( i n  S .G .  
g r o u p s ) ,  t h e  m ore  t h e  a g g r e s s i v e n e s s .
O  O  o
TABLE 4 .
A g g r e s s i o n - S u b m i s s i o n .  -  55 Q u e s t i o n s . 
Mean S c o r e s  f o r  t h e  d e s i g n a t e d  g r o u p s .
G r o u p s .  N. Mean o d i s . ' Mean q Tp<— ■• 9 -i-J «
D i f f e r e n c e . D i f f e r e n c e .
S . G . l  & 2 .  96 1 9 . 8 6 . 4
3 . 2 . 9 0
S . G . 3+ Sc 3 - 1 1 7 1 6 . 6 6 . 7
S . G . l  Sc 2 .  96 1 9 . 8 6 . 4
6 . 1 .9 4 1
S . G . 4 Sc 5 .  80 1 3 . 7 6 . 3
S . G . 5+ & 3 - 1 1 7 1 6 . 6 6 . 7
2 . 9 .9 1 9
S .G .  4 Sc 5 80 1 3 . 7 6 . 3
Some e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  q u e s t i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n
o f  a g g r e s s i o n - s u b m i s s i o n  was  u n d e r t a k e n  a t  t h i s  s t a g e ,  and  we
d e c i d e d  t o  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n s  m o s t  f r e q u e n t l y  and l e a s t
f r e q u e n t l y  a n w e r e d ,  i . e .  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  9 0 t h  p e r c e n t i l e
and  1 5 t h  p e r c e n t i l e .  The p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  a n s w e r s  t o
t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e  c o m b in e d  g r o u p  o f  249 p s y c i i o n e u r o t i c
s o l d i e r s  i s  shown i n  A p p e n d i x  B, T a b l e  26A, a c c o r d i n g  t o
symptom n u m b e r ,  an d  i n  26B, C & D a c c o r d i n g  t o  d i a g n o s t i c  g r o u p .
The q u e s t i o n s  i n  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  p e r c e n t i l e  r a n g e s  a r e  a l s o
show n  t h e r e i n .  The d e t a i l e d  d a t a  c a n  be e x t r a c t e d  f r o m
A p p e n d i x  B, t a b l e s  2 2 - 2 5 .  I ' t  w i l l  be o b s e r v e d  t h a t  t h e
c o m p o s i t io n  o f  t h e  two p e r c e n t i l e  g r o u p s  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  f o r
e a c h  o f  t h e  d i a g n o s t i c  g r o u p s .  F u r t h e r m o r e ,  d i a g n o s t i c  g r o u p
i s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e s e  q u e s t i o n s  ( i n
t h e  9 0 t h  and  1 5 t h  p e r c e n t i l e )  a r e  a n s w e r e d ,  a s  shown i n  T a b l e s
5 and 6 w h e r e  t h e  v a r i a t i o n s  a r e  w i t h i n  t h e  p r o b a b i l i t y  o f
c h a n c e ,  ( C r i t i c a l  r a t i o  F = 0 . 0 2 )  a n d  we may c o n c l u d e  t h a t
n e u r o t i c s , a s  a g r o u p ,  t e n d  t o  e x p r e s s  t h e i r  a g g r e s s i v e  and
*
s u b m i s s i v e  q u a l i t i e s  i n  s i m i l a r  t e r m s .
2 2 9 .
TABLE 5 .
■Scores a s  f o r  a g g r e s s i o n  i n  9 0 t h  P e r c e n t i l e .
Q u e s t i o n
36
Q u e s t i o n
16
Q u e s t i o n
31
IT G r o u p . IT A N A N a
169 A n x i e t y  S t a t e s . 159 94 144 85 140 83
58 H y s t e r i a s . 49 84 44 75 44 75
22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s . 19 86 16 72 17 77
p  _ oi—I •
o *p 0 .5 C P = 0 . 7 0
Q u e s t i o n  30 -  I  l i k e  t o  s t i c k  up f o r  my r i g h t s .
j i e s t i o n  15 -  1 s t i c k  t o  ™hat J  fv e  s a i d , e v e n  i f  o t h e r  
p e o p l e  do  n o t  l i k e  i t .
q u e s t i o n  3 1 - 1  l i k e  t o  t a l k  w i t h  p e o p l e  a b o u t  my w o r k .
S c o r e s  a s  f o r  a g r e s s i o n  i n  1 5 t h  P e r c e n t i l e .
Q u e s t i o n
6
Qu e s t  ion- 
12
Q u e s t i o n
19
Q u e s t i o n
21
Q u e s t i o n
25
N G r o u n . N % N a], N &/v N % IT
169 A n x i e t y  
S t a t e s .
30 18 17 10 19 11 22 13 42 25
58 H y s t e r i a s . 9 15 2 3 6 10 5 8 9 15
22 O b s e s s i o n a l  
S t a t e s .
3 13 1 4 5 .22 a i rz 2 9
n 90 P =  o . 30 P = 0 . 10 P ~ 0 . 70 P - 0 . 20
Q u e s t i o n  6 - 1  am u s u a l l y  d o i n g  t h e  t a l k i n g  i n  a n y  c ro w d .
Q u e s t i o n  1 2 -  I  c a n  a r g u e  an d  b a r g a i n  o v e r  p r i c e s .
Q u e s t i o n  1 9 -  I  a l w a y s  w a n t  t o  h a v e  my own way w i t h  o t h e r  p e o p l e .
Q u e s t i o n  2 1 -  I  t h i n k  t h a t  p e o p l e  who do  n o t  a g r e e  w i t h  me a r e  
s t u p i d .
Q u e s t i o n  2 5 t 1 do '  n o t  l i k e  t o  o r g a n i s e  o r  s t a r t  t h i n g s '  a m o n g s t  
my f r i e n d s ,  I  l e t  someone  e l s e  do i t .
As we h a v e  n o t e d  t h e  P i n t n e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  r a t e s  
t h r e e  q u a l i t i e s ,  A g g r e s s i o n : s u b m i s s i o n , e x t r o v e r s i o n : i n t r o ­
v e r s i o n  an d  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y .  How f a r  do t h e s e  q u a l i t i e s
2 3 0 .
go t o g e t h e r ?  T a b l e  7 g i v e s  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  a n s w e r ,  
b a s e d  on  a c r i t i c a l  r a t i o  o f  t w i c e  t h e  3 . 3 . ih  ( T a t e  i n  A p p e n d i x  
3 ,  t a b l e s  1 t o  2 1 ) .
TABLE 7.
G r o u p . c o - r e l a t i o n  
c o - e f f i c i e n t s .  S . E . r .
I . Combined T e u r o t i c s .
A g - r e s s i o n - "  x t r o v e r s i o n .
E x t r o v e r s i o n : E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .  
A n o r e s s i o n : E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .
.  75
. 6 4  .0 5 9
. 5 8
2 . A n x i e t y  S t a t e s .
A g g r e s s i o n - E x t r o v e r s i o n .  
E x t r o v e r s i o n : T w o t  i  o n a 1 S t a b i l i t y .  
Ag a r e  s s i o n : Emot i o n a 1 S t a b i l i t y .
. 7
. 6  ' . 0 7 7  
. 5
rz • h y s t e r i a s .
Ag g r  e s  s  i  o n : Ex t  r  o v e r  s i  o n . 
E x t r o v e r s i o n : E m o t  i  o n a 1 S t a b i 1 i  t  v . 
A g g r e s s i o n : E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .
. 5 4
• . 5 8  . 1 3 3
. 3 9
4 . O b s e s s i o n a l  S t a t e s .
Ag p r e s s i o n : E x t r o v e r s i o n .
Ex t  r  o'v e r  s i o n :  Emo t  i  o na 1 S t a b i l i t y .  
A g g r e s s i o n : E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .
. 5 2
. 6 8  . 2 1 4  
. 66
5. M a t r i c e s  S . G . l  & 2 .
A g g r  e s s i o n : E x t  r  ove r s  i  onh 
E x t r o v e r s  i o n :Emot  i c n a l  S t a b i l i t y .  
A n g r e s s i o n : E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .
. 7
. 4 2  . 1 0 3  
. 3 1
6 . M a t r i c e s  S . G . 3 +  an d  3 - .
Agg r e  s s i o n ' . E x t r o v e r s i o n .  
E x t r o v e r s i o n ' . E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .  
A g s e s s i o n : E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .
. 6 0
. 5 4  . 0 9 2  
. 6 0
7 . M a t r i c e s  "AG.4 a n d  5 .
A g g r e s s i o n : E x t r o v e r s i o n .  
E x t r o v e r s i o n : E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .  
A g g r e s s i o n : E m o t i  o n a l  S t a b i l i t  y .
. 6 7
. 5 9  . 1 1 2  
. 5 0
Ee may c o n c l u d e  t h a t  a g g r e s s i o n , e x t r o v e r s i o n  and
e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  a r e  a s s o c i a t e d  q u a l i t i e s  f o r  o u r  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .  I n  t h e  o b s e s s i o n a l  g r o u p  t h e s e  
q u a l i t i e s  a r e  f a i r l y  e v e n l y  a s s o c i a t e d ,  b u t  i n  t h e  o t h e r  two 
g r o u p s  a g g r e s s i o n  an d  e x t r o v e r s i o n  a r e  more  h i g h l y  c o r r e l a t e d  
t h a n  a g g r e s s i o n  and  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y .  I n  t h e  S.G-. g r o u p s ,  
t h i s  a s s o c i a t i o n  o f  a g g r e s s i o n ,  e x t r o v e r s i o n  and  e m o t i o n a l  
s t a b i l i t y  i s  f a i r l y  e v e n  i n  t h e  S . G . +  a n d ‘ 5 -  g r o u p s ,  i n  t h e
o t h e r  g r o u p s  ( 3 .G - . I  and  2 ,  and  S . G . 4 a n d  5) a g g r e s s i o n  an d
2 3 1 .
e x t r o v e r s i o n  a r e  m ore  h i g h l y  c o r r e l a t e d  t h a n  a g g r e s s i o n  and 
e m o t i o n a l  s t a b i l i t y .
3IJ! I TAFY. T. T h e r e  i s  p r o b a b l y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
a g g r e s s i v e n e s s  show n  by P i n t n e r 1s n o rm s  an d  o u r  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s .
2 ;  T h e r e  i s  no  r e a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
a g g r e s s i v e n e s s  shown by t h e  d i f f e r e n t  d i a g n o s t i c  g r o u p s ,  
a l t h o u g h  t h e  m ore  i n t e l l i g e n t  t e n d  t o  be m ere  a g g r e s s i v e .
3 .  The q u e s t i o n s  w i t h  t h e  h i g h e s t  and  l o w e s t  r a t i n g  
f o r  a g g r e s s i v e n e s s  do n o t  d i f f e r e n t i a t e  t h e  d i a g n o s t i c  g r o u p s .
4 .  A g g r e s s i o n ,  e x t r o v e r s i o n  and  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  
a r e  a s s o c i a t e d  q u a l i t i e s .  T h i s  a s s o c i a t i o n  i s  f a i r l y  e v e n  i n  
t h e '  o b s e s s i o n a l  g r o u p  a n d  i n  t h e  S .G .  3+- and S . G . 3 -  g r o u p .  I n  
t h e  a n x i e t y  g r o u p ,  t h e  h y s t e r i c  g r o u p ,  t h e  S . G . l  and  2 ,  a n d  i n  
t h e  S . G . 4 and  5 g r o u p s ,  a g g r e s s i o n  an d  e x t r o v e r s i o n  a r e  more  
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  t h a n  a g g r e s s i o n  a n d  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y .
PIGCTJSSICI-J. F a i r b a i r n  (1 9 3 9 )  n o t e d  t h a t  t h e  h a r s h n e s s  o f  t h e  
t e r m  ’ a g g r e s s i o n *  i s  g e n e r a l l y  avoictedby th e  u s e  of  some o t h e r  
t e r m ,  an d  S h e l d o n  (1 9 2 7 )  d i s c u s s i n g  A s c e n d a n c e - S u b m i s s i o n  i s  
o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c r i t e r i a  o f  a g g r e s s i v e n e s s  a r e  e x a c t l y  
t h o s e  a s  u s e d  f o r  a s c e n d a n c y .  T h i s  i s  a l s o  o u r  v i e w ,  and  i n  
. a c c o r d a n c e  we h a v e  d e s i g n a t e d  t h i s  s e c t i o n  A g g r e s s i o n - S u b m i s s i o n  
r a t h e r  t h a n  A s c e n d a n c e - S u b m i s s i o n .
A l l p o r t  ( 1 9 2 8 ) ,  i n  d r a w i n g  up h i s  A/S t e s t ,  h e l d  t h a t  t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  t r a i t  tend, ed t o  be  c o n s t a n t  b u t  t h a t  b e h a v i o u r  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  o p p o s i t e  t r a i t  c o u l d  a p p e a r  by t h e  r e v i v a l  
o f  e a r l i e r  c h i l d h o o d  s i t u a t i o n s .  F a i r b a i r n  (1 9 3 9 ^ )  h a s  f u r t h e r
e m p h a s i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c h i l d h o o d  s i t u a t i o n  and
2 3 2 .
a g g r e s s i o n  a s  ” t h e  m a i n  p r o b l e m  o f  t h e  c h i l l ’ s  e m o t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  i s  t h e  d i s p o s a l  o f  h i s  a g g r e s s i o n ,  and  on  t h e  how 
o f  d i s p o s a l  d e p e n d s  a l l  p s y c h o - p a t h o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t ” . Ee 
e l a b o r a t e s  t h i s  i n  t h e  p r e m i s e s  t h a t  t h e  m e a s u r e  o f  a g g r e s s i o n  
i s  a m e a s u r e  o f  t h e  s t a t e  o f  f r u s t r a t i o n ,  an d  f r u s t r a t i o n  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  p h a n t a s i e s  t h a t  d a t e  f r o m  e a r l y  c h i l d h o o d  i n  
w h i c h  t h e  p a r e n t s  a r e  r e p r e s e n t e d  a s  bad  o b j e c t s ,  e s p e c i a l l y  
w hen  t h e  c h i l d  i s  f r u s t r a t e d  i n  i t s  d e s i r e  t o  be  l o v e d .
Now we h a v e  made  f r e q u e n t  r e f e r e n c e  t o  t h i s  same p r o b l e m  o f
.
t h e  p a r e n t - c h i l d  s i t u a t i o n  and  h a v e  i n d e e d  made i t  t h e  c e n t r e  ■ : 
and  p i v o t  o f  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  m o r a l e  an d  n e u r o s i s .  F u r t h e r ­
m o r e ,  we had p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  m i l i t a r y ^ m i l i e u  may be  v i e w e d  
i n  t e r m s  o f  a  r e v i v a l  o f  t h e  p a r e n t - c h i l d  r e g i m e  a n d  h e n c e  we 
j u s t i f y  t h e  p r o c e d u r e  o f  e v a l u a t i n g  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  
n e u r o t i c  s o l d i e r  i n  s u i t a b l y  m o d i f i e d  t e r m s  o f  c h i l d h o o d  
a g g r e s s i v e n e s s .
Ee  h a v e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  m o r a l e  l e s i o n  i s  r e l a t e d  t o  Ego
c a t h e e t e d  n a r c i s s i s m  and t h a t  n a r c i s s i s m  i s  a p a r t  d e a t h  i n s t i n c t .
A c c o r d i n g  t o  F r e u d  ( 1 9 2 9 ^ )  ,?ta g g r e s s i o n  i s  an* i n n a t e ,
i n d e p e n d e n t  i n s t i n c t u a l  d i s p o s i t i o n  i n  man” and " t h i s  i n s t i n c t
o f  a g g r e s s i o n  i s  t h e  d e r i v a t i v e  and m a i n  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e
d e a t h  i n s t i n c t ” . I t  w o u ld  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  h i g h
'
m o r a l e  s o l d i e r  n o t  o n l y  r e q u i r e s  t o  e x e r c i s e  a  l i m i t a t i o n  o f  
n a r c i s s i s m ,  b u t  a l s o  a  l i m i t a t i o n  o f  i n s t i n c t u a l  a g g r e s s i v e n e s s .
a  s i d e  l i g h t  on t h i s  u n d e s i r a b i l i t y  o f  a g g r e s s i v e n e s s  we w o u ld  
m e n t i o n  t h a t  i n  2 , COO m i l i t a r y  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  we h a v e  
had  f o u r  w o r l d  f a m o u s  c h a m p i o n  b o x e r s  and one  b o x i n g  p r o m o t o r  
o f  r e n o w n .  B e s i d e s  t h e s e  we h a v e  had  a d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  
n u m b e r  o f  m i n o r  c h a m p i o n s ,  e s p e c i a l l y  army c h a m p i o n  b o x e r s .  At
one t i m e  t h e  " T i a r n c l i f f e  N e u r o s i s  C e n t r e  e n t e r e d  a  t e a m  o f  
e i g h t  n e u r o t i c  b o x e r s  a t  a F i l i t a r y  B o x i n g  T o u r n a m e n t ,  s i x  
r e t u r n e d  w i t h  t h e  m e d a l s  an d  l a u r e l s  o f  c o n q u e r o r s .
Of p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ,  was  o u r  i m p r e s s i o n  a s  t o  t h e  l a c k  
o f  o v e r t  a g g r e s s i v e n e s s  i n  t h e s e  p u g i l i s t s  e x c e p t  w hen  e n g a g e d  
i n  c o m b a t .  I n d e e d  some o f  o u r  b e t t e r  known b o x e r  p a t i e n t s  w e r e  
r e g a r d e d  a s  i m p o s t e r s  by t h e i r  f e l l o w  p a t i e n t s  b e c a u s e  o f  t h i s  
a p p a r e n t  l a c k  o f  a g g r e s s i v e n e s s .
I t  w o u ld  be  i n  a c c o r d  w i t h  t h i s  t h a t  o u r  t e s t  f a i l s  t o  
r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  a g g r e s s i v e n e s s  i n  o u r  n e u r o t i c  
p a t i e n t s ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  P i n t n e r  n o r m s .  F o r  o u r  o t h e r  
f i n d i n g s  we a r e  a b l e  t o  q u o t e  c o r r o b a t o r y  e v i d e n c e .  J e r s i l d  
(1 9 3 0 )  f o u n d  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a s c e n d a n c e  and  
e m o t i o n a l  s t a b i l i t y ,  and a l s o  b e t w e e n  a s c e n d a n c e  and  i n t e l l i g e n c e  
B e n d e r  ( 1 9 2 8 )  and  S h e l d o n  (1 9 2 7 )  f o u n d  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  a s c e n d a n c e  a n d  e x t r o v e r s i o n .  Vre h a v e  n o t e d  t h a t  
n e u r o t i c s  t e n d  t o  e x p r e s s  t h e i r  a g g r e s s i v e  a n d  s u b m i s s i v e  
r e a c t i o n s  i n  s i m i l i a r  t r e n d s  an d  t h a t  t h e r e f o r e ,  no 
d i f f e r e n t i a t i o n  i s  p o s s i b l e  on  t h e  b a s i s  o f  d i a g n o s t i c  g r o u p s .  
S l a t e r  a n d  S l a t e r  (1 9 4 4 )  sum t h i s  up i n  t h e i r  f i n d i n g  t h a t  
" P e r s i s t e n t  s e a r c h  f o r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h i c h  w i l l  c l e a r l y  
• d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  n e u r o t i c s  . . . .  h a s  s o  
f a r  p r o v e d  f r u i t l e s s " .  A l l p o r t  (1 9 2 8 ~ )  d i s c u s s i n g  a s c e n d a n c e -  
s u b m i s s i o n  g i v e s  a  l i k e  c o n c l u s i o n ,  a s  "The  t r a i t  s t a t i s t i c a l l y  
s p e a k i n g  f a l l s  w i t h i n  a  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n " .
CONCLUSION. A g g r e s s i o n  i s  an  i n s t i n c t ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  d e a t h
i n s t i n c t ;  i t s  p a t t e r n  i s  d e t e r m i n e d  by  t h e  f r u s t r a t i o n s  and
d e p r i v a t i o n s  e x p e r i e n c e d  i n  c h i l d h o o d .  G-ood m o r a l e  r e q u i r e s  i t s
l i m i t a t i o n . .  I t  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  I n t e l l i g e n c e ,
2 3 4 .
E m o t i o n a l  S t a b i l i t y  an d  E x t r o v e r s i o n ,  i t  i s  a g e n e r a l i s e d  
t r a i t  an d  shows no s i g n i f i c a n t  i n c i d e n c e  i n  a n y  o f  o u r  
d e s i g n a t e d  d i a g n o s t i c  g r o u p s .
MODIFIED PINTNER PERSONALITY INVENTORY.
SECTION I I .
55 Q u e s t i o n s .
T h is  s e c t i o n  g i v e s  a m easure  o f  e x t r o v e r s i o n -  
i n t r o v e r s i o n .  Tire h i g h e r  t h e  s c o r e  t h e  more th e  e x t r o v e r s i o n .  
For t h e  P i n t n e r  norms t h e  mean s c o r e  i s  E l . 5 ,  and o a i s  4 . S.
For our  t e s t e e s . t h e  mean s c o r e  i s  1 6 ,  w i t h  a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  6 . 8 ,  ( s e e  A p p en d ix  B, T a b le  ? ) .  
I n s p e c t i o n  o f  t h i s  t a b l e  shows a l o a d i n g  o f  t h e  f r e q u e n c y  
d i s t r i b u t i o n  to w a r d s  i n t r o v e r s i o n .
2 5 6 .
V iew ed a s  a  h i s t o g r a m  ( F i g . 4). t h e  i m p r e s s i o n  i s  
t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  from  t h e  P i n t n e r  norms i s  to w a r d s  
i n t r o v e r s i o n .
FIG. 4 .
75
70
6 C .
50
40
CJ1
50
E x t r o v e r s i o n .
Fea n  = 16
F e d i a n  = 16
E 5 7 .
When t h i s  d i f f e r e n c e  i s  e x p r e s s e d  g r a p h i c a l l y ,  b a sed  
on p e r c e n t i l e  v a l u e s  a s  i n  T a b le  8 and F i g . 5 ,  i t  w ould  ap p ea r  
t h a t  our p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  show a t e n d e n c y  t o  be more  
i n t r o v e r t e d  t h a n  t h e  P i n t n e r  norms. T a b le  8A c o n f i r m s  t h a t  
t h e  h i g h e r  s c o r e  f o r  i n t r o v e r s i o n  i s  g r e a t e r  t h a n  a ch a n ce  
v a r i a t i o n .
TABLE 8A.
Group. N. Wean. o d i s . Mean D i f f e r e n c e . S . E . D i f  f e r e n c e
P i n t n e r . 400 2 1 . 5 4 . 2
5 . 5 . 4 5
L e f f r e y . 285 1 6 . 0 6 . 8
TABLE 8 and  F I G .5 .
SECTION I I .  E x t r o v e r s i o n - I n t r o v e r s i o n .  Number o f  t u e s t i o n s - 5 5
P e r c e n t i l e  r a n k  a n d  c o r r e s p o n d i n g  t e s t  s c o r e  f o r  P i n t n e r  0 
norm s  and 285 p sy chone  u r  o t  i c  s o I d  i e r s .
T e s t  S c o r e . -
P i n t n e r  
' N o r m s .
285 P .N .  
S o l d  i e r s
P e r c e n t i l e
H ank .
10 I S 7
20 18 10
30 20 12
40 21 15
50 22 IS
sc- 23 18
so 23 20
80 24 22
90 2S 2S
The c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  o f  our  d i a g n o s t i c  g r o u p s ,  ( t h e  
169 A n x i e t y  S t a t e s ,  t h e  58 H y s t e r i a s  and t h e . 28  O b s e s s i o n a l  
S t a t e s )  t o  t h e  t o t a l  group  i s  shown, a s  u n d e r ,  i n  T a b le  9 
and P i g .  6.' The i m p r e s s i o n  i s  t h e  e x t e n t  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  
b e t w e e n  t h e  d i a g n o s t i c  g r o u p s  i s  b u t  s l i g h t  and t h a t  t h e  tota .  
s c o r e  i s  t h e r e f o r e  n o t  ‘a p p r e c i a b l y  l o a d e d  by any one g r o u p .
TABLE 9 and  FIG-. 6 .
SECTION I I . E x t r o  v e r s i o n - I n  t r o v e r 3 i o n . Nurnber o f  Sues  t  i  o n s  -  1 5 .
P e r c e n t i l e '  r a n k  and '  c o r r e s p o n d i n g  t e s t  s c o r e  f o r  P i n t n e r  Ts 
n o rm s  and p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  c l a s s i f i e d  a s  169 A n x i e t y  
S t a t e s ,  58  H y s t e r i a s  and  22  O b s e s s i o n a l  S t a t e s .
T e s t  . S c o r e .
A B ............TJ — ...... ........... ....  D
P e r c e n t i l e P i n t n e r 169 A n x i e t y 58 22 O b s e s s i o n a l
H ank . N o r m s . S t a t e s . H y s t e r i a s . S t a t e s .
10 16 7 7 6
20 18 10 9 8
30 20 13 11 11
40 21 15 13 13
50 22 17 15 15
60 23 18 16 18
70 23 20 18 21
80 24 23 20 23
90 2 6 26 23 . 24
50
£3Xt
I I
U 4 4 4
25
20 LL
_4_b
1 0
I 's y c h o n e u r o t i c  S c o re s
-I - i
T h i s  i s  c o n f i r m e d  by e x a m i n a t i o n  o f  t h e  mean d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  t o t a l  g r o u p  and  t h e  v a r i o u s  d i a g n o s t i c  r r o u p s ,  
( T a b l e  1 0 ) , v h i c h  m akes  c l e a r  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  a s  e x i s t  i n  
t h e  mean s c o r e s , a r e  s u c h  a s  a r e  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  c h a n c e  
v a r i a t i o n ;  on  o u r  c r i t i c a l  r a t i o  o f  mean d i f f e r e n c e  g r e a t e r  
t h a n  t w i c e  t h e  3 . S .  d i f f e r e n c e .
TABLE 1 0 .
E x t r o v  e r s  i o n - I n t r o  v e r s i o n . -
•55 Q u e s t i o n s .
D i a g n o s t i c  G-ro u p s . 11. He anx 6  d i s . He an 
D i f f e r e n c e .
S E• .u •
D i f f e r e n c e .
Combined P s y c l o ­
ne ur o t i c s . 
A n x ie ty  S t a t e s .
285
L69
1 6 . 0
1 6 . 0
6 .  80 
6 . 9 0
0 • 66
C o.mb i  ne d P s y c h o -  
n e u r o t i c s . 
H v s t e r i a s .
235
58
1 6 . 0
1 4 . 4
6 . 8 0
5 . 7 0
1 . 6 . 8 5
Combined P s y c h o - 
n e u r o t i c s . 
O b s e s s i o n a l  S t a t e s .
235
22
1 6 . 0
1 5 . 0
6 . 8 0
7 . 1 7
1 1 . 5 8
Anx i e t  y S t a t e s .  
H y s t e r i a s .
169
58
1 6 . 0
1 4 . 4
6 . 9 0
5 . 7 0
1 . 6 . 9 2
A n x i e t y  S t a t e s .  
O b s e s s i o n a l  S t a t e s .
169
22
1 6 . 0
1 5 . 0
6 . 9 0
7 . 1 7
1 1 . 6
H y s t e r i a s .  
O b s e s s i o n a l  S t a t e s .
58
22
1 4 . 4
1 5 . 0
5 . 7 0
7 . 1 7
0 . 6 1 . 7 1
The r e l a t i o n s h i p  be tw een  S.G-. g roup  and e x t r o v e r s i o n :  
i n t r o v e r s i o n  shown i n  T ab le  I I  s u g g e s t s  t h a t  t h e  3.G-. I  and 2 
g roups  t en d  t o  be more e x t r o v e r t e d .
T able  I I .
3 x t  r  ov e r  s lo n ' -T n t rc  v e r s i o n .
55 Q u e s t i o n s .
T-ean s c o r e s  f o r  the  d e s i g n a t e d  g ro u p s .
Groups . O- •; « M e a n . 6 d i s . Trean
D i f f e r e n c e .
q  tp * • —j1 •
Dif  f e r e n e e .
S . C - . l  & 2 9 6 1 8 . C 6 . 4
3 . 0 . 9 0
S . G . 3 +  & 3- 1 1 7 1 5 . 0 6 . 7
S . C r . l  & 2 96 ' 1 8 . 0 6 . 4
3 . 5 . 9 7
S . G . 4  & 5 8 C 1 4 .  5 6 . 5
S.G.34-  & 3- ■ 1 1 7 1 5 . 0 6 . 7
0 . 5 . 9 6
S . G . 4  & .5 8 0 1 4 . 5 6 . 5
F o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  q u e s t i o n s  t h e  p r o c e d u r e  
c a r r i e d  o u t  i s  a s  f o r  s e c t i o n  one ( s e e  P .  229) . I n s p e c t i o n  o f  
t h e  t a b l e s  i n  A p p e n d i x  B, t a b l e s  27 A t o  D, shows t h a t  i n  t h e  
9 0 t h  and 1 5 t h  p e r c e n t i l e  r a n g e  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  d i a g n o s t i c  
g r o u p s ,  s i m i l a r  sym ptom s  o f  e x t r o v e r s i o n - i n t r o v e r s i o n  o c c u r  and 
t a b l e s  12 and 13 show t h a t  d i a g n o s t i c  g r o u p  i s  n o t  r e l a t e d  t o  
t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  a n s w e r e d ,  i . e .  
n e u r o t i c s  a s  a  g r o u p  t e n d  t o  e x p r e s s  t h e i r  e x t r o v e r t e d  and 
i n t r o v e r t e d  r e a c t i o n s  i n  s i m i l a r  t e r m s .
TABLE 1-2.
E x t r o v e r s i o n - I n t r o v e r s i o n . 
Symptoms i n  t h e  9 0 t h  P e r c e n t i l e .
S c o r e d  a s  f o r  e x t r o v e r s i o n .  
q u e s t i o n  Q u e s t i o n  Q u e s t i o n .
4 5_________ 14
CL T\T c 7 1ST C'N9 0-roup. N % N c IT P/•'
169 A n x i e t y  S t a t e s . 125 74 106 63 115 68
58 H y s t e r i a 49 84 36 62- 41 70
22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s . 15 68 11 50 15 68
P -  0 . 5 0  P -  0 . 5 0  P = 0 . 9 5
q u e s t i o n  4 - 1  w o u ld  r a t h e r  p l a y  t e a m  games  t h a n  n o n - t e a m  games ,  
Q u e s t i o n  5 - 1  h a v e  many f r i e n d s .
Q u e s t i o n  14 -  T l i k e  t o  s p e n d  money .
TABLE 1 5 .
E x t r o v e r s  i o n - I n t r o v  e r s i o n .
Symptoms i n  t h e  1 5 t h  e r e  e n t i l e .
S c o r e d  a s  f o r  e x t r o v e r s i o n .
l u e s t . Q,ue s t ., 0u e s t . -lue S t . <w> P CD c< Po u •
11 12 17 29 31
N. 0-roup. h • c9 N. cfr.. I • 1\Tl'!. of. • TTa. c » "<? 1STi -Lsl • i ' *
169 A n x i e t y  S t a t e s . 42 25 39 23 41 24 41 24 41 2 4 .
58 H y s t e r i a s . 16 28 13 22 9 16 13 22 19 3 2 .
22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s . 1 4 4 18 6 27 6 . 27 4 18 .onPH . 1 0 P -  0,.9 0
dp” 50
oitPh 90 P - 0 . , 50
Q u e s t i o n  11 -  I  k eep  q u i e t  when I  am w i t h  o t h e r  p e o p l e .
Q u e s t i o n  1 2 - 1  l i k e  t o  s p e n d  my h o l i d a y s  a t  a  q u i e t  p l a c e .
Q u e s t i o n  1 7 - 1  l i k e  t o  t a k e  p a r t  i n  c o n c e r t  p a r t i e s ,
q u e s t i o n  2 9 - 1  l i k e  t o  p l a y  r o u g h  s p o r t s ,
q u e s t i o n  3 1 - 1  w o r r y  a b o u t  t h e  l i t t l e  m i s t a k e s  I  m ake .
T a k i n g  a s  o u r  c r i t i c a l  r a t i o  P = 0 . 0 2  o r  l o w e r ,  we 
r e c o g n i s e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e a c h  q u e s t i o n  f o r  e a c h  
d i a g n o s t i c  g r o u p  a r e  w i t h i n  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  c h a n c e  
d i f f e r e n c e s ,
2 4 4 .
SUL'EARY. rnhe p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  w ould  seem t o  be r a t h e r  
m ore  i n t r o v e r t e d  t h a n  t h e  P i n t n e r  n o r m a l s .  i n t e r  g r o u p  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  E / i  b a l a n c e  a r e  n o t  s i p n i f i c a n t , e x c e p t  t h a t  
t h e  l o w e r  S.G-. g r o u p s ,  f r o m  3+ t o  5 a r e  more- i n t r o v e r t e d  
t h a n  3.G-. 1 and  2 g r o u p .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  f r e q u e n c y  o f  q u e s t i o n ,  a n s w e r  
and d i a g n o s t i c  g r o u p  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  E x t r o v e r s i o n  t e n d s  
t o  be  a s s o c i a t e d  w i t h  a g g r e s s i o n  and a l s o  w i t h  e m o t i o n a l  
s t a b i l i t y ,  a l t h o u g h  p e r h a p s  i n  a  l e s s e r  d e g r e e ,  ( T a b l e  7 ) .
DJZ PIP: SIGH. Uu r  o b j e c t  was  t o  d e t e r m i n e  how f a r  t h e  
p o s s i b i l i t y  of  a d a p t a t i o n  to  t h e  m i l i t a r y  c u l t u r e  w o u ld  be 
a f f e c t e d  by  t h e  E x t r o v e r s i o n - I n t r o v e r s  i o n  b a l a n c e .  F o r  t h i s  
p u r p o s e  i t  made b u t  l i t t l e  d i f f e r e n c e  w h e t h e r  we a d o p h e d  t h e  
F r e u d i a n  o r  J u n g i a n  c r i t e r i a  o f  I n t r o v e r s i o n .  A c c o r d i n g  t o  
F r e u d ,  i n t r o v e r s i o n  c a n  be r e g a r d e d  a s  a s e c o n d a r y  f o r m  o f  
n a r c i s s i s m ,  a r i s i n g  w h e n  t h e  l i b i d o  i s  p r e v e n t e d  f r o m  m a k in g  
n o r m a l  o b j e c t  c a t h e x i s  a i d  i s  f o r c e d  t o  a d o p t  p h a n t a s y  c a t h e x i s .
S u c h  a p r o c e s s  c o u ld  a r i s e  w h e n  t h e  n o r m a l  p a r e n t - c h i l d  
l o v e  r e l a t i o n s h i p  i s  u n s a t i s f a c t o r y  and  a p h a n t a s y  l o v e  o b j e c t  
i s  s e t  up w i t h i n  t h e  s e l f ,  w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  t e n d e n c y  to  s e e k  
s a t i s f a c t i o n  w i t h i n  t h e  s e l f  w hen  e x t e r n a l  r e a l i t y  p r o v e s  to  be 
p a i n f u l .  The l u n g i a n  p o i n t  o f  v i e w  i s  s u m m a r i s e d  i n  i t s  
e s s e n t i a l  f o r m  by C h r i c h t o n - M i H e r  ( 1 9 3 7 ) ,  a s  " . . . .  i t  w i l l  be  
o b v i o u s  t h a t  t h e  e x t r a v e r t  i s  e s s e n t i a l l y  g r e g a r i o u s  and t h e  
i n t r o v e r t  f u n d a m e n t a l l y  s o l i t a r y .  The i n t r o v e r t  t e n d s ,  
t h e r e f o r e ,  t o  a s su m e  a n  a t t i t u d e  o f  s e l f  d e f e n c e  a g a i n s t  t h e  
o b j e c t i v e  w o r l d ,  i n c l u d i n g ,  o f  c o u r s e ,  h i s  f e l l o w  c r e a t u r e s ’.’
I t  w i l l  be s e e n  t h a t  e i t h e r  d e f i n i t i o n  p r e s e n t s  a  common
2 4 5 .
p r o b l e m  i n  t h e  a b i l i t y  to make t h e  i d e n t i f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  
t o  f o r m  t h e  g r o u p  b o n d .  The g r e g a r i o u s  e x t r o v e r t  m i g h t  t e n d  
m o r e  r e a d i l y  to  i d e n t i f y  h i s -  e g o  w i t h  t h a t  o f  h i s  c o m r a d e s  
and. a l s o  t o  i d e n t i f y  h i s  s u p e r  e g o  w i t h  t h e  l e a d e r  or  f a t h e r  
f i g u r e ,  s i n c e  he w o u ld  have  b een  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  
e x p e r i e n c e d  n a r c i s s i s t i c  t r a u m a  f r o m  h i s  e a r l i e s t  l o v e  o b j e c t s ,  
t h e  p a r e n t  f i g u r e s .  The i n t r o v e r t ,  h o w e v e r ,  w ou ld  t e n d  t o  
i d e n t i f y  h i s  s u p e r  eg o  w i t h  t h e  g r o u p  i d e a l  r a t h e r  t h a n  t h e  
l e a d e r  f i g u r e ,  and s h o u l d  t h i s  o c c u r  t h e n  a  t y p e  o f  m o r a l s  
c h a r a c t e r i s e d  b y . a n  i n d i f f e r e n c e  t o  h a r d s h i p  and a  c o l d  
s c h i z o i d  c o u r a g e  d e v e l o p s .  I d e n t i f i c a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  
a n  i d e a l ,  r a t h e r  t h a n  a  f a t h e r  or l e a d e r  f i g u r e  p r e s u p p o s e s  
a  c e r t a i n  c u l t u r a l  and  i n t e l l e c t u a l  s e t t i n g  and. w i l l  to  - t h a t  
e x t e n t  b e  m ore  d i f f i c u l t  o f  r e a l i s a t i o n .
Good m o r a l e  c a n  t h e n  d e v e l o p  i n  e i t h e r  t h e  e x t r a v e r t  o r  
t h e  i n t r o v e r t  and t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t r e n d  t o w a r d s  i n c r e a s e d  
i n t r o v e r s i o n  i n  o u r  g r o u p  c an  n~v be c o n s i d e r e d .  V e r n o n  (1938" ')  
f o u n d  t h a t  " t h e  a v e r a g e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  i n t r o v e r s i o n  and
rt
p s y c h o n e u r o t i c  t e n d e n c y  t e s t s  a r e  p r a c t i c a l l y  i d e n t i c a l .  
F u r t h e r m o r e ,  t e s t s  o f  i n t r o v e r s i o n s  a g r e e  q u i t e  c l o s e l y  w i t h  1 
t e s t s  o f  i n f e r i o r i t y  f e e l i n g s  and w i t h  s u b m i s s i v e n e s s ,
G u i l f o r d  & G u i l f o r d  ( 1 9 3 6 )  c o n c l u d e d  t h a t  t e s t s  f b r  i n t r o v e r s i o n  
w e r e  m e a s u r i n g  s o c i a l  s h y n e s s ,  t h e  TG T f a c t o r ,  a n d  an.  ?S T 
f a c t o r ,  e m o t i o n a l  d e p e n d e n c e ,  c h a r a c t e r i s e d  by i n c l i n a t i o n s  
t o w a r d s  m o o d i n e s s ,  w o r r y  and  d a y - d r e a m i n g .  And V e r n o n  [ 19 30 ^)  
s u m m a r i s e s  t h e  p o s i t i o n  by h o ld in g ,  t h a t  t e s t s  f o r  i n t r o v e r s i o n  
"may b e  i n t e r p r e t e d  a s  l a c k  of  s e l f  c o n f i d e n c e  o r  i n s t a b i l i t y  or
m a l a d j u s t m e n t  o f  p e r s o n a l i t y " .  The TS f f a c t o r  o f  s o c i a l -
a s o c i a l  t e n d e n c y  cf G u i l f o r d  & G u i l f o r d  i s  p r o b a b l y  t h e  
f a c t o r  f o r  go o d  s o c i a l  a d j u s t m e n t  w h i c h  a c c o r d i n g  t o
*7V e r n o n  ( 1 9 3 8  ) u n d e r l i e s  t h e  m o r a l e  s c a l e  o f  R u n d q u i s t  
& S ' l e t t o  ( 1 9 3 6 ) .  A l l p o r t  (1 9 3 8 )  f e e l s  t h a t  t h e  TF f f a c t o r  
o f  Gu i l f o r d  i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  n e u r o t i c i s m .
I t  w o u ld  s e e m ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  h i g h  s c o r e  f o r  
i n t r o v e r s i o n  a c h i e v e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  t e s t  s h o u l d  be 
c o n g r u e n t  w i t h  t h e  s c o r e  f o r  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  i n  
S e c t i o n  1 1 1 ,  and i n s p e c t i o n  o f  F i g .  5 a n d  F i g .  8 d o e s  t e n d  t o  
s u p p o r t  t h i s  v i e w .  I n  g e n e r a l  t h e  F / l  s e c t i o n  o f  t h i s  t e s t  i s  
a r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  h o o d .w o r th  ^ o u s e  i n v e n t o r y  a s ,  i n d e e d ,  
i s  t h e  ^ m o t i o n a l  S t a b i l i t y  S e c t i o n  ( S e c . 1 1 1 ) .  i f  t h i s  i s  s o ,  
t h e n  we a r e  j u s t i f i e d  i n  a p p r a i s i n g  t h e  a d u l t  s i t u a t i o n  w i t h i n  
t h e  f r a m e w o r k  o f  a  t e s t  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a s p e c t s  o f  
p e r s o n a l i t y  i n  t h e  c h i l d .
TEE MODIFIED PINTNER IER80NALITY I1N/ENTORY.
SECTION I I I . q
E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .
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T h i s  s e c t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  a  m e a s u r e  o f  e m o t i o n a l  
s t a b i l i t y ,  t h e  h i g h e r  t h e  s c o r e  t h e  more  t h e  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y ;  
t h e  m ean  s c o r e  f o r  t h e  P i n t n e r  g r o u p  i s  3 0 ,  S .D .  d i s .  6 . 8 ; f o r  
o u r  t e s t e e s  24 w i t h  S . rs. d i s  7 . 3 .  I n  t h e  o r i g i n a l  t e s t ,  P i n t n e r  
i n t r o d u c e d  9 n o n - r e l e v a n t  q u e s t i o n s  d e s i g n e d v t o  b r e a k  up t h e  
e m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  t e s t .  T'~e r e t a i n e d  t h e s e  i n  o u r  
p r a c t i s e  b u t  h a v e  o m i t t e d  t h i s  p a d d i n g  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
o u r  r e s u l t s .  F u r t h e r m o r e ,  P i n t n e r  w as  t e s t i n g  a s a m p l e  o f  a 
n o r m a l  p o p u l a t i o n  and s o  s c o r e d  h i s  t e s t  a s  f o r  n o r m a l s ,  i . e .  
t h e  h i g h e r  t h e  s c o r e ,  t h e  m ore  t h e  n o r m a l i t y .  vre h o w e v e r ,  w e r e  
t e s t i n g  a  s a m p l e  o f  a n  a b n o r m a l  p o p u l a t i o n  and  w e r e  t h i n k i n g  
m ore  i n  t e r m s  o f  e v i d e n c e  o f  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  t h a n  s t a b i l i t y  
We h a v e  t h e r e f o r e ,  m o d i f i e d  o r  t r a n s p o s e d  t h e  s c o r i n g  i n  one  
a s p e c t  o f  o u r  i n q u i r y ,  t h u s ;  i n  o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  sy m p to m s ,  we h a v e  s c o r e d  a s  f o r  i n s t a b i l i t y  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  i r  t h e s e  p a r t i c u l a r  t a b l e s ,  headed E m o t i o n a l  s t a b i l i t y  
a h i g h  s c o r e  i n d i c a t e s  E m o t i o n a l  I n s t a b i l i t y ,  i n  a l l  o t h e r  
t a b l e s  we h a v e  f o l l o w e d  t h e  P i n t n e r  r o u t i n e  o f  s c o r i n g  a s  f o r  
e m o t i o n a l  s t a b i l i t y .
From t h e  h i s t o g r a m  ( F i g .  7) i t  a n p e a r s  t h a t  t h e r e  i s  a. 
w e i g h t i n g  i n  f a v o u r  o f  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  f o r  o u r  s e r i e s  
t h i s  i s  l i k e w i s e  e v i d e n c e d  i n  T a b l e  I F  a n d  F i g . 8 .
F i g . 7 .
80
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r o
a
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CT 
CD
8 c o r e .
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C o m p a r i s o n  o f  t h e  mean d i f f e r e n c e s  as  i n  T a b l e  13A, 
a l l o w s  o f  s t a t i s t i c a l  v a l u e  b e i n g  c r e d i t e d  t o  t h i s  d i f f e r e n c e  
i n  f a v o u r  o f  an  i n c r e a s e d  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  i n  o u r  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  a s  c o m p a red  w i t h  t h e  P i n t n e r  n o r m s .
TABLE ISA.
S e r i e s . IT. Mean S . P . d i s . Mean D i f f e r e n c e . S . E . D i f f e r  
~ e n c e .
P i n t n e r . 400 30 6 . 8
J e f f r e v . 285 24 7 . 3
6 0 . 5 5
T^EPE and PIN.3. .
SECTION I I I . E m o t i o n a l  S t a b i l i t y . Number o f  Q u e s t i o n s  -  5 5 .
P e r c e n t i l e  r a n k  and  c o r r e s p o n d i n g  t e s t  s c o r e  f o r  P i n t n e r '  
no rm s  and  235 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .
P i n t n e r  
N o rm s .
235 P .N .  
S o l d i e r s .
P e r c e n t i l e  Hank
10 23 13
20 26 13
30 27 21
40 29 23
RAJo 30 25
60 31 27
70 32 29
30 33 31
90 34 34
t i o n a l  I n s t a b i l i t y ,  #
E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .
' ! "1 f i I T  i 1*" j I j T I T  I ( i r
T a b l e  14 and P i g .  9 s u g g e s t s  t h a t  t h e  d i a g n o s t i c  
g r o u p s  c a n n o t  be c o n s i d e r e d  t o  p l a y  any c l e a r  r o l e  i n  
w e i g h t i n g  t h e  t o t a l  o r  r e s u l t a n t  s c o r e  f o r  e m o t i o n a l  
i n s t a b i l i t y .
TABLE 14 and  ETC-. 9 . 
r 'SC r iC IT I I I . E m o t i o n a l  S t a b i l i t y . Number o f  l u e s t i o n s  -  5 5 .
P e r c e n t i l e  r a n k  a n d  c o r r e s p o n d i n g  t e s t  s c o r e  f o r  P i n t n e r -
no rm s  a n d  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s . c l a s s i f i e d  a s  159 A n x i e t y
S t a t e s ,  58 H y s t e r i a s  and  22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s .
     T e s t  S c o r e s .
A B .........' ~ c ...........
—  ..... D
P e r c e n t  i l e P i n t n e  r A n x i e t y H y s t e r i a s . O b s e s s i o n a l
R an k . Norms S t a t e s . (58 ) S t a t e s .
(1 5 9 ) (22)
10 23 14 14 11
20 26 18 17 J-O
30 2 7 21 20 16
40 29 24 22 22
50 30 26 24 24
60 31 28 25 26
70 32 29 27 30
80 33 31 30 32
90 34 31 rzrz 34
T a b l e  1 5 ,  a s  u n d e r ,  a l l o w s  us  t o  c o n c l u d e  t h a t  no  
d i a g n o s t i c  g r o u p  i s  m ore  o r  l e s s  e m o t i o n a l l y  s t a b l e  t h a n  
any  o t h e r  g r o u p .  C r i t i c a l  r a t i o  i s  a mean d i f f e r e n c e  o f  
m ore  t h a n  t w i c e  t h e  S . S .  d i f f e r e n c e .
TABLE 1 5 .
E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .
55 Q u e s t i o n s .
D i a g n o s t i c  G r o u p s . N . H e a n . 6  d i s .
He a n  
D i f f .
O *TP
^  •  -t-’ *
D i f f .
Combined P s y c h o ­ 2 8 5 2 4 7 . 3
n e u r o t i c s  . 0 . 5 0 3
A n x i e t y  S t a t e s . . 1 6 9 2 4 7 . 3
Combined P s y c h o ­ 2 8 5 2 4 7 . 3
n e u r o t i c s  . 1 . 0 . 9 8 7
H y s t e r i a s . 5 8 2 5 6 . 7
Combined P s y c h o - o n:'D L j  <~j 2 4 7 . 3
n e u r o t  i c s . 1 . 6 1 . 9 9
O b s e s s i o n a l  S t a t e s . o oUi 2 2 . 4 9 . 1
A n x i e t y  S t a t e s . 1 6 9 2 4 7 . 3
1 1 . 0 6
H y s t e r i a s . 5 8 2 3 6 . 7 -
A n x i e t y  S t a t e s . ' 1 6 9 2 4 7 . 3
1 . 6 2 . 0 2
O b s e s s i o n a l  S t a t e s . 5 8 2 2 . 4 9 . 1
H y s t e r i a s . 5 8 2 3 6 . 7
0 . 6 2 . 1 4
O b s e s s i o n a l  S t a t e s . 2 2 2 2 . 4 9 . 1
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e l l i g e n c e  on t h e  3.C-. g r o u p i n g
and  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  a s  shown u n d e r  i n  T a b l e  16,  a l l o w s  us
t o  a s s u m e  t h a t  t h e  h i g h  i n t e l l i g e n c e  g r o u p s ,  t h e  3 . G .  1 and  2
t e n d  t o  be m ore  e m o t i o n a l l y  s t a b l e  t h a n  t h e  l o w e r  3 . G .  g r o u p s .
H o w e v e r ,  t h e  3.G-. 3+ and  3 -  g r o u p  shows no  s i g n i f i c a n t l y
h i g h e r  d e g r e e  o f  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  t h a n  t h e  S.C-, 4 and  5
*
g r o u p s .
3o4 .
TABLE 1 6 , ■ 
E m o t i o n a l  S t a b i l i t y . 
55 Q u e s t i o n s .
G r o u p . N. F e a n . 6 d i s . F e a n
D i f f .
S . E .
D i f f .
8 . Q . 1  & 2 96 2 6 . 5 5 . 9
5 . 5 • 952
8 . 0 . 3 +  & 3 - .1 1 7 2 5 . 2 7 . 7
g . C r . l  & 2 96 2 6 . 5 5 . 9
5 . 0 1 . 0 3
5 . 0 .  4 & 5 80 2 1 .  5 7 . 5
8 . 0 . 3 +  So 3 - 117 2 5 . 2 7 . 7
1 . 7 1 . 1
8 . 0 . 4  Sc 5 . 80 2 1 . 5 7 . 5
I n s p e c t i o n  o f  A p p e n d i x  B , T a b l e s  28A t o  D shows t h a t  w h en  
t h e  g r o u p  o f  q u e s t i o n s  m o s t  f r e q u e n t l y  a n s w e r e d  ( 7 5 t h  
p e r c e n t i l e )  a s  e v i d e n c e  o f  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  a r e  
c o n s i d e r e d ,  t h e y  w i l l  be  s e e n  t o  be  symptoms o f  a n x i e t y  i . e .
" I  f i n d  i t  h a r d  t o  f o r g e t  my t r o u b l e ,  I  f e e l  m i s e r a b l e  w i t h o u t  
g o o d  r e a s o n ,  I  o f t e n  f e e l  s a d  f o r  no r e a s o n  a t  a l l .  I  c a n ' t  
s l e e p  f o r  my t h o u g h t s ,  I  w a n t  t o  do  t h e  r i g h t  t h i n g  b u t  
s o m e t i m e s  I  c a n ’ t  g e t  m y s e l f  t o  do  i t ,  a n d ,  I  c a n ' t  f o r g e t  a 
w r o n g  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  t o  me.
The g r o u p  o f  q u e s t i o n s  l e a s t  f r e q u e n t l y  a s n w e r e d  a s  
e v i d e n c e  o f  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  show a n  a b s e n c e  o f  p a r a n o i d  
t r e n d s ,  i . e . t h e  low  s c o r e  a c c o r d e d  t o  " I  t h i n k  my f r i e n d s  a r e  
a g a i n s t  me, I  t h i n k  e v e r y b o d y  k e e p s  away f r o m  me, a n d ,  I  l i k e  
t o  c h a f f  my f r i e n d s  u n t i l  t h e y  g e t  a n g r y ,  t h i s  l a s t  b e i n g  
e v i d e n c e  o f  s u b s t i t u t i v e  p a r a n o i d  b e h a v i o u r .
T -ipr.wo qy a  qp
I t  w o u ld  f u r t h e r  seem t h a t  t h e  a b o v e  symptoms show no
s i g n i f i c a n t  i n c i d e n c e  i n  an y  one  d i a g n o s t i c  g r o u p ,  i . e .
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e m o t i o n a l ‘i n s t a b i l i t y , a s  m e a s u r e d  by  t h e  t e s t ,  i s  e x p r e s s e d  
i n  t e r m s  common t o  t h e  ye merely r a t h e r  t h a n  t h e  p a r t i c u l a r  
n e u r o t  i c  c r o u r .
TA3LE 1 7 .
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptoms i n  t h e  7 5 t h  
P e r c e n t i l e ,
Score '*  f o r  e m o t i o n a l  I n s t a b i l i t y .
N. C r o u p . A N N
v •
N. ' ■ y? ■1 N. cl/ ' N V/""
169 A n x i e t y  S t a t e s .  I l l 66 93 55 90 53 106 63 82 49 88 52
58 H y s t e r i a s .  43 74 42 72 39 67 42 72 39 67 28 48
22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s .  16 72 15 68 11 50 15 68 1 2 55 10 45
C r i t i c a l  P a t i o  P = 0 . 0 2
TABLE 1 8 . - 
;ymptoms i n  t h e  1 5 t h  P e r c e n t i l e .
S c o r e d  f o r  E m o t i o n a l  T n s - t a b i l l t y .
IT.
. js*T\T
X \  ft A ij. & _______i t iN —W~
-< /•
N
*v •
7VTX\l o (f! •
169 A n x i e t y  S t a t e s , 24 14 20 12 19 11 27 16 17 10
58 H y s t e r i a s . Q«> 16 7 12 11 19 8 12 12 21
22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s . 1 4 . 5 3 14 5 23 3 14 r zu 14
P = C.5C P = 0 . 9 8 P - 0 . 2 0 P - 0 . 9 5 P - 0 . 2 0  
C r i t i c a l  P a t i o  P .  -  0 . 0 2 .
STE.1.TARY. I .  No d i a g n o s t i c  g r o u p  h a s  a g r e a t e r  m e a s u r e  o f  
e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y .  2 .  The B .C .  I  and  2 g r o u p  a p p e a r  m ore  
e m o t i o n a l l y  s t a b l e  t h a n  t h e  o t h e r  S.G-. c r o u p s .  3 .  E m o t i o n a l  
i n s t a b i l i t y  s ee m s  t o  be a m a t t e r  o f  a n  a n x i e t y  s t a t e  r a t h e r  
t h a n  an  i n t e r - p e r s o n a l  o r  p a r a n o i d  p r o b l e m .  4 .  D i a g n o s t i c  
g r o u p  i s  n o t  r e l a t e d  t o  f r e q u e n c y  o f  q u e s t i o n  a n s w e r .
5 .  E m o t i o n a l  s t a b i l i t y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  e x t r o v e r s i o n  and 
t o  a  l e s s e r  d e g r e e  w i t h  a g g r e s s i o n .  T h i s  a s s o c i a t i o n  i s  m o s t  
e v e n  i n  t h e  o b s e s s i o n a l  an d  i n  t h e  S.G- .3 + and 3 -  g r o u p .
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GrEKERAl SXfTHAHY.
285 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  were s u b m i t t e d  t o  th e  P i n t n e r  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .  The t e s t  was d e s ig n e d  and s t a n d a r d i s e d  
f o r  t h e  age b and ,  13-15 y r s .  The i tem s were t r a n s p o s e d  i n t o  
t h e  m i l i t a r y  idiom,and. i t  was purposed, t o  examine th e  p r e s e n t  
s i t u a t i o n  i n  th e  l i g h t  o f  t h e  p a s t  ch i ld ho o d  s i t u a t i o n .  As 
compared w i t h  th e  " ° in tn e r  normal  c h i l d r e n  our  s e r i e s  show 
i n c r e a s e d  i n t r o v e r s i o n  and e m o t io n a l  i n s t a b i l i t y  i n  wha t  i s
a p p a r e n t l y  t h e i r  p r e s e n t  t e m p o r a l  s e t t i n g .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  i n c r e a s e d  i n t r o v e r s i o n  i s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  th e  T8 f f a c t o r  
( s o c i a l  s h y n e s s )  and t h e  TE f f a c t o r ,  e m o t io n a l  dependence  as 
d e s c r i b e d  by t h e  C u i l f o r d s  (1 9 3 6 ) .  These f a c t o r s  may be 
r e g a r d e d  as  a common f a c t o r  o f  m a l a d j u s t m e n t  o r  ' i n s t a b i l i t y ,  o r  
r e l a t e d  t o  a l a c k  o f  t h a t  f a c t o r  o f  good s o c i a l  a d j u s t m e n t  which  
Vernon  (193817) h o ld s  t o  be t h e  b a s i s  of t h e  H u n d q u is t  and S l e t t o  
(1936) M ora le  S c a l e .
A g g r e s s io n ,  e x t r o v e r s i o n  and e m o t io n a l  s t a b i l i t y  tend  t o  be
0
a s s o c i a t e d  q u a l i t i e s .  Vernon  (1938'"') however ,  f e e l s  t h a t  t h i s  
m ig h t  w e l l  be due to  an  o v e r l a p p i n g • o f  t h e  t r a i t s  t e s t e d  by 
p e r s o n a l i t y  q u e s t i o n n a i r e s ,  and he shows t h a t  t e s t s  f o r  
i n t r o v e r s i o n ,  p s y c h o n e u r o t i c  t e n d e n c y ,  s u b n i s s iv e n e s . s  and 
i n f e r i o r i t y  f e e l i n g s  t e n d  t o  c o r r e l a t e .  On t h i s  b a s i s  th e  
P i n t n e r  t e s t  i s  a  r e c a p i t u l a t i o n  o f  Hoodworth House t e s t ,  i . e .  
much the  same, p i c t u r e  ■'"ill emerge w h e th e r  we e n q u i r e  i n t o  t h e  
p a s t  c h i ld h o o d  s i t u a t i o n  or  the  p r e s e n t  a d u l t  p ro b lem s .  T h is  
would seem t o  ho ld  even f o r  t h e  a p p a r e n t l y  a c u t e  b a t t l e  n e u r o t i c  
a s  shown by Anderson and J e f f r e y  (1944), who co m p ared  t h e
i n c i d e n c e  of  c h i ld h o o d  n e u r o t i c  symptoms i n  400 c h r o n i c  n e u r o t i c s
2 5 7 .
and 100 men, who, u n t i l  t h e i r  u n e x p ec te d  c o l l a p s e  w i t h  
b a t t l e  n e u r o s i s ,  had c l a s s e d  t h e m s e lv e s  a s  w e l l .  Both  
g roups  showed a c h i ld h o o d  e q u a l l y  burdened  by n e u r o s i s ,  
a l t h o u g h  i t  r e q u i r e d  d i f f e r e n t  s t r e s s  i n  q u a l i t y  and 
d e g re e  t o  p r e c i p i t a t e  breakdown.
2 5 8 .
ADJUVANT DATA.
Dor t h e  s a k e  o f  c o m p l e t e n e s s  we a r e  b r i n g i n g  fo rw a rd  
some d a t a  w h ic h  has  a g e n e r a l  r e l e v a n c e  t o  t h e  n e u r o t i c  
s o l d i e r  and h a s  a t a n g e n t i a l  b e a r i n g  on m o r a l e .  The f i n d i n g s  
a r e  i n  two s e c t i o n s  and have  b e e n  e x t r a c t e d  from t h e  c a s e  
n o t e s  o f  1 , 0 0 0  o f  our  p a t i e n t s .
S e c t i o n  One g i v e s  t h e  s c h o o l  and work r e c o r d ,  t h e  
h i s t o r y  o f  s k u l l  t r a u m a ,  f i t s ,  c o n v u l s i o n s ,  f a i n t s ,  c o l l a p s e s ,  
p h o b i a s ,  n e r v e s ,  a c h e s  and p a i n s .  The p e r i o d  c o v e r s - t h e  
w h o le  l i f e  h i s t o r y .
S e c t i o n  Two r e n d e r s  f a m i l i a l  and e n v i r o n m e n t a l  m a t e r i a l .
SECTION 1A.
Q u e s t i o n  1 . (a )  HOW OLD WERE YOU WHEN YOU LEFT SCHOOL?
L e f t  s c h o o l  a t  14 .years -  828
L e f t  s c h o o l  o v e r  14 y e a r s  -  172
(b)  WHAT CLASS WERE YOU IN WHEN YOU LEFT
AND WHAT WAS THE TOP CLASS?
TABLE 1.
C l a s s F r e q u e n c y
Top S t a n d a r d 5 0 8
Top S t a n d a r d minus 1 263
Top S t a n d a r d minus 2 117
Top S tan d ard m inus 3 76
Top S ta n d a r d minus 4 c more £>6
1000
Q u e s t i o n  1 1 . SCHOLASTIC SELF RATING.
TABLE 2 .
R a t i n g Frequenc y
Good 183
A verage 529
P oor 288
When a n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  boy d o e s  n o t  p r o g r e s s  beyond  
t h e  t o p  s t a n d a r d  minus  two i t  i s  good p r e s u m p t i v e  e v i d e n c e  
t h a t  h e  i s  a . p o o r  s c h o l a r .  The t o t a l  number i n  t h i s  group  i s  
229 and t h i s  compares  s u f f i c i e n t l y  w e l l  w i t h  t h e  s e l f  r a t i n g  
Of 2 8 8  p o o r  s c h o l a r s  ( T a b le  2) t o  a l l o w  o f  an  e s t i m a t i o n  o f  3 0 f  
poor  s c h o o l  r e c o r d  i n  our  g r o u p .  TWien we c o n s i d e r  t h i s  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  th e  w ork  r e c o r d  i n  T ab le  3 we s e e  t h a t  a 
s i m i l a r  p e r c e n t a g e  shows an u n s a t i s f a c t o r y  work r e c o r d  a s
e s t i m a t e d  by t h e  number and v a r i e t y  o f  j o b s  or  p r o lo n g e d  
u n em ploym ent .  260 .
L u e s t i e n  3 . HOW 1UGH TIME ARE YOU 
IN  THE YEAR?
TABLE 3 .
CEE WORK TE
Time i n  w e e k s . F requ en cy
0 to 1 .9 437
2 t o 3 .9 185
4 t o 5 .9 152
6 to 7 .9 69
8 t o 9 .9 80
10 and. o v e r 77
Mean 
S.D . d i s
3 . 8  weeks.  
3 . 5  weeks .
Work R ecord .
U n s a t i s f a c t o r y  r 291
The t e rm  i l l n e s s  covered  t r a u m a t i c  c o n d i t i o n s ,  and we a r e  
o f  th e  o p i n i o n  t h a t  an a v e r a g e  s i c k n e s s  r a t e  o f  3 , 8  weeks o v e r  
a number of y e a r s  c an n o t  be c o n s i d e r e d  a s  m a t e r i a l l y  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  work r e c o r d  shown by 30$ o f  
our  c a s e s .
The i m p o r t a n c e  an d  b e a r i n g  o f  t h e  s c h o o l  and  w o r k  r e c o r d
has  been  much commented on. Rees (1945) e s t i m a t e d  t h a t  i n  96
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  30$ had a poor  s c h o o l  r e c o r d  and 38$ a
poor  work r e c o r d  (28$ c o n s i d e r a b l e  unemployment and 10$ f r e q u e n t
changes  of  o c c u p a t i o n ) .  B a l l a r d  and M i l l a r  (1944) n o ted  t h a t
o f  2 ,0 0 0  p s y c h o n e u r o t i c s  29$ had a poor  c i v i l i a n  work r e c o r d
(1945)
and 15$ were e d u c a t i o n a l l y  backward .  . M i n s k i / s t a t e s  t h a t  i n  t h e  
deve lop m en t  o f  a n e u r o s i s  " C o n s t i t u t i o n a l  p r e d i s p o s i t i o n  i n  t h e
form o f  a p o s i t i v e  f a m i l y  h i s t o r y ,  n e u r o t i c  p e r s o n a l i t y ,  o r
po o r  work r e c o r d  i s  t h e  m ost  i m p o r t a n t  f a c t o r " .  B a i l l i e  (1 9 4 1 )  
i n  200 c a s e s  fou n d  an u n s a t i s f a c t o r y  work r e c o r d  i n  27 $ ,  w h i l s t  
T o r r i e  (1 9 4 4 )  g i v e s  a f i g u r e  o f  26$ f o r  a s e r i e s  o f  2 , 5 0 0 .  
R o s e n b e r g  & L am bert  (1 9 4 2 )  n o t e  t h e  p r e v a l e n c e  o f  a p o o r  s c h o o l  
r e c o r d  and put  t h e  i n c i d e n c e  o f  bad work r e c o r d  a s  h i g h  a s  5 4 $ ,  
S l a t e r  ( 1 9 4 3 )  fo u n d  an  u n s a t i s f a c t o r y  s c h o o l  r e c o r d  i n  3 0 $  o f  
2 , 0 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  and n o t e d  t h a t  i n t e l l i g e n c e  
r a t i n g s  m i r r o r  f a i r l y  c l o s e l y  t h e  s c h o o l  r e c o r d ,  nA poor  work  
r e c o r d  and p o o r  i n t e l l i g e n c e  as  ju d g e d  c l i n i c a l l y  a r e  good t e s t s  
o f  i n a d e q u a t e  i n t e l l i g e n c e " .  We may r e l a t e  t h i s  t o  our  f i n d i n g  
t h a t  288  men r a t e d  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  had a p o o r  s c h o o l  r e c o r d ,  
and t h a t  291 men were  ju d g e d  a s  h a v i n g  had a p o o r  work r e c o r d .  
CONCLUSION. 'There  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  im p o r t a n c e  o f  
t h e  s c h o o l  and w ork  r e c o r d  i n  t h e  n e u r o t i c  p e r s o n a l i t y .
P o s s i b l y  a common f i g u r e  o f  a 30$  i n c i d e n c e  i s  a p p l i c a b l e .  The 
bad work r e c o r d  i s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  s i c k n e s s  r a t e .  I t  w ould  
be r e a s o n a b l e  t o  c o n s i d e r  t h e  m o r a le  i m p l i c a t i o n s  o f  an  
u n s a t i s f a c t o r y  work r e c o r d  when m i l i t a r y  s e r v i c e  i s  u n d e r t a k e n ,  
s i n c e  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  work r e c o r d  w ould  be  r e l a t e d  t o  
i n a b i l i t y  t o  o b t a i n ,  t o  k e e p  o r  t o  r e m a in  i n  w o rk .  When, a3 i n  
th e  army,  unem ployment i s  n o t  a method o f  s e p a r a t i o n  from  a 
r o u t i n e  w h i c h  i s  f e l t  t o  be i n t o l e r a b l e , t h e n  r e l e a s e  ca n  o n l y  
be o b t a i n e d  v i a  t h e  m e d i c a l  o f f i c e r .
SECTION IB .
Q u e s t i o n  4 . (a )  BAYS YOU EYER BYE IT YNOCYED UNCOUECICUS BY
AN ACCIDETTT?
Yes -  480
(b) FOR HOY LONG- HERE YOU UNCONSCIOUS?
TABLE 4 .
Time i n  m i n u t e s F r e q u e n c y #  o f  number
■ un con s  c i o u s
0 t o  1 4 . 9 192 ' 4 0 #
15  t o  2 9 . 9 71 1 5 #
30 and o v e r 216 4 5 #
480
The word f a c c i d e n t 1 e x c l u d e s  trauma r e s u l t i n g  from  enemy 
a c t i o n  and i n  e a c h  c a s e  s k u l l  trauma was s p e c i f i e d .
I t  i s  a m a t t e r  o f  s u r p r i s e  t h a t  p r a c t i c a l l y  one h a l f  o f  
our  s e r i e s  s h o u ld  have  u n d e rg o n e  s k u l l  trauma o f  s u c h  s e v e r i t y  
a s  t o  have  r e n d e r e d  them u n c o n s c i o u s  and t h a t  i n  4 5 #  o f  t h o s e  
s o  i n j u r e d  t h e  p e r i o d  o f  u n c o n s c i o u s n e s s  e x c e e d e d  30 m i n u t e s .
I t  m ig h t  w e l l  be t h a t  when t h e  n e u r o t i c  o r  t h e  
n e u r o t i c a l l y  p r e d i s p o s e d  r e c e i v e s  e v e n  a r e l a t i v e l y  m in or  s k u l l  
t r a u m a , t h e r e  i s  a p e c u l i a r  l i a b i l i t y  t o  d e v e l o p  a n  im m ed ia te  
h y s t e r i c a l  u n c o n s c i o u s n e s s .  H i l l  ( 1 9 4 1 )  o b s e r v e d  t h a t  a f t e r  
head i n j u r y  t h e r e  was  commonly a r e l e a s e  o f  l a t e n t  n e u r o t i c  
t r a i t s .  We have  q u o te d  o t h e r  s o u r c e s  i n  our c o n s i d e r a t i o n  o f  
h e a d a c h e ,  on  t h i s  m a t t e r  o f  head i n j u r y  i n  n e u r o s i s ,  where  we 
o b s e r v e d  t h e  e x t r a o r d i n a r y  l i a b i l i t y  t o  c o n c u s s i v e  i n j u r y .  .We 
t h e r e  n o t e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  head as  an o r g a n  o f  
b e h a v i o u r  i n  t h e  schema o f  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  and t h e  t e n d e n c y  
t o  assu m e  t h e  h o r i z o n t a l  p o s i t i o n  o f  h e l p l e s s n e s s .  Unconsciousness
i s  b u t  t h e  u l t i m a t e  form o f  r e t r e a t  and s u r r e n d e r .
CCNCLU3I0N. To th e  p s y c h o n e u r o t i c ,  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l ,  t h e  
head i s  one o f  th e  p r i n c i p a l  l o c i  m i n o r i s  r e s i s t e n t i a e .  The 
f a c i l e  l a p s e  i n t o  t h e  b e h a v i o u r  o f  u n c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  o v e r  
r e a d y  p o r t r a y a l  o f  h e l p l e s s n e s s ,  may be v i e w e d  i n  term s  r e l e v a n t  
t o  t h e  m o r a le  l e s i o n .
Q u e s t i o n  5 . HAVE YOU EVER HAD A EIT OR CO EVULSIONS?
Y es  -  63
q u e s t i o n  6 . HAVE YOU EVER FAINTED OR COLLAPSED?
Yes -  548
F i t s  and c o n v u l s i o n s  w e re  u s u a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d h o o d  
p e r i o d  and l a r g e l y  w ere  b ased  on h a v i n g  b e e n  " t o l d  s o  by m other"  
F a i n t s  and c o l l a p s e s  a r e  v a r i e t i e s  o f  b e i n g  more o r  l e s s  
u n c o n s c i o u s  b u t  a r e  n o t  r e l a t e d  t o  head traum a.  H ow ever ,  a 
somewhat s i m i l a r  p s y c h o - p a t h o l o g y  may be p o s t u l a t e d ,  and i n  an  
i n v e s t i g a t i o n  e x t e n d i n g  o v e r  s i x  m o n t h s ,  we found t h a t  f u l l y  
5 0 $  o f  r e c e n t  f a i n t s  o r  c o l l a p s e s  w e re  r e l a t e d  t o  bus or  
r a i l w a y  s t a t i o n s  when t h e  s o l d i e r  was r e t u r n i n g  t o  h i s  u n i t  
from l e a v e .  The m echanism  i s  o f  b eco m in g  as  t h e  h e l p l e s s  
i n f a n t  u n a b le  t o  l e a v e ,  o r  e v e n  l i v e  w i t h o u t  t h e  m o th er  o r  
m o t h e r  f i g u r e .
P re w er  (1 9 4 5 )  i n  h i s  v e r y  r e a l i s t i c  a r t i c l e  on  E i e l d e r  
Camp, ( a  q u a s i  m e d i c a l - p e n a l  e s t a b l i s h m e n t  f o r  n a v a l  p s y c h o ­
n e u r o t i c s  s u s p e c t e d  o f  a m o r a le  l e s i o n )  s a y s  "One more syndrome  
i s  s u f f i c i e n t l y  common t o  j u s t i f y  s p e c i a l  m e n t i o n ;  i t  l e a v e s  t h e  
p a t i e n t  p e r f e c t l y  w e l l  i n  c i n e m a s ,  d an ce  h a l l s ,  s t r e e t  f i g h t s ,  
and on t h e  d e p a r t u r e  p l a t f o r m  when g o i n g  on l e a v e ;  b u t  i t
m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  " t e r r i b l e  h e a d a c h e s " ,  d i z z i n e s s ,  f a i n t n e s s ,
SS4.
" b l a c k o u t s ” and s i m i l a r  d i s a g r e e a b l e  symptoms tv b e n e v e r  t h e r e  i s  
a hard j o b  o f  work t o  be d o n e ,  when t h e  p a t i e n t  f a l l s  i n  f o r  
d r i l l  o r  P . T ,  o r  s t a n d s  on  t h e  d e p a r t u r e  p l a t f o r m  a t  h i s  home 
town.  We have  had a l o t  o f  s u c c e s s  i n  t r e a t i n g  t h i s  d i s o r d e r  
a t  K i e l d e r ,  t h o u g h  our  m eth o d s  a r e  l a r g e l y  e m p i r i c a l ” .
I n  an e a r l i e r  s e c t i o n  we have  n o t e d  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  
n a v a l  p s y c h i a t r i s t  and we a r e  o b l i g e d  t o  a g r e e  w i t h  Prew er  t h a t  
t h e r e  i s  much e x a g g e r a t i o n  and p o s s i b l y  s i m u l a t i o n  o f  symptoms  
i n  th e  s e r v i c e  p s y c h o n e u r o t i c .  There  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
a u t h o r i t a r i a n  m e th o d s  i f  a v a i l a b l e ,  ca n  be o f  t h e r a p e u t i c  v a l u e .  
The B r i t i s h  N a vy ,  w i t h  i t s  g l o r i o u s  t r a d i t i o n s  and i t s  h i g h  
e s t e e m  i n  t h e  a f f e c t i o n s  o f  th e  p e o p l e ,  d o e s  a l l o w  o f  t h e  
e x h i b i t i o n  o f  c o e r c i v e  m e t h o d s ,  w h i c h  i f  p u rsu e d  by t h e  Army 
w ould  r e s u l t  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  s u c h  m o r a le  p o t e n t i a l  a s  t h e  
n e u r o t i c  d o e s  p o s s e s s .
SECTION 1C.
Q u e s t i o n  7 . HAVE YOU EVER BEEN TROUBLED WITS YOUR NERVES?
Y es  -  656
Q u e s t i o n  8 . (a )  HAVE YOU EVER HAD BAD FEARS?
Yes
(b) WHAT WERE
605
THEY?
F e a r s F r e q u e n c y
Dark 285
D a n g e r 2 4 8
N o i s e 240
A u t h o r i t y 77
Crowds 59
Q u e s t i o n  8 i s  b u t  a n  a m p l i f i c a t i o n  o f  Q u e s t i o n  ?  n i n c e  t o  t h e  
l a y m a n  " n e r v e s "  a r e  r e g a r d e d  a s  f e a r s  a s  o p p o s e d  t o  " t e m p e r a m e n t "  
o r  " n a t u r e " .  F e a r s  o f  t h e  D a r k ,  D a n g e r  and  N o i s e  may be 
r e g a r d e d  a s  D e a t h  f e a r s ,  a l t h o u g h  t h e  s o l d i e r  u s u a l l y  a s c r i b e s  i t  
a s  f e a r  o f  b e i n g  i n j u r e d .  Z i l l b o o r g  ( 1 9 4 3 )  p u t s  i t  t h u s ,  " I t  i s  
n o t  d i f f i c u l t  t o  se,e  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  p s y c h o l o g i c a l  i s s u e  
i n v o l v e d  i n  t h e  p r o b l e m  o f  m o r a l e  i s  r e d u c e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
how one r e - a c t s  t o  t h e  f e a r  o f  d e a t h .  F o r  b e h i n d  t h e  s e n s e  o f  
i n s e c u r i t y  i n  t h e  f a c e  o f  d a n g e r ,  b e h i n d  t h e  s e n s e  o f  
d i s c o u r a g e m e n t  and  d e p r e s s i o n ,  t h e r e  a l w a y s  l u r k s  t h e  f e a r  o f  
d e a t h ,  a  f e a r  w h i c h  u n d e r g o e s  m o s t  c o m p le x  e l a b o r a t i o n s  and  
m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  many i n d i r e c t  w a y s " .
F e a r  o f  d e a t h  can  be c o n t r o l l e d .  Sorrow f o r  t h e  dead and 
h a t e  f o r  t h e  enemy a l l o w  o f  th e  emergence o f  g u i l t  f r e e  
a g g r e s s i v e  b e h a v io u r  w h ic h  can  r e a d i l y  be d i r e c t e d  o u tw a rd s .  
H a rd s h ip  and d a n g e r  now no l o n g e r  m o b i l i s e  a g g r e s s i o n  which  
c o n s t i t u t e s  a t h r e a t  t o  t h e  Ego - such  a s o l d i e r  shows c o n t r o l  
o v e r  h i s  f e a r  o f  d e a t h .
I t  i s  common t o  see  t h e  s o l d i e r  who d a t e s  h i s  breakdown 
from th e  d e a t h  o f  a n e a rb y  comrade.  Such a man has  endeavoured  
t o  m a i n t a i n  h i s  f e a r  o f  d e a t h  a t  a s u b l i m i n a l  l e v e l  by th e  
e r e c t i o n  o f  a f a n t a s y  o f  i n v u l n e r a b i l i t y .  There i s  a sudden 
v i o l e n t  o v e r - c o r r e c t i o n  when he w i t n e s s e s  ca rn ag e  i n  h i s
immedia te  p r o x i m i t y ,  and t h e n  t h e r e  i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e
0.
d e a d ,  s o rro w  f o r  t h e  dead b u t  w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  h a t r e d  f o r  
t h e  enemy. H o s t i l e  f a n t a s i e s ,  i . e .  i n t e r n a l l y  d i r e c t e d  
a g g r e s s i o n  encompass him, e v e ry  bomb and b u l l e t  i s  aimed a t  him,
e v e ry  n o i s e  i s  a t h r e a t  and when w i t h  t h e  a p p ro a c h  o f  d a r k n e s s
he i s  d e p r i v e d  o f  t h a t  most  p o t e n t  p r o t e c t i o n  -  v i s i o n ,  t h e n  
in d e e d  does  t h e  f e a r  o f  d e a t h  become o m n ip r e s e n t .
__________________________________Z b b , ____________________ __________________________ _______
Q u e s t i o n  9 . (a)  HAVE YOU OFTEN HAD PAINS OR ACHSS?
Yes -  880
(b)  WHAT SORT OF ACHSS?
S i t e  o f  p a i n s  o r  a c h e s . F r e q u e n c y .
Head 605
Body 556
V i s c e r a 301
S e n s e  Organ 72
Headache  has  b e e n  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  i n  a p r e v i o u s  section.
V i s c e r a l  p a i n s  c a n  be subsumed as  d y s p e p s i a  and e f f o r t
s yn d rom e,  and o u r  f i g u r e  o f  3 0 $  i s  co m p a ra b le  w i t h  t h e
e s t i m a t i o n  o f  5 3 $  g i v e n  by McGregor ( 1 9 4 4 ) ,  who exam ined 2 , 2 1 0
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  and fou nd  424  d y s p e p s i a s  and 315 e f f o r t
s y n d r o m e s .  I t  I s  o f  some i n t e r e s t  t h a t  i n  our  s e r i e s
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  numbers c o m p l a i n  o f  v i s c e r a l  and s o m a t i c
l o c a t i o n  o f  p a i n .  I t  i s  p o s s i b l e ,  c o n s i d e r e d  i n  s y m b o l i c  t e r m s ,
t h a t  t h e  m e a n in g  o f  t h e  p a i n  ca n  be v i e w e d  a s  e i t h e r  t h e  s t a t i c
’’t i e d  upn a g g r e s s i o n  o f  s k e l e t o - m u s c u l a r  l i m i t a t i o n  o f  f u n c t i o n ,
or  t h e  k i n e t i c  v i s c e r a l  d y s f u n c t i o n  o f  t h e  Tb e l l y  a c h e r ’ who I s
Ts i c k  o f  i t ’ , or  t h e  s w e a t i n g  p a l p i t a t i n g  e f f o r t  syndrome
n e u r o t i c  who i s  ’’h e a r t  s o r e ’’ , ’’ t i r e d  o f  i t  a l l ” and a f r a i d .
B o t h  t y p e s  a r e  s h o w in g  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  endu re  w i t h  t h e  g r o u p ,
t o  pu t  t h e i r  ’’h e a r t  and s o u l  i n t o  i t ” , ” t o  s to m a c h  t h e  common
l o t ” ,' t o  p r o d u ce  or  m a i n t a i n  good m o r a l e .
SECTION I I .
Q u e s t i o n  1 0 , PSYCHIATRIC'STATES.
(a)  I n  m o t h e r s .
Number o f  p s y c h o t i c  m o t h e rs  40
Number o f  p s y c h o p a t h i c  m o t h e r s  24
Number o f  p s y c h o n e u r o t i c  m o t h e r s  452 -  4j^6.
Q.nestioft  1 0 , PSYCHIATRIC STATES.
'(b) I n  F a t h e r s .
Number o f  p s y c h o t i c  f a t h e r s  72
Number o f  p s y c h o p a t h i c  f a t h e r s  172
Number o f  p s y c h o n e u r o t i c  f a t h e r s  241
4 8 5
The d a t a  shown above  d epend ed  on t h e  s t a t e m e n t s  f u r n i s h e d  
by our p a t i e n t s .  C e r t i f i c a t i o n  o r  r e s i d e n c e  i n  a m e n t a l  
. h o s p i t a l  was t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  p s y c h o s i s .  A d i a g n o s i s  o f  
p s y c h o p a t h y  was  made, w hen  t h e  p a t i e n t ’ s  summing up o f  t h e  
p a r e n t  was "He ( o r  s h e )  was a bad l o t " ;  'When t h e  i n f o r m a t i o n
was " I  am j u s t  l i k e  mum ( o r  d a d ) ” n e u r o s i s  was u s u a l l y  presu m ed.
B e f o r e  f u r t h e r  e v a l u a t i n g  Q u e s t i o n  10 i t  w i l l  be o f  
i n t e r e s t  t o  c o n s i d e r  Q u e s t i o n  11 and s o  o b t a i n  a c o m p o s i t e  
p i c t u r e  o f  t h e  h e r e d i t a r y  and e n v i r o n m e n t a l  s e t t i n g .
Q u e s t i o n  1 1 . E n v i r o n m e n t .
(a )  Broken Homes.
N e a t h  o f  f a t h e r  1 0 4
N e a t h  o f  m o t h e r  57
N e a t h  o f  b o t h  p a r e n t s  13
N i v o r c e
S e p a r a t i o n  23
N e s e r t i o n  20
I l l e g i t i m a t e  27
2 4 4
Q u e s t i o n  1 1 . E n v i r o n m e n t .
(b)  Bad Homes.
F a t h e r .  M o th er .
A l c o h o l i c 144 A l c o h o l i c
C r u e l 112 C ru e l 12
S t e r n 41 I n d i f f e r e n t 3
I n d i f f e r e n t - Q uarrelsom e 36
Q uarre lsom e 132 V i o l e n t 52
V i o l e n t 208 135
637
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  o n l y  one r a t i n g  was  a l l o w e d  p e r  
p a r e n t  and when a p a r e n t  showed s e v e r a l  u n d e s i r a b l e  q u a l i t i e s ,  
t h e  p a t i e n t  was r e q u e s t e d  t o  s t a t e  o n l y  t h e  f e a t u r e  t h a t  h a d '  
t h e  p r i n c i p a l  d i s r u p t i v e  e f f e c t .  M i t c h e l l  and M u l l i n s  (1 9 4 4 )  
fou nd  marked c h i l d h o o d  f e a r  o f  t h e  f a t h e r  p r e s e n t  i n  54$  ( o f  
50 t g a s t r i c t n e u r o t i c  s o l d i e r s )  a s  compared w i t h  2 5 $  i n  t h e  
C o n t r o l  g r o u p .  Our f i g u r e  o f  65$  d-oes n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e en  
’marked* and ’ n o n - m a r k e d ’ f e a r ,  b u t  i t  d o e s  c o v e r  c h i l d h o o d  
u n h a p p i n e s s  and d i s t r e s s .  Simon and Hagan (1 9 4 2 )  g i v e  t h e  f i g u r e  
o f  4 2 - 5 $  f o r  b r o k e n  homes or  f o r  u n h a p p i n e s s  e q u i v a l e n t  t o  a
g ,
b r o k e n  home. G i l l e s p i e  ( 1 9 4 4  ) i n  87 c a s e s  o f  war n e u r o s e s  
n o t e d  b r o k e n  homes i n  5 1 $  as  compared w i t h  1 5 $  i n  4 4  n o r m a l s .  
E y s e n c k  ( 1 9 4 4 )  g i v e s  t h e  i n c i d e n c e  o f  u n s a t i s f a c t o r y  home 
a tm o s p h e r e  as  5 2 $  f o r  7 0 0  c a s e s .
H e a ly  ( 1 9 3 0 )  c o n s i d e r i n g  t h e  home e n v ir o n m e n t  s t a t e s  ’’l a c k  
o f  t e n d e r  r e s p o n s e ,  f e e l i n g s  o f  n o t  b e i n g  l o v e d  may make i t  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  c h i l d  t o  d i s c a r d  h i s  a g g r e s s i v e  i m p u l s e s ,  
and q u a r r e l s  b e t w e e n  p a r e n t s  . . . .  l e a d s  i t  t o  e x p e r i e n c e  
i n t e n s i t i e s  o f  l o v e ,  h a t e  and j e a l o u s y .  T h is  . . . .  d e t e r m i n e s  
t h e  s e v e r e s t  p r e d i s p o s i t i o n  f o r  n e u r o t i c  d i s e a s e s . ”. On t h i s  b a s i s  
our f i g u r e s  o f  657 u n s a t i s f a c t o r y  f a t h e r s  and 135  r e j e c t i v e  
m o t h e r s  a r e  o f  ominous p r o g n o s t i c  s i g n i f i c a n c e .  Bowlby (1 9 4 0 )  
has  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c h i l d h o o d  m i l i e u  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n e u r o s e s  and n e u r o t i c  c h a r a c t e r .  I n  p a r t i c u l a r  
he c i t e s  t h e  i n s u f f i c i e n t l y  l o v e d  c h i l d  o r  t h e  c h i l d  e x p o s e d  t o  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  n e u r o t i c  m o t h e r .  B l o c k  (1 9 3 7 )  a g r e e s  t h a t  
. .  ’’M a l a d j u s t m e n t s  i n  one or b o t h  o f  t h e  p a r e n t s  . . .  a r e  o f t e n
t h e  s o u r c e  o f  much m e n t a l  s t r a i n  and e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y  i n
D u v a l  and H offm an ( 1 9 4 1 )  c o n s i d e r  t h a t  t h e  m o t h e r ’ s boy t y p e ,  
who h a s  l o s t  t h e  o t h e r  p a r e n t ,  had d i f f i c u l t y  i n  a d j u s t i n g  t o  
army l i f e .  S c h r y v e r  ( 1 9 4 5 )  a m p l i f i e s  t h i s  by c o n s i d e r i n g  th e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  f e e l i n g s  o f  g u i l t  d e v e l o p i n g  to w a rd s  t h e  dead  
p a r e n t ,  o r  h o s t i l i t y  t o  t h e  s u r v i v i n g  p a r e n t .  A n x i e t y ,  
h y p o c h o n d r i a s i s ,  p h o b i a s ,  i n a d e q u a c y  or o v e r - d e p e n d e n c e  may 
r e s u l t .  N e w e l l  ( 1 9 3 4 )  f e e l s  t h a t  t h e  n e u r o t i c  m o th e r  may show  
r e j e c t i v e  b e h a v i o u r  and P e a r s o n  ( 1 9 3 1 )  has  d e m o n s t r a t e d  how t h e  
c h i l d  o f  t h e  r e j e c t i v e  m o t h e r  d e v e l o p s  m a l a d j u s t e d  p e r s o n a l i t y .  
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  e n v ir o n m e n t  has  b een  f r e q u e n t l y  commented  
upon i n  our t e x t  and we have  e n d e a v o u r e d  t o  show t h a t  group  
b o n d s ,  t h e  b a s i s  o f  m i l i t a r y  m o r a l e ,  must f i r s t  be f o r g e d  i n  
t h e  home. On t h i s  p a t t e r n  s u i t a b l e  i d e n t i f i c a t i o n s  can  be 
made w i t h  some c e r t a i n t y  i n  t h e  l a t e r  f i e l d s  o f  community  
o r g a n i s a t i o n s .  The f i g u r e s  we have  a d van ced  do n o t  s u p p l y  t h i s  
p r im a r y  d e s i d e r a t e  o f  a s a t i s f a c t o r y  e n v i r o n m e n t .
Gardner ( 1 9 4 2 )  i s  v e r y  c l e a r  t h a t  group s o l i d a r i t y  i s  
b a sed  on t h e  p r e - e x i s t i n g  s t a b i l i t y  o f  t h e  f a m i l y  g r o u p .  The 
c h i l d  must  have b e e n  a w o r t h - w h i l e  member o f  t h e  f a m i l y  g r o u p ,  
e n t i t l e d  t o  h i s  s h a r e  o f  l o v e ,  c o n s i d e r a t i o n  and r e s p e c t  e q u a l l y  
from h i s  p a r e n t s  and from h i s  o t h e r  s i b l i n g s .  He s h o u l d  have  
e n j o y e d  r i g h t s  and d u t i e s ;  he  s h o u ld  have  g i v e n  and r e c e i v e d .  
There  s h o u ld  have  b e e n  s t r o n g  p a r e n t  f i g u r e s  a l l o w i n g  o f  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  s t a n d a r d s  and i d e a l s  e x a m p l i f i e d  by t h e s e
p a r e n t a l  f i g u r e s .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  f a c t o r s  i t  i s  f e l t  
t h a t  t h e  c h i l d  w i l l  n o t  be f e a r f u l ,  i n s e c u r e  or  e m o t i o n a l l y  
u n s t a b l e .  Lowrey (1 9 3 6 )  i s  i n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  and has  i t
t h u s ;  " I t  f o l l o w s  t h e n  t h a t  h e a l t h y  a f f e c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  t h e  p a r e n t s  an d  t h e  c h i l d  i s  on e  o f  t h e  e s s e n t i a l  
f e a t u r e s  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l i t y ” and  !7The 
r e j e c t i o n  o f  t h e  f a t h e r  by t h e  c h i l d  may l e a d  l a t e r  t o  t h e  - 
r e j e c t i o n  o f  a l l  r n e n h
Our f i n d i n g s  a s  t o  t h e  f a m i l i a l  o r  h e r e d i t a r y  s i t u a t i o n ,  
show* t h a t  some 50$ o f  t h e  m o t h e r s  and  f a t h e r s  a r e  a f f e c t e d  w i t h  
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  m e n t a l  i l l n e s s .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  c o m p l e m e n t a r y  f i g u r e s  and  we 
show  a t a b l e  c o m p i l e d  f r o m  b u t  a  s e c t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e .
P o s s i b l y  t h e  f i g u r e s  g i v e n  by Brown (1 9 4 2 )  a r e  t h e  m o s t  
r e p r e s e n t a t i v e .  I n  t h e  p a r e n t s  and  s i b l i n g s  o f  h i s  p r o p o s i t i  
he  f o u n d  a 44$  f a m i l i a l  h i s t o r y  o f  n e u r o s i s  a s  c o m p ared  w i t h  
a 14$ i n c i d e n c e  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .
I t  i s  a t  any  r a t e  c l e a r  t h a t  i n  o u r  s e r i e s  t h e  
h e r e d i t a r y  f a c t o r  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  and t h a t  t h e  
e a r l y  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s e s  m u s t  be e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  
t h i s  g e n e t i c  b i a s .  F r e u d  ( 1 9 2 9 ° )  h a s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h i s  
d u a l i t y  i s  o f  i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a d a p t a b i l i t y  t o  
p r e s e n t  and  f u t u r e  s t r e s s  and p u t s  i t  t h u s  ?T Any one who i s
b o r n  w i t h  a  s p e c i a l l y  u n f a v o u r a b l e  i n s t i n c t u a l  c o n s t i t u t i o n
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S a n d s  and  H i l l  (1 9 4 5 )
C r a i g i e  ( 1 9 4 4 )
T o r r i e  (1 9 4 4 )
R o s e n b e r g  an d  L a m b e r t  (1 9 4 2 )  
E y s e n c k  ( 1 9 4 4 )
A i k e n  (1 9 4 1 )
H u s c h k a  ( 1 9 4 1 )
C o o p e r  a n d  S i n c l a i r  (1 9 4 2 )  
S u t h e r l a n d  (1 9 4 1 )
H y l a n d  and R i c h a r d s o  ±1 (1 9 4 2 )
S t a t h e r  ( 1 9 4 4 )
i - i t c h e l l  an d  H u l l i n s  (1944-)
20$  o f  n e a r  r e l a t i v e s .
40'" n !f "
v e s .
TT
56<d "  Tt "
00<k »» tt
(6 6 $  ( i n  m o t h e r s )  40$ i n  
( C o n t r o l s .
(54$  ( i n  f a t h e r s )  20$  i n
tf
C o n t r o l s .
and w h o se  l i b i d o  c o m p o n e n t s  do  n o t  go t h r o u g h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
a n d  m o d i f i c a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s f u l  a c h i e v e m e n t  i n  l a t e r  
l i f e ,  w i l l  f i n d  i t  h a r d  t o  o b t a i n  h a p p i n e s s  f r o m  h i s  e x t e r n a l  
e n v i r o n m e n t ,  e s p e c i a l l y  i f  he  i s  f a c e d  w i t h  t h e  m ore  d i f f i c u l t  
t a s k s ,r. N e i t z s c h e  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  v i e w  p o i n t  i n  h i s  b i t t e r  
and  s w e e p i n g  g e n e r a l i s a t i o n ,  TTW hat c h i l d  h a t h  n o t  r e a s o n  t o  
w e ep  o v e r  i t s  p a r e n t s ” .
? o r  o u r  p u r p o s e  we h a v e  e n d e a v o u r e d  t o  show  t h a t  t h e  
l i b i d o  c o m p o n e n t  t r a n s f o r m a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  
i d e n t i f i c a t i o n s  o n  a g r o u p  bond b a s i s  h a v e  n o t  b e e n  s u c c e s s f u l l y  
u n d e r g o n e  an d  h e n c e  t h e r e  i s  f a i l u r e  t o  a d a p t  t o  t h e  d i f f i c u l t  
t a s k  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e .  The p r e s e n t i n g  l e s i o n  t h e n  b eco m es  
a  n e u r o s i s ,  b u t  s i n c e  t h e r e  i s  p o v e r t y  o f  g r o u p  b o n d s ,  a - p a u c i t y  
o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  t h e r e  i s  a  p a r i  p a s s u ,  a m o r a l e - n e u r o s i s  
s y m b i o s i s .
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P r a g m a t i c a l l y / ,  t h e  n e u r o t i c  s o l d i e r  i s  t h a t  s o l d i e r  who 
i s  u n a b l e  t o  a c c e p t  t h e  n o r m a l  d e m a n d s  o f  army l i f e .  .Such aS 
man f i n d s  t h a t  i n  t h e  f a c e  o f  d a n g e r  he i s  n o t  f o r t i f i e d  by  
c o u r a g e ,  when  o p p r e s s e d  b y  h a r d s h i p  and  s t r e s s  he  c a n  summons 
no e n d u r a n c e $ w hen  o v e rc o m e  b y  h i s  s e n s e  o f  d o m e s t i c  s e p a r a t i o n ,  
h e  f i n d s  no s e n s e  o f  c o m r a d e s h i p  o r  c o m f o r t  f r o m  h i s  i m m e d i a t e  
f e l l o w s ;  when s u b j e c t e d  t o  t h e  s t e r n  n e c e s s i t y  o f  m i l i t a r y  
d i s c i p l i n e ,  he  i s  n e i t h e r  s o l a c e d  by  t r u s t  i n  h i s  l e a d e r s ,  n o r  
s u s t a i n e d  b y  f a i t h  i n  t h e  c u l t u r a l  i d e a l s  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  
b u t  h e  e x p e r i e n c e s  h i s  i s o l a t i o n ,  i n  some p a r t ,  a s  p h y s i c a l  
d y s f u n c t i o n ;  p a i n  and e m o t i o n a l  d i s t r e s s  a f f l i c t  h im  and he  i s
. r i g h t l y  a s s e s s e d  a s  a  m e d i c a l  p r o b l e m .  Y e t ,  a s  we h a v e  shown,
r e g a r d  h a s  b e e n  a f f o r d e d  t o  t h e  a d m i x t u r e  o f  a  m o r a l e  l e s i o n ,  
w i t h o u t  w h i c h  p r e c i p i t a t i o n  o r  p r o l o n g a t i o n  o f  i n c a p a c i t a t i n g  
i l l n e s s  m i g h t  w e l l  h a v e  n o t  o c c u r r e d .
I n  e l i c i t a t i n g  t h e  m o r a l e  f r a c t i o n  i n  m i l i t a r y  n e u r o s i s ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h a t  an  a rm y i s  an o r g a n i s e d  g r o u p ,  
d e m a n d i n g  t h a t  a  b i p o l a r  b o n d  b e  f o r m e d  l i n k i n g  e a c h  man n o t  
o n l y  t o  h i s  f e l l o w  b u t  a l s o  t o  a  common c e n t r u m  o r  n u c l e u s ,  t h e  
L e a d e r  o r  t h e  I d e a l .  We t h u s  m u s t  d e t e r m i n e  how f a r  t h e  
m i l i t a r y /  p s y c h o n e u r o t i c  may b e  u n a b l e  t o  i d e n t i f y  h i m s e l f  w i t h  
h i s  c o m r a d e s  an d  t h e  g r o u p  l e a d e r  o r  i d e a l .
A s a t i s f a c t o r y  e x a m i n a t i o n  r e q u i r e s  i n v e s t i g a t i o n  a s  t o  
p a s t  a d a p t a t i o n s  t o  c o m p a r a b l e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t o  w h a t  e x t e n t
t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  h a s  b e e n  a f f e c t e d .  The
a rm y  e n v i r o n m e n t  h a s  many p a r a l l e l s  t o  t h a t  o f  t h e  c h i l d h o o d
m i l i e u .  T h e r e  i s  t h e  p a t e n t  h e l p l e s s n e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,
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i n  f a c e  o f  p o w e r  f i g u r e s .  T h e r e  i s  t h e  demand t o  a c c e n t  
p r e - d e t e r m i n e d  c u l t u r a l  s t a n d a r d s  an d  o b l i g a t i o n s .  T h e r e  i s  
r e w a r d  a n d  p u n i s h m e n t ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  p a i n f u l l y  a c q u i r e d  i  
s k i l l s  and  a b o v e  a l l ,  t h e r e  i s  t h e  demand t o  i n t e r g r a t e  i n t o  t h e  
g r o u p  and f o r s a k e  t h e  n a r c i s s i s t i c  u r g e  w h i c h  i n  v a r y i n g  d e g r e e  
c h a r a . c t e r i s e s  t h e  s u c k i n g  i n f a n t  an d  t h e  s e l f  s e e k i n g  a d u l t .
V.e could ,  e x p e c t  t h a t  t h e  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t s  made i n  c h i l d h o o d  
m i g h t  b e  r e a c t i v a t e d  i n  t h e  m i l i t a r y  s e t t i n m  and a  t r a n s f e r e n c e  
n e u r o s i s  d e v e l o p  on t o  t h e  a rm y and  so r e v i v e  o l d  and p e r h a p s  
p a i n f u l  e x p e r i e n c e s .
The c h i l d h o o d  f a m i l i a l  and  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n  i n  a  
s e r i e s  o f  1 , 0 0 0  o f  o u r  m i l i t a r y  p s y c h o n e u r o t i c s  h a s  b e e n  
c h a r a c t e r i s e d  b y  u n h a p p i n e s s  and  d i s t r e s s ,  r e l a t e d  t o  b a d  
f a t h e r  f i g u r e s  i n  some 63%, w h i l s t  24% showed a. b r o k e n  home 
l i f e  f r o m  d e a t h ,  d e s e r t i o n ,  o r  i l l e g i t i m a c y .  r.Ienta-l i l l n e s s  
w a s  p r e s e n t  i n  50% o f  t h e  f a t h e r s  and  m o t h e r s .  The s c h o o l  and  
w o r k  r e c o r d  w a s ’u n s a t i s f a c t o r y  i n  some 3C% o f  t h i s  s e r i e s .  
B e c a u s e  o f  t h i s  c h i l d h o o d  m i l i e u ,  t h e  Tgo com es  t o  f e e l  i t s e l f  
u n l o v e d  o r  p e r h a p s  e v e n  u n l o v a b l e  an d  so i n  an e n d e a v o u r  t o  
r e p a i r  t h i s  n a r c i s s i s t i c  i n j u r y ,  m a s s e s  o f  n a r c i s s i s t i c  l i b i d o  
a r e  a c c u m u l a t e d  w i t h i n  t h e  Tgo ,  by  a. p r o c g s s  o f  h y p e r  c a t h e x i s .  
T h e r e  i s  t h u s  l i t t l e  o r  no o b j e c t  a v a i l a b l e ,  e x c e n t  p e r h a p s  
s u b v e r s e  n a r c i s s i s t i c  o b j e c t  l o v e ,  i . e .  d i r e c t l y  s e x u a l  l o v e .
The g r o u p  bond  h o w e v e r  d e p e n d s  upon  t h e  a v a i l a b i l i t i e s  o f  
o b j e c t  l i b i d o  i n h i b i t e d  i n  a i m ,  i . e .  d e s e x u a l i s e d  l i b i d o ,  
w h e r e b y  we c a n  l o v e  o u r  f e l l o w  men, o u r  c o u n t r y ,  o u r  r e l i g i o n  
an d  o t h e r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h a t  c o n s t e l l a t i o n  o f  o b j e c t s  w h o se
p u r p o s e  i t  i s  t o  a l l o w  t h e  i n d i v i d u a l  t o  r e c e i v e  l o v e ,
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f e l l o w s h i p ,  s e c u r i t y  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  g r o u p  l o v e .
V/e c a n  s e e  t h a t  w h en  o b . j e c t  l i b i d o ,  i n h i b i t e d  i n  a i m ,  c a n  
be  f r e e l y  and r e a d i l y  c a . t h e c t e d  t h e n  t h e r e  w i l l  be  an e x p a n s i o n  
o f  t h e  Ego, o r  g o o d  m o r a l e  b a s e d  on t h e  p e r s o n a l  c a p a c i t y  f o r  
t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  e g o i s t i c  o r  n a r c i s s i s t i c  i m p u l s e s  
i n t o  s o c i a l  and  a l t r u i s t i c  c o m p o n e n t s .  When h o w e v e r ,  t h e  E g o ,  
a s  a r e s u l t  o f  c h i l d h o o d  t r a u m a  i n  t h e  s p h e r e  o f  t h e  a f f e c t i o n s ,  
o r  o f  i n s t i n c t u a l  d e p r i v a t i o n ,  h a s  b e e n  f o r c e d  i n t o  r e g r e s s i v e  
n a r c i  s s i s a t i o n , t h e n  t h e r e  i s  .Ego c o n t r a c t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  
p a u c i t y  o f  o b j e c t  l i b i d o .  “ o r a l e  t h e n  m u s t  a p p e a r  t o  be  bad  
b e c a u s e  a f i r m  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  g r o u p  i s  h a n d i c a p p e d  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  a l t r u i s m .
Good m o r a l e  may be  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  a d u l t  i d e n t i f i c a t i o n .  
I n  t h e  a rm y g o o d  m o r a l e  d e p e n d s  on two r o o t  f a c t o r s .  F i r s t ,  
t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  i d e n t i f y  h i m s e l f  w i t h  t h e  l e a d e r  o r  w i t h  an  
i d e a l  h e l d  i n  common, i . e . ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
s u p e r  ego w i t h  t h e  g r o u p  s u p e r  e g o .  I t  f o l l o w s  t h e n  t h a t  a l l  
commands  an d  b e h e s t s  f r o m  t h e  l e a d e r ,  o r  t h e  i d e a l  a s  s u b s t i t u t e  
f o r  t h e  l e a d e r ,  a r e  f e l t  t o  p r o c e e d  f r o m  t h e  p e r s o n a l  s u p e r  e g o .  
S e c o n d ,  w hen  a  g r o u p  p e r c e i v e s  a  c o m m u n i ty  o f  i n t e r e s t s  o r  
i d e a l s  t h e r e  i s  a. t e n d e n c y  f o r  t h e  c o n s t i t u e n t  i n d i v i d u a l s  t o  
i d e n t i f y  t h e i r  e g o s  w i t h  e a c h  o t h e r .  The b i p o l a r  bond h a s  
b e e n  f o r m e d .  The i n d i v i d u a l  s u p e r  ego  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  g r o u p  s u p e r  e g o ;  t h e  i n d i v i d u a l  ego h a s  b e e n  i d e n t i f i e d
w i t h  t h e  g r o u p  e g o .  The c a u s e  and  t h e  i n d i v i d u a l s  s e r v i n g  
t h a t  c a u s e  a r e  now i n t e g r a t e d .  An i n d i v i c u a l  w i t h i n  s u c h  a  
g r o u p  shows l i m i t a t i o n  o f  n a r c i s s i s m ,  h e  l o v e s  i i i s  n e i g n o o u i  s
a s  h i m s e l f .  W i th  them he w i n  endure  and d i e ,  w i t h  them he
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w i l l  r e j o i c e  and  l i v e .  F u r t h e r m o r e  'he may f r e e l y  e x p r e s s  h i s  
a g g r e s s i v e  Id  and S u p e r  Ego d r i v e s  i n  a  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  
m a n n e r ,  a.t h i s  c l e a r l y  d e m a r c a t e d  e n e m i e s ,  and  h i s  Ego i s  t o  t h a t  
e x t e n t  f r e e d  f r o m  i t s  i n t e r n a l  s t r e s s e s .  The Ego t h e n  
e x p e r i e n c e s  a - s e n s e  o f  g o o d n e s s ,  e v e n  o f  i n v u l n e r a b i l i t y ,  and  i s  
a l s o  l a r g e l y  f r e e d  from, h y p o c h o n d r i a s i s .
The d e v e l o p m e n t  o f  g r o u p  s e n s e  c a n  o c c u r  b u t  w i t h  
d i f f i c u l t y  w hen  t h e  i n d i v i d u a l  S u p e r  Ego i s  b a s e d  on  a. p o o r l y  
r e s o l v e d  G e d i p u s  c o m p l e x .  T h e - L e a d e r  o r  p a r e n t  s u r r o g a t e  
a r o u s e s  h a t e  and  a g g r e s s i o n .  The I d e a l ,  a s  l e a d e r  s u b s t i t u t e ,  
t e n d s  t o  be  o f  a  f e r o c i o u s  m o r a l i s t i c  c o n t e n t ,  b a s e d  on 
r e a c t i o n  f o r m a t i o n s .  H ence  no c o m m u n i ty  o f  i n t e r e s t  c a n  be  
f o r m e d  w i t h  t h e  p u t a t i v e  g r o u p  m em bers  an d  no i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h i n  t h e  Ego c a n  o c c u r .  The o t h e r  g r o u p  m em bers  a r e  f e a r e d  
o r  d e s p i s e d .  T h u s  s e l f  d e b a r r e d  f r o m  t h e  g r o u p ,  o n l y  t h e  s e l f  
and  s u c h  m em b ers  o f  t h e  d o m e s t i c  c i r c l e  a s  a r e  c o m p r e h e n d e d  
v i t h i n  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  s e l f ,  c a n  b e  l o v e d .
F o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m o r a l e  n e u r o s i s  s y m b i o s i s  t h r e e  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  u s e d .  A c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
l e d  u s  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  m e t h o d  w a s  a 
s u f f i c i e n t l y  r e l i a b l e  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  
n e u r o t i c  b re a k d o w n  i n  t h e  a r m y . F o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  m o r a l e ,  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  h a d  t o  be  c o n s t r u c t e d  and  s i x  q u e s t i o n s  w e r e  
p o s i t e d  ( s e e  wage  6 5 ) .
The a n s w e r s  w e r e  e v a l u a t e d  on t h e  b a s i s  o f  f o u r  g r o u p s ,  1 .  
E .G .  g r o u p  ( i n t e l l i g e n c e ) ,  2 .  O c c u p a t i o n ,  3 .  Age ,  and 4 .  L e n g t h  
o f  s e r v i c e  g r o u p .
F o r  o u e s t i o n  1 t h e  a n s w e r  w a s  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  and  t h e
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d i f f e r e n c e s  shown b y  o u r  f o u r  g r o u p s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  h e  f e l t  h o w e v e r ,  t h a t  w h a t  w a s  b e i n g  i n d i r e c t l y  
m e a s u r e d  w a s  1 h o m e s i c k n e s s ’ . The p s y c h o p a t h o l o g y  o f  hom es ickness  
i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  c o n c e p t i o n  o f  b a d  m o r a l e  a s  a  n a r c i s s i s t i c  
p h e n o m e n o n ,  b a s e d  on h o s t i l i t y  t o  t h e  f a t h e r  and  o v e r ­
d e p e n d e n c e  on  t h e  m o t h e r .  Such  a. p e r s o n a l i t y  i s ,  a s  we h a v e  
shown,  u n a b l e  t o  i n t e g r a t e  w i t h  t h e  u s u a l  g r o u p  f o r m a t i o n s .
F o r  Q u e s t i o n  2 ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  o u t l o o k  a s  t o  P o s t  
War  B r i t a i n  d e p e n d s  t o  some e x t e n t  on t h e  a g e ,  and  S .G .  o f  t h e  
men c o n c e r n e d .  P o s s i b l y  t h e  S .G .  and  o c c u p a t i o n  g r o u p  r e f e r s  
t o  t h e  same t y p e  o f  m en .  The S .G .  1 ,  3-t* a n d  5 ,  a r e  p e s s i m i s t i c  
a s  a r e  t h e  p r o f e s s i o n a l ,  c l e r i c a l  an d  u n s k i l l e d  w o r k e r s .
F o r  Q u e s t i o n  3 ,  i t  s eem s  t h a t  t h e  r e s n o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  
i s  a c t u a t e d  on e m o t i o n a l  g r o u n d s ,  t h e  o l d e r  men,  t h e  r e c r u i t s  
an d  t h e  u n s e t t l e d  n e u r o t i c s  c o n t r i b u t i n g  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  an d  
d i s l i k e s  o f  t h e  a rmy t o  t h e  p o o r  t r a i n i n g  t h e y  f e e l  t h e y  
r e c e i v e .  The n e u r o t i c  o v e r  30 y e a r s  c o n s i d e r s  h i m s e l f  t o o  o l d  
t o  be  a  s o l d i e r  and  a t t r i b u t e s  h i s  b r e a k d o w n  t o  h i s  p h y s i c a l  
i n a b i l i t y  t o  m a s t e r  t h e  t r a i n i n g .
P o s s i b l y  Q u e s t i o n  2 i s  a p p r o a c h e d  o b j e c t i v e l y ,  s i n c e  t h e r e  ;f'j 
i s  no  p r e s e n t  p r o b l e m , b u t  Q u e s t i o n  3 d e a l s  w i t h  an  a c u t e  and 
i m m e d i a t e  p r o b l e m ,  t h e  a rm y ,  and  t h e  p s v c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  
r e a c t s  e m o t i o n a l l y .
Q u e s t i o n  4a a n d  4b  r e s o l v e d  i t s e l f  i n t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
’ s t u p i d  d i s c i p l i n e  ’ , "’b o r e d o m 1 , a n d  ’w o r r y ’ . Our  c o n c l u s i o n  
w a s  t h a t  when  a n  a t t i t u d e  o f  h o s t i l i t y  o r  d i s l i k e  t o w a r d s  a rm y  
l i f e  a p p e a r s  i t  may be  e x p e c t e d  a b o u t  t h e  1 8 t h  m o n th  o f  s e r v i c e ,
commoner  i n  t h e  y o u n g e r  men,  an d  i n  t h e  a r t i s a n ,  c l e r k ,  o r
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b u s i n e s s  men g r o u p s .  T h e r e  i s  no r e l a t i o n  t o  i n t e l l i g e n c e  
g r o u p s .  Boredom  i s  commoner i n  t h o s e  o f  s k i l l e d  o c c u p a t i o n s .
W o r r y  i s  s e e n  m o s t l y  i n  t h e  men o v e r  30 y e a r s  o f  ag e  and 
som ew hat  i n  t h e  t e c h n i c a l l y  s k i l l e d .
’ B r o w n in g  O f f*  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  k h a k i  b r o w n  c o l o u r  o f  
u n i f o r m .  The c o n d i t i o n  i t s e l f  i s  a  " n o r m a l  n e u r o s i s "  a s  l o n g  
a s  i t  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  n o r m a l  n a r c i s s i s m  o r  s e l f  a s s e r t i o n .  
7/hen t h e  g r o u p  t i e  i s  w e a k ,  t h e  i n d i v i d u a l ,  on o u r  t h e s i s ,  i s  
, o v e r - n a r c i s s i s t i c  and  t h e r e f o r e  h i s  ' b r o w n i n g  o f f ’ a s s u m e s  
n s y c h o p a . t h o l o g i c a l  d i m e n s i o n s .  The  r e s e n t m e n t  o f  d i s c i p l i n e  
i s  i n  p a r t  d u e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  p a i n  c a u s e d  t o  t h e  n e u r o t i c  b y  
t h e  e x e r c i s e  o f  d i s c i p l i n e ,  w h i c h  h a s  f o r  i t s  f u n c t i o n ,  t h e  
r e p r e s s i o n  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  u n o r g a n i s e d  g r o u p .  T h e s e  
f e a t u r e s  a r e  p a r a p h r a s e d  b y  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  b r e a k d o w n  
s o l d i e r  i n  t h e  l i s t  o f  symptoms he o f f e r s  t o  h i s  m e d i c a l  
o f f i c e r  ( s e e  p a g e  8 8 ) .
Q u e s t i o n s  5 and 6 w e r e  d e v i s e d  t o  e l i c i t  t h e  a t t i t u d e  
t o w a r d s  f a t h e r  f i g u r e s  and s u r r o g a t e s .  O n l y  37% o f  o u r  s e r i e s  
f e l t  t h a t  o f f i c e r s  c o u l d  be  c l a s s e d  a s  b a d .  T h i s  o p i n i o n  i s  
n o t  a f f e c t e d  b y  i n t e l l e c t , ,  o c c u p a t i o n a l  g r o u p  o r  a g e  g r o u p .  
A d v e r s e  o p i n i o n s  t e n d  t o  be  e x p r e s s e d ,  b y  t h e  s o l d i e r s  w i t h  
m ore  t h a n  2 y e a r s  s e r v i c e  i n  t h i s  g r o u p  o f  37%. The  q u a l i t y  
o f  t h e  ’b a d n e s s *  i s  e x p e r i e n c e d  a s  * s n o b b e r y *  b y  t h e  y o u n g e r  
s o l d i e r s  and  a s  i n c o m p e t e n c e  b y  t h e  s o l d i e r  w i t h  more  t h a n  2 
y e a r s  s e r v i c e .  F o r  Q u e s t i o n  6 some 50%. o f  o u r  s e r i e s  f e l t  
t h a t  t h e i r  h . G . O . s  w e r e  i n  some s e n s e  b a d ,  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  
some 37% who e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  v i e w  i n  r e g a r d  t o  o f f i c e r s .
I n  n e i t h e r  c a s e  d o e s  i n t e l l e c t u a l  j u d g e m e n t  a p p e a r  t o  p l a y  a n y
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s i g n i f i c a n t  p a r t .  The y o u n g e r  men p o s s e s s  s t r o n g e r  v i e w s  
r e g a r d i n g  o f f i c e r s  a s  s n o b s  and  N .C .O s  a s  a m b i t i o u s  b u l l i e s .
The o c c u p a t i o n a l  c l a s s  o f  t h e  men p l a y s  l i t t l e  p a r t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d s  o f f i c e r s  a.nd N . C . O s ,  b u t  
some i n f l u e n c e  i s  e x e r c i s e d  b y  l e n g t h  o f  s e r v i c e ,  when 
i n c o m p e t e n c e  i s  e x p r e s s e d  a s  a n  N . C . O 1 s f a i l i n g  b y  men w i t h ,  
o v e r  one  y e a r  o f  s e r v i c e ,  w h i l s t  t h i s  f e a t u r e  i s  n o t  a t t r i b u t e d  
t o  o f f i c e r s  u n t i l  a f t e r  some two y e a r s  o f  s e r v i c e  h a s  b e e n  
u n d e r g o n e  b y  o u r  s e r i e s .
P o s s i b l y  t h e s e  a t t i t u d e s  a r e  b u t  p r o j e c t i o n s  o f  t h e
t
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  c h p e r  S g o .  The N . C . O .  r e f l e c t s  t h e  
m ore  r e c e n t  s t r a t a  o f  t h e  S u p e r  Ego, w h e r e a s  t h e  o f f i c e r  
p o r t r a y s  t h e  e a r l y  c h i l d h o o d  o r  p e r h a p s  e v e n  i n h e r i t e d  c u p e r  
E go .  The o f f i c e r  f a t h e r  f i g u r e  w o u l d  t h e n  r e l a t e  t o  
c a s t r a t i o n  a n x i e t y ,  w h i c h  i s  a  v a r i a t i o n  o f  s e p a r a t i o n  a n x i e t y ,  
w h i c h  a g a i n  i s  b u t  e v i d e n c e  o f  t h e  i n a b i l i t y  t o  a c c e p t  
s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  n a r c i s s i s t i c  l o v e  o b j e c t .
The N . C . O .  f a t h e r  f i g u r e  i s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  more  
s u p e r f i c i a l  l a y e r s  o f  t h e  s u p e r - e g o ,  and  i s  p e r h a p s  b u t  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  ego and. t h i s  v n u l d  a l l o w  t h e  
n s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  t o  r e a d i l y  c o n s t r u c t  an  e x t e r n a l  bad  
f i g u r e  w h i c h  w o u l d  becom e t h e  . r e c e p t a c l e  f o r  h i s  own f e e l i n g s  
o f  a g g r e s s i o n ,  a m b i t i o n  and  i n f e r i o r i t y .
I f  t h e  b a s i s  o f  go o d  m o r a l e  d e n e n d s  on t h e  c a .p a . c i t y  t o  
i d e n t i f } ' - t h e  s u p e r - e g o  w i t h  an  e x t e r n a l  o b j e c t  a s  l e a d e r  o r  
i d e a l ,  and  so f o r m  t h e  p r i m a r y  g r o u p  b o n d ,  t h e n  t h e  
p s v c h o n e u r o t i c  i s  m ore  o r  l e s s  d e b a r r e d  f r o m  t h e  u s u a l  g r o u p
f o r m a t i o n s ,  b e c a u s e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  h e  m a k e s  t e n d s  t o  be
a  h o s t i l e  o n e .  T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  s e r v e s  t h e  p u r n o s e  o f  
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r e l i e v i n g  h i s  g u i l t  s e n s e  b y  p r o j e c t i n g  h i s  h o s t i l e  i m p u l s e s  
on  t o  e x t e r n a l i s e d  f a t h e r  f i g u r e s ,  e i t h e r  a s  l e a d e r ' s  o r  s u b ­
l e a d e r  s .
The Y/oodworth  H ouse  P s y c h o n e u r o t i c  I n v e n t o r y  a l l o w e d  o f  
t h e  e x a m i n a t i o n  o f  sym ptom s  i n  c h i l d h o o d ,  i n  t h e  p r e - a r m y  
p e r i o d  and  i n  t h e  army p e r i o d .  The g r o u p s  w e r e  c o n s i d e r e d ,  
a  g e n e r a l  g r o u p  o f  400  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  1 0 5  men o f  t h e  
D e s e r t  Army, 100 f r o m  t h e  h o r rn an d y  Be a c h h e  a d , and  25  
p s y c h o n e u r o t i c  e x s e r v i c e m e n .  The g r o u t ) s  and  n o r m a l s  
e x a m i n e d  b y  H ouse  f o r m e d  t h e  c o n t r a s t i n g  and c o m p a r a t i v e  
e v i d e n c e .  As i n  o u r  p r e v i o u s  s e c t i o n  t h e  r e s u l t s  w e r e  
f u r t h e r  c o n s i d e r e d  a s  t h e y  p e r t a i n e d  t o  t h e  f o u r  g r o u p s  o f  
1 ,  S . G . ; 2 ,  o c c u p a t i o n ;  3 ,  a g e ;  and 4 ,  l e n g t h  o f  s e r v i c e .
The m ore  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  w e r e  a s  u n d e r .
1 .  I n  t h e  g e n e r a l  g r o u p  o f  4 0 0 ,  t h e  mean i n c i d e n c e  
o f  n r e - a r m y  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms w a s  s i g n i f i c a n t l y
g r e a t e r  t h a n  t h e  i n c i d e n c e  o f  sym ptom s a r i s i n g  d u r i n g  t h e  
t e r m  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e .  F u r t h e r m o r e ,  o u r  g r o u p  o f  
n s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  showed a, h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  
p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  i n  c h i l d h o o d  and  i n  a d u l t  l i f e  a s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  g r o u p  o f  400  n o r m a l s .
2 .  The p e n s i o n e r s  a v e r  t h a t  u n t i l  m i l i t a r y  s e r v i c e  
t h e y  had  s u p e r  n o r m a l  p s y c h i a t r i c  h e a l t h .  Once i n  t h e
a r m y ,  no m a t t e r  f o r  how s h o r t  a  p e r i o d  and  i r r e s p e c t i v e  o f  
b a t t l e  s e r v i c e ,  t h e y  d e v e l o p  s i g n i f i c a n t l y  more  p s y c h o n e u r o t i c  
s y m p t o m s  t h a n  o u r  m o s t  b a t t l e  s t r e s s e d  p a t i e n t s .
3 .  Men who b r e a k  down w i t h  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
o n l y  a f t e r  b a t t l e  s t r e s s  show a  c h i l d h o o d  s i g n i f i c a n t l y
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l e s s  b u r d e n e d  b y  c h i l d h o o d  n e u r o s i s  t h a n  men who d e v e l o n  
n e u r o s i s  a s  a. r e s u l t  o f  m e re  e n l i s t m e n t  i n t o  t h e  a rm y g r o u p .
4 .  The h i g h l y  t r a i n e d  c o m b a t a n t  a s s a u l t  ( b u t  p s y c h o n e u r o t i c )  
s o l d i e r  s h o w s ,  i n  a d d i t i o n ,  t h a t  p r e - a r m y  ( a d u l t )  l i f e  w a s
f r e e  o f  o v e r t  sym ptom s  o f  n e u r o s i s .
5 .  h e n  o f  t h e  D e s e r t  Army and men f o u n d  f i t  f o r  f u r t h e r  
s e r v i c e  showed l e s s  p s y c h o n e u r o t i c  .symptoms p r e - a r m y  t h a n
t h e  g e n e r a l  4 0 0  g r o u p ,  b u t  m ore  p r e - a r m y  p s y c h o n e u r o t i c  
sym ptom s t h a n  t h e  s e l e c t e d  a s s a u l t  p s y c h o n e u r o t i c  t r o o p s .
5 .  The p s y c h o p a t h o l o g y  o f  t h e  p e n s i o n e r  r e s o l v e s  i t s e l f  
i n t o  t h a t  o f  t h e  o v e r  n a r c i s s i s t i c  o r a l  p e r s o n a l i t v  w i t h  
i t s  o v e r d e p e n d e n c e  a n d  a m b i v a l e n c e  on  t h e  m o t h e r  f i g u r e  and  
h o s t i l i t y  t o  t h e  f a t h e r  f i g u r e  a s  s u c h  i t  e q u a t e s  w i t h  t h e  
p o o r  m o r a l e  i n d i v i d u a l  i n  g e n e r a l .
7 .  The c h i l d h o o d  o f  t h e  l o w e r  S .G .  g r o u p s  -  S . G . 3 -  ,
4  an d  5 shows a  h e a v i e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms 
t h a n  f o u n d  i n  t h e  u p p e r  S .G .  g r o u p s . • I n  a d u l t  l i f e  t h i s  
t e n d e n c y  p e r s i s t s  and  h a s  o c c u r r e d  b e f o r e  a rm y  s e r v i c e .
Once  m i l i t a r y  s e r v i c e  h a s  b e e n  e n t e r e d  u p o n  s u c h  f r e s h  
p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  a s  o c c u r ,  do so i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  
l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e .
S .  The mean i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms i n  
c h i l d h o o d  and  i n  a d u l t  l i f e ,  p r e - a r m y ,  i s  i n d e p e n d e n t  o f  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p ,  b u t  o n c e  i n  t h e  a rmy t h e  p s y c h o n e u r o t i c
!
c l e r k  seem s  t o  d e v e l o p  l e s s  f r e s h  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms t h a n  
a n y  o t h e r  g r o u p  o f  s o l d i e r s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o
o c c u p a t i o n a l  p r e - a r m y  g r o u p .
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I n  g e n e r a l  no d i f f e r e n t i a t i o n  s ee m s  t o  e x i s t  b e t w e e n  
d e g r e e  o f  n e u r o s i s  and o c c u p a t i o n a l  g r o u p .
9 .  T h e r e  i s  no e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  a g e  o f  t h e  
s e r v i n g  s o l d i e r  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  i n c i d e n c e  o f
p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s o f  s e v e r e  d e g r e e ,  a c o u i r e d  d u r i n g  a rm y  
s e r v i c e .  F o r  some r e a s o n  t h e r e  i s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  
24  -  28 y e a r  o l d s  a c q u i r e  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
sym ptom s  o f  m o d e r a t e  i n t e n s i t y  w h i l s t  i n  t h e  army., a s  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  o l d e r  men ( 2 9 ' -  43  y e a r s  g r o u p )  .
V a r i o u s  r e a s o n s  a r e  g i v e n  ( p a g e s  ISO -  161)  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e  a rm y  c a r r i e d  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  p s y c h o n e u r o t d c s  
i n  t h e  o v e r  30 y e a r s  a g e  b a n d ,  a n d  s o ,  showed a  w e i g h t e d  
s t a t i s t i c a l  i n c i d e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  b r e a k d o w n .
1 0 .  The l e n g t h  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  g i v e n  b e f o r e  b r e a k d o w n  
seem s  t o  c o r r e l a t e  i n v e r s e l y  w i t h  t h e  i n c i d e n c e  o f
c h i l d h o o d  p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  and  w i t h  t h e  i n c i d e n c e  o f  
p r e - a r m y  a d u l t  p s y c h o n e u r o t i c  s y m p to m s .  The i n c i d e n c e  o f
p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s a r i s i n g  w h i l s t  i n  t h e  a rm y  s t e a d i l y
i n c r e a s e s  w i t h  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e .
1 1 .  The d e v e l o p m e n t  o f  p s y c h o n e u r o t i c  sym ptom s  a s  a  
c o r r o l a r y  t o  l o n g  s e r v i c e  d o e s  n o t  g i v e  r i s e  t o  a c h r o n i c  
n e u r o s i s .  The p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  w i t h  g o o d  m o r a l e  g i v e s  
a d e q u a t e  s e r v i c e  b e f o r e  s h o w i n g  o v e r t  i l l n e s s  and  he  m a k es  a n
a d e q u a t e  s o c i a l ,  i f  n o t  m i l i t a r y ,  r e c o v e r y .
12  • I n  g e n e r a l  t h e  c h i l d h o o d  p e r i o d  o f  o u r  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y ,  
e v i d e n c e d  a s  s h y n e s s ,  n e r v o u s n e s s  and  m o o d i n e s s .  T h e r e  w as
p r o n e n e s s  t o  n a i l  b i t i n g ,  n i g h t  f e a r s  and d a y  d r e a m i n g  w i t h  a
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l a c k  o f  p h y s i c a l  w e l l b e i n g • T h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  symptoms and t h e  f a c t o r s  o f  S . G . , 
o c c u p a t i o n ,  a g e  an d  l e n g t h  o f  s e r v i c e  g r o u p .
1 3 .  Of  t h e  m o s t  common p s y c h o n e u r o t i c  symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  e n l i s t m e n t  i n t o  t h e  a r ray ,  t h r e e  o f  t h e m  " H e a d a c h e " ,
" G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y " ,  a n d  " S a y i n g  t h i n g s  on t h e  s p u r  o f  t h e  
moment and  t h e n  r e g r e t t i n g  t h e m " ,  h a v e  b e e n  m o s t  f r e q u e n t  i n  
t h e  l o w e r  S .G .  g r o u p s  and h a v e  p r e s u m a b l y  some b e a r i n g  on t h e  
r a p i d i t y  w i t h  w h i c h  t h e  s o l d i e r  b r e a k s  down w i t h  n e u r o s i s .  
" H e a d a c h e "  and  G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y " ,  a r e  p r e - a r m y  symptoms 
c o m p l a i n e d  o f  m o s t  f r e q u e n t l y  b y  t h e s e  men who b r e a k  down i n  
t h e  e a r l i e r  m o n t h s  o f  s e r v i c e .
I t  i s  a l s o  w o r t h y  o f  n o t e  t h a t  " H e a d a c h e "  an d  " G e t t i n g  
t i r e d  e a s i l y "  a r e  a l s o  common symptoms a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  
s e r v i c e .  I n  t h i s  l a t t e r  p e r i o d  h o w e v e r ,  i n t e l l i g e n c e  p l a y s  
no  p a r t  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  h e a d a c h e  and  m o r e o v e r ,  t h e  
c o m p l a i n t  o f  h e a d a c h e  and  g e t t i n g  t i r e d  e a s i l y  i n c r e a s e s  a s  
s e r v i c e  i s  p r o l o n g e d .
1 4 .  The  m o s t  common p s y c h o n e u r o t i c  symptoms a r i s i n g  
d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  a r e
( I . )  A q u e e r  f e e l i n g  a s  i f  I  w e r e  n o t  my o l d  s e l f .
(2.) M i s e r y .  (3) H e a d a c h e s .  (4 )  A n e r g y .  (5) S l e e p l e s s n e s s .
(6 )  The b e l i e f  t h a t  p e o p l e  f i n d  f a u l t  w i t h  me. (7 )  D i z z i n e s s *  
T h e s e  symptoms a r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  l e n g t h
o f  s e r v i c e .
1 5 .  When c o m p a r i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  sym ptom s f o r  a  
b a t t l e ,  and  n o n - b a t t l e  s t r e s s e d  g r o u p ,  we f i n d  t h a t  b o t h  g r o u p s
a r e  i l l  i n  t h e  same w a y ,  b u t  m ore  so f o r  t h e  b a t t l e  s t r e s s e d
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g r o u p .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  t r a u m a  i s  a rm y  l i f e  
p e r  s e ,  a n d  t h a t  b a t t l e  c o n d i t i o n s  m e r e l y  u n d e r l i n e  t h e  demand 
f o r  l i m i t a t i o n  o f  n a r c i s s i s m  im p o s e d  b y  t h e  a rm y  g r o u p .
1 6 .  The symptom o f  s h y n e s s  p r e s e n t  b o t h  i n  t h e  
c h i l d h o o d  a n d  a d u l t  l i f e  o f  o u r  s e r i e s  i s  t h e n  a  r o o t  symptom 
an d  f r o m  i t  s t e m  many o f  t h e  symptoms commonly  e x p e r i e n c e d .  
S h y n e s s  a c c o r d i n g  t o  L e w i n s k y  i s  m ore  p r e v a l e n t  i n  t h e  c h i l d  
who i s  c o n s c i o u s  o f  h i s  d e p e n d e n c e  o n  t h e  a d u l t  and  i t  w o u ld  
t h e r e f o r e  seem r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a . t  s h y n e s s  w i l l  be  a  
p a t h o l o g i c a l  s t a t e  i n  t h e  c h i l d  who se  a w a r e n e s s  o f  d e p e n d e n c y  
h a s  b e e n  s t r e s s e d  by  a n  u n h a p p y  c h i l d h o o d .  The n a r c i s s i s t i c  
p e r s o n a l i t y  w i t h  i t s  i l l u s i o n  o f  s e l f  s u f f i c i e n c y  i s  shy',  and 
L e w i n s k y  l i a s  shown t h a t  s h y n e s s  c a n  b e  o v e r c o m e  b y  m e m b e r s h i p  
o f  a  g r o u p ,  w h en  t h e  i n d i v i d u a l  f e e l s  a  man among men and no 
l o n g e r  t h e  i m p o t e n t  c h i l d  d e b a r r e d  f r o m  t h e  p o t e n t  a d u l t  g r o u p  
who t h r e a t e n  t o  snub  ( c a s t r a t e )  h im  s h o u l d  he p r e s u m e  t o  a s s e r t  
h i m s e l f .  When t h e  a d m i s s i o n  t o  a  g r o u p  i n v o l v e s  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  t h e  g r o u p ,  t h e n  t h e  t o t a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
may r e n d e r  t h i s  a d m i s s i o n  d i f f i c u l t  a n d  so f o r c e  t h e  i n d i v i d u a l  
b a c k  i n t o  h i s  p r e v i o u s  g r o u p ,  i . e . ,  h i s  f r i e n d s  and  f a m i l y  
c i r c l e .
1 7 .  H e a d a c h e .  The h e a d  i s  c o n s i d e r e d  a s  an  o r g a n  o f
b e h a v i o u r  and  a s  s u c h  i t s  f u n c t i o n  i n  t h e  c h i l d  and  i n
p r i m i t i v e  man i s  s t u d i e d .  From t h i s  we h a v e  d e d u c e d  w h a t
r o l e  w i l l  be  a l l o c a t e d  t o  t h e  h e a d  b y  t h e  p s y c h o n e u r o t i c  i n
h i s  s t r u g g l e  t o  a d a p t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  The s i g n s  and  
sym ptom s o f  h e a d a c h e  a r e  p a t t e r n e d  on t h e  h e l p l e s s n e s s  o f  t h e
i n f a n t ,  a n d  show t h e  su p re m e  n a r c i s s i s m  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
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t h a t  p e r i o d .
1 8 .  nA q u e e r  f e e l i n g  a s  i f  I  w e r e  n o t  my o l d  s e l f ' 1. The 
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r  i s  e x p e r i e n c i n g  a  c o n s c i o u s  r e v i v a l  of;  
t h e  a g g r e s s i v e  n a r c i s s i s t i c  s e l f  w h i c h  i s  swamping t h e  a d u l t  
i d e a l i s e d  c o n c e p t  o f  t h e  s e l f .  He f e e l s  a s  i f  h i s  p r e - a r m y  
s e l f  ( t h e  a .d u l t  i d e a l i s a t i o n )  i s  b e i n g  t h r e a t e n e d .
1 9 .  The f i n d i n g s  o f  t h e  ’f o o d w o r t h  P s y c h o n e u r o t i c  I n v e n t o r y  
s t r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c h i l d h o o d  p e r i o d  i n  t h e  p r o g n o s t i c s  
o f  m i l i t a r y  n e u r o s i s .  S h o u ld  t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p  be 
such- t h a t  m a r k e d  n a r c i s s i s a t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  r e s u l t s ,  
t h e n  t h e r e  w i l l  be  l i t t l e  l i b i d o  i n h i b i t e d  i n  a i m  ( d e s e x u a l i s e d  
l i b i d o )  a v a i l a b l e  f o r  g r o u p  b o n d s ,  b a s e d  on S u p e r  Ego and  Ego 
i d e n t i f i c a t i o n s .
The t h i r d  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  P i n t n e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  
h a s  b e e n  a d a p t e d  b y  u s  on v e r y  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t s .  The t e s t  
i t s e l f  m e a s u r e s  a g g r e s s i o n ,  s u b m i s s i o n ,  i n t r o v e r s i o n ,  
e x t r o v e r s i o n  and  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y ,  and w a s  d e s i g n e d  f o r  
c h i l d r e n  i n  t h e  13 -  15  y e a r s  a g e  b a n d .  We h a v e  r e s t a t e d  t h e  
t e s t  i t e m s  i n  t h e  m i l i t a r y  i d i o m  i n  p u r s u a n c e  o f  o u r  a r g u m e n t  
t h a t  t h e  a rm y  e n v i r o n m e n t ,  shows a  c l o s e  p a r a l l e l  t o  t h e  
m i l i t a r y  m i l i e u .  H ence  we b e l i e v e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  r e a c t i o n  t o  t h e  m i l i t a r y  s e t t i n g  i n  s u i t a b l y  
m o d i f i e d  t e r m s  o f  t h e  c h i l d h o o d  p e r i o d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i n  
t h e  army t h e  p s y c h o n e u r o t i c  r e - e x p e r i e n c e s  h i s  c h i l d h o o d  . 
p r o b l e m s  an d  t h e  m o d i f i e d  t e s t  w i l l  f u r n i s h  a n  i n d i r e c t  
p i c t u r e  o f  t h e  c h i l d h o o d  p e r s o n a l i t y  w i t h  i t s  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  p r e s e n t  r e a c t i o n  t o  t h e  a r m y .
The f i n d i n g s  show t h a t  o u r  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  a r e
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m ore  e m o t i o n a l l y  u n s t a b l e  and  more  i n t r o v e r t e d  t h a n  t h e  
P i n t n e r  n o r m s .  Hence  we s u p p o s e  t h a t  a s  c h i l d r e n  o u r  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  w o u l d  h a v e  b e e n  e m o t i o n a l l y  u n s t a b l e ,  
a n d  h i g h l y  i n t r o v e r t e d .  I n t r o v e r s i o n  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  
t h e  f S'  f a c t o r  ( s o c i a l  s h y n e s s ) ,  a n d  t h e  ’ 3 ’ f a c t o r  o f  
e m o t i o n a l  d e p e n d e n c e .  T h e s e  tw o  q u a l i t i e s  we h a v e  r e l a t e d  t o  
t h e  o v e r  n a r c i s s i s t i c  p e r s o n a l i t y .
A l l  o u r  t h r e e  t e s t s  t h e n  t e n d  t o  show t h a t  o u r  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  a r e ,  and  w e r e ,  s t r o n g l y  n a . r c i s s i s t i c  
p e r s o n a l i t i e s ,  and a s  s u c h  c a n n o t  b u t  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
u s u  a 1 g r o u p  f o  r m a t  i o n s .
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A g g r e s s i o n  -  S u b m is s io n  . . .  .*   1 5 1  -  1 5 2
E x t r o v e r s i o n  -  I n t r o v e r s i o n  . . .  . . .  . . .  1 5 3  -  1 5 4
E m o t io n a l  S t a b i l i t y  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  155  -  156
The M o d if i e d  P i n t n e r  I n v e n t o r y .
A g g r e s s i o n  -  S u b m is s io n  . . .  . . .  . . .  . . .  1 5 7  -  158
E x t r o v e r s i o n  -  I n t r o v e r s i o n  . . .  . . .  . . .  1 5 9  -  1 6 0
E m o t io n a l  S t a b i l i t y      161  -  1 6 2
P ag6  .
Combined s c a t t e r  and f r e q u e n c y  t a b l e s *
A* For 285 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s *
T a b le  1 .  A / S .................................    163
JT 2 .  E / 1 .......................................................... 164
” 3 .  E / S ................................................. .  . . .  165
B* For 1^9  A n x ie t y  s t a t e s .
T a b le  4 .  A /S .  . .............................................  166
11 5 .  E / 1 .      167
11 6 .  E / S .......................................................... 168
C. For 58 H y s t e r i c a l  s t a t e s .
T a b le  7 .  A / S .......................................................... 169
11 8 .  E / 1    . . .  171
IT 9 .  E / S ...................................................   1 7 1
D .  For 2 2  O b s e s s i o n a l  S t a t e s .
T a b le  1 0 .  A /S .   ..........................   1 7 2
IT 1 1 .  E / 1 .........................................................  173
" 1 2 .  E / S ...................................    1 7 4
E .  For S.G-. g r o u p s  1 and 2 .
JPable 1 3 .  A / S .......................................................... 175
" 1 4 .  E / 1 .........................................   176
11 1 5 .  E / S .........................................................  1 7 7
D • For S.G-. g r o u p s  3 +  & 3 -  *
T a b le  1 6 .  A /S .  . . .      . . .  178
" 1 7 .  E / 1 ............................   . . .     179
" 1 8 .  E / S .   .....................   180
F .  For S.G-. g r o u p s  4  So 5 . -
T a b le  1 9 .  A / S .........................      181
" 2 0 .  E / 1 .......................................................... 1 8 2
" 2 1 .  S / S .   .....................    183
P e r c e n t a g e  I n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f
sym ptom s, shown a s : -
T a b le  2 2 .  249 P.IT. s o l d i e r s  . . . .  . . .  1 8 4
,r 2 3 .  169  A n x ie t y  s t a t e s  . . .  . . .  185
TT 2 4 .  58 H y s t e r i c a l  S t a t e s  • . . .  186
IT 2 5 .  22  O b s e s s i o n a l  s t a t e s .  . . .  1 8 7
G rap h ic  R e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
P e r c e n t a g e  I n c i d e n c e  o f  O ccu rr e n c e  
o f  symptoms*
A. A g g r e s s i o n .
T a b le  2 6 .  (A -  D) . . *  • • *  • • •  •
B .  E x t r o v e r s i o n .
T a b le  2 7 .  (A -  3 ) ) ...............   . . .  .
G. E m o t io n a l  I n s t a b i l i t y .
T a b le  2 8 .  ( A - D )  . . .  . . .  . . .  .
A J P E I 5 I I
the  w gg bw o o t- h o tb e  m e it a l  h y g ie h e
ISYEITTGRY 1926
.(S o m etim es  c a l l e d  "The P s y c h o n e o r o t i e
I n v e n t o r y " )
9
THa WOQD'tfORTH-HOTJSE lENTU, HYGIEHE IH7EUTORY ( 1 9 2 6 )
(some-cimes o a l l e a  "THE PSYCHOHEUBOTIC imTEHTORY)
T h is  p r o b le m  has  
o o o u r r e d  i n  my l i f e :
1 .  P o o r  h e a l t h  . . .      . . .  . . .
2 .  P e r i o d s  o f  s l e e p l e s s n e s s  ♦ .  ................
3#  F r i g h t  i n  th e  m id a le  o f  t h e  n i g h t  .
4 .  G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y  . .  . . .  ................
5 .  P a i n s  i n  some p a r t  o f  my "body . . . .
6 .  F a i n t i n g  . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .
7# F e a r  o f  f i r e  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
8 .  F e a r  o f  m ice  or  r a t s  . .  . . .  . . .  . . .
9* F e a r  o f  s n a k e s  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
1G . U n f a i r  t r e a t m e n t  on t h e  p a r t  o f  
t e a c h e r s .
1 1 . ’ H a r b o n r in g  i n t e n s e  d i s l i k e s  o f  p e o p le  
12#  W anting t o  g e t  e v e n  w i t h  som eone . .  
13# E x p e r i e n c i n g  a  s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y
1 4 .  B e in g  d e p r e s s e a  b e c a u s e  o f  lo w  marks 
i n  s c h o o l  .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .
1 5 ,  P r e f e r r i n g  t o  p l a y  a lo n e  r a t h e r  
t h a n  w i t h  o t h e r s  , .  . . .  . . .  . . .  . . .
1 6 .  M in d -w a n d er in g  ( i . e .  l o s i n g  t r a c k  o f  
w h at I  was d o i n g )  . . . .  . . .  . . .  . . .
1 7 #! B e i n g  a  "crank" a b o u t  f o o d .  . . .  . . .
18#  D i s l i k i n g  t h e  company o f  g i r l s  . . .
19#  G e t t i n g  b o r e d  w i t h  am usem ents e a s i l y
2 0 .  E x p e r i e n c i n g  s w i f t  c h a n g e s  o f  my 
i n t e r e s t  or  o c c u p a t i o n s  . . .  . . .  . . .
21# B e i n g  "moody" ( i . e .  s w i f t  ch a n g e s  
i n  e m o t i o n a l  a t t i t u d e ) . . .  . . .  . . .
22# ITD a y - d r  earning" i n  t h e  m id s t  o f  my 
w ork  or  s t u d i e s  . .  . . .  . . .   ..............
2 3 .  C o n s id e r in g  m y s e l f  a  r a t h e r  n e r v o u s  
p e r s o n  . . .  . . .  • •  . . . .  . . . .  . . . .  . . .
2 4 .  G iv in g  way t o  " tan trum s"  ( i . e #  
v i o l e n t  b e h a v io u r )  when my w i l l  
was th w a r te d  , , .  . . .  . . .  . . .  . . .
2 5 .  F e e l i n g  ashamed or  m y s e l f  f o r  h a v in g  
a n  i n t e r e s t  i n  th e  w o r k in g s  o f  my
b o a y ................ ..... . .  . . .  . . .  . . .  . . .
2 6 .  B e i n g  d i s t u r b e d  b y  a  s e x  f a c t  or  
some -sex e x p e r i e n c e  . .  . . .  . . .  . . .
CHILDHOOD 
( up t o  age  1 4 )
YES HO
S e v e r e  M o d era te
I .
T h is  p ro b le m  h as  
occu rred , i n  my l i f e :
CHILDHOOD 
( up t o  ag e  1 4 )  
YES NO
S e v e r e  M o d era te
27* B e i n g  a b le  t o  s i t  s t i l l  w i t h o u t
f i d g e t i n g  . . .  . . .  . . .  # . .  . . .  .  . # .
28# The h a b i t  o f  b i t i n g  my f i n g e r  n a i l s  . 
29# A d e s i r e  t o  s t e a l  t h i n g s  . • .  ..
3 0 .  S h y n e s s  . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .
2.
MATURITY 
( a t  any' t im e  s  T n ce  
a g e  1 4 )
T h is  p ro b lem  lias  YES HO
o c c u r r e d  i n  my l i f e #  S e v e r e  M o d era te
31* A p o o r  a p p e t i t e  . . .  . . .  . . .  . . .  • • •  _ _ _ _ _ _______________
32  P r o b lem  o f  c o n s t i p a t i o n  . . .  . . .  . . .  __ _____________________
3 3 .  T ilin g s  swimming or  g e t t i n g  m i s t y
b e f o r e  my e y e s  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ _ _ _ _ _______________
3 4 .  P oor  lie a l t  in . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .
3 5 .  D i z z i n e s s  . . . . .   ................................ ..... ................................................
3 6 .  U n p le a s a n t  r e e l i n g s  i n  my b o d y  . . . ____________________________
3 7 .  P a i n s  i n  some p a r t  o f  my b o d y  .  . . .   _ ____
3 8 .  He a r t  t r oudl e  .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .
3 9 .  P r e s s u r e  i n  or  a b o u t  tiae i ie a a  • . . .  __ _____________________
4 0 .  H ead ach es  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ,
4 1 .  G e t t i n g  t i r e d  e a s i l y  . .  . . .  . . .  . . .  _ _ _ _ _ ________________
4 2 #  U n e a s i n e s s  i n  c r o s s i n g  a  h i g h  b r i d g e  __________________ _ _
4 3 .  D e s i r e  t o  jump o f f  when on a  h i g h
p l a c e  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  i _ ..
44#  F e a r  o i  d o g s  •» . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . ..
4 5 #  P ea r  o f  l i g h t n i n g  .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 6 .  D i f f i c u l t y  i n  m aking f r i e n d s  . .  . . .  _______________________
4 7 #  G e t t i n g  r a t t l e a  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . _____ _______________________
4 8 .  S lo w  t o  b e  moved t o  la u g h te i?  . .  . . .  ^ _____________________
4 9 .  G e t t i n g  a n gry  e a s i l y  . .  . . .  . . .  . . .  .___________________
5 0 .  D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  " k i d d in g ? * . . . _______________________
5 1 .  G e t t i n g  d i s c o u r a g e d  e a s i l y  . . .  . . .   _
5 2 .  D o s in g  my tem p er  q u i c k l y  • •  . . .  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 3 .  B e i n g  t i m i d  w i t h  o t h e r  f e l l o w s  . . .  _______________________
5 4 .  G e t t i n g  c r o s s  or  g r o u c h y  .♦  . . .  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 5 .  D i f f i c u l t y  i n  a d j u s t i n g  t o  new
p l a c e s  . . .  . . .  . . . .  . . .  • •  . . .  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 6 .  P i d g e t i n g     . . .  .. .......................  .................._ _ _ _ _ _
5 7 .  B i t i n g  my f i n g e r  n a i l s .  • •  . . .  . . .  ______ _________________
5 8 /  S h y n e s s  . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . .  . . .  _______________________
59# S a y i n g  t h i n g s  on t h e  s p u r  o f  t h e
moment and t h e n  r e g r e t t i n g  them  . . .  .
6 0 .  B e i n g  " to u ch y "  on v a r i o u s  s u b j e c t s .  _____ _________________
6 1 .  F e e l i n g  u n e q u a l  t o  a c c o m p l i s h i n g  
my m ajor  a m b i t io n s  . . .  . . .  . .  . . .
6 2 .  D i f f i c u l t y  i n  c o n c e n t r a t i n g  b e c a u s e
o f  h a v in g  " g i r l s  on t h e  b r a in "  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 3 .  Ashamed t o  t a l k  f r a n k l y  a b o u t  my
s e x  l i f e  . . .  . . . .  . . .  . . .  . .  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 4 .  B e i n g  f r i g h t e n e d  or  w o r r ie d  b y  a  
s e x  e x p e r i e n c e  or any s e x  f a c t  . . .
6 5 .  I n d i f f e r e n c e  t o  g i r l s  . . . . . . . . .
MATURITY
T h is  p ro b lem  h a s  ( a t  a n y  t  ime ’s i n c e  age
o c c u r r e d  i n  my l i f e .  1 4 )
YES m
S e v e r e .  M o d e r a t e .
6 6 .  S h i f t s  o f  my moods from  s a d  t o  
h a p p y  and happy t o  s a d  ( w i t h o u t  
r e a s o n )  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  • • •
6 7 .  M in d -w a n d e r in g , i . e .  l o s i n g  t r a c k
o f  w hat I  w as d o in g  . . .  . . . .  . . .  • . .  .
6 8 .  G e t t i n g  u p s e t  e a s i l y  . . .  . . . .  .. .
6 9 .  H av in g  c o n f l i c t i n g  moods o f  l o v e  and  
h a t e  f o r  members o f  my f a m i l y  . . .  . . .
7 0 .  J u s t  f e e l i n g  m i s e r a b l e  .  . . . .  . . .  . '
7 1 .  B e i n g  unhappy d u r in g  my a d o l e s c e n t  
y e a r s  - ( i . e .  i n  y o u n g  m a n h o o d ) ................
7 2 .  B e i n g  a f r a i d  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  • . | 
73* G e t t i n g  t i r e d  o f  w ork e a s i l y  . . .  . . .  '
7 4 .  D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  t h e  s i g h t
o f  b l o o d  . . .  . . .  . . .  . . .  • • • •  . . .  • • • '
7 5 .  D i f f i c u l t y  i n  f o r g e t t i n g  u n p le a s a n t  
e x p e r i e n c e s  . . .  . . .  . . .  • • • •  . . .  • • .
7 6 .  B e i n g  t r o u b l e d  b y  s l e e p l e s s n e s s  .  . . .  ’
7 7 .  E n d u r in g  p a i n  w i t h  d i f f i c u l t y  . . .  . . .  '
7 8 .  D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  d i s g u s t i n g  
s m e l l s  . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .
7 9 .  B e i n g  t r o u b l e d  b y  c o n s c i e n c e  p ro b lem s
8 0 .  F i n d in g  my mind t r o u b l e d  b y  d o u b t  . . .  '
8 1 .  F i n d in g  m y s e l f  r e c a l l i n g  p a i n f u l  
e x p e r i e n c e s  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . . ,
8 2 .  B e i n g  u n e n t h u s i a s t i c  a b o u t  my l i f e r s  
p o s s i b i l i t i e s  • •  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .
8 3 .  C o n s id e r in g  m y s e l f  a  n e r v o u s  p e r s o n . .  [
8 4 .  B e l i e v i n g  m y s e l f  u n s a t i s f a c t o r i l y  
a d j u s t e d  t o  l i f e  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .
8 5 .  F in d in g  my home e n v ir o n m e n t  u n h a p p y . .  '
8 6 .  Ashamed o f  m y s e l f  f o r  h a v in g  an  
i n t e r e s t  i n  th e  s e x u a l  w o r k in g  o f
my b od y  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  
87* S w i f t  ch a n g e s  o f  my i n t e r e s t s  or
o c c u p a t i o n s    . . .  . . . .  . . .  * • •
8 8 .  B e i n g  a  TTc r a n k TI a b o u t  f o o d  . . .  . .  . . .   ^
89* W orryin g  a b o u t  l i t t l e  t h i n g s .  . . .  . . .  ' 
9 0 .  B u rd en ed  b y  a  s e n s e  o f  r e m o rse  . .  . . .  ' 
91* W orry in g  when I  h a v e  an  u n f i n i s h e d  30b' 
on my hands . . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  ♦ . .
9 2 .  A q.ueer f e e l i n g  as i f  I  w ere  n o t  my 
o ld  s e l f        . . .  . . .
9 3 .  The b e l i e f  t h a t  p e o p l e  f i n d  f a u l t  
w i t h  me . . .  . . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .
Zl
MATURITY
T h is  p r o b le m  h a s  ( a t  any t im e  s i n c e  a g e  1 4 )
o c c u r r e d  i n  my l i f e *  YES NO*
S e v e r e * M o d e r a t e *
94# The f e e l i n g  t h a t  p e o p l e  a r e  r e a d i n g
my t h o u g h t s  *«» . . .  . . .  • * • •»*  . * .  _ _ _ _ _ _ _ _ ___________
95* The f e e l i n g  t h a t  som eone was
m aking  me a c t  a g a i n s t  my w i l l  .  .  .*  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
96* A d e s i r e  t o  commit s u i c i d e  *** • • •  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
97* F e e l i n g  s a d  o r  l o w - s p i r i t e d  . * •  * • • _____________________________
9 8 .  B e i n g  b o t h e r e d  b y  some p a r t i c u l a r  
u s e l e s s  t h o u g h t  t h a t  k e e p s  com ing
i n t o  my mind • •  *•*  . . .  • • •  . . .  ____________________________
99*^ S u s p e c t i n g  p e o p le  o f  " u n d erh an d ed ”
m o t iv e s  • •  • • •  * • •  • • •  * • •  • • •  '
100*  B e i n g  t r o u b l e d  b y  t h o u g h t s  o f
d e a t h  • • > * • *  • •  • • •  • • •  • • •   -________________
T A B L E  I ,
E r e a u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u & o t ic  s y i s p t o n s f  a c c o r d i n g  
t h e  The Woodworth H ouse I n v e n t o r y ^  f o r  t h e  C h ild h o o d  p e r i o d  
(u n d e r  1 4  y e a r s )  o f  4 0 0  p s y e h o n e o r o t i c  s o l d i e r s .
Humber o f  sy m p to n s:  = 3 0 .
I n t e n s i t y o f  s y m p to n .
S e v e r © . M o d e r a t e .
S c o r e
I n t e r v a l . F . F*'
2 5 - 2 9 . 3
2 0 - 7 3
1 5 - 34 30
1 0 - 77 1 3 0
5 - 94 . 1 5 4
0 - 4 18 5 8 3
4 0 0 4 0 0
Mean 6 . 9 8 . 4 5
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
o f  D i s t r i b u t i o n .
5 . 6 5 3 . 9 9
6.
T A B L E  2.
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t i c  sy m p to m s;  
a c c o r d i n g  t o  The Woodworth. H ouse I n v e n t o r y "  f o r  t h e  a d u l t  
p e r i o d  ( o v e r  14  y e a r s )  i n  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s :
The a d u l t  p e r i o d  i s  s u b d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e  
army s e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r in g  t h e  p e r i o d  o f  
army s e r v i c e .
Humber o f  symptoms i n  a d u l t  p e r i o d : H O *
Symptoms p r e s e n t Symptoms a r i s i n g Symptoms p r e s e n t
i n  a d u l t p @ n o d  # d u r in g  s e r v i c e . b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y , I n t e n s i t y ,
S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e  M o d e r a t e . S e v e r e M o d era te
S c o r e
I n t e r v a l F . F . F . F , F . F .
5 5 - 5 9 4 2 mm 3 mm
5 0 - 7 2 Ml - 6 3
4 5 - 14 5 - - 1 1 1 3
4 0 - 20 9 2 1 1 2 5
3 5 - 23 24 2 2 20 1 0
3 0 - 30 62 1 2 27 4 8
2 5 - 4 1 65 2 3 32 46
2 0 - 52 81 4 8 36 61
1 5 - 46 6 3 15 23 39 6 4
1 0 - 6 2 4 1 24 36 6 0 56
5 - 38 30 46 41 45 61
0 -  4 63 16 3 0 4 283 1 0 9 4 3
4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
Mean: 2 0 ,2 5 2 2 , 6 4 . 5 5 . 4 1 6 . 5 1 8 . 2
S ta n d a r d  
D e v ia t io n  
o f  D i s t ­ 1 1 .6 1 0 . 3 5 5 . 7 6 . 5 4 1 4 . 0 1 0 . 8 7
r i b u t i o n ,
7 .
I A B L E 3 ,  ( a t o  f ) ,
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t ic  sym ptom s (W oodw orth  
H ouse I n v e n t o r y )  f o r  th e  c h i ld h o o d  p e r io d  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t ic  
s o l d i e r s ;  c l a s s i f i e d  a o c o r d in g  t o  t h e i r  S e l e c t i o n  G rades (S .G ) 
o f  i n t e l l i g e n c e  on th e  R .E .C .I .P r o g r e s s i v e  M a tr ic e s  T e s t :
( s e e  T a b le  4 * )
P s y c h o n e u r o t ic  sym ptom s f o r  th e  c h i ld h o o d  p e r io d :
( a )
36 . s o l d i e r s  
i n  S .G . I .
(1>)
63  s o l d i e r s  
i n  S .G .2 .
(°J83  s o l d i e r s  
i n  S .G .3  +
I n t e n s i t y  o f I n t e n s i t y  o f I n t e n s i t y  o f
symptom* sym ptom . s  ymp om #
S c o r e S e v e r e  M oderate S e v e r e  M od erate S e v e r e  M od erate
In te r v a l F . F . F .  F . F . F.
2 5 -2 9 m mm •
2 0 - 1 1 1 - 1
1 5 - 2 - 2 2 4 6
1 0 - 4 16 9 21 17 29
5 - 11 11 15 27 2 0 33
0 -  4 18 8 36 13 4 2 1 4
36 36 63  63 83 83
M ean. 6*05 8 .5 5 .4 5  7 .9 5 6 . 0 8 . 8 .
Stand^
5*5 4 .5 4 . 7  3 .9 6 4 . 6 4 . 4
o fr ib u t io n
(cl) ( e ) ( f )
83 s o l d i e r s 75 s o l d i e r s 6 0 s  o l d i e r s
i n  S *G*3 i n  S .G .4 i n  S .G .5
I n t e n s i t y o f I n t e n s i t y  o f i n t e n s i t y  o f
sym ptom . sym ptom . sym ptom .
S c o r e S e v e r e  M oderate S e v e r e  M od erate 5 e v e r e  Moder a t  e
I n te r v a l F* F. F .  F . F . F.
2 5 -2 9 2 mm 1
2 0 - 1 - 1  1 3 -
1 5 - 11 6 9 6 6 11
1 0 - 19 27 15 23 1 3 13
5 - 19 35 1 3  30 18 21
0 -  4 31 15 36 15 20 15
M ean. , _ 83 83 75 75 60 60
Stand aid L 8 . 2 d ' 3 •43 ‘ V ;’23 8 .5 5  ' 8 .1 3 8 .3 5
6 .2 4  4- .4 3 . 1  4 . 7 5 .8 5 .2d i s t r i ­
b u t i o n . 8 .
T A B-L E 4 . •
R .E . C . I .  P r o g r e s s i v e  M a t r i c e s  S e l e c t i o n  G rades  
(S.Gr.)- on 45  m in u te  t e s t :
S .G . P e r c e n t i l e . T e s t  S c o r e .
1 .  Top. 90th . 54 -  60
2 .  ' " 7 5 t h 4 8  -  53
5 + 5 0 t h 44  -  47
5 - 5 0 t h 39 -  43
4 .  B o tto m . 2 5 t h 29 -  38
5 . 1 0 t h  . , 28
\
F r eq u en cy  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t ic  sym ptom s (W oodw orth  
H ouse I n v e n t o r y )  f o r  th e  A d u lt  p e r io d  (o v e r  1 4  y e a r s )  o f  
4 0 0  p s y e h o n e u p o t io  s o l d i e r s ,  The a d u l t  p e r io d  i s  s u b ­
d iv i d e d  f o r  sym ptom s p r e s e n t  b e f o r e  army s e r v i c e  and f o r  
sym ptom s a r i s i n g  d u r in g  army s e r v i c e ,  Sh e 4 0 0  p s y c h o n e u r o t ic  
s o l d i e r s  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  t h e i r  s e l e c t i o n  G rades  
(S •'&) o f  i n t e l l i g e n c e  on th e  R .E .C .I .  P r o g r e s s i v e  M a tr ic e s  
T est *
So>.
36 P . IT. S o l d i e r s i n  S .!G M .
Sym ptoms p r e s e n t  Sym ptoms a r i s i n g Sym ptom s p r e s e n t
i n  a d u lt p e r i o d ,  d u r in g  s e r v i c e . b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
S e v e r e  M o d e r a te » S e v e r e . M od erate . S e v e r e . M o d era te
S c o r e F . F . F . F , F , F .  “ ■
I n t e r v a l
5 0 -5 4 1 mm «■
4 5 - m t mm - - 1 -
4 0 - 2 mm - m 1 mm
3 5 - 1 3 - - 2
3 0 - 1 8 1 - 3 6
2 5 - 3 5 - 1 2 2
2 0 - 7 8 - 2 2 3
1 5 - 4 6 1 3 4 4
1 0 - 4 1 5 4 5 6
5 - 5 2 1 3 7 7
0 -4 8 3 28 23 11 6
36 36 36 36 36 36
Mean 1 6 .8 5 2 2 .5 4 . 8 6 ,6 1 3 .4 1 4 .3
S ta n d a r d
D e v ia t io n 1 2 ,9 9 .8 6 6 .1 ? 7 .1 5 1 2 .1 2 1 1 .3
D i s t r i b u ­
t i o n
T A B L E .  5b.
63  P .M . s o l d i e r s  i n  S .& .2 .
Sym ptom s p r e se n t '  
i n  A d u lt  p e r io d .
Sym ptom s p r e s e n t  
d u r in g  s e r v i c e .
Sym ptom s p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e  M o d e r a te .
So ore  
I n t e r v a l F . F . F . F . F . F .
5 0 -5 4 1 mm 1
4 5 - 3 - - - 3 -
4 0 - 1 mm - - 1
3 5 - 3 2 - - 2 2
3 0 - 7 10 - - 4 7
2 5 - 2 10 - - 3 6
2 0 - 6 1 2 m 1 4 7
1 5 - 7 13 1 4 7 12
1 0 - 9 9 4 5 8 14
5 - 5 3 6 9 7 1 0
0 - 4 19 4 52 4 4 23 5
63 63 63 63 6 3 6 3
Mean 1 6 .7 5 2 0 .4 3 .5 5 4 . 8 1 4 .5 1 6 .8 5
S ta n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s t r i -  1 4 * 2 8 .9 5 3 .2 4 . 8 1 4 .0 9 .4
b u t  i o n .
»
11.
T A B 1  E,  5o#
85  P .M . s o l d i e r s  i n S . & . 3
Symptoms 
i n  A d u lt
p r e s e n t
p e r io d #
Sym ptom s p r e s e n t  Sym ptom s p r e s e n t  
d u r in g  s e r v i c e ,  "before s e r v i c e *
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e r a te .
I n t s n s i t y • 
S e v e r e  M od erate
I n t e n s i t y .
.  S e v e r e  M o d erate
So o re  
I n t e r v a l . F# P . P . F . F . F .
5 5 -5 9 tm 2
5 0 - - - - - - 1
4 5 - 1 1 - 1 1 1
4 0 - 3 2 •m - - 1
3 5 - 5 8 1 1 3 3
3 0 - 6 6 - - 6 4
2 5 - 10 22 1 - 7 10
2 0 - 8 18 1 3 6 18
1 5 - 16 8 3 5 12 15
1 0 - 12 7 7 5 12 8
5 - 8 4 16 11 10 15
0 - 4 14 5 54 57 26 7
83 83 83 83 83 83
Mean 18 #0 2 3 .8 5 5#3 2 5 .8 5 1 3 .7 5 1 8 .2 5
S ta n d a r d
D e v i a t i o n 1 1  #75 1 1  #2 5 .7 7 #8 1 1  #02 1 0 .6
D i s t r i b u ­
t io n #
*
%
T A B  I E .  S&.
83  P .H .  a o l d i e r a  i n  S .  @4 3
Sym ptom s p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r io d #
Sym ptom s p r e s e n t  
d u r in g  s e r v i e e .
Sym ptom s * p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e #
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e r a te .
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e r a te .
I n t e n s i t y #  
S e v e r e  M o d era te
S c o re  
I n t e r v a l* . _ ? ♦ _  . P# P . P . P . P .
5 5 -5 9 2 —, tm- 1 1
5 0 - • 2 1 - - 3 -
4 5 - 4 1 - - 1 -
4 0 - 7 1 1 - 6 -
3 5 - 5 4 - - 7 1
3 0 - 7 18 - 2 4 9
2 5 - 8 7 - 2 8 1 0
2 0 - 15 22 - - 1 4 15
1 5 - 6 1 2 3 7 5 18
1 0 - 18 8 4 2 14 1 3
5 - 4 8 11 10 8 n
0 -4 5 1 64 60 1 2 5
83 83 83 83 8 3 83
Mean 2 4 .2 22# 8 4 .2 5 .5 2 1 .1 5 1 8 .3 5
S ta n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b u ­ 1 3 .9 9 .8 5 .5 7 .0 1 4 .3 9 .5
t io n #
13
I  A B I  E.  5 e .
75 P ,N ,  5 o l d i e r a  i n  S .&  4
Sym ptom s p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r io d #
Sym ptoms p r e s e n t  
d u r in g  s e r v i c e .
Sym ptom s p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y * I n t e n s i t y . I&i/Qiis jL »
S e v e r e  M od erate* S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e ] |0(l6 rSll!6 #
S c o r e
I n t e r v a l  F . F* F* P . P . p .
5 5 -5 9 1 1 am
5 0 - 1 • • - 1 -
4 5 - 4 1 - - 3 1
4 0 - 4 3 1 - 3 2
3 5 - 7 6 - 1 6 2
3 0 - 5 10 - - 4 9
2 5 - 8 1 3 1 - 6 11
2 0 - 10 1 3 am 2 6 9
1 5 - 6 1 0 5 2 4 9
1 0 - 9 11 2 1 3 1 0 1 2
5 - 1 1 7 3 5 8 7
0 - 4 9 1 63 52* 23 13
- , 75 75 75 75 75 75
Mean 21*65 2 2 .7 4 .3 5 5 .5 1 7 .5 1 8 . 1 .
S t a n d ­
ard  Be -1 4 * 6 1 0 .1 6*5 6 * 3 1 5 * 3 1 1 .6
v i a t i o n
B i s t r i -
b u t i o n .
f
14
T A B L E ,  5f +
6 0  P .N . S o l d i e r s  i n  S J , 5 ,
Sym ptoms p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r i o d .
Sym ptoms p r e s e n t  Sym ptoms p r e s e n t  
d u r in g  s e r v i c e .  "before s e r v i c e .
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e r a te .
I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e  M od erate
So o re1 
I n t e r v a l F . F . F . F . F . F .
5 5 -5 9 1 » 1 mm
5 0 - 2 1 - - 1 1
4 5 - 2 2 - - 2 -
4 0 - 3 3 - 1 1 3
3 5 - 3 1 1 -■ 1 -
3 0 - 6 9 - mm 7 1 1
2 5 - 1 0 9 - m 6 7
2 0 - 5 10 3 mm 6 8
1 5 - 7 11 2 1 7 8
1 0 - 10 7 2 5 1 0 - 5
5 - 5 5 6 4 7 1 1
0 -4 6 2 46 4 9 11 6
6 0 60 60 6 0 6 0 6 0
Mean
S ta n d a r d
D e v ia t io n
D i s t r i b u ­
t io n *
2 2 .5 2 2 .8 5 . 0 4 . 1 1 8 .5 1 9 .6 5
1 3 .9 1 2 .0 6 . 7 6*2 1 3 .7 1 2 .0 5
1 5 .
U B  L E ,  6 ,  ( a t o  f ) .
W oodworth H ouse I n v e n to r y  -  S e c t i o n  -  C h ild h o o d  (u n d e r  14  y e a r s ]  
Humber o f  sym ptom s: •  3 0 .
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t ic  sym ptom s f o r  th e  
ch ild h o o d , p e r io d  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t ic  s o l d i e r s  , c l a s s i f i e d  
a c c o r d in g  t o  t h e i r  age i n  y e a r s  on a d m is s io n  t o  M i l i t a r y  
H e u r o s is  C e n tr e :
*
P s y o h o n e u r o t ic  sym ptom s f o r  th e  C h ild h o o d  p e r io d #
( a ) I I T " '  ...~ ( o )  ..........
89  s o l d i e r s  age 93 s o l d i e r s  age 1 0 1  s o l d i e r s  a g e
g ro u p 1 9 -£ 3  y r s . g ro u p  £ 4 -£ 8  y r s . g ro u p £ 9 -3 3  y r s .
I n t e n s i t y  o f I n t e n s i t y  o f I n t e n s i t y  o f
sym ptom . sym ptom . sym ptom .
S c o r e S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e  M o d e ra te . S e v e r e  M o d e r a te .
I n t e r v a l F* F . F . F , F . F .
2 8 - 2 9 ' I - 1 - -■ -
£ 0 - £ - - - £ 1
1 5 - 10 8 7 7 6 8
1 0 - 18 31 15 3£ £5 43,
5 - ££ 39 £4 3£ £4 3 2 ’
0 —4 36 11 46 ££ 4 4 17
8 § 89  ' 9 3 9 3  ' " 10X ' l& L
M ean. J .S b T 9 .0 6 . 3 T 8 .5 5 6 .9 5 9 .2
S ta n d a r d
D ev: o f 5 .9 4 .0 8 5 .  £5 4 .5 5 .£ 5 4 .4 7
D i s t r Tn . .
(d ) t e ) ( # )
66 s o l d i e r s  age 45  s o l d i e r s  age 6 s o l d i e r s  age
g rou p 3 4 -3 8  y r s . grou p 3 9 -4 3  y r s . g r o u p 4 4  & o v e r .
I n t e n s i t y  o f I n t e n s i t y  o f I n t e n s i t y  o f
sym ptom . sym ptom . sym ptom .
S c o r e  ‘ S e v e r e  M od era te ,. S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e  M o d era te*
I n t e r v a l F . F . F . F . F . F .
2 5 -2 9 « - " X " - -
2 0 - 1 £ £ - mm -
1 5 - 5 4 6 4 - -
1 0 - 1 £ 16 7 4 - 3
5 - 15 £8 7 £3 £ 1
0 - 4 33 16 ££ 1 4 4 £
45 45' ’6 6
M ean. 6 #4 6 *06 r .'7 F 6 .8 '6 .3 4 7 .1 6  r
S ta n d a r d
D ev: o f 5*2 4 . 8 6 . 9 4 . 3 £ .3 6 4 .4 5
D i s t r i b u ­
t i o n .
1 6 .
W oodworth H ouse I n v e n to r y  -  A d u lt  p e r io d  (o v e r  1 4  y e a r s ) #  
Humber o f  sym ptom s ■ 7 0 .
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t ic  sym ptom s f o r  t h e  
A d u lt  p e r io d  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t ic  s o l d i e r s #  The A d u lt  
p e r io d  i s  s u b - d iv id e d  f o r  sym ptom s p r e s e n t  b e f o r e  Army s e r v i c e  
and f o r  sym ptom s a r i s i n g  d u r in g  Army s e r v i c e #  The 4 0 0  
p s y c h o n e u r o t ic  s o l d i e r s  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  age i n  
y e a r s  on a d m is s io n  t o  M i l i t a r y  n e u r o s i s  c e n t r e #
89 P s y c h o n e u r o t ic  s o l d i e r s  i n  age  g ro u p  1 9 - 2 3  y r g
TABLE 7a#
Sym ptoms p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r io d #
Sym ptom s a r i s i n g  
d u r in g  s e r v i c e #
Sym ptom s p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
S e v e r e
I n t e n s i t y #
M od erate#
i n t e n s i t y #  
S e v e r e  M od erate*
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M od erate
S c o r e
I n t e r v a l F* F . F# F . F . F .
5 5 -5 9 mm mm _ mm mm
5 0 - 3 - - - 2 mm
4 5 - 3 2 - - 3 m
4 0 - 7 2 1 1 3 1
3 5 - 6 2 mm 1 7 2
3 0 - 9 17 - - 6 13
2 5 - 12 15 - 1 9 1 4
2 0 - 9 1 3 1 1 11 12
1 5 - 6 17 4 3 7 1 2
1 0 - 9 12 7 5 8 12
5 - 8 5 8 7 9 1 2
0 - 4 17 4 68 70 24 11
89 89 89 89 89 89
Me an# 21  #6 2 2 .0 5 4 .6 4 . 9 1 6 .8 5 1 8 .3 *
S ta n d a r d  
D e v i a t i o n  . 
D i s t r i -  1 4 .8 10 * 2 5 #9 7 . 2 1 2 .4 5 1 0 .5 7
b u t  io n #
T A B L E ,  7 b ,
95 P .N . S o l d ie r s  i n  age group 34-28 years#
S snap tom s p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g  
i n  A d u lt  p e r io d ,  d u r in g  s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y .  f n T e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e ra te . S e v e r e  M o d e r a te ,
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d erate
S c o r e  
I n t e r v a l P . P . F , P . P . F .
5 5 -5 9 1 1 mm mm 1
5 0 - 1 mm - - 1 mm
4 5 - 3 2 - 1 2 2
4 0 - 1 2 - - 1 1
3 5 - 1 10 - 1 - 3
3 0 - 8 15 1 2 7 9
2 5 - 11 18 - ,1 5 9
2 0 - 15 16 2 4 10 1 3
1 5 - 15 8 4 9 11 1 1
1 0 - 10 1 0 9 1 0 1 4 15
5 - 7 6 15 8 8 18
0 - 4 20 5 6 2 57 33 1 2
93 93 93 93 93 93
M ean, 18* 0 2 4 .0 5 * 2 7*6 1 4 .0 1 7 .0  *
S ta n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b u ­
t i o n * 5
1 3 .0 5 1 1 .1 7 5 .7 9*05 1 2 .2 5 1 0 .8
18 .
T A B L E ,  7c .
101 P ,H , S o ld ie r s  i n  age group 29-35  y e a r s .
Symptoms present Sympt'oms^arlslLia^ "S^ ymptoms present 
during serv ice*  before serv ice*
I n t e n s i t y ,  
S e v e r e  M oderate*
In t'
S e v e r e
en  s i t y .  
M od erate  *
I n t e n s i t y . 
S e v e r e  M o d era te
S e ore  
I n t e r v a l . F . F . F* F . F . ’ F .
5 5 -5 9 mm 1 mb'
5 0 - 1 - - - 2
4 5 - 4 - - - 3 -
4 0 - 4 1 - - 3 -
3 5 - 8 8 1 - 5 3
3 0 - 8 ‘ 18 mm - 8 18
2 5 - 9 17 1 1 11 1 2
2 0 - 15 22 - 2 1 0 18
1 5 - 1 3 18 3 4 9 20
1 0 - 18 6 5 9 1 9 9
5 - 12 7 8 1 4 1 4 11
0*4 10 2 83 71 1 9 8
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Mean* 20*2 2 3 .7 3 .9 5 4 .8 5 1 7 .2 2 0 ,3
S ta n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b u ­ 1 2 .4 9 .9 5 .2 5 .6 1 2 .5 1 0 .2 5
t i o n .
T A B L E ,  7d.
66 P,3STt S o l d ie r s  in  age group 34-38  y e a r s .
S ympt oms pr e s  e n t  
i n  M u l t  p e r io d *
Sym ptoms a r i s i n g  Sym ptom s p r e s e n t  
d u r in g  s e r v i c e .  'b e fo r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e ra te .
I  n*b ©us i t y  # 
S e v e r e  M od erate
I n t  e n s  i t y «
.  S e v e r e  M o d era te
S c o re  
I n t e r v a l . F . F . F . F . F . F .
5 5 -5 9 1 mm m
5 0 — 1 - - mm' 2; -
4 5 - 3 - - - 1 •
4 0 - 3 2 1 - 3 2
3 5 - 5 1 - - 5 1
3 0 - 5 7 - - 4 6
2 5 - 7 11 1 - 4 6
2 0 - 12 19 1 7 1 1
1 5 - 7 6 4 4 9 1 0
1 0 - 1 2 9 2 7 8 9
5 - 6 8 7 1 0 1 0 1 3
0 - 4 4 3 50 45 1 3 8
66 66 66
i
66 66 66
Mean 2 2 .5 2 0 .1 5 5 .0 5 4 .7 5 1 8 .1 3 1 6 .7
S ta n d a r d
D e v i a t i o n 1 3 .1 9 .4 7 .0 7 4 .0 3 1 3 .8 7 1 4 .2 5
D i s t r l b u t
i o n .
2 0 .
U B I  E;. 7e»
45 P .E .  S o ld ie r s  i n  Age Group 39-43  y e a r s .
Sym ptoms p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r i o d .
Symptoms a r i s i n g  
d u r in g  s e r v i c e .
Sym ptoms p r e s e n t  
■before s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M od erate
§ c o r e  
I n t e r v a l .  F . P . P . P . P . P .
5 5 -5 9 2 «•' m 2
5 0 - 2 1 mm mrn 1 1
45  - 1 1 - - 2 1
4 0 - 4 2 mm - 2 1
3 5 - 3 2 1 - 2 1
3 0 - 1 4 - - 2 3
2 5 - 2 3 - - 3 2
2 0 - - 10 - 1 7
1 5 - 4 11 - 2 2 1 0
1 0 - 1 2 6 1 3 1 0 1 0
5 - 4 3 5 3 3 6
0 - 4 10 2 38 36 16 3
45 45 45 4 5 45 4 5
Mean 1 9 .8 5 2 1 .5 5 3 .6 4 .1 5 1 8 .1 1 8 .2
S ta n d a r d
D e v ia t io n
D i s t r i b u ­ 1 7 .5 1 1 .1 5 5 .5 4 . 8 1 7 .2 5 1 1 .3 2
t i o n .
21.
T A B L E . 7 f  .
6 P J ,  S o ld ie r s  i n  age group 44 yea rs  and o v e r .
Symptoms' p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g  Symptoms p r e s e n t
i n  A d u lt  p e r io d s  d u r in g  s e r v i c e .  “b e fo r e  3 e r v i c e .
I n t e n s i t y . In te n d  it 'y  . i n t e n s i t y *
S e v e r e  M oderate*  S e v e r e  M od erate*  S e v e r e  M od erate*
S c o r e
I n t e r v a l* . F . F . F . F . F . F .
5 5 -5 9 m m mt.
5 0 - - - - - m: -
4 5 - - - - - -
4 0 - 1 - Ml - - «•
3 5 - tm 1 - - 1 -
3 0 - - - - - -
2 5 - - 3 - - am 3
2 0 - - 1 - - 1
1 5 - 1 - 1 1 -
1 0 - 1 - mt 1 1 1
5 - 1 1 - - - •
0 -4 2 - 6 4 3 1
6 6 6 6 6 6
Mean 1 3 .6 5 2 4 .5 1 2 .0 6*2 1 2 .0 1 9 .5
S ta n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i ­ 1 3 .7 5 6 .3 2 6 . 2 1 2 .6 9 .4 6
b u t io n #
2 2 .
T A B L E .  8.  (a. t o  f ) .
W oodworth H ouse I n v e n to r y  -  S e c t i o n  C h ild h o o d  p e r i o d .
Humber o f  Symptoms -  3 0 .
F req u en cy  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t ic  sym ptom s f o r  th e  
C h ild h o o d  p er io d , o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t ic  s o l d i e r s  , c l a s s i f i e d  
a c c o r d in g  t o  t h e i r  o c c u p a t io n a l  g r o u p s .
P s y c h o n e u r o t ic  sym ptom s f o r  th e  C h ild h o o d  P e r i o d .
- - - - - - - - - - C a J - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C e l - - - -
19  P r o f e s s i o n a l  4 4  B u s in e s s  m en. 33  C le r k s ,  
m en.
I n t e n s i t y  o f  
Sym ptom .
I n t e n s i t y  ox 
Sym ptom .
I n t e n s i t y  o f  
Sym ptom .
S c o r e  S e v e r e J£od.6r8»t6 • S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e  M o d e r a te .
I n t e r v a l .  F* F . F . F . F . F .
2 5 -2 9 mm m m - • -
2 0 - - 1 1 - -
1 5 -  1 1 3 3 3 -
1 0 -  5 11 1 2 1 1 8 16
5 -  5 5 7 19 9 1 3
0 —4 8 2 21 10 1 3 4
19 1$ 4 4 4 4 ' S3 35 r
Mean 6 .7 5 ' 9 .9 TV 0 ' 8.15 7.15 8 .8
S ta n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b u -  4 .7 2 3 .7 5 .5 4 .7 5 5 . 0 3 .4 3
t i o n .
P s y c h o n e u r o t ic  sym ptom s f o r  th e  C h ild h o o d  p e r i o d .
xtrj.... ........ -  - ........( 3 7 ---------- ( f  1
I l l  A r t is a n s 11 3  S e m i - s k i l l e d SO Lab o u r e r s
w o r k e r s .
I n t e n s i t y  o f I n t e n s i t y  o f I n t e n s i t y  o f
S yi&P om» Sym ptom . Sym ptom .
S c o r e  S e v e r e M o d e ra te . S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e M o d era te
I n t e r v a l .  F . F . F F . F . F .
2 5 -2 9
1 2 - -
2 0 -  1 1 4 - 1 1
1 5 -  11 8 8 8 8 10
1 0 -  16 34 20 35 16 22
5 -  26 48 29 39 17 33
0 - 4  57 19 50 31 38 14
111 ' 1 1 1 ' l l 3 l l 5 8 0  ' 66
Me an S’ .3 " £r.7 0 7 .2 7  7 .8 9 ~  8 ."8 " 8 .9 5
S ta n d a r d
D e v ia t io n  5 .2 5 4 .4 2 6 .4 4 .5 7 5 .4 4 .7 7
D i s t r i b u ­
t i o n .
60 •
T A B L E ,  9 ( a ,  t o  f . )
W oodworth-H ouse I n v e n t o r y  -  S e c t i o n  ADULT P e r i o d  ( o v e r  1 4  y e a r s )  
Humber o f  Syp tom s = 7 0 .
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e  
A d u lt  p e r i o d  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .  The A d u l t  p e r i o d  
i s  s u b d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e  Army s e r v i c e  and f o r  
symptoms a r i s i n g  d u r in g  Army s e r v i c e .  The 4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  a re  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .
T A B L E .  9 a .
19  P .N .  s o l d i e r s ,  p r e v i o u s l y  p r o f e s s i o n a l  m en.
Symptoms p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r io d .
Sym ptoms a r i s i n g  
d u r in g  s e r v i c e *
Sym ptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
S e v e r e  M o d e ra te . S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e  M o d e r a te .
S c o r e  
I n t e r v a l . F . F .  • F . F . F . F .
6 5 -6 9 a. *
6 0 - - - - - - -
5 5 -5 9 - - - - - -
5 0 - - - - mm mm -
4 5 - - - - - mrn' -
4 0 - - - - - - -
3 5 - 1 1 - - 1 1
3 0 - 3 4 - 1 4
2 5 - 2 3 - - 1 1
• 2 0 - 2 6 - - 2 3
1 5 - - 2 - 1 2 4
1 0 - 3 2 3 1 2 4
5 -  . 4 1 1 4 6 2
0 -4 4 - 15 1 3 4 -•
19 19 19 19 1 9  . 1 9
Mean 1 5 .5 9 2 3 .3 3 .8 5 4 . 4 1 3 .0 5 2 0 . 4 1 .
S ta n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s t r i -  1 1 *75 7 . 5 3 . 7 4 . 1 1 3 .0 9 .0 5
b u t i o n .
24.
T A B L E ,  95.
44 P. f l .  S o l d ie r s  p r e v io u s ly  b u s in e s s  men.
Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g  Sym ptom s p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r io d *  d u r in g  s e r v i c e *  5 e f o r e  s e r v i c e *
I n t e n s i t y *  
S e v e r e  M oderate
I n t e n s i t y  *
* S e v e r e  M oderate
I n t e n s i t y .
,  S e v e r e  M o d e r a te .
S c o r e
I n t e r v a l * F . F . F . F . F . F .
5 5 -5 9 1 1 •m' m
5 0 - 1 - - - 1 1
4 5 - 1 - - - 2
4 0 - 1 2 - - - 1
3 5 - 5 1 - 3 -
3 0 - 2 5 - - 4 5
2 5 - 7 7 - 1 6 4
2 0 - 3 11 - « 4 5
1 5 - 3 6 - 3 2 9
1 0 - 10 2 5 2 6 6
5 - 1 5 8 8 4 9
0 -4 9 4 3 1 30 1 2 4
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Mean
S t  andard  
D e v i a t i o n  
D i s t r i b u ­
t i o n *
2 0 .4 21*3 4*05 5 .0 1 8 .0 5 1 7 .6
1 4 .6 7 .8 3* 5 3 5 * 2 1 4 * 3 5 1 1 . 1 .
25.
T A B L E .  9e*
33 P.M. S o ld ie r s  p r e v io a s ly  c le r k s  *!
Symptoms p r e s e n t  
i n  A d u lt p e r io d *
Sym ptoms a r i s i n g  
d u r in g  s e r v i c e *
Sym ptom s p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e r a te .
I n t e n s i t y .
S e v e r e  M o d e r a te .
X&'t* 6 u s  l i j y  * 
S e v e r e  M od erate*
£> c o r e  
I n t e r v a l .  F* P . P . F . F* F .
5 5 -5 9 tm m' ml
5 0 - 1 - - - 1 -
4 5 - 2 - - 2
4 0 - - - - - - *”*' 1
3 5 — 3 1 - - 3 1
3 0 - 2 7 - - 1 '7
85- ' 5 9 - - 4 3
2 0 - 2 5 m 3 7
1 5 - 5 4 m 1 2 4
1 0 - 5 4 m 3 8 7
5 - 4 2 4 1 4 3
0 - 4 4 1 29 28 5 1
33 33 33 33 33 33
Mean 2 0 .6 5 2 2 .6 2 .6 5 3 .5 5 1 9 * 1 5 2 0 .3 5
S ta n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i ­ 1 3 . 7 8*7 1 . 1 3 .0 4 1 4 * 0 9*2
b u t io n #
I  A B I  E. 9ft.
I l l  P .H . S o ld ie r s  p r e v io u s ly  a r t i s a n s .
Symptoms p r e s e n t  
i n  A d u lt  p eriod .*
S ym pt oms a* i s  1 ng 
d u r in g  s e r v i c e .
Sym ptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . . I n t e n s i t y ,
S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te .
S c o r e
I n t e r v a l .  F . F . F* F* F . F .
5 5 -5 9 1 1 mm- 1
5 0 - - 1 » - - 1
4 5 - 3 1 - 1 1 1
4 0 - 8 1 1 - 5 1
3 5 - 5 10 - - 5 7
3 0 - 9 16 - - 8 9
2 5 - 9 22 mm 2 1 0 14
2 0 — 16 18 1 4 1 0 14
1 5 - 20 16 5 11 17 16
1 0 - 10 1 4 8 • 8 1 1 15
5 - 1 2 5 15 8 1 0 18
0 - 4 18 6 81 77 33 1 4
1 1 1 1 1 1 l i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mean 1 9 .7 2 3 .0 4 4 .6 5 6 .1 5 1 6 * 8 5 1 8 .0
S tandard! 
D e v i a t ­
i o n  D i s t r  
i b u t i o n .  1 3 * 4 10*6 5 .5 9 7*2 1 3 .4 1 1 .4
T A B  L E. 9 e .
1 1 3  P > 1 , S o l d i e r s  p r e v io u s ly  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s .
- Symptoms p r e s e n t  i n  A d u lt p e r io d .
Symptoms a r i s i n g  
d u r in g  s e r v i c e .
Sym ptom s p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
i n t e n s i t y . I n t e n s i t y , i n t e n s i t y .
S e v e r e M o d e ra te . S e v e r e M od erate S e v e r e M o d e r a te .
S c o re  
I n t e r v a l . F . F . F . F . ' F . F .
5 5 -5 9 2 «a 2
5 0 - 4 m - - 3 -
4 5 - 5 1 - - - 4 -
4 0 - 7 1 - - 4 -
3 5 - 4 7 1 2 4 1
3 0 - 6 21 1 2 5 17
2 5 - 10 1 3 2 - 6 9
2 0 - 1 9 23 1 2 1 2 18
1 5 - 9 18 6 5 9 21
1 0 - 21 15 6 8 18 1 4
5 - 7 11 11 19 1 3 1 9
0 - 4 19 3 85 75 33 1 4
1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 113 1 1 3
Mean
2 0 .7 2 1 ,6 5 5 .0 5 .7 5 1 6 .7 1 6 .9
S ta n d a r d  
D e v i a t ­
io n  D i s t r  
i b u t i o n .  1 5 ,1 9 .7 6 .5 7 .1 1 5 .1 9 .8
■v
28.
4T A B I E .  9 f .
80  P.TSf. S o ld le r a  p r e v io u s ly  l a b o u r e r s .
Symptoms p r e s e n t Symptoms a r i s i n g Symptoms p r e s e n t
i n  A d u lt p e r io d . d u r in g s e r v i c e * b e f o r e s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t o u s i ' t y  • I n t s n s i t y #
S e v e r e  M o d e ra te . S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te .
S o o re
I n t e r v a l .  F . F . F . F . F . F .
5 5 -5 9 mm mm' m t mm „»■
5 0 - 1 1 - - 1 1
4 5 - 3 3 - - 2 2
4 0 - 4 5 1 1 3 3
3 5 - 5 3 - ** 5
3 0 - 8 8 - mm 8 6
2 5 - 9 11 - mm 5 14
2 0 - 10 18 2 2 7 15
1 5 - 9 17 4 2 7 11
1 0 - 13 6 2 1 2 15 9
5 - 10 5 6 3 8 9
0 -4 8 2 65 6 0 19 1 0
8 0 80 80 80 80 80
4
Mean . 2 0 .7 5 26 .6 8 4 . 4 5 .1 1 7 .4 5 1 9 .4
S ta n d a r d
D e v i a t ­
i o n  D i s t ­-1 2 * 9 1 0 .4 6 . 3 6 .6 1 3 .6 1 1 . 7 .
r i b u t i o n • . M.
\
2 9 .
T A B L E *  10,  ( a  t o  i )
W oodworth-H ouse I n v e n t o r y  -  S e c t i o n  C h ild h o o d  P e f i o d .
Humber o f  syp p tom s 30#
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e  
c h i ld h o o d  p e r io d  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  c l a s s i f i e d  
a c c o r d in g  t o  t h e i r  l e n g t h  o f  s e r v i c e  i n  m onths on a d m is s io n  
n e u r o s i s  c e n t r e *
P s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e  c h i ld h o o d  p e r i o d  
( a )  ( h )  ( c )
S e r v i c e  0 - 6  m onths  
f o r  45 P . H . s o l d i e r s
s o l d i e r s  *
S e r v i c e  
f o r  35 P
I g - T f i f ' m W
. H . s o l d i e r s
S e v e r e
I n t e n s i t y . 
M o d e r a te .
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M od erate
I n t e n s i t y .
• S e v e r e  M o d e r a te •
S c o r e
I n t e r v a l F . F . F . F . F . . F .
2 5 - 2 9 1 mm' 2 mm mm m»
2 0 - 2 mm - - mm -
1 5 - 2 4 3 4 3 4
1 0 - . 10 24 10 1 2 1 3 14
5 - 10 1 2 12 17 6 14
0 - 4 20 5 14 8 13 3
45 45 4 1 4 1 35 35
Mean 7 . 4 5 1 0 . 0 8 . 2 8 . 4 5 7 . 8 5 9 . 7
S t a n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s t r i ­
b u t i o n .  6 * 3 4 . 0 6 . 3 4 * 4 5 5 . 1 4 . 0 3
30 .
T A B- L E.  10.
(a.) ( e ) ( f )
S e r v i c e  1 9 -2 4 S e r v i c e  2 5 -3 0 S e r v i c e  3 1 -3 6
m onths f o r  50 m onths f o r  36 m onths f o r  64
P .U .S  o l d i e r s . P .I f .  s o l d i e r s . P .U .  S o l d i e r s .
i n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te .
S c o r e
I n t e r v a l F . F . F . F . F . F .
2 5 -2 9 mm M* _ >
2 0 - 1 3 2 - - ' -
1 5 - 5 5 4 2 6 5
1 0 - 11 14 3 11 16 16
5 - 16 23 7 15 1 7 25
0 - 4 17 5 20 8 24 1 ST_______
50 50 36 36 64 64
Mean 7 .7 0 9 .8 6 ,5 8 7 .9 5 7 .5 4 7 .6 2
S ta n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i ­
b u t io n * 5 .2 9 5 .0 2 cr» . ro 00 4 . 2 5 .3 2 4 .5 5
a
/
3 1 .
( g ) _________________ (h )   ( i )
S e r v ic e  3*/-42  
m onths f o r  44  
P.IT. S o l d i e r s *
S e r v i c e  4 3 -4 8  
m onths f o r .34  
P .H . s o l d i e r s .
S e r v i c e  4  3 & o v e r  
m onths f o r  51  P .I? , 
s o l d i e r s .
I n t e n s i t y . i n t e n s i t y . I n t e n s i t y *
S e v e r e M oderate ♦ S e v e r e  M oderate .  S e v e r e  M od erate*
S c o re
I n t e r v a l .  F . F . F . F* F . F .
2 5 -2 9 «• — Ml
2 0 - - - 1 -
1 5 -  2 2 4 3 5 3
1 0 -  7 1 3 7 7 16
5 -  1 2 18 6 1 3 9 1 9
0 - 4  23 11 24 1 1 29. 13
44 44 34 34 51 51
Mean 5*65 7*67 4 .6 5  7 .2 9 6 .1 2 7 .8 5
S ta n d a r d
D e v ia t io n
D i s t r i b ­
u t io n *  4 * 4 3 4 * 2 4 .8 8  4 .6 8 5 .5 8 4 .3 9
T A B L E ,  .1 1 ,  (a  t o  i ) ,
W oodworth-H ouse I n v e n t o r y  -  S e c t i o n  A d u lt  P e r i o d #  Humber 
o f  Symptoms -  70#
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p y s c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e  
A d u lt  p e r i o d  o f  4 0 0  p y s c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s #  The A d u l t  
p e r i o d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e  Army 
S e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r in g  s e r v i c e #  The 4 0 0  
p y s c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  t h e i r  
l e n g t h  o f  M i l i t a r y  s e r v i c e  i n  months on  a d m is s io n  t o  
n e u r o s i s  c e n t r e #
T A B L E . l l a *
45  P # N ♦ s o l d i e r s  w i t h  0 - 6  m onths s e r v i c e #
Symptoms p r e se n t '  
i n  A d u lt  p e r io d #
Symptoms a r i s i n g  
d u r in g  s e r v i c e
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y # I n t e n s i t y # I n t e n s i t y #
S e v e r e  M oderate# S e v e r e M o d e r a t e . S e v e r e M od erate  #
S c o r e
I n t e r v a l .  F . F . F* F# F* F .
5 5 - 5 9 1 _ 1 ** •
5 0 - 2 - - - 2 -
4 5 - - 1 - - 2 1
' 4 0 - 3 - - - - -
3 5 - 3 2 - - 3 2
3 0 - 3 7 - 0m 3 7
,2 5 - 5 9 - - 5 8
2 0 - 6 12 mm - 7 11
1 S - 5 6 - m 4 6
1 0 - 6 3 2 1 7 4
6 - 3 3 mm 1 3 4
0 —4 8 2 4 3 4 3 8 2
4 5 45 45 45 45 45
Mean 21 #’25 22*55 2*5 2 . 5 2 0 * 9 2 1 .8 9
S ta n d a r d
D e v i a t i o n
*
D i s t r i ­
b u t i o n # 14  #8 9 . 3 1 . 8 7 2 . 0 1 4 * 8 9*7
T A B L E ,  l i b .
41 P.IST. S o ld ie r s  reith 7 - 1 2  months s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t  
i n , A d u l t  p e r i o d .
Symptoms a r i s i n g  
d u r in g  s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . i n t e n s i t y . I n t e n s i t y
S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M od era te
S c o r e  
I n t e r v a l .  P . P . P . P . P . P .
5 5 -5 9 1 mm ' 1
5 0 - 1 - - - 1
4 5 - 2 - - - 2 -
4 0 - 3 2 - - 2 2
3 5 - 3 3 - - 4 3
3 0 - 5 7 - - 3 5
2 5 - 4 5 - - 5 5
2 0 - 5 7 - - 5 8
1 5 - 3 5 • - - 3 5
1 0 - 6 6 - 1 7 7
5 - 3 5 1 2 2 4
0 - 4 5 1 40 38 6 2
41 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
Mean 2 3 .7 2 2 .0  * • 2 .1 5 2 .5 2 2 .8 5 2 1 .1 5
S ta n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s t r i b u ­
t i o n .  1 4 .8 7 1 0 .5 5 0 . 7 2 .0 1 4 .6 5 1 0 . 6
3 4 .
T A B D F . 1 1 c .
35 S o l d i e r s  1 3 - 1 8  m onths s e r v i o e *
Symptoms 
i n  A d u lt
p r e s e n t
p e r i o d .
'S y  mp t  dms ar i  s  i n g  
d u r in g  s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i e e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . i n t e n s i t y .
S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a t e . S e v e r e M o d era te
S c o r e  
I n t e r v a l F . F . F . F . F . F .
5 5 - 5 9 *• mm
5 0 - 1 1 - - 1 1
4 5 - 1 • mm - - •
4 0 - 1 3 - 3 2
3 5 - 3 3 - - 3 2
3 0 - 4 1 3 - - 3 1 0
25.- 1 4 - - 1 4
2 0 - 5 3 - 1 5 3
1 5 - 4 1 - - 4 3
1 0 - 5 7 1 3 4 3
5 - 7 1 3 3 5 5
0 - 4 4 1 31 39 8 2
35 35 35 35 35 35
Mean 1 9 * 0  / 36 .3 5 3 . 7 1 5 3 . 7 5 1 7 . 4 5 2 3 .7
S t a n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s t r i b ­
u t i o n .  1 3 . 4 1 1 . 4 3 . 5 4 . 3 1 3 . 6 7 1 2 . 6 7
T A B L E ,  l i d .
50 P .If. S o ld ie r s  w ith  19-24 months s e r v i c e .
Symptoms 
i n  A d u lt
p r e s e n t
p e r io d *
Symptoms a r i s i n g  
d u r in g  p e r i o d .
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y  * I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
S e v e r e  M o d e ra te . S e v e r e M o d e r a t e , S e v e r e M o d e r a t e .
S c o r e  
I n t e r v a l F . F . F . F . F . F .
5 5 - 5 9 «M 1 •m mm •m
5 0 - 1 1 mm - 2:
4 5 - I 1 - - 2 1
4 0 - 1 1 - - -■ 1
3 5 - 4 4 - 3 1
3 0 - 3 6 - - 4 7
2 5 - 6 7 - 6 6
2 0 - 10 17 - - 7 12
1 5 - 6 6 2 - 7 9
1 0 - 8 5 1 3 6 6
5 - 6 1 7 11 7 5
0 —4 4 0 4 0 36 8 0
50 50 50 50 50 5 0
Mean 2 0 . 3 2 5 .4 3 . 5 3 . 7 1 8 . 1 2 2 . 8
S t a n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s t r i b u ­
t i o n *  1 1 * 7 1 0 . 1 3 . 1  . 2 . 9 1 2 . 1 1 0 . 8
T A B L E .  l i e ,
36 P .P . S o ld ie r s  w ith  25-30  Months s e r v i c e .
Symptoms 
i n  A d u lt
-p re sen t
p e r i o d .
'Symptoms a r i s i n g  
d u r in g  p e r i o d .
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y ,
S e v e r e  M oderate* S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te .
B c ore  
I n t e r v a l F . F . F . F . F . F ,
5 5 - 5 9 mm mm mm
5 0 - - - - - - -
4 5 - 4 - - « 3 -
4 0 - - 1 - - 1 —
3 5 - 3 1 1 « 2 1
3 0 - 2 6 - - 2 5
2 5 - 3 5 - - 2 4
2 0 - 4 8 - - 3 7
1 5 - 3 4 - - 3 7
1 0 - 5 3 2 3 3 4
5 - 2 6 2 3 4 7
0 - 4 1 0 2 31 30 1 3 1
36 36 36 36 36 36
Mean 1 8 . 8 2 0 .3 5 3 . 8 3 . 2 5 1 6 . 2 1 8 . 8
S t a n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s t r i b u ­
t i o n .  1 5 . 0 1 0 .2 7 6 . 1 2 . 8 7 1 5 . 1 9 . 1
37.
T6 4  P .H ,
A B L E .
S o l d i e r s
I l f .
w i t h  31
<#
-3 6  m onths s e r v i c e •
Symptoms p r e s e n t 1 Symptoms a r i s i n g ' Symptoms p r e s e n t
i n  A d u lt p6i*i ocL # d u r in g  s e r v i c e . "before s e r v i c e .
Interns i t y . I n t e n s i t y . i n t e n s i t y .
S e v e r e  M oderate* S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te .
S c o re
I n t e r v a l . F . F . F . F . F . F .
5 5 - 5 9 2 a» •m 1
5 0 - - - - - 1 -
4 5 - 4 1 - - 3 1
4 0 - 4 1 - - 1 -
3 5 - 1 3 - - 2 1
3 0 - 7 8 - 1 5 6
2 5 - 7 14 - 1 8 7
2 0 - 7 7 1 - 4 9
1 5 - 6 14 4 6 6 11
1 0 - 12 8 4 4 1 2 1 2
5 - 4 8 8 6 6 13
0 - 4 10 0 47 46 15 4
64 64 64 64 6 4 64
Mean 21*35 21*51 4 . 5 5 . 4 1 7 * 9 3 1 7 .0 7 5
&tanL ar&
d e v i a t i o n
D i s t r i b ­
u t i o n . 1 4 . 7 5 •  9 . 5 4 . 8 6 *4 1 4 , 3 9 .7 5
\
■
•
#
3 8 .
T A B L E ,  l l g .
44 P.M. s o ld ie r s  w ith  57 -42  months s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r i o d .
S ymp toms ar  i  s i  ng  
d u r in g  s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t  
"before s e r v i c e .
i n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a t e ,
S c o re  
I n t e r v a l P . F . P . F . F . F .
5 5 - 5 9 mm mm mm mm ’
5 0 - 1 - - - - -
4 5 - - - - - 1 -
4 0 - 1 - - - - -
3 5 - 3 2 - - 1 -
3 0 - 2 8 - - 1 -
25 - 8 6 - - 2 5
2 0 - 4 11 - 1 5 4
1 5 - 6 9 - 2 4 7
1 0 - 8 2 2 3 3 1 0
5 - 3 3 5 4 1 2 6
0 - 4 8 3 6 4 3 6
4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4
Mean /s
1 8 .3 5 2 1 , 3 4 . 5 5 . 9 1 4 . 9 5 1 6 . 3
S t a n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s i r l b u K  
t i o n .  1 2 , 2 5 9 .1 5 4 . 3 6 . 9 ? 1 2 . 1 9 .2 5
3 9 .
• S' A B L E . l l h .
34 P .P . S o ld ie r s  w ith  45*48 months s e r v i c e .
Symptoms 
i n  A d u lt
p r e s e n t
]303?ILOci 0
Symptoms a r i s i n g  
d u r in g  s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . i n t e n s i t y .
S e v e r e  M o d e ra te , S e v e f a M o d e r a te , S e v e r e M o d e r a t e ,
S c o r e  
I n t e r v a l . P . F. F . F . F . F .
5 5 - 5 9 mm mm mm
5 0 - - - - - - -
4 5 - - - - - - -
4 0 - 3 - - - mm -
3 5 - 1 3 - 1 2 -
3 0 - 4 4 1 1 4 1
2 5 - 2 4 - - -■ 3
2 0 - 4 7 1 1 1 3
1 5 - 5 5 2 3 3 6
1 0 - 5 5 6 5 6 4
5 - 3 2 5 8 5 7
0 - 4 7 4 1 9 15 1 3 1 0
34 34 34 34 34 34
Mean 1 8 . 0 1 9 .6 5 6 . 8 5 8 . 5 1 2 . 0 1 1 . 7 1
S t a n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s t r i b u ­
t i o n .  1 2 . 6 5 1 0 .3 7 7 .2 5 8 . 5 1 1 . 4 8 . 8 5
40
T A B !  E. l l i #
5 1 . P .P . S o ld ie r s  w ith  49 and over months s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t  
i n  A d u lt  P e r i o d .
Sympt oms a r i  s in g  
d u r in g  s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s  i t y . I n t e n s i t y .
S e v e r e M o d e r a t e . S e v e r e M o d e r a t e . S e v e r e M o d e r a t e .
S c o r e
I n t e r v a l . P . P . P . P . P . P .
5 5 - 5 9 mm 1 mm mm **
5 0 - 1 - - - - -
4 5 - 2 2 - 1 1 -
4 0 - 4 1 2 1 3 -
3 5 - 3 3 1 1 1 -
3 0 - 1 4 - 1 2
2 5 - 5 12 2 1 - 4
2 0 - 6 10 2 . 4 2 1
1 5 - 8 10 5 11 6 8
1 0 - 6 5 3 • 11 . 3 1 0
5 - 8 0 11 5 9 11
0 - 4 7 3 25 16 25 15
51
•
51 51 51 51 51
Mean 1 9 .6 5
•
2 3 .7 5 9 . 2 1 2 . 2 9 1 0 .5 5 1 0 .9 2 5
S t a n d a r d
d e v i a t i o n
P i s t r i b u -
t i o n . 1 3 .8 5 1 0 . 9 1 0 . 4 1 0 . 2 7 1 2 . 4 8 . 5
4 1 .
T A B  I  B , 12#
WOOD-WORTH-HOUSE In ven tory  -  S e c t io n  Childhood p e r io d  under
14 years#
Number o f  symptoms •  3 0 .
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e  
C h ild h o o d  p e r io d  o f  1 0 5  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  o f  t h e  
D e s e r t  Army#
I n t e n s i t y  o f  Symptom#
S e v e r e M o d e r a te .
& c o r e
I n t e r v a l . P . S’.
2 5 - 2 9 mm mm
2 0 - 1 1
1 5 - 7 4
1 0 - 1 2 28
5 - 23 4 2
0 - 4 62 3 0
105 105
Mean 5 #43 7 #43
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b u t i o n . 4 . 9 3 4  #45
i
42 .
T A B L E *  13#
WO OB WORTH-II OUSE In ven t ory -  S e c t io n  A dult P er io d  (Over
14 y e a r s ) *
Humber o f  Symptoms a 7 0 .
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e a u r o t i c  symptoms f o r  t h e  
A d u lt  p e r i o d  o f  105  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  o f  t h e  B e s e r t  
Army. The A d u lt  p e r io d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms  
p r e s e n t  B e f o r e  Army S e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  
d u r in g  Army S e r v i c e .
.3ff. S o l d i e r s  o f  B e s e r t  Army.
Symptoms p resf iE T  
I n  A d u lt  P e r i o d .
I n t e n s i t y ' .  1 
S e v e r e  M o d e r a te .
S'ymptoms a r i s i n g  Symptoms 1 
d u r in g  Army S e r v i c e . p r e s e n t  b efor*
Army S e r v i c e .  
In teh s i t y .  1 ■ • ■ 1 r In ten sity *  
S e v e r e  M o d e r a te .  S e v e r e  M o d era te
S c o r e
I n t e r v a l . F . F . F . F . ............................F._ *V . .
5 5 - 5 9 1 mm
5 0 - 1 - - * - -
4 5 - 3 2 - 1 2 -
4 0 - 5 1 2 1 2 -  ■
3 5 - 4 7 1 1 3 -
3 0 - 5 1 2 1 2 4 6
2 5 - 12 2 1 2 2 3 J12 0 - 1 2 23 3 7 6 io
1 5 - 16 18 7 1 3 11 12
1 0 - 14 10 10 21 14 16
5 - 14 5 16 1 3 13 25
0 - 4 19 5 63 4 4 47 25
105 105 105 105 105 105
Mean 17 .8 6 2 2 .6 7 7 . 1 4 1 0 . 0 1 1 . 1 4 1 2 . 6 7
S t a n d a r d
B e v i a t i o n
B i s t r l b u -
t i o n .  1 2 .8 1 0 . 1 8 .1 5 9 . 4 1 1 . 6 5 9 . 4
AO
T A B L E .  14 .
WOODWORTH-HOUSE In ven tory  -  S e c t io n  -  Childhood, p e r io d
(under 14 y ea rs  )
lu m b er  o f  Symptoms 5  30
F r e q u e n c y  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  p y s c h o n e u r o i i c  s o l d i e r s  f o r  
t h e  C h ild h o o d  p e r i o d  o f  100  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  from  
t h e  Bormandy B ea ch  Head ( I n v a s i o n  a s s a u l t  t r o o p s ) *
8
I n t e n s i t y  o f  Symptom*
S e v e r e M o d e r a te ♦
S c o r e
I n t e r v a l . F . F .
2 5 - 2 9 1 3
2 0 - 2 8
1 5 - 9 11
1 0 - 4 1 9
5 - 29 27
0 - 4 55 32
1 0 0 1 0 0
Mean 5 . 9 9 .2 5
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b u t i o n . 5*6 6 . 5
T A B L E ,  15 ,
WOGDWORTH-HOIJSE In ven tory  -  S e c t io n  A dult p e r io d  (o v er  14
year  a )
Humber o f  Symptoms -  70
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  th e  
A d u lt  p e r i o d  o f  1 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  S o l d i e r s ,  a s s a u l t  
i n v a s i o n  t r o o p s  from  t h e  Hormandy B e a c h - h e a d ,  The A d u lt  
p e r i o d  i s  s u b d iv id e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e  Army’S e r v i c e  
and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r in g  Army s e r v i c e .
1 0 0  P J ,  S o l d i e r s  from  Normandy B e a c h - h e a d .
Symptoms' p r e s e n t Symptoms a r i s i n g  'Symptoms' p r e s e n t  
d u r in g  s e r v i c e ,  b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y ,
S e v e r e  M o d e r a te ,
I n t
S e v e r e
e n s i f y • 
M o d e r a t e .
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e r a te .
S c o r e  
I n t e r n a l . F . F . F . F . F . F .  •
5 5 - 5 9 mm • ^ mm mm •
5 0 - 2 1 - - - -
4 5 - 2 1 - - 2; -
4 0 - 1 1 - mm 1 -
3 5 - 1 1 - 2 5
3 0 - 5 11 - - mm mm
2 5 - 7 14 • 1 2 7
2 0 - 8 30 4 6 3 1 3
1 5 - 10 11 3 7 7 9
1 0 - 15 10 14 22 1 2 1 7
5 - 20 11 19 30 1 9 15
0 - 4 29 9 60 34 52 31
1 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Mean 1 3 . 5 1 9 .7 q 5 . 6 0 8 . 2 0 8 . 2 0 1 2 . 0 5
S ta n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b ­
u t i o n . 1 2 .2 5 1 1 .1 0 5 .3 5 6 . 1 9 . 7 0 9 .3 5........ . ..... m ■ *"
T A B  I  E , 16*
WOODWORTH-HOUSE In ven tory  -  S e c t io n  -  Childhood p e r io d  (under
14 y ea rs  )
Number o f  symptoms a 30
F r e g u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e  
C h ild h o o d  p e r i o d  o f  80 p s y c h o n e u r o t i c  S o l d i e r s  r e g a r d e d  as  
f i t  f o r  f u r t h e r  M i l i t a r y  s e r v i c e  a f t e r  p y s c h o n e u r o t i c  
t r e a tm e n t  •
C h ild h ood  p e r i o d  -  80 P .N .  S o l d i e r s *
I n t e n s i t y o f  Symptom.
S e v e r e "Moderate.
S c o r e
I n t e r v a l . F . F .
2 5 - 2 9 mm
2 0 - 3 -
1 5 - 8 5
1 0 - 10 23
5 - 16 37
0 - 4 4 3 15
- 80 8 0
Mean 6 . 5 8 . 1 5
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b u t i o n * 5 . 6 5 4 . 2 0
©
T A B L E ,  17,
WOODWORTH-HOBSE I n v e n t o r y  - S e c t i o n  -  A d u l t  p e r i o d  ( o v e r
14 y e a r s )
[Frequency d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e  
A d u lt  p e r i o d  o f  80 p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  , r e g a r d e d  as  
f i t  f o r  f u r t h e r  M i l i t a r y  S e r v i c e  a f t e r  p s y c h o n e u r o t i c  
treatm ent* The A d u lt  p e r i o d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms  
p r e s e n t  b e f o r e  Army S e r v i c e  and f o r  s e r v i c e  a r i s i n g  d u r in g  
Army s e r v i c e .
80 s o l d i e r s  r e t u r n e d  t o  d u t y .
Symptoms p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r io d #
Symptoms a r i s i n g  Symptoms p r e s e n t  
d u r in g  s e r v i c e ,  b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y # Int<3 n s i t y . I n t e n s i t y .
S e v e r e  M oderate# S e v e r e M od erate . S e v e r e M o d e r a t e .
S c o r e  
I n t e r v a l • F# F . •F . F . F . F .  .
5 5 - 5 9 mm ’ «, _
5 0 - 2 -• - - 2 -
4 5 - 2 - - - 3 -
4 0 - 3 3 1 - 1 1
3 5 - 1 3 0 1 1 1
3 0 - 6 14 0 - 3 1 0
2 5 - 8 14 1 2 8 6
2 0 - 10 16 1 1 5 1 3
1 5 - 10 9 5 6 6 1 2
1 0 - 1 1 10 5 5 1 4 1 4
5 - 4 5 10 8 10 1 3
0 - 4 23 6 57 57 27 1 0
80 80 80 80 80 8 0
Mean 1 7 . 5 21 #7 5 . 2 0 5 . 5 1 1 . 9 3 1 8 . 0
S t a n d a r d  
D e v i a t i o n  
D i s t r i b u ­
t i o n #  1 3 . 5 1 0 . 3 6 . 8 5 7 . 0 1 0 . 1 1 2 . 7
*
4 7 .
T A B L E ,  18 .
WOODWORTH-HOUSE In ven tory  -  S e c t io n  Childhood p e r io d  (under
14 y e a r s )
Humber o f  symptoms s  30
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  t h e  
C h ild h o o d  p e r io d  o f  25 p s y c h o n e u r o t i c  e x - s e r v i c e m e n  o f  
1 9 3 9 - 4 5  w a r ,  (H ote  1 0  o f  t h e s e  had co m b a ta n t s e r v i c e ,  a l l  
w e re  p e n s i o n e r s  or p e n s i o n  l i t i g a n t s ) .
I n t e n s i t y  o f  Symptom.
3 e v e r e M o d e r a te .
S c o r e
I n t e r v a l . P . F .  .
2 0 -
1 5 - - -
1 0 - MB 2
5 - - 3
0 - 4 25 20
25 25
Mean 2 3 . 4
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b u ­
t i o n . 3 .0 6
4 8 .
T A B L E> 1 9 ,
WOODWORTH-HOUSE In ven tory  -  S e c t io n  -  M u lt  p er io d  (over
14 y e a r s )
Humber o f  Sym pt 0333s » 70*
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms f o r  th e  
A d u lt  p e r i o d  o f  25 e x - s e r v i c e m e n  o f  t h e  1 9 3 9 - 4 5  w a r ,  1 0  
o f  whom had  com b atan t e x p e r i e n c e ,  a l l  w ere  p e n s i o n e r s  or  
p e n s i o n  l i t i g a n t s .  The A d u lt  p e r i o d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  
symptoms p r e s e n t  W efore  Army s e r v i c e  and f o r  symptoms 
a r i s i n g  d u r in g  Army s e r v i c e *
symptoms  
i n  A d u lt
p r e s e n t
p e r i o d .
Symptoms a r i s i n g  Symptoms p r e s e n  
d u r in g  s e r v i c e ,  b e f o r e  s e r v i c e .
I n t e n s i t y .  
S e v e r e  M o d e ra te ,
Int<
S e v e r e
3n s i t y . 
M o d e r a te .
I n t e n s i t y  
S e v e r e  M od erate
S c o r e
I n t e r v a l , P . P . P. * P . P . • P .
5 5 - 5 9 mm mm
|50 - - - - - - -
4 5 - - mm am - mm
4 0 - mm 1 - 1 - -
3 5 - 1 mm 1 - * -
3 0 - 5 - 5 - -
2 5 - 1 1 1 1 - -
2 0 - 3 5 3 4 - -
1 5 - 4 4 3 2 - -
1 0 -v 7 5 7 5 0 1
5 - 1 3 1 5 0 1
0 —4 8 1 9 2 25 23
25 25 25 25 25 25
Mean 1 2 ,2 1 9 . 6 1 1 .6 1 8 . 0 2 2 .6
S t a n d a r d
D e v i a t i o n
D i s t r i b u ­
t i o n , 9 , 3 3 1 0 . 0 4 4 , 2 1 1 .1 2 . 2 4
4 9 ,
T A B L E. 2 0 .
WOODWORTH-HOUSE. In ven tory  -  S e c t io n  -  Childhood p e r io d
(under 14 y e a r s ) .
Number o f  Symptoms s  30
The Mean S c o r e s  o f  symptoms (and s t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  
D i s t r i b u t i o n )  f o r  t h e  u n d e r n o te d  g r o u p s .
CHILDHOOD.
I n t e n s i t y  o f  Sym ptom .
S e v e r e .  ______  M o d e r a te .
GRblJP. N o. Mean. S .D . Mean. S .D .
GENERAL GROUP. 4 0 0 _ 6 . 9 5 . 6 5 8 . 4 5 3 . 9 9
I n t e l l i g e n c e  Grp:
S . G . l . 36 6 . 0 5 5 . 5 8 . 5 4 . 5
3 . G . 2 . 63 5 . 4 4 . 7 7 . 9 4 3 . 9 6
S . G . 3 . p l u s . 83 6 . 0 4 . 6 8 . 8  . 4 . 4
S , G . 3 . m i n u s . 83 8 .2 5 6 . 2 4 8 . 4 5 4 . 4
S . G . 4 . 75 7 .2 5 6 . 1 8 . 5 5 4 . 7
S . G . 5 . 60 8 .1 5 5 . 8 8 . 6 5 5*2
O c c u p a t i o n a l  Group •
P r o f e s s i o n a l . 19 6 . 7 5 4 . 7 2 9 . 9 3 . 7
B u s i n e s s . 33 7 . 0 5 . 5 8 . 1 5 4 . 7 5
C l e r k s . 4 4 7 .1 5 5 . 0 8 . 8 3 . 4 5
A r t i s a n s . 1 1 1 6 . 3 5 .2 5 8 . 7 4 . 4 2
S e m i - s k i l l e d . 113 7 . 2 7 6 * 4 7 . 8 9 4 . 7 5
L a b o u r e rs  • 80 6 . 8 5 . 4 8 . 9 5 4 . 7 7
Age Group.
1 9 - 2 3  y e a r s . 89 7 . 6 5 5 . 9 9 . 0 4 . 0 8
24 -2 8  n 93 6 . 3 5 . 2 5 8 .3 5 4 . 5
2 9 - 3 3  " 1 0 1 6 . 9 5 5 . 2 5 9 . 2 4 . 4 7
3 4 - 3 8  ,T 66 6 . 4 5 . 2 8 . 0 5 4 . 8
3 9 - 4 3  " 45 7 .7 5 6 . 9 6 . 8 4 . 3
4 4  o v e r  Tf 6 6 . 3 4 2 . 3 6 7 .1 6 4 . 4 8
L e n g th  o f  S e r v i c e
Group*
0 - 6  m o n th s . 45 7 .4 5 6 . 3 1 0 . 0 4 . 0
7 - 1 2  TT 41 8 . 2 6 . 3 8 . 4 5 4 . 4 5
1 3 - 1 8  " 35 7 .8 5 5 . 1 9 . 7 4 . 0 3
1 9 - 2 4  T 50 7 . 7 5 . 2 9 9 .8 5 . 0 2
2 5 -3 0  Tt 36 6 . 5 8 6 . 2 8 7 .9 5 4 . 2
3 1 -3 6  T 64 7 . 5 4 5 . 3 2 7 . 6 2 4 . 5 5
3 7 - 4 2  ,T 44 5 . 6 5 4 .4 3 7 .6 7 4 . 2
4 3 - 4 8  n 34 4 . 6 5 4 . 8 8 7 . 2 9 4 . 6 8
4 9 - o v e r  ir 51 6 . 1 5 5 . 5 8 7 . 8 5 4 . 3 9
50.
T A B L E ,  21.
WOODWORTH-HOUSE In ven tory  -  S e c t io n  -  A dult p er io d  (o v er
14 y e a r s ) .
Ho# o f  symptoms * 7 0 .
The Mean S c o r e  f o r  symptoms (and S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  
D i s t r i b u t i o n )  f o r  t h e  u n d e r n o te d  G ro u p s .
ADULT PERIOD.
________ I n t e n s i t y  o f  Symptom.
S e v e r e  McicLerateT
Gr Ou p . Mo. Mean. 3 .B . l i e  ah • s  .!d.
G e n e r a l  Group. 400 2(5. 2 6 ’1 1 .6 ..... ££.6' ’ 1 0 .3 6
i n t e l l i g e n c e  Grp 
S . G . l . 36 1 6 .8 5 1 2 . 9 2 2 . 5 9 . 8 6
S . G . E . 63 1 6 .7 5 1 4 . 2 2 0 .4 8 . 9 5
S . G * 3 . p l u s . 83 1 8 . 0 1 1 . 7 5 2 3 .8 5 1 1 . 2
S . G . 3 . minus . 83 2 4 . 2 1 3 . 9 2 2 .8 9 . 8
S . G . 4 . 75 2 1 .6 5 1 4 .6 2 2 .7 1 0 . 1
S . G . 5 . 60 2 2 . 5 1 3 . 9 2 2 .8 1 2 . 0
O c c u p a t i o n a l  Group 
P r o f e s s i o n a l .  19 1 5 .9 5 1 1 .7 5 2 3 . 3 7 . 5
B u s i n e s s . 33 2 0 . 4 1 4 . 6 2 1 . 3 7 . 8
C l e r k s ♦ 44 2 0 .6 5 1 3 . 7 2 2 .6 8 . 7
A r t i s a n s . 111 1 9 . 7 1 3 . 4 2 3 . 0 1 0 . 6
S e m i - s k i l l e d . 113 2 0 .7 1 5 . 1 2 1 .6 5 9 . 7
L a b o u r e r s . 80 2 0 .7 5 1 2 . 9 2 3 .6 8 1 0 . 4
A g e  Group.
1 9 - 3 3  y e a r s . 89 2 1 .6 1 4 . 8 5 2 2 .0 5 1 0 . 2
2 4 -2 8  n 93 1 8 . 0 1 3 .0 5 2 4 . 0 1 1 . 1'7
2 9 - 3 3  n 1 0 1 2 2 .2 5 1 2 . 4 2 3 .7 9 . 9
3 4 - 3 8  tT §6 2 2 .5 1 3 . 1 2 0 .1 5 9 . 4
3 9 - 4 3  ” 45 1 9 .8 5 1 7 . 1 5 2 1 . 5 1 1 .1 5
4 4 - o v e r ” 6 1 3 .6 5 1 3 .7 5 2 4 .5 6 . 3 2
L e n g th  o f  S e r v i c e  
G roup.
0 - 6  m o n th s . 45 2 1 .2 5 1 4 . 8 2 2 .5 5 9 . 3
7 . 1 2  ” 41 2 3 .7 1 4 . 8 7 2 2 . 0 1 0 . 5 5
1 3 .1 8  n 35 1 9 . 0 1 3 . 4 26*25 1 1 . 4
1 9 .2 4  n 50 2 0 . 3 1 1 . 7 2 5 .4 1 0 . 1
2 5 - 3 0  ” 36 1 8 . 8 1 5 . 0 2 0 .3 5 1 0 . 1 7
3 1 -3 6  ” 64 2 1 .3 5 1 4 . 7 5 2 1 .5 1 9 . 5
3 7 - 4 2  Tr 44 1 8 .3 5 1 2 . 2 5 2 1 . 3 9 .1 5
4 3 - 4 8  ” 34 1 8 . 0 1 2 . 6 5 1 9 . 6 5 1 0 . 3 7
4 9 - o v e r ” 51 1 9 .6 5 1 3 . 8 5 2 3 .7 5 1 0 . 9
T A B L E ,  22 .
WOODWORTH-HOUSE In ven tory  -  S e c t io n  -  M o lt  period, (o v er
14 y e a r s )
Humber o f  Symptoms -  7 0 .
The Mean S c o r e s  f o r  symptoms (and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  
D i s t r i b u t i o n )  p r e s e n t . i n  A d u lt  l i f e  b e f o r e  e n l i s t m e n t  i n  
th e  Army, f o r  th e  u n d e r n o te d  g r o u p s .
B e f o r e  Army S e r v i c e .  
' I n t e n s i t y  or Sym ptom. 
S e v e r e ' .  M o d e r a te .
GROUP. jsfo • Mean# S . D . Mean. S . D .
G e n e r a l  Group. 4'o6 15 .5  ~ T 1 4 .0 r s . g 1 0 . 8 7  '
I n t e l l i g e n c e  Grp •
S . 0 . 1 . 36 1 3 . 4 1 2 . 1 2 1 6 . 3 1 1 . 3
S . G . E . 63 1 4 . 5 1 4 . 0 1 6 . 8 5 9 . 4
S .G .3 . p l u s • 83 1 3 .7 5 1 1 . 0 2 1 8 .2 5 1 0 . 6
S . G . 3 . minus .8 3 2 1 .1 5 1 4 . 3 1 8 .3 5 9 .5
S *G.4» 75 1 7 . 5 1 5 . 3 1 8 . 1 1 1 . 6
S *G.5  . 60 1 8 .5 1 3 . 7 1 9 .6 5 1 2 .0 5
O c c u p a t i o n a l  Grp.
P r o f e s s i o n a l # 19 1 3 . 1 1 3 . 0 2 0 .4 1 9 .0 5
B u s i n e s s . 33 1 8 .0 5 1 4 .3 5 1 7 .6 1 1 . 1
C le rk s  # 44 1 9 .1 5 1 4 . 0 2 0 .3 5 9 . 2
A r t i s a n s  . 1 1 1 1 6 .2 5 1 3 . 4 1 8 . 0 1 1 . 4
S e m i - s k i l l e d . 113 1 6 . 7 1 5 . 1 1 6 . 9 9 . 8
L a b o u r e rs  # 80 1 7 .4 5 1 3 .6 1 9 . 4 1 1 . 7
Age Group.
1 9 - 2 3  y e a r s . 89 1 6 . 8 5 1 2 .4 5 1 8 . 3 1 0 .5 7
2 4 -2 8  TT 93 1 4 . 0 1 2 . 2 5 1 7 . 0 . 1 0 . 8
2 9 - 3 3  " 101 1 7 . 2 1 2 . 5 2 0 . 3 1 0 . 2 5
3 4 -3 8  tr 66 1 8 . 1 3 1 3 .8 7 1 6 . 7 1 4 . 2 5
3 9 - 4 3  " 45 1 8 . 1 1 7 .2 5 18 .2 1 1 .3 2
4 4 - o v e r  n 6 1 2 . 0 1 2 . 6 1 9 .5 9 .4 6
L e n g th  o f  S e r v i c e
G roup.
0 - 6  m onths# 45 2 0 . 9 1 4 . 8 2 1 .8 9 9 . 7
7*12  n 4 1 2 2 .8 5 1 4 .6 5 2 1 .1 5 1 0 . 6
1 3 * 1 8  " 35 1 7 .4 5 1 3 . 6 7 2 3 .7 1 2 . 6 7
19~S 4  " 50 1 8 . 1 1 2 . 1 2 2 . 8 1 0 . 8
2 5 - 3 0  " 36 1 6 . 2 1 5 . 1 1 8 . 8 9 . 1
3 1 -3 6  tT 64 1 7 . 9 3 1 4 . 3 1 7 .0 7 9 .7 5
3 7 - 4 2  tr 44 1 4 .9 5 1 2 . 1 1 6 . 3 9 . 2 5
4 3 - 4 8  " 34 1 2 . 0 1 1 . 4 1 1 . 7 1 8 . 9 5
4 9 - o v e r  T 51 1 0 .5 5 1 2 . 4 1 0 . 9 2 8 . 5
52 .
T A B L E ,  23.
WOODWORTH-HOIBE I n v e n t o r y  -  S e c t i o n  -  A d u lt  p e r i o d  ( o v e r
14  y e a r s )
Number o f  symptoms « 70
The Mean S c o r e s  f o r  symptoms (and S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  
D i s t r i b u t i o n )  a r i s i n g  d u r in g  M i l i t a r y  S e r v i c e ,  f o r  th e  
u n d e r n o te d  g r o u p s .
 A r i s i n g  d u r in g  S e r v i c e .
I n t e n s i t y  o f  Sym ptom . * 
'S evere  M o ie r a te T
GrHOtfP • i fo . Mean. S .P . Mean. S . D .
G e n e r a l  G roup. 400' T .T T L5 '.* r 5 . 4 6 . 5 4
I n t e l l i g e n c e  Grp •
S o G . l . 36 4 . 7 8 6 . 1 7 6 . 6 7 . 1 5
S . G . 2 . 63 3 .3 5 3 . 2 4 . 8 4 . 6
S . G . 3 . p lu s 83 5 . 3 1 5 . 7 5 . 8 5 7 . 8
S . G . 3 . minus 83 4 . 2 5 . 5 5 . 5 7 . 0
S . G .4 . 75 4 . 3 6 .5 5 . 5 6 . 3
S . G . 5 . 60 5 . 0 6 . 7 4 . 1 6 . 2
O c c u p a t i o n a l  Grp.
P r o f e s s i o n a l . 19 3 .8 5 3 . 7 4 . 4 4 . 1
B u s i n e s s . 33 4 . 0 5 3 . 5 3 5 . 0 5 . 2
C l e r k s . 4 4 2 .6 1 . 1 3 . 5 5 3 . 0 4
A r t i s a n s . 1 1 1 4 . 6 5 5 . 5 9 6 . 1 5 7.2;
S e m i - s k i l l e d . 113 5 . 0 6 . 5 5 . 7 5 7 . 1
L a b o u r e r s . 80 4 . 4 6 . 3 5 . 1 6 . 6
Age Group.
1 9 - 2 3  y e a r s . 89 4 . 6 5 . 9 4 , 9 7 . 2
2 4 -2 8  Tf 93 5 . 2 5 . 7 7 .6 9 .0 5
2 9 - 3 3  " 101 3 .9 5 5 . 2 4 . 8 5 5 . 6
3 4 -3 8  ,T 66 5 .0 5 7 .0 7 4 , 7 5 4 . 0 3
3 9 - 4 3  IT 45 3 . 6 5 . 5 4 , 1 5 4 . 8
4 4 - o v e r  Tr 6 2 . 0 0 . 0 6 . 2 6 . 2
L e n g th  o f  S e r v i c e
45 2 .5 1 . 8 7 2 . 5 2 . 0
7 t12  tt 41 2 .1 5 0 . 7 2 . 5 2 . 0
1 3 - 1 8  ” 35 2 .7 1 5 2 . 5 3 .7 5 4 . 3
1 9 - 2 4  " 50 3 . 5 3 . 1 3 . 7 2 . 9
2 5 - 3 0  " 36 3 . 8 6 . 1 3 . 2 5 2 . 8 7
3 1 -3 6  t! 64 4 . 5 4 . 8 5 . 4 6 . 4
3 7 - 4 2  IT 44 4 . 5 4 . 3 5 . 9 6 . 9 7
4 3 - 4 8  11 34 6 . 8 5 7 .2 5 8 . 5 8 . 5
4 9 - o v e r n 51 9 . 2 1 0 . 4 1 2 . 2 9 1 0 . 2 7
53.
T A B L E ,  24.
WOOD'WGETH-H OUB E I n v e n t  ory  9 S e c t  i  on -  CHILDHO OB p e r  i  od ,
(u n d er  1 4  y e a r s ) *
H o. o f  symptoms = 3 0 ,
Humber o f  t im e s  p e r  c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
h a v i n g  "been p r e s e n t  i n  th e  C h ild h o o d  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  ( i ; e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r e n c e  o f  
sym ptom .
CHILDHOOD*
4 0 0  P.H * S o l d i e r s *
I n t e n s i t y  o f  symptom*
Symptom,
Ho*
1
2
3
4
5
6 
7
. 8 
9 
10  
11. ,
12
1 3
14
15
16
17
18
1 9
20 
21 
2 8
23
24
25
26
27
28
29
30
S e v e r e , M o d e r a te ,
f>- I n c id e n c e *  f> I n c i d e n c e *
2 2 .2
1 5 . 0  
26*7
2 7 . 2
1 6 . 5  
6 . 0
1 5 . 7
2 6 . 7
4 0 . 2
11.0
1 9 . 0
1 7 . 7
2 9 . 2
2 5 .5
2 9 . 5
2 1 . 7
1 7 . 5
2 1 . 7
20 .0
2 3 . 2
3 5 . 7
2 8 . 5  
2 7 . 0
2 0 .7  
8 . 0  
9 , 0
2 5 .7
2 7 . 7  
3 . 2
5 1 . 2
2 9 . 7
3 9 . 2
3 4 . 2
2 9 .5
3 2 . 2
2 3 . 7
2 3 . 7
2 7 . 2  
2 2 . 0
2 4 . 0
2 6 . 5
2 5 . 0
3 5 . 2  
26 *2
25 . 5
3 2 . 5
1 8 . 7
2 3 . 7
3 2 . 7
26 .5
3 1 . 2
3 5 . 7
3 4 . 5
2 7 . 7
1 8 . 7
1 9 . 5
3 9 . 0
1 9 . 5
1 7 . 0
3 6 . 5
5 4 .
T A B L E . 2 5 .  (a  and b . )
UOODWORTH HOUSE INVENTORY -  S e c t i o n  -  C h ild h o o d  o e r i o d  
N o. o f  symptoms = 3 0 .  (under* 14 y r s )
D i s t r i b u t i o n  a c c o r d in g  t o  symptom number o f  t h e  p e r c e n t a g e  
i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  P s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  s e v e r e  
i n t e n s i t y  ana o f  m o d era te  i n t e n s i t y ,  f o r  t h e  c h i ld h o o d  p e r i o d  
o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .
- a , .
D i s t r i b u t i o n  o f  symptoms -  S e v e r e  i n t e n s i t y  f o r  c h i ld h o o d
__________________ o f  4 0 0  S o l d i e r s .
3
& 1 4
rQ 1 1 8
§ 12 13
h; 16 14
e 17 15o
■p 2 18
'25 5 19 23
g ,26 7 20  27
ra2 9  10  24  28_________ 2 1 _____  _  9_ 30_________
5 l^ 9 .3 f~ T c % h 6 .9 r i7 % ? .9 %  2 4 % .3 0 .9%~31 £ 3 7 7 9 % ~ 3 * 5 % - 5 6 . 9 %
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  sym ptom s.
_ ik l_
D i s t r i b u t i o n  o f  symptoms -  M od era te  I n t e n s i t y  f o r  c h i ld h o o d
k o f  4 0 0  P . N .  s o l d i e r s .  _   i______
0  -----------------------------------------------------------------------
&
3
&
H o •r> 
a  
a >!CQ
i 17
7
6 8 3 2
25 10 11 5 13
« 26 12 14 1 16 22
» 28 15 2 0  4 18 2 7
29 9 18 2 4  21 23 3 0
17^- & 9h *20^22. $ $ 2 3 -2 5 .M  2 & 2 Q  S i  2 9 % -3  1 . s £ ~ 3 2 f - 3 4 . j 2 £ 3 5 g - 2 7 j 2
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f sy m p to m s•
T A B L E .  26 .
WOODWORTH-HOUSE I n v e n t o r y  -  S e c t i o n  ADULT p e r i o d  ( o v e r  1 4 y r s  )
H o . o f  s y m p to m s ,  a 7 0 .
Humber o f  t im e s  p e r c e n t  t h a t  e a ch  symptom was r e c o r d e d  as 
a p p l i c a b l e  t o  t h e  A d u lt  p e r i o d  o f  4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  
( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r e n c e  o f  sy m p to m ). The 
A d u lt  p e r io d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  M f o r e  Army 
S e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r in g  Army s e r v i c e .
S y m p i oms p r e s e n t Sym ptom s p r e s e n t S y'inpt oms a r i s  i n g
i n  A d u l t  p e r i o d . b e f o r e  s e r v i c e . d u r i n g s e r v i c e .
I n t e n s i t y , In te ri . .s i t y . I n t e n s i t y •
Symp: S e v e r e  - M o d e r a t e . S e v e r e M o d e r a t e . S ev 'e re M o d e r a t e .
Ho. D i n e i d : A>Incid: f I n c  i d : A l h o i d : cD In c  i d : ^ I n c i d e n c e .
31 1 6 . 0 r 3 9 . 7 1 2 . 7 3 3 . 0 3 . 2 6 . 7
32 1 0 . 2 3 0 . 5 9 .2 2 5 .5 1 . 0 5 . 0
33 2 9 . 0 4 3 . 0 1 9 . 7 2 9 .5 9 . 2 1 3 . 5
34 2 5 .5 4 1 . 7 2 1 .5 3 3 . 0 4 . 0 8 . 7
35 3 0 . 0 4 7 . 5 2 0 . 2 3 4 . 0 9 .7 1 3 . 5
36 2 6 .5 ' 3 6 .2 2 2 . 0 2 6 . 0 4 . 5 1 0 . 2
37 3 6 .7 3 6 .5 2 9 . 0 2 8 . 0 7 .7 8 . 5
38 8 . 5 2 5 . 7 7 .5 2 0 . 2 1 . 0 5 . 5
39 3 7 .2 3 1 .7 2 8 . 2 2 1 . 7 9 . 0 1 0 . 0
40 5 3 .2 3 2 .5 3 8 .7 2 2 . 0 1 5 . 0 1 0 . 5
4 1 5 2 . 0 2 8 .5 3 8 .5 2 0 . 5 1 3 . 5 8 . 0
42 3 7 . 7 3 2 .5 3 3 .2 2 8 . 2 4 . 5 4 . 2
43 1 5 . 2 1 9 . 7 17 O JLO 0 1 6 . 2 2 . 0 3 . 5
44 1 2 . 2 2 5 . 0 1 1 .5 2 4 . 2 0 . 7  ' 0 . 7
45 2 2 .7 3 8 .7 2 1 . 7 3 6 . 2 1 . 0 2 . 5
46 28 . 0 2 7 . 2 2 5 .7 2 5 . 0 2 . 2 2 . 2
47 2 9 .0 4 2 . 0 2 5 . 0 3 6 . 0 4 . 0 . 6 . 0
48 2 1 . 2 3 3 . 0 1 7 . 7 2 7 .5 3 . 5 5 . 5
49 3 4 . 0 3 0 .7 3 0 .5 2 5 . 0 3 . 5 5 .7 *
50 3 1 .2 3 5 .5 2 7 . 7 3 1 .7 3 . 5 3 . 7
51 4 4 . 7 3 1 .7 3 8 . 2 26 . 5 6 . 0 5 . 2
52 3 6 . 0 2 8 .5 3 2 . 7 2 4 . 2 3 . 2 4 . 2
53 3 0 . 0 3 5 . 0 2 8 . 5 3 1 . 0 1 . 5 4 . 0
54 2 4 . 7 4 3 . 2 2 1 . 5 3 6 . 7 3 . 2 6 . 5
55 3 8 .2 3 3 .7 3 4 . 7 2 6 . 7 3 . 5 7 . 0
56 3 2 .7 4 0 . 5 3 0 . 5 3 4 . 2 2 . 2 6 . 2
57 2 2 . 5 2 1 . 2 2 2 . 0 2 0 . 2 0 . 5 1 . 0
58 3 8 . 0 4 2 . 5 3 9 .5 3 9 .5 1 . 0 3 . 0
59 4 4 . 7 3 0 . 7 4 0 . 7 2 5 . 0 4 . 0 5 . 7
60 28 *0 4 6 . 5 2:5.5 4 1 . 7 2 . 5 4 . 7
61 3 5 . 7 3 6 . 0 3 2 . 0 3 0 . 2 3 . 7 5 . 7
62 3 . 7 1 0 . 0 3 . 2 9 . 2 0 . 5 0 . 7
63 1 3 . 5 2 1 . 5 1 2 . 7 2 0 . 7 0 . 7 0 . 7
64 1 5 . 7 1 7 . 2 1 3 . 5 1 5 . 2 2 . 2 2 . 0
65 9 . 7 2 5 . 0 9 .7 2 2 . 7 - 2 . 2
C o n t in u e d  n e x t  p a g e .
T A B L E *  2 6 . Continued*
Symptoms 'p r e se n t  Symptoms ’p r e s e n t  
i n  A d u lt  p e r i o d .  B e f o r e  s e r v i c e .
Symptoms a r is in g
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s  i t y .
S ymp: S e v e r e  M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a te . S e v e r e M o d e r a t e .
B o . ^ I n c i d : fo ln c id : fo ln c id : f&Inc i d : ^IncieL: ^ I n e i d .
66 3 7 . 0 3 2 . 7 3 0 . 7 26 .5 6 . 2 6 . 2
67 3 9 . 7 3 8 .5 3 0 . 7 2 6 . 0 9 . 0 1 2 . 5
68 5 3 . 2 2 7 . 2 4 4 . 0 2 2 . 2 9 . 2 5 . 0
69 1 3 . 2 ’ 22.2: 1 1 . 7 2 0 .5 1 . 5 1 . 7
70 4 9 . 0 3 6 . 5 3 4 . 0 2 7 . 7 1 5 . 2 8 . 7
71 2 7 . 0 2 9 . 5 2 3 . 7 2 6 . 2 3 . 2 3 . 2
72 2 7 . 5 3 4 .5 2 3 .5 2 7 . 0 4 . 0 7 .5
73 1 8 . 7 3 0 .7 1 5 . 5 2 2 . 7 3 . 2 8 . 0
74 3 4 .7 2 9 . 7 3 2 . 2 2 7 . 2 2 . 5 2 . 5
75 5 3 .2 2 6 .7 4 5 . 5 2 2 . 7 7 . 7 4 . 0
76 3 2 . 0 4-4.7 2 0 . 0 32 .7 1 2 . 5 1 2 . 0
77 . 2 6 . 2 3 8 . 0 2 3 .5 3 1 . 0 2 . 7 7 . 0
78 4 2 . 7 3 0 . 0 4 1 . 5 2 6 . 7 1 . 2 3 . 2
79 2 5 . 0 3 5 . 5 2 2 . 2 2 9 . 7 2 . 7 5 . 7
80 3 3 . 5 • 4 1 . 5 2 9 . 0 3 1 . 7 4 . 5 9 . 7
81 3 5 .5 3 4 . 5 2 8 .2 2 7 . 5 7 . 2 7 . 0
82 1 8 . 5 3 4 .5 1 5 . 5 2 7 . 0 3 . 0 7 . 5
83 4 1 . 5 3 9 .2 3 6 . 2 3 0 . 2 5 . 2 9 . 0
84 2 5 . 7 3 1 . 0 2 2 .2 2 4 . 2 3 . 5 6 . 7
85 1 2 . 7 1 3 . 2 1 1 . 0 1 1 . 5 1 . 7 1 . 7
86 4 . 7 1 1 . 0 4 . 5 9 . 2 0 . 2 5 1 . 7
87 2 1 . 0 2 7 .5 1 7 . 7  • 2 3 . 2 3 . 2 4 . 2
88 1 5 . 2 2 3 .2 1 4 . 2 2 1 . 0 1 . 0 2 . 2
89 4 3 . 2 3 5 .7 3 9 .2 2 9 . 0 4 . 0 6 . 7
90 1 9 . 5 3 3 .5 1 7 . 0 2 7 . 2 2 . 5 6 . 2
91 5 1 . 7 3 2 .2 4 5 . 5 2 8 . 2 § . 2 4 . 0
92 4 4 . 0 3 5 . 0 26 *5 2 1 . 7 1 7 . 2 1 3 . 2
93 3 7 .7 3 5 . 2 2 7 . 2 2 6 . 2 1 0 . 5 9 . 0
94 1 6 . 7 3 0 . 5 1 2 . 0 2 2 . 5 4 . 7 8 . 0
95 1 8 . 2 2 5 .5 1 3 . 0 1 8 . 5 5 . 2 7 . 0
96 1 1 . 2 2 8 . 2 4 . 7 1 8 . 2 6 . 5 1 0 . 0
97 4 9 . 7 3 2 .5 3 7 . 2 2 1 . 7 1 2 . 5 1 0 . 7
98 2 1 . 0 2 8 . 7 1 6 . 7 2 0 . 2 4 . 2 8 . 5
99 1 7 . 0 3 0 .2 1 2 . 5 2 3 . 7 4 . 5 6 . 5
1 0 0 1 9 .5 2 8 . 0 1 6 . 0 2 1 . 0 3 . 5 7 . 0
57.
T A B L E .  2 7 .  ( a . t o  f . ) .
WOODWORTI-I HOUSE INVENTORY -  S e c t i o n  M u l t  p e r io d  ( o v e r  14 y B  )
No, o f  Symptoms = 7 0 .
D i s t r i b u t i o n  a c c o r d in g  t o  Symptoms num ber, o f  t h e  P e r c e n t a g e  
i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  S e v e r e  
I n t e n s i t y  and o f  M oderate  I n t e n s i t y  f o r  t h e  a d u l t  p e r i o d  o f  
4 0 0  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .  The a d u l t  P e r io d  i s  s u b - d i v i d e d  
f o r  symptoms P r e s e n t  b e f o r e  Army S e r v i c e  and f o r  symptoms 
a r i s i n g  d u r in g  Army s e r v i c e . ______________
D i s t r i b u t i o n  o f  Symptoms -  S e v e r e  i n t e n s i t y  f o r  A d u lt  p e r i o d
o f  4 0 0  P .N .  S o l d i e r s .=I__
u
CD
b&
O
-Pa
£
m
37
33 39
34 42
36 4 5 35 49
32 48 36 50
43 57 46 52 51
44 73 4 7 56 55
63 82 53 61 58 4 0
64 87 54 66 58 41
69 90 60 74 67 68
38 85 95 72 76 78 7 0
62 88 98 77 8 0 83 75
65 44 99 79 81 88 91
86 96 100 84 93 - 9 7
Z % . 9 . 9 % .  10 # -1 6 .9 % . 1 7 ^ - 3 3 . 9 % . 2 4 ^ - 3 0 . 9 % . 3 \% -379  3 8 £ M .S ft5 % 6 1 .9 %
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  Sym ptoms.  
D i s t r i b u t i o n  o f  Symptoms M od erate  I n t e n s i t y  f o r  A d u lt  p e r M
o f  4 0 0  P .N .  s o l d i e r s .
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41
42 31
4 8 36
49 37
51 45
52 50
55 53
59 61
66 67
38 71 70
4 4 73 72
46 74 7 7 33
65 78 79 34
68 79 81 4 ?
69 84 82 54
43 75 90  97 83 56
57 87 91 98 89 58
63 88 94 99 92 76
64 25^ _ 96 100 93 8 0
62 57  87 91 98 89 58  35
85 63 88 94 9 92 76 6 0
86
1 0 ^ 5 .9 %  tg ir-2t.9g  2 ^ 2 7 .9 %  .9%  M 5 9  4 o g - 4 5 .  9 ^ 4 6 # ; 5 1 .  9%
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  sym ptom .
5 8 .
Sy
m
pt
om
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N
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T A B L E  27.  ( a .  t o  f . )
D i s t r i b u t i o n  o f  Symptoms -  S e v e r e  i n t e n s i t y  f o r  A d u lt  p e r io d  
o f  4 0 0  P .N . s o l d i e r s ,  p r e s e n t  b e f or e  Army S e r v i c e . __________ _. 1 I,
JL o L .
34 3 7
•  31 36 39
32 4 5 49
43 46 5 0
44 33 4 7 52
63 35 54 53 58
64 4 8 57 56 4 o
65 73 6 0 61 41
69 76 71 66 4 2  59
85 82 72 67 51 68
3 8 88 87 77 74 55 75
• 62 94 90 79 8 0 70  78
86 95 98 84 81 83 89
9 6 99 100 92 93 97  91
3 g - 8 . 9 g 9 % - 1 4 .9 $  15%-2C.9% 21%-26.9% 2 7 - 3 2 . 9 $  33%38.9% 3956-44$
P e r c e n t a g e i n c i d e n c e  o f o c c u r r e n c e  o f  symptom
D i s t r i b u t i o n  o f Symptoms.. M od era te i n t e n s i t y f o r  A d u lt  p e r io d
o f  Aoo p •N • s o l d i e r s  p r e s e n t  b e f o r e m i l i t a r y s e r v i c e .
jJ k L l.
38 32
39 36
4o 37
41 42
57 44
63 46
65 4 8
68 49 31
69 51 33
73 52
75 55 50
87 59 53
88 66 61
92 67 81 76
94 70 82 7? 35
43 97 71 84 7 9 4 5
62 64 98 72 90 80 4 7
85 95 99 74 91 83 54  58
86 96 100 78 93 89 56 6 0
9$- 139% 1 9 6 -2 3 9% 24%28. 9f° 29%- 3 3 . 9 $ 3¥-3" S  S$3 95^43.955
P e r c e n t a g e i n c i d e n c e ‘ O f o c c u r r e n c e  o f  sym ptom .
T A B L E . 2 7 .  ( a ,  t o f . )
D i s t r i b u t i o n  o f  Symptoms, s e v e r e  i n t e n s i t y  a r i s i n g  d u r in g  
th e  per iod , o f  Army s e r v i c e  o f  4 0 0  P .N . s o l d i e r s . ____________
- J e J L
<D
PCl
£O
-Pa
&
CQ
3 2 34
3 8 36
4 3 42
4 4 47
45 48
46 49
53 50 77
56 52 79
57 54 8 0
58 55 82
62 59 84 51 33
63 60 87 66 35
64 61 8 9 81 37
65 71 90 83 39
4 069 72 94 91 67
78 86 73 98 95 68 76 4 $  ?Q
85 88 74 99  
1 00
96 75 93 97 92
Q%2 A% 2 . 6 - 4  ,9fs  5%-7A%  7 .5 - 9 .9 %  1 2 .5 ^ - T 5 .9 i r i 5 % - 1 7 - 4
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e o f  o c c u r r e n c e  o f  symptoms.. 
D i s t r i b u t i o n  o f  Symptoms -  M od erate  i n t e n s i t y ,  a r i s i n g  d u r in g  
t h e  P e r io d  o f  army s e r v i c e  o f  4 b 0 P .N .  s o l d i e r s___________________
( f L .
32 31
3 8  4 7
42  54
fe 4 8  55
■9. 43  4 9  56
|  4 5  51
46  52
g 5 0  53
•p 4 4  58 59
'J 57  64 60
62 65 61
63 71 68
69  74 75
85 78  . 79
86 88 87
91 100
tQ
66 34
72 37 1
77. 41
81 70
82 73
8 4 80 36 3 3
89 83 3 9 35
90 93 4 0 67
95 94 96 7 6
99 9 8 97 92
Q ^ r . g r ¥ f ^ r ^ ' W ^ , M  e ^ i . 9 %  m - 2 . 9 % i c ^ - 1 1 . 9 % . m - n .
P e r cR n ta Ke I n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  s y mpt o m s .
t a b l e .  2 8 .  ( a t o  f ) .
WOODWORTH HOESE IF7EHT0RY -  S e c t i o n  C h ild h o o d  P e r i o d  (u n d er
14 y e a r s  )
Ho. o f  symptoms » SO.
Humber o f  t im e s  -percent t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
h a r i n g  B ee n  p r e s e n t  i n  t h e  c h i ld h o o d  o f  p y s c h o n u e r o t i c  
s o l d i e r s  ( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  sym ptom )  
c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  t h e i r  S e l e c t i o n  Grades ( S .G r . ) o f  
i n t e l l i g e n c e  on th e  R . E . C . I .  P r o g r e s s i v e  M a t r ic e s  T e s t .
a. h .
CHILDHOOD.
56 P .'if. S o l d i e r s  "in "S"."G.IT 
I n t e n s i t y  o f  Symptom, 
S e v e r e , M o d e r a te .
CHILDHOOD.
63  P .H .  S o l d i e r ' s  i n  S ,G-o~2.
i n t e n s i t y  o f  symptom, 
B e v e r e . M od erate  *
Symp:
H o.
fo I n c i d e n c e . ^ I n c i d e n c e , ^ I n c i d e n c e . ^ I n c i d e n c e .
1 . 2 2 .8 2 4 .9 7 . 9 3 8 . 1
2 . 8 . 5 2 7 .8 6 . 3 5 3 8 . 1
5 . 1 1 . 1 3 6 .1 2 0 .6 3 5 . 0
4 * 5 3 . 5 1 9 . 4 2 2 . 2 3 5 . 0
5 . 8 . 5 3 0 .5 1 9 . 0 25 . 4
6 . 2 . 8 1 6 .6 4 . 8 1 7 . 5
7 . 1 1 . 1 3 0 .5 6 . 3 5 2 2 . 2
8 . 8 . 3 2 7 .8 2 2 .2 2 5 . 4
9 . 3 5 . 3 2 2 .8 3 0 . 2 25 .4
1 0 . - 2 5 . 0 6 . 3 5 2 2 . 2
1 1 . 8 . 3 3 0 .5 1 4 . 3 2 7 . 0
1 2 . 8 . 3 5 0 . 0 1 7 . 5 1 9 . 0
1 5 . 3 0 .5 5 44 . 4 3 0 . 2 2 7 . 0
1 4 . 1 9 . 4 2 5 . 0 7 . 9 2 7 . 0
1 5 . 3 0 .5 2 5 .0 2 5 . 4 2 3 . 7
1 6 . 16 *6 2 2 .8 1 2 . 7 2 5 . 4
1 7 . 1 3 . 8 2 2 .8 1 5 . 8 1 5 . 8
1 8 . 2 2 .2 2 5 .0 1 4 . 3 2 8 . 6
1 9 . 1 6 .6 3 8 .8 1 2 . 7 3 0 . 2
2 0 . 1 9 .4 2 2 .8 22 *2 1 2 . 7
2 1 . 3 0 . 5 4 4 . 4 3 6 .5 1 7 . 5
2 2 . 2 7 .8 3 8 .8 2 2 . 2 3 6 . 5
2 5 . 1 1 . 1 3 6 . 1 2 3 . 7 3 1 . 7
2 4 . 1 1 . 1 1 9 . 4 1 4 . 3 , 1 4 . 3
2 5 . 2 .8 1 1 . 1 6 . 3 5 1 7 . 5
2 6 . 2 .8 5 3 . 8 9 .5 1 7 . 5
2 7 . 3 3 . 3 3 0 .5 1 7 . 5 4 4 . 4
2 8 . 2 7 .8 1 9 . 4 2 7 . 0 1 4 . 3
2 9 . 5 . 5 2 2 .8 3 . 2 1 4 . 3
5 0 . 5 2 .8 3 8 .8 4 2 . 8 4 2 . 9
61
T A B L E .  28 . (C on td ).
5 . o . 5 . d .
CHILDHOOD. CHILDHOOD .
83  P .N .  S o l d i e r s  i n  S . 0 . 3 + 83  P . N .  S o l d i e r s  i n  S . 0 . 3 -
S e v e r e  M o d e r a te .  
foX n cile  n ee  . ’ '^T ncidence .
S e v e r e . 
^ I n c i d e n c e .
M o d e r a te .
^ i n c i d e n c e .Symp:
H o.
1 . 1 9 . 2 2 6 .4 2 6 . 4 3 3 .6
S . 8 . 4 3 8 .4 1 5 . 1 4 5 . 7
3 . 3 1 . 2 3 2 . 4 3 0 . 0 3 6 . 0
4  . 1 9 . 2 3 2 . 4 3 0 . 0 2 5 . 2
5 . 1 3 . 2 2 5 . 2 2 2 . 8 ' 3 9 .6
6 . 7 . 2 2 2 . 8 4 . 8 3 0 . 0
7 . 9 .6 2 2 . 8 2 6 .4 2 0 . 4
8 . 1 9 . 2 2 7 .6 3 1 . 2 2 4 . 0
9 . 2 8 .8 3 0 . 0 4 6 . 8 2 1 .6
1 0 . 1 3 . 2 2 5 . 2 1 0 . 8 2 2 . 8
1 1 . 1 8 . 0  . 2 6 .4 2 0 . 4 27*6
1 2 . 2 0 . 4 2 8 .8 1 8 . 0 1 6 . 8
1 3 . 2 1 .6 44  * 5 3 2 . 4 3 1 . 2
1 4 . 2 1 .6 2 7 .6 3 3 .6 3 0 . 0
1 5 . 2 2 . 8 • 24*0 3 1 . 2 3 6 . 0
1 6 . 1 3 . 2 3 9 .6 2 6 . 4 3 7 . 2
1 7 . 1 6 . 8 1 8 . 0 2 1 .6 1 6 . 8
1 8 . 2 1 .6 2 0 . 4 2 6 . 4 25 .2
1 9 . . 1 9 . 2 • 3 3 .6 2 0 * 4 3 0 . 0
2 0 . 1 2 . 0 3 7 .2 3 0 . 0 2 5 * 2
2 1 . 2 8 .8 3 2 .4 3 9 . 7 2 7 . 6
2 2 . 2 7 .6 3 6 . 0 3 2 . 4 4 0 . 8
2 3 . 2 0 . 4 3 2 .4 3 1 . 2 3 9 . 7
2 4 . 2 1 .6 3 2 . 4 3 2 . 4 2 7 .6
25* 8 . 4 1 9 . 2 9 .6 2 1 . 6
26 . 1 8 . 0 1 8 . 0 1 6 . 8 2 0 . 4
2 7 . 2 6 . 1 4 2 . 2 3 4 . 8 4 2 . 0
2 8 . 2 5 . 2 2 0 .4 3 3 .6 1 8 . 0
2 9 . 4 . 8 1 4 . 4 2 . 4 1 2 . 0
3 0 .  * 4 4  *4• 4 2 . 2 5 6 . 6 3 1 . 2
T A B  I  E . 2 8 . (C ontd. )
5 , f .5 *6 «
CHILDHOOD. CHILDHOOD.
75 P .N .  S o l d i e r s  i n  S , 0 . 4 . 60  P .M . S o l d i e r s  i n  S . G . 5 ,
I n t e n s i t y  o f  Symptom. 
S e v e r e ,  M o d e r a te .
I n t e n s i t y  o f  Sym ptom. 
S e v e r e .  M o d e r a t e ,
sTymp: ^ i n c i d e n c e .  ^ I n c i d e n c e . ^ 'I n o id e n o e . ^ I n c i d e n c e .
S o .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 . 2 8 . 1 2 6 .6 2 8 . 3 2 5 . 0
3 . 1 8 . 6 4 0 . 0 2 1 .6 3 8 .  3,
3 . 2 2 .6 3 3 .3 3 6 .6 3 5 . 0
4 , 2 9 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3
5 . 1 4 , 6 3 4 .6 1 6 . 6 36 ,6
6 * 4 . 0 2 5 .3 1 0 . 0 2 3 . 3
7 . 2 0 . 1 2 4 .0 1 6 . 6 2 8 . 3
8 . 3 4 . 6 2 9 .3 3 3 . 3 3 3 . 3
9 . 4 8 . 0 1 4 .6 4 8 . 3 2 1 . 6
1 0 . 1 2 . 0 2 4 . 0 1 5 . 0 2 6 ,6
1 1 . 2 2 .6 2 1 . 3 2 3 . 3 3 0 . 0
1 3 , 1 8 .6 2 1 . 3 1 6 . 6 3 1 .6
1 3 , 3 0 .6 3 0 . 6 2 5 . 0 3 6 .6
1 4 . 3 2 . 0 2 4 . 0 3 3 . 3 2 0 . 0
1 5 . 3 0 .6 26 .6 3 8 . 3 1 5 . 0
1 6 . 2 4 . 0 3 3 . 3 3 5 . 0 3 0 . 0
1 7 . 1 3 . 3 2 4 . 0 2 1 .6 16 .6
1 8 . 2 2 ,6 2 2 .6 2 3 . 3 > 2 5 . 0
1 9 , 2 1 . 3 3 2 . 0 2 8 . 3 3 1 . 7
3 0 . 2 1 . 3 3 0 .6 3 3 . 3 2 8 . 3
3 1 . 3 4 .6 3 6 . 0 3 8 . 3 3 3 . 3
3 2 . 26 .6 3 4 .6 3 3 . 3 2 6 . 6
2 3 . 3 6 . 0 3 2 . 0 3 1 . 7 3 5 . 0
2 4 , 2 0 . 1 3 3 . 3 1 3 . 3 3 3 . 3
2 5 , 9 , 3 1 6 . 0 ' 1 0 . 0 2 5 . 0
26 . 5 . 3 2 4 . 0 1 0 . 0 15  .0
2 7 . 2 8 .6 2 9 . 3 2 1 .6 4 1 . 6
2 8 . 2 4 . 0 2 1 . 3 2 8 . 3 2 5 . 0
2 9 . 2 . 6 26 .6 1 . 6 1 5 . 0
3 0 . 5 4 .6 35 . 0 5 8 . 3 2 8 . 3
63.
TABLE. 29. (a to  f ) .
WOCDWORTH HOUSE INVENTORY -  S ection  Adult period over
14 y e a r s ,
No. of symptoms • 70.
Number of times percent th a t each symptom was recorded as 
ap p licab le  to  the Adult period of psychoneurotic so ld ie r s  
( l  . e . percentage incidence of occurrence of S3rmptom) c l a s s i ­
f ie d  according t o  th e ir  S e le c tio n  Orades (S .G -.^of i n t e l l i ­
gence on the R .E .O .I. Progressive M atrices T est. The Adult 
period i s  sub-divided f  or "sympt cms present bef ore Army servi©  
and fo r  symptoms a r is in g  during Army s e r v ic e .
36 P.M. Sold iers i n S .G-.1 .
Symfob'an^pFeselrt " Sympt "cms”  pres’eht-- Sympt ons~ari s in g
in Adult period. before service. during serv ice .
Tnuensi'tvT " In te W itvT  * In'tehsityT  
Severe" Tfoderate . Severe HEfoderate . Severe Moderate .
Symp: %Incid % InciT - ~ V S n ic Id % In cid - % T ncid- M ncid-o ir
NO. en ce . e n c e . en ce . en ce . en ce . ence
22.2
11.1
1 3 $
11 1
11.1
2.8
2.8
K K
H
5 - 5
2 . 8  l l . l
8 . 3  p . !
5 . 5  2 . 1
2.8  -2.8 2.1
2.1
64.
TABLE. 29. (a t o  f ) .
WOODWORTH HOUSE INVENTORY -  Section  Adult period over 14 yrs 
No of symptoms - 7 ®
Number of times percent th a t each symptom was recorded as 
ap p licab le  t o  the Adult period of psychcneurotic so ld ie r s  
( i . e .  percentage incidence of occurrence of symptom) c la s s i ­
f ie d  according to  th e ir  S e le c tio n  Grades (S.G) of i n t e l l i ­
gence on the K .E .C .I. Progressive Ife.trices T e s t . The Adult 
period i s  sub-divided for symptoms present before Army 
serv ice  and for  symptoms a r is in g  during Army s e r v ic e .
36 P.N . S o ld iers in  S .G .I .
Symptoms' present Symot ans "pres enf Bymptoms^  arisin g  
in Adult period. before service. during serv ice .___ 
In ten sity . ' ‘ In tensity . In ten sityV
Severe Moderate. Severe Haderate. Severe Moderate. 
Symp'.-yolnci'd-' %Ihcrd-'' '""^ncid- %IncTcF Y ^ c l^ ^ 5 l ,' hndr^  
No. ence. ence. ence . ence.______ ence. ence.
T A B L E .  29. (a .  t o  f . ) continued.
WOCDfCBTH HOULE INVENTCKT - Section  Maturity pariod over
14 y e a r s ,
Ho. of sympberas. % , , ,
Number or tim es percent that each symptom was recorded, as  
a o o lica b le  t o  the Adult period of psychoneurctic so ld ie r s   ^
( l t e .  percentage incidence of occurrence cf symptom) c la ss i­
f ie d  according t o  th e ir  S e lec tio n  G-ro.de (&.&) of i n t e l l i ­
gence on the R .E .C .I, Progressive Matrices Test.The Adult 
period i s  sub-divided for symptoms present before Army 
serv ice  and for  symptoms a r is in g  during s e r v ic e .
63 P.N. S o ld iers in  S.(r. 2 .
SyEStOTFpresent ’"Bympt’om presenfc~^ Bympt"om a r i s in g “ *
in  M u lt ip e r io d . before s e r v ic e . d uring s e r v ic e .
ThtenH tvT~  I n te n s ily t  ~~ T n teh ^ ity .
Severe-."Moderate . Severe. Moderate. Severe . Moderate . . 
Bym %TncTd*-^Enid:^‘ 'X T n H ^ ^ n c ^ ^ ^  ® vT-
No. en ce. enoe. nee. en ce . en ce . en ce .
>5u 3177 ---------75W ----3X7?---------" T 3 5' ~ ~ t3 5
T A B L E 29 . Contd. (a .  t o f )
WOCDWCRTH HnUSE INVENTORY -  Section  Maturity period over 1 ^
ye as
No. of symptoms.
Number of tim es percent 'that each symptom was recorded as 
ap p licab le  t o  the Adult period of psychoneurotic so ld ie r s  
( i . e .  percentage incidence of occurrence of symptom) c la s s i ­
f ie d  according t  o th e ir  S e lec tio n  Grades (S .G .) 'o f  i n t e l l i ­
gence on the K .E .C .I. Progressive Hit r ic e s  T est. Tbe Adult 
period is 'su b -d iv id ed  fo r  symptoms present before Army Serve 
and fo r  symptoms a r is in g  during s e r v ic e .
63 P.N. so ld ie r s  in  S tG-. 2.
BympEaa present* 
in  Adult period
T n ten sitv  
Severe”! Ifa lerate
S y m T O c i '  
o. en ce .
1T 3 
,2 .  1 1 . 1 
13. 19.0 
4 . 14.3
15. 2 5 . 4
16. 20.6 
39.:
TJymptbm p reseh f  
before se r v ic e .
I n t e n s i t y  
Severe." Moderate.
mptom a r is in g  
luring se r v ic e .
In tensity
" o^fncicT 
en ce . 
3 2 3 7 $ -
27 .0
ToTnciar- 
en ce .
Severe . T  ode r a te .
1 3 n c i ^  
en ce . 
T X
^ IH cio n W c T o R  
ence 
t z t t
:t l :  20.
&
.9 .0  
>7. 22.2 
>8 . 28.6 
l2i- 31-7  
.0. 2 7 .0
T.“6"
4 " 8
4 .8
1.6
&
u l i
14.3
1.6
1.1 
1.1
1.6 
1.6 
1.6
1.6
63. 14.3
1
67
T A B L E .  29. Contd. (a to f ) .
WOODWORTH INVENTORY -  Section  Maturity period over 14 y e a r s . 
No. of sympt oms =
Number of times percent that each symptom was recorded as 
applicabke t o  the Adult period of psychoneurotic so ld ie r s  
( i3 e .  percentage incidence of occurrence of symptom) c l a s s i ­
f ie d  according to  their S e lec tio n  Grades ( .S .&) of i n t e l l i ­
gence on the K .E .C .I. Progressive M atrices T est . The A dult# 
period, i s  sub-divided fo r  symptoms present before Army servi®  
and for  symptoms arising  during Army serv ice.
83 P.N. S o ld iers in  S.G. 3 4 .
Symotom present’ ‘ " 
in  Adult period. 
In tensity!*
 Severe . Moderate.
Symp: %Incid- Wln'cid-
^ydnptom" present 
before se r v ic e . 
Tnteh s i tvT 
Severe". Moderate. 
' %Tncr<r- foIncTd-
Syrup t cms ar i  s i  ng 
during serv ice .
In tens itT 7  
S everet Mode rate.
"WIncideP 
nee
%lncicL
enceNo. ence
TTTZ
en ce . en ce . ence
?T7Z~ " I .5 T
10*8
2 .4
u s
7-2
10.8
13.2
4.8
4'
12.0 
: o
2 4 .0  
25.2
36.0
27.6
16.8
30.0
4 5 . 6  
25.2 
31.2  
' 2.416.8 
16.8
9.6
T A B L E. 29. (a t o f ) .
fOCXMORTH HOUSE INVENTORY -  Section Maturity period over. 14yrs
No. of symptoms.
Number of times percent that each symptom was recorded as 
applicable to the Adult period of psychoneurotic soldiers 
( i . e .  percentage incidence of occurrence of symptom) c la s s i­
fied  acc ording t  o their Selection G-rades (S.G .)*of i n t e l l i ­
gence on the R.E.C.I. Progressive Matrices Test. The Adult 
period is  sub-divided for symptoms present before Army Service 
and for symptoms arisin g  during Army serv ice.
83 P.N. Soldiers in S.G-. 3 ».
Symotom'pre'seht "^mpToms pnsent ^Symptoms a r is in g
in Adultx oeri od . before se r v ic e . during s e r v ic e .
I n t e n s i t y .  
Svm .'Severe.' Moderate. 
No.
e n c e . e n c e .
i n t e n s i t y .  
SevereTTfdoerate. 
yirfclT - %ThcYT-
In te n s ity"! 
SevereT " Moderate.
ence. en ce .
r i h c i d r  
e n c e .
m c H e n c e T
i
12.0
45.6 
20.4
24.0
14.4
7*2
1 * 234.8
13.0
10.8 
10.8
69.
T A B L E .  2? . Contd. (A. t o p . )
WOCDWCRTH HOUSE INVENTORY - S ection  Maturity period
oyer 14’ y e a r s .
No. of symptoms.
Number 01 Limes percent that each symptom was recorded  
as ap p licab le to  the Adult period of bsychoneurotic  
so ld ie r s  ( i . e .  percentage incidence or occurrence of 
symptom) c la s s i f ie d  according to  th e ir  S e le c tio n  Grade 
(S .G.) of in te ll ig e n c e  on the R .E.CI. Progressive  
Matrices T e st . The Adult period ,4s sub-divided for  
symptoms before Army serv ice  and fo r  symptoms a r is in g  
during s e r v ic e .
8^ P.N. S o ld iers in  S.G. V
Symptom present Symptan pres'ent Sympt*om a r is in g '
in  Adult p eriod , before se r v ic e , during se r v ic e .
r n t e n s T E y T  E E e n s T E y V  E S en S T E i "  . .  .  _ s i t .
Severe. Modera t e . Sev e r e . H a ler  ate . Severe . Ifodegarte. 
Sym.%Incid- %Incid- P l a c i d -  VoIncicF ^ n c id -  %’IncTd-’ 
To. en ce . _ence. en ce. en ce . en ce . en ce .
z
s
i
70 .
T A B L E ,  29. Continued, (a .  to  f . )
WOODWORTH HOUSE INVENTORY -  Section  Maturity period over 14
y r s .
No. of Symptoms.
Number of tim es percent that ea ch  symptom was recorded a s  
aob licab le  t o  the Adult period of psychoneurobie s o l d i e r s  
(i" .e. oercentage incidence of occurrence of symptom) c l a s s *  
f ie d  accord in g 'to  th e ir  S e lec tio n  Grade (S .G .) Of i n t e l l i ­
gence on -die R .E .C .I. Progressive Matrices T e st . The A d u lt  
beriod i s  sub-divided for symptoms present before Army 
Service and fo r  symptoms a r is in g  during se r v ic e .
83 P.N . S o ld iers in  S.G. 3 -
"Bymotom b rese iit Symptom pre-jent a r i s in g
in  Adult period . before s e r v ic e . during s e r v ic e .  
Intens itvT" ' In tensYtyT~  Tntehsrby~.~~~ 
Severe .'HbdeFate . Severe . Moderate . Severe . Moderate . 
SymdTcIncl'iT’ y o T n ^ ^ ffiic iS -  ” %InciT- H&noicr- MhdTd^
No: e n c e .  en ce , enc§. ence. ence. e n c e *
r~^TD T O  T O  aw ? T7Z "T72
2. 9.6 30.0 6 .0  25.2 3.6 4.8
T A B L E .  29. Continued, (a .  t o  f . )
WOCDWQRTH HOUSE INVENTORY -  Section  Maturity period
over 14 yrs^
No. of Symptoms.
Number of tim es percent that each symptom was recorded  
as applicab le to 'th e Adult period of psychneurotic  
so ld ie r s  ( i  . e . percentage incidence of occurrence of 
sym ptcm s)classified  according t o  th e ir  S e le c tio n  Grade 
(S .G .) of in te ll ig e n c e  on the RJ2.CI. Progressive Hktrice 
T est. The Adult period i s  sub-divided fo r  symptoms 
before Army serv ice  and for  symptoms a r is in g  during  
se r v ic e . _ •
75 P.N. S o ld iers i n S.G .4 .
Sympt cm "present Symptom present Bymp'tSaari s i n g -" 
in  Adult -period, before serv ic e .  during ser v ic e .
In tensi ty"! TntensTty. In ten s ity
S evere. Moderate. Severe .Moderate . SevereVModerate. 
Syin %Inaid- % £hcid-M ncid- JShoid- %t ncide %Incid- 
No. ence. en ce . en ce . e n ce .______ -n e e . ence*
T A B  L E .  29. Continued, (a .  to  f . )
WOCDWORTH HOUSE INVENTORY' - Section Maturity period 
v over 14 years .
No. of symptoms.
Number of times percent that each symptom was recorded 
as. applicable■’to*the Adult period of psychoneuratic 
sold iers ( i  .e . percentage incidence or occurrence of 
symptoms) c la ss if ied  according to  their Selection Grade 
(B.&.) of in telligen ce on the R.E.CI. Progressive Bfe/brice 
Test. The Adult period is  sub-divided for symptoms 
before Army Service and for symptoms arisin g  during 
Army service.
75 P.N S o ld iers in  S .G .4 .
Symbtam'pre se nt Symptom present-'' Symptdn arisin g
in Adult period. before serv i  ce . during serv ice .
‘ I n t e n s i t y . I n te n s ity . Intensity".
Severe! Mode rat e . Se vere .""Mode rat e . Severe .Moderate.
Sym ^hcFdV -'Y£ncT£-"lZriciK~’-  yjncid^— ^Ihcld"- “TffncTdF” 
o. e n c e .  enee._ ence_. en ce. erice . ence .
62.
22.1
58.i 
21 .. 
2$ 
21
42 E
45.3
m
i i : ?
44.0
20.1 
12.0
8.0 
24.it
14..
i t .
50.6
17 o
25.3
1
l |
4
4
1
6
14
4
s.
1
10
1
2
lO.i
1.3
73
T A B L E .  29. Contd. (a .  t o f . )
WOCWQRTH HOUSE INVENTORY -  S ection  Maturity period over
14 y e a r s .
No. of Symptoms.
Number of t  imes percent that each symptom was recorded 
as ap p licab le  to the Adult period of psychoneurotic 
so ld ie r s  ( i . e .  percentage incidence of occurrence of 
symptoms) c la s s i f ie d  according t o  th e ir  S e le c t io n  Grade^ 
(S.&.)  of in te ll ig e n c e  on the R.E.G.I .  Progressive H itr ice  
T est. "The Adult period is  sub-divided for symptoms before  
Army serv ice  and for symptoms a r is in g  during Army S erv ice .
60 P .N. S o ld iers in  S . G. - 5*
Symot am present" hynipt om present Symptom a r is in g
*•*»- i 1 p e r io d . before se r v ic e , during, s e r v ic e .m
TnVerisity V  
. Severe .'Ifoderata. 
l 3 h c T d -  ' ^hcTcT-  
ence. ence.
Severe. 
Sjrnp %lncid' 
ence. 
' 7 0 '
e n s itv .  
IM erate  
%Incid- 
en ce .
T K T "
thtansit"
, SevereT Modera- 
m c r d - ~ ^ h ^ T -  
en ee . en ce .
t o
42. 45.
43. l b . 6
4 4 . 18.3
45. 35.0
46. 43.3
26,
49. 36.6
0. 4 0 .0
. 0
41
[6;
7 4 .
T A B L E .  29.  Contd. ( a ,  to  f . )
WOODWORTH HOU. E IHVEHTORY -  S e c t i o n  M a t u r i t y  p e r i o d  o v e r  14  y r s  • 
Ho. o f  Sym ptom s.
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  
as  a p p l i c a b l e  t o  t h e  A d u l t  p e r i o d  o f  p h y s c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  ( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  sym ptom s)  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  S e l e c t i o n  G-rade ( S . G . )  o f  
i n t e l l i g e n c e  on t h e  R . E . C . I .  P r o g r e s s i v e  M a t r i c e  T e s t .  The 
A d u l t  p e r i o d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms b e f o r e  Army s e r v i c e  
and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  Army S e r v i c e .
6 0 .  P . H .  S o l d i e r s  i n  S .G-.5.
Symptdm p r e s e n t  Symptom p r r s e n t  Symptom a r i s i n g  
i n  A d u l t  P e r i o d .  b e f o r e  s e r v i c e .  d u r i n g  s e r v i c e .
I h i e n s i i y .  I n i e n s i f y T  T n m e n s i t y T
S e v e  r e . Ivloder a t  e . S e v e r  e . Mocler a t  e . S e v e r -? .  Moae'r a t  e  j
Symp
Ho.
^ I n c i d ­
e n c e .
^ I n c i d ­
e n c e  .
^ i n c i d ­
e n c e  .
^ I n c i d ­
e n c e .
^ I n c i d ­
e n c e  *
f*In c i d  
e n c e .
66  • 4 3 . 3 2 1 .6 3 3 . 3 2 0 . 0 1 0 . 0 1 . 6
6 7 . 4 0 . 0 3 8 . 3 3 1 . 7 3 3 . 3 8 . 3 5 . 0
6 8 . 5 6 . 6 3 6 . 6 5 0 . 0 2 5 . 0 6 . 6 1 . 6
6 9 . 1 3 . 2 2 5 . 0 1 3 . 3 2 1 .6 - 3 . 3
7 0 . 4 6 . 7 4 3 . 3 3 8 . 3 3 6 . 6 8 . 3 6 . 6
7 1 . 3 3 . 3 3 0 . 0 3 1 . 7 3 5 . 0 1*6 5 . 0
7 2 . 3 3 . 3 3 6 . 6 3 0 . 0 3 5 . 0 3 . 3 1 . 6
7 3 . 2 1 . 6 3 3 . 3 1 5 . 0 3 1 . 7 6 . 6 1 . 6
7 4 . 4 3 . 3 3 5 . 0 3 8 . 3 3 1 . 7 5 . 0 3 . 3
7 5 . 5 6 . 7 1 5 . 0 4 6 . 6 1 3 . 3 8 . 3 1 . 6
7 6 . 3 3 8 . 3 2 1 . 6 3 1 . 7 1 6 . 6 6 .6
7 7 . 3 6 . 6 3 0 . 0 3 0 . 0 2 5 . 0 6 .6 5 . 0 .
7 8 . 5 0 . 0 3 0 . 0 4 5 . 0 2 5 . 0 5 . 0 5 . 0
7 9 . 25 .0 3 6 . 6 2 0 . 0 3 0 . 0 5 . 0 6 .6
8 0 . 2 6 .6 4 1 . 6 2 1 . 6 3 6 . 6 5 . 0 5 . 0
8 1 . 4 1 . 6 3 1 . 7 3 3 . 3 2 8 . 3 8 . 3 3 . 3
8 2 . 2 1 . 6 3 0 . 0 1 6 . 6 2 6 . 6 5 . 0 3 . 3
8 3 . 4 8 . 3 3 1 . 7 4 3 . 3 3 0 . 0 5 . 0 1 . 6
8 4 . 2 5 . 0 2 8 . 3 2 3 . 3 2 5 . 0 1 . 6 3 . 3
8 5 . 1 6 . 6 1 5 . 0 1 3 . 3 1 3 . 3 3 . 3 1 . 6
8 6 . 5 . 0 1 5 . 0 5 . 0 1 1 . 6 «M» 3 . 3
8 7 . 3 0 . 0 2 3 . 3 2 5 . 0 2 1 . 6 5 . 0 1 . 6
8 8 . 16 . 6 3 3 . 3 1 6 . 6 3 0 . 0 - 3 . 3
8 9 . 3 1 . 7 3 8 . 3 3 3 . 0 3 1 . 7 3 . 3 6 .6
9 0 . 2 3 . 3 3 5 . 0 1 8 . 3 3 0 . 0 5 . 0 5 . 0
9 1 . 4 6 . 6 3 3 . 3 4 1 . 6 3 1 . 7 6 . 6 1 . 6
9 2 . 4 1 . 6 4 0 . 0 2 5 . 0 3 3 . 3 1 6 . 7 6 . 6
9 3 . 36 .6 3 5 . 0 2 3 . 3 3 3 . 3 1 3 . 3 1 . 6
9 4 . 1 8 . 3 2 5 . 0 1 3 . 3 2 1 . 6 5 . 0 3 . 3
9 5 . 1 5 . 0 2 8 . 3 8 . 3 2 1 . 6 6 . 6 6 . 6
9 6 . 8 . 3 2 1 . 6 3 . 3 1 5 . 0 5 . 0 6 . 6
9 7 . 4 5 . 0 3 5 . 0 3 8 . 3 2 8 . 3 6 . 6 6 .6
9 8 . 1 8 . 3 2 3 . 3 1 1 . 6 2 0 . 0 6 . 6 3 . 3
9 9 . 1 1 . 6 3 3 . 3 6 . 6 3 1 . 7 5 . 0 1 . 6
1 0 0 . 1 5 . 0 2 8 . 3 8 *3 75 2 3 . 3• 6 . 6 5 . 0
T A B L E .  30.  (a t o  f )
WOODWORTH HOUSE IHVEHTORY, S e c t io n  -  Childhood p er io d  under
14 ye ar s •
Ho.  o f  symptoms -  3 0 .
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
p a r i n g  "been p r e s e n t  i n  t h e  c h i l d h o o d  o f  p k y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  ( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptom)  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  Pre-Army O c c u p a t i o n a l  Group.
7 a. 7 h .
CHILDHOOD . CHILDHOOD .
19  P . H. S o l d i e r s  i n 4 4  P . H .  S o l d i e r s  i n
P r o f e s s i o n a l  Grp: B u s i n e s s Grp.________________
I n t e n s i t y  o f I n t e n s i t y  o f
Symptom. Symptom.
Symptom 'S e v e r e • A .  M o d e r a t e . S e v e r e • A. M o d e r a t e .
Humber. 1foixiG i ' i i e n c e . fo ln c i d e n c  e . ^ I n c i d e n c e . ^ I n c i d e n c e .
1 . 5 . 3 3 6 . 8 2 0 . 4 3 3 1 . 7 8
2 . 1 5 . 9 3 6 . 8 4 . 5 4 4 5 . 4
3 . 4 2 . 1 2 6 . 3 27124 3 1 . 7 8
4 . 2 6 . 3 4 2 . 1 2 5 . 0 2 2 . 7
5 . 5 . 3 4 7 . 4 18 . 1 6 2 5 . 0
6 . 5 . 3 1 5 . 9 4 .  54 1 8 . 1 6
7 . 1 0 . 6 2 1 . 3 1 3 . 6 2 1 3 . 6 2
8 . 1 5 . 9 2 6 . 3 4 0 . 8 6 2 0 . 4 3
9 . 4 2 . 2 2 1 . 3 5 4 . 5 4 1 2 . 6 2
1 0 . 1 5 . 9 1 5 . 9 1 8 . 1 6 2 2 . 7
1 1 . 1 0 . 6 5 3 . 7 2 5 . 0 2 5 . 0
1 2 . 1 5 . 9 2 6 . 3 2 7 . 2 4 1 5 . 8 9
1 3 . 4 2 . 1 4 2 . 1 2 2 . 7 3 8 . 5 9
1 4 . 2 6 . 3 2 6 . 3 2 2 . 7 3 6 . 3 2
1 5 . 3 1 . 9 5 3 . 7 2 9 . 5 1 3 1 . 7 8
1 6 . 2 1 . 3 3 2 . 0 1 5 . 8 9 3 4 . 0 5
1 7 . 3 1 . 9 2 1 . 3 2 5 . 0 2 2 . 7
1 8 . 1 0 . 6 2 6 . 3 1 3 . 6 2 2 0 . 4 3
1 9 . 1 0 . 6 4 7 . 4 1 5 . 8 9 2 9 . 5 1
2 0 . 3 1 . 6 3 1 . 6 2 0 . 4 3 1 5 . 8 9
2 1 . 5 3 . 3 3 6 . 8 3 1 . 7 8 3 1 . 7 8
22 . 4 7 . 5 2 6 . 3 2 9 . 5 1 2 7 . 2 4
2 3 . 1 0 . 6 3 6 . 8 1 5 . 8 9 5 0 . 0
24 . 2 1 . 3 3 1 . 6 2 0 . 4 3 2 2 . 7
2 5 . 3 6 . 8 1 3 . 6 2 1 3 . 6 2
2 6 . 2 1 . 3 2 6 . 3 1 5 . 8 9 2 7 . 2 4
2 7 . 3 1 . 6 4 7 . 4 2 9 . 5 1 2 2 . 7
28 . 2 6 . 3 5 . 3 2 6 . 0 2 2 . 7
2 9 . - 2 6 . 3 4 . 5 4 6 . 8 1
3 0 . 4 7 .5 - 3 6 . 8 4 3 . 1 3 3 8 . 5 9
7 6 .
T I B I  E.  30.  ( a .  t o  f . )
WOODWORTH HOIEE IHVEHTORY, S e c t io n  -  Childhood p e r io d
under 14 y e a r s .
No# o f  Symptoms -  3 0 .
lu m b e r  o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
h a v i n g  "been p r e s e n t  i n  t h e  c h i l d h o o d  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  ( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  
symptom) c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  pre-Arm y  
O c c u p a t i o n a l  Group.
7 .  e . 7 .  d .
CHILDHOOD. CHILDHOOD.
33 P . l . S o l d i e r s  i n 1 1 1  E . N . S o l d i e r s  i n
Cleric Group. A r t i s a n s  Group.
I n t e n s i t y o f  Symptom. I n t e n s i t y  o f  Symptom.
Symptom A A
l u m b e r . S e v e r e • M o d e r a t e . S e v e r e • M o d e r a t e .
^ I n c i d e n c e . ^ In c ic L e n c e . ^ i n c i d e n c e • ^ I n c i d e n c e •
1 . 2 4 . 2 6 2 1 . 2 3 2 3 . 4 2 3 0 . 6 3
2 . 9 . 1 4 2 . 4 6 1 5 . 3 1 3 1 . 5 3
3 . 3 3 . 3 3 6 . 4 2 2 . 5 2 3 4 . 2 3
4 . 4 2 . 4 6 3 3 . 3 2 5 . 2 2 2 7 . 9 3
5 . 1 2 . 1 3 3 6 . 4 1 8 . 0 2 3 0 . 6 3
6 . 6 . 0 6 2 7 . 3 8 . 1 2 6 . 1 2
7 . 9 . 1 1 8 . 2 1 5 . 3 1 2 6 . 1 2
8 . 2 7 . 3 3 3 . 3 1 9 . 8 2 2 4 . 3 2
9 . 4 8 . 5 1 5 . 1 6 2 6 . 1 2 2 9 . 7 3
1 0 . 9 . 1 2 7 . 3 5 . 4 2 3 . 4 2
1 1 . 1 5 . 1 6 2 7 . 3 1 4 . 4 1 2 6 . 1 2
1 2 . 1 8 . 2 3 3 . 3 1 6 . 2 1 2 4 . 3 2
1 3 . 4 8 . 5 3 3 . 3 2 8 . 8 3 3 3 . 3 3
1 4 . 1 8 . 2 2 4 . 2 6 2 2 . 5 2 2 9 . 7 3
1 5 . 2 4 . 2 6 3 6 . 4 2 9 . 7 3 2 4 . 3 2
1 6 . 1 5 . 1 6 4 2 . 4 6 1 8 . 9 2 2 7 . 9 3
1 7 . 2 1 . 2 3 6 . 0 6 1 9 . 8 2 2 2 . 5 2
1 8 . 18 . 2 1 8 . 2 2 3 . 4 2 3 2 . 4 3
1 9 . 1 5 . 1 6 4 2 . 4 6 1 8 . 9 2 3 3 . 3 3
2 0 . 3 0 . 3 3 2 1 . 2 3 2 2 . 5 2 2 5 . 2 2
2 1 . 4 2 . 4 6 2 4 . 2 6 3 6 . 0 3 2 7 . 9 3
2 2 . 3 0 . 3 : 4 5 . 4 9 2 6 . 1 2 4 0  .  54
2 3 . 4 2 . 4 6 2 4 . 2 6 2 4 . 3 3 0 . 6 3
2 4 . 2 4 . 2 6 2 4 . 2 6 1 8 . 9 2 2 4 . 3 2
2 5 . 1 8 . 1 3 2 7 . 3 4 . 5 1 7 . 1 1
2 6 . 9 . 1 2 7 . 3 1 1 . 7 1 1 8 . 9 2
2 7 . 1 5 . 1 6 6 0 . 6 2 7 . 9 3 4 0 . 5 4
2 8 . 3 3 . 3 1 8 . 2 2 8 . 8 3 1 6 . 2 1
2 9 . 9 . 1 1 2 . 1 3 3 . 6 1 5 . 3 1
3 0 . 6 3 . 6 2 1 . 2 3 4 5 . 0 4 4 3 . 2 4
7 7 .
I  A B I  E. SO. ( a .  t o  f . )
WOODWORTH HOUSE INVENTORY -  S e c t i o n  -  CHILDHOOD p e r io d
under 14 y e a r s .
H o.  o f  symptoms 3 0 .
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
h a v i n g  b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  c h i l d h o o d  o f  p s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  ( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptom)  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  pre-Army O c c u p a t i o n a l  Group.
7 . e . 7 . f .
CHILDHOOD. CHILDHOOD .
113  3?q s .S o l d i e r s  i n 80 P . H .  S o l d i e r s  i n
S e m i - s h i l l e d  w ork ers  Grp. l a b o u r e r s  Group •
I n t e n s i t y  o f  symptom. ' i n t e n s i t y  o f  symptom.  
A A
Symptom Severe" .“ Mo'derateT ~ S 'evereT  M oderate ' .
Humber. ^ I n c i d e n c e .  ^ I n c i d e n c e .  ^ i n c i d e n c e . C o in c id e n c e .
1 . 2 3 . 4 3 4 . 2 2 5 . 0 2 2 . 5
2 . 1 8 . 0 4 1 . 4 1 0 . 0 4 3 . 7 5
3.' 2 5 . 2 3 8 . 7 2 8 . 7 5 3 2 . 5
4 . 2 7 . 2 3 3 . 3 26 . 2 5 3 1 . 2 5
5 . 1 8 . 0 3 2 . 4 1 5 . 0 3 2 . 5
6 • 3 . 6 2 5 . 2 7 . 5 2 2 . 5
7 . 2 1 . 6 2 3 . 4 1 6 . 2 5 2 8 . 7 5
8 . 3 0 . 6 2 2 . 5 2 6 . 2 5 4 0 . 0
9 . 4 0 . 5 2 4 . 3 4 8 . 7 5 1 8 . 7 5
1 0 . 9 . 0 2 1 . 6 1 6 . 2 5 3 0 . 0
1 1 . 2 0 . 7 2 4 . 3 2 3 . 7 5 2 5 . 0
1 2 . 1 8 . 9 2 3 . 4 1 3 . 7 5 3 2 . 5
1 3 . 2 8 . 8 3 1 . 5 2 3 . 7 5 4 1 . 2
1 4 . 2 7 . 0 2 2 . 5 3 2 . 5 2 0 . 0
1 5 . 2 7 . 9 2 1 . 6 3 1 . 3 2 0 . 0
1 6 . 2 2 . 5 3 4 . 2 3 1 . 2 5 3 1 . 2 5
1 7 . 1 8 . 0 1 5 . 3 7 . 5 2 2 . 5
1 8 . 2 5 . 2 2 1 . 6 2 5 . 0 1 7 . 5
1 9 . 2 3 . 4 2 6 . 1 2 3 . 7 5 3 5 . 0 .
2 0 . 1 9 . 8 3 0 . 6 2 5 . 0 3 1 . 2 5
2 1 . 3 6 . 0 2 8 . 8 3 1 . 3 4 1 . 2 5
22 . 2 5 . 2 3 7 . 8 3 1 . 3 3 0 . 0
2 3 . 3 0 . 6 3 3 . 3 3 0 . 0 3 7 . 5
24 . 2 1 . 6 3 1 . 5 1 8 . 7 5 3 2 . 5
2 5 . 1 0 . 8 1 6 . 2 7 . 5 1 7 . 5
2 6 . 1 1 . 7 1 4 . 4 6 . 2 5 1 8 . 7 5
2 7 . 2 8 . 8 3 4 . 2 1 8 . 7 5 4 2 . 5
2 8 . 2 7 . 9 2 1 . 6 2 6 . 2 5 2 3 . 7 5
2 9 . . 9 1 8 . 0 3 . 7 5 1 8 . 7 5
3 0 . 5 7 . 8 3 1 . 5 5 3 . 7 5 4 0 . 0
T A 3 I  E, 3 1 .  ( a ,  to  f .  )
WOODWORTH HOUSE IHYEfTTORY -  S e c t io n  -  Adult p er iod  (over
14 y e a r s ) .
Symptoms -  70*
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  A d u l t  p e r i o d  o f  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  
( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptom) c l a s s i ­
f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  pre-Army O c c u p a t i o n a l  Group.  The 
A d u l t  p e r i o d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e  
Army s e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  army s e r v i c e .
8 . a .
19 P . H . S o l d i e r s p r e v i o u s l y  P r o f e s s i o n a l  Men.
Symptoms p r e s e n t S yrnp't oms p r e s e n t Symp toms a r i s  i n g
i n  A d u l t p e r i o d . b e f o r e  s e r v i c e . d u r i n g s e r v i c e .
a! B 0
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
Sympi. S e v e r e . Moderate . S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e . M o d e r a t e .
Ho. K Eneidee '*9&Incidce . ^ I n e i d c e  . ^ I n c i d e e . ^ I n c i d o e . f o l n e i d c e .
31* 1 5 . 7 8 4 2 . 1 1 5 . 7 8 4 2 . 1 _ -
3 2 . - 3 6 . 8 - 3 6 . 8 - -
3 3 . 2 1 . 0 4 2 6 . 3 21 * 04 2 1 . 0 4 - 5 . 2 6
'7JLi/: t . - 3 6 . 8 - 3 1 . 6 - 5 . 2 6
3 5 . - 4 2 . 1  - - 4 2 . 1 - -
3 6 . 1 5 . 7 8 2 6 . 3 1 0 . 5 2 1 5 . 7 8 5 . 2 6 1 0 . 5 2
3 7 . 1 5 . 7 8 4 7 . 3 1 0 . 5 2 3 1 . 6 5 . 2 6 1 5 . 7 8
3 8 . 5 . 2 6 2 1 . 0 4 5 . 2 6 1 5 . 7 8 - 5 . 2 6
3 9 . 1 0 . 5 2 4 2 . 1 5 . 2 6 3 6 . 8 5 . 2 6 5 . 2 6
4 0 . 3 6 . 8 4 2 . 1 2 6 . 3 3 6 . 8 1 0 . 5 2 5 . 2 6
4-1. 4 2 . 1 3 6 . 8 2 6 . 3 8 1 . 0 4 1 5 . 7 8 1 5 . 7 8
4 2 . 1 0 . 5 2 3 1 . 6 1 0 . 5 2 • 3 1 . 6 - -
4 3 . 1 0 . 5 2 1 5 . 7 8 1 0 . 5 2 1 5 . 7 8 - -
44  . - 1 0 . 5 2 - 1 0 . 5 2 - -
4 5 . 5 . 2 6 4 2 . 1 5 . 2 6 4 2 . 1 mm ~
4 6 . 2 6 . 3 2 6 . 3 2 1 . 0 4 2 6 . 3 5 . 2 6 -
4 7 . 2 6 . 3 5 8 . 0 2 1 . 0 4 5 2 . 6 5 . 2 6 5 . 2 6
4 8 . 1 5 . 7 8 1 5 . 7 8 1 5 . 7 8 1 0 . 5 2 mm 5 . 2 6
4 9 . 2 6 . 3 3 6 . 8 2 6 . 3 3 6 . 8 - -
5 0 . 2 1 . 0 4 3 6 . 8 2 1 . 0 4 3 6 . 8 - -
5 1 . 3 6 . 8 4 2 . 1 3 1 . 6 4 2 . 1 5 . 2 6 -
5 2 . 2 1 . 0 4 3 1 . 6 2 1 . 0 4 2 6 . 3 5 . 2 6
5 3 . 3 1 . 6 4 2 . 1 3 1 . 6 4 2 . 1 - -
5 4 . 3 1 . 6 4 7 . 3 2 6 . 3 3 6 . 8 5 . 2 6 1 0 . 5 2
5 5 . 5 2 . 6 1 0 . 5 4 7 . 3 2 6 . 3 5 . 2 6 -
5 6 . 3 6 . 8 3 1 . 6 3 6 . 8 3 1 . 6 - —
5 7 . 1 5 . 7 8 1 0 . 5 2 1 5 . 7 8 1 0 . 5 2 - -
5 8 . 2 6 . 3 5 7 . 8 2 6 . 3 5 7 . 8 » -
5 9 . 2 1 .  oi- 4 2 . 1 2 6 . 3 4 2 . 1 mm mm
6 0 . s e . 3 5 2 . 6 2 6 . 3 5 2 . 6 - -
6 1 . 2 1 . 0 4 36 . 8 2 1 . 0 4 3 1 . 6 «■* 5 . 2 6
6 2 . - 1 5 . 7 8 - 1 5 . 7 8 -
6 3 . 2 1 . 0 4 2 1 . 0 4 mm _
6 4 . 1 5 . 7 8 2 1 . 0 4 1 0 . 5 2 2 1 . 0 4 5 . 2 6 -
6 5 . - 1 0 . 5 2 - 1 0 . 5 2 -
7 9 .
T A B L E ,  51,  ( a .  t o  f . )
WOODWORTH HOUSE INVENTORY -  S e c t i o n  -  Adult p e r io d  (oyer  14 yrs )
Symptoms -  70 .
Number o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  A d u l t  p e r i o d  o f  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  
( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  sytoptom) c l a s s i ­
f i ed :  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  pre-Arm y O c c u p a t i o n a l  Group.  The 
A d u l t  p e r i o d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e  
Army s e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  Army s e r v i c e .
8 * a .
19  P . N . S o l d i e r s  p r e v i o u s l y  P r o f e s s i o n a l  Men.
S ympt oms 
i n  A d u l t
p r e s e n t
p e r i o d .
Symptom p r e s e n t  
b e f o r e  S e r v i c e ,
Symptom a r i s i n g  
d u r i n g  s e r v i c e .
_________ I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  _________ I n t e n s i t y . ______
S'ymp. S e v e r e ,  M o d e r a t e . S e v e r e .’ M o d e r a t e .  S e v e r e . M o d e r a t e .
H o . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e . c/ b l n c i d c e . f o i n c i d c e . ^ I n c i d c e .
8 6 , 4 2 . 1 3 6 , 8 3 1 , 5 3 1 . 5 1 0 . 5 2 5 . 2 6
6 7 . 3 1 . 5 3 6 . 8 2 6 . 3 2 1 . 0 5 . 2 6 1 5 . 7
6 8 . 4 2 . 1 4 7 . 3 2 6 . 3 4 2 . 1 1 0 . 5 2 5 . 2 6
6 9 . 1 0 . 5 1 5 . 7 1 0 . 5 1 5 . 7
7 0 . 4 7 . 3 4 2 , 1 3 6 . 8 2 6 . 3 1 0 . 5 2 1 5 . 7
7 1 . 2 1 . 0 4 7 . 3 2 1 . 0 3 6 . 8 - 1 0 . 5 2
7 2 . 5 . 2 6 3 6 . 8 5 . 2 6 3 1 . 5 - 5 . 2 6
7 3 . 1 0 . 5 2 3 6 . 8 5 . 2 6 3 1 . 5 5 . 2 6 5 . 2 6
7 4 . 2 1 . 0 4 2 6 . 3 2 1 . 0 4 2 6 . 3 -
7 5 . 5 2 . 6 3 1 . 5 4 2 . 3 2 6 . 3 5 . 2 6 5 . 2 6
7 6 . 1 5 . 7 5 2 . 6 1 0 . 5 4 ^ . 1 5 .2 6 1 0 . 5 2
7 7 . 5 . 2 6 4 7 . 3 5 . 2 6 4 2 , 1 m 5 . 2 6
7 8 . 3 6 . 8 3 1 . 5 3 6 . 8 3 1 . 5 —
7 9 . 2 1 . 0 3 1 . 5 1 5 . 7 3 1 . 5 5 . 2 6
8 0 . 3 1 . 5 5 7 . 8 2 6 . 3 5 2 . 6 5 . 2 6 5 . 2 6
8 1 . 2 6 . 3 3 6 . 8 2 1 . 0 3 1 . 5 5 . 2 6 5 . 2 6
8 2 . 1 5 . 7 1 5 . 7 5 . 2 6 1 5 . 7 1 0 . 5 2
8 3 . 2 6 . 3 4 7 . 3 2 1 . 0 4 7 . 3 .5 . 2 6 . .
8 4 . 3 6 . 8 1 5 . 7 3 1 . 5 1 0 . 5 5 . 2 6 5 . 2 6
8 5 . 1 0 . 5 1 0 . 5 1 0 . 5 2 1 0 . 5 2 •»
8 6 . - 1 0 . 5 - 1 0 . 5 2 Ml
8 7 . 2 1 . 0 3 1 . 5 2 1 . 0 2 1 . 0 — 1 0 . 5 2
8 8 . 1 0 . 5 3 1 . 5 1 0 . 5 3 1 . 5 _
8 9 . 3 6 . 8 5 2 . 6 3 1 . 5 4 2 . 1 5 . 2 6 1 0 . 5 2
9 0 . 2 1 . 0 2 6 , 3 2 1 . 0 2 1 . 0 - 5 . 2 6
9 1 . 5 2 . 6 3 6 . 8 4 7 , 3 2 6 . 3 5 , 2 6 1 0 . 5 2
9 2 . 4 2 . 1 3 1 . 5 2 1 . 0 2 6 . 3 2 1 . 0 4 5 . 2 6
9 3 , 3 1 . 5 4 2 . 1 1 0 . 5 3 1 . 5 2 1 . 0 4 1 0 . 5 2
9 4 . 5 . 2 6 3 1 . 5 5 . 2 6 1 5 . 7 1 5 . 7
9 5 . 2 6 . 3 2 6 . 3 1 5 . 7 2 1 . 0 1 0 . 5 2 5 . 2 6
9 6 . 2 1 . 0 1 5 . 7 1 0 . 5 1 5 . 7 1 0 . 5 2
9 7 . 4 7 . 3 4 2 . 1 3 1 . 5 3 6 . 8 1 5 . 7 5 • 26
9 8 . 1 5 . 7 3 1 . 5 1 0 . 5 1 5 . 7 5 . 2 6 1 5 . 7
9 9 . 1 0 . 5 4 2 . 1 5 . 2 6 3 6 . 8 5 . 2 6 5 . 2 6
1 0 0 . 1 5 . 7 1 5 . 7 1 5 . 7  0 1 5 . 7
T A B L E .  31.  ( a .  t o f . )
WOODY/ORTH HOUSE IHVEHTORY -  S e c t i o n  M u l t  p e r io d  (over  14 y r s )
Symptoms -  70 .
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  aft 
a p p l i c a b l e  t o  t h e  A d u l t  p e r i o d  o f  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  
( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptom) c l a s s i ­
f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  pre-Army O c c u p a t i o n a l  Group.  The 
A d u l t  p e r i o d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e
Army s e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  Army s e r v i c e .
8 . b .
44  P .H .  S o l d i e r s  p r e v i o u s l y B u s i n e s s Men.
s ymptoms p r e s e n t S ymptoms p r e s e n t 3 ymptoms a r i s i n g
i n  A d u l t p e r i o d . b e f o r e  s e r v i c e . d u r i n g  s e r v i c e .
A B C
I n t e n s i.’fc.y-_______ I n t e n s  i t y . I n t e n s i t y ,
Symp. S e v e r e . M oderate • S e v e r e • M oderate 8 e v e r e » M o d e r a t e .
Ho. 9» I n c id : 9&Incidoe . T&Incid: 9&Incidce • ^ i n c i d c e .  ^ I n c i d c e .
3 l . 2 6 . 0 3 4 . 0 5 1 6 . 8 9 2 7 . 2 4 9 . 0 8 6 . 8 1
3 2 . 1 1 . 3 5 4 5 . 4 1 1 . 3 5 3 6 . 3 2 - 9 . 0 8
3 3 . 2 9 . 5 1 4 3 . 1 3 2 5 . 0 2 0 . 4 3 4 . 5 4 2 2 . 7
3 4 . 2 0 . 4 3 4 5 . 4 2 0 . 4 3 36 . 3 2 - 9 . 0 8
3 5 . 2 2 . 7 4 7 . 7 1 8 . 1 6 2 5 . 0 4 . 5 4 2 2 . 7
36 . 3 4 . 0 5 3 4 . 0 5 2 7 . 2 4 2 5 . 0 6 . 8 1 9 . 0 8
3 7 . 4 3 . 1 3 3 1 . 7 8  . 2 9 . 5 1 2 5 . 0 1 3 . 6 2 6 . 8 1
3 8 . 6 . 8 1 3 1 . 7 8 6 . 8 1 2 9 . 5 1 - 2 . 2 7
3 9 . 4 5 . 4 2 2 . 7 3 4 . 0 5 1 3 . 6 2 1 1 . 3 5 9 . 0 8
40  . 5 4 . 5 4 2 0 . 4 3 3 6 . 3 2 1 1 . 3 5 1 8 . 1 6 9 . 0 8
4 1 . 4 7 . 7 3 1 . 7 8 3 6 . 3 2 2 2 . 7 1 1 . 3 5 9 . 0 8
4 3 . 2 9 . 5 1 4 5 . 4 2 9 . 5 1 4 3 . 1 3 - 2 . 2 7
4 3  . 1 3 . 1 2 2 2 . 7 1 1 . 3 5 1 5 . 8 9 2 . 2 7 6 . 8 1
4 4 . 9 . 0 8 3 6 . 3 2 9 . 0 8 3 6 . 3 2 - -
4 5 . 2 2 . 7 3 8 . 5 9 2 2 . 7 3 6 . 3 2 - 2 . 2 7
4 6 . 2 2 . 7 3 1 . 7 8 2 0 . 4 3 2 9 .  -51 2 . 2 7 2 . 2 7
4 7 . 3 1 . 7 8 3 8 . 5 9 2 9 . 5 1 3 6 . 3 2 2 . 2 7 2 . 2 7
4 8 . 2 0 . 4 3 4 0 . 8 6 1 8 . 1 6 3 4 . 0 5 2 . 2 7 6 . 8 1
4 9 . 3 1 . 7 8 2 5 . 0 3 1 . 7 8 2 2 . 7 - 2 . 2 7
5 0 . 25 . 0 4 3 . 1 3 2 2 . 7 4 0 . 8 6 2 . 2 7 2 . 2 7
5 1 . 4 0 . 8 6 3 1 . 7 8 3 8 . 5 9 2 7 . 2 4 2 . 2 7 4 . 5 4
5 2 . 3 1 . 7 8 2 9 . 5 1 3 1 . 7 8 2 7 . 2 4 - 2 . 2 7
5 3 . 2 2 . 7 2 9 . 5 1 2 0 . 4 3 2 7 . 2 4 2 . 2 7 2 . 2 7
5 4 . 2 7 . 2 4 4 3 . 1 3 25 ; o 4 0 . 8 6 2 . 2 7 2 . 2 7
5 5 . 3 6 . 3 2 2 9 . 5 1 34-. 05 2 2 . 7 2 . 2 7 6 . 8 1
5 6 . 3 1 . 7 8 3 6 . 3 2 2 9 . 5 1 2 9 . 5 1 2 . 2 7 6 . 8 1
5 7 . 2 0 . 4 3 2 7 . 2 4 2 0 . 4 3 2 5 . 0 - 2 . 2 7
5 8 . 2 7 . 2 4 4 5 . 4 2 7 . 2 4 4 3 . 1 3 - 2 . 2 7
5 9 . 4 3 . 1 3 3 1 . 7 8 4 3 . 1 3 2 7 . 2 4 - 4  .  54
6 0 . 2 9 . 5 1 4 0 . 8 6 2 9 . 5 1 4 0 . 8 6 - -
6 1 . 3 4 . 0 5 3 8 . 5 9 2 7 . 2 4 3 4 . 0 5 6 . 8 1 4 . 5 4
6 2 . 4 . 5 4 1 5 . 8 9 4 . 5 4 1 5 . 8 9 - -
6 3 . 1 5 . 8 9 2 0 . 4 3 1 5 . 8 9 18 .1 6 - 2 . 2 7
6 4 . 1 5 . 8 9 2 0 . 4 3 1 5 . 8 9 1 5 . 8 9 - 4 . 5 4
6 5 . 6 . 8 1 2 9 . 5 1 6 . 8 1 2 7 . 2 4 - 2 . 2 7
81 .
T A B  L-3B, 31 , ( a .  to  f . )
bymptoms
I-TOIL E 
* 7 0 .
IHVEHTORY -  S e c t i o n  Adult p er iod  (over  14 years  )
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  aS 
a p p l i c a b l e  t o  t h e  A d u l t  p e r i o d  o f  p s y c h o n e u r o t i e  s o l d i e r s  
( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptom) c l a s s i ­
f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  pre-Army O c c u p a t i o n a l  Group.  The 
A d u l t  p e r i o d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e  
Army s e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  Army s e r v i c e .
44  P .H . b o l d i e r s p r e v i o u s l y  B u s i n e s s ■ i r—*
1
CD its •
b yiiii a t  oiri p r e s e n t b ymptom p r e s  e h t b ymptoms a r i s i n g
i n  A d u l t p e r i o d . • b e f o r e s e r v i c e . d u r i n g  s e r v i c e .
A » B . C.
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e r s i t y .
bym p. 5 e v e r e • M oderate • b e v e r e • M o d e r a t e . b e v e r e , M o d e r a t e .
Ho. 5SInc i d . d l n c i d c e . fo in c i d c e . ^ I n c i d e e . ^ I n c i d c e • ? o I n c i d c e ,
66 • 4 3 . 1 3 2 5 . 0 ’ 38 .59' 2 2 . 7 4'. 54 2 . 2 7
6 7 . 4 5 . 4 3 4 . 0 5 3 4 . 0 5 2 2 . 7 1 1 . 3 5 1 1 . 3 5
6 8 . 5 4 . 5 4 1 5 . 8 9 4 7 . 7 1 3 . 6 2 6 . 8 1 2 . 2 7
6 9 . 9 . 0 8 2 0 . 4 3 9 . 0 8 18 .1 6 - 2 . 2 7
7 0 . 5 0 . 0 2 9 . 5 1 3 1 . 7 8 2 5 . 0 1 8 . 1 6 4 . 5 4
7 1 . 3 1 . 7 8 1 8 . 1 6 2 7 . 2 4 1 8 . 1 6 4 . 5 4 ~
7 2 . 1 8 . 1 6 3 6 . 3 2 1 5 . 8 9 2 5 . 0 2 . 2 7 1 1 . 3 5
7 3 . 2 7 . 2 4 2 9 . 5 1 2 7 . 2 4 1 5 . 8 9 - 1 3 . 6 2
7 4 . 3 6 . 3 2 2 5 . 0 3 4 . 0 5 2 5 . 0 2 . 2 7 —
7 5 . 5 6 . 8 1 1 8 . 1 6 5 2 . 2 7 1 5 . 8 9 2 . 2 7 2 . 2 7
7 6 . 3 8 . 5 9 3 4 . 0 5 2 5 . 0 2 9 . 5 1 1 3 . 6 2 4 . 5 4
7 7 . 2 2 . 7 5 0 . 0 2 2 . 7 3 8 . 5 9 - 1 1 . 3 5
7 8 . 5 6 . 8 1 1 5 . 8 9 5 4 . 5 4 1 5 . 8 9 2 . 2 7 ..
£ 9 . 2 5 . 0 2 9 . 5 1 2 5 . 0 2 5 . 0 - 4 . 5 4
8 0 . 3 8 . 5 9 3 1 . 7 8 36 . 3 2 2 5 . 0 2 . 2 7 6 . 8 1
8 1 . 3 8 . 5 9 2 7 . 2 4 3 4 , 0 5 2 2 . 7 4 . 5 4 4 . 5 4
8 2 . 1 3 . 6 2 3 6 . 3 2 1 1 . 3 5 2 5 . 0 2 . 2 7 1 1 . 3 5
8 3 . 3 1 . 7 8 4 5 . 4 2 9 . 5 1 3 8 . 5 9 2 . 2 7 6 . 8 1
8 4 . 1 8 . 1 6 3 1 . 7 8 1 5 . 8 9 2 7 . 2 4 2 . 2 7 4 . 5 4
8 5 . 18 *16 2 2 . 7 1 3 . 6 2 2 2 . 7 4 . 5 4 —•
8 6 . 2 . 2 7 5 . 5 4 2 . 2 7 2 . 2 7 - 2 . 2 7
8 7 . 1 8 . 1 6 3 1 . 7 8 1 3 . 6 2 2 5 . 0 4 . 5 4 6 . 8 1
8 8 . 2 2 . 7 2 2 . 7 2 2 . 7 2 0 . 4 3 9 2 . 2 7
8 9 . 5 4 . 5 4 2 2 . 7 5 2 . 2 7 2 0 . 4 3 2 . 2 7 2 . 2 7
9 0 . 2 0 . 4 3 2 7 . 2 4 2 0 , 4 3 2 2 . 7 mm 4 . 5 4
9 1 . 4 0 . 8 6 3 1 . 7 8 3 6 . 3 2 3 1 . 7 8 4 . 5 4 mm
9 2 . 4 7 . 7 3 1 . 7 8 2 5 . 0 1 8 . 1 6 2 2 . 7 1 3 . 6 2
9 3 . 3 1 . 7 8 3 6 . 3 2 2 5 . 0 2 7 . 2 4 9 . 0 8
9 4 . 2 0 . 4 3 2 0 . 4 3 1 8 . 1 6 1 3 . 6 2 2 . 2 7 6 . 8 1
9 5 . 2 2 . 7 2 0 . 4 3 1 8 . 1 6 1 3 . 6 2 4 . 5 4 6 . 8 1
9 6 . 2 . 2 7 3 6 . 3 2 - 2 5 . 0 2 . 2 7 1 1 . 3 5
9 7 . 5 6 . 8 1 2 5 . 0 4 5 . 4 1 5 . 8 9 1 1 . 3 5 9 . 0 8
9 8 . 2 5 . 0 2 9 . 5 1 2 0 . 4 3 2 0 . 4 3 4 . 5 4 9 . 0 8
9 9 . 2 0 . 4 3 2 5 . 0 1 3 . 6 2 2 0 . 4 3 6 . 8 1 4 . 5 4
1 0 0 . 1 3 . 6 2 3 4 . 0 5 1 3 . 6 2 2 7 . 2 4 - 6 . 8 1
82.
T A B L E ,  31.  ( a ,  t o  f . )
WOODWORTH HOTLE I MEM1 OR Y -  b e c t i o n  Adult p e r io d  (over  14 yrs )
Symptoms = 7 0 #
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  A d u l t  p e r i o d  o f  p s y o h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  
( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptom) c l a s s i ­
f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  pre-Army O c c u p a t i o n a l  Group. The 
I d u l t  p e r i o d  i s  s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e  
Army S e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  Army s e r v i c e .
8 . c .
33 P . H ,  s o l d i e r s  p r e v i o u s l y o H CD & •
b ymptom p r e s e n t  s ymp t  o ms p r  e s  e n t b ymptoms a r i s i n g
i n  A d u l t p e r i o d .  b e f o r e  s e r v i c e . d u r  i n g  s e r v i  c e .
A. B . 0 .
I n t e n s i t y . I n t e n s  i t y . I n t e r s i t y .
Sym p . S e v e r e • M o d e r a t e . b e v e r e . Mode r a t e , 8 e v e r e . M o d e r a t e .
H o . ^ I n c i d . ^ I n c i d c e , ^ I n c i d e e • H’Incidce-#- ^ I n c i d . f o l n c i d c e .
3 1 . 16 • 16 4 5 . 4 9 15 .16 3 0 . 3 3 15 .16
3 2 . 1 2 . 1 3 3 9 . 4 3 1 2 . 1 3 3 3 . 3 - 6 .0 6
3 3 . 2 7 . 3 4 8 . 5 2 4 .2 6 4 2 . 4 6 3 . 0 3 6 . 0 9
3 4 . 1 5 . 1 6 4 5 . 4 9 1 2 . 1 3 4 5 . 4 9 3 . 0 3 -
3 5 . 3 0 . 3 4 5 . 4 9 3 0 . 3 3 6 . 4 - 9 . 1
3 6 . 2 7 . 3 3 0 . 3 2 7 . 3 1 5 . 1 6 - 15 .1 6
3 7 . 36 . 4 2 4 . 2 6 3 0 . 3 1 8 . 2 6 . 0 6 6 .0 6
3 8 . 6 .0 6 2 4 . 2 6 6 .0 6 2 1 .2 - 3 . 0 3
3 9 . 4 2 . 4 6 2 4 . 2 6 3 6 . 4 1 5 . 1 6 6 .0 6 9 . 1
4 0 . 4 2 . 4 6 3 9 . 4 3 3 9 . 4 3 0 . 3 3 . 0 3 9 . 1
4 1 . 5 1 . 5 3 3 0 . 3 4 2 . 4 6 2 7 . 3 9 . 1 3 . 0 3
4 2 . 3 9 . 4 3 6 . 4 3 9 . 4 3 6 . 4 - -
4-3. 2 1 .2 2 1 .2 2 1 .2 2 1 .2 - -
4 4 . ~ 6 . 0 6 - 6 . 0 6 mm -
4 5 . 3 . 0 3 4 8 . 5 3 . 0 3 4 5 . 4 9 . T : 3 . 0 3
46 . 4 2 . 4 3 3 . 3 4 2 . 4 3 3 . 3 - -
4 7 . 3 3 . 3 3 6 . 4 3 0 . 3 3 3 . 3 3 . 0 3 3 . 0 3
4 8 . 1 8 . 2 3 6 . 4 1 8 . 2 3 0 . 3 - 6 . 0 6
4 9 . 3 6 . 4 3 3 . 3 3 6 . 4 2 7 . 3 - 6 .0 6
5 0 . 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3 2 7 . 3 - 6 .0 6
5 1 . 5 1 . 5 3 2 4 . 2 6 5 1 . 5 2 1 . 2 3 - 3 . 0 3
5 2 . 3 3 . 3 27 . 3  . 3 3 . 3 2 4 . 2 - 3 . 0 3
5 3 . 3 3 . 3 3 0 . 3 3 3 . 3 3 0 . 3 - -
5 4 . 3 0 . 3 4 2 . 4 6 2 7 . 3 3 6 . 4 3 . 0 3 6 .0 6
5 5 . 5 7 . 6 2 1 .2 5 4 . 5 1 5 . 4 6 3 . 0 3 6 . 0 6
5 6 . 2 4 . 2 4 8 . 5 2 4 . 2 4 2 . 4 - 6 . 0 6
5 7 . 9 . 1 2 4 . 2 6 9 . 1 2 4 . 2 6 - -
5 8 . 3 9 . 4 4 8 . 5 3 9 . 4 4 8 . 5 -
5 9 . 3 3 . 3 4 5 . 4 9 3 3 . 3 4 2 . 4 - 3 . 0 3
6 0 . 1 5 . 1 6 4 2 . 4 1 5 . 1 6 4 2 . 4 - mm
6 1 . 4 8 . 5 2 4 . 2 6 4 8 . 5 2 1 .2 - 3 . 0 3
6 2 . 6 . 0 6 1 5 . 1 6 6 . 0 6 1 5 . 1 6 - -
6 3 . 1 8 . 2 3 0 . 3 1 8 . 2 3 0 . 3 - -
64-. 1 8 . 2 1 5 . 1 6 1 5 . 1 6 1 5 . 1 6 - 3 . 0 3
6 5 . 1 8 . 2 2 1 .2 1 8 . 2 2 1 .2 - -
83,
T A B  L B ,  3 1 .  ( a .  t o  f . )
8 .c .
3 5  P . N .  . S o l d i e n  p r e v i o g a l y  C ler ic s  .
Bympfc on 
i n  A d a l t
p r e s e n t  
P e r i o d .
Symptom p r e s e n t  
■before s e r v i c e .
8ym pt om V gsri % i n g  
i d w i p g  1 e rv i c e .
I n t  0
A.
n ^ i t y .
B .
I n t  en ^ i t y .
n'•j •
I n t  e m i t y .
3ymp 
No .
3 e v e r e .  M o d e r a t e .  
% l n e i d c e . ^ I n o i d c e .
S e v e r e .  M o d e r a t e .  
> l n o i d c e  . p l l n e i d c e .
.-Severe • 
5 i l n c i d c e
M o d e r a t e .
• %1 nc i d e e .
66  • 39  *4 3 3 . 3 3 9 . 4 3 J .3 - -
6 7 . 3 6 . 4 4 5 . 4 9 2 4 . 2 6 3 9 . 4 1 2 . 1 3 6 . 0 6
6 8 . 48 *5 2 7 . 3 3 9 . 4 2 4 . 6 6 . 0 6 3 . 0 3
6 9 . 1 5 . 1 6 2 ^ . 2 6 1 5 . 1 6 2 4 . 2 6 mm -
7 0 . 4 8 . 5 3 6 . 4 5 6 . 4 3 3 . 3 1 2 . 1 3 3 . 0 3
7 1 .
3 . 0 37 2 . 3 3 . 3 3 9 . 4 3 3 3 . 3 3 9 . 4 3 . 0 3
7 3 . 2 1 . 2 3 3 9 . 4 3 2 1 . 2 3 3 0 . 5 3 - 9 . 1
7 4 . 2(0 .3 4 2 . 4 6 3 0 . 3 3 4 2 . 4 6 - -
7 6 . j 9 *4 5 1 . 5 3 6 .4 3 5 1 . 5 3 -
7 6 . 21 . 2 2 4 . 2 1 5  . 1 6 1 8 . 2 6 .0  6 6 . 0 6
7 7 . 3 0 . 3 4 5 . 4 9 2 4 . 2 4 5 . 4 9 6 . 0 6 mm
7 8 . 3 9 . 4 3 9 . 4 3 9 . 4 3 9 . 4 «■» -
7 9 . 4 2 . 4 6 3 3 . 3 4 2 . 4 6 3 0 . 3 - 3 . 0 3
8 0 . 3 9 . 4 3 39.43 3 3 . 3 33.3 6 . 0 6 6 . 0 6
8 1 . 18  .2 4 8 . 5 18 .2 43 .5 •» -
8 2 . 2 1 . 2 2 4 . 2 6 2 1 . 2 2 1 . 2 - 3.03
8 3 . 6 0 . 6 3 0 . 3 5 4 . 5 6 2 7 . 3 6 . 0 6 3.Q3
8 4 . 3 9 . 4 3 3 . 3 3 6 . 4 3 3 . 3 3 . 0 3 -
8 6 . 1 2 . 1 3 1 5 . 1 6 1 2 . 1 3 1 5 . 1 6 mm mm
8 6 . 6 . 0 6 2 1 . 2 3 . 0 3 2 1 . 2 3 3 . 0 3 -
8 7 . 21 .2 3 6 . 4 2 1 . 2 3 6 . 4 mm -
8 8 . 1 8 . 2 1 5 . 1 6 1 8 . 2 1 5 . 1 6 • mm
8 9 . 48 .5 3 6 . 4 4 5 . 4 9 3 3 . 3 3 . 0 3 3 . 0 3
9 0 . 2 4 . 2 6 3 3 . 3 2 4 . 2 6 2 7 .3 - 6 . 0 6
9 1 . 5 1 . 5 3 3 0 . 3 4 8 . 5 3 0 . 3 3 . 0 3 -
9 2 . 3 6 . 4 3 0 . 3 3 0 . 3 2 1 . 2 6 . 0 6 9 . 1
9 3 . 3 9 . 4 2 1 . 2 3 9 . 4 2 1 . 2 - -
9 4 . 3 . 0 3 3 . 0 3 3 . 0 3 2 7 . 3 - 3 . 0 3
9 5 . 1 8 . 2 2 1 . 2 1 2 . 1 3 1 8 . 2 6 . 0 6 3 . 0 3
9 6 . 6 .O6 2 7 . J 6 . 0 6 21 .2 ~ 6 . 0 6
9 7 . 7 2 . 8 1 5 . 1 6 5 7 . 6 1 2 . 1 3 1 5 . 1 6 3 . 0 3
98. 1 8 . 2 3 3 .3 1 5 . 1 6 3 0 . 3 3 . 0 3 3 . 0 3
99. 9 . 1 3 3 .3 9 . 1 3 0 . 3 •m 3 . 0 3
1 0 0 . 9 . 1 3 3 .3 0 .1 2 7 . 3 - 6 .0 6
8 4 .
T A B L E ,  31 . f a . t o  f . )
8a.
1 XX P .N , S o l d i e r s p r e v i o u s l y A r t i s a n s .
Symptom p r e s e n t Symptom p r e s e n t  Symptoms p r i s i n g
i n  A d u l t p e r i o d . b e f o r e  s e r v i c e .  d n r in se  s e r v i c e .
A. B. C.
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
Symp S e v e r e . M o d e r a t e .  S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e . M o d e r a t e .
Ho. ^ I n c i d c e . ^ I n o i d c e i. p i n e  i d e e . % I n o id .ee . / f e l n c i d c e . ^ I n c i d c e
3 1 . 13 .51 3 9 . 6 3 11 .71 3 4 . 2 3 1 .8 5 . 4
3 2 . 9 .9 3 3 . 3 3 8 . 1 2 9 . 7 3 1 .8 3 . 6
3 3 . 3 2 . 4 3 4 9 . 5 4 1 9 .8 2 3 3 . 3 3 12.61 16 .21
3 4 . 2 6 .  12 4 1 « 4 4 2 4 . 3 2 2 9 . 7 3 1 . 8 11 .71
3 5 . 3 3 . 3 3 5 4 . 2 5 1 9 .8 2 4 0 . 5 4 13 .51 1 3 .5 1
3 6 . 2 9 . 7 3 3 3 . 3 3 2 3 . 4 2 2 5 . 2 2 6 . 3 8 .1
3 7 . 3 6 . 9 3 3 8 . 7 3 2 7 . 9 3 2 9 . 7 3 9 .0 1 9 .0 1
3 8 . 10 .81 2 6 .  12 8 . 1 2 0 . 7 2 2 . 7 5 . 4
3 9 . 3 6 . 9 3 3 7 . 8 3 2 6 . 1 2 2 5 . 2 2 10.81 12 .61
4 c , 5 6 . 9 6 3 1 . 5 3 3 9 . 6 3 2 4 , 3 2 17 .1V 7 . 2
41 . 5 4 . 2 5 2 9 . 7 3 u ^ , 9  y 2 4 , 3 2 1 6 .2 5 . 4
4 2 . 3 1 . 5 3 3 4 , 2 3 2 7 . 0 3 3 0 . 6 3 4 . 5 3 . 6
4 3 . 9 .0 1 16 .21 9.C1 13 .51 - 2 . 7
4 4 . 9 . 9 2 V.52 9 . 9 21 .62 - . 9
4 5 . 17 .11 4 5 . 9 4 16 ,21 4 3 . 2 4 . 9 2 . 7
4 6 . 2 3 . 4 2 3 3 . 3 3 2 2 . 5 2 3 0 . 6 3 . 9 2 . 7
4 7 . 2 6 ,  12 4 4 . 1 4 2 3 . 4 2 3 7 . 8 3 2 . 7 6 . 3
4 8 . 2 1 . 6 2 2 9 . 7 3 17 .11 2 5 . 2 2 4 . 5 4 . 5
49 * 3 3 . 3 3 3 5 . 1 3 3 0 . 6 3 2 7 . 0 3 2 . 7 8 .1
5 0 . 3 0 . 6 3 3 3 . 3 3 2 7 . 9 3 2 9 . 7 3 2 , 7 3 . 6
5 1 . 4 5 . 0 4 2 9 . 7 3 3 6 . 9 3 2 5 . 2 2 8 .1 4 . 5
5 2 . 3 1 . 5 3 3 2 . 4 3 3 0 . 6 3 2 6 . 1 2 . 9 6 , 3
5 3 . 2 7 . 9 3 3 6 . 0 3 2 7 . 0 3 3 0 . 6 3 . 9 5 . 4
5 4 . 2 6 . 1 2 4 4 , 1 4 2 4 . 3 2 3 4 . 2 3 1 . 8 9 . 9
5 5 . 3 4 . 2 3 3 3 . 3 3 3 0 . 6 3 2 4 . 3 2 3 . 6 9 .0 1
5 6 . 3 0 . 6 3 4 3 . 2 4 2 9 . 7 3 3 5 . 1 3 . 9 8 .1
5 7 . 2 5 . 2 2 16 ,2 1 2 4 , 3 2 16 .21 . 9
3 . 65 8 . 3 8 . 7 3 4 4 . 1 4 3 8 . 7 3 4 0 . 5 4 -
5 9 . 4 0 , 5 4 3 0 . 6 3 3 6 . 9 3 2 3 . 4 2 3 . 6 7 . 2
6 0 . 3 1 . 5 3 4 5 . 0 4 2 7 . 0 3 3 9 . 6 3 4 . 5 5 . 4
6 1 . 3 3 . 3 3 3 5 .  13 2 9 . 7 3 2 8 . 8 3 3 . 6 6 . 3
6 2 . . 9 7 . 2 . 9 7 . 2 - -
6 3 . 15.31 1 9 .8 2 14,41 1 9 .8 2 . 9 -
6 4 , 14 .41 13 .51 13 .51 1 2 .6 1 . 9 . 9
6 5 . 9 . 9 2 5 . 2 2 9 . 9 2 4 . 3 2 - • 9
8 5 .
T A B L E, 31 .  ( a .  t o  f . ) .
8d.
 ___ ____1 1 1 P .N .  S o l d i e r s  p r e v i o u s l y  A r t i s a n s . __________________
Symptom p r e s e n t  Symptom p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d .   b e f o r e  s e r v i c e .  d u r i n g  s e r v i c e .  _
A. B .  0 ,
__________I n t e n s i t y ._________ I n t e n s i t y . ____________ I n t e n s i t y .______
Symp. ^ S ev ere .  M o d e r a t e .  S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e .  M o d e r a t e .  
Mo. ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i a c e « % I n c i d c e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e
6 6 . 3 8 . 7 3 3 7 . 8 3 3 1 . 5 3 2 7 . 0 3 7 . 2 1 0 . 8 1
6 7 . 3 7 . 8 3 3 6 . 0 3 2 8 . 8 3 2 4 . 3 2 9 . 0 1 1 1 . 7 1
6 8 . 5 1 . 5 5 2 9 . 7 3 3 b . o 2 2 , 5 2 1 0 . 8 1 7 . 2
1 8 , 6 1 2 5 2  ''J 1 1 . 7 1 2 2  . 5 2 . 9 2 . 7
7 0 . 51 . 5 5 3 6 . 9 3 3 4 . 2 3 2 5 . 2 2 1 7 . 1 1 11 . 7 1
71  . 2 2  . 5 2 3 2 . 4 3 2 1 . 6 2 3 0 . 6 3 . 9 1 . 8
72- . 1 8 . 9 2 3 8  , 7 3 1 2 , 6 1 2 9 . 7 3 6 . 3 9 . 0 1
7 3 . 1 4 . 4 1 2 9 . 7 3 1 0 . 8 1 2 3  . 4 2 0 . 6 6 . 3
7 4 . 2 7 . 9 3 2 7 . 9 3 2 6 . 1 2 2 5 . 2 2 1 . 8 2 . 7
7 5  * 5 u .  4 4 3  1 . 5 3 4 2 , 3 2 4 . 3 2 7 . 2 7 . 2
7 6 . 3 3 . 3 3 4 4 , 1 4 1 9 . 8 2 3 2 . 4 3 1 3 , 5 1 1 1 . 7 1
7 7 . 2 1 . 6 2 4 c . 5 4 2 0 . 7 2 31  . 5 3 . 9 9 . 0 1
7 8 . 4 3  . 2 4 2 2 . 5 2 4 2 . 3 4 1 9 . 8 2 . 9 2 . 7
7 9 . 2 8 * 8 2 3 4  , 2 5 2 4 . 3 2 2 7 . 0 3 4 . 5 7 . 2
8 0 . 3 3 . 3 3 4 1 . 4 4 2 7 . 9 3 2 7 . 9 3 5 . 4 1 3 . 5 1
8 1 . 3 9 . 6 3 3 4 . 2 3 2 7 . 9 3 2 4 . 3 2 1 1 . 7 1 9 . 9
8 2  . 1 3 . 5 1 4 0 . 5 4 11 . 7 1 3 1 . 5 3 1 . 8 9 . 0 1
8 3 . 3 4 . 2 3 4 3 . 2 4 3 0 . 6 3 2 9 . 7 3 3 . 6 1 3 . 5 1
8 4 . 2 0 . 7 2 3 1 . 5 3 1 8 . 9 2 2 2 . 5 2 1 . 8 9 . 0 1
8 5 . 1 2 . 6 1 1 3 . 5 1 1 0 . 8 1 1 0 . 8 1 1 . 8 2 . 7
8 6 . 3 . 6 1 0 . 8 1 3 . 6 9 . 0 1 - 1 .8
8 7 . 1 9 . 8 2 2 1 . 6 2 1 8 . 0 2 1 8 . 9 2 1 .8 2 . 7
8 8 . 1 7 . 1 1 1 8 . 0 2 1 6 . 2 1 1 8 . 0 2 . 9 -
8 9 . 4 5 . 0 4 3 8 . 7 3 4 u , 5 4 3 2 . 4 3 4 . 5 6 . -3
9 0 . 1 9 . 8 2 3 6 . 9 3 1 5 . 3 1 3 0 . 6 3 4 . 5 6 . 3
9 1 . 5 6 . 9 6 2 9 . 7 3 5 1 . 5 5 2 7 . 9 3 5 . 4 1 . 8
9 2 . 4 6 , 8 4 3 6 . 0 3 2 8 . 8 3 2 0 . 7 2 1 8 . 0 2 1 5 . 3 1
9 3 . 3 1 . 5 3 4 1 . 4 4 2 2 . 5 2 2 9 . 7 3 10 .0 1 1 . 7 1
9 4 . 1 4 . 4 1 3 3 . 3 3 11 . 71 1 4 . 3 2 2 . 7 9 . 0 1
9 5 . 1 6 . 2 1 2 7 . 0 3 1 2 . 6 1 1 9 . 8 2 3 . 6 7 . 2
9 6 . 1 3 . 5 1 1 8 . 9 2 5 . 4 1 2 . 6 1 8 . 1 6 . 3
9 7 . 4 5 . 0 4 2 3 . 4 2 3 1 . 5 3 2 9 . 7 3 1 3 . 5 1 1 4 . 4 1
9 8 . 2 3 . 4 2 3 0 , 6 3 1 9 . 8 2 2 1 . 6 2 3 . 6 9 . 0 1
9 9 . 2 2 . 5 2 2 6 . 1 2 1 6 . 2 1 1 9 . 8 2 6 . 3 6 , 3
1 0 0 . 1 8 . 9 2 2 7 . 9 3 1 5 . 3 1 2 1 , 6 2 3 . 6 6 . 3
T A B L  5 .  3 1 . ( a ,  t o  f . )
8 e .
________113 P .N .  S o l d i e r s  p r e v i o u s l y  S e m i - s k i l l e d  w o r k e r s . ___
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d ,  b e f o r e  s e r v i c e ,  d u r i n g  s e r v i c e ,  
A.  B. C.
__________ I n t e n s i t y * _________I n t e n s i t y . __________ I n t e n s i t y . ________
Symp. S e v e r e ,  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  
N o . / ^ I n c i d c e . ^ I n c i d e c e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e « % I n c i d c e . ^ I n c i d c e .
3 1 . 1 8 . 0 2 3 4 , 23 1 1 . 7 1 2 7 . 0 3 6 . 3 r> <r>( ,  Ul
rz o
i~j  * Q Qv # w 2 1 . 6 2 9 . 0 1 1 4 . 4 1 . 9 7 . 2
3 3 . 3 0 . 6 3 3 8 . 7 3 1 7 . 1 1 2 7 . 9 3 1 3 . 5 1 1 0 . 8 1
3 4 . 2 8 . 8 3 4 1 . 4 4 ? 9  R ?  c./ 0 O  :G r? r* -nr r?o o  •  . o 6 . 3 8 . 1
3 5 , 3 2 . 4 3 5 0 . 4 4 1 8 . 9 2 3 1 . 5 3 1 3 . 5 1 1 4 . 4 1
3 6 . 2 7 . 0 3 3 6 . 9 3 P R  o oC-j U • C-* Ut 2 5 . 2 2 1 . 8 1 1 . 7 1
3 7 . 3 6 . 0 3 3 8 . 7 3 2 9 . 7 3 3 0 . 6 3 6 . 3 8 . 1
3 8 . 9 . 0 1 2 6 . 1 2 8 . 1 1 9 . 8 2 . 9 6 . 3
3 9 . 3 6 . 0 3 3 1 . 5 3 2 7 . 9 3 1 9 . 8 2 8 . 1 1 1 . 7 1
4 0 . 5 3 . 3 5 3 6 . 0 3 3 8 . 2 1 . 6  2 1 6 . 2 1 1 4 . 4 1
4 1 . 5 6 . 9 6 2 8 . 8 3 4 0 . 7 1 6 . 2 1 1 4 . 1 1 2 . 6 1
4 2 . 4 4 . 1 4 2 6 . 1 2 3 8 . 7 3 2 0 . 7 2 5 . 4 5 . 4
4 3 . 1 6 . 2 1 2 5 . 2 2 1 4 . 4 1 1 8 . 0 2 1 . 8 7 . 2
4 4 . 1 6 . 2 1 2 5 . 2 2 1 5 . 3 1 2 4 . 3 2 . 9 . 9
4 5 . 24 * 32 3 3 . 3 3 2 1 . 6 2 3 1 . 5 3 2 . 7 1 . 8
4 6 . 3 6 . 0 3 2 2 . 5 2 3 1 . 5 3 1 9 . 8 2 4 . 5 2 . 7
4 7 . 3 2 . 4 3 3 9 . 6 3 2 5 . 2 2 3 1 . 5 3 7 . 2 8 . 1
4 8 . 2 3 . 4 2 3 8 . 7 1 8 . 0 2 3 4 . 2 3 5 . 4 4 . 5
4 9 . 3 5 . 1 3 0 . 6 2 8 . 8 3 2 1 . 6 2 6 . 3 9 . 0 1
5 0 . 3 3 . 3 3 8 . 7 2 7 . 9 3 3 1 . 5 3 5 . 4 7 . 2
5 1 . 48 .6 2 6 . 1 3 9 . 1 9 . 8 2 8 . 1 6 . 3
5 2 . 4 2 . 3 2 7 . 9 3 6 . 9 3 2 3 . 4 2 5 . 4 4 . 5
5 3 . 3 1 . 5 3 4 . 2 2 8 . 8 3 28 . 8 3 2 . 7 5 . 4
5 4 . 2 4 . 3 4 0 . 5 1 8 . 9 2 3 4 . 2 3 . .5 .4 .; 6 . 3
5 5 . 3 6 . 0 3 4 . 2 3 1 . 5 3 26 . 1 2 4 . 5 8 . 1
5 6 . 3 7 . 8 3 8 . 7 3 2 . 4 3 3 2 . 4 3 5 . 4 6 . 3
5 7 . 2 3 . 4 2 1 . 6 2 2 . 5 2 1 9 . 8 2 . 9 1 . 8
5 8 . 4 2 . 3 3 9 . 6 4 0  » 54 3 6 . 9 3 1 . 8 2 . 7
5 9 1 4 9 . 5 2 8 . 8 4 5 . 1 2 2 . 5 2 4 . 5 6 . 3
6 0 . 2 6 . 1 4 5 . 9 2 2 . 5 2 3 9 . 6 3 3 . 6 6 . 3
6 1 . 4 0 . 5 3 4 . 2 3 4 . 2 3 2 7 . 0 3 6 . 3 7^2
6 2 . 6 . 3 9 . 9 4 . 5 8 . 1 1 . 8 1 . 8
6 3 . 1 4 . 4 1 6 . 2 1 3 . 5 1 1 5 . 3 1 . 9 . 9
64 • 14 *4 1 7 . 1 1 1 . 7 1 1 3 . 5 1 2 . 7 3 . 6
6 5 . 1 0 . 8 3 1 . 5 1 0 . 8 1 2 7 . 0 3 - 4 . 5
8 7 .
T A B L E.  31.  ( a .  t o  f . )
8 e ,
 _______1 1 5  B . B .  B o l d i e r s  p r e v i o u s l y  S e m i - s k i l l e d  w o r k e r s .
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d ,  b e f o r e  s e r v i c e ,  d u r i n g  s e r v i c e ,
A. B • 0 *
 _____  I n t e n s i t y . _______ I n t e n s i t y ,  I n t e n s i t y ,
Symp. S e v e r e  ." M oderate  « S e v e r e , '  M o d e r a t e .  S e v e r e *  M oderate  .
B o . ^ I n o i d c e . ^ I n e i d c e . fo ln c i d e e . ^ I n e i d o e . ^ I n c i d o e  • ?&Inoidenee ,
6 6 . 2 4 . 3 3 9 . 6 1 8 . 9 3 1 . 5 5 . 4 8 . 1
6 7 . 3 8 . 7 4 1 . 4 3 1 . 5 2 7 . 9 7 . 2 1 3 . 5
6 8 . 5 9 . 6 2 8 . 8 4 9 . 5 2 2 . 5 8 . 1 6 . 3
6 9 . 1 2 . 6 2 3 . 4 9 . 9 2 1 . 6 2 . 7 1 . 8
7 0 . 5 1 . 5 3 6 . 0 3 1 . 5 2 7 . 9 2 0 . 3 8 . 1
7 1 . 2 0 . 7 2 6 . 1 1 8 . 9 2 3 . 4 1 . 8 2 . 7
7 2 . 2 9 . 7 3 7 . 8 2 5 . 2 2 9 . 7 4 . 5 8 . 1
7 3 . 1 9 . 8 2 9 . 7 1 6 . 2 2 1 .6 3 . 6 8 . 1
7 4 . 3 7 . 8 3 3 . 3 3 4 . 2 2 7 . 9 3 . 6 5 . 4
7 5 . 6 1 . 4 2 2 . 5 4 8 . 6 1 8 . 9 1 0 . 8 3 . 6
7 6 . 3 6 . 0 4 7 . 7 2 1 . 6 3 5 . 1 14 . 4 1 2 . 6
7 7 . 2 9 . 7 3 3 . 3 25 . 2 2 6 . 1 4 . 5 7 . 2
7 8 . 4 2 . 3 3 7 . 8 4 0 . 5 3 2 . 4 1 . 8 5 . 4
7 9 . 2 0 . 7 3 5 . 1 1 8 . 0 2 9 . 7 2 . 7 5 . 4
8 0 . 3 2 . 4 4 4 . 1 2 6 . 1 3 6 . 0 6 . 3 8 . 1
8 1 . 3 7 . 8 2 9 . 7 2 9 . 7 2 3 . 4 8 . 1 6 . 3
8 2 . 2 0 . 7 3 5 . 1 1 8 . 9 2 7 . 0 1 . 8 8 . 1
8 3 . 4 3 . 2 4 3 . 2 3 7 . 8 3 2 . 4 5 . 4 1 0 . 8
8 4 . 2 3 . 4 3 2 . 4 1 9 . 8 2 3 . 4 3 . 6 9 . 0
8 5 . 9 . 9 9 . 0 8 . 1 7 . 2 1 . 8 1 . 8
8 6 . 5 . 4 1 1 . 7 5 . 4 9 . 9 - 1 . 8
8 7 . 2 0 . 7 2 9 . 7 1 6 . 2 2 5 . 2 4 . 5 4 . 5
8 8 . 1 2 . 6 2 3 . 4 1 0 . 8 2 2 . 5 1 . 8 . 9
8 9 . 4 2 . 3 3 5 . 1 3 9 . 0 2 7 . 9 4 . 5 7 . 2
9 0 . 1 8 . 0 3 6 . 0 1 4 . 4 2 5 . 2 3 . 6 1 0 . 8
9 1 . 5 2 . 4 3 6 . 0 4 6 . 0 2 9 . 7 7 . 2 6 . 3
9 2 . 4 7 . 7 3 6 . 0 2 7 . 0 1 9 . 8 2 0 . 3 1 6 . 2
9 3 . 4-1.4 3 2 . 4 2 9 . 7 2 2 . 5 1 2 . 4 9 . 9
9 4 . 1 9 . 8 3 5 . 1 1 3 . 5 2 4 . 3 6 . 3 1 0 . 8
9 5 . 2 0 . 7 2 4 . 3 1 4 . 4 1 6 . 2 6 . 3 8 . 1
9 6 . 1 0 . 8 2 8 . 8 6 . 3 1 4 . 4 4 . 5 1 4 . 4
9 7 . 5 1 . 5 3 4 . 2 3 5 . 1 2 2 . 5 1 6 . 2 1 1 . 7
9 8 . 1 8 . 0 2 7 . 9 1 2 . 6 1 8 . 0 5 . 4 9 . 9
9 9 . 1 8 . 9 28 . 8 1 2 . 6 2 1 . 6 6 . 3 7 . 2
1 0 0 . 2 2 . 5 2 7 . 0 1 7 . 1 1 7 . 1 5 . 4 9 . 9
88.
T A B L E.  31.  ( a .  t o  f . )
8 f .
80  P .H .  S o l d i e r s  p r e v i o u s l y  L a b o u r e r s .
Symptoms p r e s e n t  
i n  A d u l t  P e r io d *
SymPt orn s p r e  s e n t  
B e f o r e  S e r v i c e .
Symptoms a r i s i n g  
during: s e r v i c e . __
A.
I n t e n s i t y .
B.
Symp
Ho.
. S e v e r e .  
$ I n c i d c e ,
M o de ra te .  
. $ I n c i d c e
S ev e i e • Mo d e r a t e . 
. ^ I n c id e c e .$ > I n c id c e
S e v e r e • 
• $ I n c i d c e
M o d e r a t e . 
. ^ I n c i d c e .
31 . 11.25 4 7 .5 11.15 4 o . o 7 .5
32 . 12.5 2 8 .7 5 T M 5 2 5 .0 1 .25 3 .7 5
33. 2 7 .5 4 2 .5 2 1 .25 2 8 .75 6 .2 5 13 .7 5
3 4 . 31 .25 38 .75 2 5 .0 3 0 .0 6 ,2 5 8 .7 5
3 5 . 31 .2 5 52 .25 2 2 .5 3 5 . 0 8 .7 5 17.5
3 6 . 18.75 4 7 .5 13.75 3 5 .0 5 . 0 12.5
37 . 38 .75 3 7 .5 31 .25 2 7 ,5 7 .5 1 0 . 0
38. 5 . 0 2 5 . 0 5 . 0 18.75 - 6 .2 5
3 9 . 3 7 .5 3 5 .0 2 8 .7 5 2 6 .2 5 8 .7 5 8 .7 5
4 c . 5 7 .5 3 1 .2 5 AO £ 2 0 . 0 15.0 11 .25
4 1 . 5 0 , 0 2 7 .5 4 0 . 0 18.75 11.25 8 .7 5
4 2 . 4 6 .2 5 2 8 ~ ? 5 4 1 ,2 5 2 3 .7 5 5 . 0 5 . 0
4 3 . 15.0 16.25 8 .75 15.0 6 .2 5 1,25
4 4 . 17.5 36 .25 16.25 3 3 .7 5 1 .25 2 . 5
45 . 3 6 .2 5 3 7 .5 3 6 .2 5 33 .7 5 3 ,7 5
4 6 . 3 5 .0 21 .25 32 .5 18.75 2 . 5 2 . 5
4 7 . 2 2 .5 4 6 .2 5 18.75 4 0 . 0 3 .7 5 6 .2 5
48 . 21 .25 33 .7 5 18.75 2 8 .7 5 2 . 5 5 . 0
4 2 . 3 2 .5 3 2 .5 2 7 .5 31 .2 5 5  • 0 1.25
50. 3 3 .7 5 3 5 . 0 2 8 .7 5 3 2 .5 5 . 0 2 . 5
51. 4 2 .5 4 1 .2 5 36 .25 3 5 .0 6 .2 5 6 .2 5
52. 4 2 .5 2 7 .5 3 6 .2 5 2 6 .2 5 6 .2 5 1.25
53. 3 2 .5 38 .75 28 .75 36 .25 3 .7 5 2 . 5
54. 2 1 .2 5 4 6 .2 5 17.5 4 2 . 5 3 .7 5 3 .7 5
55. 38 .7 5 4 5 .0 3 5 .0 4 0 , 0 3 .7 5 5 . 0
5 6 . 2 7 .5 4 5 . 0 2 7 .5 4 0 , 0 5 . 0
57. 2 5 .0 2 5 .0 2 5 ,0 2 1 ,2 5 - 3 .7 5
58. 41 .25 4 2 .5 2 7 .5 4 0 ,0 3.75- 2 . 5
59. 5 3 ,75 3 1 .2 5 4 5 .0 2 6 ,2 5 8 .7 5 5 . 0
60, 2 6 .2 5 5 5 .0 2 5 . 0 4 7 .5 1 .25 7 .5
61. 3 0 .0 4 5 .0 2 8 .7 5 3 7 .5 1 .25 7 .5
62. 3 .7 5 11 . 2 5 3 .7 5 10.0 — 1.25
63 . 8 .7 5 2 7 .5 7 .5 2 6 .2 5 1.25 1.25
64. 13.75 2 0  • 0 1 0 . 0 17.5 3 .7 5 2 . 5
6 5 . 13.75 2 0 . 0 13.75 17.5 - 2 . 5
89.
I  A B 1 E.  31.  ( a .  t o  f . )
8 f
80 P . N .  S o l d i e r s  p r e v i o u s l y  L a b o u r e r s .
Symptoms p r e s e n t  
i n  A d u l t  p e r i o d .
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e .
Symptoms a r i s i n g  
d u r i n g  s e r v i c e .
A
I n t e n s i t y
B . 0 .
Symp • S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e . ]M od erate . S e v e r e . M o d e r a t e .
l o . ^ i n c i & c e . ^ I n o i d c e . M ln e id c e . ^ I n c i d c e d u e i d e e . ^ I n c i d c e ,
6 6 . 4 3 . 7 5 2 3 . 7 5 3 8 . 7 5 2 1 . 2 5 5 . 0 2 . 5
6 7 . 4 0 . 0 4 1 . 2 5 3 0 . 0 2 5 . 0 1 0 . 0 1 6 . 2 5
6 8 . 5 5 . 0 3 0 . 0 4 6 . 2 5 2 6 . 2 5 8 . 7 5 3 . 7 5
6 9 . 1 3 . 7 5 2 2 . 5 1 3 . 7 5 2 1 . 2 5 - 1 . 2 5
7 0 . 4 5 . 0 4 3 . 7 5 3 8 . 7 5 3 1 . 2 5 6 . 2 5 1 2 . 5
7 l . 3 1 . 2 5 3 1 . 2 5 2 6 . 2 5 2 5 . 0 5 . 0 6 . 2 5
7 2 . 3 5 . 0 3 2 . 5 3 2 . 5 2 7 . 5 2 . 5 5 . 0
7 3 . 1 8 . 7 5 3 0 . 0 1 3 . 7 5 2 2 . 5 5 . 0 7 . 5
7 4 . 4 3 . 7 5 3 0 . 0 4 1 . 2 5 2 7 . 5 2 . 5 2 . 5
7 5 . 5 5 . 0 2 0 . 0 4 6 . 2 5 1 6 . 2 5 8 . 7 5 3 . 7 5
7 6 . 3 0 . 0 5 0 . 0 1 7 . 5 3 6 , 2 5 1 2 . 5 1 3 . 7 5
7 7 . 3 0 . 0 3 5 . 0 26 • 25 3 1 . 2 5 3 . 7 5 3 . 7 5
7 8 . 4 0 . 0 3 7 . 5 3 8 . 7 5 3 3 . 7 5 1 . 2 5 3 . 7 5
7 9 . 2 1 . 2 5 4 1 . 2 5 1 8 . 7 5 3 3 . 7 5 2 . 5 7 . 5
8 0 . 3 1 . 2 5 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 1 . 2 5 1 0 . 0
8 1 . 3 2 . 5 4 1 . 2 5 2 7 . 5 3 3 . 7 5 5 . 0 7 . 5
8 2 . 2 5 . 0 3 1 . 2 5 1 7 . 5 2 6 . 2 5 7 . 5 5 . 0
8 3 . 5 1 . 2 5 3 5 . 0 4 2 . 5 2 8 . 7 5 8 . 7 5 6 . 2 5
8 4 . 3 1 . 2 5 3 1 . 2 5 2 5 . 0 2 7 . 5 6 . 2 5 3 . 7 5
8 5 . 1 5 . 0 1 5 . 0 1 3 . 7 5 1 3 . 7 5 1 . 2 5 1 . 2 5
8 6 . 7 . 5 1 2 . 5 7 . 5 1 1 . 2 5 - 1 . 2 5
8 7 . 2 6 . 2 5 2 8 . 7 5 2 1 . 2 5 2 5 . 0 5 . 0 3 . 7 5
8 8 . 8 . 7 5 2 5 . 0 8 . 7 5 2 0 . 0 - 5 . 0
8 9 . 3 3 . 7 5 4 2 . 5 3 0 . 0 3 3 . 7 5 5 . 0 8 . 7 5
9 0 . 1 7 . 5 3 6 . 2 5 1 5 . 0 3 2 . 5 2 . 5 3 . 7 5
9 1 . 4 6 . 2 5 3 2 . 5 4 0 . 0 2 7 . 5 7 . 5 5 . 0  .
9 2 . 4 3 . 7 5 4 1 . 2 5 3 1 . 2 5 3 0 . 0 1 2 . 5 1 1 . 2 5
9 3 . 4 3 . 7 5 3 3 . 7 5 3 2 . 5 3 0 . 0 1 1 . 2 5 3 . 7 5
9 4 . 2 1 . 2 5 2 7 . 5 1 2 . 5 2 5 . 0 8 . 7 5 2 . 5
9 5 . 1 3 . 7 5 2 7 . 5 8 . 7 5 2 2 . 5 5 . 0 5 . 0
9 6 . 7 . 5 2 8 . 7 5 3 . 7 5 2 2 . 5 3 . 7 5 6 . 2 5
9 7 . 4 8 . 7 5 3 3 . 7 5 4 3 . 7 5 2 5 . 0 5 . 0 8 . 7 5
9 8 . 2 0 . 0 2 7 . 5 1 6 . 2 5 2 1 . 2 5 3 . 7 5 6 . 2 5
9 9 . 1 2 . 5 3 3 . 7 5 8 . 7 5 2 8 . 7 5 3 . 7 5 5 . 0
1 0 0 . 2 0 . 0 2 6 . 2 5 1 5 . 0 2 2 . 5 5 . 0 3 . 7 5
90.
T A B L E .  3 2 .  ( a ,  t o  f . )
WOODWORTH HOUSE IHYEHTOEY -  S e c t i o n  -  C h i ld h o o d  p e r i o d  ( u n d e r  14 y r
H o . o r  sym ptom s -  3 0 .
Humcer o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  ea d h  symptom was r e c o r d e d  as  
h a v i n g  "been p r e s e n t  i n  t h e  c h i l d h o o d  o f  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  
( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptom) c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  Age i n  y e a r s  on a d m i s s i o n  t o  M i l i t a r y  
H e u r o s i s  C e n t r e .
9 . a . 9.h< 1
CHILDHOOD • CHILDHOOD .
8 9 .  P .H .  
Group
S o l d i e r s  i n  Age 
1 9 - 2 3  y e a r s .
93 P . H .  S o l d i e r s  i n  Age 
Croup 2 4 . - 2 8  y e a r s .
I n t e n s i t y
A.
o f  Symptom. I n t e n s i t y  o f  Symptom.  
A.
Symp.
Ho.
S e v e r e .  
^ I n c i d e n c e •
M o d e r a t e . 
^ i n c i d e n c e .
S e v e r e . 
f o l n c i d e n c e .
M o d e r a t e . 
^ I n c i d e n c e .
1 . 2 8 . 0 2 5 . 8 1 6 . 1 2 6 . 7
2 . 2 0 . 2 3 4 . 8 1 0 . 7 4 2 . 9
3 . 2 4 .6 3 6 . 0 2 6 . 7 3 9 . 7
4 . 3 8 . 1 3 1 . 4 2 1 . 4 3 4 . 2
5 . 1 8 . 0 3 2 . 5 9 . 6 2 9 . 0
6 . 1 0 . 0 3 1 . 4 5 . 3 1 7 . 2
7 . 1 6 . 8 2 0 . 2 1 5 . 1 2 0 . 3
8 . 2 6 . 8 2 9 . 2 2 5 . 8 3 1 . 0
9 . 3 9 . 3 2 1 . 3 3 8 . 6 2 2 . 5
1 0 . 5 . 6 3 3 . 6 1 2 . 8 1 7 . 2
1 1 . 2 0 . 2 3 4 . 8 1 8 . 2 23 .6
1 2 . 1 5 . 7 3 2 . 5 2 2 . 5 2 4 . 6
1 3 . 3 0 . 3 3 9 . 3 2 8 . 0 3 8 . 6
1 4 . 2 3 . 6 2 5 . 8 2 2 . 5 3 0 . 0
1 5 . 3 1 . 4 3 0 . 3 3 0 . 0 2 2 . 5
1 6 . 2 8 . 0 3 3 . 6 1 5 . 1 3 0 . 8
1 7 . 1 6 . 8 1 6 . 8 1 8 . 2 2 2 . 5
1 8 . 2 2 . 5 2 2 . 5 1 9 . 2 2 1 . 4
1 9 . 2 5 . 8 4 0 . 4 2 3 . 6 2 7 . 7
2 0 . 3 0 . 3 2 4 . 6 2 1 . 4 3 3 . 2
2 1 . 4 6 . 0 2 6 . 8 3 3 . 3 2 7 . 7
2 2 . 3 6 . 0 3 9 . 3 2 9 . 6 3 7 . 5
2 3 . 2 9 . 2 3 9 . 3 2 2 . 5 3 7 . 5
2 4 . 2 2 . 5 2 8 . 0 1 8 . 2 2 6 . 7
2 5 . 1 3 . 3 1 9 . 1 5 . 3 1 9 . 2
2 6 . 1 2 . 4 1 8 . 0 8 . 6 2 4 . 6
2 7 . 3 3 . 6 4 0 . 4 2 6 . 7 3 3 . 2
2 8 . 3 7 . 0 2 2 . 5 2 4 . 6 2 0 . 3
2 9 . 3 . 3 1 6 . 8 4 . 3 1 6 . 1
3 0 . 4 6 . 0 3 9 . 3 4 9 . 2 3 9 . 8
9 1 .
T AB L. E.  32.  ( a ,  t o  f . )
9 c . 9 d .
CHILDHOOD . GHIIDHOOOD.
1 0 1  P . H .  S o l d i e r s  i n  Age 66 P . H .  S o l d i e r s  i n  Age
Group 2 9 - 3 3  y e a r s . Group 3 4 - 3 8  y e a r s .
I n t e n s i t y  o f  Symptom. I n t e n s i t y  o f  ' Symptom.
 A •_________________________________ A
Symp • S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e . Moderate
Ho. ^ I n c i d e n c e . fo in a  i d e n c e . ^ I n c i d e n c e . ^ I n c i d e n t
1 . 2 8 . 0 3 4 . 0 1 6 . 6 34 .8
2 . 1 3 . 0 46 . 0 1 2 . 1 3 6 . 3
3 . 3 1 . 0 3 1 . 0 2 8 . 9 2 8 . 7
4 . 2 7 . 0 3 2 . 0 24 .  2 2 2 . 7
5 . 2 0 . 0 3 5 . 0 1 9 . 6 3 3 . 4
6 • 8 . 0 2 3 . 0 3 . 0 2 4 . 2
7 . 1 3 . 0 3 1 . 0 2 1 . 2 3 6 . 3
8 . 2 3 . 0 3 1 . 0 3 1 . 8 16 .6
9 . 4 1 . 0 2 2 . 0 3 7 . 8 2 1 . 2
1 0 . 1 0 . 0 2 5 . 0 1 0 . 6 2 5 . 7
1 1 . 2 2 . 0 2 6 . 0 16 .6 1 8 . 1
1 2 . 1 7 . 0 3 0 . 0 9 . 1 1 6 . 6
1 3 . 2 9 . 0 3 5 . 0 3 1 . 8 3 0 . 0
1 4 . 3 0 . 0 2 7 . 0 2 2 . 6 2 1 . 2
1 5 . 2 7 . 0 3 1 . 0 3 1 . 8 2 1 . 2
1 6 . 2 3 . 0 2 8 . 0 1 9 * 6 3 4 . 8
1 7 . 2 3 . 0 1 8 . 0 10  . 6 1 5 . 1
1 8 . 2 2 . 0 2 5 . 0 1 9 . 6 2 8 . 4
1 9 . 1 5 . 0 3 4 . 0 1 5 . 1 3 4 . 8
2 0 . 2 3 . 0 3 4 . 0 1 3 . 6 2 1 . 2
2 1 . 3 5 . 0 3 6 . 0 3 3 . 3 2 7 . 2
2 2 . 2 8 . 0 3 4 . 6 2 5 . 7 3 4 . 8
2 3 . 3 0 . 0 3 5 . 0 2 1 . 2 3 6 . 3
2 4 . 1 9 . 0 3 1 . 0 2 1 . 2 2 4 . 2
2 5 . 9 . 0 2 3 . 0 3 . 0 16 .6
2 6 . 1 2 . 0 2 6 . 0 1 0 . 6 9 . 1
2 7 . 2 3 . 0 4 3 . 0 2 1 . 2 4 8 . 1
2 8 . 2 8 . 0 2 1 . 0 21 * 2 1 8 . 1
2 9 . - 2 4 . 0 2 1 . 2 1 3 . 5
3 0 . 5 7 . 0 3 3 . 0 5 3 . 8 3 6 . 3
92.
T A B L E ,  32# ( a . t o  f . )
CD • 9 f . -
CHILDHOOD. CHILDHOOD .
4 5  P . H .  S o l d i e r s  i n  Age 6 P . H .  S o l d i e r s  i n  Age
Group 39-4-3 y e a r s . Croup 44  and o v e r .
I n t e n s i t y  o f  Symptoms. I n t e n s i t y  o f  Symptoms.
A. A .
• S evere .*  M o d e r a t e . S e v e r e .  M o d e r a t e .
^ I n c i d e n c e  . ^ I n c i d e n c e . ^ i n c i d e n c e .  ^ I n c i d e n c e .
1 . 2 2 . 2 2 6 . 8 - 1 6 . 6
2 . 1 1 . 1 3 1 . 1 - 3 3 . 3
3 . 2 0 . 0 3 7 . 7 1 6 . 6 3 3 . 3
4 . 2 6 . 6 2 8 . 8 - 16 .6
5 . 1 5 . 5 3 3 . 3 - 3 3 . 3
6 . - 2 2 . 2 - 1 6 . 6
7 . 1 5 , 5 3 3 . 3 1 6 . 6 3 3 . 3
8 . 2 8 , 8 2 4 . 4 1 6 . 6 1 6 . 6
9 . 4 2 . 2 2 6 .6 16 .6 16 , 6
1 0 . 1 7 . 7 1 3 . 3 1 6 . 6 3 3 . 3
1 1 . 15 . 5 2 8 . 8 1 6 . 6 3 3 . 3
1 2 . 2 8 . 8 1 1 . 1 * 5 0 . 0
1 3 . 3 1 . 1 2 8 . 8 « 3 3 . 3
1 4 . 3 3 . 3 2 0 . 0 - 3 3 . 3
1 5 . 2 8 . 8 2 2 . 2 16 .6 16 . 6
1 6 . 2 4 . 4 26 .6 16 .6 -
1 7 . 2 0 . 0 1 1 . 1 m 3 3 . 3
1 8 . 3 3 . 3 1 7 . 7 6 6 . 6
1 9 . 2 2 . 2 1 1 . 1 - 3 3 . 3
2 0 . 2 8 . 8 1 3 . 3 16 .6
2 1 . 3 1 . 1 3 3 . 3 - 6 6 . 6
2 2 . 2 2 . 2 2 4 . 4 1 6 . 6 3 3 . 3
2 3 . 3 7 . 7 1 7 . 7 1 6 . 6
2 4 . 24 . 4 2 4 . 4 1 6 . 6 3 3 . 3
2 5 . 1 1 . 1 1 5 . 5 - mm
2 6 . 1 7 . 7 1 5 . 5 mm -
2 7 . 24 . 4 2 8 . 8 1 6 . 6 16 . 6
2 8 . 2 4 . 4 8 . 9 3 2 . 3 16 . 6
2 9 . 4 . 4 1 1 . 1 mm -
3 0 . 5 7 . 7 2 8 . 8 16 . 6 6 6 . 6
93.
T A B L E .  53 ( a.  t o  f . )
WOODWORTH HOUSE INVENTORY -  S e c t i o n  -  A d u l t  p e r i o d  ( o v e r  14 y r s )
N o . o f  sym ptom s -  7 0 .
Number o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  a d u l t  p e r i o d  o f  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  ( i . e  
p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptoms) c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  age i n  y e a r s  on a d m i s s i o n  t o  M i l i t a r y  
N e u r o s i s  C e n t r e .  The a d u l t  p e r i o d  i s  s u b d i v i d e d  f o r  symptoms  
p r e s e n t  b e f o r e  Army s e r v i c e  and f o r  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  
Army s e r v i c e ,
  1 0 a .______ ______ ________ ________ ____________
Q9 P*N. S o l d i e r s  i n  7ige"~”Oroup 19-2-3 y e a r s .  r “
Symptoms pr e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d .  b e f o r e  S e r v i c e .  d u r i n g  s e r v i c e .
I n t e n s i t y  o f  Symptom. I n t e n s i t y  o f  S y m p t o m , I n t e n s i t y  o f  73ym 
 __________ A,   B . ___________________ C.
Symp. S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e ,  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .
N o .  ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e .  u i n c i d c e .  y g n c i d c e . ^ I n c i d c e .
3 1 . f  5 . 7 3 4 . 8 1 4 . 6 2 9 . 2 1 . 1 5 . 6
3 2 , 1 3 . 4 2 9 . 2 1 2 . 4 2 5 . 8 1 . 1 3 . 3 7
3 3 . 3 0 . 3 4 1 . 5 2 1 . 3 2 8 . 0 9 . 0 1 3 . 4
3 4 . 2 8 . 0 3 4 . 8 2 3 . 6 2 8 . 0 4 . 4 9 6 . 7
3 5 . 3 3 . 6 4 2 . 6 2 1 . 3 3 1 . 4 1 2 . 4 1 1 . 2 3
3 6 . 23 .6 3 0 . 3 2 0 . 2 2 4 . 6 3 . 3 7 5 . 6
3 7 . 2 6 . 8 2 8 . 1 2 1 . 3 2 9 . 2 5 . 6 9 . 0
3 8 . 7 . 8 2 0 . 2 1 9 . 1 1 6 . 8 - 3 . 3 7
3 9 . 3 0 . 3 3 2 . 5 1 8 . 0 2 5 . 8 1 2 . 4 6 . 7
4 0 . 5 4 . 0 3 2 . 5 3 6 . 0 2 4 . 6 1 8 . 0 7 . 8
4 1 . 51Q6 2 6 , 8 3 9 . 3 1 8 . 0 1 2 . 4 9 . 0
4 2 . . 3 6 . 0 2 9 . 2 3 1 . 4 2 3 . 6 4 . 4 9 5 . 6
4 3 . 1 4 . 6 2 2 . 5 1 2 . 4 1 6 . 8 2 . 2 4 5 . 6
4 4 . 5 . 6 2 1 . 3 4 . 4 1 9 . 1 1 . 1 2 . 2 4
4 5 . 1 8 . 0 4 2 . 6 1 8 . 0 3 9 . 3 - 3 . 3 7
4 6 , 2 6 . 8 2 9 . 2 2 6 . 8 2 5 . 8 - 3 . 3 7
4 7 . 2 3 . 6 4 7 . 1 2 1 . 3 4 0 . 4 2 . 2 4 6 . 7
4 8 . 1 8 . 0 3 2 . 5 1 4 . 6 2 8 . 0 3 . 3 7 4 , 4 9
4 9 . 3 8 . 1 3 0 . 3 3 2 . 5 2 6 . 8 5 . 6 3 . 3 7
5 0 . 3 0 . 3 4 2 . 6 2 8 . 0 3 7 . 0 2 . 2 4 5 . 6
5 1 . 5 2 . 7 3 2 . 5 4 4 , 8 26 . 8 7 . 8 5 . 6
5 2 . 4 8 . 1 2 2 . 5 4 2 . 6 2 0 . 2 5 . 6 2 . 2 4
5 3 . 2 5 . 8 3 2 . 5 2 4 . 6 2 9 . 2 1 . 1 3 . 3 7
5 4 . 3 1 . 4 4 3 . 7 2 8 . 0 3 8 . 1 3 . 3 7 5 . 6
5 5 . 4 1 . 5 3 3 . 6 3 9 . 3 2 5 . 8 2 . 2 4 7 . 8
5 6 . 3 6 . 0 3 9 . 3 3 4 . 8 3 6 . 0 1 . 1 3 . 3 7
5 7 , 2 8 . 0 2 6 . 8 2 8 . 0 2 3 . 6 - 3 . 3 7
5 8 . 4 0 . 4 3 8 . 2 4 0 . 4 3 7 . 0 - 1 . 1
5 9 . 4 8 . 2 3 2 . 5 4 1 . 5 2 5 . 8 6 . 7 6 . 7
6 0 . 2 5 . 8 4 3 . 7 2 4 . 6 4 0 . 4 i . i 3 . 3 7
6 1 . 3 3 . 6 3 7 . 0 3 1 . 4 3 2 . 5 2 . 2 4 4 . 4 9
6 2 . 3 . 3 1 8 . 0 2.24- 1 5 . 7 1 . 1 2 . 2 4
6 3 . 1 1 . 2 2 4 . 6 1 0 . 0 2 3 . 6 1 . 1 1 . 1
6 4 . 1 9 . 1 1 4 . 6 1 6 . 8 1 2 . 4 2 . 2 4 2 . 2 4
6 5 . 1 9 . 1 1 4 . 6 1 9 . 1 1 2 . 4 - 2 . 2 4
T A B L E .  3 3 .  ( a .  t o  f . )
101a.*
89  P . I tf. S o l d i e r s i n  Age Group 1 9 - 2 3 y e a r s .
Symptoms 
i n  A d u l t
p r e s e n t
p e r i o d .
Symptoms p r e s e n t  
"before s e r v i c e .
Symptoms a r i s i n g  
d u r i n g  s e r v i c e .
A.  B.  C.
I n t e n s i t y  o f  Symp: I n t e n s i t y  o f  Symp: I n t e n s i t y  o f  Symp:
Symp. S e v e r e  .M oderate  * S e v e r e ' .M o d e r a t e . ""Severe .M oderate  . 
B o .  ffilnci&oe .f t lnoicLoe . f o l n c i d c e .  f o l n c i d c e .  f f i lnc idce  ,ff»Inoidoe ♦ -
6 6 . 4 7 . 1 3 3 . 6 3 9 . 3 oq o 7 . 8 4 . 4 9
6 7 . 4 7 . 1 3 4 . 8 3 6 . 0 2 2 . 5 1 1 . 2 1 2 . 4
6 8 . 5 6 . 0 2 6 . 8 4 3 . 7 1 9 . 1 1 1 . 2 7 . 8
6 9 . 1 3 . 3 2 2 . 5 1 2 . 4 2 1 . 3 1 . 1 1 . 1
7 0 . 5 4 . 0 3 4 . 8 44  .8 2 6 . 8 9 . 0 7 . 8
7 1 . 3 2 . 5 3 8 . 2 3 2 . 5 2 9 . 2 - 9 . 0
7 2 . 3 4 . 8 2 9 . 2 3 1 . 4 2 3 . 6 3 . 3 7 5 . 6
7 3 . 2 3 . 6 3 3 . 6 1 8 . 0 2 8 . 0 5 . 6 5 . 6
7 4 . 3 9 . 3 2 1 . 3 3 5 . 9 2 0 . 2 3 . 3 7 1 . 1
7 5 . 5 5 . 0 2 6 . 8 4 4 . 8 2 3 . 6 1 0 . 0 3 . 3 7
7 6 . 2 9 . 2 3 6 . 0 16 . 8 2 9 . 2 1 2 . 4 6 . 7
7 7 . 2 8 . 0 2 9 . 2 2 5 . 8 2 4 . 6 2 . 2 4 4 . 4 9
7 8 . 4 2 . 6 3 0 . 3 4 2 . 6 24 .6 - 5 . 6
7 9 . 3 6 . 0 3 1 . 4 3 0 . 3 2 8 . 0 5 . 6 3 . 3 7
8 0 . 3 8 . 1 4 1 . 5 3 4 . 8 3 3 . 6 2 . 2 4 7 . 8
8 1 . 3 7 . 0 3 4 . 8 2 6 . 8 2 9 . 2 1 0 . 0 5 . 6
8 2 . 2 3 . 6 3 0 . 3 1 9 . 1 26 .8 4 . 4 9 3 . 3 7
8 3 . 5 1 . 6 3 3 . 6 4 6 . 0 2 3 . 6 5 . 6 1 0 . 0
8 4 . 3 3 . 6 3 0 . 3 2 9 . 2 2 6 . 8 4 . 4 9 3 . 3 7
8 5 . 1 2 . 4 1 4 . 6 1 2 . 4 1 2 . 4 - 2 . 2 4
8 6 . 6 . 7 1 6 . 8 5 . 6 1 3 . 3 1 . 1 3 . 3 7
8 7 . 2 8 . 0 3 2 . 5 2 4 . 6 3 0 . 3 3 . 3 7 2 . 2 4
8 8 . 1 3 . 3 2 1 . 3 1 3 . 3 1 8 . 0 - 3 . 3 7
8 9 . 4 8 . 2 3 4 . 8 4 2 . 6 2 8 . 0 5 . 6  . 6 . 7
9 0 . 2 1 . 3 3 4 . 8 1 9 . 1 2 8 . 0 2 . 2 4 6 . 7
9 1 . 4 8 . 2 3 4 . 8 4 3 . 7 3 2 . 5 4 . 4 9 2 . 2 4
9 2 . 4 5 . 0 2 4 . 6 3 0 . 3 1 4 . 6 1 4 . 6 1 0 . 0
9 3 . 4 6 . 0 3 3 . 6 3 3 . 6 2 8 . 0 1 2 . 4 5 . 6
9 4 . 13 *3 4 2 . 6 1 2 . 4 3 3 . 6 1 . 1 9 . 0
9 5 . 2 4 . 6 2 4 . 6 1 8 . 0 2 0 . 2 6 . 7 4 . 4
9 6 . 1 4 . 6 2 9 . 2 9 . 0 2 2 . 5 5 . 6 6 . 7
9 7 . 5 2 . 6 2 4 . 6 4 0 . 4 1 8 . 0 1 2  .4 6 . 7
9 8 . 2 6 . 8 2 8 . 0 1 8 . 0 2 3 . 6 9 . 0 4 . 4
9 9 . 1 5 . 7 2 6 . 8 1 2 . 4 2 0 . 2 3 . 3 7 6 . 7
1 0 0 . 2 3 .6 3 0 . 3 1 8 . 0 2 3 . 6 5 . 6 6 . 7
T A B L E .  53 ,  ( a ,  t o  f . )
10b •
 _____ 93 P . H .  S o l d i e r s  i n  Age Group 2 4 - 3 8  y e a r s , __________ _
Sypptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i S  A d u l t  p e r i o d .  "before s e r v i c e .  d u r i n g  s e r v i c e ,
A .  B .  C.
. I n t e n s i t y  o f  Symp. I n t e n s i t y  o f  Symp. I n t e n s i t y  o f  Symp:
Symp. S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  
Ho* ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e .
3 1 . 2 0 . 3 3 9 . 6 1 5 . 1 2 9 . 0 5 . 3 7 1 0 . 7 4
3 2 . 7 . 5 2 4 . 6 6 , 4 1 6 . 1 1 . 0 7 8 . 6
3 3 . 2 0 . 3 4 6 . 1 1 5 . 1 3 0 . 0 5 . 3 7 1 6 . 1
3 4 . 1 8 . 2 4 0 . 7 1 3 . 9 3 1 . 0 4 . 3 9 . 6
3 5 . 2 5 . 8 4 8 . 2 1 5 . 1 3 1 . 0 1 0 . 7 1 7 . 2
3 6 . 2 5 . 8 34 .4 1 9 . 2 1 8 . 2 6 . 4 1 6 . 1
3 7 . 3 4 . 4 3 5 . 4 2 2 . 5 2 4 . 6 1 1 . 7 1 0 . 7
3 8 . 4 . 3 2 3 . 5 4 . 3 1 6 . 1 - 7 . 5
3 9 . 3 2 . 2 2 7 . 9 2 3 , 5 1 5 . 1 8 . 6 1 2 . 8
4 0 . 4 7 . 1 3 5 . 4 3 0 . 0 2 0 . 3 1 7 . 2 1 5 . 1
4 1 . 4 1 . 8 3 4 . 4 3 1 . 0 2 2 . 5 1 7 . 2 1 1 . 7
4 2 . 3 4 . 4 2 9 . 0 3 0 . 0 2 4 . 6 4 . 3 4 . 3
4 3 . 1 5 . 1 2 0 . 3 1 0 . 7 1 5 . 1 4 . 3 5 . 3
4 4 . 9916 2 4 . 6 9 . 6 2 4 . 6 - -
4 5 . 2 0 . 3 4 1 . 8 1 9 . 2 4 0 . 6 1 . 0 7 3 . 2 3
4 6 . 2 7 . 9 2 7 . 9 2 4 . 6 2 4 . 6 3 . 2 3 . 2
4 7 . 2 5 . 8 4 4 . 1 2 1 . 4 3 2 . 2 4 . 3 1 1 . 7
4 8 . 1 5 . 1 3 8 . 6 8 . 6 3 1 . 0 6 . 4 7 . 5
4 9 . 3 3 . 3 3 3 . 2 2 9 . 0 1 9 . 2 4 . 3 1 2 . 8
5 0 . 3 1 . 0 3 2 . 2 2 4 . 6 2 6 . 7 6 . 4 5 . 3
5 1 . 3 8 . 6 3 6 . 5 2 9 . 0 2 6 . 7 9 . 6 9 . 6
5 2 . 3 7 . 5 2 3 . 5 2 4 . 4 1 5 . 1 3 . 2 8 . 6
5 3 . 2 4 .6 4 1 . 8 2 2 . 5 3 2 . 2 2 . 1 9 . 6
54* 2 7 . 9 3 9 . 6 2 2 . 5 3 0 . 0 5 . 3 7 9 . 6 7
5 5 . 3 4 . 2 3 7 . 5 2 6 . 7 2 6 . 7 7 . 5 1 0 . 7
5 6 . 3 0 . 0 4 4 . 1 2 5 . 8 34 . 4 4 . 3 9 . 6
5 7 . 2 2 . 5 2 1 . 4 2 1 . 4 1 9 . 2 1 . 0 7 2 . 1
5 8 , 3 5 . 4 5 3 . 7 3 3 . 2 4 8 . 2 2 . 1 5 . 3
5 9 . 4 3 . 1 3 3 . 2 5 8 . 6 2 5 . 8 4 . 3 7 . 5
6 0 . 2 3 . 5 4 8 . 2 2 0 . 3 4 0 . 7 3 . 2 7 . 5
6 1 . 2 3 . 5 4 0 . 7 2 0 . 3 3 0 . 0 3 . 2 1 0 . 7
6 2 . 3 . 2 1 0 . 7 3 . 2 9 . 6 - 1 . 0 7
6 3 . 6 . 4 2 4 . 6 5 . 3 2 2 . 5 1 . 0 7 2 . 1
64 . 1 2 . 8 1 8 . 2 1 0 . 7 1 3 . 9 2 . 1 4 . 3
6 5 . 6 . 4 2 1 . 5 6 . 4 15 . 1 - 6 . 4
9 6 .
T A B L E .  5 3 ,  ( a ,  t o  f . )
10b •
93 B . B .  S o l d i e r s  i n  Age Group  24-28 years ,
Symptoms p r e s e n t Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  s e r v i c e  *
Symptoms a r i s i n g  
d u r i n g  s e r v i c e
A.
I n t e n s i t y  o f  Symp:
B .
I n t e n s i t y  o f  Symp:
c .
I n t e n s i t y  o f  Symp: 1
Symp : S e y e r e 0 ModSI* 8/fe© • S e y e r e . Mod s  i* cL*fc © • S e v e r e , M o d e r a t e .
Ifo*9&I n c i d e e « ^ I n e i d c e . f b l n c i d c e . ^ I n c i d e e . f c ln e id o e . f o l n c i d c e .
66 « 3 5 . 4 2 7 . 9 3 0 . 0 1 9 . 2 5 . 3 8 . 6
6 7 . 3 8 . 6 3 8 . 6 2 9 . 0 2 1 . 5 9 . 6 1 7 . 1
6 8 . 5 8 . 0 3 0 . 0 4 1 . 3 2 0 . 3 8 . 6 9 . 6
6 9 . 1 8 . 8 2 2 . 5 1 0 . 7 1 9 . 2 2 . 1 3 . 2
7 0 . 5 3 . 4 3 2 . 2 3 4 . 4 2 0 . 3 1 9 . 2 1 1 . 7
7 1 . 8 8 . 5 3 0 . 0 1 7 . 2 2 6 . 7 5 . 3 3 . 2
7 8 . 2 8 . 5 3 9 . 6 1 8 . 2 2 9 . 0 4 . 3 1 0 . 7
7 3 . 1 1 . 7 3 9 . 6 1 1 . 7 2 2 . 5 - 1 7 . 1
7 4 . 3 3 . 2 r-7 <r> r>OCj .  Ct 3 1 . 0 2 5 . 8 2 . 1 6 *4
7 5 . 5 5 . 7 2 6 . 7 4 5 . 1 2 1 . 4 9 . 6 5 . 3
7 6 . 2 3 . 5 5 3 . 4 1 2 . 8 3 7 . 5 1 0 . 7 1 6 . 1
7 7 . 1 9 . 2 4 5 . 1 1 3 . 9 3 3 . 2 5 . 3 7 1 1 . 7
7 8 . 34 . 4 3 9 . 6 3 2 . 2 35 . 4 2 . 1 4 . 3
7 9 . 1 5 . 1 3 6 . 5 1 1 . 7 2 6 . 7 3 . 2 9 . 6
8 0 . 3 0 . 0 4 3 . 1 2 3 . 5 3 4 . 2 6 . 4 8 . 6
8 1 . 3 4 . 4 3 3 . 2 2 6 . 7 2 3 . 5 7 . 5 9 . 6
8 8 . 1 3 . 9 3 9 . 6 1 0 . 7 2 6 . 7 3 . 2 1 2 . 8
8 3 . 3 6 . 5 4 1 . 8 3 0 . 0 3 2 . 2 6 . 4 9 . 6
8 4 . 2 6 . 7 3 0 . 0 2 1 . 4 1 9 .-Z 5 . 3 1 0 . 7
8 5 . 1 7 . 2 1 3 . 9 1 2 . 8 1 2 . 8 4 . 3 1 . 0 7
8 6 . 3 . 2 1 2 . 8 3 . 2 1 1 . 7 - 1 . 0 7
8 7 . 2 4 . 6 2 6 . 7 1 9 . 2 2 2 . 5 5 . 3 4 . 3
8 8 . 1 0 . 7 2 7 . 9 9 . 6 2 6 . 7 1 . 0 7 1 . 0 7
8 9 . 3 8 . 6 3 4 . 2 3 3 . 2 2 4 . 6 5 . 3 9 . 6
9 0 . 1 1 . 7 4 0 . 8 8 . 6 3 0 . 0 3 . 2 1 0 . 7
9 1 . 4 8 . 2 3 8 . 6 4 0 . 7 3 0 . 0 7 . 5 8 . 6
9 8 . 3 6 . 5 4 5 . 1 1 5 . 1 2 7 . 9 2 1 . 5 1 7 . 1
9 3 . 3 1 . 0 4 7 . 1 2 0 . 3 2 9 . 0 1 0 . 7 1 8 . 2
9 4 . 1 5 . 1 3 0 . 0 9 . 6 2 1 . 4 5 . 3 1 1 . 7
9 5 . 1 6 . 1 3 3 . 2 9 . 6 2 1 . 4 6 . 4 8 . 6
96 • 1 0 . 7 2 2 . 5 3 . 2 1 3 . 9 7 . 5 8 . 6
9 7 . 4 5 . 1 4 4 . 1 2 7 . 9 2 7 . 9 1 7 . 1 1 6 . 1
9 8 . 1 6 . 1 3 4 . 2 1 1 . 7 1 7 . 2 4 . 3 1 7 . 1
9 9 . 1 8 . 2 2 7 . 9 8 . 6 2 0 . 3 9 . 6 7 . 5
1 0 0 . 1 5 . 1 2 7 . 9 1 1 . 7 1 8 . 2 3 . 2 9 . 6
97.
T A B I. E . 3 3 .  ( a .  t o  f . )
10c .
10 3- .? . S o l d i e r s  i n  Age Group. 2 9 - 3 3  y e a r s #
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d ,  b e f o r e  s e r v i c e .  d u r i n g  s e r v i c e *
A * B • C .
 I n t e n s i t y  o f  Symp: I n t e n s i t y  o f  Symp: I n t e n s i t y  o f  Symp:
Symp: S e v e r e  .  M oderate1.' S e v e r e  * M o d e r a t e 7 " S evere ,  M o d e r a t e .  
N o .  ^ I n c i & c e . ^ I n c i d c e . f t l n c i c l o e . ^ I n c l i c e  . ^ I n c i d c e  . ^ I n c i d c e .
3 1 . 1 7 . 0 4 2 . 0 13 • 0 3 7 . 0 4 . 0 5 . 0
3 2 . 7 . 0 4 4 . 0 7 . 0 3 7 . 0 - 7 . 0
3 3 . 2 8 . 0 4 5 . 0 1 8 . 0 3 3 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0
3 4 . 2 9 . 0 4 4 . 0 2 4 . 0 3 7 . 0 5 . 0 7 . 0
3 5 . 2 7 . 0 5 1 . 0 1 9 . 0 3 5 . 0 8 . 0 1 6 . 0
3 6 . 2 6 . 0 46 .0 2 5 . 0 3 1 . 0 1 . 0 1 5 . 0
3 7 . 4 4 . 0 4 0 . 0 3 7 . 0 3 1 . 0 7 . 0 9 . 0
3 8 . 1 1 . 0 2 3 . 0 1 0 . 0 1 9 . 0 1 . 0 4 . 0
3 9 . 4 1 . 0 3 6 . 0 3 4 . 0 2 4 . 0 7 . 0 1 2 . 0
4 0 . 5 2 . 0 3 6 . 0 4 2 . 0 2 3 . 0 1 0 . 0 1 3 . 0
4 1 . 4 8 . 0 3 6 . 0 4 0 . 0 2 6 . 0 9 . 0 1 0 . 0
4 2 . 4 2 . 0 3 4 . 0 3 7 . 0 3 4 . 0 5 . 0 -
4 3 . 7 . 0 2 4 . 0 7 . 0 2 2 . 0 - 2 . 0
4 4 . 1 3 . 0 2 6 . 0 12*0 2 6 . 0 1 . 0 -
4 5 . 2 6 . 0 3 7 . 0 2 4 . 0 3 5 . 0 2 . 0 2 . 0
4 6 . 3 3 . 0 2 9 . 0 2 8 . 0 2 8 . 0 5 . 0 1 . 0
4 7 . 3 4 . 0 4 0 . 0 2 7 . 0 2 8 . 0 7 . 0 2 . 0
4 8 . 2 5 . 0 3 5 . 0 2 2 . 0 2 8 . 0 3 . 0 7 . 0
4 9 . 3 7 . 0 3 2 . 0 3 5 . 0 2 7 . 0 2 . 0 5 . 0
5 0 . 3 1 . 0 3 9 . 0 2 8 . 0 3 7 . 0 3 . 0 2 . 0
5 1 . 4-4.0 3 6 . 0 3 8 . 6 3 1 . 0 4 . 0 5 . 0
5 2 . 3 2 . 0 3 8 . 0 2 8 . 0 3 5 . 0 4 . 0 3 . 0
5 3 . 3 3 . 0 3 4 . 0 3 1 . 0 2 9 . 0 2 . 0 5 . 0
5 4 . 2 3 . 0 5 1 . 0 2 1 . 0 4 5 . 0 2 . 0 6 . 0
5 5 . 4 3 . 0 3 0 . 0 4 1 . 0 2 5 . 0 2 . 0 5 . 0
5 6 . 3 3 . 0 4 3 . 0 3 1 . 0 3 6 . 0 2 . 0 7 . 0
5 7 . 2 2 . 0 2 1 . 0 2-2.0 2 0 . 0 - 1 . 0
5 8 . 3 6 . 0 4 5 . 0 3 5 . 0 4 4 . 0 1 . 0 1 . 0
5 9 . 5 2 . 0 2 6 . 0 4 9 . 0 2 3 . 0 3 . 0 3 . 0
6 0 . 2 7 . 0 5 1 . 0 2 5 . 0 4 6 . 0 2 . 0 5 . 0
6 1 . 3 9 . 0 3 6 . 0 3 3 . 0 3 0 . 0 6 . 0 6 . 0
6 2 . 3 . 0 1 1 . 0 3 . 0 1 1 . 0 W -
6 3 . 1 8 . 0 2 3 . 0 1 8 . 0 2 3 . 0 - -
6 4 . 1 5 . 0 1 5 . 0 1 1 . 0 15 . 0 4 . 0 -
6 5 . 8 . 0 3 0 . 0 8 . 0 2 9 . 0 - 1 . 0
98.
T A B L E .  3 5 ,  ( a .  t o  f j
10c #
101* P.Im. S o l d i e r s  i n  A g e  Group 2 9 - 5 5  y e a r s #
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d ,  'b e fore  S e r v i c e .  d u r i n g  s e r v i c e ,
 iV ----------------------- t .------------------------------------------
I n t e n s i t y  o f  Symp: I n t e n s i t y  o f  Symp: I n t e n s i t y  p f  Symp: 
Symp: S e v e r e , M o d e ra t e 7  SevereTllode"rat e , S e v e r e  M o d e r a t e ,
.No, ^ I n c i d c e •?»IcidcG • ^ I c i d c e , ^ I c n d c e . ^ i n c i d c e , 5&Incidoe •
66  , 3 4 . 0 3 4 . 0 2 7 . 0 2 8 . 0 7 . 0 6 . 0
6 7 . 3 5 . 0 4 1 . 0 2 5 . 0 3 1 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0
6 8 , 6 1 . 0 25 .0 5 0 . 5 2 4 . 0 9 . 0 1 . 0
6 9 . 1 2 . 0 2 5 . 0 1 1 . 0 2 3 . 0 1 . 0 2 . 0
3 0 . 4 6 . 0 4 1 . 0 3 0 . 0 3 4 . 0 1 6 . 0 7 . 0
7 1 . 2 3 . 0 3 2 . 0 2 1 . 0 3 1 . 0 2 . 0 1 . 0
7 2 . 2 4 . 0 4 4 . 0 2 0 . 0 3 5 . 0 4 . 0 9 . 0
7 3 . 2 1 . 0 3 0 . 0 1 8 . 0 2 4 . 0 3 . 0 6 . 0
7 4 , 3 8 . 0 3 2 . 0 3 6 . 0 3 1 . 0 2 . 0 1 . 0
7 5 . 5 3 . 0 2 5 . 0 4 5 . 8 2 4 . 0 6 . 0 1 . 0
7 6 . 3 3 . 0 4 2 . 0 1 9 . 0 3 4 . 0 1 4 . 0 8 . 0
7 7 . 2 5 . 0 3 9 . 0 2 3 . 0 3 5 . 0 2 . 0 4 . 0
7 8 . 4 4 . 0 2 9 . 0 4 3 . 0 2 8 . 0 1 . 0 1 . 0
7 9 . 2 3 . 0 4 0 . 0 2 2 . 0 3 7 . 0 1 . 0 3 . 0
8 0 . 3 4 . 0 3 9 . 0 3 0 . 0 3 1 . 0 3 . 0 9 . 0
8 1 . 3 1 . 0 3 5 . 0 2 4 . 0 3 1 . 0 7 . 0 4 . 0
8 2 . 1 6 . 0 3 4 . 0 1 3 . 0 2 7 . 0 3 . 0 7 . 0
8 3 . 3 8 . 0 4 8 . 0 3 5 . 0 3 9 . 0 3 . 0 9 . 0
8 4 . 2 4 . 0 3 4 . 0 2 0 . 0 2 8 . 0 4 . 0 6 . 0
8 5 . 8 , 0 1 6 . 0 7 . 0 1 5 . 0 1 . 0 1 . 0
8 6 . 3 . 0 1 2 . 0 3 . 0 1 1 . 0 - 1 . 0
8 7 . 1 5 . 0 2 9 . 0 1 2 . 0 2 3 . 0 3 . 0 6 , 0
8 8 . 1 8 . 0 2 4 . 0 1 8 . 0 2 3 . 0 - 1 . 0
8 9 . 3 8 . 0 4 4 . 0 3 6 . 0 3 7 . 0 2 . 0 7 . 0
9 0 . 2 0 . 0 3 9 . 0 1 9 . 0 3 2 . 0 1 . 0 7 . 0
9 1 . 5 1 . 0 3 1 . 0 4 2 . 5 2 9 . 0 7 . 0 2 . 0
9 2 . 4 3 , 0 3 8 . 0 3 0 . 0 2 4 . 0 1 3 . 0 1 4 . 0
9 3 . 3 8 , 0 2 8 . 0 2 8 . 0 2 4 . 0 1 0 . 0 4 . 0
9 4 . 2 1 . 0 2 5 . 0 14 . 0 2 2 . 0 7 . 0 3 ,0
9 5 . 1 6 . 0 2 5 . 0 1 1 . 0 1 8 . 0 a . o • 0
9 6 . 5 . 0 2 8 . 0 4 . 0 1 8 . 0 1 . 0 1 0 .0
9 7 . 5 3 . 0 3 3 . 0 4 4 . 0 2 4 . 0 9 . 0 9 . 0
9 8 . 2 1 . 0 3 0 . 0 1 7 . 0 2 4 . 0 4 . 0 6 . 0
9 9 . 1 7 . 0 3 1 . 0 1 3 . 0 2 7 . 0 4 . 0 4 . 0
1 0 0 . 2 2 . 0 2 7 . 0 1 8 . 0 2 4 . 0 4 . 0 3 . 0
9 9 ,
T A B L E,  3 3 .  f a .  t o  f . )
1 0 d .
66 P .N .  S o l d i e r s  i n  Age G-roup 3 4 - 3 8  y e a r s .
Symptoms p r e s e n t  
i n  A d u l t  p e r i o d .
Symptoms p r e s e n t  
b e f o r e  S e r v i c e ,
Symptoms a r i s i n g  
d u r i n g  s e r v i c e .
A. B. C.
Symp, S e v e r e • M o d e ra t e . S e v e r e . M oderate S e v e r e . M o d e r a t e .
No. $6 Inc  i d e e . ^ I n c i d c e .  ;% I n c i d e e . Inc  i d e e • Coincide e .% I n c i d c e .
3 1 . 1 2 . 1 4 5 . 3 9 . 0 9 3 7 . 7 3 . 0 7 . 5 7
3 2 . 1 3 .5 2 7 . 2 1 2 . 1 2 2 . 7 1.51 4 . 5
3 3 . 4 5 . 1 3 1 . 7 2 7 . 2 1 9 .6 3 1 8 . 1 1 2 . 1
3 4 . 2 5 . 7 5 1 . 4 2 2 , 7 3 6 , 3 3 . 0 15.1
35 * 3 7 . 7 5 0 . o 2 5 . 7 3 4 , 8 1 2 . 1 15.1
3 6 . 3 4 . 6 3 7 . 7 2 7 . 2 3 0 . 0 7 7 *57 7 . 5 7
3 7 . * 4 3 . 3 3 3 . 3 3 4 . 8 2 7 . 2 9 . 0 9 6 . 0 t
3 8 , 1 0 . 6 3 6 . 3 6 . 0 2 8 . 7 4 . 5 7 . 5 7
3 9 . 5 1 . 4 2 8 . 7 4 0 , 6 1 8 . 1 1 0 . 6 1 0 . 6 ':
4 0 , 7 1 . 2 2 1 . 2 5 0 . 0 1 6 . 6 2 1 , 2 4 . 5
4 1 . 6 8 . 0 1 8 , 1 5 0 . 0 1 3 .5 1 8 , 1 4 , 5
4 2 . 4 2 . 3 3 0 . 0 3 7 . 7 2 4 . 2 4 . 5 6 . 0 1
4 3 . 1 6 , 6 1 3 .4 15.1 9 . 0 9 U 5 1 4 . 5
4 4 . 1 8 , 1 2 7 . 2 1 8 . 1 2 5 . 7 - 1 .51
4 5 . 2 2 . 7 3 4 , 8 2 1 , 2 3 4 . 8 1.51 -
4 6 . 3 0 . 0 2 2 . 7 2 8 . 7 2 1 02 1.51 1 .51
4 7 . 3 0 . 0 4 0 , 6 * 4 . 2 3 7 . 7 - 6 . 0 1 3 . 0
4 3 . 1 9 .6 3 3 1 . 7 1 6 , 6 3 0 . 0 3 . 0 1.51
4 9 . 2 4 . 2 3 4 , 8 2 1  . 2 3 3 . 3 3 . 0 1.51
5 0 . 3 0 . 3 3 1 . 7 2 5 . 7 2 7 . 2 4 . 5 4 . 5
5 1 . 4 6 , 8 2 4 . 2 4 0 . 6 2 2 . 7 6 . 0 1.51
5 2 . 2 2 , 7 3 3 . 3 2 2 , 8 3 1 . 7 - 1 .51
5 3 . 3 4 . 8 2 8 . 7 31 . 8 2 8 * 7 3 . 0 —
5 4 . 2 2 . 7 4 3 . 8 1 8 . 1 3 9 . 3 4 . 5 4 . 5
5 5 . 4 0 . 6 3 4 . 8 3 6 , 3 2 8 . 7 4 . 5 6 . 0
5 6 . 3 3 . 3 4 2 . 3 3 0 . 3 3 6 . 3 3 . 0 6 , 0
5 7 . 1 6 . 6 1 0 . 6 15.1 1 0 . 6 1.51 -
5 8 . 3 7 . 7 4 2 . 3 3 6 . 3 3 9 . 3 1.51 3 . 0
5 9 . 4 5 . 1 2 7 . 2 4 2 . 3 2 4 . 2 3 . 0 3 , 0
6 0 . 3 3 . 3 4 0 , 6 2 7 . 2 3 7 . 8 6 . 0 3 . 0
6 1 . 4 8 .1 2 4 . 2 4 2 . 3 2 1 . 2 6 . 0 3 . 0
6 2 . 3 . 0 4 . 5 3 . 0 4 . 5 - -
6 3 . 1 6 . 6 1 3 .6 15.1 1 3 .6 1.51 —
6 4 . 1 0 . 6 1 6 . 6 9 . 0 9 15.1 1 .51 1.51
6 5 . 7 . 5 3 1 . 7 7 . 5 7 3 1 . 7 — —
10 0 .
T A B L E .  3 3 .  ( a .  t o  f . )
10a .
6 6  P .N .  S o l d i e r s  i n  Age G-roup 3 4 - 3 8  y e a r s . _____________
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  P e r i o d .  b e f o r e  S e r v i c e . ___d u r i n g  s e r v i c e . _____
A. B . C.
 I n t e n s i t y  o f  Symp. I n t e n s i t y  o f  Symp. I n t e n s i t y  o f  Symp.
Symp. S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e . M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  
NOo ^ I n c i d c e . ^ I n c i a c e .  fC ln c id ee  . ^ I n c i d c e .  ^ I n o i d c e  . ^ I n c i d c e .
6 6 . 3 1 . 7 3 6 . 3 2 4 . 2 31 . 7 7 . 5 7 4 . 5
6 7 . 4 2 . 3 3 6 . 3 3 4 . 8 2 7 . 2 7 . 5 7 9 . 0 9
6 8 . 5 3 . 0 3 0 . 0 4 1 . 0 2 4 . 2 1 0 . 6 6 . 0
69» 1 3 . 6 1 9 .6 3 9 .1 1 8 . 1 4 . 5 1 .51
7 0 , 5 0 . 0 3 9 . 3 3 1 . 7 3 0 . 0 18.1 9 . 0
7 1 . 3 0 . 0 15.1 2 8 . 7 15.1 1.51 -
7 2 . 2 8 . 7 3 0 , 0 2 1 . 2 ro -t
- • ro 7 . 5 7 6 . 0
7 3 . 1 8 . 1 2 1  . 2 1 2 . 1 1 8 . 1 6 , 0 3 . 0
7 4 . 3 4 . 8 3 3 . 3 3 1 . 7 31 .7 3 . 0 1 .5
7 5 . 5 8 . 7 1 6 .6 5 0  • 0 15.1 7 . 5 7 1 .5
7 6 . 4 8 . 1 3 7 . 8 3 3 . 3 2 7 . 2 15.1 1 0 .6
7 7 . 3 3 . 3 4 3 . 8 2 8 . 7 3 6 . 3 4 . 5 7 . 5 7
7 8 . 5 6 . 0 2 5 . 7 5 3 . 0 2 2 , 7 3 . 0 3 . 0
7 9 . 3 1 . 7 2 2 . 7 3 o .  0 15.1 1 .51 7 . 5 7
8 0 . 3 7 . 8 3 7 . 8 3 1 . 7 3 0 . 0 6 . 0 7 . 5 7
8 1 . 4 8 . 1 2 7 .2 4 2 . 3 2 2 . 7 6 . 0 4 . 6
82..-: 21 .2 3 7 . 5 4 6 . 6 3 0 . 0 4 . 5 7 . 5 7
8 3 . 3 9 . 3 3 6 . 3 3 3 . 3 2 8 . 4 6 , 0 7 . 5 7
8 4 . 2 1 . 3 2 8 . 7 1 9 .6 3 1 9 .6 3 1 .5 9 . 0 9
8 5 . -1-5.1 1 2 . 1 12.  1 9 . 0 9 3 . 0 3 . 0
8 6 . 6 . 0 3 . 0 6 , 0 1 . 5 - 1 .5
8 7 . 15.1 2 4  , 2 12, ? 1 3 .6 3  ’ 3 e C 4 . 5
8 8 . 7 . 5 7 2 2 . 7 6 , 0 1 9 . 6 3 1 .5 3 . 0
8 9 . 5 3 . 0 2 8 . 7 4 6  .6 2 5 . 7 6 . 0 3 . 0
9 0 . 2 2 . 7 2 4 . 2 18.1 21 . 2 4 . 5 3 . 0
9 1 . 6 3 . 4 3 0 , 0 5 4 . 5 2 7 .2 9 . 0 9 3 . 0
9 ? . 5 7 . 6 3 1 . 7 3 4 . 8 18.1 2 2 . 6 1 3 .5
9 3 . 3 9 . 3 2 5 . 7 2 8 , 7 18,1 12.1 7 . 5 7
9 4 . 15.1 2 7 .2 9 . 1 18. 1 6 . 0 9 . 0 9
9 5 . 2 1 . 2 2 2 . 7 15.1 1 3 .6 6 . 0 9 . 0 9
9 6 . 1 0 .6 3 1 . 7 1 .5 1 9 .6 3 9 . 0 9 12.1
9 7 . 5 8 . 9 2 8 . 7 4 0 . 6 18.1 18.1 1 0 ,6
9 8 . 21 .2 21 .2 18.1 1 6 .6 3 . 0 4 . 5
9 9 . 2 4 . 2 2 7 . 2 18.1 21 .2 6 . 0 6 , 0
100. 18.1 2 7 . 2 15 .1 1 6 ,6 3.C 1C. 6
101.
T1 73 L E,  33 .  ( a . t o  f t )
v f~ -  a
4-5 P.M. B o l a i r r s in  A r e  Group 3 9 - 4 3  y e a r s . ___________
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d .  b e f or e  S e r v i c e . ___ du r i n g  S e r v i c e . ____
  I n t e n s i t y  o f  SymP. I n t e n s i t y  o f  Symp, I n t e n s i t y  o f  Symp.
Symp. S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e . M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e ,  
No. / ^ I n c i d c e  . % I n c i d c e .y o l n c i d c e  .% In c id .ce  . ^ I n o i d c e  . f r l n c i d c e . __
3 1 . 1 3 .3 4 g .  0 1 1 . 1 3 5 . 5 2 . 2 4 , 4
3 2 . 11,1 2 4 . 2 8 . 9 2 4 . 4 2 . 2 —
3 3 . 2 2 . 2 4 6 . 6 2 g , 0 3 3 . 3 2 . 2 1 3 . 3
3 4 . 2 6 . 6 3 3 . 3 2 6 . 6 3 1 .1 - 2 . 2
P P  9 2 4 . 4 4 8 . 8 20  • 0 3 7 . 7 4 . 4 1 1 . 1
3 6 . 2 2 . 2 o h f .  t  J x - 2 0 , 0 2 0 . 0 2 . 2 4 . 4
3 7 . 3 3 . 3 31.1 2 6 . 6 3 1 . 1 6 , 6 6 . 6
3 6 . 6 . 6 3 3 . 3 6 . 6 2 8 , 8 _ 4 . 4
3 9 . 3 1 . 1 p;J 9 2 6 , 6 2 6 , 6 4 . 4 8 , 9
4 0 . 4 o  . 0 4 o «0 3 5 . 4 28  ,8 4 . 4 11.1
4 1 . 5 5 . 5 2 6 . 6 4 4 . 0 2 0 . 0 1 3 .3 6 , 6
4 2 . 3 1 . 1 3 5 . 5 2 8 . 8 31 .1 2 . 2 4 , 4
. 4 3 . 1 7 . 7 1 5 .5 1 7 .7 1 5 .5 - —
4 4 . 1 1 . 1 3 1 . 1 1 1 . 1 2 8 , 8 - 2 . 2
4 5 . 2 0 , 0 4 o . o 2 0 , 0 3 7 . 7 - 2 . 2
4 6 . 3 5 . 4 1 7 .7 3 5 . 4 1 7 . 7 - -
4 7 . 3 1 .1 3 5 . 4 3 1 .1 3 3 . 3 - 2 . 2
4 8 . 3 3 . 3 2 4 . 4 3 1 . 1 2 0 . 0 2 , 2 4 * 4 .
4 9 . 3 1 .1 2 6 , 6 2 8 . 8 2 4 . 4 2 . 2 2 . 2
5 0 . 3 5 . 4 2 6 . 6 3 3 . 3 2 6 , 6 2 , 2
5 1 . 4 2 . 2 2 2 . 2 4 q , o 2 0 . 0  ■ 2 . 2 2 . 2
5 2 . 3 3 . 3 2 8 * 8 3 3 . 3 2 4 . 4 4 , 4
5 3 . 2 8 . 8 3 5 . 4 2 8 . 8 3 5 . 4 -
5 4 . 2 4 . 4 2 8 . 8 2 2 . 2 2 6 . 6 2 . 2 2 . 2
5 5 . 3 3 . 3 3 7 . 7 . 3 1 . 1 3 3 . 3 2 . 2 4 . 4
5 6 . 2 4 . 4 3 1 . 1 2 4 . 4 2 8 . 8 - 2 . 2
5 7 . 11.1 2 0 . 0 1 1 . 1 2 0 , 0 - - ^
5 8 . 4 2 . 2 3 7 . 7 4 2 . 2 3 5 . 4 - 2 . 2
5 9  • 2 6 . 6 4 4 . 4 2 4 . 4 3 5 . 4 2 . 2 8 . 9
6 0 . 2 8 , 8 4 0 , 0 2 8 . 8 3 7 . 7 - 2 . 2
6 1 . 3 7 . 7 3 7 . 7 3 5 . 4 3 3 . 3 2 . 2 4 . 4
6 2 . 6 . 6 9 O* f 6 . 6 2 . 2 - -
6 3 . 1 7 .7 2 2 . 2 1 7 .7 2 2 . 2 - —
64 * 2 2 . 2 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 . 2 —
6 5 . 8 , 8 3 3 . 3 8 . 8 3 3 . 3 — —
1C>2.
T A B L E .  3 5 .  ( a . t o  f . ) .
10e
45  P .N .  S o l d i e r s  i n  Age Group 5 9 - 4 3  y e a r s . ____________
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n a d u l t  p e r i o d .  b e f o r e  S e r v i c e . _____ du r i n g  s e r v i c e . ____
A . B .  G•
 I n t e n s i t y o f  Symp. I n t e n s i t y  o f  Symp. I n t e n s i t y  o f  Symp.
fym p.  S e^ er b . 'M o d er a t 'e ;^ * S e v e re .M o d e ra te .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  
No. ^ I n c i d c e .  $£ lnc ldce«/«In c l d c e » $ I n o i d c e .  ^ I n c i d e e  . / ^ I n c l d c e .
6 6 . 3 3 , 3 3 3 . 3 3 1 . 2 26 • 8 2 . 2 4 . 4
6 7 . 4 0 , 0 3 7 . 7 3 1 . 2 2 2 . 2 8 . 8 1 5 . 5
6 8 . 5 2 . 2 3 3 . 3 3 7 . 8 2 8 . 8 1 5 .5 4 . 4
69  * 1 5 . 5 1 7 . 7 1 5 .5 1 7 . 7 - ~
7 0 . 4 8 . 8 4 2 , 2 3 5 . 5 3 1 . 1 1 3 .3 11.1
7 1 . 2 4 . 4 2 2 . 2 24 ,4 2 2 . 2 -
7 2 . 3 3 . 3  ■ 2 4 . 4 3 3 . 3 2 0 , 0 - 4 . 4
7 3 . 1 7 . 7 2 4 , 4 1 5 .5 2 0 . 0 2 . 2 4 . 4
7 4 . 2 8 . 8 3 3 . 3 2 8 . 8 3 1 . 1 - 2 . 2
7 5 . 4 2 . 2 4 4 , 4  ’ 4 2 . 2 3 3 . 3 - 11.1
7 6 . 3 3 . 3 5 1 .1 2 4 . 4 3 5 . 4 8 . 8 1 5 .5
7 7 . 2 4 . 4 3 5 . 5 2 4 , 4 3 1 . 1 — 4 , 4
7 8 . 4 2 . 2 2 2 . 2 4 2 . 2 2 2 . 2
7 9 . 2 4 , 4 4 2 , 2 2 2 . 2 4 0 , 0 2 . 2 2 . 2
8C. 3 5 . 4 4 8 . 8 3 1 .1 3 1 . 1 4 . 4 1 7 . 7
8 1 . 3 1 . 1 3 1 . 1 2 6 , 6 2 4 , 4 4 . 4 6 . 6
8 2 . 2 0 , 0 2 4 , 4 2 0 . 0 2 0 . 0 — 4 . 4
8 3 . 4 6 . 6 3 5 . 4 4 0 . 0 3 3 . 3 6 . 6 2 . 2
8 4 , 2 2 . 2 3 1 . 1 2 2 , 2 2 8 . 8 — 2 , 2
8 5 . 1 7 . 7 6 , 6 1 7 . 7 6 . 6 — —
8 6 . 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 — -
8 7 . 2 0 , 0 2 4 , 4 2 0 , 0 2 2 . 2 2 . 2
8 8 . 2 2 . 2 1 5 .4 2 0 . 0 1 5 .4 2 . 2 —
8 9 . 4 4 . 4 3 1 . 1 4 2 . 2 2 8 . 8 2 . 2 2 . 2
9 0 . 2 6 . 6 3 3 . 3 2 4 . 4 3 1 . 1 2 . 2 2 . 2
91 . 5 5 . 5 24  ,4 5 1 .1 2 4 . 4 4 . 4 «■*
9 2 , 5 1 .1 3 1 . 1 3 5 . 4 2 2 . 2 1 5 .5 8 . 8
9 3 . 31. 1 3 3 . 3 2 6 . 6 2 8 , 8 6 , 6 4 . 4
9 4 . 2 0 . 0 26 ,6 1 5 .4 2 0 . 0 4 . 4 6 . 6
9 5 . 1 5 .4 1 7 .6 1 3 .3 1 3 .3 2 .2 4 . 4
9 6 . 8 . 9 2 0 , 0 6 .6 1 3 .3 2 . 2 6 . 6
9 7 . 4 6 . 6  . 3 7 . 7 3 7 . 7 2 6 . 6 8 . 8 11.1
9 8 . 2 0 . C 3 1 .1 2 g , 0 26 ,6 — 4 . 4
9 9 . 1 3 .3 3 7 . 7 11.1 2 8 . 8 2 , 2 8 . 8
0 0 . 11 .1 3 1 . 1 11.1 2 4 . 4 — 6 . 6
T A B L E .  5 3 .  ( a .  t o  f . )  
tOf .
6 P.N • S o l d i e r s i n  A&e G-roup 4 4 y e a r s  and o v e r . _______
Symptoms p r e s e n t Sympto ms p r e s e n t Symptoms a r i s i n g
m  A d u l t p e r i o d . “b e f o r e S ervi-c e „ d u r i n g  s e r v i c e .
A. B. c .
I n t e n s i t y o f  Symp. I n t e r s i t y  o f  Symp . I n t e n s i t y  o f  Symp
Symi S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e .Mod e r a t e . S e v e r e .  M o d e r a t e .
No. % I n c id c e .% In c id c e .% Inc i  d e e • % In c i d  c e . % In c i d c  e . % In  c i d  c e -
3 1 . 1 6 ,6 1 6 .6
3 2 . 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 _ —
3 3 . • 1 6 .6 8 3 . 3 — 6 6 . 6 1 6 .6 1 6 .6
3 4 . 1 6 .6 1 6 .6  . 1 6 .6 — _ 1 6 ,6
3 5 . — 8 3 , 3 — 6 6 . 6 _ 1 6 .6
3 6 . 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 .6 1 6 .6 — 1 6 .6
3 7 . 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 — i . ?6 1 6 .6
3 8 . 1 6 .6 1 6 .6 1 6 .6 1 6 .6 —
3 9 . 1 6 .6 5 0 . 0 — 5 0 . 0 1 6 .6 _
4 0 . 8 3 . 3 16 .6 6 6 . 6 1 6 .6 1 6 . 6 _
41 . 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 . 1 6 . 6 —
4 2 . 1 6 .6 5 0 . 0 16 .6 5 0 . 0 — —
4 3 . 1 6 .6 1 6 .6 1 6 .6 1 6 .6 —
4 4 . 1 6 .6 1 6 . 6 1 6 . 6 1 6 .6 _ —
4 5 . 1 6 .6 1 6 .6 1 6 .6 1 6 . 6 — . _
4 6 . 1 6 .6 5 0 . 0 1 6 .6 3 3 . 3 — 1 6 .6
4 7 . 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3 1 6 . 6 — 1 6 . 6
4 8 . 3 3 . 3 — 3 3 . 3 — ■ - -
4 9 . 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 .6 - . _
5 0 . 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 - -
5 1 . 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 .6 - ■ -
5 2 . 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3 - -
5 3 . 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 - —
5 4 . 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3 1 6 . 6 — 1 6 . 6
5 5 . 1 6 .6 5 0 . 0 1 6 .6 3 3 . 3 — 1 6 . 6
5 6 . 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 .6 1 6 .6 • 1 6 .6
5 7 . 5 0 . 0 — 5 0 . 0 •hi> - --
5 8 . 1 6 .6 66 .6 1 6 .6 5 0 . 0 - 1 6 .6  ‘
5 9 . 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3 - ' «■»
6 0 , 1 6 .6 8 3 . 3 16 .6 66*6 - 1 6 .6
61 . — 5 0 . 0 - 3 3 . 3 — 1 6 .6
6 2 . — — - - - -
6 3 . - - - - - -
6 4 . - - - - - -
6 5 . 3 3 . 3 3 3 . 3
1C4
T A B L E ,  3 3 ,  ( a ,  t o  f «,)
l O f .
6 P .N , , S o l d i e r s i n  Age Group 4 4 y e a r s  and o v e r .
Symptoms p r e s e n t Symptoms p r e s e n t Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t p e r i o d . B e f o r e S e r v i c e , d u r i n  g s e r v i c e .
A. B • C.
I n t e n s i t y  o f  Symp. I n t e n s i t y o f  Symp0  I n t e n s i t y o f  symp
Symp , S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e Mod e r a t  e . S e v e r e .  M o d e r a t e .
No, '/oI n c i d c e . / £ l n c i d c e .  A In c  i d e e . / 'o ln c id ce . % I n c i d c e .  ;% Inc  i d e e .
6 6 . 3 3 . 3 5 0 .0 33 . 3 3 3 . 3 * 6 . 6
6 7 . 66 .6 — 6 6 . 6 - -
6 8 . 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 .6 - -
6 9 . 5 0 . 0 — 5 0 . 0 - -
7 0 . 3 3 . 3 3 3 . 3 1 6 . 6 1 6 .6 1 6 .6 1 6 , 6
7 1 . — 3 3 . 3 — 3 3 . 3 - -
7 2 . 16 .6 1 6 .6 1 6 . 6 - - 1 6 .6
7 3 . »- 3 3 . 3 - 3 3 . 3 - —
7 4 . 1 6 . 6 - 1 6 .6 - -
7 5 . 3 3 . 3 33 .3 3 3 . 3 1 6 .6 - 1 6 .6
7 6 . 3 3 . 3 6 6 . 0 16 .6 5 0 . 0 1 6 .6 1 6 . 6
7 7 . 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 - - 1 6 .6
7 8 . 1 6 .6 5 0 , 0 1 6 .6 5 0 . 0 - —
7 9 . 6 6 . 6 — 5 0 . 0 - 1 6 . 6
8 0 . 1 6 .6 6 6 . 6 — 5 0 . 0  : 1 6 . 6 1 6 . 6
81 . 1 6 . 6 6 6 . 6 1 6 . 6 5 0 . 0 - 1 6 . 6
8 2 . 1 6 .6 — 1 6 .6 -
8 3 . 1 6 .6 33=3 16 .6 - 3 3 . 3
8 4 . 5 0 . 0 - 5 0 . 0 -
8 5 . — 1 6 .6 - 1 6 .6  . - -  -
8 6 . — - - — **
8 7 . 3 3 . 3 — 3 3 . 3 - —
8 8 . 3 3 . 3 — 3 3 . 3 — — **
8 9 . 3 3 . 3 5 0 . 0 3 3 . 3 5 0 . 0 —
9 0 . 3 3 . 3 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 .6 —
9 1 . 5 0 . 0 3 3 . 3 5 0 . 0 3 3 . 3 -
9 2 . 1 6 .6 5 0 . 0 1 6 .6 3 3 . 3 1 6 . 6 1 6 .6
9 3 . 1 6 . 6 6 6 . 6 1 6 .6 6 6 . 6 -
9 4 . 1 6 .6 1 6 . 6 1 6 , 6 1 6 .6 - •*
9 5 .
9 0 .
Q7 . 1 6 .6
5 0 . 0  
1 6 .6  
6 6 . 6 1 6 . 6
5 0 . 0
3 3 . 3
- 1 6 .6
3 3 . 3
1 •
9 8 . 1 6 .6 5 0 . 0 — 1 6 .6 1 6 . 6 3 3 . 3
9 9 . 1 6 . 6 66 .6 6 6 . 6 1 6 .6 —
1 0 0 . 1 6 . 6 1 6 . 6 1 6 .6 1 6 .6 —
T A B !  E 54,  ( a,  to i . )
WOODWORTH H0U33 IHVEHTORY -  S e c t i o n  - Childhood p er io d  (under
Ho. o f  Symptoms' - 3 0 .  14 y e a r s ) .
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
h a v i n g  b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  c h i l d h h o d  o f  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  
( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptom) c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  i n  m o n th s ,  on 
a d m i s s i o n  t o  H e u r o s i s  C e n t r e .
H i l i b .
CHILDHOOD.
4 5 P .H . S o l d i  e r  S vd t h  
0 - 6  m onths  s e r v i c e .  
I n t e n s i t y  o f  SymptomT 
A.
CHILDHOOD.
' 4 l .  P.H'. S d l 'd i e r s  w i t h  
7 - 1 3  months s e r v i  c e .  
' I n t e n s i t y  o f  Symptom.
Jim
Symp. S e v e r e . Moderate  • S e v e r e . M o d e r a t e .
Ho. I n c i d e e n c e . ^ I n c i d e n c e . ^ I n c i d e n c e . ^ I n c i d e n c e .
1 . 2*6 . 6 '4 2 0 . 0 1 9 . 7 6 £ 9 / 0 0
2 . 1 5 . 5 4 44  . 4 4 2 2 . 0 5 3 4 . 3
3 . 2 6 . 6 4 3 3 . 2 2 4 4 . 1 1 2 . 2 5
4 . 2 8 . 8 8 2 2 . 2 2 2 6 . 9 5 3 4 . 3
5 . 2 0 . 0 40  ,0 2 4 . 5 2 6 . 9 5
6 . 1 1 * 1 0 1 7 . 7 6 4 . 9 3 1 . 8 5
7 . 1 5 . 5 4 24 . 4 4 2 2 . 0 5 2 2 . 0 5
8 . 2 0 . 0 4 2 . 2 2 3 6 . 7 5 2 6 . 9 5
9 . 4 0 . 0 2 2 . 2 2 5 1 . 4 5 1 9 . 6
1 0 . 1 7 . 7 6 2 0 . 0 7 . 3 5 3 6 . 7 5
1 1 . 2 2 . 2 2 2 8 . 8 8 2 2 . 0 5 3 6 . 7 5
1 2 . 1 3 . 3 2 3 5 . 4 4 19*6 34 *3
1 3 . 3 3 . 2 2 3 7 . 6 6 3 1 . 8 5 3 4 . 3
1 4 . 3 1 .00 2 6 , 6 4 1 7 . 1 5 2 6 . 9 5
1 5 . 3 7 . 6 6 2 8 . 8 8 2 6 . 9 5 2 2 . 0 5
1 6 . 2 2 . 2 2 4 0 . 0 1 9 . 6 3 6 . 7 5
1 7 . 1 3 . 3 2 2 8 . 8 8 1 9 . 6 * 1 4 . 7
1 8 . 2 2 . 2 2 3 1 . 0 0 2 4 . 5 2 6 . 9 5
1 9 . 1 5 . 5 4 3 3 . 2 2 1 9 . 6 3 4 . 3
2 0 . 2 8 . 8 8 3 1 . 0 0 24 .  5 1 7 . 1 5
2 1 . 3 3 . 2 2 3 1 . 0 0 3 4 . 3 4 1 . 6 5
2 2 . 2 6 . 6 4 3 7 . 6 6 3 4 . 3 3 6 . 7 5
2 3 . 3 1 . 0 0 46 . 6 6 3 6 . 7 5 3 4 . 3
2 4 . - 2 4 . 4 4 2 6 . 6 4 2 2 . 0 5 2 6 . 9 5
25 • 1 1 . 1 0 2 6 . 6 4 1 4 . 7 1 2 . 2 5
2 6 . 24 . 4 4 1 7 . 7 6 1 7 . 1 5 1 4 . 7
2 7 . 2 6 . 6 4 4 6 . 6 6 4 1 . 6 5 2 2 . 0 5
2 8 . 2 6 . 6 4 2 6 . 6 4 2 4 . 5 26 . 9 5
2 9 . M. 1 3 . 3 2 2 . 4 5 14 .  7
3 0 . 46 . 6 6 4 0 . 0 5 3 . 9 4 1 . 6 5
106 e
T A B I  E, 34 .  ( a .  t o  1 , )
CHILDHOOD • CHILDHOOD.
T T cu  n a ~
3 5 5' P . H .  S o l d i e r s  w i t h  5 0 .  P . H .  S o M i e r s  w i t h
1 3 - 1 8  months  s e r v i c e . ;_________ 1 9 - 2 4  months s e r v i c e .
I n t e n s i t y  o f  Symptom. I n t e n s i t y  o f  Symptom.
• A . ____________   A .  ___
Symp.  
H o.  f
S e v e r e . 
L n  o i d e n c e
M o d e r a t e .  
. ^ I n c i d e n c e .
S e v e r e .  
^ I n c i d e n c e
M o d e r a t e , 
.  ^ I n c i d e j
1 . 2 5 . 7 2 4 0 . 0 3 0 . 0 3 8 . 0
2 . 1 4 . 3 4 5 . 7 2 1 4 . 0 5 8 . 0
3 . 1 4 . 3 5 7 . 1 6 3 0 . 0 3 6 . 0
4 . 4 0 . 0 3 4 . 3 4 0 . 0 4 0 . 0
5 . 1 4 . 3 4 7 . 5 8 2 2 . 0 3 2 . 0
6 . 5 . 7 2 3 4 . 3 1 0 . 0 3 0 . 0
7* . 2 7 . 5 8 1 7 . 1 6 1 8 . 0 2 6 . 0
8 . 4 0 . 0 3 1 . 4 4 4 0 . 0 2 4 . 0
9 . 4 5 . 7 2 2 . 8 6 4 2 . 0 2 0 . 0
1 0 , 1 1 . 4 4 0 . 0 1 2 . 0 3 2 . 0
1 1 . 2 0 . 0 2 5 . 7 2 2 0 . 0 3 2 . 0
1 2 . 1 7 . 1 6 3 1 . 4 1 8 . 0 2 8 . 0
1 3 . 4 2 . 8 6 3 4 . 3 3 8 . 0 4 0 . 0
1 4 . 2 7 . 5 8 4 0 . 0 3 0 . 0 2 8 . 0
1 5 . 3 7 . 1 6 2 7 . 5 8 3 0 . 0 3 0 . 0
1 6 . 3 7 . 1 6 3 1 . 4 2 2 . 0 4 0 . 0
1 7 . 1 7 . 1 6 3 1 . 4 .30.0 2 0 . 0
1 8 . 2 0 . 0 2 2 . 8 2 8 . 0 3 2 . 0
1 9 . 2 5 . 7 2 4 2 . 8 6 1 8 . 0 4 4 . 0
2 0 . 2 0 . 0 3 7 . 1 6 18 . 0 4 2 . 0
2 1 . 4 5 . 7 2 2 7 . 5 8 4 4 . 0 4 2 . 0
2 2 . 4 2 . 8 6 2 5 . 7 2 2 6 . 0 4 4 . 0
2 3 . 4 2 . 8 6 4 0 . 0 . 3 4 . 0 3 4 . 0
2 4 . 2 0 . 0 2 7 . 5 8 1 4 . 0 3 8 . 0
2 5 . 5 . 7 2 1 7 . 1 6 8 . 0 2 2 . 0
2 6 . 2 . 8 6 3 4 . 3 6 . 0 16 . 0
2 7 . 2 5 . 7 2 5 1 . 4 4 2 8 . 0 5 0 . 0
2 8 . 3 4 . 3 2 7 . 5 8 4 4 . 0 1 4 . 0
2 9 . 8 . 5 8 1 7 . 1 6 2 . 0 1 8 . 0
3 0 . 6 2 . 8 6 3 4 . 3 6 6 . 0
107.
T A B L E ,  3 4 ,  ( a ,  t o  i . )
l i e ,  I l f ,
CHILDHOOD. CHILDHOOD.
P . H .  S o l d i e r s  w i t h  
2 5 - 3 0  months  s e r v i c e .
64  P . H .  S o l d i e r s  w i t h  
3 1 - 3 6  months  s e r v i c e .
I n t e n s i t y  o f  Symptom, I n t e n s i t y  o f  Symptom,
A , A •
Symp, S e v e r e ,  M oderate , '  * S e v e r e .  M o d e r a t e ,
«o£3 ^ I n c i d e n c e . ^ I n c i d e n c e . ^ I n c i d e n c e . ^ I n c i d e n c e .
1 . 1 9 . 3 9 2 7 . 7 7 2 3 . 4 3 2 5 . 4
2 . 1 6 . 6  2 22 .  26 1 7 . 1 8 3 4 . 3
3 . 16 . 6 2 44  . 5 2 3 9 . 0 5 2 8 . 1
4 . 2 7 . 7 7 3 3 . 2 4 2 3 . 4 2 8 . 1
5 . 2 5 . 0 3 6 . 0 1 1 4 . 0 6 3 7 . 4 9
6 , 2 . 7 7 4 1 . 6 5 1 . 5 6 1 7 . 1 8
7 . 8 . 3 1 2 7 . 7 2 1 0 . 9 4 2 9 . 6
8 . 2 5 . 0 2 7 . 7 7 2 8 . 1 2 2 8 . 1
9 . 2 7 . 7 7 3 3 . 2 4 4 6 . 8 6 2 0 . 3
1 0 . 1 1 . 0 8 16 , 6 2 6 . 2 5 2 6 . 5
1 1 , 1 6 . 6  2 2 2 . 2 6 2 5 . 0 2 8 . 1
1 2 . 16 . 6 2 2 2 . 2 6 2 3 . 4 2 3 . 4
1 3 . 3 0 . 5 4 3 3 . 2 4 2 3 . 4 3 5 . 9
1 4 . 2 7 . 7 7 1 9 . 3 9 3 1 .  2 1 7 . 1 8
1 5 . 3 0 . 5 4 2 2 . 2 6 3 5 . 9 2 1 . 8 7
1 6 , 1 9 . 3 9 2 5 . 0 2 0 . 3 3 2 . 8
1ST. 2 2 . 2 6 2 2 . 2 6 2 0 . 3 1 0 . 9
1 8 . 2 5 . 0 3 3 . 2 4 2 6 . 5 1 8 . 7  *
1 9 . 1 6 . 6 2 1 9 . 3 9 2 8 . 1 2 3 . 4
2 0 . 2 2 . 2 6 1 6 . 6 2 2 9 , 6 1 8 . 7
2 1 . 3 0 , 5 4 3 3 . 2 4 3 8 . 9 2 1 . 8
2 2 . 3 0 . 5 4 3 6 . 0 1 2 9 . 6 3 9 . 0 5
2 3 . 3 0 . 5 4 2 5 . 0 3 5 , 9 3 4 . 3 6
2 4 . 1 6 . 6 2 2 7 . 7 7 3 1 . 2 2 6 . 5 6
25 • 1 1 . 0 8 1 6 . 6 2 1 2 . 5 2 3 . 4
2 6 . 16 , 6 2 1 6 . 6 2 1 2 . 5 2 0 . 3
2 7 . 1 9 , 3 9 3 6 . 0 1 2 3 , 4 3 9 . 0 5
2 8 . 1 3 . 8 5 2 2 , 2 6 26 . 5 1 5 . 6 2
2 9 . 5 . 5 4 2 2 . 2 6 4 . 6 7 . 8 1
3 0 . 5 0 . 0 3 8 . 7 8 5 6 . 2 2 1 . 8
108.
T A B L E> 3 4 .  ( a  . “t o  i . ) .
11  g » ______________________________ l l h .
CHI ID EO 0 1 . CHI ID HOOD.
44  p . l  
3 7 - 4 2
J. S o l d i e r s  w i t h  
months  s e r v i c e .
34 P . H .  S o l d i e r s  w i t h  
4 3 - 4 8  months  s e r v i c e .
I n t e n s i t y  o i  Symptom, I n t e n s i t y  o f  Samptom.
i i A « A«
Symp. S e v e r e ,  Moderate' ,'  S e v e r e . ' M o d e r a t e .
Ho.  ^ I n c i d e n c e ,  ^ I n c i d e n c e , _____ ^ I n c i d e n c e .  ^ I n c i d e n c e ,
1 . 2 5 . 0 2 7 . 2 $ 2 9 . 4
2 . 4 . 5 4 5 0 . 0 5 . 8 2 3 . 5
3 . 2 7 . 2 4 3 4 . 0 5 8 . 8 2 3 5 . 3
4 . 2 2 . 7 2 7 . 2 4 1 7 . 6 2 3 . 5
5 . 1 1 . 3 5 2 9 . 5 1 - 2 6 . 4
6 .' 1 1 . 3 5 1 3 . 6 2 - 8 . 8
7 . 1 8 . 1 6 18 ,1 6 1 7 . 6 4 8 . 8
8 . 18 .1 6 2 5 . 0 2 3 . 5 2 0 . 5
9 . 36 . 3 2 2 2 . 7 3 5 . 3 3 5 . 8
1 0 . 2 2 . 7 1 5 . 8 9 5 . 8 8 1 7 . 6 4
1 1 . 1 5 . 8 9 3 4 . 0 5 1 7 . 6 4 8 . 8
1 2 . 1 5 . 8 9 1 5 . 8 9 1 4 . 7 2 0 . 5
1 3 . 2 5 . 0 2 9 . 5 1 2 3 . 5 2 3 2 . 3
1 4 . 1 5 . 8 9 2 7 . 2 4 1 1 . 7 6 2 3 . 5
1 5 . 2 0 . 4 3 2 7 . 2 4 1 1 . 7 6 2 6 . $
1 6 . 1 5 . 8 9 2 7 . 2 4 1 4 . 7 2 3 . 5
1 7 . 6 . 8 1 1 5 . 8 9 8 . 8 1 1 . 7 6
1 8 . 2 0 . 4 3 1 5 . 8 9 8 . 8 1 4 . 7
1 9 . 2 0 . 4 3 2 9 . 5 1 8 . 8 3 2 . 3
2 0 . 2 2 . 7 2 2 . 7 1 7 . 6 3 2 . 3
21 • 31?8 34*05 2 3 . 5 2 3 . 5
22 • 2 5 . 0 3 1 . 7 8 1 7 . 6 4 3 5 . 3
2 3 . 1 8 . 1 6 2 7 . 2 4 5 . 8 8 3 5 . 3
24 . 1 8 . 1 6 2 7 . 2 4 1 4 . 7 2 0 . 5
2 5 . 2 . 2 7 1 3 . 6 2 - 2 0 . 5
2 6 . 4 . 5 4 1 5 . 8 9 1 7 . 6 4 1 7 . 6
2 7 . 3 4 . 0 5 3 4 . 0 5 1 7 . 6 4 3 2 . 3
2 8 . 2 5 . 0 1 1 . 3 5 2 3 . 5 2 6 . 4
2 9 . - 1 5 . 8 9 5 . 8 2 9 . 4
3 0 . 4 7 . 7 4 0 . 8 6 26 A 5 5 . 9
1 0 9 .
I  A B  I E .  8 4 .  ( a .  to  i . )
H i #
CHILDHOOD.
51  P . H .  S o l d i e r s  w i t h  
4 9  and o y e r  months s e r v i c e .
I n t e n s i t y  o f  Symptom.
A .  . ■ ' ■
Symp. ' ' S e v e r e . M o d e r a t e .
H o .  ^ I n c i d e n c e .  ^ I n c i d e n c e . 1
1 . 2 3 . 5 1 5 . 6
2 . 1 1 . 7 3 5 . 2
3 . 2 1 . 5 3 7 . 2
4 . 1 9 . 6 3 1 . 3
5 . 1 3 . 7 1 7 . 6
6 . 5 . 8 2 3 . 5
7 . 1 1 . 7 2 9 . 4
8 . 1 1 . 7 2 1 . 5
9 . 2 9 . 4 2914
1 0 . 3 . 9 1 1 . 7
1 1 . 9 . 8 1 7 . 6
1 2 . 1 7 . 6 1 9 . 6
1 3 . 1 9 . 6 8 7 . 2
1 4 . 2 7 . 4 2 9 . 4
1 5 . 2 9 . 4 2 5 . 4
1 6 . 2 3 . 5 2 9 . 4
1 7 . 1 5 . 6 1 9 . 6
1 8 . 1 7 . 6 1 3 . 7
1 9 . 2 1 . 5 3 5 . 2
2 0 . 2 1 . 5 2 7 . 4
2 1 . 3 5 . 2 2 5 . 4
2 2 . 2 5 . 4 3 1 . 3
2 3 . 1 9 . 6 3 3 . 3
8 4 . 1 7 . 6 2 7 . 4
25 . 5 . 8 1 1 . 7
2 6 . 3 . 9 2 5 . 4
2 7 . 1 7 . 6 3 7 . 2
2 8 . 2 7 . 4 1 7 . 6
2 9 . 1 . 9 1 5 . 6
3 0 . 4 7 . 0 3 9 . 2
T A 3  L B .  35 .  ( a .  t o  i . )
WOQDWCRl’H HOUSE IffVEHTOKX -  S e c t i o n  -  Aa.ult p er io d  over 14 y r a .
Ho* o f  symptoms* -  70#
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was r e c o r d e d  as  
a p p l i c a b l e  t o  th e  a d u l t  p e r i o d  o f  p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  
( i . e .  p e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptom) c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  l e n g t h  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  m o n t h s ,  on  
a d m i s s i o n  t o  M i l i t a r y  n e u r o s i s  Centre*  The A d u l t  p e r i o d  i s  
s u b - d i v i d e d  f o r  symptoms p r e s e n t  b e f o r e  Army S e r v i c e  and 
f o r  symptoms a r i s i n g  d u r i n g  Army s e r v i c e *
1 2 a .
4 5  P . H . S o l d i e r s  w i t h  0 - 6  Months s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t Symptoms p r e s e n t Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t p e r i o d . b e f o r e S e r v i c e . d u r i n g  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
A . B • C.
Sympi. S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e , M o d e r a t e • S e v e r e . M o d e r a t e .
H o . M l n c i d c e . M l n c i d c e . M i n e i d e e . M i n e i d e e , M l n c i d c e . M i n e i d e e .
3 1 . 8 . 8 8 4~4”e4"4 8 . 8 8 44  , 4 4 - -
3 2 . 6 .6 6 4 4 . 4 4 6 . 6 6 4 4 . 4 4 - -
3 3 . 2 8 . 8 8 3 3 . 2 2 2 6 . 6 4 3 1 . 0 0 2 . 2 2 2 . 2 2
3 4 . 2 2 . 2 2 3 1 , 0 0 2 2 . 2 2 3 1 . 0 0 -■
3 5 . 3 3 . 2 2 4 4 . 4 4 3 3 . 2 2 4 2 , 2 2 - 2 . 2 2
3 6 . 2 8 . 8 8 3 5 . 4 4 2 8 . 8 8 3 3 . 2 2 - 2 . 2 2
3 7 . 2 6 . 6 4 3 5 . 4 4 26.6*4 3 3 . 2 2 - 2 . 2 2
3 8 . 6 . 6 6 2 4 . 4 4 6 .6 6 2 4 . 4 4 -
3 9 . 4 0 . 0 3 o . 44 3 7 . 6 6 3 3 . 2 2 2 . 2 2 2 . 2 2
4 0 . 5 3 . 3 3 3 3 . 2 2 5 3 , 3 3 3 3 . 2 2 - -
4 1 . 5 3 . 3 3 2 6 , 6 4 5 1 . 1 2 6 . 6 4 4 .4 4 -
4 2 . 4 2 . 2 2 24- . 4 4 4 0 . 0 2 4 . 4 4 2 .  22 -■
4 3 . 1 3 . 3 2 1 3 . 3 2 1 3 . 3 2 1 1 . 1 0 • 2 . 2 2
4 4 . 1 5 . 5 4 3 3 . 2 2 1 5 . 5 4 3 3 . 2 2 - •Ml
4 5 . 2 4 . 4 4 3 7 . 6 6 24.4-4 3 7 . 6 6 - -
4 6 . 3 3 . 2 2 2 8 . 8 8 3 3 . 2 2 2 8 . 8 8 - -
4 7 . 2 6 . 6 4 4 4 . 4 4 2 6 . 6 4 4 2 . 2 2 w 2 . 2 2
48  . 6 . 6 6 £ 4 . 4 4 6 .66 4 4 . 4 4 - -
4 9 . 3 5 . 4 4 3 1 . 0 0 3 5 . 4 4 3 1 . 0 0 - -
5 0 . 3 5 . 4 4 3 1 . 0 0 3 5 . 4 4 3 3 . 2 2 - mm
5 1 . 5 3 . 3 3 26 . 6 4 4 8 . 8 8 2 6 . 6 4 4 . 4 4 -
5 2 . 3 1 . 0 0 3 3 . 2 2 3 1 . 0 0 33 • 22 -
5 3 . 3 3 . 2 2 4 0 . 0 3 3 . 2 2 4 0 . 0
5 4 . 26 .6 4 4 0 . 0 2 6 . 6 4 4 0 . 0 - -
5 5 . 4 0 . 0 0 2 6 . 6 4 4 0 . 0 0 2 6 . 6 4 -
5 6 . 3 7 . 6 6 4 0 . 0 0 3 7 . 6 6 3 7 . 6 6 - 2 . 2 2
5 7 . 1 7 . 7 6 2 2 . 2 2 1 7 . 7 6 2 2 . 2 2 -
5 8 . 35 . 4 4 4 0 . 0 0 3 5 . 4 4 4 0 . 0 0 -
5 9 . 4 0 . 0 2 8 . 8 8 3 7 . 6 6 2 6 . 6 4 2 . 2 2 2 . 2 2
6 0 . 2 4 . 4 4 4 4 . 4 4 2 4 . 4 4 4 4 . 4 4 - -
6 1 . 3 7 . 6 6 3 5 . 4 4 3 5 . 4 4 3 5 . 4 4 2 . 2 2 mrn
6 2 . 4 . 4 4 8 . 8 8 4 . 4 4 8 . 8 8 «M -
6 3 . 2 2 . 2 2 2 6 . 6 4 22# 22 26 .6 4 m .
64 2 0 . 0 1 5 . 5 4 2 0 . 0 1 5 . 5 4 — —
65 1 3 . 3 2 2 0 . 0 1 3 . 3 2 2 0 . 0 - -
1 1 1 .
T A B I  E. 55 .  ( a .  t o  i . )
WOODWORTH I-IOUSS IHVHHTORY -  S e c t i o n  -  Adult per iod  over 14 y r s .
Ho. o f  Symptoms. 70 .
12a#
45  P . H .  S o l d i e r s  w i t h  0 - 6  Months S e r v i c e . ___________________
'Symptoms’ p r e s e n t  1 Symptoms ' p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r io d , .  b e f o r e  S e r v i c e .  d u r i n g  S e r v i c e .
I n t e n s i t y .  ’ I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  '
______________ A .  B .  _______  C.
Symp. S e v e r e .  M o d e r a t e .  Seirei’e , M o d e r a t e .  S e v e r e .  Moder a t  e .' 
H o.  f t l n c i d c e . f o l n o i d o e .  f t l n c l d c e .  ^ I n c i d c e .  f o l n c i d c e  . ^ I n c i d c e .
6 6 « 3 1 . 0 0 3 1 . 0 0 3 1 . 0 0 3 1 . 0 0 - -
6 7 . 3 5 . 4 4 4 0 . 0 0 2 8 . 8 8 4 0 . 0 0 6 .6 6 -
6 8 . 4 4 . 4 4 3 3 . 2 2 4 4 . 4 4 3 1 . 0 0 - 2 .  22
6 9 . 1 1 . 3 2 1 5 . 5 4 1-3.32 1 5 . 5 4 • -
7 0 . 3 7 . 6 6 4 2 . 2 2 3 5 . 4 4 4 0 . 0 0 2 . 2 2 2 . 2 2
7 1 . 2 0 . 0 0 3 1 . 0 0 2 0 . 0 28 . 8 8 - 2 . 2 2
7 2 . 28 . 8 8 3 5 . 4 4 2 6 . 6 4 3 3 . 2 2 2 .  22 2 . 2 2
7 3 . 2 2 . 2 2 3 1 . 0 0 2 0 . 0 2 8 . 8 8 2 . 2 2 2 . 2 2
7 4 . 4 2 . 2 2 3 7 . 6 6 4 2 . 2 2 3 7 . 6 6 - -
7 5 . 46  .6 6 33 . 22 4 4 . 4 4 3 1 . 0 0 2 . 2 2 2 . 2 2
7 6 . 2 0 . 0 5 1 . 1 1 2 0 . 0 4 8 . 8 8 - 2 .  22
7 7 . 3 3 . 2 2 3 3 . 2 2 3 3 . 2 2 33 . 2 2 -■ -
7 8 . 4 8 . 8 8 2 4 . 4 4 4 8 * 8 8 2 4 . 4 4 - 1
7 9 . 2 6 . 6 4 4 0 . 0 26 . 6 4 4 0 . 0 , - -
8 0 . 3 5 . 4 4 4 2 . 2 2 3 5 . 4 4 4 2 . 2 2 - -
8 1 . 24 . 4 4 3 5 . 4 4 2 4 . 4 4 3 1 . 0 0 4 . 4 4
8 2 . 2 6 . 6 4 2 4 . 4 4 2 6 . 6 4 2 4 . 4 4 • - Ml
8 3 . 4 2 . 2 2 4 2 . 2 2 4 2 . 2 2 4 0 . 0 - 2 . 2 2
8 4 . 3 1 . 0 0 1 5 . 5 4 3 1 . 0 0 1 5 . 5 4 -
8 5 . 1 3 . 3 2 2 . 2 2 1 3 . 3 2 2 . 2 2 mm' -
8 6 . 8 . 8 8 4 . 4 4 8 . 8 8 4 . 4 4 - -
8 7 . 1 3 . 3 2 3 3 . 2 2 1 3 . 3 2 3 3 . 2 2 • -
8 8 . 1 7 . 7 6 1 7 . 7 6 1 7 . 7 6 1 7 . 7 6 - -
8 9 . 4 0 . 0 4-0.0 3 7 . 6 6 4 0 . 0 2 #22 -
9 0 . 1 7 . 7 6 3 1 . 0 0 1 7 . 7 6 3 1 . 0 0 - -
9 1 . 5 3 . 3 3 35 . 4 4 5 3 . 3 3 3 5 . 4 4 - -
9 2 . 4 0 . 0 2 6 . 6 4 3 5 . 4 4 2 6 . 6 4 4 . 4 4 -
9 3 . 46 .6 6 1 7 . 7 6 4 2 . 2 2 1 7 . 7 6 4 .  44 -
9 4 . 2 4 . 4 4 2 6 . 6 4 2 4 . 4 4 2 4 . 4 4 Ml 2 . 2 2
9 5 . 1 7 . 7 6 2 4 . 4 4 1 3 . 3 2 2 4 . 4 4 4 . 4 4
9 6 . 4 . 4 4 2 6 . 6 4 - 2 6 . 6 4 4 . 4 4 -
9 7 . 5 7 . 7 7 2 8 . 8 8 5 3 . 3 3 2 8 . 8 8 4 . 4 4 -
9 8 . 2 6 . 6 4 3 1 . 0 0 2 4 . 4 4 3 1 . 0 0 2 . 2 2 -
9 9 . 2 2 . 2 2 2 0 . 0 2 2 . 2 2 2 0 . 0 -
1 0 0 . 2 0 . 0 2 4 . 4 4 1 3 . 3 2 2 4 . 4 4 - -
1 1 2 .
T A B  L E ,  35,  ( a ,  t o  i . )
12b .
41 P. H.  S o ld i  erg w ith  7 "12 months s e r v i c e ,
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  P e r i o d .  b e f o r e  S e r v i c e .  d u r i n g  s e r v i c e .
I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .
A. B .  C.
Symp. S e v e r e . Mocler'ate. S e v e r e .  M oderate . '  S e v e r e . M o d e r a t e .  
Ho.  yolnoicLoe . fo lnoi&oe . ^ I n c i d c e  . f t ln c i& c e  . f f ln o i& c e  ^ I n c i & c e .
3 1 . 1 7 . 1 5 4 1 . 6 5 1 4 . 7 3 9 . 2 2 . 4 5 2 . 4 5
3 2 . 9 . 8 3 1 . 8 5 9 . 8 2 9 . 4 - 2 . 4 5
3 3 . 3 6 . 7 5 3 4 . 3 3 4 . 3 3 1 . 8 5 2 . 4 5 2 . 4 5
3 4 . 4 1 . 6 5 3 6 . 7 5 4 1 . 6 5 3 4 . 3 - 2 . 4 5
3 5 . 3 6 . 7 5 4 1 . 6 5 3 4 . 3 3 6 . 7 5 2 . 4 5 4 . 9
3 6 . 4 1 . 6 5 3 1 . 8 5 4 1 . 6 5 2 9 . 4 - 2 . 4 5
3 7 . 5 3 . 9 0 2 6 . 9 5 4 9 . 0 2 6 . 9 5 4 . 9 -
3 8 . 1 9 * 6 2 6 . 9 5 1 9 . 6 2 4 . 5 - 2 . 4 5
3 9 . 3 6 . 7 5 3 9 . 2 3 4 . 3 3 6 . 7 5 2 . 4 5 2 . 4 5
4 0 . 6 6 . 1 5 1 9 . 6 6 8 . 4 1 9 . 6 - mm
4 1 . 6 3 . 7 2 9 . 4 6 3 . 4 2 4 . 5 2 . 4 5 4 . 9
4 2 . 5 1 . 4 5 2 9 . 4 4 9 . 0 2 9 . 4 2 . 4 5 mm'
4 3 . 2 2 . 0 5 1 7 . 1 5 2 2 . 0 5 1 7 . 1 5 - mm
4 4 . 2 2 . 0 5 3 1 . 8 5 2 2 . 0 5 3 1 . 8 5 - mm
4 5 . 2 4 . 5 3 9 . 2 2 4 . 5 3 9 . 2 - -
4 6 . 2 2 . 0 5 3 1 . 8 5 2 2 . 0 5 31*85 - -
4 7 . 3 6 . 7 5  t 4 1 . 6 5 3 6 . 7 5 3 9 . 2 —. 2 . 4 5
4 8 . 2 4 . 5 3 4 . 3 2 4 . 5 3 1 . 8 5 - 2 . 4 5
4 9 . 3 9 . 2 2 4 . 5 3 9 . 2 2 4 . 5 - -
5 0 . 3 1 . 8 5 4 1 . 6 5 3 1 . 8 5 4 1 . 6 5 - -
5 1 . 4 4 « 1 3 4 . 3 4 4 . 1 3 4 . 3 -
5 2 . 3 6 . 7 5 2 9 . 4 3 6 . 7 5 2 9 . 4 - -
5 3 . 3 1 . 8 5 3 1 . 8 5 3 1 . 8 5 3 1 . 8 5 - mm
5 4 . 3 4 . 3 44  . 1 3 4 . 3 4 4 . 1 - -
5 5 . 5 6 . 3 5 2 6 . 9 5 5 6 . 3 5 2 6 . 9 5 -
5 6 . 4 9 . 0 2 4 . 5 4 9 . 0 24 *5 - -
5 7 . 7 . 3 5 2 6 . 9 5 7 . 3 5 2 6 . 9 5 -
5 8 . 3 4 . 3 4 9 . 0 3 4 . 3 • 4 9 . 0 — -
5 9 . 6 1 . 2 5 2 4 . 5 6 1 . 2 5 2 4 . 5 - -
6 0 . 2 6 . 9 5 4 4 . 1 2 6 . 9 5 4 4 . 1 - -
6 1 . 4 6 . 5 5 24-* 5 4 4 . 1 2 4 . 5 2 . 4 5
6 2 . - 9 . 8 - 9 . 8 - mm'
6 3 . 1 2 . 2 5 1 4 . 7 1 2 . 2 5 1 4 . 7 — — -
6 4 . 1 2 . 2 5 1 7 . 1 5 1 2 . 2 5 1 7 . 1 5 —
6 5 . 1 2 . 2 5 3 1 . 8 5 1 2 . 2 5 3 1 . 8 5 — ■*
113 .
T A B L E ,  3 5 .  ( a ,  t o  i . )
12b-*
4 1  P . IT ,  S o l d i e r s  w i t h  7 - I S  Mont h a  S e r v i  oe .
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
d u r i n g  A d u l t  P e r i o d ,  b e f o r e  s e r v i c e ,  d u r i n g  s e r v i c e *
I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .
A . B , G.
Symp. S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  Mod'er a t e T  S e v e r e , M o d e r a t e .  
B o .  f o l n e i d e e .  f t l n o i d c e *  ^ I n c i d c e  . f f i ln c ld ee  . ^ I n c i d c e  . ^ I n c i d c e .
6 6 . 3 6 . 7 5 3 4 . 3  3 3 6 . 7 5 3 4 . 3 - 2 . 4 5
6 7 . 4 6 . 5 5 3 6 . 7 5 4 6 . 5 5 3 4 . 3 - -
6 8 . 4 9 . 0 3 9 . 2 4 9 . 0 3 9 . 2 - -
6 9 . 1 7 . 1 5 3 1 . 8 5 1 7 . 1 5 3 1 . 8 5 4 . 9 7 . 3 5
7 0 . 5 1 . 4 5 3 6 . 7 5 4 6 , 5 5 2 9 . 4 0 - -
7 1 . 3 1 . 8 5 1 7 . 1 5 3 1 . 8 5 1 7 . 1 5 - -
7 2 . 3 6 . 7 5 2 2 . 0 5 3 6 . 7 5 2 2 . 0 5 - mm
7 3 . 2 2 . 0 5 3 6 . 7 5 2 2 . 0 5 3 6 . 7 5 - -
7 4 , 2 9 . 4 4 6 . 5 5 2 9 . 4 4 6 . 5 5 2 . 4 5 -
7 5 . 5 6 . 3 5 2 2 . 0 5 5 3 . 9 2 2 . 0 5 - 2 . 4 5
7 6 . 4 4  • 1 3 6 . 7 5 4 4 . 1 3 4 . 3 2 . 4 5 2 . 4 5
7 7 . 3 9 . 2 2 9 . 4 3 6 . 7 5 2 6 . 9 5 - -
7 8 . 6 1 . 2 5 2 2 . 0 5 6 1 . 2 5 2 2 . 0 5 - -
7 9 . 2 4 . 5 3 4 . 3 2 4 . 5 3 4 . 3 - 4 . 9
8 0 . 3 9 . 2 4 1 . 6 5 3 9 . 2 3 6 . 7 5 2 . 4 5 -
8 1 . 5 1 . 4 5 2 9 . 4 4 9 . 0 2 9 . 4 - 2 . 4 5
8 2 . 1 7 . 1 5 3 9 . 2 1 7 . 1 5 3 6 . 7 5 - 4 . 9
8 3 . 5 3 . 9 3 6 . 7 5 5 3 . 9 3 1 . 8 5 - 2 . 4 5
8 4 , 2 4 . 5 3 6 . 7 5 2 4 . 5 3 4 . 3 - -
8 5 . 4 . 9 1 2 .  25 4 , 9 1 2 . 2 5 - -
8 6 . 7 . 3 5 1 2 . 2 5 7 . 3 5 . 1 2 . 2 5 - -
8 7 . 1 7 . 1 5 2 2 . 0 5 1 7 . 1 5 2 2 . 0 5 2 . 4 5 -
8 8 . 1 9 . 6 2 4 . 5 1 7 . 1 5 2 4 . 5 - -
8 9 . 4 9 . 0 3 9 . 2 4 9 . 0 3 9 . 2 - 2 . 4 5
9 0 , 2 4 . 5 3 9 . 2 2 4 . 5 3 6 , 7 5 - -
9 1 . 5 3 . 9 3 9 . 2 5 3 . 9 3 9 . 2 1 4 . 7 -
9 2 . 5 3 . 9 2 2 . 0 5 3 9 . 2 2 2 , 0 5 2 . 4 5 -
9 3 . 4 4 . 1 3 4 . 3 4 1 . 6 8 3 4 . 3 - 2 . 4 5
9 4 . 7 . 3 5 3 9 . 2 7 . 3 5 36 . 7 5 2 . 4 5 2 . 4 5
9 5 . 2 4 . 5 2 6 . 9 5 2 2 . 0 5 2 4 . 5 4 . 9 9 . 8
9 6 . 1 4 . 7 3 1 . 8 5 9 . 8 2 2 . 0 5 2 . 4 5 4 . 9
9 7 . 5 1 , 4 5 3 9 . 2 4 9 . 0 H 2 . 4 5 2 . 4 5
9 8 . 2 9 . 4 2 2 . 0 5 2 6 . 9 5 19*6 2 . 4 5 -
9 9 . 1 9 . 6 3 1 . 8 5 1 7 . 1 5 3 1 . 8 5 mm 2 . 4 5
1 0 0 . 1 9 . 6 3 1 . 8 5 1 9 . 6 2 9 . 4 - mm
T A4B I, E. 35 .  ( a .  t o  i , )
12c*
55 P.IT. S o l d i e r s  with. 15 -  18 months s e r v i c e *
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A du.l t  p e r i o d ,  ~before s e r v i c e ,  d u r i n g  s e r v i c e *
I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  • I n t e n s i t y *
____________ A* 3 .  C.
Symp. S e v e r e .  MocierateY S e v e re T  Mo a e r a t e . S e v e r e .  Mole r a t e . ’ 
N o .  ^ I n c i d c e » ^ i n c i d - c e  * ^ In c i& c e  . f t ln c i& c e  * ^ I n c i d c e  .ff>lncitLce.
5 4 . 33 1 . 1 1 . 4 3 4 . 3 1 1 . 4 4
32* 1 7 . 1 6 4 0 . 0 1 7 . 1 6
3 3 . 2 5 . 7 2 4 5 . 7 2 1 4 . 3 0
3 4 . 2 8 . 5 8 5 7 . 1 6 2 8 . 5 8
35* 2 8 . 5 8 5 7 . 1 6 2 2 . 8 6
36* 2 5 . 7 2 4 6 . 7 2 2 5 . 7 2
3 7 . 3 4 . 3 4 2 . 8 3 1 . 4
38* 2 . 8 6 4 0 . 0 2 .8 6
3 9 . 22*86 3 7 . 1 6 2 0 . 0
4 0 . 4 5 . 7 2 4 2 . 8 6 3 1 . 4
4 1 . 5 1 . 4 4 0 . 0 5 1 . 4
4 2 * 31 *4 4 2 . 8 3 1 . 4
4 3 . 8 . 5 3 7 . 1 6 8 . 5 8
4 4 . 5 . 7 31*4 5 . 7 2
4 5 . 2 0 . 0 3 4 . 3 2 0 . 0
4 6 . 2 5 . 7 4 0 . 0 2 5 . 7
4 7 . 2 5 . 7 5 4 . 3 2 2 .8 6
4-8. 1 7 . 1 6 2 5 . 7 1 7 . 1 6
4 9 . 2 2 . 8 4 2 . 8 2 2 . 8 6
5 0 . 2 5 . 7 4 5 . 7 2 2 . 8 6
5 1 . 4 2 . 8 4 5 . 7 4 0 . 0
5 2 . 3 4 . 3 3 7 . 1 6 3 1 . 4
5 3 . 2 5 . 7 4 7 . 5 2 5 . 7
5 4 . 2 2 . 8 4 7 . 5 1 7 . 1 6
55 . 3 4 . 3 4 5 . 7 3 4 . 3
5 6 . 2 0 . 0 5 8 . 1 6 2 0 . 0
5 7 . 28 .5 3 1 . 4 2 8 . 5 8
5 8 . 3 7 . 1 6 54*3 3 7 . 1 6
5 9 . 3 7 . 1 6 4 2 . 8 3 7 . 1 6
6 0 . 2 8 . 5 6 0 . 0 2 8 . 5
6 1 . 2 5 . 7 , 5 4 . 3 2 5 . 7
6 2 . 5 . 7 1 1 . 4 5 . 7
6 3 . 1 1 . 4 2 2 . 8 1 1 . 4
6 4 . 8 . 5 2 8 . 5 8 . 5
6 5 . 5 . 7 3 4 . 3 5 . 7
3 4 . 3 - 5 . 7 2
3 7 . 1 6 11*44 8 . 5 8
4 5 . 7 2 - 1 1 . 4
4 2«;8 6 5 . 7 2 1 4 . 3
3 7 . 1 6 - 8 . 5 8
3 7 . 1 6 2 . 8 6 5 * 7 2
3 1 . 4 - 8 . 5 8
2 2 . 8 6 2 . 8 6 14*3
2 7 . 5 8 1 4 . 3 1&.3
2 7 . 5 8 2 . 8 6 1 1 . 4 4
4 0 . 0 2 . 8 6
3 7 . 1 6 - -
3 1 . 4 - -
3 4 . 2 - -
3 7 . 1 6 - 2 . 8 6
4 7 . 5 8 2*86 5 . 7 2
25*72 -  .
3 4 . 3 - 8 . 5 8
4 2 . 8 2 . 8 6 2 .8 6
4 0 . 0 2 . 8 6 5 . 7 2
3 1 . 4 2 . 8 6 5-*75
4 0 . 0 - 8 . 5 8
4 5 . 7 5 . 7 5 2 .8 6
4 0 . 0 - 5 . 7 5
5 4 . 3 - 8 . 8 6
2 8 . 5 8 - 2 . 8 6
4 7 . 5 8 - 5 . 7 5
3 4 . 3 mm 8 . 5 8
5 4 . 3 - 5 . 7 5
4 7 . 5 - 5 . 7 5
8 . 5 - 2 . 8 6
2 0 . 0 mm 2 . 8 6
2 5 . 7 mm 2 .8 6
3 1 . 4 - 2 . 8 6
1 1 5 .
T A B L E .  3 5 .  ( a .  t o  i « )
1 2 c .
35 P . H. S o l d i e r s  w i t h  13 - 1 8  months s e r v i c e .
Symptoms 
i n  A d u l t
p r e s e n t  
p e r i o d .
Symptoms p r e s e n t  
"before S e r v i c e .
Symptoms a r i s i n g  
d u r i n g  s e r v i c e .
I n t e n s i t y .
A.
I n t e n
B
s i t y .
•
I n t e n s i t y .
c .
Symp« 
Ho • f
S e v e r e .  
M n c i d c e .
M o d e r a t e .
^ I n c d c e .
S e v e r e . 
^ I n c i d c e .
M o d e r a t e . 
^ i n c i a c e .
S e v e r e .
^ I n c i d c e
M o d e r a t e .  
. ^ I n c i d c e ,
66 . 3 4 . 3 4 5 . 7 3 1 . 4 4 0 . 0 2 . 8 6 5 . 7
6 7 . 4 0 . 0 4 7 . 5 3 4 . 3 4 2 . 8 5 . 7 5 . 7
6 8 . 5 4 . 3 3 7 . 1 6 5 1 . 4 2 8 . 5 2 . 8 8 . 5
6 9 * 1 4 . 3 2 5 . 7 14 . 3 2 5 . 7 - -
7 0 . 5 1 . 4 4 2 . 8 4 0 . 0 4 0 . 0 1 1 . 4 2 . 8
7 1 . 3 1 . 4 3 1 . 4 3 1 . 4 2 8 . 5 - 2 . 8
7 2 . 2 5 . 7 4 2 . 8 2 5 . 7 3 7 . 1 6 - 5 . 7
7 3 . 1 4 . 3 3 7 . 1 6 1 1 . 4 3 1 . 4 2 . 8 5 . 7
7 4 . 4 7 . 5 3 1 . 4 4 5 . 7 3 1 . 4 2 . 8 -
7 5 . 6 2 . 8 2 2 . 8 6 0 . 0 2 2 . 8 2 . 8 -
7 6 . 3 7 . 1 6 4 2 . 8 6 2 0 . 0 3 4 . 3 1 7 . 1 6 8 . 5
7 7 . 2 5 . 7 5 1 . 4 2 5 . 7 4 5 . 7 - 5 . 7
7 8 . 4 7 . 5 3 1 . 4 4 7 . 5 3 1 . 4 - -
7 9 . 2 2 . 8 2 8 . 5 2 2 . 8 2 8 . 5 8 -
8 0 . 2 8 . 5 5 1 . 4 2 8 . 5 4 5 . 7 5 . 7
8 1 . 3 7 . 1 6 4 0 . 0 2 8 . 5 3 7 . 1 6 8 . 5 2 . 8
8 2 . 2 0 . 0 5 1 . 4 1 7 . 1 6 4 7 . 5 8 2 . 8 2 . 8
8 3 . 4 5 . 7 2 4 7 . 5 8 4 2 . 8 6 4 0 . 0 2 . 8 8 . 5
8 4 . 2 0 . 0 4 2 . 8 6 2 0 . 0 4 2 . 8 6 - -
8 5 . 8 . 5 8 2 2 . 8 6 8 . 5 8 2 2 . 8 6 - -
8 6 . 5 . 7 2 1 1 . 4 4 ' 5 . 7 2 8 . 5 8 W: 2 . 8
8 7 . 1 4 . 3 3 7 . 1 6 1 4 . 3 3 7 . 1 6 - -
8 8 . 1 4 . 3 2 2 . 8 6 1 4 . 3 2 2 . 8 6 —■ -
8 9 . 5 1 . 4 3 7 . 1 6 5 1 . 4 3 4 . 3 - 2 . 8
9 0 . 1 1 . 4 4 4 0 . 0 1 1 . 4 4 4 0 . 0 - -
9 1 . 5 4 . 3 4 2 . 8 6 54 . 3 4 2 . 8 6 - -
9 2 . 4 5 . 7 3 1 . 4 4 0 . 0 3 1 . 4 4 5 . 7 -
9 3 . 2 5 . 7 5 4 . 3 2 5 . 7 4 7 . 5 8 - 5 . 7
9 4 . 1 1 . 4 4 7 . 5 8 1 1 . 4 4 5 . 7 2 r 2 . 8
95 . 2 0 . 0 3 4 . 3 1 7 . 1 6 2 8 . 5 8 2 . 8 5 . 7
9 6 . 2 .8 6 4 7 . 5 8 2 . 8 6 4 0 . 0 -  , 8 . 5
9 7 . 4 7 . 5 8 3 7 . 1 6 4 5 . 7 2 3 1 . 4 4 2 . 8 5 . 7
9 8 . 2 0 . 0 4 5 . 7 1 7 . 1 6 4 2 . 8 6 2 . 8 2 . 8
9 9 . 1 1 . 4 3 7 . 1 6 8 . 5 8 3 1 . * 2 . 8 5 . 7
1 0 0 . 2 2 . 8 6 3 7 . 1 6 1 7 . 1 6 3 4 . 3 5 . 7 2 . 8
1 1 6 .
T A B L E .  35.  ( a .  t o  i . )
1 2 4 .
50 P . N .  S o l d i e r s w i t h  1 9 - 2 4 months s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t Symptoms p r e s e n t Symptoms a r i s i n g
i n A d u l t  P e r i o d ! "before s e r v i c e . d u r i n g  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y .
A. B • C.
Symp . S e v e r e .  M o d e r a t e , S e v e r e .  M o d e r a t e . S e v e r e . M o d e r a t e .
No * d l n c i d c e  . ^ I n o i d c e , c.. ' In e id ce  *cfL :iic I d e e , d l n c i d c e . d l n e i d c e .
3 1 . 1 3 . 0 5 0 . 0 1 2 . 0 4 6 . 0 mm 4 . 0
3.3 • 1 8 . 0 3 0 . 0 1 6 . 0 2 8 . 0 2 . 0 2 . 0
r?  r tOO • 3 0 . 0 5 2 . 0 2 4 . 0 4 0 . 0 6 . 0 1 2 . 0
3 4 . 3 6 . 0 4 6 . 0 2 4 . 0 3 6 . 0 2 . 0 1 0 . 0
35 . 3 3 . 0 6 2 . 0 1 8 . 0 5 0 . 0 4 . 0 1 2 . 0
3 6 . 3 3 . 0 4 4 . 0 2 8 . 0 4 0 . 0 4 . 0 4 . 0
3 7 . 3 6 . 0 4 4 . 0 3 2 . 0 4 4 . 0 4 . 0 -
3 8 . 1 0 . 0 3 2 . 0 1 0 . 0 3 0 . 0 - 2 . 0
3 9 . 3 8 . 0 4 2 . 0 3 4 . 0 3 6 . 0 4 . 0 6 . 0
4 0 . 6 0 . 0 3 2 . 0 5 2 . 0 3 8 . 0 8 . 0 4 . 0
4 1 . 5 8 . 0 3 0 . 0 5 2 . 0 2 8 . 0 8 . 0 2 . 0
4 3 . 3 2 . 0 4 2 . 0 3 2 . 0 4 0 . 0 - 2 . 0
4 3 . 1 3 . 0 16 . 0 1 2 . 0 16 . 0 - -
4 4 . 1 4 . 0 2 6 . 0 1 4 . 0 2 6 . 0 - -
4 5 . 2 2 . 0 5 0 . 0 2 2 . 0 4 8 . 0 - 2 . 0
4 6 . 3 4 . 0 3 4 . 0 3 0 . 0 3 2 . 0 4 . 0 2 . 0
4 7 . 1 4 . 0 5 2 . 0 1 2 . 0 5 2 . 0 2 . 0 -
4 8 . 2 8 . 0 3 8 . 0 2 2 . 0 3 4 . 0 6 *0 4 * 0
4 9 . 2 4 . 0 4 0 . 0 2 2 . 0 3 6 . 0 2 . 0 4*0
5 0 . 3 2 . 0 4-0.0 2 8 . 0 4 0 . 0 4 . 0 -
5 1 . 5 6 . 0 3 6 . 0 4 8 . 0 .2 4 . 0 6 . 0 2 . 0
5 3 . 3 4 . 0 3 8 . 0 3 4 . 0 3 6 . 0 mm 2 . 0
5 3 . 3^*0 2 8  .*0 3 0 / 0 2 6 .  0 4 . 0 2 . 0
5 4 . 1 8 .0 5 0 . 0 1 8 . 0 4 6 . 0 4 , 0
5 5 . 5 0 . 0 3 0 . 0 4 6 . 0 3 0 . 0 4 . 0
5 6 . 3 2 . 0 5 2 . 0 3 2 . C 4 8 . 0 — 4 . 0
5 7 . 3 6 . 0 1 4 , 0 3 6 . 0 1 4 . 0
5 8 . 4 8 . 0 3 8 . 0 4 4  • 0 3 8 . 0 ‘ 4 . 0 *
5 9 . 3 6 . 0 5 0 . 0 3 4 . 0 4 6 , 0 2 , 0 4 . 0
6 0 . 2 8 . 0 5 0 . 0 2 6 . 0 4 8 . 0 2 . 0 . 2 . 0
6*. 4 2 . 0 40  • 0 3 8 . 0 3 4 . 0 4 . 0 6 . 0
6 2 . . . . 1 8 . 0 — 1 8 , 0
6 3 . 1 2 . 0 2 6 . 0 1 2 . 0 2 6 . 0 — —
6 4 . 12 .0 2 6 . 0 1 0 . 0  . 2 6 , 0 2 , 0 -
6 5 . 1 4 .0 2 8 . 0 1 4 . 0 2 8 , 0 -
117.
T A B L E . 3 5 .  ( a .  t o  1 . )
12d.
50  P.N . S o l d i e r s w i t h 19 -  2 4  months s e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t Symptoms p r e s e n t Symptoms a r i s i n g
in  A d u l t p e r i o d . b e f o r e s e r v i c e . d u r i n g  s e r v i c e .
I n t e n s i t y . 
A.
I n t e n s i t y . 
B.
I n t e n s i t y . . 
___________ C . ___________
S ymp. S e v e r e .  M o d e r a t e . S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e . M o d e r a t e .
No.  S b l n d i c e . ^ I n c i & e e . %\Encidce . % In c id ce  .;^ I n c i d c e . % I n c i d c e .
6 6 . 4 2 . 0 3 6 . 0 3 6 . 0 3 0 . 0 6 . 0 6 . 0
6 7 . 3 2 . 0 4 6 . 0 3 0 . 0 3 4 . 0 2 . 0 1 2 .0
6 8 . 5 6 . 0 3 4 . 0 5 6 . 0 2 8 . 0 4 . 0 6 , 0
6 9 . 1 2 .0 22 .0 12 ,0 2 2 . 0 - —
7 0 . 5 6 . 0 y4 * 0 44  .0 3 4 . 0 1 2 . 0 -
71 . 2 6 . 0 4 0 . 0 26  .0 4 0 . 0 - -
7 2 . 2 8 . 0 3 2 . 0 2 4 . 0 2 8 . 0 4 . 0 4 . 0
7 3 . 2 0 . 0 3 6 . 0 2 0 . 0 3 2 . 0 - 4 . 0
7 4 . 44  .0 1 8 .0 4 2 . 0 1 8 . 0 2 . 0 - -
7 5 . 5 4 . 0 2 8 . 0 4 8 . 0 2 6 . 0 6 . 0 2 . 0
7 6 . 3 8 . 0 4 6 . 0 2 4 . 0 3 8 . 0 1 4 .0  . 8 . 0
7 7 . 2 6 . 0 4 4 . 0 2 6 . 0 4 2 . 0 - 2 . 0
7 8 . 5 4 . 0 22 .0 5 2 . 0 2 2 . 0 2 . 0 -
7 9 , 2 6 . 0 5 2 . 0 2 4 . 0 4 8 * 0 2 . 0 4 . 0
8 0 . 3 8 . 0 4 4 . 0 3 8 . 0 3 4 . 0 - 1 0 . 0
81 . 3 2 . 0 4 6 . 0 2 8 . 0 3 8 . 0 4 . 0 8 . 0
8 2 . .14 .0 4 4 . 0 1 2 .0 3 6 . 0 2 . 0 8 , 0
33 . ' 4 6 . 0  ' 3 6 . 0 4 4 . 0 3 6 . 0 2 . 0 -
8 4 . 2 2 . 0 3 8 . 0 2 0 . 0 3 4 . 0 2 . 0 4 . 0
8 5 . . 1 0 . 0 1 4 .0 1 0 .0 1 4 . 0 - -
8 6 . 2 . 0 1 4 .0 2 . 0 1 4 . 0 - -
87 2 0 . 0 3 4 . 0 1 8 .0 3 2 . 0 2 . 0 2 . 0
8 8 . 1 6 . 0 2 8 . 0 16 ,0 2 8 . 0 - -
8 9 . 5 0 . 0 3 2 . 0 4 6 . 0 3 0 . 0 4 . 0 2 . 0
9 0 , . 2 2 , 0 3 8 . 0 2 2 . 0 3 4 . 0 - 4 . 0
91 . ■ 5 2 . 0 2 8 . C 5 0 . 0 2 6 * 0 2 .0 2 . 0
9 2 . 4 2 . 0 4 4 . 0 2 8 . 0 3 6 . 0 1 4 , 0 8 . 0
• 9 3 . 3 6 . 0 4 0 . 0 2 8 , 0 3 2 . 0 8 . 0 8 . 0
9 4 . 1 4 . 0 3 0 . 0 8 . 0 2 8 . 0 6 . 0 2 * 0
9 5 . 8 . 0 3 0 . 0 6 . 0 2 0 . 0 2 . 0 1 0 . 0
9 6 . 6 . 0 3 2 . 0 2 . 0 2 0 . 0 4 , 0 1 2 . 0
9 7 . 5 6 . 0 3 0 . 0 4 4 , 0 2 6 . 0 1 2 . 0 4 . 0
9 8 . 1 4 .0 32 . 0 1 0 . 0 2 8 . 0 4 . 0 4 . 0
9 9 . 1 4 . 0 4 2 . 0 1 0 .0 3 8 . 0 4 * 0 . 4 . 0
100.- 2 0 . 0 3 6 . 0 1 8 . 0 3 0 . 0 2 . 0 6 . 0
118 .
T A B L E .  35.  ( a.  t o  i . )
12 e .
 3 6 P.M. S o l d i e r s  w i t h  2 5 - 3 0 mon t h s  s e r v i c e .
Symptom p r e s e n t  
in  A d u l t  p e r i o d .  
I n t e n s i t y .
A.
Symptoms p r e s e n t  
“b e f o r e  s e r v i c e .  
I n t e n s i t y .
B.
Symptoms a r i s i n g  
• d u r i n g  s e r y 1 c e . 
I n t e n s i t y .
<1. ______________________
M oderateSyrnp. S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .
IIo. __$ I n c i d e e . ^ I n c i d c e  . ^ I n c i d Q e . /bl n c i d c e . ^ I n c i d c e . $ 8 n c i d c e .
31 . 1 9 . 3 9 3 8 . 7 8 1 9 .3 9 33 .24 - 5 .54
3 2 .  ■ 1 1 . 0 8 3 8 . 7 8 1 1 . 0 8 3 6 .0 1 - 2 . 7 7
3 3 . 3 0 . 5 4 5 0 . 0 2 2 . 2 6 4 4 . 5 2 8 . 3 1 5 . 5 4
3 ^ . 2 7 . 7 7 3 6 . 0 1 2 7 . 7 7 33 .24 - 2 . 7 7
3 5 . 3 3 . 2 4 4 7 . 2 6 2 5 . 0 41 .65 8 .3 1 5 . 5 4
3 6 . 2 7 . 7 7 2 7 . 7 7 2 5 . 0 2 5 . 0 2 . 7 7 2 . 7 7
3 7 . 3 0 .0 2 2 . 2 6 44  . 5 2 22 .26 5 . 5 4 -
3 8 . 1 3 .8 5 2 7 . 7 7 1 3 .8 5 2 5 . 0 - 2 . 7 7
3 9 . 3 6  .01 30 .54 33 .2 4 2 5 . 0 2 . 7 7 5 . 5 4
AO. 4 4 . 5 2 3 6 .0 1 3 8 . 7 8 2 7 * 7 7 5 . 5 4 8 . 3 1
41 . 4 7 . 2 6 3 3 . 2 4 3 6 . 0 1 22 .26 1 1 . 0 8 11 . 0 8
4 2 . 3 6 . 0  t 2 3 . 0 3 3 . 2 4 2 5 . 0 2 . 7 7
4 3 . 16 .61 .11 . 0 8 16 . 6 1 5 . 5 4 - 5 . 5 4
4 4 . 5 . 5 4 1 9 .3 9 5 . 5 4 1 9 .3 9 - -
4 5 . 11 .08 3 8 . 7 8 1 1 . 0 8 3 8 . 7 8 -
4 6 . 3 3 . 2 4 3 3 . 2 4 3 3 . 2 4 3 0 . 5 4 - 2 . 7 7
4 7 . 3 0 . 5 4 3 8 . 7 8 30 .54 3 8 . 7 8 - *-
4 8 , 22 .26 .22 .26 22 ,26 1 9 .3 9 • “■e ; j ■ 2 . 7 7
4 9 . 2 2 . 2 6 2 5 . 0 2 2 . 2 6 2 5 . 0 - -
5 0 .  ' 3 0 . 5 4 3 6 .0 1 3 0 . 5 4 3 6 . 0 1 - -
5 1 . 33 .24 3 0 . 5 4 3 3 . 2 4 2 7 . 7 7 - 2 . 7 7
5 2 . 2 5 . c 22 .26 2 5 . O' 22 .26 - -
5 3 . 3 3 . 2 4 3 6 .0 1 3 3 . 2 4 3 6 .0 1 - -
5 4 . 16 .61 3 3 . 2 4 16,61 33 .24 - -
5 5 . 4 1 . 6 5 2 2 . 2 6 41 .65 16.61 - 5 * 5 4
5 6 . 22  .26 3 8 . 7 8 22 .26 3 8 . 7 8 - —
5 7 . 16 .61 22 .26 . 16 .61 2 2 . 2 6 - -
5 8 . 2 2 . 2 6 5 2 . 7 7 22 .26 5 2 . 7 7 - —
5 9 . 2 5 . 0 41 .65 2 5 . 0 4 1 . 6 5 -
6 0 . 3 3 . 2 4 41 .65 30*54 4 1 . 6 5 - 2 . 7 7
6 1 . 3 8 . 7 8 3 0 . 5 4 3 6 .0 1 2 0 . 5 4 - 2 . 7 7
6 2 . 8 .3 1 5 . 5 4 8 .3 1 5 . 5 4 — ' —
6 3 . 8 .3 1 1 6 .6 2 8 .3 1 1 6 .6 2 ■ “
_
6 4 . 11 . 0 8 8 .3 1 1 1 .0 8 8 .3 1 -
6 5 . 8 .3 1 3 3 . 2 4 8 .3 1 3 3 . 2 4
119.
T A B L E . 3 5 . ( a .  t o  i .  )■
12e .
' __ 36 P«N> S o l d i e r s  w i t h  2 5 - 3 0  months s e r v i c e   _______
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n A d u l t  p e r i o d .  b e f o r e  s e r v i c e ,  d u r i n g  s e r v i c e_____
I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .
 ;_______ A._____ _______.______________________   0 . _______ ______
Symp. S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  
N o . %I n c i d ce . ; t l n c i d c e .  f c l n c i d c e . % l n e i dce .% I n c i d c e . % I n c i d c e .
6 6 . 33 .24- 3 0 . 5 4 3 0 . 5 4 3 0 . 5 4 2 . 7 7 -
6 7 . 3 3 . 2 4 3 3 . 2 4 3 3 . 2 4 2 5 . 0 - 8 .3 1
6 8 . 5 2 . 7 7 2 5 . 0 - 5 0 . 0 2 2 . 2 6 2 . 7 7 2 . 7 7
6 9 . 6 .3 1 1 9 .3 9 8 ,3 1 1 9 .3 9 -
7 0 . ‘ 3 6 .0 1 4 7 . 2 6 2 5 . 0 3 8 . 7 8 1 1 . 0 8 8 .3 1
7 1 . 2 2 , 2 6 3 8 . 7 8 22 .26 3 8 . 7 8 - ~
7 2 . 22 .26 2 7 . 7 7 22 .26 2 5 . 0 - 2 . 7 7
73 * 11 . 0 8 1 9 . 3 9 11 .08 1 6 .6 2 - 2 . 7 7
7 4 . 2 7 . 7 7 3 3 . 2 4 2 7 . 7 7 3 3 . 2 4 - -
7 5 . 3 3 . 7 8 3 6 . 0 1 3 8 . 7 8 3 6 . 0 1 - ~
7 6 . 3 0 . 5 4 3 6 .0 1 2 7 . 7 7 3 0 . 5 4 2 . 7 7 5 . 5 4
7 7 . 2 2 . 2 6 4 4 , 5 2 2 2 . 2 6 4 1 . 6 5 - 2 . 7 7
7 3 . 52 . 27 2 5 . 0 ^ 5 2 . 7 7 22 .26 . - -
7 9 . 3 0 . 5 4 2 2 ,  2o 3 0 . 5 4 2 2 . 2 6 - -
8 0 . 3 8 . 7 8 3 0 . 5 4 3 8 . 7 8 2 7 . 7 7 - 2 . 7 7
8 1 . 3 3 . 2 4 3 0 . 5 4 3 3 . 2 4 3 0 . 5 4 - -
82 . 16 .62 1 9 .3 9 1 3 .8 5 1 9 . 3 9 2 . 7 7 -
8 3 . 2 7 . 7 7 3 8 . 7 8 2 7 . 7 7 3 6 .0 1 - 2 , 7 7
6 4 . 2 3 .O 2 7 . 7 7 2 2 . 2 6 2 5 . 0  . 2 . 7 7 2 . 7 7
8 5 . 1 1 . 0 8 .26' I 1 . 0 8 22 .2 6 - -
8 0 . 8 . 3 1 5 .5 4 8 .3 1 5 . 5 4 - —
8 7 . 1 i . c 8 8 .3 1 1 1 . 0 8 8 .3 1 ■ - -
8 8 . 13 . 8 5 - 3 0 . 5 4 1 3 . 8 5 3 0 . 5 4 - -
89 * 3 3 . 2 4 3 6 . 0  1 3 3 . 2 4 3 6 . 0 1 - -
9 0 . 3 0 . 5 4 1 6 , 6 1 2 7 . 7 7 16.61 2 . 7 7
9V. 52 .77 3 3 . 2 4 5 0 . 0 3 0 . 5 4 2 . 7 7 2 . 7 7
9 2 . 3 6 .0 1 3 8 . 7 8 2 5 . 0 2 2 . 2 6 1 1 . 0 8 1 6 .6 2
9 3 . 3 8 . 7 8 3 3 . 7 8 3 0 . 5 4 2 7 . 7 7 8 . 3 1 ' 1 1 . 0 8
9 4 . 1 9 .3 9 22 .26 1 1 . 0 8 6 6 . 6 2 8 .3 1 5 . 5 4
9 5 . ‘1 9 . 3 9 2 2 . 2 6 • 1 3 . 8 5 1 6 .6 2 5 . 5 4 5 . 5 4
9 6 . 1 6 .6 2 1 9 .3 9 8 .3 1 8 . 3 1  . 8 .3 1 1 1 . 0 8
9 7 . 5 0 . 0 2 7 . 7 7 3 8 . 7 8 1 9 .3 9 1 1 . 0 8 8 .3 1
9 8 . 2 S . 0 1 3 . 8 5 2 2 . 2 6 1 3 .8 5 2 . 7 7 —
9 9 . 1 9 .3 9 2 5 . 0 13. 85 2 2  .26 5 . 5 4 2 . 7 7r— 11
100 . 1 1 .08 2 5 . 0 1 1 . 0 8 1 9 . 3 9 — P. 54
1 2 0 .
T A B L E .  3 5 .  ( a .  t o  i . )
12 f .
64 P .N .  S o l d i e r s  w i t h  3 1 - 3 6  months  s e r v i c e .  ___ _______
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  Adul t  p e r i o d .  b e f o r e  S e r v i c e .  d u r i n g  S e r v i c e . ___
I n t e n s i t y .  . I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .
______________ A i ______________________ Bj._____________ _________ -----------------
Symp. S e v e r e .  M o d e ra t e .  S e v e r e . M o a e r a t e . s e v e r e . ^ M o d er a te • 
No .  7&I n c i d c e . ^ I n c i dce« % In c i  a c e . % I n c i  d c e . p In c i  a c e ^ I n c  i o c  e x _
3 1 . 2 1 . 8 2 6 . 5 1 7 . 18 2 4 . 4 3 4 . 6 8 ■3.12.
p2 . 1 4 . 0 2 'o . 0 1 4 .0 2 0 , 3 — 4 . 6 8
3 3 . 3 7 . 4 9 j  1 . 2 ^ 0 . 3 2 0 . 3 1 7 . 1 8 1 0 . 9 4
3 4 . 2 5 .  o 5 0 . c 2 0 . p 4 2 . 1 4 . 6 8 7 .8 1
3 5 . 3 4 . 3 4 5 - 3 1 8 .7 5 2 9 . 6 1 5 . 6 1 5 . 6
3 6 . 3 4 . 3 3 1 . 2 2 6 . 5 1 8 . 7 7 . 8 1 2 .5
3 7 . 4 2 .1 3 4 . 3 2 9 . 6 2 6 . 5 1 2 , 5 7 . 8
3 8 , 6 , 2 5 3 2 . 8 1 .5 6 2 8 . 1 4 . 6 8 4 . 6 8
3 9 . 48  .4 1 7 . 1 8 3 1 . 2 9 . 3 7 1 7 . 1 8 7 .8 1
4 0 . 5 6 . 2 31 . 2 3 6 . 0 2 1  . 8 1 8 .7 5 9 . 3 7
41 . 5 3 .  1 2 8 . 1 31 .24 1 7 . 1 8 2 1 . 8 7 1 0 .9 4
4 2 . 3 5 . 9 3 31 . 2 31 .2 4 2 3 . 4 4 . 6 8 7  .81
4 3 . 1 4 .0 6 1 7 . 18 1 0 . 9 4 1 5 . 6 2 3  . 1 2 1 .56
4 4 , 1 0 .9 4 17. 18 1 0 . 9 4 1 5 . 6 2 - 1 .5 6
4 5 . 2 8 . 12 3 5 . 0 2 8 . 12 3 4 . 3 6 - 1 .5 6
4 6 . 3 1 .2 2 6 . 5 31 . 2 2 3 . 4 - 3 . 1 2
4 7 . 3 1 . 2 3 9 . 0 2 9 . 6 8 3 4 . 3 6 1 .5 6 4 . 6 8
4 8 * 2 1  . 8 3 1 . 2 2 1  . 8 2 8 . 1 - 3 .  12
4 9 . 42  .1 2 9 . 6 4 0 . 6 2 5 . 0 1 . 5 6 4 . 6 8
5 0 . 2 8 .  1 3 9 . 0 2 6 . 5 3 5 . 9 1 .5 6 3 . 1 2
5 1 . 4 6 . 8 2 8 .1 4 0 . 6 23 .4 6 . 2 5 4 . 6 8
CO• 4 2 . 1 2 8 , 1 4 0 . 6 2 3 . 4 1 .5 6 4 . 6 8
5 3 . •28 .1 3 5 . 9 3 2 6 , 5 3 2 . 8 1 .5 6 3 . 1 2
5 4 . 2 6 . 5 4 6 . 8 2 5 . 0 3 7 . 4 9 . 1 .5 6 9 . 3 7
5 5 . 3 7 . 4 9 2 5 . 0 3 4 . 3 6 1 8 ,7 3 . 1 2 6 . 2 5
5 6 . 3 2 . 8 4 3 . 7 2 9 . 6 8 3 1 . 2 4 3 .  12 1 2 .5
5 7 . 2 3 . 4 21 . 8 2 3 . 4 2 0 . 3 - 1 .5 6
5 8 . 4 3 . 7 3 9 . 0 4 3 . 7 3 4 . 3 - 4 . 6 8
5 9 . 5 0 . 0 2 6 . 5 4 5 , 9 2 0 . 3 4 . 6 8 6 , 2 5
6 0 . 2 6 . 5 4 3 . 7 2 6 . 5 37 *4 - 6 . 2 5
61* 3 7 . 4 32 . 8 3 5 . 9 - 2 1 . 8 1 .5 6 1 0 • 94
62 . 3 .12 12 .5 ' 3 . 1 2 1 2 .5 - -
63 • 1 5 .6 2 8 .  1 14 .06 2 6 . 5 1 .5 6 1 . 5 6
6 4 . 1 7 .1 8 1 8 .7 5 1 2 .5  • 1 5 .6 4 .68 3 . 1 2
6 5 . 1 0 ,9 2 5 « 0 1 0 .9 2 1 . 8 - 3 . 1 2
1 2 1 .
T A B L
12f .
64 P.M. S o l d i e r s  
3 ymp toms p r e s e n t  
I n A d u l t  p e r i o d . 
I n t e n s i t y .
A,
v n t . h  "51 - 3 6 mont h s  s e r v i c e . 
Symptoms p r e s e n t  Symptom
 'b e fo r e S e r v i c e . ,  d u r i n
I n t e n s i t y  
B.
a r i s i g  
S e r v i c e .
I n t e n s i t y . 
C.
Symj:). S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e . M o d e r a t e , S e v e r e . Li oa e r  a t e .
No_._ g  In  c I d c e . g I n c i d e e . g I n c i d e e . glncidce«__^ fillLS. i -d c e ^ I n c  i d e e  ■
66 • 4 0 . 6 2 5 . 3 5 . 9 1 8 ,7 4 , 6 8
p 0  fc
6 7 .
6 8 .  
6 9 .
4 6 . 8
5 3 .1
1 6 .7
37 A  
21 .8  
1 5 .6
3 1 . 2  
46  * 9 
17.1
< 0^. 3
1 4 .0
1 4 .0
1 5 . 6  
4 . 6  
1 .5 6
1 7 . 1 8  
7 . 8  
1 . 5 6
7 0 . 5 ^ . 7 3 1 . 2 3 5 . 9  • 2 1 . 8 1 6 .7 5 9 . 3 7
71 . . 2 8 . 1 p 2 . 0 2 5  * 0 3 2 . 8 3 . 1 2 -
7 2 . 2 5 . 0 3 2 . 8 2 0 . 3 23 .4 4 . 6 6 9 . 3 7
7 3 . 2 1 . 8  • 2 9 . 6 ‘ 1 5 .6 2 1 . 8 6 . 2 5 7 . 8
7 4 . 3 7 . 4 2 8 .1 3 5 . 9 2 5 . 0 1 ,5 6 3 . 1 2
7 5 . 3 5 . 9 2 5 . 0 4 5 . 3  • 2 0 . 3 1 0 . 9 4 . 6
7 6 . 3 5 . 9 4 0 . 6 1 5 /6 ’ 3 1 . 2 2 0 . 3 9 . 3 7
7 7 . 2 6 . 5 3 7 . 4 1 8 . 7 2 8 .1 7 . 8 9 . 3 7
7 3 . 3 9 . 0 3 2 . 8 3 7 . 4 31 . 2 1 . 5 6 1 .5 6
7 9 . 2 9 . 6 3 4 . 3 2 6 . 5 2 5 . 0 3*12 9 . 3 7
8 0 . 4 0 . 0 ■45.3 31 . 2 . 2 9 . 6 9 . 3 7 1 3 , 6
Si  . 3,1 .2 3 2 . 8 2 5 . 0 2 8 .  1 6 . 2 5 4 . 6
8 2 . 2 0 . 3 3 2 . 6 1 6 . 7 21 . 8 1 .5 6 1 0 . 5
6 3 . 4 2 .  1 4 2 . 1 3 9 . 0 2 8 .1 3 . 1 2 1 4 . 0
3 4 . 2 6 . 5 2 8 .1 23 .4 2 1 . 6 3 . 1 2 6 . 2 5
6 5 . 1 5 . 6 17.1 1 2 . 5 1 4 . 0 3 .  12 3 . 1 2
8 6 . 4 , 6 1 4 . 0 4 . 6 1 4 .0 - -
8 7 . 3 U 2 £ 3 . 4 2 5 . 0 2 0 . 3 6 . 2 5 3 . 1 2
8 8 . 2 0 . 3 2 0 . 3 2 0 . 3 1 8 . 7 — 3 . 1 2
8 9 . 4 2 . 1 3 4 . 3 3 9 . 0  . 28«1 3 . 1 2 6 , 2 5
9 0 . 17. 1 3 1 . 2 1 2 . 5 2 6 . 5 4 . 6 8 4 . 6 8
91 * 5V .5 3 2 . 8 4-3 .7 3 1 . 2 7 , 6 1 .5 6
9 2 . 5 1 . 5 4 0 . 6 3 1 . 2 2 0 . 3 1 8 .7 2 0 . 3
9 3 . 29.6* 3 9 . 0 21 .8 2 6 . 5 7 . 8 1 2 .5
9 4 . 1 4 ,0 2 6 . 5 ' 9 . 3 1 8 . 7 4 . 6 8 7 . 8
9 5 . 21 .8 20 .3 1 4 . 0 1 8 .7 7 . 8 1 .5 6
9 6 . 17 .1 - 2 5 . 0 7 . 8 20 • 3. 9 . 3 7 4 : 6 8
9 7 . 5 3 .1 3 1 . 2 4 2 . 1 17 .1 1 0 . g 1 4 . 0
9 8 . 2 3 . 4 2 6 . 5 1 8 . 7 1 5 .6 4 . 6 8 1 0 .9 4
9 9 . 2 0 . 3 2 8 . 1 1 4 .0 2 0 . 3 6 . 2 5 7 . 8
100 . 1 5 .6 31 . 2 1 4 . 6 2 3 . 4 1 .5 6 7 * 8
122.
Symp. 
No .  /
3 1 .
32..
3 3 .
3 4 .
3 5 .
3 6 .
3 7 .
3 8 .
3 9 .
12:
4 2 .
4 3 .  
44  .
4 5 .
4 6 .
4 7 .
4 8 .
4 9 .
5 0 .
5 1 .
5 2 .
5 3 .
5 4 .
5 5 .
5 6 .
5 7 .
5 8 .
5 9 .
6 0 .  
6 1 .  
6 2 .  
6 3 .  
64* 
6 5 .
T A B L E .  35.  ( a .  t o  1 . )
44  P .If .  S o l d i e r s  w i t h. 37-4-^ months  s e r v i c e . ________________
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d . “b e f o r e  S er v i c e .  du r i n g  S e r v i c e ,
I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .
_________ A. B .__________ ;__________ G_.________ _
S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  
I n c i d ce  .%Inc i d c e . % In c id c e.%In c l d a e  .%Inci d c e . /6 ln cidcg______
2 0 . 4 3 3 4 .0 5 15 .89 2 2 ,7 4 . 5 4 1 1 .3 5{■ ' , -\ Q
4 . 5 4
2 0 .4 3
18.16
3 1 .7 8  
3 0 ,  0 
5 2 .2 7
4 . 5 4
13.62
9 .08
22 ,7  
2 2 . 7  
4 3 . 1 3
6.81
9 .08
2 7 .24
9 .08
2 2 . 7 4 7 . 7 11 .35 2 5 . 0 11 .35Ci 4 22 .7  13.62 
13.622 2 . 7 3 6 . 3 2 15.89 ' 2 2 . 7
D .81
3 1 . 7 8 4 3 .  13 18.16 29 .51 13.62
2 .2 7 3.1.35 2 .2 7 6 . 8 1 - 4 . 5 4
3 8 .5 9 2 2 .7 2 0 .4 3 1 5 .8 9 1 8 .1 6 6 . 8 1
5 9 91
t r . r
2 7 .2 4 2 7 .2 4 2 0 .4 3 2 5 .0 6 *81
2 2 . 7 3 4 .0 5 1 8 .1 6 1 1 .3 5 4 . 5 4
3 1 .7 8 3 6 . 3 2 3 1 .7 8 2 7 .2 4 - 9 .0 8
9 .0 8 2 9 .5 1 9 .0 8 2 5 .0  . - 4 . 5 4
1 1 .3 5 1 8 .1 6 1 1 .5 5 1 8 .1 6 - -
2 7 .2 4 3 4 .0 5 2 7 .2 4 2 7 .2 4 - 6 . 8 1
2 2 .7 2 0 .4 3 2 0 .4 3 1 8 .1 6 2 .2 7 2 .2 7
2 2 .7 4 5 . 4 2 0 .4 3 4 0 .8 6 2 .2 7 4 . 5 4
1 5 .8 9 3 6 . 3 2 1 1 .3 5 2 9 .5 1 4 . 5 4 6 . 8 1
4 0 .8 6 2 5 .0 4 0 .8 6 2 0 .4 7 - 4 . 5 4
3 1 .7 8 3 1 .7 8 2 9 .5 1 2 7 .2 4 2 .2 7 4 . 5 4
3 6 .3 2 3 1 .7 8 2 9 .5 1 2 9 .5 1 6 . 8 1 2 .2 7
4 0 .8 6 2 2 .7 4 0 .8 6 1 8 .1 6 • 4 . 5 4
2 7 .2 4 3 4 .0 5 2 7 .2 4 2 5 .0 - 9 .0 8
2 0 .4 3 4 3 . 1 3 1 8 .1 6 ■38.59 2 .2 7 4 . 5 4
1 5 .8 9 5 2 .2 7 1 3 . 6 2 34 .05 2 .2 7 18 .16
2 9 .5 1 4 3 . 1 3 2 9 .5 1 3 8 .5 9 - 4 . 5 4
2 2 .7 1 3 . 6 2 2 2 .7 9 .0 8 - 4 . 5 4
2 9 .5 1 4 5 . 4 2 9 .5 1 4 3 . 1 3 - 2 .2 7
5 9 .0 8 1 8 .1 6 5 9 . 1 1 5 .8 9 2 .2 7 2 .2 7
2 9 .5 1 4 7 . 7 2 7 .2 4 4 7 . 7 2 .2 7 -
2 2 .7 45 .4 2 0 .4 3 3 6 .3 2 2 .2 7 9 .0 8
- 6 . 8 1 - 6 . 8 1 -
4 . 5 4 2 2 .7 4 .54 2 2 .7 - -
1 8 .1 6 1 1 .3 5 1 3 . 6 2 6 . 8 1 4 . 5 4 4 . 5 4
1 3 . 6 2 2 0 .4 3 1 3 .6  2 1 5 .8 9 - 4 .54
1 2 3 .
T A B  L E ,  35 .  ( a ,  t o  i . ) .
1 2g*
44  P . S .  S o l d i e r s w i t h  37 - 4 2  m o n th s S e r v i c e .
Symptoms p r e s e n t Symptoms p r e s e n t Sympf oms a r i  s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d . h e f o r e S e r v i c e . d u r i n g S e r v i c e .
I n t e n s i t y . I n t e n s i t y . I n t e n s i t y ,
A. B . C.
Symp. S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e . M o d e r a t e . S e v e r e . Mod”e r  a t e  .
S o .  <foI n c i d c e . ^ I n c i d c e .  4 I n e i d e e . ^ I n c i d c e  m<fM n c i d c e . ^ I n c i d c e .
6 6  » 3 1 . 7 8 2 9 . 5 1 2 7 . 2 4 2 5 . 0 4 . 5 4 4 . 5 4
6 7 . 3 6 . 3 2 2 9 . 5 1 2 9 . 5 1 2 0 . 4 3 6 . 8 1 9 . 0 8
6 8 . 5 2 . 2 7 2 9 . 5 1 3 6 . 3 2 2 5 . 0 15 . 8 9 4 . 5 4
6 9 . 1 1 . 3 5 1 8 . 1 6 1 1 . 3 5 1 5 . 8 9 - 2 . 2 7
7 0 . 4 5 . 4 4 3 . 1 3 2 7 . 2 4 2 7 . 2 4 1 8 . 1 6 1 5 . 8 9
7 1 . 3 4 . 0 5 25 . 0 2 9 . 5 1 2 2 . 7 4 . 5 4 2 . 2 7
7 2 . 2 2 . 7 4 3 . 1 3 2 0 . 4 3 2 9 . 5 1 2 . 2 7 1 3 , 6 2
7 3 . 1 8 . 1 6 1 8 . 1 6 1 5 . 8 9 1 1 . 3 5 2 . 2 7 6 . 8 1
7 4 . 3 8 . 5 9 1 5 . 8 9 3 4 . 0 5 1 5 . 8 9 4 . 5 4 -
7 5 . 5 6 . 8 1 2 7 . 2 4  ' 4 5 . 4 2 2 . 7 1 1 . 3 5 4 . 5 4
7 6 . 2 7 . 2 4 4 7 . 7 1 3 . 6 2 2 9 . 5 1 1 3 . 6 2 1 8 . 1 6
7 7 . 2 2 . 7 2 9 . 5 1 2 0 . 4 3 ' 2 5 . 0 2 . 2 7 4 . 5 4
7 8 . 3 4 . 0 5 4 3 . 1 3 3 4 . 0 5 3 6 . 3 2 - 6 . 8 1
7 9 . 2 7 . 2 4 3 1 . 7 8 2 2 . 7 2 0 . 4 3 4 . 5 4 1 1 . 3 5
8 0 . 2 7 . 2 4 4 5 . 4 2 7 . 2 4  . 3 4 . 0 5 - 1 1 . 3 5
8 1 . 4 0 . 8 6 2 5 . 0 2 9 . 5 1 1 8 . 1 6 1 1 . 3 5 6 . 8 1
8 2 . 1 3 . 6 2 2 5 . 0 1 1 . 3 5 1 5 . 8 9 2 . 2 7 9 . 0 8
8 3 . 4 7 . 7 3 6 . 3 2 3 6 . 3 2 2 7 . 2 3 1 1 . 3 5 9 . 0 8
8 4 . 2 7 . 2 4 4 0 . 8 6 1 8 . 1 6 2 2 . 7 9 . 0 8 1 8 . 1 6
8 5 . 1 3 . 6 2 1 5 . 8 9 1 1 . 3 5 1 3 . 6 2 2 . 2 7 2 . 2 7
8 6 . 4 . 5 4 9 . 0 8 2 . 2 7 6 . 8 1 2 . 2 7 2 . 2 7
8 7 . 2 7 . 2 4 2 0 . 4 3 25 . 0 1 8 . 1 6 2 . 2 7 2 . 2 7
8 8 . 9 . 0 8 2 0 . 4 3 9 . 0 8 2 0 . 4 3 - -
8 9 . 2 2 . 7 2 9 . 5 1 3 6 . 3 2 2 2 . 7 4 . 5 4 6 . 8 1
9 0 . 2 2 . 7 3 1 . 7 8 1 8 . 1 6 2 5 . 0 4 . 5 4 6 . 8 1
9 1 . 4 7 . 7 3 6 . 3 2 4 3 . 1 3 2 5 . 0 4 « 54 1 1 . 3 5
9 2 . 4 7 . 7 3 6 . 3 2 2 7 . 2 4 1 3 . 6 2 2 0 . 4 3 2 2 . 7
9 3 . 3 4 . 0 5 3 4 . 0 5 2 0 . 4 3 2 2 . 7 1 3 . 6 2 1 1 . 3 5
9 4 . 1 1 . 3 5 2 9 . 5 1 6 . 8 1 1 8 . 1 6 4 . 5 4 1 1 . 3 5
9 5 . 1 3 . 6 2 2 0 . 4 3 4 . 5 4 1 1 . 3 5 9 . 0 8 9 . 0 8
9 6 . 1 1 . 3 5 2 2 . 7 6 . 8 1 9 . 0 8 4 . 5 4 1 3 . 6 2
9 7 . 5 2 . 2 7 34 .05 3 1 . 7 8 2 5 . 0 2 0 . 4 3 9 . 0 8
9 8 . 1 8 . 1 6 2 9 . 5 1 1 1 . 3 5 1 5 . 8 9 6 . 8 1 1 3 . 6 2
9 9 . 1 1 . 3 5 3 4 . 0 5 4 . 5 4 2 7 . 2 4 6 . 8 1 6 . 8 1
1 0 0 . 1 8 . 1 6 2 5 . 0 1 3 . 6 2 1 5 . 8 9 4 . 5 4 9 . 0 8
124.
T A B L E .  35,  ( a ,  t o  i . )
1 2 h .
34 P J «  S o l d i e r s  w i t h  4 5 -4 8  m o n th s  S e r v i c e .  ,
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d *  B e f o r e  S e r v i c e ,  d u r i n g  s e r v i c e .
I n t e n s i t y  • I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .
' A . ______  B . ____________ C .
Symp. S e v e r e  . M o d e r a t e .  S e v e r e  .“" M o d e r a t e . S e v e r e  . M o d e r a t e  .
Mo. ^ I n c i d c e . ^ I n c i d e e . ^ I n c i d c e . ^ I n c i d c e . ^ ' I n c i d e e . y l n o d c e .
3 1 . 1 4 . 7 2 6 . 4
00•CO 1 1 . 7 5 . 8 1 4 . 7
3 2 . - 2 . 9 - - - 2 . 9
3 3 . 1 7 . 6 4 4 . 1 8 . 8 2 3 . 5 8 . 8 2 0 . 5
3 4 . 1 4 . 7 3 2 . 3 8 . 8 1 4 . 7 5 . 8 1 7 . 6
3 5 . 1 4 . 7 5 2 . 9 5 . 8 2 6 . 4 8 . 8 2 6 . 4
3 6 . 1 1 . 7 3 2 . 3 2 . 9 1 1 . 7 8 . 8 2 0 .5
3 7 . 2 9 . 4 , 3 8 . 2 1 1 . 7 1 1 . 7 1 7 . 6 2 6 . 4
3 8 . 2 . 9 8 . 8 2 . 9 2 . 9 - 5 . 8
3 9 . 3 2 . 3 3 5 . 3 1 7 . 6 1 7 . 6 1 4 . 7 1 7 . 6
4 0 . 5 5 . 9 2 9 . 4 2 3 . 5 1 4 . 7 2 9 . 2 1 4 . 7
4 1 . 4 4 . 1 2 3 . 5 2 0 . 5 5 . 8 2 3 . 5 1 7 . 6
4 2 . 3 5 . 3 2 6 . 4 26 .4 2 3 . 5 8 . 8 2 . 9
4 3 . 1 1 . 7 2 0 . 5 5 . 8 1 4 . 7 5 . 8 5 . 8
4 4 . 5 . 8 2 6 . 4 5 . 8 2 6 . 4 - -
4 5 . 2 3 . 5 3 2 . 3 1 7 . 6 2 9 . 4 5 . 8 2 . 9 4
4 6 . 3 2 . 3 1 7 . 6 2 6 . 4 1 4 . 7 5 . 8 2 . 9
4 7 . 3 5 . 3 3 2 . 3 2 6 . 4 1 1 . 7 8 . 8 2 0 .5
4 8 . 2 3 . 5 2 9 . 4 1 4 . 7 1 4 . 7 8 . 8 1 4 . 7
4 9 . 2 6 . 4 3 8 . 2 2 6 . 4 1 1 . 7 - 2 6 . 4
5 0 . 2 0 . 5 3 3 2 . 3 2 0 . 5 2 0 .5 - 1 1 . 7
5 1 . 4 4 . 1 2 6 . 4 3 2 . 3 1 7 . 6 1 1 . 7 8 . 8
5 2 . 3 2 . 3 2 6 . 4 2 3 . 5 1 7 . 6 8 . 8 8 . 8
5 3 . 2 3 . 5 26 . 4 2 0 .5 1 4 . 7 2 . 9 1 1 . 7
5 4 . 2 0 . 5 4 7 . 0 1 1 . 7 3 5 . 3 8 . 8 1 1 . 7
5 5 . 3 2 . 3 3 8 . 2 2 3 . 5 2 3 . 5 8 . 8 1 4 . 7
5 6 . 3 8 . 2 2 9 . 4 3 2 . 3 17*6 5 . 8 1 1 . 7
5 7 . 2 3 . 5 2 0 . 5 2 3 . 5 2 0 . 5 - 1 -*■
5 8 . 2 9 . 4 3 5 . 3 2 3 . 5 3 2 . 3 5 . 8 2 . 9
5 9 . 2 6 . 4 3 2 . 3 2 3 . 5 2 0 . 5 2 . 9 1 1 . 7
6 0 . 1 7 . 6 3 5 . 3 1 1 . 7 2 3 . 5 5 . 8 1 1 . 7
6 1 . 3 2 . 3 2 9 . 4 26 . 4 2 0 . 5 5 . 8 8 . 8
6 2 . 5 . 8 5 . 8 2 . 9 4 2 . 9 2 . 9 2 . 9
6 3 . 1 1 . 7 1 4 . 7 1 1 . 7 1 4 . 7 - -
6 4 . 1 4 . 7 5 . 8 14*7 5 . 8 - -
6 5 . 2 . 9 1 7 . 6 2 . 9 1 1 . 7 - 5 . 8
T A B L S .  35,  ( a .  to  i . )
1 2ii«
34 P.Iff. S o l d i e r s  w i t h  4 3 - 4 8  m o n th s  s e r v i c e ,  ______ _____
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i r g
i n  A d u l t  p e r i o d ,  b e f o r e  S e r v i c e ,  d u r i n g  s e r v i c e , .
I n t e n s i t y ,  " I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y , '
__________ A .  B . _____________________C.
Symp. S e v e r e ,  M o d e r a t e 1 T  S e v e r e ,  M o & e r a t e . S e v e r e ,  M o d e r a t e . '
N o .  foIncicLce . f b l n c i d c e .  f o l n c i c t c e .  ^ I n c i d c e .  fo lnc ic ice  .foIncicLce .
66 , 4 4 .  1 26 . 4 3 2 . 3 1 4 . 7 1 1 . 7 1 1 . 7
6 7 , 4 7 , 0 2 6 . 4 26 .4 8 . 8 2 0 . 5 1 7 . 6
6 8 . 6 4 . 7 2 3 . 5 3 8 . 2 1 1 . 7 26 .4 1 1 . 7
6 9 . 1 1 . 7 2 0 . 5 5 . 8 2 0 . 5 5 . 8 -
7 0 . 4 4 . 1 3 5 . 3 2 3 . 5 2 0 . 5 2 0 .5 1 4 . 7
7 1 . 1 7 . 6 1 7 . 6 1 4 . 7 1 4 . 7 2 . 9 2 . 9
7 2 . 1 7 . 6 3 5 . 3 1 1 . 7 2 3 . 5 5 . 8 1 1 . 7
7 3 . 1 7 . 6 26 . 4 1 1 . 7 8 . 8 5 . 8 1 7 . 6
7 4 . 2 3 . 5 2 0 . 5 1 7 . 6 1 4 . 7 5 . 8 5 . 8
7 5 . 5 5 . 9 2 3 . 5 3 5 . 3 1 4 . 7 2 0 . 5 8 . 8
7 6 . 2 3 . 5 4 7 . 0 5 . 8 2 0 . 5 1 7 . 6 2 6 . 4
7 7 . 1 1 . 7 3 5 . 3 5 . 8 2 0 . 5 5 . 8 1 4 . 7
7 8 . 1 7 . 6 3 5 . 3 1 7 . 6 2 9 . 4 mm 5 . 8
7 9 . 1 1 . 7 2 0 . 5 5 . 8 1 7 . 6 5 . 8 2 . 9
8 0 . 2 9 . 4 2 6 . 4 1 4 . 7 2 0 .5 1 4 . 7 5 , 8
8 1 . 3 2 . 3 2 9 . 4 1 7 . 6 1 7 . 6 1 4 . 7 1 1 . 7
8 2 . 2 0 . 5 2 6 . 4 1 4 . 7 1 7 . 6 5 . 8 8 . 8
8 3 . 3 2 . 3 3 5 . 3 1 4 . 7 2 3 . 5 1 7 . 6 1 1 . 7
8 4 . 2 9 . 4 2 0 . 5 2 3 . 5 1 4 , 7 5 . 8 5 . 8
8 5 . 2 3 . 5 1 1 . 7 2 0 . 5 8 . 8 2 . 9 2 . 9
8 6 . 2 . 9 5 . 8 2 . 9 2 . 9 - 2 . 9
8 7 . 2 0 . 5 3 8 . 2 1 7 . 6 2 9 . 4 2 . 9 8 . 8
8 8 . 2 , 9 1 7 . 6 2 . 9 1 7 . 6 - -
8 9 . 4 1 . 2 3 2 . 3 3 8 . 2 2 3 . 5 5 . 8 8 . 8
9 0 . 8 . 8 3 8 . 2 5 . 8 2 3 . 5 2 . 9 ‘1 4 . 7
9 1 . 3 5 . 3 3 5 . 3 2 9 . 4 2 6 . 4 8 . 8 8 . 8
9 2 . 5 0 . 0 2 9 . 4 1 1 . 7 2 0 . 5 3 8 . 2 8 . 8
9 3 . 3 8 . 2 3 2 . 3 1 4 . 7 2 3 . 5 26 .4 8 . 8
9 4 . 2 0 . 5 2 3 . 5 1 1 . 7 8 . 8 8 . 8 1 4 . 7
9 5 . 2 0 . 5 2 6 . 4 1 4 . 7 1 4 . 7 5 . 8  . 1 1 . 7
9 6 . 1 4 . 7 2 0 . 5 2 . 9 5 . 8 1 1 . 7 1 4 . 7
9 7 . 5 0 . 0 3 2 . 3 2 0 . 5 2 0 . 5 2 9 . 4 1 1 . 7
9 8 . 1 7 . 6 2 9 . 4 1 4 . 7 1 4 . 7 2 , 9 1 4 . 7
9 9 . 5 . 8 5 . 8 5 . 8 1 4 . 7 - 1 4 . 7
1 0 0 . 2 3 . 5 1 4 . 7 2 0 . 5 5 . 8 2 . 9 8 . 8
126.
t a b l e .  3 3 . ( a ,  t o  1 . )  
121 .
_5J P . N .  S o l d i e r s  wi t h  4 9  and  o v e r  m o n th s  s e r v i c e .___
Symptoms P r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i n g
i n  A d u l t  p e r i o d .  B e f o r e s e r v i c e .  du r i n g  s e r v i c e .
I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .
A . .____________ __ _ ________B_.___________ ;_______ _G
T i T r\in r*\ 4“ .Q /->fr  T t / F +  £-\ A ir r ,  v ir. T/LSymp. S e v e r e . M o d e r a t e S e v e r e . M o d e r a t e S e v e r e . Mod e r a t
No. I n d i c e . p l n c i d c e . %I n c  i d e e . % I n c i d c e . >oInc i d e e  • %I n c i d e e
31 . 1 5 .1 6 5 2 . 9 5 . 8 3 1 . 3 9 . 8 2 1 . 5xp 5 . 8 3 5 . 2 — 1 9 . 6 5 . 8 1 8 .6
3 3 . 2 5 . 4 4 9 . 0 11 . 7 2 1 . 5 1 3 . 7 2 7 . 4
3 4 . 2 7 . 4 2 9 . 4 1 5 .6 1 3 . 7 1 1 . 7 1 5 .6
3 5 . 3 5 . 2 4 5 . 0 9 .8 1 7 .6 2 5 . 4 2 7 . 4
3 6 . 9 . 8 4 1 .1 3 . 9 1 3 . 7 5 . 8 2 7 . 4
3 7 . 1 9 .6 4 3 . 1 11 .7 1 7 . 6 7 . 8 2 5 . 4
3 3 . 7 . 8 1 9 .6 5 . 8 5 . 8 1 . 9 1 3 . 7
3 9 . 2 7 . 4 3 7 . 2 1 5 . 6 7 . 8 1 1 .7 2 9 . 4
4 0 . 5 2 . 9 3 9 . 2 2 1 . 5 7 . 8 3 1 . 3 3 1 . 3 .
4 1 . 4 1 . 1 3 5 . 2 1 1 . 7 1 5 .6 2 9 . 4 1 9 . 6
4 2 . 3 9 . 2 2 9 . 4 2 3 . 5 2 1 . 5 1 5 .6 7 . 8
4 3 . 1 3 . 7 2 3 . 5 7 . 8 9 . 8 5 . 8 1 3 . 7
4 4 . 11 .7 2 7 . 4 7 . 8 2 1 . 5 3 . 9 3 . 8
4 5 . 9 . 8 4 1 .  1 5 . 8 * 3 3 . 3 3 . 9 7 . 8
4 6 . 3 3 . 3 1 9 .6 2 5 . 4 1 3 .7 7 . 8 5 . 8
4 7 . 3 5 . 2 3 5 . 2 1 5 .6 1 9 . 6 1 9 . 6 1 5 .6
4 8 . 31 .3 2 5 . 4 1 9 .6 1 3 .7 1 1 .7 1 1 .7
4 9 . 3 9 . 2 2 5 . 4 1 5 .6 1 7 .6 2 3 . 5 7 . 8
5 0 . 3 7 . 2 2 5 . 4 1 9 . 6 1 3 . 7  . 1 7 .6 11 . 7
5 1 . 4 1 . 1 3 3 . 3 2 5 . 5 1 1 .6 1 5 .6 21 .5
5 2 . 4 1 . 1 29 .4 2 7 . 4 1 5 .6 1 3 .7 1 3 . 7
5 3 . 2 5 . 4 2 9 . 4 1 9 .6 2 3 . 5 5 . 8 5 . 8
5 4 . 3 3 . 3 4 1 . 1 1 7 .6 1 9 .6 1 5 .6 2 1 . 5
5 5 . 3 5 . 2 4 3 . 1 2 1 . 5 2 7 . 4 1 3 .7 1 5 .6
5 6 . 2 7 . 4 3 3 . 3 1 7 .6 1 9 . 6 9 . 8 1 3 . 7
5 7 . 21 .5 1 7 .6 1 7 .6 1 1 .7 3 . 9 5 . 8
5 8 . 4 3 . 1 • 4 3 . 1 4 3 . 1 3 5 . 2 - 7 . 8
5 9 . 5 6 . 8  . 2 9 . 4 3 7 . 2 1 3 .6 1 9 . 6 1 3 . 7
6 0 . 2 9 . 4 4 7 . 0 1 9 .6 2 9 . 4  • 9 . 8 1 7 .6
6 1 .  . 3 1 . 3 3 7 . 2 1 9 . 6 21 .5 11 .7 15  *6
6 2 . 5 . 8 9 . 8  ' 3 . 9 7 . 8 1 . 9 1 . 9
6 3 . 1 5 . 6 2 1 . 5 11 . 7 1 7 . 6 3 . 9 3 . 9
6 4 . 1 3 . 7 1 5 .6 5 . 8 9 . 8 7 . 8 5 . 8
6 5 . 5 . 8 2 1 . 5 . 5 . 8 1 7 . 6 —- 3 . 9
1 2 7 .
T A B L E.  35.  ( a .  t o  i ) .
121 .
51 P..N« S o l d i e r s  w i t h  4 9  a n d  o v e r  m o n th s  s e r v i c e . ____
Symptoms p r e s e n t  Symptoms p r e s e n t  Symptoms a r i s i @
i n  M u l t  p e r i o d .  Be f o r e s e r v i c e ,   du r i n r  s e r v i c e 0____
I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .  I n t e n s i t y .
____________  A . _______________________ B i __________________^ J L l________
Symp. S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  S e v e r e .  M o d e r a t e .  
No .  ;o Inc i d c e . ? o I n c i d c e  . ^ I n c i d c e . ? o I n c i d c e  .%In c i d c e , % I n d i d c e  .
6 6 . 3 3 . 3 3 9 . 2 11 .7 1 9 .6 2 1 . 5 1 9 .6
6 7 . 4 1 .1 4 3 . 1 1 7 .6 11 .7 2 3 .5 - 31 .3
6 8 . 5 6 . 8 3 1 . 3 2 9 . 4 1 9 .6 2 7 . 4 1 1 . 7
6 9 . 1 1 .7 2 5 . 4 3 . 9 1 5 .6 7 . 8 9 . 8
7 0 . 5 6 . 8 3 1 . 3 2 3 . 5 7 . 8 2 3 . 3 2 3 . 5
71 . 2 3 . 5 2 9 . 4 1 7 .6 1 3 .7 5 . 8 1 5 .6
7 2 . 3 1 . 3 3 5 . 2 1 7 .6 1 9 .6 1 3 . 7 1 5 . 6
7 3 . 1 5 .6 3 9 . 2 7 . 8 1 5 . 6 . 7 . 8 2 3 . 5
7 4 . 1 7 . 6  • 3 5 . 2 1 3 . 7 2 3 . 5 3 . 9 11 .7
7 5 . 5 0 ’. 9 2 5 . 4 3 9 . 2 1 3 .6 1 1 .7 1 1 .7
7 6 . 2 9 . 4 4 7 . 0 7 . 8 2 7 . 4 2 1 . 5 1 9 .6
7 7 . 2 1 . 5 4 3 . 1 ■ 1 5 .6 25 .4 5 . 8 1 7 . 6
7 8 . 3 3 . 3 4 3 . 1 2 7 . 4 3 1 . 3 5 . 8 11 .7
7 9 . 1 9 .6 " 4 1 . 1 1 1 .7 2 5 . 4 7 . 8 1 5 . 6
8 0 . 27*4 4 3 . 1 1 3 .7 2 1 . 5 ' 1 3 .7 21 .5
81 . 3 3 . 3 3 9 . 2 1 7 .6 1 9 .6 1 5 .6 1 9 . 6
8 2 . 1 9 .6 3 7 . 2 9*8 1 9 . 6 9 . 8 1 7 . 6
8 3 . 2 9 . 4 4 3 . 1 1 7 . 6 2,1.5 1 1 . 7 2 1 . 5
8 4 . 21 .5 2 9 . 4 1 5 .6 1 3 . 7 5 . 8 1 5 . 6
8 5 . 1 3 . 7 9 . 8 7 . 8 5 . 8 5 . 8 3 . 9
8 6 . — 1 7 . 6 - 11 .7 — 5 . 8
8 7 . • 2 5 . 5 2 9 . 4 1 1 .7 1 1 .7 1 1 .7 1 7 . 6
8 8 . 1 3 . 7 1 9 .6 9 . 8 • 9 .8 3 . 9 9 . 8
8 9 . 3 9 . 2 4 5 . 0 2 5 . 5 1 7 . 6 1 5 . 6 2 7 . 4
9 0 .  . 1 7 .6 4 1 . 1 1 1 . 7 1 9 . 6 . 5 . 8 21 . 5
9 1 . 5 6 . 8 2 3 . 5 , 3 3 . 3 1 5 . 6 2 3 . 5 7 . 8
9 2 . 4 1 .1 4 1 . 1 * 1 1 . 7 9 . 8 2 7 . 4 31 .3
9 3 . 4 3 . 1 2 9 . 4 21 .5 1 3 . 7 2 3 . 5 9 . 8
9 4 , 2 3 . 5 3 3 . 3 1 3 .7 1 3 . 7 9 . 8  . 1 9 . 6
9 5 . 19 .6 2 3 . 5 11 .7 9 . 8 7 . 8 1 3 . 7
9 6 . 3 . 9 1 9 . 6 , - 7 . 8 3 . 9 1 1 .7
97 . 4 3 . 1 3 7 . 2 2 1 . 5 9 . 8 2 1 . 5 2 7 . 4
9 8 . 1 3 .7 3 7 . 2 5 . 8 1 3 . 7 7 . 8 2 3 . 5
99.- 2 5 . 4 2 5 . 4 7 . 8 1 1 . 7 1 7 . 6 1 3 . 7
1 00 . 1 9 .6 2 3 . 5 - 1 1 .7 7 . 8 7 . 8 1 5 .6
128.
T A B L E .  2 6 ,  ( 1 5 )
V/'OOi/'i/OixTix HOUSE INVENTORY -  S e c t i o n  CHIJXHOOD p e r i o d  (under
14 y e a r s ) .
Humber o f  t i m e s  p e r c e n t ' t h a t  e a c h  Sym ptom 'w as  r e c o r d e d  a s  
h a v i n g  b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  C h i l d h o o d  o f  A. 70 p s y c h o n e u r o t i c s  
(H ouse  S e r i e s )  B .  400  n o r m a l s  (H ouse  s e r i e s )  C. 4 0 0  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  ( p r e s e n t  s e r i e s ) *
T a b l e P e r c e n t a g e i n c i d e n c e  o f o c c u r r e n c e  o f  s y m p to m s .
Symp: A . B . C.
H o . 70 P . H . 4 0 0 4 0 0  P . H .
( H o u s e ) H o r m a l s . s o l d i e r s .
T^ I n c i d e n c e . ( H o u s e ) ( J e f f r e y )<fo I n c i d e n c e . fo I n c i d e n c e .
1 . 2 0 . 0 3 0 . 0 5 2 . 0
2 . 1 4 . 0 1 9 . 0 5 4 . 2
r?o . 1 5 . 0 3 2 . 0 6 1 . 0
4 . 2 3 . 0 3 2 . 0 5 6 . 7
5 . 1 8 . 0 3 2 . 0 4 8 . 7
6 • 7 . 0 4 . 0 2 9 . 7
7 . 8 . 0 16 . 0 3 9 . 5
8* 1 1 . 0 2 5 . 0 54 . 0
9 . 3 7 . 0 5 4 . 0 6 2 . 2
1 0 . 2 1 . 0 3 7 . 0 35 . 0
1 1 . 2 4 . 0 4 3 . 0 45 .5
1 2 . 3 1 . 0 6 2 . 0 4 2 . 7
1 3 . 3 0 . 0 5 7 . 0 6 4 . 5
1 4 . 2 7 . 0 4 1 . 0 5 1 . 7
15 . 2 1 . 0 3 6 . 0 5 5 . 0
1 6 . 1 8 . 0 4 7 . 0 54 . 2
1 7 . 1 7 . 0 3 9 . 0 3 6 . 2
18 . 2 7 . 0 4 2 . 0 5 4 . 5
1 9 . 1 7 . 0 3 5 . 0 5 2 . 7
2 0 . 3 4 . 0 5 4 . 0 4 9 . 7
2 1 . 3 4 . 0 5 3 . 0 6 7 . 0
2 2 . 4 5 . 0 7 7 . 0 6 4 . 2
2 3 . 1 7 . 0 2 9 . 0 6 1 . 5
24 . 2 4 . 0 3 9 . 0 4 8 . 5
2 5 . 1 1 . 0 2 6 . 0 2 6 . 7
2 6 . 1 1 . 0 4 7 . 0 3 1 . 0
2 7 . 3 1 . 0 4 0 . 0 6 4 . 7
2 8 . 2 7 . 0 3 5 . 0 4 7 . 2
2 9 . 1 3 . 0 26 .0 2 0 . 2
3 0 . 5 3 . 0 7 4 . 0 8 8 . 0
I A B X E ,  37 .  (14)
WOODWORTH HOUSE IHVEKTOHT -  P er io d  A dult l i f e  over 14 y r a .
ITumber o f  t i m e s  p e r c e n t  t h a t  e a c h  symptom was  a n s w e r e d  a s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  A d u l t  p e r i o d  o f  A• 70 p s y c h o n e u r o t i c  (House  
S e r i e s )  B .  4 0 0  ITormals  (H ouse  S e r i e s )  C. 4 0 0  P s y c h o n e u r o t i c  
s o l d i e r s  ( p r e s e n t  s e r i e s ) *
ADULT P E lIIQD *
S ymp • Ho u s e  ' S e'r i  e s  T  P"r e s  e“n t  Symp* H o u se  S e r i e s .  P r e s e n t
Ho* 70 4 0 0  S e r i e s  ITo. 70 4 0 0  S e r i e s *
P . H .  H o r m a l  400  P .H  P . H .  H o r m a l s .  400  P . H .
^ I n c d e  . fo in cd e  * ^ I n c d c e . _________^ I n c d e .  ^ I n c i d c e .  f o l n c i d c e .
3 1 . 5 396 2 2 f 5 5 . 7  °/o 6 6 . 61^o 4 3  fa 6 9 . 7f*
3 2 . 71 31 4 0 . 7 6 7 . 68 45 7 8 . 2
3 3 . 71 24 7 2 . 0 6 8 . 74 33 8 0 . 5
3 4 . 77 14 6 7 * 2 6 9 . 3 4 . 39 3 5 . 5
3 5 . 75 19 7 7 . 7 7 0 . 7 5 . 53 8 5 . 5
3 6 . 68 21 6 2 . 7 7 1 . 40 36 5 6 . 5
3 7 . 75 31 7 3 . 2 7 2 . 43 37 6 2 . 0
3 8 . 31 7 3 4 . 2 7 3 . 55 39 4 9 . 5
39* 64 16 6 9 . 0 7 4 . 50 29 6 4 . 5
4 0 . 8 1 39 8 5 . 7 7 5 . 71 50 8 0 . 0
4 1 . 91 35 8 0 . 5 7 6 . 78 18 7 6 . 7
4.2* 57 30 7 0 . 2 7 7 . 50 30 6 4 . 2
4 3 . 34 28 3 5 . 0 7 8 . 64 49 7 2 . 7
4 4 . 17 20 3 7 . 2 7 9 . 4 1 47 6 0 . 5
4 5 . 40 23 6 1 . 5 8 0 . 65 65 7 5 . 0
4 6 . 28 37 5 5 . 2 8 1 . 61 45 7 0 . 0
4 7 . .70 54 7 1 . 0 8 2 . 54 37 5 3 . 0
4 8 . 38 28 5 4 . 2 8 3 . 83 81 8 0 . 7
4 9 . 67 48 6 4 . 7 8 4 . 55 32 5 6 . 7
50* 61 47 6 6 . 7 8 5 . 31 27 2 6 . 0
5 1 . 63 43 7 6 . 5 8 6 . 13 12 1 5 . 7
5 2 . 71 4 1 6 4 . 5 8 7 . 50 37 4 8 . 5
5 3 . 4 1 37 6 5 . 0 8 8 . 35 32 3 8 . 5
5 4 . 78 56 6 8 . 0 8 9 . 73 51 7 9 . 0
55* 50 35 7 2 . 0 9 0 . 44 31 5 3 . 0
5 6 . 68 32 7 3 . 2 9 1 . 83 74 8 4 . 0
5 7 . 30 22 4 3 . 7 9 2 . 64 35 7 4 . 0
5 8 ; 60 43 8 0 . 0 9 3 . 48 51 7 3 . 0
5 9 . 64 66 7 5 . 5 9 4 . 31 25 4 7 . 2
6 0 . 70 53 7 4 . 5 9 5 . 31 23 4 3 . 7
61* 64 47 7 1 . 7 9 6 . 28 15 3 9 . 5
6 2 . 10 4 3 1 3 . 7  - 9 7 . 80 54 8 2 . 2
6 3 . 24 27 3 5 . 0 9 8 . 54 4 4 4 9 . 7
6 4 . 20 30 3 3 . 0 9 9 . 28 40 4 7 . 2
6 5 . 40 35 3 4 . 7 1 0 0 . 23 26 4 7 . 5
F o r  t h e  70 P . H .  ( H o u s e )  ■ 4 0 0  P . H .  s o l d i e r s  ( J e f f r e y )
t h e  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  » + 0 . 7 3
S t a n d a r d  E r r o r  o f  c o e f f i c i e n t  o f  
c o r r e l a t i o n  « 0 . 1 2
130 .
T I B  I E ,  3 8 , (15)
WOGDWOHTH HOUSE IhVHHTORY -  S e c t io n  MATURITY over 14 y e a r s .
P e r c e n t a g e  i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  p s y c h o n e u r o t i c  symptoms o f  
s e v e r e  i n t e n s i t y  a r i s i n g  d u r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  t h e  g e n e r a l  
g r o u p  o f  400  p s y e h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  and  i n  105 men o f  t h e  
D e s e r t  Army. fEEncidce  o f  o c c u r r ­
e n c e .  P . 1 . S o l d i e r s  
¥ 0 0 l   1 0 5 .
3 1 . A p o o r  a p p e t i t e  ................ ......................... 3*0 5*0
3 2 . P r o b l e m  o f  c o n s t i p a t i o n  ..................... 1 . 0 2*0
3 3 . T h i n g s  swimming o r  g e t t i n g  m i s t y
b e f o r e  my e y e s *  ................ ..... . . .  . 9 . 0 1 7 . 5
3 4 . P o o r  H e a l t h  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 4 . 0 1 1 . 0
3 5 . D i z z i n e s s  ....................................................  . 1 0 . 0 1 9 . 5
3 6 . U n p l e a s a n t  f e e l i n g s  i n  my b o d y ,  . • # 4 . 5 8 . 0
3 7 . P a i n s  i n  some p a r t  o f  my b o d y . ,  . ♦ # 8 . 1 3 . 0
3 8 . H e a r t  t r o u b l e . .  . . .  ................ ..... , 1 . 0 2 . 0
3 9 . P r e s s u r e  i n  o r  a b o u t  t h e  h e a d * .  . • # 9 . 0 1 9 . 0
4 0 . H e a d a c h e s  . •  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 5 . 0 3 3 . 5
4 1 . G e t t i n g  t i r e d  e s j s i l y ............................. 0  0 1 4 . 0 2 2 . 0
4 2 . U n e a s i n e s s  i n  c r o s s i n g  a  h i g h  b r i d g e . 4 . 5 9 . 0
4 3 . D e s i r e  t o  jump o f f  when on  a  h i g h  p l a c e . 2 . 0 5 . 0
4 4 . > F e a r  o r  d o g s  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 1 . 0 1 . 0
4 5 . u § a r  o f  l i g h t n i n g . .  . . .  . . .  . . .  . 1 . 0 4 . 0
4 6 . D i f f i c u l t y  i n  m a k in g  f r i e n d s  . . .  • 0  0 2 . 0 6 . 0
4 7 . G e t t i n g  r a t t l e d ................ . . .  . . .  . 4 . 0 1 1 . 5
4-8. Slow t o  be  moved t o  l a u g h t e r  . ,  • 0  0 3 . 5 6 . 0
4 9 . G e t t i n g  a n g r y  e a s i l y ..................... .. . 3 . 5 1 1 . 5
5 0 . D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  uk i d d i n g 7T 0  0 3 . 5 1 0 . 0
5 1 . G e t t i n g  d i s c o u r a g e d  e a s i l y  . . .  . 0  0 6 . 0 1 3 . 0
5 2 . L o s i n g  my t e m p e r  q , u i c k l y . . .  . . .  . 0  0 3 . 0 8 . 0
5 3 . B e i n g  t i m i d  w i t h  o t h e r  f e l l o w s .  . 0  0 1 . 5 3 . 0
5 4 . G e t t i n g  c r o s s  o r  g r o u c h y  • •  . . .  . 0  0 3 . 0 1 1 . 5
5 5 . D i f f i c u l t y  i n  a d j u s t i n g  t o  new p l a c e s . 3 . 5 7 . 0
5 6 . F i d g e t i n g  . . .  ..................... . . .  . . .  . 2 . 0 6 . 0
5 7 . B i t i n g  my f i n g e r - n a i l s .  . . .  . . .  . 0 . 5 4 . 0
5 8 . S h y n e s s  . . . .  • . . .  ...................... .  * 1 0 .0 2 .0
5 9 . S a y i n g  t h i n g s  on  t h e  s p u r  o f  t h e
9 .0moment and  t h e n  r e g r e t t i n g  th e m  • 0  0 4 . 0
6 0 . B e i n g  77t o u c h y 7T on v a r i o u s  s u b j e c t s . 2 . 5 4 . 0
6 1 . F e e l i n g  u n e q u a l  t o  a c c o m p l i s h i n g my
1 1 . 0m a g e r  a m b i t i o n s  . . .  . . .  . . .  . . .  • 4 . 0
6 2 . D i f f i c u l t y  i n  c o n c e n t r a t i n g  b e c a u s e
o f  h a v i n g  " g i r l s  on t h e  b r a i n ” . • 0 8 .5 2 . 0
6 3 . Ashamed t o  t a l k  f r a n k l y  a b o u t  my
s e x  l i f e .  . . .  . . . .  .......................... . 1 . 0
o•o
6 4 . B e i n g  f r i g h t e n e d  o r  w o r r i e d  b y  a s e x
4 . 0e x p e r i e n c e  o f  an y  s e x  fact . . .  • • 0 2 . 0
6 5 . I n d i f f e r e n c e  t o  g i r l s  . . . .  . . .  . 0  0 0 . 0
6 6 * S h i f t s  o f  moods f r o m  s a d  t o  h a p p y
and  h a p p y  t o  s a d  ( w i t h o u t  r e a & o n ) 0  0 6 . 0 1 2 . 0
6 7 . M i n d - w a n d e r i n g , i . e .  l o s i n g  t r a c k Of
1 8 .5w h a t  I  was  d o i n g  • •  . . .  . . .  • • * * 0  0 9 . 0
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T A B L E., 38 (15) Continued,
6 8 .
6 9 .
7 0 .
7 1 .
7 2 .
7 3 .
7 4 .
7 5 .
7 6 .
7 7 .
7 8 .
7 9 .
8 0 .  
8 1 .
8 2 .
8 3 .
8 4 .
8 5 .
8 6 .
8 7 .
8 8 .
8 9 .
9 0 .
9 1 .
9 2 .
9 3 .
9 4 .
9 5 .
9 6 .
9 7 .  
98'.
^ I n c i d e n c e  o f  o c c u r r ­
e n c e .  P .  IT. S o l d i e r  s .
4 0 0  105
G - e t t i n g  u p - s e t  e a s i l y     9 . 0  2 2 . 0
H a v i n g  c o n f l i c t i n g  xaoods o f  l o v e  an d
H a t e  f o r  members  o f  my f a m i l y  . . .  1 . 5  6 . 0
J u s t  f e e l i n g  m i s e r a b l e     1 5 . 0  2 3 . 5
B e i n g  u n h a p p y  d u r i n g  my a d o l e s c e n t  
y e a r s  ( i . e .  i n  y o u n g  m anhood)  . . .  3 . 0  8 . 0
B e i n g  a f r a i d  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s .  4 . 0  6 . 0
G - e t t i n g  t i r e d  o f  w o rk  e a s i l y  . . .  3 . 0  6 . 0
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  t h e  s i g h t
o f  b l o o d ................ ..... . . .  . . .  . . .  2 . 5  7 . 5
D i f f i c u l t y  i n  f o r g e t t i n g  u n -  '
p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s  . . .  . . .  . . .  8*0  1 6 . 5
B e i n g  t r o u b l e d  b y  s l e e p l e s s n e s s . .  1 2 . 0  1 6 . 0
E n d u r i n g  p a i n  w i t h  d i f f i c u l t y  . . .  3 . 0  4 . 0
D i f f i c u l t y  i n  s t a n d i n g  d i s g u s t i n g
s m e l l s  . . . .   .................................   . . .  1 . 0  3 . 0
B e i n g  t r o u b l e d  b y  s o n s c i e n c e
p r o b l e m s   ....................................  . . .  3 . 0  4 . 0
F i n d i n g  my mond t r o u b l e d  b y  d o u b t .  4*5  7 . 5
F i n d i n g  m y s e l f  r e c a l l i n g  p a i n f u l
e x p e r i e n c e s      7 . 0  1 8 . 0
B e i n g  u n e n t h u s i a s t i c  a b o u t  my
l i f e Ts p o s s i b i l i t i e s  . . .  . . .  . . .  3 . 0  7 . 5
C o n s i d e r i n g  m y s e l f  a  n e r v o u s  p e r s o n .  5 . 0  1 2 . 0
B e l i e v i n g  m y s e l f  u n s a t i s f a c t o r i l y
a d j u s t e d  t o  l i f e  . . .  . . .  . . .  . . .  3 . 5  5 . 0
F i n d i n g  my home e n v i r o n m e n t  u n h a p p y .  2 . 0  3 . 0
Ashamed o f  m y s e l f  f o r  h a v i n g  a n  
i n t e r e s t  i n  t h e  s e x u a l  w o r k i n g  o f
my b o d y . .................................................  . . .
S w i f t  c h a n g e s  o f  my i n t e r e s t s  o r
o c c u p a t i o n s • . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
B e i n g  a  ,Tc r a n k 7  a b o u t  f o o d ................
W o r r y i n g  a b o u t  l i t t l e  t h i n g s .  . . .
B u r d e n e d  b y  a  s e n s e  o f  r e m o r s e . . .
Worrying when I  h a v e  an  u n f i n i s h e d
jo b  on my h a n d s  . . . ...... ..........................
A q u e e r  f e e l i n g  a s  i f  I  w e re  n o t
my o l d o s e l f     . . .  . . .
The b e l i e f  t h a t  p e o p l e  f i n d  f a u l t  w i t h
me . . .  . . .  , . . .  . . . ...... ..........................
The f e e l i n g  t h a t  p e o p l e  a r e  r e a d i n g
my t h o u g h t s      . . .  . . .
The f e e l i n g *  t h a t  someone  was  m a k in g
me a c t  a g a i n s t  my w i l l  ...................
A d e s i r e  t o  commit  s u i c i d e  ..............
F e e ; i n g  s a d  o r  l o w - s p i r i t e d  . . . .
Be ' ing  b o t h e r e d  b y  some p a r t i c u l a r  
u s e l e s s  t h o u g h t  t h a t  k e e p  so m in g  
i n t o  my m i n d .  . .  .......................................
0 . 5 1 . 0
3*0 6 . 0
1 . 0 3 . 0
4 . 0 8 . 5
2 . 5 5*5
6 . 0 1 5 . 0
1 7 . 5 2 . 7
1 0 . 5 1 4 . 5
5 . 0
o*CO
5 . 0 9 . 0
6 . 5 7 . 0
1 2 . 5 2 . 0
4 . 2 6 . 0
132 .
9 9 .
1 0 0 .
T A B  L E .  35 ( 1 5 )
fo inc i& ee  o f  
e n c e .  P . N .  
4 0 0 .  ~
S u s p e c t i n g  p e o p l e  o f  " u n d e r h a n d e d "
m o t i v e s  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   .............  4*5
B e i n g  t r o u b l e d  b y  t h o u g h t s  o f  .
d e a t h  . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3 . 5
o c c u r r -  
S o l d i e r s • 
1 0 5 .
9 . 0
7 . 5
1 3 3 .
WOODWORTH HOUSE INVENTORY
D i s t r i b u t i o n  a c c o r d i n g  t o  symptom n u m b e r ,  o f  t h e  p e r c e n t a g e  
i n c i d e n c e  o f  o c c u r r e n c e  o f  symptoms o f  s e v e r e  i n t e n s i t y  
a r i s i n g  d u r i n g  Army s e r v i c e  i n  105 men o f  t h e  D e s e r t  Army♦
D i s t r i b u t i o n  o f  Sym ptom s,
6 8 71
66 68 83
60 88 59 90 66
58 86 56 89 61 91
57 85 55 89 54 81
53 79 52 84 100 51 76
45 78 48 82 98 50 75
44 772 46 80 98 49 67 87
43 65 4 2 74 96 47 39 70
38 64 36 73 95 37 35 68
32 63 31 72 94 34 93 33 4 1
Ofo 4 « 9fo 5 fo 10fo 15fo 20f° 25fo 30 fo -  34 # 9f>
P e r c e n ta g e  in c id e n c e :  o f  o c c u r r e n c e #
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A P P E O I X  fB f
M O D I F I E D  P I H I E R  P E R  S O I  A I I I  Y
i n E J T O R Y
THE PINTNER ASPECTS OF PERSONALITY INVENTORY.'
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 . 
9 .
10.
11.
12.
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
17  *
1 8 .
1 9 .
20.
A g g r e s s i o n  -  S u b m is s io n .
SECTION. I .
When some c h i l d  t r i e s  t o  pu sh  i n t o  l i n e  ahead o f  
m e, I  am n o t  a f r a i d  t o  t e l l  h im  t o  g e t  b a c h .
I  t r y  t o  h e  th e  f i r s t  one t o  g e t  on a  s t r e e t c a r .
I  am among t h e  f i r s t  t o  y e l l  a t  a g a m e .1
I  t r y  t o  g e t  a s e a t  i n  th e  s t r e e t c a r  or t r a i n  , 
b e f o r e  someone e l s e  d o e s .
I  g e t  angry  when th e  c l a s s  l e a d e r  i s  t o o  T,b o s s y T
I  am u s u a l l y  d o in g  t h e  t a l k i n g  i n  t h e  crow d.
I  f i n d  i t  h ard  t o  t a l k  b e f o r e  o th er  c h i l d r e n .
I  t a l k  b a c k  t o  a f r i e n d  who i s  ub o s s y tT.
I  l i k e  t o  shov<? p e o p le  around, t o  m eet o t h e r  p e o p le *
I f  t h e r e  are  p i e c e s  o f  s a l t  i n  my i c e c r e a m ,  I  
t e l l  t h e  s t o r e k e e p e r  ab ou t i t .
I  t e l l  th e  g rocerym an  t h a t  i t  i s  rny t u r n  when t h e  
g r o c e r  t r i e s  t o  w a i t  on someone e l s e  f i r s t . ;
I  t r y  t o  g e t  th e  s t o r e k e e p e r  t o  s e l l  me candy  
a t  a c h e a p e r  p r i c e .  ; .
Even th o u g h  I  d o n Tt  u n d e r s ta n d  what th e  t e a c h e r  
s a y s ,  I  d o n ’ t  a s k  h e r  t o  s a y  i t  a g a i n .
I  do a lm o s t  e v e r y t h i n g  o t h e r  p e o p le  t e l l  me t o  d o .
I  am o f t e n  a g a i n s t  what p e o p le  s a y .
I  s t i c k  t o  what I ’ ve  s a i d  e v e n  i f  o t h e r  c h i l d r e n  
d o n ’ t  l i k e  i t .
I  d o n ’ t  mind when o t h e r  c h i l d r e n  g e t  ahead  o f  me 
i n  l i n e .
I  h a v e  a  l o t  o f  n e r v e .
I  a lw a y s  want t o  have  my way w i t h  o t h e r  p e o p l e .
I  t r y  t o  g e t  my own way e v e n  i f  I  have  t o  f i g h t  
f o r  i t .
151.
2 1 .  I  t h i n k  t h a t  f r i e n d s  who d o n Tt  a g r e e  w i t h  me are  
s t u p id *
2 2 .  I  r a i s e  my hand so  t h a t  th e  t e a c h e r  w i l l  c a l l  on 
me t o  go  on an e r r a n d ,
2 3 .  I  do n o t  l i k e  t o  he th e  l e a d e r  i n  g a m e s .
2 4 .  I  s t a r t  t h e  fu n  a t  a q u i e t  p a r t y .
2 5 .  I  do n o t  l i k e  t o  s t a r t  a new game among my f r i e n d s  
h u t  I  l e t  someone e l s e  do i t .
2 6 .  I  l i k e  t o  he th e  f i r s t  i n  l i n e  when I  p l a y
a gam e.
'27. I  g e t  th e  h o y s 'a n d  g i r l s  t o g e t h e r  f o r  p a r t i e s ,  
e l u h s ,  and t e a m s .
.2 8 .  I  d o n Tt  l i k e  t o  a sk  q u e s t i o n s  i n  c l a s s ,
2 9 .  I  w ant t o  l e a d  t h e  c l a s s .
3 0 .  I  l i k e  t o  s t i c k  up f o r  my r i g h t s .
3 1 .  I  l i k e  t o  t a l k  w i t h  someone e l s e  ah o u t  w o r k .
3 2 .  I  l i k e  t o  go  from  one grou p  o f  c h i l d r e n  t o  
a n o th e r  and t a l k .
3 3 .  When I make up my mind n o t  t o  do a t h i n g ,  I  
j u s t  wonTt  do i t ,
3 4 .  I  a lw a y s  w ant t o  he w i t h  my f a t h e r  and m o t h e r .
3 5 .  I  f e e l  s u r e  I  can do t h i n g s  I  want t o  d o , 1
i
15&.
E x t r o v e r s i o n  -  I n t r o v e r s i o n .
S E C T I O N ,  I I ,
1 .  I  do n o t  l i k e  t o  have  p e o p le  a s k  me Q u e s t io n s  
a b ou t m y s e l f .
2 .  I  l i k e  ' b a s e b a l l  and f o o t b a l l  b e t t e r  th a n  Q u ie t  
g a m e s .  > ■
3 .  I  w ou ld  r a t h e r  go  t o  a p a r t y  th a n  s t a y  a t  hom e.
4 . 1  w ould  r a t h e r  p l a y  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  th a n  
' p l a y  a lo n e  .
5 .  I  h ave  many f r i e n d s .
6 .  I  do n o t  make f r i e n d s  e a s i l y .
7 .  I  l i k e  t o  go  t o  s c h o o l  e a r l y  b e c a u s e  I  have  many 
f r i e n d s  w a i t i n g  f o r  me.
8 .  I  l i k e  t o  make -new f r i e n d s .
9 .  I  l i k e  f r i e n d s  more t h e n  b o o k s .
1 0 .  I  f i n d  i t  e a s y  t o  s t a r t  t a l k i n g  t o  a new p u p i l .
1 1 .  I  k eep  q u i e t  when I  am w i t h  o t h e r  p e o p l e .
1 2 .  I  l i k e  t o  sp en d  my v a c a t i o n  a t  some q u i e t  p l a c e .
1 3 .  I  do n o t  mind when p e o p le  s a y  bad t h i n g s  a b o u t  m e.1
1 4 .  I  l i k e  t o  spend m oney.
1 5 I  can be s c o l d e d  w i t h o u t  f e e l i n g  h u r t .
1 6 .  I  make up my mind q u i c k l y .  ■
17* I  l i k e  t o  be  i n  a s se m b ly  p l a y s .
1 8 .  I  l i k e  t o  h ave  p e o p le  l o o k  a t  me when I  am w o r k in g .
1 9 .  I  l i k e  t o  r e a d  b e f o r e  th e  c l a s s .
2 0 .  I  do n o t  l i k e  t o  work a l o n e .
2 1 .  I  make up my mind w i t h o u t  much t h i n k i n g .
2 2 .  I  l i k e  t o  go  cam ping r a t h e r  th a n  r e a d  a b ou t i t .
2 3 .  I  w ould  so o n e r  s a y  th a n  w r i t e  what I  t h i n k .
153 .
2 4 .  I  l i k e  t o  t h i n k  a g r e a t  d e a l .
2 5 .  I  w?nt t o  work a lo n e  b e c a u s e  I  d o n Tt  want o t h e r
p e o p le  t o  be p r a i s e d  f o r  my i d e a s .
2 6 .  I  f e e l  a t  home a t  p a r t i e s .
2 7 .  I  w ou ld  r a t h e r  p l a y  c h e c k e r s  t h a n  p l a y  b a l l .
2 8 .  I  l i k e  t o  b e lo n g  t o  c l u b s .
2 9 .  I  l i k e  t o  p l a y  ro u g h  s p o r t s .
3 0 .  I  l i k e  t o  t e l l  my f r i e n d s  a l l  a b o u t  t h i n g s
t h a t  hap pen  t o  me.
3 1 .  I  w orry  a b ou t -the l i t t l e  m i s t a k e s  I  m ake.
3 2 .  I  l i k e  t o  r e a d  p o e t r y .
- . . \
3 3 .  I  t h i n k  o f  sm art t h i n g s  t o  s a y  a f t e r w a r d ,  when  
i t  i s  t o o  l a t e .
3 4 .  I  l i k e  t o  ta k e  ch a rg e  o f  t h i n g s  f o r  t h e  
t e a c h e r .
3 5 .  I  l i k e  t o  go  around c l a s s e s ,  c o l l e c t i n g  money 
f o r  t h e  Red G r o s s .
E m o t io n a l .  S t a b i l i t y .
S E ' O I I  OH.  I I I .
1* I  l i k e  t o  go  t o  th e  m o v ie s .
2 .  I  t h i n k  m ost c h i l d r e n  l i k e  t o  make f u n  o f  me.
3 .  I  g e t  a n g r y  ab ou t n o t h i n g .
4 .  I  g e t  so  a n g ry  I  c a n Tt  t a l k .
5 .  I  f a l l  and t r i p  o v er  t h i n g s .
6 . 1  l i k e  t o  l i s t e n  t o  th e  r a d i o .
7 .  I  f i n d  i t  h ard  t o  f o r g e t  my t r o u b l e s .
8 . 1  o f t e n  t a l k  t o  m y s e l f .
' 9 .  I  l i k e  a n im a ls  a s  p e t s .
1 0 .  I  o f t e n  h ave  i d e a s  r u n  th r o u g h  my h e a d , s o .  
t h a t  I  ca n n o t  s l e e p .
1 1 .  I  n e v e r  t e a r  p a g e s  from  my s c h o o l  or  
l i b r a r y  b o o k s .
1 2 .  I  o f t e n  g i g g l e  and la u g h  f o r  no  r e a s o n  a t  a l l ,
1 3 .  I  o f t e n  c r y  w i t h o u t  r e a s o n .
1 4 .  I  make b e l i e v e  I  am somebody e l s e .
1 5 .  I  am a lw a y s  a f r a i d  t h a t  sad  t h i n g s  w i l l  
hap pen  t o  me. r
1 6 .  I  do n o t  t a l k  d u r in g  f i r e  d r i l l .
1 7 .  I  t h i n k  t h a t  I  was h a p p ie r  when I  was a b a b y .
1 8 .  I  a lw a y s  c r o s s  t h e  s t r e e t  a t  th e  c o r n e r s ,
1 9 .  I  o f t e n  t h i n k  p e o p le  f o l l o w  me a t  n i g h t .
2 0 .  I  t h i n k  t h a t  my f r i e n d s  are  a g a i n s t  me.
2 1 .  I  o f t e n  f i n d  i t  hard  t o  b r e a t h e .
2 2 .  I  f e e l  t i r e d  m ost o f  t h e  t i m e .
2 3 .  I  o f t e n  f e e l  s i c k  when 1 h ave  t o  go t o  ,s c h o o l .
2 4 .  I  w orry  ab ou t g e t t i n g  s i c k .
2 5 .  I  d o n Tt  l i k e  t o  be a b s e n t .
15-5 : #
2 6 .  I  am a fr a id ,  t o  s i t  i n  a s m a l l  room w i t h  th e  
d.oor s h u t  .
2 7 .  I  am iscy much a fr a id ,  o f  w a t e r .
2 8 .  I  w is h  t o  do th e  r i g h t  t h i n g ,  h u t  s o m e t im e s  I  
aanVt g e t  m y s e l f  t o  do i t .
2 9 .  I  ca n n o t  s ta n d  e v e n  a s m a l l  n o i s e .
3 0 .  I  am a f r a i d  o f  th u n d e r ,
3 1 .  I  f e e l  t h a t  I  h a v e n Tt  a f r i e n d .
3 2 .  I  l i k e  my s c h o o l  b e c a u s e  i t  i s  c l e a n .
3 3 .  E v e r y t h in g  g e t s  on my n e r v e s ,
3 4 .  I  o f t e n  f e e l  sad  f o r  no r e a s o n  a t  a l l .
3 5 .  I s a y  one t h i n g  and do a n o t h e r . '
3 6 .  I  l i k e  t o  t e a s e  my f r i e n d s  u n t i l  t h e y  c r y .
3 7 .  I  l i k e  t h i s  S a m e - D i f f e r e n t  gam e.
3 8 .  I  b e l i e v e  a lm o s t  a n y t h in g  t h a t  anybody t e l l s  me.
3 9 .  I  c r y  when I  am i n  t r o u b l e ,  b e c a u s e  t h e n  p e o p le   ^
p i t y  me.
4 0 .  I  e a n Tt  f o r g e t  a wrong t h a t ’ s b e e n  done me.
4 1 .  I  t h i n k  t h a t  e v e r y b o d y  k e e p s  away from  me.
4 2 .  I  t h i n k  my t e a c h e r  i s  a lw a y s  • w a tch in g . me*
4 3 .  I  t h i n k  my p a r e n t s  p i c k  on me t o o  much.
4 4 .  I  f e e l  I  g e t  b lam ed  f o r  t h i n g s  I  d id  n o t  d o .
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SECTION. I ,
A g g r e s s i o n :  S u b m iss io n *  •
Symp Symptom*
No*
1* T/>fhen som eone t r i e s  t o  p u s h . i n t o  l i n e  ahead, o f  m e,
I  am n o t  a f r a i d  t o  t e l l  h im  t o  g e t  b a c k .
S .  I  r u s h  t o  be th e  f i r s t  one t o  g e t  on a b u s .
3 .  I  am among th e  f i r s t  t o  y e l l  a t  a  gam e.
4 .  I  p u sh  t o  g e t  a s e a t  i n  t h e  b u s  or  t r a i n  b e f o r e
someone e l s e  d o e s .
5 .  I  g e t  angry  when th e  N.C.O* i s  " b o s s y " .
6 .  I  am u s u a l l y  d o in g  t h e  t a l k i n g  i n  any crow d s
7* I  f i n d  i t  h a rd  t o  t a l k  i n  f r o n t  o f  o t h e r  p e o p l e .
8 .'  I  t a l k  b a c k  t o  anybody who i s  " b o s s y " .
9 .  I  l i k e  t o  ta k e  ch a rg e  o f  p e o p le  and show them
a ro u n d .
1 0 .  When t h e  o r d e r l y  o f f i c e r  a s k s  f o r  c o m p l a i n t s ,
I  s p e a k  u p .
1 1 .  I  t e l l  t h e  shop a s s i s t a n t  t h a t  i t  i s  my t u r n  when 
h e  t r i e s  t o  s e r v e  someone e l s e  f i r s t .
1 2 .  I  can  argu e  and b a r g a i n  o v e r  p r i c e s .
13* Even th o u g h  I  d o n Tt  u n d e r s ta n d  w hat th e  N .C .O . s a y s
I  d o n Tt  a sk  him t o  s a y  i t  a g a i n .
1 4 .  I  " g iv e  in "  t o  p e o p le  e a s i l y .
1 5 .  I  am o f t e n  a g a i n s t  what p e o p le  s a y .
1 6 . ’ I  s t i c k  t o  what I f v e  s a i d  e v e n  i f  o t h e r  p e o p le
d o n Tt  l i k e  i t .  .
SECTION I .  (ContcL).
1 7 .  I  d o n Tt  mind when o t h e r . p e o p l e  g e t  ahead o f  
me i n  a q u e u e .
1 8 .  I  h ave  p l e n t y  o f  c o n f i d e n c e .
1 9 .  I  a lw a y s  want t o  h ave  my own way w i t h  o t h e r  p e o p le
2 0 .  I  t r y  t o  g e t  my own way e v e n  i f  I  h ave  t o  f i g h t  
f o r  i t .
2 1 .  I  t h i n k  t h a t  p e o p le  who d.onTt  a g r e e  w i t h  me 
are  s t u p i d .
2 2 .  I  s t e p  o u t  o f  t h e  r a n k s  when v o l u n t e e r s  are  
a sk e d  f o r .
2 3 .  I  do n o t  l i k e  t o  be i n  ch a rg e  o f  a p a r t y  o f  men.
2 4 .  I  s t a r t  t h e  ,fu n  a t  a q u i e t  p a r t y .
2 5 .  I  do n o t  l i k e  t o  o r g a n i s e  or s t a r t  t h i n g s  among 
my f r i e n d s ,  I  l e t  someone e l s e  do i t .
2 6 .  I  l i k e  t o  ta k e  a. p ro m in en t  p a r t  i n  S o c i a l  m a t t e r s .
2 7 .  I  g e t  th e  men t o g e t h e r  f o r  p a r t i e s ,  c l u b s  and
t e a m s .
2 8 .  ,1 d o n Tt  l i k e  t o  a sk  q u e s t i o n s  i n  p u b l i b .
2 9 .  I  want t o  l e a d  t h e  sq u a d .
3 0 .  I  l i k e  t o  s t i c k  up f o r  my r i g h t s .
3 1 .  I  l i k e  t o  t a l k  w i t h  p e o p le  a b o u t my w o rk .
3 2 .  I  l i k e  t o  m ix and t a l k  w i t h  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  men.
3 3 .  11/hen I  make up my mind, n o t  t o  do a t h i n g ,  I  
j u s t  w ont do i t .
3 4 .  I  ca n n o t  s e t t l e  u n l e s s  I  am w i t h  p e o p le  I  know.' 
w e l l .
3 5 .  I  f e e l  s u r e  I  can  do t h i n g s  I  want t o  d o .
S E C T I O N .  I I .
E x t r o v e r s i o n : I n t r o v e r s i o n .
Sym. -  .
No* Symptom.
1 .  I . d o  n o t  l i k e  t o  have  p e o p le  a sk  me q u e s t i o n s  
a b o u t m y s e l f .
2* I  l i k e  c r i c k e t  and f o o t b a l l  b e t t e r  t h a n  q u i e t  g a m e s .
3 .  I  w ould  r a t h e r  go  t o  a p a r t y  th a n  s t a y  a t  hom e.
4 .  I  w ould  r a t h e r  p l a y  team  gam es t h a n  n o n -te a m  g a m e s .
I
5* I  h ave  many f r i e n d s .
6 .  I  d o  n o t  make f r i e n d s  e a s i l y .
7 .  I  l i k e  t o  go  t o  c lu b s  f r e q u e n t ly *  b e c a u s e  I  h ave  
many f r i e n d s  t h e r e .
8 .  I  l i k e  t o  make new f r i e n d s .
9 .  I  l i k e  f r i e n d s  more th a n  b o o k s .
1 0 .  I  f i n d  i t  e a s y  t o  s t a r t  t a l k i n g  t o  s t r a n g e r s .
1 1 .  I  k eep  q u i e t  when I  am w i t h  o t h e r  p e o p l e .
1 2 .  I  l i k e  t o  spend my h o l i d a y  a t  some q u i e t  p l a c e *
1 3 .  I  do n o t  mind when p e o p le  g o s s i p ,  a b o u t  me *!
1 4 .  I  l i k e  t o  spend  m oney.
1 5 .  I  can  be *t i c k e d  o f f 1' w i t h o u t  f e e l i n g  h u r t .
1 6 .  I  make up my mind q u i c k l y .
17* I  l i k e -  t o  ta k e  p a r t  i n  c o n c e r t  p a r t i e s *
1 8 .  I  l i k e  an a u d ie n c e  when I  am w o r k in g .
1 9 .  I  l i k e  t o  d e t a i l  men f o r  d u t i e s .
2 0 .  I  do n o t  l i k e  t o  work a l o n e .
2 1 .  I  make up my mind r a p i d l y .
■ '15:9,
SECTIOIT I I .  ( C o n t d ) .
2 2 .  I l i k e  t o  go  cam ping r a t h e r  th a n  r e a d ' a b o u t  i t .
2 3 .  I  w ou ld  s o o n e r  s a y  th a n  w r i t e  what I  t h i n k .
2 4 .  I  l i k e  t o  t h i n k  a g r e a t  d e a l .
2 5 .  I  want t o  work a lo n e  b e c a u s e  I  d o n Tt  want o t h e r  
p e o p le  t o  b e  p r a i s e d  f o r  my i d e a s .
2 6 .  I  f e e l  a t  home a t  p a r t i e s .
2 7 .  I  w ou ld  r a t h e r  p l a y  a quiew  game t h a n  j o i n  i n
w i t h  a crow d .
2 8 .  I  l i k e  t o  b e lo n g  t o  c l u b s .
2 9 .  I  l i k e  t o  p l a y  ro u g h  s p o r t s .
3 0 .  I  l i k e  t o  t e l l  my f r i e n d s  a l l  a b o u t t h i n g s  th a t ,
hap pen  t o  me. (
3 1 .  I  w o rry  a b ou t th e  l i t t l e  m i s t a k e s  I  m ake,
3 2 .  I  l i k e ,  t o  r e a d  p o e t r y .
3 3 .  I  t h i n k  o f  sm art t h i n g s  t o  s a y  a f t e r w a r d s ,  w h en  
i t ,  i s  t o o  l a t e .
3 4 .  I  l i k e  t o  be  p u t i n  c h a r g e  o f  t h i n g s . 1
3 5 .  I  l i k e  t o  t a k e  ch a rg e  when t h e r e  i s  a w hip  rou n d
16®,
S B  C T I  O f ,  H I ,  .
E m o t io n a l  S t a b i l i t y .
3ym.
I o « •  ^ Symptom.
1 ,  I  t h i n k  m ost men l i k e  t o  make fu n  o f  me^
2* I  g e t  a n g r y  ah o u t  n o t h in g * 1
3 .  I  g e t  so  an gry  I  e a n Tt  t a l k .
4 . : I  f a l l  and t r i p  o v e r  t h i n g s .
5 .  I  f i n d  i t  h ard  t o  f o r g e t  my t r o u b l e s *
6* I  o f t e n  t a l k  t o  m y s e l f .
7 .  I  o f t e n  h a v e  t h o u g h t s  ru n  th r o u g h  my h e a d ,  so  
t h a t  I  ca n n o t  s l e e p . .
8 .  I  o f t e n  g r i n  and la u g h  f o r  no r e a s o n  a t  a l l .
9 .  I  o f t e n  f e e l  m i s e r a b le  w i t h o u t  good  r e a s o n s .
1 0 .  I  make " b e liev e  I  am somebody e l s e .
1 1 .  I  am a lw a y s  a f r a i d  t h a t  sa d  t h i n g s  w i l l  h ap pen  t o  me
1 2 .  I  t h i n k  t h a t  I  was h a p p ie r  when I  was a y o u n g s t e r . 1
1 3 .  I  o f t e n  im a g in e  t h i n g s  when 1  am on gu ard  a t  n i g h t .
1 4 .  I  t h i n k  t h a t  my f r i e n d s  are  a g a i n s t  me.
1 5 .  I  o f t e n  f i n d  i t  h ard  t o  h r e a t h e .
1 6 .  I  f e e l  t i r e d  m ost o f  th e  t i m e .
1 7 .  I  o f t e n  f e e l  s i c k  when I  h a v e  t o  g o  on p a r a d e .1
1 8 .  I  w orry  ab ou t g e t t i n g  s i c k .
1 9 .  I  qm  a f r a i d  t o  b e  on s e n t r y - g o  a t  a l o n e l y ,  p o s t . 1
2 0 .  X am v e r y  much a f r a i d  o f  w a t e r .
21.. I  w is h  t o  do th e  r i g h t  t h i n g ,  b u t  so m e t im e s  1 
c a n Tt  g e t  m y s e l f  t o  do i t .
l i d  *
- , SECTION- I I I . ( C o n t d ) .
2 2 ,  I  ca n n o t s ta n d  e v e n  a s m a l l  n o i s e *
23* I  am a f r a i d  o f  th u n d er*
24* I  f e e l  t h a t  I  h a v e n Tt  a f r i e n d .  '
25* E v e r y t h in g  g e t s  on my n e r v e s *
2 6 .  I  o f t e n  f e e l  sad  f o r  no  r e a s o n  a t  a l l .
2 7 .  I  s a y  one t h i n g  and do a n o t h e r .
28* I  l i k e  t o  c h n f f  my f r i e n d s  u n t i l  t h e y  g e t  a n g r y .
2 9 .  I  " b e liev e  p e o p le  t o o  e a s i l y .
3 0 .  I  l o o k  m i s e r a b le  when I  am i n  t r o u b l e ,  b e c a u s e
t h e n  p e o p le  s y m p a th is e  w i t h  me.
3 1 .  I  c a n rt  f o r g e t  a wrong t h a t  h a s  teen done t o  me*1
3 2 .  I  t h i n k  t h a t  e v e r y b o d y  k e e p s  away from  me.
3 3 .  I  t h i n k  my s u p e r i o r  o f f i c e r  i s  a lw a y s  w a t c h in g  me.
3 4 .  I  t h i n k  my s u p e r i o r  o f f i c e r  p i c k s  on me t o o  muchv
35* I  f e e l  I  g e t  b lam ed f o r  t h i n g s  I  d id  n o t  d o .
COMBINED SCATTER and ERSQUSNCY TART.ES>
T A B L E . 1 ,
M o d if i e d  P i n t n e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t u r y . S c o r e s  f o r  285  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s .  S e c t i o n  one o f  th e  I n v e n t o r y  
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t i o n .
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  
S ta n d a rd  E rr o r  o f  C o r r e l a t i o n
c o e f f i c i e n t #
S e c t i o n  I I #  
1 6 . 0  
6 . 8 0
S e c t i o n  I I I .  
2 3 .8  
7 . 3 2
0*64
0 .0 5 9
1 6 * *
T A B L E .  5 .
285 B 3 ,y c h o n e u r o t ic  S o l d i e r s #  
SECTION'. I l l ,  
E m o t io n a l  S t a b i l i t y .  
S c o re  I n t e r v a l .
1 - 5 -1 0 -1 5 -2 0 -2 5 -3 0 3 1 -3 5
A 
S Cr
S
C 1 - 5 1 5 3 2 11
E
R S
E; G 
C R
0
R
0H1 1 2 15 12 11 1 1 4 3
S
Q
E
C
T E 
I  S'
. E
-1 5 1 5 7 18 • 19 16 7 73
U
E
T
I
0 s
XT IM
I
IT -2 0 1 0 4 8 15 30 9 67
IT
C
0
IT
01 
I . MS
T 
‘ E -2 5 1 1 3 6 24 23 58
Y
I
-S
SI
R
V -3 0 5 6 17 28
uo
BIT
A
L 31*35 2 2 1 5
F r eq u en cy  
S e c t i o n  I I I .
4 8 32 44 60 79 58 285
S e c t i o n  I I I .  S e c t i o n  I .
Mean 2 3 .8
S ta n d a rd  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  7 . 3 2  
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .
S ta n d a rd  Error, o f  C o r r e l a t i o n
c o e f f i c i e n t .
1 6 . 9
6 . 9
0 . 5 8
0 . 0 5 9 .
l e a .
T A B L E . 3 , 4  -  6 ,
M o d if i e d  P i n t n e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  -  S c o r e s  f o r  169  
p s y c h o n e n r o t i c  s o l d i e r s ,  d i a g n o s e d  as  a n x i e t y  s t a t e s .  The 
t h r e e  s e c t i o n s  o f  t h e  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  are  c o n s i d e r e d .  
S e c t i o n  I ,  A g g r e s s i o n  -  S u b m is s io n ,  S e c t i o n  I I ,  E x t r o v e r s i o n  
I n t r o v e r s i o n .  S e c t i o n  I I I .  E m o t io n a l  l i a b i l i t y ,  Number o f  
Symptoms i n  e a c h  S e c t i o n  3 5 ,  The h i g h e r  th e  s c o r e  t h e  more 
t h e  a g g r e s s i o n ,  e x t r o v e r s i o n  and e m o t io n a l  s t a b i l i t y  r e s p e c t ­
i v e l y .
1 6 9 -.ANXIETY. STATES.
T A B L E .4  *
SECTION I .
E
X
I g g r e s s i o n  -  S u b m is s io n .  
S c o re  I n t e r v a l .
T
R
0
S V
1 -  5 -1 0 -1 5 -2 0 -25 -3 0 31 ■-35
S
C 1 - 5 1 4 4 9 F S
E E 0 R ' E
C R
0H1Ph o 8 12 5 1 8 E C
T S E 9 Q T
I  I -1 5 1 4 21 13 2 4 1 U I
0 0 I E o r
N N ih i £0 O 7 9 19 11 2 48 N N
I T C
2.N E -2 5 1 4 14 5 1 25 Y 2 .
T R
R V -3 0 • 1 6 6 2 15
OS A
VI 1 3 1 - 3 5 1 1 1 3
EO
RN
F r e q u e n c y 4 23 4 7 4 2 35 14 4 169
S e c t i o n  I ,
S e c t i o n  I .  S e c t i o n  I I .
ean 1 7 .1 5
6 . 7 0S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  0 . 7
S ta n d a rd  e r r o r d o f ;? c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  0 . 0 7 7
1 6 .2 5
6 . 9 '
166 *
T A B L E .  5.  
16 9 AI1XIETY STATES
SECTIOB I I .  
E x t r o v e r s i o n  -  I n t r o v e r s i o n
S c o r e  I n t e r v a l .
E
H
0 1 - 5 -1 0 -1 5 -2 0 -2 5 - 3 0  . 31 -3 5
. T 
S I S 1 - 5 2 1 3 F S
E 0 
C 11
C
0 -1 0 4 • OC-j 6
R-
E
E
C
T A 
I  L
R
E -1 5 3 6 3 2 14
Q
TJ
T
I
0 S 
If T i—i
 i ro o 3 8 9 6 26
E
11
0
11
■ A 
3 .  B
11
T -2 5 1 5 10 11 1 2 30
C
Y 3 .
I
L
E .
R -3 0 4 15 19 13 4 1 56
I
T
V
A 3 1 -3 5 1 1 10 11 9 2 34
Y L 
F r e q u e n c y  
S e c t i o n . I l l .
9 28 41 48 25 15 3 169
S e c t i o n  I I # S e c t i o n  I I I .
He an . 16 #25
S ta n d a r d  B e v i a d i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  6 . 9
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  0 .6
S ta n d a r d  E r r o r  od C o r r e l a t i o n
c o e f f i c i e n t .  0 . 7 7
2 4 .8
7 . 3 5
T A B I  E .  6 .
1 6 9  AHX1ETY STATES.
SECTION I I I .
E m o t io n a l  S t a b i l i t y
A S c o r e  I n t e r v a l .G - -
Gr
R ' ~
E 1 -  5 i F*~1 O - 1 5 -2 0 -2 5 - 3 0 3 1 -3 5
s S S S
E S S I -5 1 2 1 4 F E
C I 0 R C
T 0 R -10 1 1 5 8 6 1 . 1 23 E T
I N E 0 I
0 ■S -15 1 4 6 10 12 10 4 47 ¥ 0
H u I E H
B H -2 0 1 3 5 5 23 5 4 2 H
I M T C I
I E -25 1 3 18 13 35 Y
S R
s V -30 2 2 10 14
I A
OH .131 -35 3 6 14 26 30 56. 34 169
F r e q u e n c y  
S e c t i o n  I I I .
S e c t i o n  I I I . S e e t i o n  I .
S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  7 .3 5  6 . 7 0
Mean 2 4 .1 8  1 7 .1 5
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  0 . 5
S ta n d a r d  E rro r  o f  n TI 0 . 0 7 7
T A B L E S . ?  - 9 .
M o d if i e d  P i n t n e r  P e r s o n a l i t y  In v en to ry * . S c o r e s  f o r  58 
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s  d ia g n o s e d  a s  H y s t e r i c a l  s t a t e s *  The 
t h r e e  s e c t i o n s  o f  th e  p e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  are  c o n s id e r e d *  
S e c t i o n  I*  A g g r e s s i o n - S u b m i s s i o n .  S e c t i o n ' l l *  E x t r o v e r s i o n  -  
I n t r o v e r s i o n .  S e c t i o n  I I I .  E m o t io n a l  S t a b i l i t y .  Humber o f  
q u e s t i o n s  p e r  S e c t i o n  i s  3 5 .  The h i g h e r  th e  s c o r e  t h e  
more th e  a g g r e s s i o n ,  e x t r o v e r s i o n ,  e m o t io n a l  s t a b i l i t y  
r e s p e c t i v e l y .
T A B L E .  7 .
58 H y s t e r i c a l  S t a t e s .
SECTIOH I .
E • A g g r e s s i o n  -  S u b m is s io n .V —-r—
-A.
T S co r e  I n t e r v a l .
R
s 0 S 1 -  5 -1 0 -15 -2 0 -2 5 -3 0 3 1 -3 5 F S
E
C
V C 
E. 0 1 - 5 1 1 2
R
E
E
C
T R R 0 T
I S E -1 0 1 6 6 1 14 u I
0
H
I
0 I -1 5 1 6 4 4 3 0 18
E
H
0
H
2 .
H E 
T T -20 1 1 5 4 3 2 16
C
Y 2 .
H E
T R -2 5 1 2 1 2 6
R V
0 A -3 0 2 t-j
V Jj 
E l 3 1 - 3 5 0
RO
SH 3 13 17 12 7 6 0 58
F r e q u e n c y  
S e c t i o n  I
S e c t i o n  I  S e c t i o n  I I
Mean 1 5 .1 5  1 4 .4 0
S ta n d a rd  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  6 . 8 5  ' 5.7 ,0
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  0 . 5 4  
S ta n d a r d  E r r o r  o f  11 rT 0 . 1 3 3
T I B  I E ,  8 ,
58 H y s t e r i c a l  S t a t e s *  
SECTION I I .
E x t r o v e r s i o n  -  I n t r o v e r s i o n .
E
M S c o r e  I n t e r v a l . _________
0
T 1 -  5 -1 0 -1 5 -2 0 -2 5 - 3 0 3 1 -3 5
I
S 0 S 1 - 5 0 F S
E IT C R E
C A 0 -1 0 1 1 E C
T L R • Q T
I E -1 5 1 6 1 1 9 U I
0  s E 0
I  T I - 2 0 3 4 3 1 0 N N
A U C
3 .B T -2 5 1 3 7 5 2 18 Y 3 .
I E
1 R - 3 0 1 4 4 1 10
I V
T A 3 1 -3 5 2 3 4 1 10
I I
F r e q u e n c y  2 14  18  16 6 2 58
S e c t i o n  I I *  _______________________________________________
S e c t i o n  I I .  S e c t i o n  I I I .
Mean 1 4 . 4 0  2*9.91
S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  5 . 7 0  6 . 7 3
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  0 . 5 8
Stanlard e r r o r  o f  C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  0 . 1 3 3
T A B L E  9.
A
G
G
58 H y s t e r i c a l  S t a t e s  
SECTION I I I ,  
E m o t io n a l  S t a b i l i t y ,  
S c o r e  I n t e r v a l *
R
E 1 -  5 -1 0 -1 5 -2 0 -2 5 -30 3 1 -3 5
S
s  s  s 1 - 5 0 1 1 1 3 E s
E I C R E
c o o -1 0 0 7 1 5 1 3 E c
T TS R Q T
I 3  E -1 5 0 1 1 5 4 4 2 17 TJ I
0 U E 0
I I I -2 0 0 1 6 3 2 1 2 N N
M N C
1 . 1  T -2 5 0 2 1 2 2 7 y I .
S E
S R - 3 0 0 1 1 4 6
I  V
0 A 3 1 -3 5 0
N 1
F req u e n c y 0 1 9 10 18 10 10 58
S e c t i o n  I I I . '
S e c t i o n  I I I . S e c t i o n  I .
Mean 2 2 .9 1  1 5 . 1 5
Standard. D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  S . 73  6 . 8 5
C o r r e l a t i o n
C o e f f i c i e n t  * J 0 . 3 9
S ta n d a r d  e r r o r  o f  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t .  0 . 1 3 3
174; v
T A B L E S. 10 -  1 2 .
M o d if i e d  P i n t n e r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  S c o r e s  f o r  t w e n t y  two  
p s y c h o n e u r o t i c  s o l d i e r s ,  d i a g n o s e d  a s  O b s e s s i o n a l  S t a t e s .  The 
t h r e e  s e c t i o n s  o f  t h e  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  a r e  c o n s i d e r e d ,  
S e c t i o n  I .  A g g r e s s i o n - S i i b m i s s i o n .  S e c t i o n  I I .  E x t r o v e r s i o n  -  
I n t r o v e r s i o n .  S e c t i o n  I I I . E m o t i o n a l  S t a b i l i t y .  Number o f  
q u e s t i o n s  i n  e a c h  s e c t i o n  3 5 .  The h i g h e r  th e  s c o r e  t h e  more th e  
A g g r e s s i o n - E x t r o v e r s i o n ^  E m o t io n a l  S t a b i l i t y  r e s p e c t i v e l y *
T A B 1  E 10#
E
X
T
R
0
22 O b s e s s i o n a l  S t a t e s *
SECTION I .  A g g r e s s i o n - s u b m i s s i o n .
"S c'or e l n t  e r v a r .  — —
V
E 1 -  5 -1 0 -1 5 -2 0 -2 5 -60 3 1 -3 5
S R s T* S
E S c 1-5 1 1 2 R E
C I 0 E C
T 0 R
0H1 1 2 1 1 5 Q T
I N E U I
0 I -15 1 1 1 2 5 E 0
N N I H N
T N - 2 0 1 1 1 3 C
2 .R T Y 2 .
0 E -2 5 2 2 2 . 6
V R
E V -3 0 1 1
R A
S L 3 1 -3 5 0
I
0 3 2 2 6 6 3 22
I
F r e q u e n c y  
S e c t i o n  I*
S e c t i o n  I . S e c t i o n  I I .  
M e a n  1 7 . 3  1 5 * 0 4
S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n .  7 . 8 7  7 . 1 7
C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  0 * 6 2
S ta n d a r d  E r r o r  o f  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t .  0 * 214
22 ODses s i o n a l S t a t e s .
E
M
0
T
SECTIQH I I ,
E x t r o v e r s i o n ^ I n t r o v e r s i o n *  
S c o re  I n t e r v a l
I
0 1 -5 -1 0 -1 5 -2 0 -2 5  -3 0 31-65
11 
S A S 1 -5 1 1 F S
E L C 
C 3  0 - 1 0 1 1
R
E
E.
C
T T 
I  A
R
E -1 5 1 3 1 5
Q
U
T
I
0 B 
H I I -2 0 1 1
E
H
0
H
1  B 
3 . 1  T -2 5 2 1 1 1 5
C
Y 3 .
T E
, Y R -3 0 2 1 3 t
V
A 3 1 -3 5 2 4 6
L
2 5 5 3 6 1 0 22
Eteeauency  
S e c t i o n  I I .
S e c t i o n  I I  S e c t i o n l l l
M e a n  1 5 . 0 4  2 2 . 3 5 .
S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  7 . 1 7  9 .0 8
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  0 . 6 8
S ta n d a r d  E r r o r  o f  ” ” 0 . 2 1 4
T A B L E 1 2 .
22 O b s e s s i o n a l  S t a t e a .
A
G
G
R
E
S
SECTIOIT I I I .  
E m o t io n a l  S t a b i l i t y ,  
S c o r e  I n t e r v a l .
s  s S 1 -  5 -10 -15 -20 -25 -30 31-35 E S
E I
C 0
C
0 1-5 1 2 3
R
E
E
C
T H 
I  3
R
E -10 1 1 2
Q
TJ
T
I
0 u
H B I  -15 1 1 2
E
H
0
IT
M 
I  I
IT
T -20 1 1 1 1 2 6
C
Y I
S
s
E
R -25 1 1 1 3 6
I
0
V
A -30 2 1 3
IT 1
31-35 0
F r e q u e n c y 1 1 5 1 5 3 6 22
S e c t i o n  I I I .
S e c t i o n  I I I . S e c t i o n  1
Mean 2 2 .3 5
S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  9 .0 8
C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  0 . 6 6  
S ta n d a r d  E r r o r  o f  lT " 0 . 2 1 4
1 7 . 3
7 . 8 7
174 .
T A B 1 E S 13 - 1 5 .
M o d if i e d  P i n t n e r  P e r a o n d i t y  I n v e n t o r y ,  S c o r e s  f o r  96 p s y c h o ­
n e u r o t i c  s o l d i e r s j  c l a s s i f i e d  a s  B e in g  i n  S e l e c t i o n  G rades I  and 
I I  o f  i n t e l l i g e n c e , a c c o r d i n g  t o  t h e  R . E , C . I .  P r o g r e s s i v e  
M a t r i c e s  T e s t  (S e e  T a b le  1 3 a )  The t h r e e  S e c t i o n s  o f  t h e  P e r s o n a ­
l i t y  I n v e n  t o r y  are  c o n s i d e r e d  S e c t i o n  I ,  A g g r e s s i o n - S u b m i s s i o n .  
S e c t i o n  I I .  E x t r o v e r s i o n - I n t r o v e r s i o n .  S e c t i o n  I I I .  E m o t io n a l  
S t a b i l i t y .  Humber o f  q u e s t i o n s  i n  e a c h  S e c t i o n  3 5 .  The h i g h e r  
, t h e  s c o r e  t h e  more t h e  A ggression ',B x::$rroversion  ^ E m otion a l'  
S t a b i l i t y  r e s p e c i v e l y ,
T A B L E 1 3 .
E 96 P s c y c h o n e u r o t i e  S o l d i e r s  i n  S.G-. I  and I I .
x  sect  i  oh i :  :
T Aggr e s  s io n -S u b m i a s i  o n .
R
0    S c o r e  I n t e r v a l .  _________________
s
7
E s 1 -  5 - 1 0 -1 5 - 2 0 -2 5 -3 0 3 1 -3 5 F S
E R c R E
C S 0 1 - 5 1 1 2 E C
T I R Q T
I 0 E -1 0 1 3 2 3 1 1 0 U I
0 H E 0
H T I -1 5 4 8 6 3 21 H H
H H C
2 T T - 2 0 3 10 14 4 31 Y 2
R E
0 R -2 5 1 4 9 3 17
7 V
E A -3 0 5 7 2 14
R L
S 3 1 - 3 5 1 1 ..i
I
0 1 8 15 23 32 14 3 96
H
F r e q u e n c y  
S e c t i o n  I .
S e c t i o n  I .  S e c t i o n  I I .
Mean 1 9 . 8 2  1 8 .0 5
S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n .  6 . 4 2  6 . 4 7
C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  0 . 7  
S ta n d a r d  E r r o r  o f  n n 0 . 1 0 3
T A B L E  14 .
96 P yaciion eu rotic  S o ld ie r s  i n  S.G, I  and I I .
SECTI OH I I ,
E E xt r  ove  r  s i  on - I  n t  r  ove r  s i  o n .
M
0 S co re I n t e r v a l
-----
T
S I S  1 -  5 -1 0 -1 5 -2 0 -2 5
0CO1 3 1 -3 5 F S
E 0 0 
C H 0 1 - 5
R
l:
$
G
T A R
I  L E -1 0
Q
U
T
I
0 B
S T I  -1 5 2 4 6
1
H
0
N
A IT 
3 B T -2 0 3 4 3 10
C
Y 3
I  E
1  R -2 5 2 9 5 2 1 19
I  V
T A -3 0 1 7 13 5 5 31
Y 1
3 1 - 3 5 1 10 10 8 1 30
fr e q u e n c y 2 10 21 31 17 14 1 96 *
S e c t i o n  I I .
S e c t i o n  I I . S e c t i o n  I I I .  
Mean 1 8 .0 5  2 6 .5 9
S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  6 . 4 7  5 . 9 4
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  0 . 4 2  
S ta n d a r d  E r r o r  o f  TT TT 0 . 1 0 3
T A B L E  15*
96 P a y c h o n e u r o t l e  S o l d i e r s  I n  S.G-. I  and I I .  
SECTION I I I .
A E m o t io n a l  S t a b i l i t y ,
o
G-  S c o r e  I n t e r v a l
R
s E S 1 - 5 -1 0  -1 5 i ro o - 2 5 - 3 0 3 1 -3 5
E S c 3? S
C S 0
toiH 1 1 R E
T I R E C
I 0 E - 1 0 3 2 3 8 Q T
0 XT U I
N *5 I -1 5 2 3 5 3 2 15 E 0
U w XT N
I B T -2 0 4 3 11 5 23 C
M E Y I
I R -2 5 4 14 14 32
S V 1
S A - 3 0 1 4 2 7 14
I L
0 3 1 -3 5 1 2 3
N
6 10 19 31 30 96
F r e q u e n c y  
S e c t i o n  I I I #
S e c t i o n  I I I  S e c t i o n  I . j
Mean 2 6 . 5 9  1 9 * 8 2
S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  5 . 9 4  6 . 4 2  |
C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  0 . 3 1  
S ta n d a r d  E r r o r  o f  !T 11 0 . 1 0 3
1W.
T A B L E  16 .
117  P s y c h o n e u r o t i c  S o l d i e r s  i n  S.G-. I I I  +  and I I I  -> 
SECTION I ,
A g g r e a a io n - S u b m ia a io n .
E S c o re I n t e r v a l .
X
T 1 -  5 - 1 0 -1 5 -2 0 -2 5 -3 0 3 1 -3 5
s
R
0 S 1 -5 1 1 3 2 7 F S
E
C
V C 
E 0 -1 0 2 8 11 4 2
-
27
R
E
E
C
T
I
R R 
S E -1 5 3 4 6 9 6 28
Q
u
T
I
0
N
I
0 I -2 0 2 9 11 3 1 26
E
F
0
N
2
N I  
T T -2 5 2 6 8 6 1 23
C
T 2
N E 
T R -3 0 1 1 3 5
R 7  
0SA31 -3 5 1 1
V II
EO 6 15 31 33 20 11 1 117
F r e q u e n c y  
S e c t i o n  I *
S e c t i o n  I*  S e c t i o n  I I .  
Mean 1 6 .6  1 5 . 1 3
S ta n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n .  6 . 6 7  6 . 7 4
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  0 . 6 0  
S ta n d a r d  E rr o r  o f  ” ,T 0 . 0 9 2
178 ♦
/
T A B L E S  17 t o  18.
Modified Pintner Personality Inventory, scores for 117 
Psychoneurotie Soldiers classified as Being in Selection 
Grades 3 - and 3 - of intelligence, according to the R.E.C.I. 
Progressive Matrices Test (See Table 13a) The three Sections 
of the Personality Inventory are considered Section I, 
Aggression-Submission Section II* Extroversion-Introversion 
Section III* Emotional Stability* Number of questions in 
each Section 35. The higher the score the more the 
Aggression^Extroversion, Emotional Stability respectively.
T A B L E 17.
117 Psychoneurotic Soldiers in S.G. 3 and 3 -
SECTION II. 
Extroversion-Iniroversi on,
E
M Score Interval *
0
T 1 - 5 -10 -15 -20 -25 -30 31-35
I
S 0 S 1-5 2 1 3 F S
E N C R E
C A 0 -10 4 1 5 E: C
T L R Q T
I E -15 2 8 2 12 U I
0 S E 0
N T
0
 
0211—I 1 7 6 7 \ 21 N N
A N C
3. B T -25 2 3 7 4 2 1 19 Y 3.
I E
L R -30 5 9 11 11 1 37
I V
T A31-35 2 4 10 3 1 20
Y L
frequency 7 27 28 26 23 5 1 117
Section II.
Section II.Section III.
Mean 15.13 23.21
Standard Deviation of Distribution. 6.74 7.72
Correlation Coefficient 0.64 
Standard Error of T! 11 0.092
T A B L E  18.
m
117 P sy c h o n e u r o t lc  S o ld ie r s  in  S,G , I I I  4 & 3 -
SECTION III,
A Emotional Stability,
s
G
G
R
E
S
S S
Score Interval
1 - 5 -10 -1§
oC\3t -25 -30 31- 35
P
/
S1-5 1 3 2 6
E I c R E
C 0 0 -10 1 4 7 3 . 15 E C
T N R Q T
I S E -15 1 4 3 7 7 7 2 31 II I
0 u E 0
1 B I -20 2 3 7 17 4 33 N N
M I C
I I T -25 1 2 1 9 7 20 Y I
S E
s R -30 1 3 7 11
I 7
0 A 31-35 1 1
N L
3 5 12 21 19 37 20 117
Frequency 
Section III.
Section IJI.Section I.
Mean 23.21 16.6
Standard Deviation of Distribution 7.72 6.67
Correlation Coefficient 0.60 
Standard Error of TT tT 0.092
18 0 .
T A B L E S  19 t o  21,
Modified Pintner Personality Inventory, scores for 80 
psychoneurotic Soldiers, classified as "being in Selection 
Grades 4 and 5 of intelligence, according to the R.E.C.I. 
Progressive Matrices Test, (see Table 13a) The Three Sections 
of the Personality Inventory are considered Section I. 
Aggression-Submission. Section II. Extroversion-Introversion 
Section III. Emotional Stability. Humber of questions in 
each Section 35. The higher the score the more the Aggression^ 
Extroversion, Emotional Stability respectively,
T A B L E 19.
80 Psychoneurotic Soldiers in 
S.G. I? and 7.
1 1 " T "
X SECTION I.
T
s
R
0
V
E
R
S
I S
Aggression-Submission. 
Score Interval.
1 -  5 -10 -15 -20 -25 i ca o 31-35
1 -5 1 2 1 4 F S
E 0 C R E
C N 0 -10 3 9 7 1 20 E C
T I R Q T
I N E -15 4 14 5 23 U I
0 T E 0
N R I i ro o 1 6 4 7 2 20 N N
0 N C
2 .7 T -25 1 1 3 2 7 Y 2 .
E E
R R -30 3 2 5
S 7
I A 31-35 1 1
0 1
N 5 22 27 13 9 4 0 80
Freauency 
Section I*
Section I. Section II.
Mean 13.69 14,36
Standard Deviation of Distribution 6.26 6.54
Correlation Coefficient 0.67 
Standard Error of 11 , ” 0.112
T A B L E .  20.
80 P sy c h o n e u r o t ic  S o ld ie r s  i n  S.G-. IT and 7 ,
SECT I OH XI.
Extr over sion-Intr over si on.
E
M
0
T Score Interval.
I
0 1 - 5 -10 -15 -20 -25 -30 31-35.
S I S
E A C 1-5 1 1 2. E S
C L 0 R E
T Tf R -10 2 1 3 E. C
I T E Q T
0 A -15 1 7 3 3 14 U I
H B I E. 0
I N -20 2 5 6 2 15 H H
3 L T C
I E -25 4 7 9 1 1 22 T 3
T R
Y Y -30 1 4 2 3 1 1 12
A
1 31-35 1 1 4 3 3 12
Frequency
Section II. 4 20 23 20 7 5 1 80
Section II.Section III. 
Mean 14.56 21.5
Standard Deviation of Distribution 6.54 7.55
Correlation Coefficient 0.59
Standard Error of " ” 0*112
T A B L E  21.
A
a
G
R
80 Psyohoneurotic Soldiers in S.G. IV and 7. 
SECTION III#
Emotional Stability.
Score Interval#
E
S 1 -  5 -10 -15 -20 -25 -30 31-35
s  s
E, I
S
C 1-5 1 2 2 5
F
R
S
E
C 0 
T N
0
R -10 1 1 7 5 6 1 1 22
E
Q
C
T
I 5
0 XT
E
-15 * 1 3 8 7 4 4 27
IT
E
I
0
N B
M
I
N -20 1 2 2 4 3 1 13
TT
C
IT
I I
S
T
E -25 2 3 4 9
Y I
S
I
R
V -30 1 1 2 4
0
N
A
L31-35 0
Frequency 
Section III. 2 3 14 15 22 12 12 80
Mean
Standard Deviation Distribution
Correlation Coefficient 
Standard Error of " "
Section III*Section I
21.5 13.69
7.55 6.26
0.50 
0 .1 1 2
2jS£i5*
T A B L E .  22#
Number of times per cent that 249 psychoneurotic soldiers 
answered each symptom (i#e. percentage incidence of 
occurrence) as for A# Aggression (Section I# Aggression- 
Submission) B # Extroversion (Section XI# Extroversion- 
Introversion] J3. Emotional Instability (Section III).
N umber of symptoms per section 35.
Percentage Incidence of occurrence of Symptoms in
249 Psychoneurotic soldiers. _________
Symp. T l W. Ul
No# Aggression. Extroversion. Emotional Instability.
1. 66 33.7 21.1
2. 52.5 48.2 26.6
3. 30.5 40.7 25.5
4. 30.5 76.1 24.0
5. 59.0 61.0 69.3
6. 16 .6 43.0 24.0
7. 41.1 30.8 62.2
8. 72.2 60.4 13.3
9. 40.5 57.5 57.2
10. 53.0 55.8 12 . 2
11# 59.0 23.2 38.3
12. 7.2 22.0 44.0
13. 69.0 44.2 49.4
14. 73.3 68.6 15.0
15. 42.2 41.2 30.5
16. 80.5 44.2 47.7
17. 60.0 22.0 28.3
18. 40.5 25.5 37.7
19. 12.2 32.0. 39.4
20. 24.4 43.6 35.5
21. 11.6 • 34.3 66.6
22. 51.1 65.3 22.7
23. 57.7 59.8 22.2
24. 31.6 26.7 20.5
25. 20.0 54.6 33.2
26# 36.6 41.2 50.0
27. 29.6 44.7 35.5
28. 35.0 36.0 15.0
29. 37.2 23.8 16.0
30. 90.0 34.3 21.1
31. 80.0 24.4 50.0
32. 33.3 63.3 13.9
33. 58.3 44.2 20.0
34. 50.5 33.2 16.0
35. 71.6 26.7 26.6
184 •
T A B L E .  23
Number of times per cent that 168 soldiers designated as 
Anxiety States answered each symptom (i.e. percentage 
incidence of occurrence) as for A. Aggression (Section I. 
Aggression-Submission) B. Extroversion (Section II. 
Extroversion-Introversion7 £♦ Emotional Instability 
(Section III). Number of symptoms per section 35.
Percentage incidence of occurrence of symptoms in 
'_____168 Military Anxiety States.
Symp. A. B. C*
No. Aggression. Extroversion. Emotional Instability.
1. 68 29 23
2. 53 51 22
3. 41 42 25
4:. 56 74 26
5. 61 63 66
6. 18 44 22
7. 41 33 55
8. 73 62 14
9. 48 53 53
10. 59 .55 12
11. 64 25 32
12. 10 23 44
13. 67 43 51
14. 73 68 11
15. 37 45 33
16. 85 47 42
17. 60 34 30
18. 44 26 40
19. 11 31 38
20. 20 38 38
21. 13 41 63
22. 58 63 23
23. 59 64 22
24. 36 31 18
25. 25 54 30
26. 38 45 59
27. 30 41 30
28. 35 38 16
29. 39 24 14
30. 94 31 22
31. 83 24 52
32. 37 63 10
33. 64 40 16
34. 53 36 14
35. 73 30 23
T A B L E .  24.
Number of times per cent that 58 soldiers diagnosed as 
Hysterical States answered each symptom (i.e. percentage^ 
incidence of occurrence) as for A_. Aggression (Section I. 
Aggres3ion-Submission) B. Extroversion (Section II. 
Extroversion-Introversion! J3. Emotional Instability 
(Section III). Number of symptoms per section 35.
Percentage incidence of occurrence of symptoms 
___________ in 58 Military Hysterical States
Symp. A. B. C.
No.______ Aggression. Extroversion. Emotional Instability.
1 .  63 44 15
2 . 51 48 34
3 .  18 40 21
4 .  46 84 22
5 .  55 62 74
6 .  15 40 22
7 .  37 30 72
8 .  74 58 15
9 . 31 68 67
1 0 . 44 62 12
1 1 . 51 28 46
1 2 . 3 22 43
1 3 . 74 52 48
1 4 . 72 70 19
1 5 . 46 38 24
1 6 . 75 42 57
1 7 . 62  16 24
1 8 . 36 20 34
1 9 . 10 34 43
2 0 . 31 54 31
2 1 . 8 28 72
2 2 . 48 66 17
2 3 . 60 54 22
24 . 25 26 24
2 5 . 15 54 31
2 6 . 29 38 67
2 7 . 27 42 27
2 8 . 34 34 14
2 9 . 36 22 22
3 0 . 84 40 22
3 1 . 75 32 48
3 2 . 24 66 21
3 3 . 50 50 22
3 4 . 46 42  21
3 5 . 70 22 31
t8:6.
T A B L E  25.
Number of times per cent that 22 soldiers diagnosed as 1 
Occasional States answered each symptom (i.e. percentage 
incidence of occurrence) as for A. Aggression (Section I. 
Aggression-Submission) B. Extroversion (Section II*
Extroversion-IntroversionT C. Emotional Instability
(Section III.) Number of symptoms per section 35.
Percentage incidence of occurrence of symptoms 
in 22 Military Obsessional States.
Symp.
No.
A.
Aggression.
B .
Extroversion.
C.
Emotional Instability;
1. 63 31 27
2. 54 34 27
3. 13 34 41
4. 54 68 18
5. 59 50 73
6. 13 45 36
7. 50 22 68
8. 63 59 4
9. 31 54
10'. 50 45 14
11. 54 4 ...45... . ...
12. 4 18 45
13. 63 31 ‘ 45 -
14. 77 68 23
15. 54 31 36
16. 72 34 50
17. 54 27 32
18. 34 27 36
19. 22 31 36
20. 34 45 36
21. 13 18 68
22. 27 54 36
23. 45 54 23
2iv 27 9 23
25. 9 59 45
26 . 27 40 54
27. 31 68 41
28. 34 31 14
29. 31 27 9
30. 86 34 14
31. 77 18 45
32. 40 59 14
33. 54 50 32
34. 50 40 14
35. 68 27 32
T A B L E  26« (A t o  D) ,
Distribution according to symptom number, of the percentage 
incidence of symptom, denoting Aggression, in A. 249 
psychoneurotic soldiers. B. 169 Anxiety StaTes in 
soldiers. C^. 58 Hysterical states in soldiers. D^
22 Obsessional states in soldiers. Humber of symptoms 35.
At
249 Psychoneurotic soldiers.
Distribution of symptoms (Aggression)
<D
P
%
ro
29
12 26
21 28 17
19 32 22 5
6 24 34 11 14
25 4 15 33 8
3 7 23 35 30
27 18 10 13 16
20 9 2 1 31
10-23. 9fo24-37.9^ 38-51.9 fo 52-65.9^ 66-79.9^ 80'
Incidence of Occurrence.
percentile Symptom.
90 30 31 16
15 25 21 19 12 6
Sy
mp
to
m 
Nu
mb
er
I  A B I E  26,
B«
169 Military Anxiety States. 
Distribution of symptoms (Aggression).
34)
2 )
4
22
25 (26 10)
12 27 (29 23) 13
19 28 3) 17 1
21 24 7) 5 8) 31
6 32) 18 11) 35) 16
20 15) 9 33) 14) 30
10$ to 23.9 24foto37*9 38?&to51.9 52^to65.9 66^to79.9 80?&to93.9
Percentage incidence of Occurrence.
Percentile Symptom.
90 16 , 30, 31.
15 6 , 12 , 19 , 21, 20, 25.
im - .
Sy
mp
to
m 
N
um
be
r
58 M il i ta r y  H y s t e r ic a l  S t a t e s
D i s t r i b u t i o n  o f  Symptoms (A g g ress io n )
34)
9 15)
2 0 4
1 2 3 28 2 2 23 (13
2 1 32 29 33 17 ( 8
19 24 18 1 1 ) 1 31)
25) 27 7 2 ) 35 16)
6 ) 26 1 0 5 14 30
3$&t0I6 • 17^to30« 9^31^to44 # 9^ >45^ >to58 . 9fo5 9^t o72. 8^73^ >t 0 8 6 * 9fo
Percentage Incidence of Occurrence#
Percentile Symptom.
Sy
mp
to
m 
Nu
mb
er
T A B L E ,  2.6,
B .
22 Military Obsessional States#
Pi atribution of sympt oms (Aggreaaion)#
(34
( 7
(10
19 2)
25) 4)
12 24) 28) 11) 1)
25 22) 20) 15) 8)
3) ■97 18) 17) 13) 14)
6) 27) 32 33) 35 31)
21) 29) 23 5 16 30
4^tol7#9fo 18^-31#9^i 32^-45*9^ 46^-59*9^ 60^-73*9^> 74^-87*9^>
Percentage Incidence of Occurrence*
Percentile Symptom#
90 16, 30 , 31, 14
15 3, 6, 12, 19, 21, 25
T A B U  S . 27 . (A. t o  P . )
Distribution, according to symptom number, of the percentage 
incidence of occurrence of symptoms, denoting extroversion, in 
A. 249 Psychoneurotic soldiers. B. 169 Anxiety States in 
soldiers. 58 Hysterical staTes in soldiers. D^ 22
Obsessional states in soldiers. Humber of symptoms 35.
A.
249 Psychoneurotic Soldiers.
Distribution of Symptoms (Extroversion).
28
. • 30 2
f- i
<D 21 27
1
34
33
16
19 13
§ 7 20 8O
•P 29 35 6 23 5Pf 11 24 26 9 14
m
12 31 15 10 22
17 18 3 25 32
11-23.9 /0  2 4 -3 6 .9/>37- 4 9 .9/> 5 0 - 6 2 .9/> 6 3 - 7 5 .9/o 7 6 - 8 8 .9/o
Percentage Incidence of Occurrence. 
Percentile Symptom 
90th 4, 5, 14.
15th 11,12, 17, 29, 31, 18,35,24
Sy
mp
to
m 
N
um
be
r
T A B L E .  27.
B .
169 Military Anxiety States. 
Distribution of Symptoms (Extroversion) -
19
24
30
35 16
1 15
18 26
11 33 6 23
17 20 13 10 5
29 28 3 25 32
31 34 27 9 22
12 7 21 2 8
23-31.9 32 41 50 59
Percentage Incidence of Occurrence. 
Percentile Symptom.
90th 4, 5, 4.
15th 11, 12, 17 , 29,18 ,31,35 ,24.
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mp
to
m 
Nj
un
he
r
58 M i l i t a r y  H y s t e r ic a l  S ta t e s * 8
D i s t r i b u t i o n  o f  Symptoms (E x tr o v e r s io n )
( 3
11) ( 6
21) (30 13
17 7 16) (20
(18 31 27) (23
(35 (19 34) (25 22)
12) (28 1 8 32)
29) 26) 2 5) 9
at 15) 33 10) 14
l6?&-27 *9^28^-39 * 9?&40?&-51* 9^52^-63 . 9^64^-74 * 9fo 75?&-86*9?&
Percentage Incidence of Occurrence.
Percen tile Symptom*
90th 4, 14v  9
15th. 11, 12, 17, 29, 18, 35, 24
Sy
mp
t 
om 
.N
um
be
r
22 M i l i t a r y  O b s e ss io n a l  S ta te s*
D i s t r i b u t i o n  o f  Symptoms ( E x t r o v e r s io n ) .1
35)
29)
18)
17)
(28
(19
(15
(13 (32
( 1 (34 (33 ( 8
31) 30) (26 ( 5 (25
21) 16) 20) 23) 14)
11 12) 3) 10) 22) 4)
24 7 2) 6) 9) 27)
4$&~14.9fol5^-25* 2 6 ^ - 3 6 . 9 ^  37^-47#9^> 48^-58*8^ 59^-69*9^
Percentage Incidence of Occurrence*
Percen tile Symptom*
90th. 4, 14, 27.
15th. 11, 24, 7, 12, 21, 31,
35, 17, 29, 18.
T A B L E S . 38 . (A. t o  P .  )
Distribution, according to symptom number, of the percentage 
incidence of occurrence of symptoms, denoting Emotional 
Instability in A. 249 Psychoneurotic Soldiers. B. 169 
Anxiety States in soldiers. C. 58 Hysterical Stages in 
soldiers. D. 22 ObsessionaX"'States in soldiers. Humber 
of symptoms"35.
T A B L E .
A.
249 Psychoneurotic Soldiers.
Distribution of symptoms - Emotional Instability.
<D
ao
•pA
£m
3
6
4
22
23
30 18
1 27
24 20
33 25 13
34 15 16
32 29 17 12 9 5
8 28 35 19 31 21
10 14 2 11 26 7
2-13.9 i
H
26- 38- 50- 62-73.9
Percentage incidence of occurrence.
Percentile Symptoms
75th. 7, 21k, 5, 26, 31, 9.
15th. 32, 8, 10, 14, 28.
19.6,
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T A B L E .  28 ♦
B.
169 Military Anxiety States*
Distribution of Symptoms. Emotional Instability*
30
24 23
33 *
29 6 '
34 2
28 4 15 12
14 3 11 16 13
32 21 17 18 . 26 5
8 1 25 19 9 21
10 . 35 27 20 31 7
10-18.9 19- 28- 37- 46- 55'
Percentage incidence of occurrence.
percentile Symptom*
75th. 7, 21, 5, 26, 31, 9.
15th. 32, 8,10, 14, 28.
ym
pt
om
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T A B L E *  28,
C,
58 Military Hysterical States, 
Distribution of Symptoms - Emotional Instability.
T
22
34
3
33
30
29
23
6 20
4 25
28 35 26
14 27 12 9
.32 15 19 13 5
10 17 2 31 21
8 24 18 11 16 7
12 23 34 45 56 67
percentage incidence of occurrence.
Percentile Symptom,
75th. 7, 21, 5, 9, 26, 16
15th. 32, 8 > 10,14, 28,
Sy
mp
t 
om 
No
mb
er
H B L E ,  28.
22 M i l i t a r y  O b se ss io n a l  S t a t e a »
Distribution of symptoms - Emotional Instability,
35 27
33 3
30 17 31
34 4 22 25
29 24 20 13
28 23 19 12
8 14 18 11 21
32 2 15 16 7
10 1 6 9 26 5
4-15#9 16- 28- 40- 52- 64
Percentage Incidence of Occurrence.
percentile Symptom#
75th. 7, 81, 5, 9, 86, 16#
15th. 32, 8, 10, 28, 2?#<
1 9-9.«
